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 بسم الله الرحمن الرحيم:
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا ِإلَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا  ﴿ لَ 
مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا َل تُؤَاخِذْنَا ِإنْ نَسِينَا َأوْ َأخْطَْأنَا رَبَّنَا وََل تَحْمِلْ 
لْنَا مَا َل مِّ عَلَيْنَا ِإصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وََل تُحَ 
طَاقَةَ لَنَا ِبهِ وَاْعفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا َأْنتَ مَوَْلنَا فَانْصُرْنَا 
مِ 






الحمد لله الذي ساقني إلى أستاذ الدراسات اللغوية والقرآنية بجامعة بسكرة؛ أستاذ 
النحو والقراءات والبحث اللهجي؛ األستاذ الدكتور محمد خان...شكرا على عنايتكم 
 ورعايتكم لهذا البحث.
احتمالني ين كريمين محتسبين، ربياني صغيرا، ووالحمد لله أن رزقني والدين فاضل
َأوِْزعْنِي َأنْ َأشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي َأنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وََأنْ َأعْمَلَ  كبيرا...فاللهم
 .نَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وََأصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ِإنِّي تُبْتُ ِإلَيْكَ وَِإنِّي مِنَ الْمُسْلِمِي
 ثم الحمد لله أن يسر لي من احتملت مشاقّ هذا البحث...زوجتي.
ثم الحمد لله أن أنعم عليّ بصحبة العزيزين الدكتور علي دغمان والدكتور بوبكر 
 زروقي؛ والطيب الدكتور إبراهيم بشار والعصامي الشاعر الدكتور عادل مغناجي.












ددددد  ا    ددددد     دددددم ول بدددددلرالد ول ملذددددد    و  و  ي دددددل     دددددل أ اددددد   ٍو ي اادددددل  و يدددددل ز  غدددددلتد وليلوتلادددددث اادددددل
ددددم ي دددد    و يدددد   ٍوثددددلد ولم اددددث  أت  ميددددل  ددددم ولل ث لرا ّاددددلد ولادددد ن ولمتدددد لم  و ي ددددل ي لددددس ت ددددم  ، أددددل 
ٍثددددام  اا ددددث ولمتدددد لم ثدددد ث وي،ادددد   ددددم ولادددد ن ول ل ددددم   لردددد  ول بددددلرالد  ا  ددددل ٍا ل وللو ددددم ذدددد  ؛ 
ة  ل  و   ددددددل   ددددددام ولم دددددد   ول   لددددددث ويذددددددا ث   يدددددد    و ألادددددد   ددددددلوي ولم اددددددث؛ انددددددل   تددددددم روبدددددد ل   تا  
ددددم ول دددد    تا ادددد د  مددددللس  ددددل ل دددد و و انددددلي   لرتي دددد  ولبددددلياث  ولب ا لددددث ول  تددددوثت يمددددل ات  بدددد م  تلددددس تم 
ٍ  و ت، اددددددث ول ل اددددددث  ات تب دددددد ت ولبددددددل ا ن ولمدددددد ددددددم ولادددددد     ل يلوتلاددددددث  تاتددددددلوت       ددددددس تصدددددد رل؛   ا ددددددث 
ددددم  دددد  ردددد  ددددم ولب دددد  تددددم وييمددددل  وليلوتلاددددث؛  ل يدددد لاه دادددد   ت ابددددليتا  ولنل مددددلد لي وادددد  ا بي ددددل 
 ت م قلتس أت  ل  ؛ ت  م  لن أت أ  م.
 ددد ي ول اتدددث ولب اادددث وليدددم أتقوي دددل أ دددل  ثدددِّو    دددس  ودددل ي   ددد  و ددديس  ول ّيبدددلرا ن ولمددد    يللب ددد  تدددم    
ٍت دددددل ورد،قدددددل  دددددم وليددددد و  و ثددددد، م  تقدددددّل   ل أاددددد   ول ا  ادددددث؛ تأ تود  و وعادددددث؛ ت ادددددث ،للصدددددث     ت
ٍوثددددلدت ت ادددده ا ددددلت   دددد   ددددم ول صدددد ؟ تول دليددددلد ول ملذدددد ت أ ددددم  ددددم  دددد ي ولل ل ددددل تثددددا ث  ل  أدددد  
ددددم  ادددد  ل بل دددد  ولم ددددم     ددددل    دددد يت وليلوتلاددددثت ت ددددل  ددددل  وثدددديول اي   ددددم وانل لا ددددلت ت ددددل  ددددل   دل ت
و ولبددددل ت ثددددس  ادددده ت ددددل    لددددحت   َّدددد  ول بددددلٍت ولي  ددددل ام  لم دددد   ول بددددلن ولم ددددم  ولدددد    ددددلأ  دددد  ول ددددل   دددد 
 ذللح؛ تا ل   بلن  تول بّل   تولو    تغا  س  م ويت، ت
ددددم ولبلوتددددث؛ أن أ ددددس  ولب دددد   وليلوتلاددددث وليددددم ت  ددددم أن ااددددلّي  ل ددددل  وليددددلد  ددددلداث؛  ددددم ا ددددح     ودي  دددد ل 
دددددلتد  لددددد دددددم وليددددم قصت    ددددد و ول   ددددد ي  بل ددددد  ؛ أ  ولب ددددد   تدددددم أاددددد   ول ا ادددددث؛ تأ تود  و وعادددددث  أت 
ول  ياادددددلد تول دددددِّا  ود ولم  ادددددث وليدددددم وم ددددد     دددددل    ددددد تل ل ب ددددد   د دددددس رندددددل ل ايت دددددل   تدددددم  لدددددح 





ددددم     ددددث و وددددل       رمدددد ا  ددددم ولب دددد  ول ّيبددددلرم غادددد ت أت، دددد  ولب ادددد لام؛ ورد،قددددل  ددددم  تقددددل   ددددل 
ددددم ول م دددد  غادددد  ت ددددس ولل لددددث  ولدددد   لددددس  ث ثددددا  تذدددد    لدددد  ات  بدددد م  ت ددددم    دددد تلد ولب دددد  
اكددددم وليلوتلاددددث  يلل بددددبث  لادددد        نددددل  ددددم   ددددل ة ولب دددد ؛   ر  اددددم لدددد  يددددل    يدددد    و أا ت  ددددل     ددددثت 
د دددددل ول لوبددددديا  ات تب   دددددل ل ددددد  ٍ  ولي مددددد َّا أ اددددد ت ت ددددد   ددددد و ول   ددددد ي  تولب ددددد ي داددددد    يددددد   يكل ددددد ت اتم َّ ت
 ددددل ول م داددددث ول ملذدددد ت  تل وت ّيغ   ت دددد    ددددل ة ولب دددد  ول بددددلرم ول ملذدددد   ي ددددل   ددددالح  تددددم  ل   ددددل ولمابددددثت 
 أ ا  ل  أ  دم ول  ولا آرم؛ تل تكّي ت ل  م ويثيا لٍ   ل ة ولب  ؛ ويذا      تول  م.
دكددددددددلن  ددددددددلد  ل  ددددددددم ولب دددددددد  تددددددددم أادددددددد   ول ا اددددددددث تأ تود  و وعاددددددددث ل يلوتلاددددددددث ولم اددددددددث ول ملذدددددددد      
دددددم-وثددددديا لٍت ا دددددح وبلادددددلد؛ تادباات دددددل ت ددددد  ول صددددد ؟ تول دليدددددلد ول  ي ودددددث  تول قددددد ات  ت ددددد  - ن أ  ت
ددددث ول بددددلراث ول   ه ل اال ددددديتمبّي اددددث.  ق ددددل ي أقدددد َّ ودددد و   وليَّدددد و  ولم ددددم  ي ددددل  ال دددد  تّ ددددل ت ددددلفت و ق ددددل  ول  
دددددددم ول صدددددددد ح  دددددددم اادددددددلتس ول ودددددددل اس ول بدددددددلراث  تو دددددددد و ي  ِّثددددددده  ٍ   ول و دددددددح   اددددددداي؛ ولي دددددددل  دددددددل ت  ّي
 ول بلرم.
ٍوثدددددث؛  ددددد  ر لتدددددث ولا لرا دددددلد  دددددم ولاددددد ن     يوددددد   لدددددح؛  دددددلنت ولو دددددلف  ولا  دددددم ول  دددددلّي َّ ل   ددددد ي ولل
قدددد وف   ددددم ول   دددد ي؛ رد  دددد   ت ادددد  ولمتدددد لم  لدددد  غلتددددث  دددد   ول ددددل   دددد و  رتاصددددل   لدددد   دددد   يددددل  أ لّيدددده 
و ٍذدددل  ددددم  لدددح ت -ي ددددل د  ددددي  ت ا دددل ابامددددث ول   دددد ي-تا  ددددا،  ي دددسّي ول  ندددداود وليددددم قدددل   ل  و،ي رددددل 
ول دددددد  ة و ثدددددديا وعم   ولدددددد    تك   ددددددل  ددددددم اتيتبَّدددددد  أادددددد واي ول وددددددل اس تو ودددددد وفود ول  ودددددد      ددددددل ت  ددددددل   
ل  ٍ  تت ت    أت ا ح وليم تولرل ا دت ل تلس رنل آ،ي  ل. ول  صت  ح   و   ل  أت ول    
ٍ ددددلدي وليددددم  ؛ ي ادددد  رمدددد  أ ددددس  ول بل دددد  أت ول  ددددم ي ا ددددل ت دددد  ول دددد  ة ول ذددددوم ولي  ا ددددمّي وتي ددددلرل 
بدددددددامت وياددددددد ت  دددددددم    ددددددد ي وليلوتلادددددددث  ثدددددددس ر  ددددددد    ندددددددا س   يت بّي ٍثددددددد ن ولمددددددد    و دددددددي   ت ا دددددددل وللو





. أ ددددل ول دددد  ة  ددددم أ اددددلن  اادددد   يثددددبل     دددد تاث ث   دددد  ل يمددددل  ددددامز  ا دددد و أ الرددددل  تغادددد   ا دددد  
ٍل مَّ د دددددس رمي دددددلي     ا  دددددل تدددددلرل ل يددددد و  ولب،غدددددم ول  دددددمّي  رب ددددد  داددددد  تدددددم وييمدددددل  ولب،غادددددث  وليدددددل
دددد  ولّي ذددددا، ٍل اددددث ل و دددد   ولب،غددددث وليلوتلاددددث   ددددل ا اتلّي   ٍود وليل دددد  د ول  اددددث  ول ملذدددد    ربددددلأ يبدددد  ولي
دددددم ثالدي دددددل  تا أ  وا دددددل ول  ي ودددددث  ثدددددس ر دددددي ن ق  دددددل أت ي مدددددلت ل  دددددم ولب،غدددددث ي و    دددددل ولددددد   اكل ددددد  
 ول للا ث.
دددد ت اي ددددلت   ول   دددد ي  بل دددد     ن  ددددم و ددددث ولي    ددددحَّ ي  ووي م لدددد  تقددددل  لردددد  ول  يبددددث  ولم اددددث  ا  ددددل اتتي
ٍوثددددلد    ددددث  ؛  يدددد  تقتودددد   ت دددد    أت ولي أادددد   ثددددبن   لددددح أن أ ددددل  ل لددددس اتدت دددد    أت أّردددد  لددددس   لددددل يمددددل 
ددددددم  ٍوثددددددث ولددددددل يٍ  ، اوددددددث   وددددددل       ددددددم ول   دددددد ي ق دددددد   لا ددددددل    دددددد ي وليلوتلاددددددث؛  ددددددم  ا  ددددددل  
ٍت دددددد ددددددم ولي وذددددد   بن     توددددددل  ول بدددددلرالد وليلوتلاددددددث   ثدددددس   ثددددد تث  وليلوتلاددددددث ولادددددد  ؛ ت دددددس ول ددددددل 
ٍ ا كددددددد  ا و دددددددث   ددددددد و اس  ٍ دددددددث وليلوتلادددددددث  لو وربددددددد و  أ    ددددددد ا   ي و دددددددث  ولنل مدددددددث ولي ربددددددداث  ثدددددددس  ول ال
ت دددددد )  ثددددددس  وليلوتلاددددددث  ددددددم أتثدددددديام  لدددددد  غ د ددددددلن  ا و ددددددث ولن ددددددلتمم تول بل ددددددث  ت ددددددم   وودددددد  لددددددس 
ددددمه ا قيو ددددل ت دددد   ددددل ر  لددددلي  ددددم ولب دددد ي لك  ددددل تت  دتي ددددل أت ادددد  يللب دددد  وليددددلوتلم  تأتقت  ي ددددل ت دددد   ددددل   ت وت
ددددد   أت يتّن ولب ددددد ت وليدددددلوتلم   ددددددلن تن ددددد    لاددددد   ت دددددل     ودددددلد ولب ددددد  ول ّيبددددددلرم    و ربدددددنل ي  دددددام  بل اي
دددددم  دددددم ولب دددد  يمددددل أن ولياا ددددل يمدددد ولبدددددل اام   ددددم ثددددبا رل ل  أدددد   اّ رددددل يمددددل ل  ددددم وثددددي واانايت ل  د ت
دددددل دددددلرل ل   ووددددد  ويو بادددددث ر ل دددددل    دددددل د    دددددم  وليلوتلادددددث  دم  ددددد   دددددم ول أددددد   أت دددددحت  تقدددددل  دددددلن  لدددددح أتبت
ددددم ولي و ددددث   لدددد  أن  دددددت ي  ولكيددددن ول ي و ددددث  ين ولكيددددل  ولم ددددم ول يدددد وس   ت  دددد   ددددم و ق ددددل  تولت 
ٍوثددددث  ولددددل يٍ   بددددم   ذدددد  وت   وليلوتلاددددث ت ددددل  ددددم ول   دددد ي   ددددم  ا  ددددل   أ   يبددددل  ود يددددل ز  أرل رتادددد  تددددلت
 ثدددد، م  ل   ددددل    ددددل ت ددددم  دددد رن  ت  ولب،غددددث  ددددام ولي اادددد  ولم  ددددلف ولمدددد     ت ت ددددس ولي لاددددن و
ددددددل  تولي لاددددددن  دددددد م رأ لددددددث ول  دددددد  تو ثدددددديم ل   لمبددددددل  توليددددددلوت   ل   ددددددل ولم دددددد    تأ،ادددددد و  ول 





ٍ ددددد     ددددد ي ل ي ذدددددا  ل ب ددددد  وليدددددلوتلم ول ملذددددد   تا ادددددلتسي أ دددددسّي ول أ لدددددلد ولم ادددددث ولالت دددددث وليدددددم قل
وت ل دم ي اي ل. ّ ل ول أ ت دا ل رب ت   ت ل  م   ر  أن ت بمي  وليلوتلاث  د  مت
دددم    ددد ل ان دددث  أتلددد   دددم  ادددلّي ي ل ،    يددد   تل دددل  ولصدددم  لد   ٍو   ددد  و يت توت لدددس ت دددم وي ددد  اامدددل  ابددد 
ٍلن قبددددس ول  دددددث ولم اددددث  ينل مدددددث وي اددددد  تبددددل ولاددددل ٍ ل م دددد    ولم دددد  ولندددددل مم  ت دددد و دددددم  الددددث اددددل
قدددددل  دددددام أ وف   ل ددددد  ولبالوغ وادددددث  ت دددددلن ول ددددد َّ تول ي  دددددل   ويثدددددب تم و ثددددد، اث  تقدددددل  دددددلن ول ددددد ف   تا 
ٍ  ولب دددد   ثدددد وف  ٍغددددست تتدددد  ددددم ثددددبا  وليودددد ن ل ب دددد   ،لذددددث أر ددددل لددددس ربدددديول  ددددم    ددددث اوددددّ ن   تلعاددددل 
ي ددددل  ا  ددددل آ،دددد    ي ددددل  ا  ددددل تأتقتوت ٍواددددل   ددددل ثددددّبن ورادلتددددلد  اادددد   أر  ت أ ددددلن  لددددح وليودددد ن  و، اددددل أ  ،ل
دددددث ولبلوتدددددث أ الردددددل أ،ددددد  .   دددددل  دددددلن ول   ددددد ْي تدددددل ل مددددد     دددددم را تت دددددم  دددددلّي  واددددد  أذدددددمنت   دددددل ت ت  ي 
ٍلم يددددددللي أا  ول ندددددد  ي ولدددددد     تبي  دددددد  وليدبااددددددلد  ددددددم ولبلوتددددددث     توددددددلرل أروبدددددد ل   ثدددددد  ٍرلي  اصدددددد 
دددددم نت ت ا دددددل  دددددم ، وادددددلد دك لدددددث تَّوددددد وفود ان لبادددددث غاددددد   ينلربدددددث   دددددل ذت ولم  ادددددث يادددددلٍ  دددددل ت ددددد ؟ 
ٍثدددددللث تو دددددل ز  تقددددد دددددم  دددددا  ول   دددددس ل ب ددددد  أت و مددددد   دددددثت ولي  دددددم ا ااددددد     ي  ل  تلردددددل  لدددددح ل ّيوكاددددد  
ٍ َّ ددددل ثددددب لر   تاتتددددنا ي  ددددم أثدددديل رل  دددد  ي  ول   دددد ي أت ا دددد ل ي   ت مت ددددل  ددددم  لددددح تددددا ي   دددد ح ل ددددل  دددد      اتبّي
ددددم ولبلوتددددث؛  لردددد   ول تدددد اي تأ بل  ددددل   دددد ح  ل ددددل  دددد   أ،دددد      ددددل أن وي ددددلوات وليددددم ت ددددم ل ل يروبدددد ل 
ٍ دددددث  ي ددددد ز  وي  دددددثي    ت ددددد   دددددل  بدددددلت أ بددددد ت  دددددم أن ابدددددي تب ل دددددم ول ااادددددث ت ٍوي  لك  دددددل  ٍثدددددللث ولدددددل ي 
 ت  ي    ث لدلل ل أذل    اا و  م ولبل اام.
ددددددم     ددددددم   و دددددد  ت اادددددد ز  ددددددم ولادددددد وف       لردددددد  وليلوتلاددددددث  ددددددلَّ   ويابدددددد    ا  تددددددث ولب دددددد ي يددددددللي اَّ ي تولي نت
دددددددم ولبلوتدددددددث   ام دددددددم يلل بدددددددبث  لا دددددددل    رأ لدددددددثت و ثددددددديم ل ي أت أدمدددددددل  ت ولكددددددد،    يددددددد    و  دددددددل اتم ا دددددددل 
دددددم ول بدددددلرالد  ددددد ل  ولاددددد وف  أ اددددد ت تودددددلرل ل أتبددددد ت  دددددم أن ادددددد ن ت   لمدددددل  اندددددلرنز وا صدددددو  يددددد   دددددم روب 
دددددم  ول  ادددددث  ت ددددد و تدددددل  وا دددددلحي أا  دددددل ول ول ا ادددددث؛ أت توددددد    أ تود  و وعادددددث  بل ددددد  تأذدددددا ث ر ابيي  دددددل 





ٍوثدددددلد ول  ادددددث؛  دددددم ولل  يادددددل    ل  دددددل، ي  ودددددل ا م   أ دددددل ول دددددل،   دادددددل ،تصصددددد لي ل يم لددددد ي يلليلوتلادددددثي 
ددددم و انل ددددلد وليددددم اولت دددد  تول صددددد حت  ددددن   ددددم ول بددددلرالد ولم اددددث    ددددل رت ت   ددددل وثدددديا   أ    ددددل  ت
ٍوثدددددددلد ولي لابادددددددث ولم ادددددددث  رم دددددددم اودددددددلت،   ي يودددددددل  تأ دددددددل و دددددددم ولل لبدددددددل   ويت   د   ددددددد ت  وليلوتلادددددددث 
ٍو رأ لددددل  ول ا اددددل   ددددس  دصدددد ام أّتل ددددد ل قددددل   ل   واددددث   دددد لح و انددددليت ولدددد   تددددل  ل ي  لاددددن   ذددددو   اددددل
؛ ت،صصدددد ل ولوصدددد ت ولاددددلرم ل ي لاددددني   ذددددو   اددددلٍ و رأ لددددل  ولي وذدددد اث وليددددم أرمتدددد  ولب دددد ت وليددددلوتلم 
دددددم ت لإل وددددد وف ول   دددددم   ذدددددو   وددددد وف ت ادددددل أذدددددا،. ثدددددس ،صصددددد ل ولبدددددل  ولادددددلرم يوصددددد ْا ي ل يلوتلادددددث 
دددددددم وليددددددد و   ددددددد َّ،ا ل ول  ي ودددددددث  دددددددم دصددددددد   ويت  ل ب،غدددددددث  يتتت ٍوثدددددددلد ولب،غادددددددث ول ملذددددددد   قدددددددل   ل  ولل
ٍابددددددل  ول بل دددددد  يللب دددددد  وليدددددد لوتلم  ول  ددددددم  وليددددددم  لردددددد  ، ويا ددددددثت ولب دددددد   ولب،غاددددددث ولنل ددددددل    ود و 
ٍو رأ لددددل ت اددددل؛  صدددد   ل يلل اددددل   ودددد وف  ت  ددددم  وثدددديا لٍ ي  ت،صصدددد ل دصدددد ت  ولاددددلرم ل باددددلن   ذددددو   اددددل
ي  دددددل  ددددد   لدددددح ي لا دددددث ا ددددد    أ دددددس ول يدددددلعة  ربددددد   ول ددددد  أن  ٍوثدددددلد ولي لوتلادددددث ول  ملذددددد   ،ت دددددم وللّي
ددددل أت و تم ددددل دادددد     دددد  تل دادددد    ب    ٍ رددددلي؛ ت   ددددم  ددددل أ دّيا ددددل  ددددل  أت أتتددددلت رل لب  دددد  ز أ اددددد ت ركدددد ن قددددل ت  ق  يتوت ّي
 اوصا، دا ل ت ام يإ ن ول  .
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 حتاااااا  تبتاااااا ت ؛ تألعج اااااا  مصاااااا   إ اااااا  بااااااا     ؛"ت ت تو ياااااا " مصااااا    ُيعااااااا ا مااااااالت ت  اااااا           
  ) ماااااا   تنتقاااااا   اااا   مااااا  ت ع باااا  ت  ساااااا  إ ااااا  باااا  َنعُ ااااا  ثاااا  ح  هاااااا  ت تااااا  تألو اااا  ت  فاااااامي  َنضااااا   
مااااا  ت  قابااااا  ت  عااااا    ) "ت   تغ اتيااااا " مفهااااا   ع ااااا       ااااا  ت ع بااااا  ت  عجااااا  مااااا ت  كااااا  باااااي  ؛ مااااا (و 
 ت تاااااااااا ي   ت  حاااااااا   ت ت نااااااااا وع ياااااااا .(باإلنج يزياااااااا  Pragmaticبا ف نسااااااااي  و Pragmatique  ف اااااااا  
 ك ااااا ت  صاااا    فاااا     تألج  ياااا   ت  ُّغااااا  فاااا  تشااااتقا   َفَتَت ع ااااا    صاااا     ت  غ ياااا  ت اااا      َياااا     
 أو "ت  غاااااااااا   ت تاااااااااا تو " بااااااااااا ع ياااااااااا  ت ع باااااااااا  ت صاااااااااا         ثاااااااااا   "ت   تغ اتياااااااااا " ع  ااااااااااا  وضااااااااااع 
 ".ت ت تو ي "
َ -ت تاااا ي   ت تت ااا   مااااالت  ااا   ماااا - أ  ناااا     ت    تياااا  ماااا  ُنَحااا     حتاااا  ت ااا      وفاااا َ  ت  فاااامي   ضاااا 
 َ  ت ت ييااااا  أو أو ت تعااااا ي  أو ت تع اااااي  ت صااااا  ح   ت ت  يااااا  َمَغ ااااا   فااااا  ت ساااااق    و  ب    ااااا   ت  حااااا  مجاااااا
ُّ     تااااااااي   أو    اااااااا  ع اااااااا  ت  صاااااااا      فهاااااااا   ت قصاااااااا  أو ت حصاااااااا   أو  وميااااااااا    ب    تاااااااا  َتشااااااااَت
 .ت حقيقي  تشت غا  
 َصاااااااااي و ت  تحُكُ ااااااااا -ت    سااااااااااني   ت  صااااااااا  حا  ككااااااااا   -ت ت تو يااااااااا  مصااااااااا    أ   َنعتااااااااا    أ  ع ي ااااااااا   
 ميااااا تنا تكااااا   ااااا  فا   تغ اتيااااا  ت ع بي ااااا   أو ت غ بي ااااا  ت  ساااااانيا  فااااا  ت   ضااااا عي  ؛ أسااااا اُبها  هاااااا ت  ُّ ي ااااا   
َ  جاااااامزت  وكاااااالت وت ف سااااافي ؛ ت فك يااااا  ت ت أصاااااي   تجاَذَبت هاااااا بااااا  ت غااااا بيي   ت  ساااااانيي  باااااي  ت  عاااااا  ؛ محااااا 
 ُ  .َم  َست  ت ت    ت   إ يها بحَسب ك   مفه مها  ت  ي  ف  ت  تتا ي  تإلسهاما
ُ  فكااااااا  ت عاااااا   ت  سااااااانيي  بااااااي  أمااااااا    ُ  تألو  تإلشااااااكا  م ابقاااااا   غ ياااااا  مااااااا   عاااااا  ت  حاااااا  فاااااا   ت ث اااااا
اااجا  يقااا  ثااا  ت   تغ اتيااا    ااا      تجتهااااا  بسااا ب إماااا أ ااا     و  ماااا   َأَحق  يااا   عااا  ت    سااااانيي  باااي  ت س  
َ    حااااااااو ته  أو   ت ت ج ااااااا فااااااا  ت   ساااااااانيي  ااااااا  ت  صااااااا    ت ااااااا ي  تساااااااتيعا  ب  تحااااااا  ت  ااااااا و  بعااااااا  نفس 
ُ  ُك  اااااا وإ ... فيهاااااا با  حااااا  ت اااااَت   ت تااااا  ت  ياااااا     وضااااا  فااااا  أ ااااا   مااااا    ف ساااااف -با فضااااا – نااااا  
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 بحثاااا  أث ااااا     فاااا 0791 ساااا   تألو اااا     اااا  ت  صاااا    ت اااا ح   مااااالت ع اااا  طاااا  وضاااا  إذ ت  صاااا   ؛
 .1ت    ق  ت  ست   ع   وت ت تو  وت      ت ت كيب بي  ت ت ييز ف 
 التداولية لغة واصطالحا: .1
 التداولية لغة:  .1.1
 . أ. في اللغات األجنبية:1 .1
ااااااا   إ ااااااا  ت   تغ اتيااااااا  مصااااااا    َيعااااااا ُ  َ اااااااات يُك   " تإلغ يقااااااا  ت   ف   مااااااا  ت  اااااااُاشَت   Pragmatikos)) "ب َ تغ 
َ ااااااا" ت جااااااال   ت ااااااال  2"ت ع اااااا " أو "ت فعااااا تع اااااا  بااااااا  "كاااااا  مااااااا -بصاااااف  عاماااااا -وتع اااااا  (؛(Pragma "ب َ تغ 
نتااااالا م   ساااا (  فاااا  مقاباااا  )يااااأت  ب ع اااا  ت  جهاااا  ت  ت   الو اااا   ت تاااا  تاااا    إ اااا  ت  جااااا  ت  حساااا   
ثا  ي  ... ألشيا .  3ت   َ  ت   
 
                                  
(؛ 477   صفح  0780ما   9 8 7ما/0210 جب  4 3 2)أح   ت  ت ك  ت  ح  ت  سان  وت سي يال          1
 ت ال  بي َ  َأب َعاَ  "ت   مز ي  " ت ث ث  تشارلز موريسو   ت سَتَفاَ  ذ ك م  أع ا  
 فَي    في  ت ع  ا  ت صُّ  ي  بعُضها ب عض. "ع   "ت ال        م  ك   ت  مز  :ت ُ ع  ت ت كي  )ت ت كي ا (-
 في    في  ع    ت  م   با   ض عا  ت ت  ت   ع يها. "    "ت ال        م  ك   ت  مز  ت ُ ع  ت      )ت    يا ( -
 و ي  م      ت  ست    في   في  ع    ت  م   با   "مح    تأوي "ت ال        م  ك   ت  مز  ت ُ ع  ت ت تو   )ت ت تو يا ( -
 (99 98   صفح  4113-ما0242   )ط  ع   ت  ح    ح ت ت  م  أج  ت  ستق  ها        
2 (TesvetanTodorov, Oswald Ducrot, Dictionnaire encyclopédique des sciences du 
language, 1972, p. 430) 
3 1995, p. 252)( Russ, Jacqueline, Dictionnaire de la Philosophie,   و(Doniah, N.S, 
The Oxford English-Arabic Dictionnary of Current Usage, 1972, p. 960) 
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 .ب. في اللسان العربي:1.1
   1ب ع يي  ت ع ب  ت  سا  وت    ف  وت  تو ت  ت  ما   تأت 
 .مكا  إ   مكا  م  ت تح    .0
 .وت ست  ا  ت ضعف .4
   تق   ت ع   تألو  ت  ع   وف 
« َ ااااا   تََح  ُااااا ت إ َذت ت  َقااااا   ُ  تن اااااَ ت ااااا  . مَكَاااااا   إ  َااااا  مَكَاااااا   م  َ  ت   َاااااا   مَااااااَلت َوم  َ  ت  َقااااا  ُ  تَاااااَ تَو ااااا    إ َذت  بَي ااااا َُه   ت ش 
 َ ه    م    َصا  2.«بَع ض   إ َ   بَع ض 
َ » و  ُ  َتَ تَو َ  ت  َق   َ  َتَ تُوً  ت ش    ُ  َوُم  ُ َ   َماَلت َ    َوف   َتاًَ  َماَلت َ    ف   ُحُص  3.«ُأ  
اااااا    .وَت تَوَ ت اااااا »..و    َ ااااااكَ  ﴿ َتَعاااااااَ   َوَ  اااااا  َماااااا ً   َوَمااااااال   َماااااا ً  َمااااااال   أ اَلت اااااا   تأل  ُ ها تأَلي اااااااُ  وت     َبااااااي  ُنااااااَ تو 
َ  م   ُن   ُ ما  َأ     4﴾ت  ا   َ  َأ    ت  5.« ت
                                  
   صفح  0797 -ما 0377)تب  فا    أب  ت حسي  أح    معج  مقا يس ت  غ   ت   ع   ت س   ما و    1
302/4) 
   صفح  0797 -ما 0377)تب  فا    أب  ت حسي  أح    معج  مقا يس ت  غ   ت   ع   ت س   ما و    2
302/4) 
 (413/0ت ك ي          صفح  )ت في م   أح   ب  مح   أب  ت ع ا   ت  ص ا  ت   ي  ف  غ يب ت ش    3
 021س   آ  ع  ت   تآلي   4
 (719/48)ت زبي    تاج ت ع و  م  ج تم  ت قام           صفح   5
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اااااكَ   َ ااااااُ  ت» ً  َأ   َ وتَ ي  َ  تألمااااا   ع ااااا  ُم تَوَ ااااا ااااايَ  ي  َ اااااا َ  َوإ    س  َتااااا  شااااا   َماااااال   ف ااااا  وَ ااااا  َأنااااا  ع ااااا  َح   
 1.«ت تُو   بعَ  َت تُو   َأو. ت  َحا 
 تاااا    ت تاااا  ت اااا     ماااا  ك هااااا ت حااااا   فاااا  وت   اااا   ذتك  إ اااا  مااااالت ماااا  وتأل ااااال وت اااا و ت   فااااا تح  
 ت  ع ااااااا  فاااااا  تساااااات  تمها ت   كاااااا  ماااااا    عاااااااا    ماااااا ت  ك هااااااا وماااااا   ( و )   ااااااا   تألو  ت  ع اااااا  فاااااا 
 .  ت تو ي  ت ص  ح 
   ت ثان  ت  ع   وف    
« َ اااا   َأُباااا  َ ااااا َ   َ ي  ُ  َ ت َ  إ َذت َ ااااُ ُوُ   ت ث اااا   َ  َوَ اااا  . َب  اااا َ اااا  َأ   َ ااااُ وُ  [ ُو ُُّ ] َجَعاااا اااا  . َ    َ ااااا   َماااااَلت َوم  َ  ت   ااااَ ت  تن 
  ُ ُ َ   َأ   َب  َت   .«تس 
َت َ    ت ُع ا  َوف   تأَل  ض م   وَ نا تت َس »و  2 .«تس 
3 
َ  فقااااا  ت حااااا   ؛ ت عصااااا  فااااا  وأماااااا  إ ااااا  ت  اااااا   ماااااال  إضااااااف  باااااي  با قاااااام   ت ع بيااااا  ت  غااااا  مج ااااا  فااااا  
 تأل     إ   أو ش   أو ت  ا   م  ج اع 
َقاااا   ( تناااا ت ») اااا    َمَكااااا  إ َ اااا  َمَكااااا  ماااا  تح اااا ت ت    َأو معاااا  ماااا  َب  اااا  ف اااا  َوَمااااا َ ت  وب  اااا  تع اااا  َوت ش 
ااااا   ( تاااا تو  )َذ  اااااك  َف ااااا ج طعاااا  صاااافا    َ ااااا    تأل  َقااااا    تاااا تو  َوُيَقاااااا  مااااا   َوَماااااال   مااااا   َماااااال   َأَ التااااا  ت ش   ت  
َم   4 «تأل 
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اااااااا  ك ااااااااا  ت تاااااااا تث فاااااااا  ت   ت فااااااا   تسااااااااتع ا ت  وعاااااااا ض  "تاااااااا تو " معااااااااان  فاااااااا  دوزي  ت  ستشاااااااا   فص 
      إ    الك  إذ ت ع ب  
 .أم  ع   مع  وتالتك  وتحا ث  تفاوض   أم  ع   ت تو »
    1«تألم  ع   مع  تشاو   تألم  ع   مع  ت تو 
 ت تاااااااا تث فاااااااا  تسااااااااتع ا تها أو  ( و ) ت  غ ياااااااا  ت  ااااااااا    هااااااااال  تألو   ت ع باااااااا  ت  ضاااااااا  يحي  ااااااااا تسااااااااتق ت 
 ت تاااا تو   ع اااا  ت  عاصااااا  ت صااااا    فاااا  تساااات  تم  بإمكان ااااا ثَااااا         اااا  حقااااا  إ اااا  ت ع باااا ؛ يحي  ااااا
  ت تا ي  با  عان  تأت  ت ت تو ي   فإذت ما  ت  ا مال  ت ستع ا   وج ناما أو
0-  ُ  .ت ت َح ُّ
ي  وَُ  -4  .ت ص 
 .َمكاَني    ف  ت ُحص ُ )ت ُح وُث( -3
الُ  -2  .ذتكَ  إ    مالت م    تأَل  
 .ت حا   ف  ت ُ   ُ  -7
6-  ُ ي و   .ت ت   
و    ت سُّ  َ    َتَ     -9  .با   
8-  ُ َت  َف   َأو  ا   ف  َمكا   إ   ت  َاج    ت ك  ت  .ُم  
                                  
 (228/2   صفح  0797- 4111)  و    ي ها   بيت  آ   تك    ت  عاج  ت ع بي    1
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7-  ُ  .ت ش    ت ست ع ا   َتك   ي
ُ  َوت ت حاُ ثُ  ت ت َفاُوُض  -01  .َأم    ع   وت ت التُك
 .تألم  ع   ت ع   م  ت تشاو  -00
ُ  أما -04   .وت ش   ت تفسي  فه  ت ت َ وُّ
 .التداولية اصطالحا:   2 .1
 ُ ُ  ُتعَت ااا ً  ت ت  تُو ي ااا اااا َحقااا ُ    َط  يًّاااا  َغضًّ ااا  ن اااً ت ت    سااااني    ت     تساااا  باااي   ااا  ُمُ ي ااا   عااا  َ  حااا  َ ااازت ن     ك 
 ُمَتَ    ع . مع  في    ومجا    ع    ع   ب انف تاح   َع  ها َ َتَ ي زُ 
ُ  مالت كا  و   َنفساااها  ع   ت   ساااانيا  تنغ    َعهُ  ت ن َته  َ َق   َ    إذ   ا َتَأ ُّق ه أسااا ا   أم   ت نغ   ب ُحك  َف 
ا    ت  ت زتم ها  مص ُ  ت    سانيا  اُ ف  ه نفس    ت    ساا  م  تن  ً ا ت    سااُ   م  وتح   م ضا    ف  ب ا َ ح    ت صا 
 ُ غااااااااَ هااااااااا  ت اااااااا ااااااااُّ عااااااااَ  كاااااااا ااااااااا ناااااااافسااااااااااااااااااااااُ ُ  ذ ااااااااك عاااااااا اااااااا   تفااااااااَ ياااااااا  ا ت اااااااا ااااااااُ اااااااايااااااااَ   حااااااااً ماااااااا  ماااااااا   َ    .ت ااااااااز 
م   حت  َنسااااايَ  أصااااا ها وأصاااااا  ث  ما فت   ت  ح ُث وت   تساااااا ؛ ف  مالت ت  ي ت  َت  ق   وتًجا وت ماً ت  
 1.ت ضاااااااااااااا و  ب ااا كاااا  ت تاا أصاااااااااااااايااُ    حاا   ت تساااااااااااااا  باااا ت سااااااااااااااااا  وت غزت  ت  ااال   أ فياااا حاا و ماااا ت ع  ياا 
 2ت    حي ي  ت ك  م  ت ساات ها  م   وتف  ف ساافي  و ساااني ثي  ج     نع   ب  م  ت تأساايس  تجاما  بح
 م ت ف   غي  أ  مالت ت ت س     يفق  ت  ح  ت  سان  م مح  ويضع ا ف  حي .
 
                                  
 (07   صفح  0789(  ت  قا ب  ت ت تو ي .  Françoise Armengaud)ف تنس ت  أ مي ك  )       1
 (00نفس   ت صفح   ت ساب  )ت   ج        2
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 . أ.في الدَّرس الَغربّي:2 .1
  ( Charles Morris)شا ز م  يس  يع  أ    تع يف   ت تو ي  ي ك  ا ت ن    م          
 ؛ 1«ماااااااااااااا  جاااااااااااااز  ماااااااااااااا  ت سااااااااااااااي يالي  )ت سااااااااااااااي ي  جيا( تاااااااااااااا    ع  اااااااااااااا  ت ع مااااااااااااااا  ب سااااااااااااااتع  يها»
 و   كان    تست   ها ض   ع ض م ت ف ت ت صصا  ت ت  تعا ا ع   ت  غ  ت ت  م   
  ع   ت ت كيب  ت ال  يقتص  ع     تس  ت ع  ا  بي  ت ع ما ؛ 
  وع   ت       ت ال       ت  ع   ت قال  بي  ت ع ما  وما ت   ع ي ؛ 
 .2وت ت تو ي   ت ت  ت    ت ع    بي  ت ع ما  ومست  ميها 
ن ااااااا  مااااااا  يس إذ    ت تو يااااااا  ع ااااااا  أنهاااااااا إحااااااا   مك ناااااااا  ت ساااااااي ي  جيا  غيااااااا  أنهاااااااا أوساااااااُ  مااااااا     
عضااااا ي ؛ ت تااااا  ي ي  يس ؛ ت  فساااااي  وت ُمكااااا ن   ت ت كياااااب وت    ااااا ؛ ت ااااات باااااا عا ج  م اااااام  حياااااا  ت سااااا
ُّ  ت ت قساااااي  ماااااالت .تااااا ت   بع ااااا  ت ع ماااااا  َ  ت اااااال  ت ثُّ ثااااا   ع ااااا  ج  ااااا ت أفقاااااا مااااا   ت  ماااااز؛ مااااا  يس ب ااااا   َح  ااااا
ُ  ت غ باااااا ؛ ت  سااااااا  َ اااااا  ماااااا  آ اااااا  مساااااات   إ اااااا  ت  غاااااا       ااااااا  ت   ياااااا   ت تح ياااااا  ماااااا  ت  اااااا و  ماااااا  َمك 
 ت  ع  .  ب  غ أو ت فه  م  ت ك  ت ت  تإلج تلي ؛ ت ع  يا 
ُ  ت ت قسااااي ؛ مااااالت ماااا  كارناااااب تسااااتفا  و ااااالت َ  ت  ُّغاااا  مياااا ت   إ  اااا    ي ُقَ اااا اااا َ  َفُيَ س   يًّا ت ت ااااَ تُو    ت  حاااا  إ اااا    َسااااان 
  َأب ت   ث ث  
                                  
 (       )ت   ج  نفس   ت صفح   1
 (47   صفح  4113)جاك م ش ي  و آ   وب    ت ت تو ي  ت ي  ؛ ع   ج    ف  ت ت تص          2
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 - َشاااااا ي   ت تَاااااَ تُو يا ُ  ت تااااا   تإل  َشااااااَ  َأسااااا ا   فااااا  ت حااااا اااااَ ال   مااااا  َوغي  ماااااا تإل  ُ  ت تااااا  ت ض   َتَتَغي ااااا
َ َ ُتها َها َأو ت ست ع ا  َها ُظ و   ب َتَغيُّ       .مكان   أو بَها ت  ُّ    َ ما   َأو َمَقام 
 - ت اااااال   ت  فهااااا   ت َ ع ااااا  تااااا تو يا  ُ َ  ت ُ شاااااَت ك   ت َ َعاااااا   ُج  ااااا   ع ااااا  فيااااا  ُيعااااا    ت ُ اااااتك     باااااي
 .ت  قا  م  ت  ع   مالت ت ست  َ ص ت ُ سَت    ُ    وع   وت ُ ست    
 - ووعااااا   وَنهااااا   وُسااااا ت   إث اااااا   مااااا  ت ُ اااااَتَك     أَغااااا تَض  َ ااااا ُ   ت اااااال   ت  غ يااااا  تألفعاااااا  تااااا تو يا 
   1وغي ما. وَتحال    وت عتالت   وَوعي  
 ت  غااا   مااا  ت ت عاُماااا  فاااا  ماااا ها   أو تق ياااا  عاااا  م اااا  ااااتك   كا نااااا  أ  إ اااا  ت  قااااا  مااااالت فاااا  ت قاااا   ي ك  اااا
ي    ثاااااااا   إلشااااااااا   وأساااااااا ا  ضاااااااا ال  ماااااااا  ت ت كي ياااااااا  با  شااااااااي ت  تهاااااااات  ت ت تو ياااااااا ؛ أو ت   تغ اتياااااااا  ُيَساااااااا   
 .   اب  م  ت  تك   م ت  وأ ي ت ت ُ َت اطَ ي ؛ بي  ع ي  ت  تف  م  ت حاص  با  ع  
تستحضااااا  ت ت تو يااااا  ت  غااااا    ب صااااافها ن اماااااا ن  ياااااا  بااااا  ت  ااااا  فااااا  تساااااتع ا ها أث اااااا  ت   اااااا       
 Recanati) يكانااااااااااات   وف تنساااااااااا ت (Anne-Marie Diller  ياااااااااا  ) مااااااااااا   ااااااااااال ك تقاااااااااا   كاااااااااا  ماااااااااا  
François)  ع  ت ت تو ي  إنها 
  2 «ت   ابي  مق  تها ع   ذ ك ف  شام   ت   ا  ف  ت  غ  تستع ا    تس »
 أ  ت ت تو ي   ؛(Francis Jacques) جاك ف تنسيس وف  نفس تإلطا  ت  
                                  
 (96 99   صفح  4113-ما0242أج  ت  ستق    )ط  ع   ت  ح    ح ت ت  م         1
 (04   صفح  0789(  ت  قا ب  ت ت تو ي .  Françoise Armengaud)ف تنس ت  أ مي ك  ) 2
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 1«معا وتجت اعي  وت تص ي    ابي  ك ام  ت  غ   ...إ   تت   »
 .2«ت   ا  إمكاني  ش و  مج   »أو أنها  
مااا  م اااا نسااات تا أنااا   ااا  أصااا     ت تو يااا  أ وتتهاااا فااا  ت تح يااا  وت ت  يااا    غااا   مااا  وجهااا  ن ااا  ج  ااا  ؛ 
ب ع ااااا  أصااااا ح  ت ت تو يااااا  تااااا ف  مفاااااامي  ن  يااااا   وأ وت  إج تليااااا  م ت فااااا  عااااا  ساااااابقاتها فااااا  ت  حااااا  
 ك نا  وت  صال ت  ت  ي . ف ح  أما  تتجا   سان  ج   . ت   ي  ؛ ت ال   هت   ب صف ت  
 ااااا  ن سااااا  ت قااااا   فااااا  مق مااااا  ماااااالت ت  حااااا  عااااا  ت ااااات   مفهااااا   ت ت تو يااااا   أل  ت  قاااااا     تسااااا   ااااا   
وأل  ذ ااااك ماااا  ت عساااا  ب ااااا كااااا   بساااا ب تشااااعب مجااااا   ت ت تو ياااا   وبحثهااااا ت  ساااات   عاااا  ذتتهااااا فاااا  
  أ مي ك -ك ا  ا  -ت   تسا  ت  ساني   حت  أنها 
  3.« ق  ت  م   ت ت تو ي  ب ا في  ت كفاي   ح  نسيانها ألص ها»
و  اااااااا كاااااااا  تألمااااااا  كاااااااال ك تكتفي اااااااا بتقااااااا ي  تع يفاااااااا  عامااااااا   تكااااااا   مااااااا     عااااااا ض ت تج بااااااا  ت ع بيااااااا  
 ت  عاص  ف  مالت ت  ي ت  ت  تس  باست  ت .
 . ب. في الدرس الَعَربّي:2 .1
َ فاااا  مااااالت ت   ضاااا  ماااا  ت  حاااا ؛  ن ياااا      وكيفياااا  ت عاااا    ت  ت سااااي  ع اااا " ت   تغ اتياااا " مصاااا    متابعاااا
 ت ج اااااااته  باااااي  ت ع  اااااا  إيضاااااا  ذ اااااك فاااااا  وغ ُضااااا ا تحتااااا   ت ااااا  ج ت تااااا  ت  ضااااااامي  ع ااااا  تشاااااتغا ه 
 يكااااااا   ااااااا  إذ ت ت ج اااااااا   بت اااااااك  ب  ماااااااا ت تااااااا  ت   ت فااااااا  وت  فاااااااامي -مت  عااااااا  كانااااااا  و ااااااا -   صااااااا   
                                  
 .(03نفس   ت صفح   ت ساب  )ت   ج  1
 ت   ج  نفس   ت صفح  نفسها.() 2
 (07   صفح  0789  ت  قا ب  ت ت تو ي .  (Françoise Armengaud)ف تنس ت  أ مي ك  ) 3
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َ  -تصااااا  نا فااااا  -سااااا    ماااااالت ت ااااات فه  ااااا ص   مجااااا   ساااااَ ُ   كاااااا  ماااااا ب قااااا   تألكاااااا ي  ؛ ت ت  يُّاااااز ع ااااا  ح 
 َ  ب صااااافها -ع يااااا  وتشاااااتغ  ا تفت ضااااا ا  ماااااا ومااااا  -"ت   تغ اتيااااا " مااااا  ت ت عاُمااااا  فااااا  م   قااااااته ؛ ت ااااات 
ُ  َ َعاااااااا   إ ذ   ت ع بياااااااا   ت  سااااااااانيا     ماااااااا  م اااااااا  تإلفااااااااا   ي كاااااااا  معاصاااااااا ت؛ ع  ااااااااا َماااااااااج إ  اااااااا  ت َحاَجاااااااا  إ   
َنااااااا   فااااااا  ت ُ صااااااا     ي ااااااا   ت ُ َ و  ي   ب ي ااااااا    تأَلَكا   ً  مَعااااااا ؛ ت ت َعاُمااااااا  َ َتَسااااااا   حت ااااااا  ت َعَ  نقاااااااً ت وبحًثاااااااا  ت ج ااااااا
 ً  .َوإ َضاَف
ُ  ت ت  "ت   تغ اتي " م  ن     أ  بأ      بق ه  عا ً  ُتَع  
َيا   ُّ  ت َ ع   أو ت ُ َتَك   ُ   يقصاااااااااا   ت ال  ت  ع     تساااااااااا » ُ  َأو   ت ساااااااااا   ا   َكي ف ي  َ  إ يصااااااااااَ َث ُ   ام   َأك  .«ُيَقا
1 
 وإ    ساااااكساااا ني  تألنج ت جامعا  ف         ُتق   ث ث  ؛ تع ي ي   تع يفا  م  َنَحت  ا  جام  ؛ تع يف   وم 
ساَ  ت ت  تألصا ي   ت   تساا  ع     تع يف؛ صاياغته  ف  تعت  وت    ت ع   ت  ت سا   كا       تغ اتيك أسا 
ُ  ت ت ع   يف ي    ت َعَتَ    مال  م   وت ن  ً ا   ت غ   ف  ي ا   َتفاع  ف  َن  ُ  ان  ب ي   ت عَ  ت    ساااااَ ت  َجا   مالت م  َ ث     ت    ت َ ح 
َ  أَعاااااا اااااااا   أَمااااااَ   عااااااَ ااااااَ  باااااااا ااااااُ  اااااا    ت ااااااجاااااااَ  ااااااا    ياااااا ياااااا   َ    ت اااااا   سااااااااااااااااااااااناااااا  َ ت   ماااااااالت فاااااا  ت ااااااعااااااَ يااااااا   .ت اااااا ااااااَ
الكااياا  ماا  باااااااأ  و  ت  كاا اااااااا ت ااتااعاا يااف بااااااا   ااااااا  ماا اااااااا ت ااتااااااا    يااقاا   إذ (J SAGER)سااااااااااااااااااااااكاا   اا
ُ    تُم     فه    غ ُّ  وصاااااااااااف   ت تع يفُ » ك  2«.ت  فه   َمع   ت صااااااااااا  ت ت  ت  صاااااااااااال  م  ع    ذ 
 ُ ُّ  ت ال  ت  ص     صال  فَتَت ُّ ي ؛     "ت   تغ اتي "  ف  ع ي     ص  ُ َسُيقَ  ت  َتَ ص     ها  مفه ميا تع يفا    
                                  
؛ بتص   يسي   و)أو(م ا   ت يي  ت ال  ي ه  تتجاما  (07   صفح  4101-ما0230)ج  ج      ت ت تو ي    1
 بها م ا  ج   ما تف   م  تع يفا  مالت ت  ص   . ت  ح  ت  تكام     ت  تفا    تستع ا
2  (Sager, Juan, A Pratical Course in Terminology, 1990)    مح     اب   ت  ا   نق  ع(
 (78   صفح  0778 -ما0207ت  ص  حي  ت ح  ث  ف  ت  عج  ت  فص  ف  تأل     ح   ت ت نج   
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َ  ت تع يفُ  ُ    يها ت ت  تألساااسااي  ت حاجا  وم   مت امي  ع  ي  وم   1وت  فه   ت  صاا    بي  ت  تب   تث ي
 ما نعيش   ت ال  يا ت   سان عا   ف  وت ت      ت ت ك    متسا ع   مفاميَ  م  نتعام  وأن ا  اص  َتَق   ها     غ 
َ   ي  ( م  أو    ت حق    ع نا با ُ صااااااا    ت  اص   ت  ع    َتث ي   ت تع يف )ماصاااااااَ
 تإلحا   تح    ألج  2
ُ  ث      ت    يق   ُتَ ك  ُ  ا ت ت   ؛ت ت تثي مجا ت  ع  ت ت قيبُ  أو غايات   أو ت  ح   ج و  ف  ذ ك بع  ت    
 .ت ع ب   ت      بُأص    َ ب   إعا   م 
ُ  يكاااااا   أ  َنفتاااااا ض وع ياااااا      إ اااااا  نق اااااا  إمااااااا ساااااا ُ  ؛-"ت   تغ اتياااااا "   ااااااا ت  قاباااااا - ت  صاااااا    ت اااااات 
هااااااا   ضااااا     اااااا  جُ  ب ااااااا    صااااا    صاااااياغ   إعااااااا ُ  أو تع ي اااااا  أو ت ج اااااا  ت ع بيااااا  أُ  ج  اااااا  ؛ ت ج   ت اااااا
ُ  أو ت  يااااااااا ت   ماااااااااالت ع ااااااااا  ُ  ب اااااااااا با صااااااااا    تألُمااااااااا   تع  ااااااااا َ   ت تفااااااااا  .ت ع بيااااااااا  ت   ساااااااااانيا  وأصااااااااا 
 ماااااا  تحتهااااااا   اااااا  جُ  ومااااااا  ت   تغ اتياااااا    صاااااا    ت ع بي اااااا  ت  قاااااااب    َتَت ع ااااااا كااااااال ك تألماااااا  كااااااا  و  ااااااا
ُ    اااااا  تسااااا   حتااااا  مفااااااميَ ؛ وتب  ضااااا   مسااااا   تحااااا  ت ااااا  ج ت تااااا  ت  صااااا  حا  باااااي  ت ُعضااااا ي ؛ ت ااااا  
  ".ت   تغ اتي "
اااااا  ا    ُ  ُ  ص  َ تَسااااااا   فاااااا  ت ت َ تو ي اااااا   مفهاااااا   ت سااااااتقَ ت ب ي اااااا  ت     اااااا   ت َعَ  و جَهتَاااااا  إ اااااا  َ ُ َصاااااا  َأن هااااااا ت ُ َعاص 
اااااَتحَ َذَتا َنَ ااااا   ي ي ااااا  ت ُ حااااا ث عَ ااااا  ت س   وأ ااااا   ت  اضاااااي   ت عشااااا ي  ت سااااا  ت  مااااا   ع ااااا  ت ع بيااااا  تأَلَكا  
  تَشكُّ ها ط   ف  تزت    ثا ث 
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 أو" البراغماتياااااة" مااااا  الَغربااااايَّ  الُمصاااااطَل  َنَقلاااااوا الااااا   : األول . االتجاااااا 1. ب. 2 .
 ":التَّداوليَّةُ " هو جد د   عربيّ   ُمصطَل   إلى" البراجماتية"
 1وت ت فاع  ت ت  تص   تع   ت ت (   و    ) ت ع بي   ت  ُّغ ي      ا   با ع    وذ ك   
َ  ت ص    جه  م  وأم ا  ب   فَيعُ  
ُ  ت اااااااااااااااااااااال   ت ع اااااااااااااااااااااَ »  هااااااااااااااااااااا  ماااااااااااااااااااا  ت  ُّغااااااااااااااااااااا  ف ااااااااااااااااااااا  َ  َحااااااااااااااااااااا   2 .«وت ت  اُطاااااااااااااااااااااب ت سااااااااااااااااااااات ع ا  ج 
َ  تَاااااا ُ ُ  إذ ؛-جهاااااا  ماااااا -تسااااااتع ا ي    ن  ياااااا   ت  ع اااااا  بهااااااالت فهاااااا  َ  ت سااااااتع ا   ف اااااا  ت  ُّغاااااا  ب َهااااااا  ت  اااااااطقي
َ  ُتعاااااااا  اُ  إذ ؛-أ ااااااا   جهااااااا  مااااااا - ت اُط  ي ااااااا   ون  يااااااا   اااااااُ  ت اااااااال  وت ت  تصااااااا  ت ت     يااااااا   ُشااااااا و  إ يااااااا   َيقص 
 3.  ُّغ  ت ستع ا  مالت و ت   م  ت  اطق  
م  ت ال  -ت تفسااااااااااُي  مالت َي   م  َي َ ُحَ ا 4  ت تو ي  -ت  ح   ع   ط     َ تل ي    ت  اح  ج  ً  تإل     َتح ي ع   ُ  
ُ  ت ساااااااااتع ا    َأحُ ُمَ ا َم  َحَيي         م  ت  ُّغ ي   ت  ُّصااااااااا ص   ُ  ؛َت اُط     وتآل  ُ  َ  ح  ت ج تنب   ف  تألو 
سااااات عَ ا  ي    َ   ت ت   ت  َُّغ ي   ت ُ َ ا ساااااا        م  ت ساااااَتَق    ت ت  ت     ف  ت    ت  ُّغ ي  ت   ي ا    ف َتَ سااااا 
ُ  وتآل   ت ُ  ت  ف   ُ َها ت ت  ت ت َ تصااااُ  ي   ت ج تنب ت ك ف    ح  ج      ُظ و   ُظه     ع   ت ُ َت اط     ُ  شاااا 
َ تصاااااااااااااااااااااُ    هاااااااا أ   ااا اااتااا  ُ وماااااااا ظاااُ و   أنااا  َحضااااااااااااااااَ تاااَ عاااياااًّ ااااااا   أَغااا تض   إ  اااَ  َ صاااااااااااااااااااااَ وت حااايااا  ت سااااااااااااااااا   .ماااُ
                                  
 (422تق ي  ت ت تث.         صفح  )ط  ع   ت  ح    تج    ت   ها ف   1
 (97 96 99   صفح  4113-ما0242)ط  ع   ت  ح    ح ت ت  م  أج  ت  ستق     2
 (99)ت   ج  نفس   ص 3
ت فاس  ت فه   مص    وإ  كا  مالت غي  مج   ع ي  ف  ت  غ   ت شقي  نفس   فق  ت ج  ع   ت قا    4
(pragmatique   ومالت ت اغ ا م  )، ذ يعيا ( إpragmatisme وبي ه ا ت تب  س  ي    )مالمب ذ يع ( ( ت ت  ت ج ها
  )ع   ت قا   ت فاس  ت فه    ب شا ك  نا ي  ت ع     معج  ت  ص  حا  ت  ساني   تج   -بإذ  ت   -ف  حي    حقا
 (477  صفح  4117ع ب   -ف نس -إنج يز 
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 ُ َي   م - ح  ت  ع   ط  َنَ    و جه   م -ت ت َ تُو ي    َمفه   ف   ت  ً  وت ت  اط ي   ت ساااااااتع ا ي   فَتُك   ت  اح 
ُ  ما ت  صاا   حي    ً ا ت ت تو     ت   ها بك    يق   جعَ   ف ي  ُيَ ا  ُف  ما ُوُم   تأَلَ ب     ت َ ي ت   ف     َ ح   ُمَ اساا 
ي  ي  م  غيُ     1.ت َعَ   ت    َسان 
؛ فااااا  إطاااااا  "ت  حااااا   كانااااا  ت  فاااااامي  ت ت تو يااااا  ُمح   كاااااً     حااااا  فااااا  ت  حااااا  ت ع بااااا  مااااا  م  ااااا   مغاااااا   
ا  حاااا  َ  َعهاااا   بااااا  ُُّه     َفُهاااا  ياااات ااااال  ت  ت حاااا  سااااي     يااااك  وت ااااال  كااااا  فاااا  فتاااا  ت ث  اني ت اااا ظيف " 
ُ  أح اااااا  فاااااا  َتصاااااا ُّ   اااااا  أكثاااااا يفي اااااا   ت تو ياااااا   ت  ت ك  ي اااااا   َوظ  ياااااا   و ُ قَتَضاااااايا   ت سااااااتجا َن  بً   شاااااا و  ت ت    
ت  ُّغ ي ااااا  . و ااااا  كاااااا  ت ت كياااااز ع ااااا  ظااااا و  ت ساااااتع ا  فااااا  ت  غاااااا  ت   يعيااااا  فااااا  "ت   اَلجااااا "     ااااا تم   
ُ  2إطاااااا  وظيفتهاااااا تألساساااااي  ت تااااا  مااااا  وظيفااااا  ت ت تصااااا . آناااااالتك ت  سااااااَ  با   اااااا     ااااا  َيَشاااااأ ت ُ ت كااااا
ب ي ي ؛ وماااااا  ُمقابَ ت   هجي اااااا      حاااااا  ت اااااا ظيف     ك ااااااُ   اااااا    ت َعااااااَ
اااااا    ُمقت حااااااا      حاااااا  وت َ  غاااااا    اااااا   ف يَهااااااا م 
ااااا  حااااا   ماااااال   ت ع   َ اااااي   ماااااا ف يهاااااا؛ إ ذ  مها " ياااااك" َيعُسااااا  َمض  ُمقاب اااااُ  َن اَلَجااااا   ت  ُّغاااااا  ت     يعي ااااا  ت تااااا   ااااا 
مُه ا ؛   َتقاااا ي  ُمقَت حااااا   َتَ ااااسُّ )َأن  َذًجااااا( ب ت يغً ااااا   ماااا  ع اااا   ت    سااااا  ت ع باااا   ا  َع يقااااا ااااع   ن اااااذَج  اااا  
َ ُم اااااا ت  حااااا  و  يف ي ااااا    يإ ساااااقاُ  َمفاااااامتإلجااااا تَ  ت اااااال  تابعااااا  ت  ت كااااا  ُ ااااا ح  ب َأ   ع ااااا  ت  عاااااان ؛ َغيااااا ت َ ظ 
َ  عَ   ت  ح  ت َعَ ب    أو ُأ يَ  ضفا   ش    م   إل 
َ  ُ  ت  ح   ت َع ب    با  ظيفي    .   ت ج      ت ت ج   َ 
3  
                                  
 (99 98   صفح  4113-ما0242)ط  ع   ت  ح    ح ت ت  م  أج  ت  ستق           1
 (8 7   صفح  0787-ما0217) أح   ت  ت ك   ت  ظالف ت ت تو ي  ف  ت  غ  ت ع بي          2
أل  ت تج    ك ا نفه   مش و  ن    كام   تغيي  كيفي  ن  نا     ض   ت    و   وأما تست ساخ ن  ذج وتست  ت   3
تألمث   م  غي  ن   أصي   فه  محاو   إسقا  ت ت ا ي    ش و  جامز م  مش و  ت  ح  ت  ظيف   سي     يك  ع   أن  
م  أساس  بق   ما ك   أط   أ  أج  في  ب    ن  يا وع  يا   ب    -ت  ت س  با ج   ك ا وصفت - ك    أض   ع   ت  ت
 أكث  تعقي ت.
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 ا ت ت  تو ي   ض َ  مالت ت ُ قتَ   فه  ت تو ي تا  أم  و 
   يف     سي     يك. ت تو ي    َوظيفي    َبحت ظ  َتاج ت  ح  ت     م  ن 
    َبااا ااا  ع اااا   ت    ساااا  ت َع باااا   نحاااً ت وب غااااً  وفقاااَ  ُ غاااا   وُأصااا َ  فقاااا  ؛  ُمقَت  ضاااا   وأ ااا   ُمَع   م 
 –َيقت  ُحااااا  ماااااالت ت   حااااا  أيضاااااا باسااااات قَ ت  ت ُ تَ ك  ااااا   وب اااااا-ب اااااا َي ااااا   ت   حاااااَ  ت اااااَ ظيف    تل اااااا 
يف     عَ   ت ُع    ت   ساني   ت َع بي   ظ   ت  ح   ت   
ي    ت يَ َها ض  َ  َن   .ُث   أَعا  َت
ساااااات ثَ ا   ُأو وباااااا    
اااااا َ  ُمصااااااَ َ ح   ت  َ ت   ت    ساااااااني ا   –فا َ فاااااااميُ  ت ت  تو ي ااااااُ  ت ت اااااا  كاناااااا  ض  اااااا   َت اااااا ُّ ض 
ي اااااا  ت  ُّغ ياااااا   تأَلم يكي اااااا  ت تاااااا  َت ث  اااااا  فاااااا  -ت   َي ي اااااا  ي اااااا  أفعااااااا  ت كاااااا     َ    فاااااا  إطااااااا     تسااااااات  ن 
يااااااااااااك    ً ااااااااااااا ماااااااااااا  ن  ياااااااااااا  أفعااااااااااااا  ت كاااااااااااا   ُم اشاااااااااااا . اااااااااااا  يُكاااااااااااا  ذ ااااااااااااك ت ن  و ألع ااااااااااااا  ساااااااااااايُ      
جاااا   ذ ااااك ماااا  ت ف كاااا  ت  ُّغاااا     ت ع باااا      تَاااا ض أل 
اااا   َنحاااا  -َتع  ياااا  حاااا     ع اااا -ت قاااا ي و اااا  ت  وَب غت اااا ؛ ب إ َ تج 
 ُ ُ  فاااا  ت ف كاااا   ت    سااااان    ت َحاااا    وت ساااات ث ا  ف اااا  وصااااف ت  ُّغااااا  ت    يعي اااا  ب َ ااااا فيهااااا ت  ُّغاااا   أ  ك ااااا. ت َع بي اااا
 ثَااااَ      ااااَف ُم تَ ااااف ت ُع اااا   ت  ُّغ ياااا   )ت   حاااا   وت   غاااا   وت   غاااا   وفقاااا  ت   غاااا (  اب اااا   أ  ت ت  تو ي اااا  ن  ياااا  
 1  ت  اُ   َ  ًضا وت  ت  تًضا.
سااااااات   ع َ "ب صااااااافها -بي  ت ت تو ي   مساااااااع   صاااااااح تو تن   ا م  ت جانب ت ساااااااتع ا   ُيَ ا  ُز     عَ ا  ت  
اك 2ت  ُّغ  " إذ َتزي   وت  سااااااااااااااانيا ؛- (Catherine Kerbrate Orechhéoni) أو يكي ن َذَم اَ  إ  ي    اَ
                                  
وم  ذ ك تعت   مث  مال  ت   جزت  ت    ي  ط يقا نح  تست  ا  تج    ت ع    ت  ساني  ت ع بي   وم  تألم  ت ال  
 ت    إ ي  ت  سانيا  ت ع بي  ت  عاص .
 (01   صفح  0787-ما0217) أح   ت  ت ك   ت  ظالف ت ت تو ي  ف  ت  غ  ت ع بي          1
 (09   صفح  4117)مسع   صح تو   ت ت تو ي  ع   ت ع  ا  ت ع           2
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ي   ب َجا  ت ست عَ ا  هات ت تو ي  با  ح  ف    وتفسيُ "  تصُ  ت   غ  " ت ت    ف  ض عها تألسا  َتعاُ   ت   ي  ت  ُّغ  
 م      ت  ح  ع  
    ت ع ا .ت َق تن ي   ت ُك   َي     س   ت  ُّغ    
 .    1 ت ُقُ َ ت  تإلنساني      ت  تُص  ت  َُّغ    
ي ي اااااُ   ااااا -  ت  تو ي ااااا كانااااا  ُمَقاَ باااااُ  صاااااح تو  ت  فام   باااااا ع   -فحسااااابُ  ن  يااااا  أفعاااااا  ت كااااا  ع ااااا   ُمقتص 
َج َت ث ي ي اااا   ُ َقاَ َبت هااااا ماااا  ت  اح   َ  ألجاااا   ذ ااااك َن اااااذ  جَ تلي اااا   بَ ااااا إ اااا  مفهاااا َم  ت   اااا   وتإلنشااااا ؛ فَقاااا  َياااا  تإل 
 َ ي    2ع    َ       م  َها. َي  ُ    َ اح    ف  مالت ت َ َجا  َأ ض 
ُ  وَماااااا- ت تُّ تث ااااا    باااااا   ج   صاااااح تو  ت عتااااا   ك اااااا   ُيحيااااا
ااااا -إ  يااااا  ُ  ُع ااااا   م  َ ااااا  ُتَقاااااا   َ  ت َ ع  ؛ غيااااا ف ااااا     ت َح 
عيااااااً ت ي  فااااا  م  َ  ت ت  تو يااااا    ُ صااااا َ   ع بااااا    َمفُهااااا   َتقااااا   ً  ت   غااااا  ع ااااا   فاسَتحَضااااا ااااا  ع اااااَ  م  هاااااا  اص 
ً  وَأ وت   َج   اااااَ   َأبعااااااً ت َ ااااا م  ت تااااا  ت ت فساااااي ؛ وأصااااا   ت فقااااا  وأصااااا   ت  عاااااان   ً  إ جَ تل ي ااااا ااااايَ   ُتَ ك  ااااا  َأص 
 َ اااا اااا   ت ت  تو ياااا  فاااا  ت َ اح  ااااً ؛ ت   سااااانيا  وفاااا  عام  اااا   اص   ماااا  معاااا  وت ت عاُماااا  ت  ُّغاااا     ت اااا   ي  ُمَقاَ باااا  م 
 .ُمج  ت ن اما   باألسا  َت تُص  يًّا ك ن  حي 
َ ُ  ماااااا  مفاااااااميَ  فاااااا  ت  سااااااانيا  ت ع بياااااا   ف اااااا      سااااااا    صاااااا   ؛ ومااااااا َتَضاااااا  ُيعت اااااا  مااااااالت ت تجااااااا  ُمَ س  
        يحف اااااااا  با  حاااااااا   عاااااااا  مقاباااااااا   ع باااااااا     اااااااا  و تَ  ُ  ك  ااااااااَز ع اااااااا  وظيفاااااااا  مااااااااالت ت  اااااااا ها   ع اااااااا
 ت ُ ص    فحسب  وم  ما نج ُ  ع   أصحا  ت تجا  ت ثان . 
                                  
 .(06نفس   صفح  ت ساب  )ت   ج  1
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اااااا    وت  حاااااا       وَماااااا     َيحَتُفاااااا    ُمااااااُ  ت ااااااال   تت َكااااااُأوت    َ ا  عَ اااااا  ت تُّاااااا تث  تأُلُصاااااا     وَكااااااالت ت َ  غ   باااااااا   
يُّاااا َ  ماااا  -وت ساااات عَ ا  ُ كَ ااااا َفعااااَ  تأُلُصاااا يُّ َ  وت   غ   ماااا –  وُيحاااااو        ضاااا  ُمقاااااب    وَيجعُ  َناااا -  اااا
اااااايس  هاااااااَلت ت ُ صااااااَ َ    بااااااا َ زج  بااااااي  أصاااااا   ت فقاااااا  - ذ ااااااك اااااا  ف اااااا  ت ت أس  ت ست حَضاااااااَ  ت ت َ تُو ي اااااا  ت ُ عاص 
 وت ت  تو ي .
ُ  تااااااا تو  باااااااي  ت  ت ساااااااي  تألصااااااا   مااااااا ه  وت  ساااااااان    ت ت اطاااااااب ع ااااااا أ    ااااااا نس مح ااااااا  ااااااا     غا تااااااا
« ُ ت ت فاااااااااُم  بااااااااي  ت ُ َت اااااااااط  ي   وَتشااااااااُ   َمسااااااااالُ   كاااااااا  ت َع اصاااااااا  ت تاااااااا  ُتسااااااااه  فاااااااا  إ حاااااااا تث  ُحصاااااااا 
َ  ت ت  اطااااااب  ماااااا  وضاااااا   اااااا   با سااااااتع ا   ت     يااااااا وكاااااا    ]...[ وتسااااااتع ا  و اااااا تل ت     ي اااااا  ذت  ت ص  
يا  .«وت س  
1    
اااا   مااااالت ت ناااا   فاااا  ت ساااات قَ ت   ُمتَااااَأ    َو  ياااا    ع اااا  ت اااا ح   ت حاااااج صااااا    ااااا  تجااااا   أيضااااا ض  ب  تساااا   ُمَقا  
ت  اااا  2 اتيااااكغَنَقااااَ  فيَهااااا ماااا َها ت   ي    إ ذ َتَت اااا  مااااال  ت ُثَ ال ي اااا  م  سااااَ م   سااااي  ي   وت نَتَصاااا     َ ااااام ا ت َ حاااا   تإل 
ااااا    ت  ُّحاااااا إ اااا  غايااااا  مااااا  جاااااا  بعاااا   مااااا    وضااااا أ  ُثَ ال ي اااااَ  ) ُيث  اااااَ   .وتأُلصااااا ي  ي  وت َ  غي  اااااي  ي وت ُ َفس  
 ت    اااااا ( ت ساااااَتأَث  بَهاااااا ت  ُّحاااااا  ُ وَ  َغيااااا  م   وإ  كاااااا  تألُصااااا يُّ    ااااا  ت ساااااَت َ م ت ُمصااااا    ت سااااات ع ا /
ت "تُااااا    مع ااااا   ع بيااااا   أن ااااا    ت جااااا  ك  ااااا  فهااااا   ااااا    .ت ساااااتع ا بااااا     ت ساااااتع ا با ت  اااااا  إ   " ااااااغب
ُ ُيقاب    ك ا َ  ت  ض َ  ت    ا    3.ع   تألص ي  ي
                                  
 (8   صفح  4116)مح   مح     نس ع    ع   ت ت اطب تإلس م    1
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ُ ف  ُع اااا   ت إ اااا  با    ساااا  وأمااااا  ت  ُساااا َ  عَ اااا  ت َجانااااب ت ت ااااأث ي   فاااا   ا ت  تو ي اااا ب غاااا   ج  اااا    ُ َ ك  ااااُز ف يَهااااا ت  
اااا  َشااااأن   َتحقيااااُ  َنجاعاااا  ت    ااااا   اااا   (؛ بإ عاااا ت   كاااا ُّ َمااااا م  اااا (؛  ت   اَطااااب )ت ُ َتَ قاااا   س  ااااب )ت ُ  ت   اط 
ًياااااا   ج تن  هاااااا  ً ت  َهاااااا ُمَ تع  ااااا    َأكيااااا    با َ  َغااااا    بااااا  ُمجااااا    نَشاااااالي  فَيكااااا ُ  ماااااالت ت فااااا ُّ ت ج  اااااُ  ذت ص   . ك ااااااتإل 
ااااااا ؛  ااااااا     ت َ تو ي ااااااا  فااااااا  ت     تساااااااا  ت ع بي ااااااا  ت ُ عاص  أو  ت ت  تُصااااااا      ت ُ عااااااا است حَضاااااااا  بَ     ااااااا  فااااااا  إ  َ تج 
ااااا ت    اااااب "ت ح  ُ َضاااااحستَ   فيُ ماااااا" مقاااااا "" ماااااا إ ااااا  نااااا   ُّ    ُّصااااا ص   ع ااااا ما   َتس  ت اااااال   َأنَتجااااا   ُ  ت    اااااا
ت   ي ي  ب   جا   ُمَتَفاو  َ ي   َحق يق ي ي   َأو ت فت َ تض    ك  ذ ك يق     1َتفاُع   بي  ُمَتَ اط 
ع اااا  »  -بع ااااا  أكثااااَ  إ سااااَهابا –وماااا   2«ت    ااااا  ت ُ اااا ث     ت قااااال  ع اااا  ت حت ااااا . ت   غااااُ  ماااا  ع ااااُ »
  3« هاااااااااااااااااااااااااااااااا     ت ااااااااااااااااااااااااااااااااأثي  وتإل   ااااااااااااااااااااااااااااااااا  أو م ااااااااااااااااااااااااااااااااا مًعااااااااااااااااااااااااااااااااا إ هاًمااااااااااااااااااااااااااااااااا أو َتصااااااااااااااااااااااااااااااااا يًقا.
ي ي اااا  يعت اااا  ع اااا  تفتاااا تض تحت ااااا    َت ي ي اااا  أحااااُ م ا  فا   غاااا  إذ   ال اااا  ع اااا   ك ااااي    وت ثااااان ، َت م 
ي     ال  ع   تفت تض تحت ا   ت تو   يح    4.َت ج 
اااا  أَع ااااا  ت  ع اااا  ؛ عاااا ُ  ت عت ااااَ ت    ب ا ت َ تُو ي اااا  مصاااا  ًحا  وإ  كااااا  شااااا ك فاااا  إث تلهااااا َمفُه مااااا  َي َهااااُ  م 
َكااااااَز ت مت  اماتاااااا  ت َ حث ي ااااااَ  َع اااااا  ُمصاااااا َ   ت َ  َغاااااا    و  اااااايُع  أو  ت ع ااااااُ ماااااا  إذ َم   ُ  وَت س  ت ااااااال   َ  َ غاااااا  إ ثااااااَ ت
                                  
 (08   صفح  4103)مح   ت ع     أس    ت   غ  ف  ت    ي  وت تا يخ وت ق ت           1
 )ت   ج  نفس   ص  .( 2
 (6   صفح  4117ت ع     ت   غ  بي  ت ت يي  وت ت تو   )مح    3
ُ   (6 07   صفح  4117)مح   ت ع     ت   غ  بي  ت ت يي  وت ت تو          4 ؛ مالت ت ت جي  م  ت ع    ُ َ ص  
ت إذ ت شع  كال  يحت   ت ص    وت   اب  ص   يحت   ت كال   وبهالبا ع    إ   أ س   ف  ت تف ي  بي  ت شع ي  وت   ابي ؛ 
ت  ع   يك   ت شع    ابا ت يي يا ُ  م  ت   اَطب إذ       م  ت  وج   ت ال  يحت   ت  ج    وأما ت   اب  فه    ا  
   إ   عا    ت  م ج ت تو   "حجاج " يق   ت   اَطب إذ       م  ت  ج   ت ال  يحت   ت  وج  ؛ فا شع    ق  ت   اَطب
ب تس   ت ص   )ت    ي  م  ت  ج  (  وت   يب   ق  ت   اَطب م  عا    ت   ج   ب تس   ت حجاج إ   ت  وج   ت ال    ي  
 .(40-07تحقيق  ف  ت  ت  .       )ت   ج  نفس   ص 
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ااااا   فَ ع  ااااا  تَاااااَأث   ف ااااا  َذ اااااك با    سااااا  ت ت ااااا    ب الااااا  حتااااا  يصااااايَ  َطي  ًعاااااا   ُ َت    اااااا   ت ااااا    ت ُ عَ إعااااااُ  اص 
  تقاااااا  ماااااالت ت ت ي اااااااُ  ماااااا  ت ت ي اااااا  تأَلو   فاااااا  ت ُ حافَ اااااا  ع اااااا   مفهاااااا   ت   غااااا  ت ج  اااااا  .ُتَ اااااا    ب أسااااااَ ق ي   
صاااااا   ُ ؛ فع ااااااُ  ت ت  اُطااااااب ع اااااا م  أيضااااااا ع اااااا  ت سااااااتع ا  ت   غاااااا    و اااااا  كااااااا   ت َ فُهاااااا   وإ   َتَغي اااااا  ت  
ُب َتغيياااااااا  م  ت ُ صاااااااا    ت ساااااااات  اُ م  ع اااااااا  تإلجاااااااا ت ت  تألصاااااااا ي  فاااااااا  مقا باااااااا  ت اااااااا  وت   ااااااااا  َساااااااا 
. سَ م      وت عت  تُ م  با تُّ تث تإل 
اااااا      تيااااااا ي -ك ااااااا أنه ااااااا     قااااااا  ماااااا  َأ بي ااااااا  ت  اااااا ها ت   غاااااا      ت تو ياااااا  فاااااا  صااااااياغ  -أ  ت ُ  تس 
  ساااااتعان   بااااا  -  وأصااااا   وب غت ااااا  وتفساااااي َماااااَ  ت عااااا    َ تغ اااااي    تااااا تث تإلسااااا م  نحااااا   -ت  صااااا    
ااااااُ   و  ت تفااااااا   ت   غااااااَ   فاااااا  ت  صاااااا  حا  تإلج تلياااااا   وماااااا  مااااااا  تفااااااا ت  ت تجاااااااُ  ت ثا اااااا  ت ااااااال  يقص 
ت ع بيااااااَ   ا صااااااً ؛  يقتاااااا س م هااااااا ُمصاااااا  حا ج  اااااا ت باعت ا مااااااا ع ً ااااااا يحتاااااا ُّ م  عااااااا مه ااااااا فاااااا  ثقافت ااااااا 
 ت ع  ي  وم  يا  ا ت حضا  . 
 «:والتَّبَاُلِغيَّةُ  التَّبَاُلغ»َيحيَاوي زع إليه رشيد الثالث: هو ما نَ  تجا . اال 3. ب. 2 .1
َس   ع   ُمساااااَتق     َ  ُم  ت َ  َغُ     ُ  إ ذ َأسااااا  ت  َُّغ    َتسااااات  ُ   َب غُ  ت ك   أو ب غ     ك       ك   و  ت ت  تو ي 
ُ ت ت   م  ت  ظيف  -ع   ف ك   ت ت َ تُص   ُج أَ  وت َجه         أ   في  م  ت    وم -م  و جَه  َنَ       ُّغ  تألسا
ج ا  عا ً ت وتفً ت م  ت ُ صاااااااااااااا َ حاا  ت تُّ تث يا   ت ت   َعاَ ج  ت َكَ َ  م   ع    ياو يح ت ن    .باا    ؛ َوظ ف أل 
اُ غ   »َم كزياااا   َمفاااااُ مااااا أ    ت  ظيفاااا م     ك  ت  ظيفاااا   ت   كزياااا   ت ن   ااااا م  ك     1«ت ك   ف عاااا   َت ااااَ
                                  
 (00   صفح  4102-ما0237ت تص ي  ف  ت ت تث  ) شي  يحياو   ت ت ا   وت ت ا غي   نح  ن  ي   1
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ت ت َ تصااااُ ي  
َم ضااااُ      - ي إبا    سااااَ   -وأن ها م  ت ت   جع   َ    وً ت ُمتَزت ً ت ف  عصاااا  نا ت َ عيش   فا ك ُ   1
   .2ووسي    وغاي  
ي يًّااااااا  يحياااااااو  إ اااااا  ت ت  تو ياااااا  ت  عاصاااااا ؛ ماااااا  حيااااااُ  ك ُنهااااااا ي اااااا    تف اااااا   شاااااا وم   مااااااً   جهااااااا ت َمفام 
ن  ااااااا  مااااااا  ت تُّااااااا تث ت ع بااااااا    تصااااااا  حي  
يًّاااااااا  إ ذ ت  َجاج  ً  فااااااا    تساااااااات  ُحضااااااا  ت ح    وإ  كانااااااا  حاضااااااا
سااا م    فااا  ج تن ااا  ت تااا  َ َ َسااا  ت َكااا َ   ثااا   اااَس تإل   ع ااا ج   ااا  ع ً اااا "ج  اااً ت" مااا  " مااا -فيااا  باااا    -َأس 
َتَصاااا ُّ   فاااا -ت ت  ااااا  ع اااا   ب ع اااا - وت ت  ا غياااا   .ت  عاصاااا ت ت تصاااا  ن  ي اااا  " ت ن   ااااا ماااا  إ ع ااااا  ت ت َ اااااُ  
 شاااي  يحيااااو  ع ااا   معاصااا   َي ت اااف ت اماااا عااا  ت ت  تو يااا   وإ   ااا  َيُكااا   ااا  َذَكااا  ذ اااك صااا تحً   وأَع َ ااا  
َ تَسَت  "  " َت َضُ  بال ك.وت ت ا غي  ت ت َ ا  ع   ُم   ف   إ   َأ    
  تقيااااا  ماااا  حيااااُ  َيفت ااااا ؛ إ ذ َ  َ   ااااُ  ك  ُم ااااا ماااا  ن  ياااا  ت ت  تصاااا   ويفت  ااااا  فاااا   وت ت  ااااا   فاااااا ت  تو ي 
اااااااَس   ُكااااااا     هاَ يه اااااااا ت َ فاااااااامي   ت اااااااال  َأس    في ات ه اااااااا ت  ع في ااااااا  وُأُط  م اااااااا ت  فامي ي ااااااا   وبا ت اااااااا   ف ااااااا  ج 
اااا  باااي  ط فااا  ت ت صااااا   ك اااا أ  تق يَ ااا   هااااالت ت ع ااا   ااا ح  بااااأ  إطاااا  ت زم ااا   وت    ااا      م ه اااا   حص 
 فا ك   ظام   ث الي   بهالت ت عت ا  أو ُ   ف ي   ُتَح   كها ت ح  ت ي ُ  بي  ت   في .
ُ  بحاجااااا   ماااااالت ت تجاااااا  َتَ ااااا  ُكُ  َناتُااااا  ت ت    يق ي ااااا ااااا  حتااااا  ُت     وإ  كاااااا   ااااا    زيااااا   ت  حااااا   وت     تَسااااا   وت ت َع ُّ
 ت ت  تثي   ب ا َتكَت  ُز  م       مفامي ي   وأ وت  إج تلي  . ت ست ع   َ ً ا م  ت  ص  حا 
                                  
 .(01نفس   ص ت ساب        )ت   ج  1
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 تمهيد:
سنننن فيله اننننني عننننتا الفصنننننل الننننن؛ التففا ننننً ح يا نننننة التواصننننل  حوصنننننف    يا نننننة   د  ننننة   سننننن ي    نننننوف     
نننن  ةننننم رواانننند التداوليننننة اليف صننننا    ر لنننن    ننننل    نننن     نننن   ا ةه يف م لتغننننورو راانننند  انننني ر ننننو ا الفغننننال الَل ننننواف
نننننة ال فيننننناو ل  تننننن ه ةنننننم رل  و نننننة للوكنننننل التفنننننداوليم والتننننني  ةا و افللو نننننا  الفغننننناو و اليهكو نننننيف ة  التننننني  صو الول يوول َّنننننةل الةف
لو الوكننننلل اننننم الوويفننننة الكيوول فننننةل ل ننننت  اللف ننننة  و نننند   ف  روَسنننن ه  نننن   انننني التف ييننننا لل ينننن ح اللف ننننوا  حنننندو  فسو
ننننننن   التفواصنننننننلي   لننننننن؛  نننننننور  فننننننن الي سسننننننن   األل   يينننننننة -اننننننني رف الننننننن  ةننننننن  الوكنننننننل الل نننننننوا -االرجف
التداولية الفا ية  رغتفي ح تا اليص لح وسي   للدراسة
1. 
نننننَد االتواصنننننلا الينننننوح ا ةننننن  ال  متسننننني  عيينننننة   ل نننننة اننننني ةختلننننن  ةيننننن   م الكيننننن   اليف صنننننا     لفينننننل   هفو
نننننكا ة   ننننن   منننننتا  تننننن؛ رغنننننور ة  فننننن   و  ننننناه  ننننن لكلول السف  و الف ئلنننننة  و الي ةنننننورا  الجي عيا نننننة التننننني ريةو
لليفنننننا حتلنننننب ال تننننن ئ  حنننننل   منننننتا  تننننن؛ رننننن تا  و  منننننتا  تننننن؛ ر ننننن ل وويفنننننة . الننننن   فننننند االتواصنننننلا وسنننننيلة
  2 صوح   يع ألر  مور   د ولو ي  )ا يد ( ةف صا .
 لنننن؛ اغننننا  ا تصنننن   ة -81اليننننيو ا و دا ننننة ال ننننار  81انننني     ننننة ال ننننار -ورفننننو   ننننتور عننننت  ال يا ننننة  
: َا للوة ئ  التج ر ة  روستو لده اي   ال؛ اه صا م ةه يفيمل  عداه   التو  ل الكه
 ي طاق ال  ل الوا ة والوكا ة والجو ة.األ  ي  اليوصلة: وع-8
                                  
  ي  و د    اي الييلغة الي ا ية اي   ةفة ايم الةق   لدار الوية ء. 1
 )FRANÇOIS, LA COMMUNICATION, Des relations  -DORTIER, JEAN   يا: 2
interpersonnelles, 2016, p. 78) 
 الفصل األول: الخلفية التواصلية للدرس التداولي.
ل؛ اغارو  اليا ي فةم ةم  يل  و    فيله ا التواصلللللل اليوزفلع  و الي ويفل ه:  ي ح التو  ل الكا  التا  وفهَد -2
  ةن   اليجتي  ان سنننننننننننننن  ي ةم ال ن  ينة الين   ةم ايي   تفلق حوسنننننننننننننن ئل ال  ل وطا  م ت  ة   تفلفق   لف  ئد 
  1والتواصل الف  ئدام و د و ا  عت  الفغا  اي     ة ال ار الفةا م.
  م رو ل  الفلغا الا سنننننني لي  وا  و   ةم  وفوسننننننل ة- و  هل التفوصننننننيل اي عت  اليا لة-ةاو و  اغا ه التفواصننننننل
 ال َّففيم ورو ووفر  ال  و    ةم ةود  م  س سيم عي :
  يا ةه ر سي  الفيل آل ح سييل.-8
اوة [م رونيهَد األة لم التي رصل  لي   الي توج   اليوزَّاوةه   ل   ة.-2 الاتو ره التفو  ل  و  ]ةهودو
2 
اننننوح األتنننناه اليه نننننَ  انننني ر ننننو ا  يا ننننة التواصنننننل      اهلنننني اناننننوح الننننن؛ لينننن   نننن ر لوهنننناوزل  يا نننننة ان
يم  و   ااته  .   ا ة اليفلوة   واألةو ر و يفية   لل     لسااة الي لو ة وإ ص ل    ل؛ اليه تويفل
ام   ل اليفلوةة وة   هصنننن     لب  ت    ء  اللسنننن  ي   لتوجيو  ال دو اناوح   لتواصننننلم لتو تو َّ  ل ا  ل 
رغيهم  عيية    3ةم واوفم  ل  لب     ايي   فده  ل؛ حاوز التداولي    تيف ر ةم ري را  الفغا  التواصلية.
ا ه ر سننننن     يية ان سننننن ر التواصنننننل اي رفي   ي الفو     اةل اليجتي  والي سنننننسنننننةم حتففيل الكوار التا  
ليندافنو   ل؛   ةنننننننننننننن ء او نة   جن حية و  لت لي ةه يلا م و تلب  فيوله التواصننننننننننننننل ال؛ ر و ة الَلكية حيم ا    
زل ال فلياا   ال  رجة ام التَّفوَص ل لألاغ ر واآلراء الخ صة. اليجتي  ورج وه
4
                                  
 (822حم صفكة 2282)اود السوح اةيام ر ور الفغا الل وا ةم ال كو  ل؛ اللس  ي    ل؛ التواصلم   يا:  1
  د ر    ع   استودال لفية ةو ة حلفية ةوداةم أل      س .م و اليا    فس م ص ر.(  يا: ) 2
 اليا    فس م ص ر.(  يا: ) 3
 ( 821اليا    فس م ص   يا: ) 4
 الفصل األول: الخلفية التواصلية للدرس التداولي.
لتواصنننننننل  لننننننن؛ عنننننننتا الكننننننند و  نننننننتا اليف نننننننوح ةجننننننناَّ ه ر ننننننن   للفو ننننننن   ورجننننننن وز  للخواننننننن  م و ةننننننن  ا ننننننند 
 2ا و  وس  ةم  لب      رو  ل لآلراء واألاغ ر وال   ا   حيم الكة را . 1ع حاة س
 لنننننن؛ اال تينننننن ع   ننننننامل ركا ننننننبل األاغنننننن ر حننننننيم الكةنننننن را  ل ويتلننننننب اليفنننننن رف    ر  ننننننداو ع حاةنننننن س   
ننننناَّف  ارا  الي  سنننننوةم و لنننننب حننننندة  و توفو الننننن؛ ةيننننن را    اةنننننلو و ننننندائلو   سننننن و ا ننننندة    نننننتَ    رخننننن   ال ننننن
اف التواصننننننل  ننننننيم رففننننننله  لننننننب رةننننننفها حو و عنننننن  و  لتنننننن لي  اليفلوةنننننن   ةنننننن   ةمننننننم  لننننننب. لينننننن   ر  طنننننن
  3 ي ر  م اتتو  ل اليف رف واليفلوة  م ورس   اي ص   الو  ئ  واأل داث.
ففي ةف وحه التواصننننننننننننل ا    واا م والفو ة  و د دو األسنننننننننننن لة اليارو ةل  يو  لو السننننننننننننفية    يا :   لك ي ةم والدف
م واليتخيلم وإةم  ية التفل م والفدلم والتوااق و ياع  ةم اليةننننننننننننننمو  الفلسننننننننننننننفية التي  فل  اال تين اينة
 درك  االيوضنننننننوع   ت ل ةم  و   ةم اعتي ة   الل ة  ل؛ وصنننننننف  اعتي ة  ا لي م عتا الف ل   ت ل ةم الت
الف ل  اليكي     و تل ؛ ا   ةفلوة ر   ل؛  اك التا  كدث التواصننننننننل ةف م ت    ي  رلب اليف رف ليفيل 
ارا  الي  سوة ح دف التغي  ة  واوف الكي  .   4ال؛ ارخ   ال 
                                  
ا غفور م   د الف ل ال ا ي :»  ) Jürgen Habermasع حاة س  )  أللي  ية  ور م- ور م 1 ور ل ةدرسة ا
م اك ول الوكل ام شاوط  Théorie de l'agir communicationnelحم 8111اي  ت     يا ة التصاف التواصلي س ة 
توا ةم األسس أل    رف - ي         ا ه رفويا ألاف ل  -لفة ء  ا تي اي شاايم اا   ةم األعيية  ي    ر روضيحه  سس الل ةل 
ا ع يف  م  يا اةواوضل ة( اف  م اإا    ح  ء  وااد ارص ل) و ةك  َّ ةم و  ا    ح  ء  وااد ةجتي   ل ا  ا األول؛ لليجتي  ولليف رفل
 سيح التصاف التواصلي حو  ء  سور  حيم اوال   ع ية  )ت  ا  م  ي م رصورا  للف ل ( ةختلفة  و ي  استف  ة  لس ور  ا ل 
. س  و يف  ه  «ة سفل ا و اوام السف   اص :  اعي  صك رييم را ية:  ح ا سوا  و  (311حم صفكة 2221-عن8312ا  م )  ر ا
.  حتصافف  سيا 
 (822حم صفكة 2282)اود السوح اةيام ر ور الفغا الل وا ةم ال كو  ل؛ اللس  ي    ل؛ التواصلم   يا:  2
   يا:)اليا    فس م ص ر.( 3
 .(881  يا: )اليا   رم ص  4
 الفصل األول: الخلفية التواصلية للدرس التداولي.
عت  األسن لةه وانشنم ال ه  فلو  التفواصنل  سنتداي ة  ر ةو الوح  شت؛    لتا ية واأل  ولو ي  واللس  ي      
ار الفلسنننننفة...لل  لب  دح  اية  واسنننننفةل اآلا ق ال؛  ل وال  ال فس وال  اال تي عم  ضننننن   لي   ةي   مو ةف
م ا ن سنن ر   ول التلتيا اي األشنني ء ةم   ة او ة ان سنن ر   ألشنني ء 1رصننورا  ر  و ليوضننوع التواصننل
 ،2السنيسالوةم   ة واي ان سن ر ةم   ة ت  يةم وعو ا دة   سنف؛ للتلتيا اي األشني ء   وح  ي   سني؛ 
وا دة   دةل اي او ة   سنننننن  ية ةم   ل   داث التلتيا اي م حوسنننننن طة الففل الغوةي  و الي  ا  سنننننني؛ 
اCommunicationرواصو) لب   .Pragmatique)3طي  )ة ڤ(  و الو
 و فينننن   و ةيم  يمينننن م    عننننت  الفو نننن   ليسنننن   ليننننةم ا لتواصننننل -  ويفننننة الكنننن ل-عننننتا التننننلتيا لننننم  مننننور 
ات نننننن  ان سنننننن  يةه انننننني ر ر خ نننننن      لننننننق ةننننننم   انننننند  ةةننننننتاولة  تجنننننن  اننننننم االةتننننننيا  والتكننننننوال  التنننننني ا
و  نننن ر نننن ء ح نننن ة   اف تنننن  ليتوسَّ . ال و ننننلم والتنننني       ن سنننن ر  لنننن؛ اال ةجنننن له  حداانننن  الفغننننااف والفليننننيف
4  
ل اننني  طننن ر ال ةننن ط ان سننن  ي النننتا  فينننل الننن؛ ةوا  نننة ةننن   ا لل نننة وسنننيلةئ ةنننم وسننن ئل التواصنننل  رننندةه
نننننن   ةننننننم ةةنننننن للو و سنننننن لة  انننننني ال فا ننننننق لو نننننن ءل ة يوةننننننةل  اغ ر نننننن  و يي نننننن  و واانننننند رف ةل نننننن م  ي  نننننن    وفتالضه
                                  
 (81حم صفكة 2282)اود السوح اةيام ر ور الفغا الل وا ةم ال كو  ل؛ اللس  ي    ل؛ التواصلم   يا:  1
2 Praxis) م و ورستفيل اص و   للداللة ال؛ اليي رسة ان س  ية التي ايلي(  لية  و   ية  ترا  ف ؛ ح   ة  عو
 ,Russ )ة ي .   يا:  ة ةفي ة رج       ة  ا  ليةاوع ورج وز شاوط ة  ر  ا  ل؛ ر ييا الت يي  اال تي ايم 
Jacqueline, Dictionnaire de la Philosophie, 1995, p. 253)   
ا ي ريبم و د  تو  اي ةتم الاس لة الكاف  3 ا ي ريبم  و الو و را ية التا عاڤا ولتلب  تا ي    فة   حن: الو
ا   الفا ية  اية للكاف الوري ي اي الل تيم الفا سية وان جليي ة  ت؛ ال     لوسم ة صة و ر االةتوف ةو و  اي الي  
التي را ي  اليص لحم ت   يع األةا اآلر  ل؛ رفا   اليص لح ا  و   ةم  تور اا ية   لتداولية  و  ياع  ةم 
ا ي ريب ا د انش ر  لليص لح  لصل  األاجيي أل   األل ا رداوال اي  ول اليص لك  م و ت ا اي الوكل ع   لفظ ا لو
 الي اب انسوةي...
 (88حم صفكة 2282)اود السوح اةيام ر ور الفغا الل وا ةم ال كو  ل؛ اللس  ي    ل؛ التواصلم   يا:  4
 الفصل األول: الخلفية التواصلية للدرس التداولي.
اف اليةنننن ر ة اينننن  واو ننننة   صننننوح لغننننل سننننلوك  ييننننة ورسنننن لةم  ينننن   فتننننام التواصننننل التياةنننن  ةننننم األطنننن
  1  رجة ام عت  الفيلية التواصلية.
 المبحث األول: التواص ؛ )الماهية والمفهوم(:
 المطلب األول: التواص  لغة: 
ةهةنننننت    ةننننم الجنننننتر الوري ننننني -والننننتا س    ةنننن   فنننند  ننننيم- فتوننننا اليف نننننوح اليف صنننناه لغلينننننة رواصننننل   
(Communication َّننننننند ره  ر  لينننننننة التواصنننننننل و نننننننا  اننننننني اا سننننننن  ة نننننننت ال صننننننن  ال ننننننن  ي ةنننننننم (م و ه و
(م وعننننننو  ا نننننن   نننننندا ةننننننم الجننننننتر participationاليننننننيو ام للداللننننننة النننننن؛ اليةنننننن ر ة ) 83ال ننننننار الننننننن 
  2 ورف ي الوض   اةل و د  والو و  اي او ة. (Comunicare)الوري ي 
الييو ام  يف ؛ ال  ل اي  ل:  81ننننننننننننننننننننننن ت  ر ور ةف وح اللفظ وة  ر   ت؛  صنننننننننوح  سنننننننننتفيل اي ال ار ال
ا  للداللة ال؛ ال   را  والتيليفو    ووسننننننن ئل اناوح  و ال  ل ةم Moyens de communicationsا
  3   ة ا  وق  ل؛    ة وصول.
 communiseالييو ا واشننننننت   ةم الجتر الوري ي  81و ةف  اي ان جليي ة ا د و ا  اي ال ار النننننننننننننننننننن 
ا ا  لن  يف ؛ الية ر ة  دئ  communion  ة م لتصوح اي     ة ال ار  فس  mettre en communورو ف
communication   . دئ  4ة    لففل رو ف
                                  
   حتصاف  سيا  دا.(881 فس م ص الس حق اليا    يا: ) 1
 (28حم صفكة 2283) ور الد م را صم اللس  ي   اليف صا  اي ضوء  يا ة التواصلم   يا:  2
   يا: )اليا    فس م ص ر.( 3
   يا: )اليا    فس م ص ر.( 4
 الفصل األول: الخلفية التواصلية للدرس التداولي.
 المطلب الثاني: التواص  مفهوما عاما:
ا  ة نننن  طنننناق ال  ننننل اليختلفننننةم تنننن   صننننوح  ف نننني 81انننني ال ننننار      ح و ت ننننور وسنننن ئل ال  ننننل  صننننوح الينننن
ا  ننننننو والتلفي ننننننور انننننني ال لننننننل األول ةننننننم انننننني الفنننننن ل  األ جلوس لسننننننو ي ة صنننننن    ال و اننننننة والسنننننني ي  وال
 ح  ل؛ اليف  ي الت لية:8112ال ار الفةا م. لييتد  ل؛ اا س  ايصيا س ة 
 . رس ل شيء لةخص ة  
 . التكدث ام شيء ة 
  التك ور ة  شخص ة 
 .اال ت  ل ةم ةم ر  ل؛  ةا 
 التواصنننننل والةنننننو  اآللنننننيم  رننننندةل الفو نننننة الد   ةيمينننننة اننننني اينننننل ةننننن م  و عننننني  يا نننننة
 .1 ا )التواصل ة  اآلال ( (.La cybernétiqueالسيوا  ي  )  و
وعننننو اليف ننننوح الننننتا 2لي  نننن   فنننند  لننننب  لنننن   اللتنننن    ليفنننن عي  السنننن   ة و سننننت ا ا نننند اناننننوح والتواصننننل 
  ننننل  لنننن؛ اللسنننن ر الفا نننني. ا نننند اشننننتق الدارسننننور الفنننناب لنننن  ةننننم الينننن    )و ص ل( التنننني عنننني ةنننننوف 
ار وادح اال    ع. الفصل  3وال ج
 و ة  ةم   ة اليف وح االص و ي ل  ايجتيفور ال؛    :
                                  
 (22م 28حم صفكة 2283الد م را صم اللس  ي   اليف صا  اي ضوء  يا ة التواصلم ) ور   يا:  1
 .( 22  يا: )اليا    فس م ص 2
 (121-121م 8عنم الصفك    8383) ي ل الد م احم ة يورم لس ر الفابم   يا:   3
 الفصل األول: الخلفية التواصلية للدرس التداولي.
رونننن  ل األاغنننن رم واليفلوةنننن   حننننيم شخصننننيم  و  ل ننننام و مننننور انننن     ت نننن ء ايليننننة التواصننننل ةننننتغل   و »
 .1«ةاسل وا د ال؛ األ لم ورس لة ةاسلةم وشخص  و  شخ ص راسل ل   عت  الاس لة.
 اص  مفهوما في العلوم اإلنسانية:المطلب الثالث: التو 
رو طل رلب الفلوح   لتواصننل ايوة      ال حد ةم التفا   ال؛ ةف وح التواصنل اي الفلوح ان سنن  يةم لةنند دل ا
ا ال؛ ةيدار الل ة التا عو وسننيلة التواصننل  و  لتداولية  صننفة ة صننةم ا لتواصنل وةف  التداولية ل    تصنن
ع م حل ا فتك  ال؛ رلغه  اليي   مم ا فت      هيوغفمه ةم رتو  األسنننننننننننو ب األسننننننننننن س   و ةوضنننننننننننوع التداولية األ
الخن ر ينة  يا الل و نة  التي روصننننننننننننننل  ل؛ التفن ع  و لوا اليف ؛ حيم اليتواصننننننننننننننليم  و اليتك ور م  و  ل 
م اغ ر ةم األ سن  اي عتا الي  ح ةم الوكل رتو ه ةف وح التفواصل اي ةختل  الفلوح ان وويمل س  ية  اليهتخو طل
ف  ةم ةداةل م عتا و د حد     لب ةم اللسنننننننن  ي    التي روةنننننننناف   ة    التداوليةه وةف   التواصننننننننل  يدةل ةه ل
ا  ا لفلوحل اليتي  ي  ا     ي  ل   ةم او ة   ليوضننننننننوع التا  رو ط  ةو شنننننننن  فسننننننننل    ا لفلوحل اليارو ة ح   ا
  درس .
 ا    ول :ام التواصل ايفا  (J Dubois)  ور  و وا تكدث 
ننننننننن  -روننننننننن  ل  وةننننننننني حنننننننننيم )ةنننننننننتغل » ننننننننن   لننننننننن؛ ةنننننننننتغل   ةنننننننننام وعنننننننننتا اليخ طل ةكننننننننندفلث( ليلفنننننننننوخ  ةو َّ
(.Interlocuteur ا  و   ط نننننننن  و لننننننننب  سنننننننن  ةلفوونننننننن م 2(  لننننننننتيس االسننننننننتي عو  لينننننننن   و  وا  نننننننن  ونننننننن ع
«ايوصو   مو   حوْي لي  .
3 . 
                                  
 (81م 81حم صفكة 2281-عن8313)ةكيد  سي ايل اليوام التواصل ان س  يم  1
 حتصاف  سيا. (22حم صفكة 2283) ور الد م را صم اللس  ي   اليف صا  اي ضوء  يا ة التواصلم  2
 )اليا    فس م ص  فس  .(  3
 الفصل األول: الخلفية التواصلية للدرس التداولي.
ا   ايم طلو  لإل صننننن  ور  و واا لتواصنننننل  ي  ا ا    و الجواب الواضنننننح  و اليهةنننننيو   رو  ل  ت  حيم ط
 كسنننو  اليلفوخ األول الي تو  ةم اليتغل م وعو ةهتلتفلائ ع   اي رفا ف  للتواصنننل   ل فيا ة اللفلسننن  ية الوويفيةم 
م  لب  ر   ي  .  فسو  سليله اليدرسة الفا سية اي اللفس    و وااغل    ففلاف التَّواصل ةم ة يور  وويفيف 
م تننننن   نننننت  امنننننس  لنننننب   ل سنننننوة  لننننن؛ ايلينننننة التوا»انننننن:    صنننننل عننننني  ر  نننننا ل  الينننننتغل  الداللنننننة  لصنننننوا  
. ايننننننم ة يننننننور اللسنننننن  ي   ال فسننننننية  1«اليسننننننتيل    كيننننننل  ننننننا   عننننننت  األصننننننوا  الي  و ننننننة حنننننندالالر  
نننننو  النننننوويفيم  لو الصف نننننمَّ التواصنننننل ايلينننننة  اةلينننننة ال ة ر ينننننةم  نننننت  اي ننننن  وصنننننل الصنننننو  حداللتننننن   ليتوةو
السنننننيسةننننن   منننننور  لننننن؛  اننننن ليف وحه ع ننننن    ننننناب ا ي طي ننننن م ةواننننن  ) الو  ا اليي رسنننننة اللسننننن  ية التننننني  (للو
رصنننننل حننننيم الصنننننو  والداللننننة   ننننن ال ينننننا انننننم ان سنننن ر ال نننن طق ل ننننن م أل  نننن  رواصنننننل حننننيم ان سننننن ر 
واألشننننننني ء ال حنننننننيم ان سننننننن ر وان سننننننن رم ا ن سننننننن ر ةننننننن ح الصنننننننو  االةنننننننيءا ةنننننننم ا  سننننننن  يت ا   لداللنننننننة 
ننننن    صننننوح لنننن  -سنننن رعننننو رواصننننل  اةلنننني لإل   و ننننواليصننننيا لننننن  ةف ؛...اغننننلر الصنننننو  الننننوويفي  كسو
 ةف ؛.
 ةننن  ةنننم ال   ينننة اال تي ايننننة ا لتواصنننل  نننل شننننمل ةنننم  شنننم ل الفو ننن   اال تي اينننة  التننني رو ننند اي نننن  
ا  والجي ا  م و يم    التيييي اي   حيم:  ةة ر ة وااية لألا
  التواصل.   وا 
   ا   و الجي ا   التي را     او ة ة . شوم  التواصل التي رخة  لو ية األا
 2.اال تي ايةالتواصل التي رخة  للتف ال حيم الةوم   والو ية    ي ط   
                                  
 (21حم صفكة 2283) ور الد م را صم اللس  ي   اليف صا  اي ضوء  يا ة التواصلم  1
 ()اليا    فس م ص رم حتصاف  سيا.  يا:  2
 الفصل األول: الخلفية التواصلية للدرس التداولي.
رفتوننننننا الل ننننننة   نننننند   وارنننننن   و شننننننوم ر   و  1ا ننننننو  ننننننوع ةنننننم   ننننننواع التونننننن  ل ا نننننند الينننننن ء األ  او ولو ينننننن  
   ي ط   كسو   واية الوضفية التواصلية التي  فاض   الياف الي  ةي  و الي  لي
رف ننننني  ر ركنننننول  (communiquer) تواصنننننلا اننننني الفا سنننننية  ولنننننتلب  نننننا    ننننند الدارسنننننيم ةف نننننوح ا ر
ا لل نننة ةنننم عنننت  ال   ينننة   نننل ليننن   ا ننند  الفنننا  ةنننم اغنننا  رنننلري اننني  2ةننن  عنننو انننا ا  لننن؛ ةننن  عنننو  يننن اي
ةلنننننند   و  نننننن ةم ح نننننن م  لنننننن؛ الجي اننننننة التنننننني  تةنننننن رك ةف نننننن  الفيليننننننة التواصننننننليةم لي  ننننننل ل نننننن  اغارنننننن   و 
 ونننننل  لنننننب لننننن   منننننم  نننننل  لنننننب  ال   لنننننة ة صنننننة  ننننن لفا  ال ا يدرننننن   و ال   نننننة التننننني  ا ننننند   ةننننن    م و 
 الجي اة.
  رك اليتخصصنننننور اننننني الفلنننننوح اليف صنننننا   ة نننننا وةا ي نننننة التواصنننننل  و تنننننا  اننننني  ينننننا  ةنننننم الينننننواعا 
وعننننو ةنننن   3   سننننو  الت ننننور السننننا   لوسنننن ئل  الي   ننننةم التنننني سنننني ا  النننن؛  ةنننن ر  اليننننوح.اال تي ايننننة
ل اليف وةينننننة للتداولينننننةم و نننننتا رو ي ننننن  اغنننننا   ر التواصنننننل    ننننند سنننننو   فل ننننن  التواصنننننل ةنننننم  عننننن  الينننننداة
عننننو الننننتا  فننننل ةننننم اللسنننن  ي    ل ننننا  يو ننننة  ةننننم   ننننة او ر نننن   لنننن؛ الوكننننل اننننم وويفننننة الل ننننة انننني 
 الكي   ان س  ية   ل ا ةم التا يي ال؛ وصف    و رفسياع .
نننناَّب ةننننم التواصننننل ا فت  نننن  النننن؛ األشنننني ء واألاغنننن رم و  ان سنننن ر انننني عننننت  ال يا ننننة التداوليننننة   ر النننن   توةو
 عو التا  ي ك   ةم ةا ي تل ل اليف ؛.
  ر التواصل عو: (Charle colley) ولي ش رل  ا  
                                  
 .(21اليا    فس م ص   يا: ) 1
   يا: )اليا    فس م ص ر.( 2
 (23حم صفكة 2283را صم اللس  ي   اليف صا  اي ضوء  يا ة التواصلم ) ور الد م   يا:  3
 الفصل األول: الخلفية التواصلية للدرس التداولي.
ا  الو نننننننن م واليوا نننننننن  » الييمنننننننن  ييح الننننننننتا رتوا نننننننند ةننننننننم ةولنننننننن  الف ونننننننن   ان سنننننننن  يةم ايةنننننننن  رفوينننننننن
ا ار والتل ننننن اف وال ننننن ر م و نننننل والكا ننننن  م ور  ننننني  الصنننننو  والغليننننن  م والغت  ننننن   والي وواننننن  ...وال
 1«ة   وكل اي  ةم ةول الية ر واليم ر  ل؛ ة ال     ة...
اغل ة   ا   ان سننننن ر   ن سننننن ر و ي ل الف و   التي ركول  ور  لبم عو رواصنننننلئ سنننننواء  ل    الوسنننننيلة 
ل و ة  ح  يا  لبم وسننننواء  ل    رسنننن لة  كدف  ار    ح      ةوصننننلة ل ت  الاسنننن لةم  ل  لب  دةل اي اغا  
يليم و و ؛ اي والت ويق الف م لغم التواصننل ح تا اليف وح  فت ا  ل؛ االسننت ي ر الففليم وليالتواصننل ا د 
 ندو  األ وح الفغا نةم والج نة األاوطو ينةم  ت؛   يل ةم الي ن لينة  ل؛ الوا فينةم وةم الو  ينة  ل؛ اآل يةم 
اغا  التواصل عي األس س الو و ا للفو ة » ل؛   اد  ةف  ع م  ر ( J lohiss) لوعيس  ور لتلب وصل 
و صوح حتلب التاةيي الل وا و يا الل وا وس ئل  2«فو ةم األاف لان س  ية ماتصوح الفو ة حيم الوةا ا
 .3ل  ل اليفلوة  
 تننن؛  خوا ننن  ح ننن  لغ  ننن  اغنننا   ا  ينننة  صنننيلةم  لننن    نننل اللننن  سنننوك     لنننوعيسعنننت  الفغنننا  لننن  ر تينننا  ننندوح 
 ورف ل؛؟ اي  ت    الفي ي:
ل  نننن ل  ةننننم   ننننا  و   نننن؛ و فل نننن ل  شننننفو   و  ﴿ و ئننننلو لتفنننن راوا  ر  لنننناةم  ا نننند اللنننن   نننن     نننن  ال فنننن س   فنننن  ةو
ا  اآل ة   (.  81 ر  ل   ر الل  الي ئ ةويائ ﴾)الكج
                                  
 (21)اليا   رم ص 1
 (21حم صفكة 2283) ور الد م را صم اللس  ي   اليف صا  اي ضوء  يا ة التواصلم  2
 ( اليا    فس م ص ر.  يا: ) 3
 الفصل األول: الخلفية التواصلية للدرس التداولي.
م التننننني رةنننننمل الف نننن   والجي اننننن   ان سننننن  يةم اال تي ايننننةال ييننننة التواصنننننل ةنننننم  عنننن  ةمو ننننن   الكيننننن   
ع   ل؛ اال فيال ال فسي   ا ل   تواا   َل  ودر  ةهيملم  ةم الت ا ه .وةم  و     توغلسه  ا و  ل الدالف
1   
ا    ةف  لألاغ ر الس   ة    التواصل     عو:-لي  لخص    د الو   يم- خت  ح تا التفا ً التا  
اح  ة  نننن   » الفيليننننة التف اليننننة التَّةنننن رهليَّةه التنننني ركننننندهث حننننيم شخصننننيم  و  ل نننناو لتك يننننق انننند   عننننداف وةنننن
انننننة  نننننول ةوضنننننوع   و اننننندف  ةو  اضننننني  ةفي نننننةم  و ا ننننن  ليجنننننا  اليتفنننننة روننننن  له اليفلوةننننن   ور  سننننن ه اليف
اي .  . 2«والت
نننن  ةننننم اللسنننن  ي   الداةليننننةم  انننني ةتنننن ح عننننتا اليوكننننل  صننننل  لنننن؛  ننننور التواصننننل اغننننا  طا فننننة    وسنننن و  ا  
َ   ر نننننن م   ل الل ننننننة ةوضننننننوع اللسنننننن  ي    وسننننننيلةئ ةننننننم  اعنننننن  حتوو يو ر نننننن  و ر ره طفل ركنننننن وله  ر ره  ننننننتوع  ةننننننم ةو
ا  اآلةنننننام وإشننننن اة وسننننن ئل التواصنننننل النننننتا   ننننندلف لل تَّ ا ننننن  والننننناَّ  م واالسنننننتف   ل ةننننن   ةمنننننم ةنننننم ةوننننن
ل  م و ننننند   زاننننن  اللسننننن  ي   عنننننتا التَّوَ ننننن و زة و ننننن  األول   تننننن؛   ا ننننن  ل نننننت  ال فيا نننننة و  اليفننننن رف ورنننننداوه
 سنننننلي  ل ننننن   فسننننن  م لتصنننننيوا  نننننيءا ال  تجننننني  ةنننننم اغنننننا  التواصنننننل الفننننن حم  يننننن   فدايننننن  التواصنننننليور    




                                  
 (اليا    فس م ص ر.  يا: ) 1
 (81حم صفكة 2281-عن8313)ةكيد  سي ايل اليوام التواصل ان س  يم  2
 الفصل األول: الخلفية التواصلية للدرس التداولي.
 نماذج التواص  المعاصرة:-المبحث الثاني
ا للت ننننور الننننتا  صننننل انننني  يا ننننة التواصننننل  ينننن   دةتنننن  ل نننن  الننننوح اللسنننن رم و ينننن  ا فتكنننن   نننن       ينننن
اننننننة الل و ننننننةم واال تصنننننن  م و ننننننتا الت ننننننور  النننننن؛ الننننننوح حي يننننننة ةختلفننننننة  نننننن ل فس واال تينننننن ع والننننننوح اليف
الننننننتا  نننننندث انننننني وسنننننن ئل االرصننننن ل الفا  نننننة ة  ننننن   و الجي عيا نننننةم حنننننندءا   ل نننننن ر  ا ليننننننت  ع ا لتلفنننننن زم 
اوسنننن ئل التواصننننل اال تينننن اي اليف صننننا م اغنننن ر لغننننل عننننتا الت ننننوع  تننننا  النننن؛ الوكننننل التواصننننلي  صننننفة 
ا ةننننة واللسنننن  ي ة نننن   صننننفة ة صننننةم و نننند      لننننب حتسلسننننل و ننننور  ينننن    للتواصننننل ر نننن رب اليننننواعا 
 لية الجد ننننند  ةك ولننننننة الت يينننننا ل نننننن  ةنننننم زوا نننننن  ةختلفنننننةم ةنننننن      الةنننننتوف عننننننت  ال يننننن     نننننل االرصننننن
و .   كسو
وسنننن غتفي انننني  راسننننت   عننننت  حتلننننب ال ينننن    التنننني  ننننا   ر ل نننن  او ننننة ةو شننننا   يوضننننوع الوكننننلم ةننننم    
  نننننة التي يننننند ل يا نننننة التواصنننننلم  و رلنننننب التننننني   ةجننننن  عنننننت  ال يا نننننة اننننني الوكنننننل اللسننننن  يم اخاف ننننن  
يو  نننن  لسننننن  ي   سننننس ل يننننن     ةننننا   ا  او نننننة   لتداولينننننة ايينننن   فننننندم عننننتا و ننننند   ل نننن  الكننننند ل انننننم  
اث اللسننننن  ي انسنننننوةيم لتغنننننور   فننننن رلنننننب ال يننننن    التننننني ل ننننن  او نننننة   لج  ننننن  األصنننننولي ةنننننم التننننن
ا   اننننني رلصنننننيل الفغنننننا التنننننداولي   ل نننننا  ا ننننن  ةنننننم اليو  نننننل اليتفل نننننة ح ننننن   تننننن؛ ال  كننننندث  لنننننب اضننننن 
 يف صا.الفا ي ال
 )نموذج نظرية اإلعالم(:  المطلب األول: النموذج التلغرافي للتواص ؛
 (Claude E. Shannon)ح  احتغا الي  دس والا  ضنننننننني  لو  شنننننننن  ور 8132اي     ة سنننننننن وا       
ااي   )Weaver)  Warrenو فا ووار م (8181-2228) وعو ر  ضنني   ةنن   ة  اهاف ا  ل يو   التل 
 الفصل األول: الخلفية التواصلية للدرس التداولي.
الرفخ  لب لييو  الوح اناوح واالرص ل   ي  لة رلسيسية ا وا   :   2اةست ول-  ثا   ا  و ال يو 1للتواصل
ح  ل اليفلوةة اي -ةم ةول  يو   ي -. و د اعتي 3ح8131)ال يا ة الا  ضنننية للتواصنننل(م  ةنننا  سننن ة 
      ا تا   ة  طة ة ية للتواصل  رارغي ال؛ سلسلة ةم الف  صا:4الخ وط ال  رفية
(: وعنننننو الوننننن ث النننننتا  كنننننول انشننننن ر   لننننن؛ شنننننفا    تكنننننَول الغنننننوح ةصننننندر  (8 نننننله اليفلوةننننن   )اليهاسل
  ل؛  حت      ا  ئية اي ال  ر .
      ال  ل: عو اليست ولل التا  كلل الةفا . (2
ل  لي (. (1  ةهستلل  الاس لة )اليهاسو
افم  كيننننل  اسننننل  نننن ث ةنننن  رسنننن لة ةةننننف ا   تنننن  ر  ننننل  كيل نننن  عننننتا ال يننننو    ميفيننننة ةج ز ننننة النننن؛ التل نننن
نننن؛ اليهسننننت ولل الافلسنننن لة و هكلفلله نننن   فننننبفل رةننننفياع م و ننننتا  اانننني  لنننن؛ ال نننناف اآلةننننا    ننننم  وتل ف انننني الخنننن  التل 
لننننني الننننن؛  نننننل ةنننننم اليكتنننننو  و  نننننل اليفلوةنننننةم و ننننند  ننننن ر اال ةننننن  ل األعننننن    وتووونننننيَّم  فر عنننننتا ال ينننننو    اه
ننننَو ل  اللننننة الافسنننن لة اليو وتننننة ننننَو   ةيمننننمم  ت نننن ء   ل نننن    ننننتاك  و صننننَ   ننننول انننندح روةو    و روفَاضنننن   أل ننننلفل روةو
   5 ل؛ ال اف اآلةا.
                                  
ا   الفا ية حيم التواصل واالرص لم و د اةتا   Communicationع  ك التو س اي را ية ةص لح ا 1 ا اي الي
 ع    ر  جفل  رواصو ا سج ة  ة  سي ق الدراسة.
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 .(11اليا    فس م ص )   يا:4
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 الفصل األول: الخلفية التواصلية للدرس التداولي.
ة   ش  ور  ي ي    ر  فيل اي عوار  احلا  ةو َّل   و ر  ضي  ليةمل ةف   :  عت  الخ  طة التي  دف
اف...(؟ اننننني -اننننني وننننناوف  اةنننننل-ليننننن     نننننل رسننننن لة   حواسننننن ة وسنننننيلة ارصننننن ل )ل ل ننننن ر   و التل ننننن
 تنننن   سنننن ب انننند  اليفلوةنننن   التننننني رينننناف انننني   نننن   ةفي ننننة )ةنننن  ال نننن ر (   ي يننننن  الوا نننن م سننننيك   يا 
ل الافلس لةه  ل؛  ش را    ا  ئية.  1رهكوَّ
 ا دة   ستفيل عتا ال يو   س  اح حداعة األس لة الت لية:
 ة  عي اليفلوة   اليو وتة؟ 
 ة  عي شفا  اليفلوة   )انرس ل(؟ 
   ؟عل اليفلوةة ةةوشة؟  و ر  الت فل الي 
 لي  ر  اب رةفياع ؟ 
 2ة  عي ال تيجة اليتكصل الي  ؟ 
اف وال نننن ر م اغنننن ر عدانننن  الغويننننا  ا ننننتا ال يننننو   التواصننننلي والنننن  ر ننننورا ر  ينننن    ننننتاك عنننو و ننننور التل نننن
االسنننت ي ر األة نننل ل ننننت  الت  يننن  م والكفننن خ األة نننل الننن؛ صنننكة اليفلوةننننةم  يننن   صنننوح  ينننن ح ل ننن   ييننننة 
  ال؛.
 
                                  
FRANÇOIS, LA COMMUNICATION, Des relations  -( DORTIER, JEANيا:    1
interpersonnelles, 2016, p. 11) 
 (11  يا:)اليا   رم ص  2
 الفصل األول: الخلفية التواصلية للدرس التداولي.
 كبسون:نموذج يا-المطلب الثاني
 وننننل  ر  تكنننندث اننننم  يننننو   روةنننن ر   لوسننننور الننننتا رننننو  يننننو   شنننن  ور و فننننام   و نننني  ر  فننننو   لنننن؛  
م ل تفنننناف النننن؛ الفنننناق الننننتا   دتنننن    لوسننننور انننني النننندرس اللسنننن  يم  فنننند سوسننننيا  ا اا   نننن ر  يننننو  
ينننننا ةنننننم ة  ر تننننن  للففنننننل الل نننننوام ةنننننم  ننننندث  وةننننني ليننننن   ففنننننل - ر رو ننننن؛  ينننننو   شننننن  ور و فنننننام و و
  ل؛ افل رواصلي ل وا.-سوسيا
 اعننننننت    نننننن  لينننننن  م 1الغنننننوح  ل ننننننة حنننننل اننننننم ةجننننن زام  ال للتواصنننننل  يننننننو   اننننننم النننننن   تكنننننندث سوسننننننيا  
 الجوا نننننن  رلنننننب النننننن؛ اا ننننني  فنننننند م للتواصنننننل اليفننننناوف  ننننن ليف ؛ التواصننننننليةم ال ال ي ةينننننةم    لجوا ننننن 
 الياسنننننل ةننننن ر   كننننندث  ا ةنننننن  النننننداةليم الل نننننوا  ال يننننن ح ةننننننم لننننن    ينننننا لننننن ر ةنننننن  ةننننن  ر سنننننج  التننننني
  يننننن ح لننننن  لنننننيس النننننتا الغوةنننننيم االرصننننن ل  ننننن ب ةنننننم ا نننننو بم والةنننننخص  م الةنننننخص  ا واليسنننننت ولم
نننن -   لننننق    الصننننو م    ننننل الننننتا الفيي نننن ئي ال ينننن ح  لننننب  ال ةنننن ص  االرصنننن لم رينننن ر -سوسننننيا  كسو
  إ  لنننننننة ب الةنننننننخص و  نننننننوح بم   ر  لننننننن؛   اننننننن  ةنننننننم الصنننننننورية اليو ننننننن      تةننننننن ر   الةنننننننخص ةنننننننم
 و اسننننل ةاسننننو  صننننوح ا نننندة  بم اليتل نننني ةننننم  فسنننن  األةننننا  كنننندث تنننن   ع نننن م  لنننن؛ السننننيفية الصننننور 
   2.ةتل ي   صوح التا   الو ث  ل؛ رس لة
وا تاح ة  طة  شننننن  ور وو فام يو   ( (Roman Jakobsonروة ر   لوسنننننور  رو ؛ ايي   فد اللسننننن  ي
 :3ا ةة للتواصل ان س  ي  ر تي   ول س     ط
                                  
 (11حم صفكة 8111-عن8381) ا طية طو ل حا ةم ال يا ة األلس ية ا د روة ر   لوسور.م    يا: 1
 (11م 11حم صفكة 2221)اود ال   ر  ياليم اللس  ي   و يا ة التواصلم روة ر   لوسور   يو   م   يا:  2
FRANÇOIS, LA COMMUNICATION, Des relations  -( DORTIER, JEAN   يا: 3
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 الفصل األول: الخلفية التواصلية للدرس التداولي.
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 سي ق                                   
 ةاسل  لي  )اليست ول(                     ةاسل )الو ث(                    ةاسلوة)الاس لة(  
 ارص ل                                   
  ي ح رةوز                                   
 
                                  
 اليا   الس حق  فس م ص  فس  .(  يا: ) 1
 الفصل األول: الخلفية التواصلية للدرس التداولي.
م ةفتدا   لغوح التا  عيل  1حوعلاوون ئ   ند ند  لل نةم ة  ل ن  ةم رلنب التي  دة     ن لوسننننننننننننننور لين  طور 
 ةوضك  ال ام ةم  يو   :   لوسور .   ول سوسيا
ف لية ا ف-ا   تصننننننننا ال؛ وو ئ حوعلا وضننننننننك  ال؛ و   الخصننننننننوص ا ر ال يو   الت ليدا لل ةم  ي  »
ور  سننننننننن  ال ي  ال وث ل تا ال يو   الي لل ضنننننننننييا اليتغل   ا الياسنننننننننلم وضننننننننننييا -وإا  ةي  وةا فية
 ا اشنننخص ة ا  و اشننني   ة ا  تكدث ا  ي . - لصنننح رفويا-اليخ ط   ا الياسنننل  لي م وضنننييا ال  ئ 
تي  ةم    ةسنننننننننننننو    ر  سنننننننننننننتدل  سننننننننننننن ولة ال؛  ف الوو ئ  اللسننننننننننننن  ية وا  و   ةم عتا ال يو   ال و
عتا الغوح التا   ت ل ام طا ق      ارصنن لم سنن  وو ئ  ل و ةم   ل يا ال؛ ة  رةنن رك م 2«انضنن اية.
 :3عي ال؛ التوالي    اي ايلية التواصل 
 ة  وراء  وويفة م6االرص لوويفة    ةة  م5الوويفة ال دائية م4الوويفة التفويا ة  و اال فف لية
                                  
 دح حوعل توث وو ئ  عي: الوويفة التي يلية التي را    ل؛ ةوضوع الكد لم والتفويا ة التي را    ل؛ اليتكدث  1
ا   اي التواصل.   يا:   ية ا د ) ا طية طو ل حا ةم ال يا ة األلس و  لت م وال دائية التي را    ل؛ اليخ ط  وةد  است 
 (11حم صفكة 8111-عن8381ور.م روة ر   لوس
 (21حم صفكة 2221عن8321)ال  عا حم  سيم حوةي ام التواصل اللس  ي والةفاام  2
 (11حم صفكة 8111-عن8381) ا طية طو ل حا ةم ال يا ة األلس ية ا د روة ر   لوسور.م    يا: 3
4 (fonction émotive)  ل  فوا الياسل اي   ام ةة اا   ي ل اليا  م وركد  عت  الوويفة الفو ة حيم اليهاسل
لة.   يا: اليا    فس م ص ر  والياسو
5 (fonction conativeل  لي   لي يا ا تو ع   و لي ل  ة   ال ي ح  فيل ةم األاي ل.  (     ا ح   الياسل الياسو
   يا: اليا    فس م ص ر.
6 Fonction phatique) ( ي  ح   الياسل ارص ال ة  الياسل  لي  و ك ول ان   ء ال؛ عتا االرص ل. وع   ري ا  
ي ر و ة للداللة ال؛  عيية اللس ر ا الينوفسكيم لف خ ة ل ا لوام اع  ا و ياع  ةم  لف خ )الت وي (م و د  و د عتا اليص لح 
 الصو  حيم اليتغلييم  ور  ية رو  ل األاغ ر.   يا: اليا    فس م ص ر. 
 الفصل األول: الخلفية التواصلية للدرس التداولي.
 .3م والوويفة الةفا ة2م الوويفة اليا فية1الل ة
وويفة  سن س  ل رواصنل...ا ي ال»رفد الوويفة اليا فيةم  ع  عت  الوو ئ    ل سنوة  ل؛   لوسنورم أل    
ال  مارفيي يةم  و رفا فيةم  و ةا فيةم ا ي ر يي  الفيل الائيسنننننية للفد د ةم الياسنننننو م اي  ي اليسننننني  
 ةننن ر  ل؛ عت  الوويفة  يصننن لك   م  4«رلف  الوو ئ  األةا م اي ةاسنننو    ت م سنننو   ور ت  وا.
اينننة ) رغيم  عيينننة الوويفنننة م و  démotive)5والوويفنننة ان كننن ئينننة ) (cognitive ةا    ننن لوويفنننة اليف
  ة  ب ة  ي  ةنننن  الاسنننن لة اي   ركيل ال؛ السنننني قم ورا ي الي م    رفتوا األشنننني ء ا»اليا فية اي  ر 
وعو   وح   ستخوص األ ي ط  (Sapirس حيا)ا لف و  ةا فيةا   صن وح روة ر   لوسور  التا   د وارو  
ا   التي رصلح  س س  طويفي  أل س ح الخ  ب.   6«األس سية للي
عنننننت  الووننننن ئ  التننننني  ننننندة  رصنننننورا  د ننننندا لننننندور الل نننننة  ل نننننا ر نننننورا ةنننننم  لنننننب النننننتا  دةننننن  سوسنننننيام 
 ر ورا ةم رصور  لكل ة الغوح ة ل ل    لوسور   لخ  طة الت لية:و ل ا 
 
                                  
1 (fonction métalinguistique ري ا اي الياسو  التي رغور الل ة اي   ةوضوع الكد لم اتص  الل ة  )
 .11 فس م ص الس حق الل ة حت ا ا  صاع  ورفا ً ةفا ار  م   يا: اليا  
2 (fonction référentielle   ركد  الفو ة حيم الياسلة والةيء  و ال ام التا را    لي م   يا: اليا  )
 .11 فس م ص 
3 (fonction poétique رغور الياسلة اي   ةفد  لتار  م  كيل رفام  فس     ل صوص الف ية ة ل الةفا  )
 .11 فس م ص وال  ا الف ي و يا .   يا: اليا  
 (11حم صفكة 8111-عن8381) ا طية طو ل حا ةم ال يا ة األلس ية ا د روة ر   لوسور.م  4
 (31م 33حم صفكة 2221عن8321)ال  عا حم  سيم حوةي ام التواصل اللس  ي والةفاام   يا:  5
 (31)اليا   رم ص   6
 الفصل األول: الخلفية التواصلية للدرس التداولي.
 ةا فية                                      
 ا فف لية                               شفا ة                               دائية
    ةة ارص ل                                      
 رفدا الل ة                                      
و يو    الجد د للتواصل  عيية   ل ة اي روسي   ائا  الوكل اللس  ي  ي    ول     لوسور ل    ألاي ل 
 حل  تفدا   ل؛ ةج ال   ةا  وة ية  د د  عي: 1وادح  صا  اي ةج ل الجيلة اكس 
  2.« الر اللتار  تصدرار ال  الل ة راسة األ وال  ا  الجيل اليتفد   وركليل الخ  بم وعي  اليج»
لفل   لوسنننور   صننند حدراسنننة ااأل وال  ا  الجيل اليتفد  ا   راسنننة ال ص  و لسننن  ي   ال ص  ي   صنننوح 
 فاف ايي   فدم ا و ة  ركليل الخ  ب ةج ال   د د  اتك   ا ق اللسنننننننن  ي  م و ات ت   ةم اال تصننننننننن ر 
 ال؛ الو ية التا يوية   ول:
ل سننوة  ل؛ ال كو ل  ال در  ال؛ التجا  ةم االسننتفي لم واالحتف   ام األ ائيةم لغم  لب ال اغتلب األةا   »
 ف ي   را  األح ينة ال كو نة اي اال ين    الصننننننننننننننور ة التي ال  صننننننننننننننل ل   اي الوا   الل وا اليليوس التا 
 .3« ستفيل  ال  ط ور حتلب الل ة... حل   و ي ضو  الي وال  ال كو ة
                                  
 (12حم صفكة 2221عن8321)ال  عا حم  سيم حوةي ام التواصل اللس  ي والةفاام   يا:  1
  فس م ص ر.( الس حق )اليا   2
 .(12)اليا    فس م ص  3
 الفصل األول: الخلفية التواصلية للدرس التداولي.
ال كنننننوا   ل سنننننوة  لننننن؛   لوسنننننور ال   كصنننننا اننننني الوكنننننل انننننم الصننننني  ال  اد نننننة اليجنننننا    تنننن؛ الوكننننل 
اليننننن  ةننننن ر  الجيلنننننة وةننننن  ر تجننننن  ةنننننم ةفننننن  يم  التننننني ركميننننن   حنننننل   و ننننني الوكنننننل اييننننن  ركينننننل  ليننننن  الت
ائم التنننني ركنننن    لتا ينننن م وعننننو ةنننن   ةننننو  الفيننننل الننننتا  نننن ح  نننن  الجا نننن  ي  ينننن    ةننننو    السنننني ق وال نننن
 1و( سي   )ةف  ي ال ك
ةننن    لوسننننور انننن   السنننني ق للوكننننل اللسنننن  يم وانننن   ةفنننن  الوا نننن  الخنننن ر  اننننم الل ننننة  ينننن  سنننني   سوسننننيام 
و صننننننوح التواصنننننننل  طننننننن ر  د ننننننندا ضننننننيم الوويفنننننننة اليا فينننننننةم وإر  ننننننن ر النننننن َّفوس اللسننننننن  ي ةننننننن زال ةننننننن  
  لوسنننننور   لوننننن  الننننن؛ انطننننن ر التواصنننننلي النننننتا و نننننا  فننننند م   ر ةفننننن   تكننننندث انننننم ووننننن ئ  ركننننناك 
لل و نننننة ةنننننم رلنننننب التننننني روكنننننل اننننني ال يننننن ح النننننداةلي اليجنننننا م  لننننن؛ الوكنننننل اييننننن  ةننننن   ك نننننق ال يا نننننة ا
 التواصل األليلم و جفل ةم الل ة   ة    ا  للتواصلم ال ةوضوا  ةجا ا.
 
                                  
.(31 فس م ص  الس حق   يا: )اليا   1
 المعاصرة. التخاطبيةالباب األول: التداولية في الدراسات 
 الفصل الثاني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.
 تداولية الخطاب في الدراسات العربية المعاصرة )اإلطار التخاطبي(.المبحث األول: 
 الثاني: دورة التخاطب في الدراسات المعاصرة.المبحث 
 .المبحث الثالث: اإلجراء الحملي )كيفيات اشتغال دورة التخاطب في الدراسات العربية( 
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
 تمهيد:
م في بحثنا ذكُر االتجاه الثاني من اتجاهات الدراساااات الوداةلفي في المالل المر يه ةهال االتجاه ال       َتَقدَّ
ا للرحا  الواداةلي  بااعورااره ااااااااااااااالعاا وه مال جمع مفهالماا مركز اا  -أ  الوخااباو-ُيرك ِّز على مفهالم الوَّخااباُ
َرف نه ةهال رق ين لل من الورام ا ساااااا مي مراحَ  شااااااوى  ذات حااااااليا بحبااااااالخ الوفاهل  فن الموخابِّ  تبااااااالط
اااانفي الحديثي الوي اهوم، بالخ انه  احاااي منها تل  الوي ركَّزت على  ل للمكااااركي في الرحالم الل لفؤحااا ِّ
 .théorie de Communication)1نظر ي الوالاحل )
ااااالعا  الحاااافها- 2النظر ااااي هاااا ه لنكااااال  يااااؤرَّ      المكااااار نه القاااار  أر مفنفااااات إلااااى-منفبااااا  ثقاففااااا مال
 بمبااااااا لحاتها موااااااا ثر  ا لكورةنفااااااااته مهندساااااااي بااااااار  مااااااان مااااااار   ألةخ المبااااااا ل  اساااااااوخدام تاااااااار  
 ةبالَّرهااااااا الماد اااااايه اللغااااااي لمفاااااادا  األ فاااااار  هاااااا ه فااااااد ل، الراجمااااااي  ةالوغ  ااااااي المملالمااااااات كنقاااااال الوقنفااااااي
 لاااا  أحاااار  حوااااى القاااار ه ذلاااا  مجوممااااات فااااي باااا  حظااااي الاااا   الرااااال  ل هومااااام نظاااارا االجومااااا ه علمااااا 
 :اح  حفي مفادها داللي
                                  
المف د . ةلن  41المف د ه ةأما في إنجلورا فقد ظهرت في القر   41ة ؤر  لظهالر الكلمي في فرناا في القر   1
 Winkin, Yves, La nouvelle) نرح  هنا عن أحالل  ةت الره لفظا ةمفهالما أل  المقام  ضفل ب ه ينظر:
communication, 1981, p. p13)     ةهال المرجع ال   اعومد علف  أغلو الدارسفن ال ين برقالا مالاال  الوالاحل. نق
ا ه ةقد أعدن (441مه حفحي 0242)عرد الا م عكفره ت الر الفكر اللغال  من النحال إلى اللاانفات إلى الوالاحله عن: 
 الحدي  عن تار   الوالاحل هنا لفكال  ذل  تمهفدا للحدي  عن نكال  مب ل  الوخابو في الوداةلفات المر في المماحر .
م( 41د ل الومهفد ه الموملل بالوالاحله أ  الج ةر األةلى لنظر ي الوالاحل تمالد إلى نها ي )ق مذكرنا في ال 2
الوالاحل إلى مالاال  ثقافي ماوقله ثل أردفنا ذل    كر ماارات  م(ه ةأما هنا ف كرنا كفف تحالل، نظر ي41ة دا ي )ق 
ت الرها للالحالخ للنماذج الوالاحلفي ذات الم قي بالخ انه ثل ذات الم قي  نماذج الوخابو ا س ميه حوى  كال  الو حفل 
 ةااحا لدى الم لع على الرح . 
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
  هالمراد في كالوالاحااااااااال...االجوماعفي الممارسااااااااي حقالخ كل في جالهر ي ةظائف تؤد  تفاعلفي عملفي»
 .1...«األسر  ةالوالاحل الجماهفر ه ةالوالاحل الافاسيه ةالوالاحل األعماخه إدار  في ةالوالاحل
 الوي( COMUNICARE) ال تفني الج ر من األعجمي مباااااادره في( الوالاحاااااال أ ) اللفظ ه ا  قورن
اااع تمني اااومملي في ا   الفي إلى الفالم في ةالالجالد ةحد  دا ل الال ثل أحااارح، في  ه2ع قيه ةالتزاخ م
اااااااافي )  فقد ا نجلفز ي في ( أماtransmettre et passer( بممنى نقل ةتمر ر )Communiquerالفرن
دق  COMMUNION   لاااااااااااااااااا ادفامر  المكااااركي بممنى COMMUNISE ال تفني الج ر من اشاااوق،  ةتالح 
METTRE EN COMMUNااااا  القر  نها ي في لوبااااار  ه  لفمل ماد    COMMUNICATION نف
 ةاألنثرة اللالجفا اللغية  ةالهندسااي ال رفمي كثفر ه كملالم َ ف نِّفَّيا  بمفاهفلِّ علالما  المبااا ل  ه ا َتكاارَّن ثلتوّحٌد، 
اافيه النفس ةعلل االجوما  ةعلل م،  ل ةالفل ااا  المعل ففها بما تالاحاالي   منظالرا  من الملالم ه ه ُقد ِّ  كما الل
اااااوثمرل الوراثفيه البالغية رةافدها إلى الوالاحااااال نظر ي عادت ا بار ه ا ةفي...الومهفد ه ا في نفمل  و
ااااافي ةالمباااا لحفيه المفهالمفي إمكانفاتها اااافررنف ف أ رىه هي لرةافد إ اااافمفالبفقاه ةالظاهراتفيه ةال قاه ال
 . 3االجوماعيه ةالنظر ي االجوماعفي الثقاففيه ةالنقد...ةعلل النفس 
ر اقورح، ه ه النظر ي نماذَج  ُتَفا ِّ
 اودعي كافي المناحر المكاركي في الالحالخ  الظاهر  اللاانفي تفافرا  4
  تحادق افك   الوالاحااال  ه ا الممنى  ساااالا  منها أكان، تل  المناحااار ذات ال ابع اللغال  )اللفظي(ه هللممنى
                                  
ه 124ه حفحي 0241الا ه ترجمي نخريه إشرا  ةتقد ل: عماد عرد الل ففه مالسالعي الر غيه )تالماس أ سل 1
 (4ج
 francais/comunicare-https://dictionnaire.reverso.net/italienينظر:     2
 .(144-121ينظر: )المرجع الاا ل نفا ه ص 3
 تفافرها بغرض ارط الممنى. 4
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ها  موكاملي بمناحااارهاه  كااااري كل منها في ةظففي ُممفَّني لمجم اااِّ اااوقِّلَّيا  نف العي من المناحااار  في ةحد  م
 تخدم ب  باقي مكالنات الالحد .
  أ  2ه بمااااااا ُ ماااااار  ل نمااااااالذج النقاااااالل1إ  هاااااا ا المفهااااااالم ارتاااااارط فااااااي  اااااادا ات انوكاااااااره بخلففَّااااااي اقوباااااااد ي
 بقاللهل: نقل الرضائع ةالالعه ةقد كا  ألجل ذل  ُ مرَّ  
ااااوقرِّل... -إناااا  عملفااااي يااااول ففهااااا نقااااُل المماااااني»    اااال إلااااى الم الوااااي يااااول تمرِّ ُوهااااا فااااي رسااااائَل...من المرسِّ
ااااا، هاااااي ] اااااوقَرلي لف ةُ اااااَوحفظ هناااااا مااااانه مكاااااكلي مزمنااااايا هاااااي ساااااال  الوالاحااااال: حفااااا  تكاااااال  الرساااااالُي الم
ل لل  بل.  3 «الرسالي المرَسليه ةالممنى ال    قبُده المرسِّ
هاااااا ه المقار ااااااي االقوباااااااد ي الوااااااي اسوحضاااااارت مفهااااااالم لتملفااااااو المااااااال ل  ال تمَرااااااُ  بالماااااااُم ى اللغااااااال     
للمملفاااااي الوالاحااااالفيه بقااااادر ماااااا تنُظااااار إلفهاااااا علاااااى أنهاااااا سااااالمي فقاااااطه ةهاااااي  ااااا ل  تجمااااال مااااان الوالاحااااال 
 عملفي تقنفي ال إ داعفي.
ااانفي تَ John Locke) لالي ةألجل ه ا رأى جال  اارةر  تقد ل نظر  إن مورُر اللغَي في الوالاحااال  ةتنظر ( 
اب ي تضل ألن  ر للمماني  الحافها لكامني في الركار ال الكلماتل. ف   نرةم تالاحا  جفدا أمرق ال مفرَّ من   
 .4أشوات المجومعه ةقنا  تُنكر من   لها الممرفي...ة ول نقلها إلى أجفاخ الماوقرل
                                  
 ةقد ذكرنا ذل  في المد ل الومهفد  حالخ الوالاحل. 1
ه حفحي 0241)تالماس أ سلالا ه ترجمي نخريه إشرا  ةتقد ل: عماد عرد الل ففه مالسالعي الر غيه ينظر:  2
 (4ه ج121
 )المرجع نفا ه ص  .(   3
 (.121)المرجع  ه ص  ينظر: 4
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ا كاانا، الم مات الماد ي الوي نخوارها لومثفل أفكارنا  ةساااااااااااااافلاي لممرفاي ماا  إذأنناا نفوقر إلى  1يرى لالي   
. أل  هناي إساا ات شاائمي السوخدام اللغي كالخلط 2ساال  تثفر أفكارا مكاا هي في ذهن شاخخ   ر أم ال
 فن الكلمااات ةاألشاااااااااااااافااا ه ةأل  المجااا ات الر غفااي لأدا  للخ اا  ةالخاادا له على الرغل من ةجالد األعرا  
ع قي حااااااااااااارمي  فن الكلمات ةالممانيه ةعلى الرغل من أننا نلوزم  ه ه القالاعد  االجوماعفي الوي تؤسااااااااااااس
    3الُمرففي للغي.
ه ه النظر  أ ضااااااا  غلو علفها الجانو الوقني  ةت  كان، مقار وها لغال يه نوج، عن الم هو الوجر ري     
ن أدةات ه ةةسااااااافلي م لجال  لاليه ةجمل، من الوالاحااااااال ساااااااقفا أعلى تد ل تحو  الر غي  الحااااااافها أدا  من
ااني األةلى الوي  ال   يهمنا هنا  كال  نمالذجف ةساائل النقل ال غفر. النقل الوالاحاليه كا  مفاال إلى الحا
أنوجو   الوي هي نظر ي االقوباده الوي تومامل مع اللغي على أنها سلمي  علفنا إ بالها على أحان ةج ه 
 انفي أة على األقل االجوماعفي. دة  اسوحضار حاانوها ال رفمفي ةهي النظر  اللا
 (The constitutive modelلل يدم األ    ه ا النمالذج بال  ه لُفاوردخ بآ ر هال النمالذج الوكال ني )   
 لدى من ُ حل ُِّل ه ةكافي الكااااااااااارةك ال  مي لف  جمفع عناحااااااااااار الوالاحاااااااااااله فالنمالذج النقلي  فورض تالفَر 
ه ةهال غفر ممكن ب رفمي الحاخه 4مكاااااعر دا لفي ةأفكار  احاااايمن شاااافرات ه بكل ما لهؤال  الموالاحاااالفن 
اااااااااانفاه يوكاااااااااكل على نحال إ داعي -لالكا  األمر ك ل -ألن   لكان، اللغي  لي   بااااااااااخ الممنى ال فم  إن
                                  
م(ه نق  عن: 4112ه  Essay Concerning Human Undersandingفي كواب : )مقاخ في الفهل ا نااني 1
  (4ه ج121ه حفحي 0241الل ففه مالسالعي الر غيه )تالماس أ سلالا ه ترجمي نخريه إشرا  ةتقد ل: عماد عرد 
 ينظر: )المرجع نفا ه ص  .( 2
 ينظر: )المرجع نفا ه ص  ( 3
ه حفحي 0241)تالماس أ سلالا ه ترجمي نخريه إشرا  ةتقد ل: عماد عرد الل ففه مالسالعي الر غيه ينظر:  4
 (4ه ج124
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
اومره ة  رأ علف  تفاةت في القدراته أة ظرة   احي كثفر ه تجمل من الوالاحل اللغال  في كثفر من  م
 األحفا  غفر مثالي.
 الجاااالد عناحااار غفااار ثا واااي فاااي الوالاحاااله أة توكاااال  بمرةناااي فاااي سااافاق لفااا  ُ قِّااارط النماااالذج الوكاااال ني ةع
اااا  ألجاااال الوماماااال مااااع هاااا ا النمااااالذج الجديااااد كااااا  ينرغااااي ألحااااحاب  تقااااد ُل تمر اااا  ه 1فماااال الوالاحاااال نف
ااااجل مااااع األبرةحااااي اااافاق  جديااااد للوالاحاااال  خولااااُف عاااان سااااابق ه حوااااى ين الوكال نفااااي الوااااي تاوحضاااار ال
 فف   اسوحضارا أساسفاه فالوالاحل إذ :-فرد  ةاالجوماعيال-
ااااااااومر  تقااااااااالم علااااااااى نحااااااااال رمااااااااز   وكااااااااكفل ُهال اتنااااااااا الكخباااااااافيه ةع قاتنااااااااا االجوماعفاااااااايه » عملفااااااااي م
ةاألشاااافا  ةاألحاااادام ذات الممنااااى الوااااي َتكاااافع فااااي عالمناااااه ةأفكارنااااا ةمكاااااعرناه ةةسااااائلنا الممواااااد  فااااي 
  2«ماعفا ةتحافنها.الومرفر عن تل  الالقائع المؤساي اجو
ةلكناااااا  فماااااال لغااااااال  ه  هاااااا ا الممنااااااى  لاااااال  مااااااد الوالاحاااااال ةساااااافلي تقنفااااااي فقااااااط لنقاااااال المملالمااااااات اللغال ااااااي
اااااااومر  األفكااااااااَر ةاألحاسااااااافس  اجومااااااااعي موغفااااااار ةموجااااااادد ةمونااااااااماه ياااااااؤثر ة وااااااا ثره ة وراااااااادخ ببااااااافي م
اااااات االجوماعفاااااي القاااااار   فاااااي نفاااااس الالقااااا، الااااا  ااااافن المؤس ااااالالكف اته  ممااااال علاااااى تح   ُ مر ِّااااار ففااااا  ةال
دا ةت  عااااان ةجالدهاااااا َليُ لااااا  تكاااااكف  مُوجاااااد ِّ اااااا تالاحااااا   ااااافن المناحااااار المَُكاااااك ِّ اااااز يُنكِّ . فاااااالممنى هناااااا مُركَّ
ناااااا لااااا . اااااا محف ِّ الوالاحااااليه أ  ا ثاااااار  نق ااااي االرتكااااا  األهاااال هاااااي الفمااااال جمااااال 3اساااااودعى األمااااار تفاة
 .4الوداةلفيالوي تنجل عن ه ةهي نق ي االلوقا   فن ه ه النظر ي ة فن 
                                  
 نفا ه ص  .( الاا ل )المرجع 1
 )المرجع نفا ه ص  .( 2
 نفا ه ص  .( المرجعينظر: ) 3
 (444مه حفحي 0242)عرد الا م عكفره ت الر الفكر اللغال  من النحال إلى اللاانفات إلى الوالاحله  ينظر:4
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
موها جماعي لفال أ السااااوفل اااافي الفمل أبرةحيا قدَّ (ه Leo Apostel) كا  االندماج الفملي  فن الوداةلفي ةفل
، على ما يلي:  نب 
...يوالجااااو علااااى نظر ااااي الخ ااااان ةفماااال الوالاحاااال أ  تُاااادَمجا فااااي نظر ااااي عامااااي للفمااااله الكااااي  الاااا   »
ااااااد فااااااي نفااااااس الالقاااااا، أساااااارقفي الخ ااااااان علااااااى اللغااااااي   اااااال علفاااااا  ا]ُيؤك  اااااا، إاله: النظااااااام المحبَّ لوااااااي لف
 الاسااااا ي الوجر اااااده ان  قاااااا مااااان مجماااااال  أفمااااااخ الخ اااااانه ةهاااااي فاااااي الدرجاااااي األةلاااااى نظر اااااي تالاحااااال. 
اااااعد  من اااال  ااااد بم ُتكااااال ِّ  مجاااااال تحوفااااا لنظر ااااي الفماااال. ة مكاااان هنااااا للنظر ااااي ]القبااااد يه للداللااااي أ  ُتَقم 
 الفمله في اعورارا لث ثي مظاهره هي:
 ال    مد في نفس الالق، تحال   للموكلل ةالمخابو ةلم قوهما. حل:فمل الوالا .أ
ُد فماااااال الوالاحااااااله بالهااااااد  أة األهاااااادا  الخاحااااااي المورماااااايه .ن إذ ال تالجااااااد ةساااااافلي للكاااااا م  َتحاااااادط
 عن الممنىه دة  الك م في نفس الالق، عن الهد .
فال  فااااي نفااااس الالقاااا،ه عاااان مجاااارد ةجااااالد تمرفاااار شاااا إنواااااج كاااال فماااال تالاحاااالي لنوفجااااي مخولفااااي  .ج
ُل مع مهموا :   أة كوا ي الكي  ال   ُتَرسَّ
 ترفا  إمكانفي إدماج لاانفي النبالص في نظر ي الفمل الوالاحلي... .4
ت ااااااال ر نظر ااااااي عامااااااي للوفاااااااع ته َتكااااااالُ  النظر ااااااي المامااااااي للحااااااالار برفااااااا ففهاااااااه كمااااااا عنااااااد  .0
ااااام  ففهاااااا نظر اااااي الفمااااال  احاااااي بدع اااااا  الدقاااااي ةالبااااارامي لمرااااااد Hamblinهاااااامرلفن)  (. ت
  1«غرا س.
                                  
 (11مه حفحي 4114(ه المقار ي الوداةلفي.ه Françoise Armengaudأرمفنكال ))فراناالا   1
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ااااد علااااى تقااااد مها للمقار ااااي الوداةلفاااايه الوااااي  إ  اسااااودعا  مفهااااالم الخ ااااان فااااي أبرةحااااي لفالأ السااااوفله ُيؤك ِّ
اااايا  ارجااااي عاااان الرنفااااي المغلقااااي لاللغاااايل  هااااي ااااانفيه كالُنهااااا تحواااارِّم مؤس  تُفاااا ط الحباااااَر عاااان الظاااااهر  الل
ااااي الخ ااااانه الاااا    اااافاقه توااااداعى مماااا  عديااااد المفاااااهفل -ماااان غفاااار شاااا -مؤس اااااند  كاااااالقبده ةال الم
اااااانيه بالفمااااال المحف اااااي ةالمقاااااامه ةاالقوضاااااا ه ةالوضااااامفناته ةالقااااارائن الااااا   ال  مكااااان إال أ   كاااااال   الل
ااااو هاااا ه األبرةحااااي تكااااكفل النظااااام  َ فااااي هاااا ه الحالااااي فماااا  تالاحاااالفاه  اااال أكثاااار ماااان ذلاااا ه ال  مكاااان بح
الدراساااااي ة ااااا  نقاااااارن الظااااااهر   اللغاااااال  إال مااااان مجماااااال  أفمااااااخ الخ اااااانه فالخ اااااان هناااااا أحااااار  ةحاااااد 
 اللغال ي امن إبار نظر ي الوالاحل.
 Hermanةأما من الناحفي ا جرائفي  الوي تَمك ُِّنَنا من تحلفل الفمل الوالاحااااااااااااااليه فقد َغفَّر هفرما  بار  )
Parret)  ااااكي  ي ةفله بالومامل مع اللغوكاتزالومامل مع المنوج اللفظيه باعوراره لقالاعدل كما فمل تكااااالم
ااااااافاقه ةلكن تمورر اللغي فم  تالاحااااااالفاه فقامظر ي تركفرفي تكرار ي للداللين -ألجل ذل -ه الوي ال تمودط بال
اااانفاتِّ الن مالذجِّ الوالاحااالي  بكاااح  أبرةحي لفالأ الساااوفل ااالمات  ادت من إدماج المقار ي الوداةلفي للِّ ب ر ع م
 هي: 
 ال أ  يوالاحل.: ال  مكن للفاعل الموكلل من   خ   اب  إ4المالََّمي » -
ااااالمي  - :  قاااااادم كاااااال تالاحاااااال مظهاااااار نه همااااااا المضاااااامال  ةالم قاااااايه ب ر قااااااي يوضاااااامن ففهااااااا 0الم
 الثاني األةخ.
 : ت لو كل تالاحل لورادخه في شكل تناظر ةاسوكماخ.3المالمي  -
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
اااااالمي  - : اسااااااوحدام الوالاحاااااال للنظااااااام الحقفقااااااي للاااااادالالته كمااااااا ينجااااااز فااااااي نفااااااس الالقاااااا، 1الم
 1«حلفي. ضال  ه ا النظام لكرةك تالا
ااااااُد ذهنفاااااااه مثاااااال الاااااانمط الااااااا كفااااااا   تداةلفااااااينوحاااااادم عاااااان  هفرمااااااا  بااااااار برمااااااا أحاااااارحنا مااااااع  ه ال َتوَّحِّ
اااااكيله ه الواااااي تاااااول مااااان  ااااا خ االقوضاااااا  الااااا هني   وكال نااااا  مجماااااال  الكااااارةك الممكناااااي للخ اااااان لتكالم
داةلفااااي ةتكاااااال  الو  2«نظر ااااي )غفاااار ذهنفااااي( ]للقباااااد يه الخ ا فااااي»أل  مااااا   رااااع الوداةلفااااي هااااال كالنهااااا 
  3.«تحلفلفي اللغي إلى سفاق أة علل سفاقفيِّ الظاهر ِّ الل ِّاانفيِّ » من ه ا المنظالر:
ااااااكيه -كمااااااا أحاااااارحنا مااااااع بااااااار  نوحاااااادم ماااااان المنظااااااالر الوااااااداةلي الاااااا    جمااااااع  اااااافن تمرفر ااااااي تكالم
-   اااال عاااان تحديااااد )مجاااااخه ةمجاااااخألمااااانأة  قالاعااااد اااادال ماااان  اسااااوراتفجفيعاااان  فنجنكااااواينةتالاحاااالفي 
اااافر  ان  قااااا ماااان المفاااااهفل الردائفااااي تحوااااي(  َااااو تكااااال ن تف تااااداةلي يوحاااادد كانوظااااام تحكماااا  قالاعااااده بح
اااافاقه ننظاااار ففهااااا إلااااى اللغااااي ككااااركي تحكمهااااا بماااا االسااااوراتفجفات الوااااي انوظااااام »: هااااي للالظففااااي ةال
 :الوي تبنف إلى أر مي أنماك هيو  4«دا لي...ُيالل ُِّد الجزَ  الخ ا يَّ ان  قا من سفاق الولفظ
  الرنفات الوداةخ نحال ي(.)المماكاي 
 .) ةظائف )االقوضا 
                                  
 (420مه حفحي 4114(ه المقار ي الوداةلفي.ه Françoise Armengaud)فراناالا  أرمفنكال ) 1
 (420ه 424)المرجع  ه ص  2
ينظر: )المرجع نفا ه ص  (ه ةهال ما يلوقي ببفي ةااحي بما أ ر ه محمد يالنس ففما أسماه: لنظر ي الحمل  3
 الافاقي عند ا ن تفمفيل كما سنالاح  الحقا.
 (423ه 420نفا ه ص  المرجع) 4
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
 .)1مراد  )تضمفنفي  
ن حااااظ أ  هاااا ه األبرةحااااي تقاااادم لنااااا مز جاااااه  مكننااااا الو حاااافل لاااا ه بااااالمالد  للواااارام النحااااال  ةالر غاااايه 
ااااايمماااااث  فاااااي علااااال ممااااااني النحاااااال  ةهاااااال ماااااا عرااااار عنااااا  باااااار   ه ة اااااالمالد  كااااا ل  للوااااارام  ااااانمط المماك
 يهول  الظائف االقوضا  ةالمراد  الوضمفنفي. األحاللي ال  
 ةعرااااده غاااارا سالاااا   ان لاااال ماااان أعماااااخ  محمااااد علااااي يااااالنسهاااا ا الو حاااافل الاااا   نجااااده عنااااد كاااال ماااان 
َر -سااافرال  الااا   ان لااال مااان أعمااااخ  الااارحمن الحااااج حاااال  ةالااا ين جاااابةا مااان بماااده ممااان  الفااا  أة باااالَّ
اااااااااع ةك همااااااااا )أ  يااااااااالنس -فكااااااااره ماااااااان الر غفاااااااافن ةاألحاااااااااللففن ااااااااز علاااااااااى ثنائفااااااااي الال ةحااااااااال ( ركَّ
 ةاالسومماخه الوي كان، ثنائفيا سجل، حضالَرها القال َّ في الورام ال   سل ا علف  الضال .
علفناااااا أ  ُنَنر ِّااااا  فاااااي هااااا ا المقاااااام  أ  اعومااااااد علاااااي ياااااالنس علاااااى أعمااااااخ غااااارا س كخلففاااااي  ين لااااال منهاااااا 
اااال الوراثفاااايه قااااد شااااكل، إشااااكاال عنااااد لفااااال أ السااااوفل ُ ال ةجااااالد أل ااااي محاةلااااي »الاااا   اعوراااار أ   لونماااافط النط
ةهااااال مااااا ساااافدعالنا  2.«فااااي أعماااااخ غاااارا س لو ساااافس داللااااي ماااااه ان  قااااا ماااان تداةلفااااي الوماااااة  الوالاحاااالي
بااااالورام  بااااار  لفالأ السااااوفل ةهفرماااا فاااي مقامااااات غفااار هااا ه إلااااى مز ااااد الرحااا  فاااي ر ااااط أعمااااخ جماعااااي 
لقالاعاااااد الحاااااالارل  الواااااي  لمرااااادأ الم  مااااايل أةمثااااال  ؛غااااارا سذ  األبمااااااد الوداةلفااااايه  ااااادخ ر  هاااااا ب عمااااااخ 
 تظهر أكثر  دائفي من الثانفي ةأقل اناجاما مع أبرةحي الوالاحل.
 
 
                                  
 ينظر: )المرجع نفا ه ص  ( 1
 (11ينظر: )المرجع نفا ه ص  2
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
 الخطاب في الدراسات العربية المعاصرة )اإلطار التخاطبي(: ةالمبحث األول: تداولي
 التواصلي في دراسة الخطاب: هالمطلب األول: االتجا
َفاااا، باااا  الدراسااااات اللغال اااايه بفضاااال األُفاااال الو الاحاااالي اتضاااا  لنااااا ممااااا ساااارل األثااااُر ال    مملاااايط الاااا   َحظِّ
اااااانفات ماااااان الونظفااااار للنظاااااام اللغااااااال ه أة الوقمفاااااد للرناااااى الوركفرفاااااايه إلاااااى الرحااااا  فااااااي  الااااا   أ ااااارج الل
اااااافاقي الحاحاااااال ماااااان إدماااااااج برفااااااي الخ ااااااانه فااااااي عملفااااااي الوحلفااااااله فقااااااد أحاااااار  المنااااااَوُج  الممنااااااى ال
 .تالاحلفا فم -  ةاألكثر شماللفي ه ه الرب ي الجديد–اللغال  
اااااح، حقااااا  ممرففاااااا مونامفاااااا فاااااي المقاااااالد األ فااااار -عاللجاااا، النظر اااااي الوالاحااااالفي ااااامن أر ماااااي -الواااااي أ
 1تفارات أساسفي  هي: الوكناللالجفا ةالثقافي ةالخ ان ةالممارسي.
ةقاااااااد الحظناااااااا كفاااااااف أ  لفالأ الساااااااوفل ةهفرماااااااا  باااااااار  أساااااااهما فاااااااي تااااااا بفر النظر اااااااي اللغال اااااااي با باااااااار 
اااااافي الفمااااااله ةذلاااااا  بالرحاااااا  فااااااي الجالانااااااو الخ ا فااااااي ماااااان المنااااااوج  الوالاحاااااالي  اااااادمج الوداةلفااااااي فااااااي فل
أ  أحااااحان الوفااااار الخ ااااا ي فااااي نظر ااااي الوالاحااااال -عنااااد الوالاحااااالففن الخ ااااا ففن  فالخ اااااناللغااااال ه 
 هال:-المامي
 2«هال ا نواج الفملي للممنى»
 ه ا الومر   الوالاحلي للخ ان  مهد لومر     ر أكثر ارترابا بالمقار ي الوداةلفي هال قاللهل:
                                  
ه حفحي 0241)تالماس أ سلالا ه ترجمي نخريه إشرا  ةتقد ل: عماد عرد الل ففه مالسالعي الر غيه ينظر:  1
 (4ه ج132
 )المرجع نفا ه ص نفاها( 2
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
 .1«الخ ان هال اللغي في االسومماخ»
نن لاااااال ماااااان هاااااا ا الومر اااااا  المركااااااز ه للوقااااااد ل ل تجاااااااه الثاااااااني ماااااان اتجاهااااااات الرحاااااا  الوااااااداةلي فااااااي 
ه ذلااااااااا  االتجااااااااااُه الااااااااا   يهاااااااااول بالخ اااااااااان   الحاااااااااف  تفماااااااااف  للجاناااااااااو الدراساااااااااات المر فاااااااااي المماحااااااااار 
االساااااوممالي فاااااي اللغااااايه ةهاااااال االتجااااااه الااااا   ةَحااااافناُه  وداةلف اااااي لالخ اااااانله أ  الوداةلفاااااي المر فاااااي الواااااي 
موها  ااااَزت علااااى مفهااااالم الخ ااااانه ةمااااا  باااااحر  ماااان مفاااااهفل غر فااااي ةعر فاااايه تااااد ُل تحوَاااا   فااااي مقااااد ِّ رك 
ااااااعُ  ه ةالحمااااااُل ةقرلاااااا  الداللااااااُيه بكاااااارك أ   كااااااال  مركااااااُز الرحاااااا  ففهاااااااه أة نق ااااااي االسااااااومماُخ ةقرَلاااااا  الال
 . الخ انااللوقا  الوي تجممها هي: 
ااااااااني  ةأل  مفهاااااااالم الخ اااااااان  هااااااا ا اللفاااااااظ يلوااااااارس بمفااااااااهفل أ ااااااارىه ال  الااااااا، تو اااااااالر فاااااااي الااااااادرس الل
د ا ورنااااا المماحااااره ة مااااا أننااااا نوحاااادم عاااان تداةلفاااايا للخ ااااان  فااااي إبااااار حقاااال الوالاحاااال الممرفاااايه فقاااا
ااااااَل باالهومااااااام  تقد ماااااا  بالمباااااا ل  الاااااا   تداةلاااااا  الراااااااحثال  الماااااارن الاااااا ين اشااااااوغلالا اشااااااوغاال جااااااد ِّ اه اتَّ
الرااااااالِّ  بااااااالوَّنظفر ةالو  حاااااافل لاااااا   فااااااي مقاااااادموهل ناااااا كُر: محمااااااد علااااااي يااااااالنسه ةعرااااااد الاااااارحمن الحاااااااج 
-المبااااا ل  له إذ فاااااي هااااا االوخابوه فقاااااد اجومماااااا علاااااى االحااااا    علفااااا   ااااااااا:ل-رحمااااا  اللااااا -حاااااال 
مااااا يااااالحي بمفاااااهفل ُموكاتِّفاااايا: هااااي الوالاحاااال ةالوااااداةخ  -بمااااا ُ نااااي علفاااا  ماااان حاااافغي حاااارففي )الوفاعاااال(
 مالاالعا جامما لها. -برما–ةالوفاعله ةالخ ان 
 
 
                                  
 (103ه ص4نفا ه ج الاا ل ينظر: )المرجع 1
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
 المطلب الثاني: مفهوم التخاطب في الدراسات العربية المعاصرة:
 التخاطب لغة:-1
 ت تي ماد  الخا  ةال ا  ةالرا  في اللغي بممنففن 
  :قااااااخ اثنااااافنه  ااااافن الكااااا مُ »األةخ: هاااااال   ُ رااااا   ابرااااا راااااي  ِّ اباااااااه ُ خابِّ أ   1.«ذلااااا  مااااان ةالُخ 
 الخ ري الوي يلقفها   فو على جماعي من الناسه ةمن 
 ماااااان ففاااااا   قااااااع لَِّمااااااا  اااااا ل  ُساااااام ِّي ةتنمااااااا  قااااااع  األمااااار: »الاااااا    منااااااي الثاااااااني: فهااااااال: الَخ ااااااو 
 2.«ةالمراجمي الوَّخابو
 التخاطب اصطالحا:-2
اااااعي  لكالناااا  غفااااَر     اااارط مفهااااالم الوخابااااو ماااان الناحفااااي االحاااا  حفي حاااامرا للغا ااااي لحااااد ال يراااادة 
راساااااات الوداةلفاااااي الغر فااااايه ةال هاااااال كااااا ل  فاااااي الدراساااااات المر فااااايه ةلااااا ل  كاااااا  األجااااادى  د فاااااي الد  محاااااد ا
ه فااااي إبااااار علاااال الوخابااااو الاااا   ُأفاااارَِّد بالدراسااااي لاااادى 3لالوخااااابريه أة لالوخابااااوالحااااديُ  عاااان مفهااااالم 
 ه ةاهول ب  عرد الرحمن الحاج حال .4محمد علي يالنس
                                  
مه حفحي 4141 -ها 4311أحمده ممجل مقايفس اللغيه ت : عرد الا م هارة ه )ا ن فارسه أ ال الحافن  1
 (0ه ج411
 )المرجع  ه ص  (. 2
 (04مه حفحي 0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه ينظر:  3
4  َ ي عن الملل  أال ةهال علل الوخابو باعوراره مقار ي عر ف عن مالاال  الملل قرل الحدي  أردنا في ه ا الفر  الحدي
للوداةلفي المماحر ه لل  كوف بالملالم اللاانفي المماحر   ل اسوما  بالملالم الوراثفي المر فيه لفكال   دي  أحف  للوداةلفي  عر فا 
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
نكااااافر قرااااال ذلااااا  لَوَمااااارطض علماااااا  ا سااااا م لمفهاااااالم الخ اااااان حااااااَخ الوالاحااااال حواااااى  كاااااال  ذلااااا  مهاااااادا 
 قد ل.مناسرا لمفهالم الوخابوه داال على أحاليِّ االتجاه الوخابري في الوفكفر المر ي ال
اااااافرِّ ظاااااااهر ا أة ةحاااااافِّهاه إنمااااااا  كااااااال  بالنجااااااا  فاااااااي  ةُنااااااَ ك ِّر هنااااااا أ  أ  نجااااااا  نااااااالدط تحقفَقاااااا  فااااااي تف
ُمقاَرَ وهااااا مقار اااايا جفاااااد اه ةال  كااااال  ذلاااا  إال باالساااااوماني بااااالملالم ةالفنااااال  المخولفاااااي الوااااي تمنُحنااااا أر حفَّاااااي 
 ملالم دة  غفره.منهجفيه  دَخ االقوبار على النَّظر  الضفقي الالاحد  لملل من ال
ه ةنماااال ال ااااد ماااان احواااارام الوَّناااااةخِّ الملمااااي ِّ للظاااااهر  ماااان ةجهااااي نظاااارِّ علاااال ماااااه  نماااال الوخبااااخ م لااااالنق
اااااافا أة  ااااااانفاه لاااااافس كاااااا   نوناةلهااااااا نف ةعاااااادمِّ الخلااااااط  فناااااا  ة اااااافن علاااااالا   ااااااره فاااااا   َنوناااااااةَخ الظاااااااهر  ل
ااااانففنه اااان الل اااارةر ا فااااي  اجوماعفاااااه كمااااا بالااااو  اااا ل  سالساااافره ةاعومااااده َماااان  َبمااااَدُه مِّ ةقااااد كااااا  ذلاااا  
اااااااانفات الغر فااااااايه لومففزهاااااااا عااااااان غفرهاااااااا مااااااان الوخبباااااااات كملااااااال الااااااانفس ةعلااااااال  مرحلاااااااي ت سااااااافس الل
ااااااحى االنفواااااااُ  علااااااى  اااااااه  اااااال أ ااااااانفات بغفرهااااااا ماااااان الملااااااالم بااااااات ُملِّح  االجومااااااا ه ةلكاااااان اسااااااوماني الل
ااااانفي فااااي ُكااااد الرحااااالُم الل  ا لي  الملااااالم المخولفااااي ماااان الضاااارةر  بمااااا كااااا  حوااااى ال َتر  ااااَريِّ الوَّنظفاااار الااااد  ِّ 
 للطغي.
ةقاااااد رأيناااااا كفاااااف أ  الف سااااافي ةالمنابقاااااي ةا ع مفااااافن ةا ناساااااففن  كااااال  أساااااهل فاااااي ت اااااال ر النظر اااااات 
 الل اانفيه ةك ل  كا  األمُر مع الوداةلفي.
اااااامن  اااااا،   اااااارات الفكاااااار الملماااااي ِّ المر اااااايه نجاااااد الملااااااالَم اللغال اااااي المر فااااااي حااااافن ت س حفنماااااا نمااااااالد لم
دات المر ةلاااااااي لخدماااااااي القااااااار   الكااااااار له نجاااااااُدها كانااااااا، كااااااا   ماااااااُاجومِّماه ثااااااال تمااااااااَيزت النضاااااااراكِّ المجهااااااال 
                                  
  حفاه الوخابريه ال   ُ َمدط مقا   احمنفوحا على الدراسات المماحر ه فالجدت عندها َعَنواا في ذل  إذ مفهالم الوخابوه أة 
 ( عند عرد الرحمن الحاج حال . linguistique( كما هال اللااني ال    مادخ)pragmatiqueعند يالنس للرراغماتي)
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ااااافُر ةاللغاااااُي ةالنحااااااُل ةالر غااااايه ةكااااا ا الفقاااااُ  ةأحاااااالُل ه ةعلاااااُل  اااااالعاتها الواااااي تموناااااي  هااااااه فكاااااا  الوف مال
َبااااااا ااااااافي...ه ةكلهاااااااا ماااااااا َفو ااااااا، توماااااااايُز بمراحثهاااااااا ةمبااااااانَّفاتها الموخب ِّ ي حواااااااى الكااااااا م ةالجااااااادخ ةالفل
َتَكاااامَّر، تلكااااُل المراحاااا ه ةفااااي لحظاااااتا ماااان النقااااات الاااا   ُ فااااو  لاااادةا ا َعقائد  ااااي أة اجوماعفااااي توكاااااتُف 
 ه ه الملالم لإلجابي على الماائل الم رةحي في حفنها.
اااااوماد الفاااااالم فاااااي عالمناااااا  اااااانفي ُت اااااالعات ل اااااس مال حفنماااااا نماااااالد باااااالن ظر لولااااا  ا شاااااكاالت نجاااااُدها َتمط
   الخ ان ةالوخابو.المماحره منها مالاال 
ةها  ااااَزَ لا ال مثفاااال لاااا ه  ةنماااال كااااا  المموزلااااُي ةالف ساااافي ماااان أكثاااارِّ الاااا ين َأث ااااَرةا هاااا ه النقاشاااااته  اااال َأَمااااد 
حوااااااى نجااااااُده  غنفنااااااا فااااااي كثفاااااار ماااااان األحفااااااا  عاااااان االسااااااوماني بااااااالم رة  الفااااااالم فااااااي ساااااااحات الرحاااااا  
د القاااااالخ بااااا   اساااااوماد   ااااااني ةالواااااداةلي الحااااااليه ةهناااااا ُنَجاااااد ِّ الوااااارام للنََّظااااارِّ فاااااي الُمماحااااار ةا نااااايه الل
اااااجاما مااااان االت ِّكااااااخ علاااااى الغر ااااايه ةت  كاااااا  هااااا ا ال  مناااااي ترَكااااا  أة عااااادم االبااااا    اااااُو ةأكثااااار ان أن
 علف ه  ل ذل  ارةر  تقَوضفها الحفا  األكاد مفي ةالُق رِّفَُّي الفكر ي الغر في.
ااااااااجي ةساااااااف رال  ِّ ففهاااااااا مقار ااااااااتق للخ اااااااان نَقاااااااَل عراااااااد الااااااارحمن الحااااااااج حاااااااال  مقاااااااالالتا للجااااااااحظ ةالزج 
 ةالوخابوه غفر أ  أكثرها قال  ةمواني في نظرنا  قالخ القااي عرد الجرار:
 ااااافن اثنااااافنه مثااااال ةحااااافنا بالمقا لاااااي ةالمحااااااذا   مفاعلاااااي...أل  ةحاااااف  تماااااالى ب نااااا   اباااااو  قوضاااااي »
اااااوممل إال إذا كاااااا  هنااااااي مااااان  كاااااارك  فاااااي ةالمرا ماااااي ةالمحار اااااي ةغفرهاااااا   المخابرااااايفااااا   جاااااال  أ   
...»1.  
                                  
 (1ه ج311ةالمدخ.ه حفحي )القااي عرد الجراره ت :  ضر محمد نرهاه المغني في أ الان الوالحفد  1
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ُي غفري لاا  ثل  ِّ ااابااُ  لاا ه هاا ا من ناااحفااي  فااالوخااابااو تفاااعاالق في الخ ااان  فن برففاا ه أة هال مخااابرااَ
اااافرةر  الحركفي للخ انه ةأما من ناحفي َأَثرِّ الوخابو في تكااااكفل الممنىه بدسااااهام كل ا من الموخابرفن  ال
 فقد أشار لقالخ ا ن قفل الجال ي بقالل :
إذ الكاااا م مراااادأه المااااوكلل ةمنوهاااااه عنااااد  مكاااااركا للمااااوكلل فااااي حاااااخ ممنااااى الكاااا م  لمااااا كااااا  المخاَبااااو»
اااااامالعا ةال احواااااااج الومرفاااااار عناااااا  . فلمااااااا المخاَبااااااو. ةلااااااالال المخاَبااااااو مااااااا كااااااا  كاااااا م المااااااوكلل لفظااااااا م
الكااااا م الالاحاااااد ال  كاااااال  أ ااااادا إال جاااااز ا مااااان لااااازم مااااان ذلااااا  أ  اشاااااوركا فاااااي المقباااااالد باااااالك م ةفائدتااااا  
اااار تخابااااو  أ  النحااااال  ساااافرال   ال  قااااع أ اااادا علااااى الجملااااي المففااااد  ممزةلااااي عمااااا جاااارى قرلهااااا ماااان ة ف
 .1«الك م ةما  جر  في عملفي الوخابو عامي.
اااااع  ا بالمراحااااا  الر غفااااي ةاألحااااااللفي الواااااي تو اااااَرما ااااو ال ااااان القااااافل ةالااااا   كااااا  ُمك  هاااا ا المماااااُل الااااا   ُين
اااالط الحفااااا  فااااي الرحاااا ه للالحااااالخ لممااااا ا فااااي النبااااالص القر نفااااي ةالحديثفاااا يه ة الوااااالي الكاااارعفيه ةالوااااي ُتهِّ
اااااااني  ااااااُ  لااااااَ  كفااااااَف أ َّ هاااااا ا المفهااااااالَم الل الفالمفااااااي للفاااااارد المولقااااااي لهاااااا ه النبااااااالص تلقفااااااا شاااااارعفاه ُياَل ِّ
المماحااااار كاااااا  لااااا  أثاااااره المملاااااي الراااااار ه ةكفاااااف أ  دراساااااو  مااااان األهمفاااااي بماااااا كاااااا ه ةهاااااال ماااااا  كااااافر 
ه نفَهااال مااااراَده كمااااا نفهاااُل مااااراَد المر ااااي ماااان لحقفقااايِّ أ َّ الاااانخَّ القر نااااي قرااال كاااال شااااي  نااا خ  عر ااااي  ُمراااافنق
  2قالل  الفالمي الفبف  الرلف ه ةتال َفَاَدت ا باني بِّ ه ةهال ما يراه القرافي كما نقل  يالنس.
 ةال ب س هنا أ  نكفر إلى ما ذهو إلف  ا ن تفمفي في قالل :
                                  
 (4ه ج441)ا ن قفل الجال يه  دائع الفالائد.ه د ت  ه حفحي  1
 سنالا  ذل  الحقا في أهمفي علل الوخابوه ةفي دةر  الوخابو. 2
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ااااا ه  ااااال ياااااادخ علااااااى ماااااا ير ااااااده المااااااوكلله فااااااد  » بماااااا أ  داللااااااي الكااااا م إراد ااااايه ةأ  الكااااا م ال ياااااادخ  نف
  1«الوخابو الناج   قوضي ممرفي مراد الموكلل.
ااااار أة  فالوخاباااااو هناااااا هاااااي تلااااا  المملفاااااي الواااااي ُتَمك ِّااااان مااااان ممرفاااااي ُماااااراد الماااااوكلل حااااااَخ الخ اااااان المراشِّ
 .بمَده
اااااااالَ  مفهاااااااالم الوخاباااااااو عناااااااد الف سااااااافي ةاألحااااااااللففنه ةعنااااااادما ُتظهااااااار لناااااااا مااااااان هااااااا ه الكاااااااالاهُد ة    
ف ااااااتهل فاااااي علااااال األحاااااالخه ةماااااا كاااااا  مااااان مراااااادئهل  نوحااااادم عااااان األحااااااللففن فدنناااااا نوحااااادم عااااان ك مِّ
اللغال ااااااي الوااااااي هفَّاااااا تُهل للنظاااااار فااااااي الاااااانخ ةفقهاااااا ه ةالاااااا   هااااااال ممرفااااااُي ماااااارادِّ المااااااوكلل بمااااااد الوخابااااااو 
ااااُر لاااا ه ألناااا  أكثااااُر إدراكااااا الكاااافاهي أة المراشااااره إذ ممرفااااُي المخاَبااااو  مااااراد المااااوكلل حاااااخ الخ ااااان أ 
لظاااارة  الخ ااااان ماااان غفااااره الاااا   لاااال  حُضاااار ُهه هاااا ا المااااراد الاااا   ال  مكاااان الالحااااالخ إلفاااا  دة  ممرفااااي 
أحااااااالخ الوخاباااااااو ةكفففاتاااااا ه ةلااااااا ل   قااااااالم األحاااااااالليط باسااااااودعا  تلااااااا  الظاااااارة ِّ ةمحاةلاااااااي ممرفوِّهااااااااه 
اااااافاقات ةالقاااااارائن الوااااااي لاااااال تنقاااااال مااااااع ا لاااااانخه أة ُنقاااااال بمضااااااها دة  بماااااا ه ةبرائاااااال اللغااااااي فااااااي ةال
اااااامفي فقااااااط. ةلاااااا ل  اهااااااول األحاااااااللففن باااااا كثر ماااااان المراحاااااا  اللغال ااااااي  الوخابااااااوه االسااااااوممالفي ال الال
البااااااالر يه أ  اهومااااااالا  ولاااااا  الجالانااااااو الوخابرفاااااايه الوااااااي  مكاااااان أ   قاااااااخ إنهااااااا الجالانااااااو الوااااااي أهملهااااااا 
 .3ى ذل  الجال ني  مما تملل بالغا ات الكرعفي كما ير 2اللغال ال 
                                  
 (01مه حفحي 0221الوخابو ا س ميه )محمد محمد يالنس عليه علل  1
ةاألةلى أ   قاخ هنا: الجالانو الوي هي لفا، من اهوماماتهله ةهي فم  ك ل ه فاللغال ن المالمال  اهومالا بكل  2
 ما هال لغال  ال شرعيه أ  بمقاحد النخ اللغال ي ال الكرعفي. 
 (.01)المرجع الاا ل نفا ه ص ينظر:  3
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ماااان اسااااوقرائنا لمااااا ساااارل  مكنناااا أ  نقااااالخ  إ  الوخابااااو  حفلنااااا علااااى كاااال مااااا هااااال اسااااوممالي ماااان اللغااااي 
اااميه كماااا  حفلنااااا علاااى كفففاااي حملناااا للاااانخ ألجااال فهااال ماااراد الماااوكلل ةقباااادهه باساااوخدام القااارائن  ال ة
 نخ.ةالافاقات الممكنيه بما  مكن غفر اللغال  من فهل الغا ات الكرعفي من ال
 علم التخاطب؛ مشروع لم يكتمل:-3
ااااراه فااااد      إذا كااااا  مفهااااالم الوخابااااو ففاااا  شااااي  ماااان الضاااارا فيه أة ال  لنااااا نجااااد فااااي تمر فاااا  عَنواااااا ةُع
اااافره ذلاااا  أ  الو ساااافس لملاااال مااااا ال َ فوِّاااارض أ   ااااالع  ساااافكال  أكثاااار ماااان ع ت ساااافس علاااال  اااااص بمال
ااااااالُع  ةمنهُجاااااا  ةالهاااااادُ  ماااااان در  َد مال -اسااااااات ه الغر ااااااو أ  محمااااااد علااااااي يااااااالنس كااااااالَ  دة  أ  يوَحاااااادَّ
َنااااااا علفااااا  ماااااان دراسااااااتا أةُخ ماااااان دعاااااا لو سااااافس هاااااا ا الملاااااله  دراسااااااو  األكاد مفاااااي )علاااااال  ةهاااااال ففماااااا ةَقف 
ااااااانفي لمناااااااهج األحااااااالخ فااااااي فهاااااال الاااااانخ(   جااااااُد أر حفَّاااااايا فااااااي تقااااااد ل -الوخابااااااو ا سااااا مي  دراساااااي ل
 الملل أكثر من  في تقد ل مفهالم الوخابو.
ر َفااااا  لهااااا ا لالملااااالله نحااااااةخ تحلفااااال المناااااالا  الفرعاااااي لدراساااااو ه باالساااااوماني بماااااا قدمااااا  ةقرااااال أ  نقااااادم تم
 هال نفا  في ثنا اها.
ااااد محمااااد علااااي يااااالنس    ااااوثمر منظالمواااا  االحاااا  حفي  1َ قبِّ مناااا  الردا ااااي لملاااال أحااااالخ الفقاااا ه الاااا    
اااااافالبي فاااااي علاااااال أحااااااالخ النحااااااال ي كمااااااا قدماااااا  لنااااااا فاااااا 2للو سااااافس لملاااااال الوخابااااااوه ةقااااااد فمااااال ذلاااااا  ال
اااااافالبي هااااااال أ  هاااااا ا األ فاااااار اقواااااارض مباااااا لحات أحااااااالخ  االقواااااارا ه غفاااااار أ  الفاااااارق  فناااااا  ة فناااااا  ال
فمفاااااهفل المباااا لحات -ماااان جهااااي المفاااااهفل-الفقاااا  ةلاااال   ااااا ل  فنهااااا ة اااافن مباااا لحات أحااااالخ النحااااال
                                  
 ةمابمدها( 434مه حفحي 0224)محمد محمد يالنس عليه الممنى ةظ خ الممنىه أنظمي الداللي في المر فيه  1
 م(4111ها_4121)الافالبيه عرد الرحمن  ن أ ي بكره االقورا  في أحالخ النحاله  2
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
مخولفااااي  اااافن الملماااافنه أمااااا محمااااد علااااي يااااالنس ففمااااد عملاااا  سااااحرا أة تمففاااازا لجانااااو ماااان جالانااااو علاااال 
اااااوقلي بالملمفااااايه بممناااااى فبااااال علااااال فرعاااااي هاااااال علااااال الوخاباااااو عااااان علااااال  أحاااااالخ الفقااااا  إلاااااى جهاااااي م
كماااااا حااااارَّ  -أحااااالي هاااااال علااااال األحاااااالخه أة قااااال  علااااال تكمفلاااااي لملااااال األحاااااالخه ةقاااااد اساااااَونَّ فاااااي ذلااااا  
ااااااع1بمضااااااد الاااااادين ا  جااااااي  -باااااا   القاااااار  ماااااان الثاااااااني النبااااااف فااااااي -  الاااااا   كوااااااو رسااااااالي عاااااان الال
كاااااااا  لهااااااا أثرهاااااااا فاااااااي الحاااااادي  عااااااان علااااااال  -عكااااااار مااااااف د (الهجر )المالافااااااال للقااااااار  الراباااااااع  الثااااااامن
 .2للالاع  بمد أر مي قرة  من ذل  أ  في القر  الثامن عكر مف د 
ااااالع  مقااااا    اااايا إذا كااااا  مال ا  احَّ ةلاااا ل  رأى يااااالنس أ  الحاااادي  عاااان علاااالا ل سااااومماخه مكاااارة ق جااااد 
اااااعه ةلماااااا كاااااا  اساااااومماخ اللغاااااي هاااااال الوخاباااااُو  هااااااه  ال علااااال االساااااومماخ فاااااد  علااااال الوخاباااااو هاااااللال
اااااال  الملااااال األسااااااس االساااااومماخه أة الوخاباااااوه ة جملااااا  ياااااالنس مقاااااا   لاااااا: الرراغماتفااااا  اللغاااااال  . فمال
 .3في الدرس الغر ي
                                  
م(: هال عرد الرحمن  ن أحمد  ن عرد الغفاره أ ال  4311- 222ها =  411- 222َعُضد الدين ا ِّ جي )» 1
الفضله َعُضد الدين ا  جي: عالل باألحالخ ةالمماني ةالمر في. من أهل إ ج )بفارس( ةلي القضا ه ةأنجو ت مف  عظاما. 
قائد ( في علل الك مه ة )المك-بالقلميه فمات ماجالنا. من تبانفف  )المالاقف ةجرت ل  محني مع حاحو كرما ه فحرا  
( مخوبر المالاقفه ة )شر  مخوبر ا ن  -( في علل الالاعه ة )جالاهر الك م ك-( ة )الرسالي المضد ي ك-المضد ي 
لمماني ر  ( ة )المد ل في علل ا( في المماني ةالرفا ه ة )أشر  الوالا -( في أحالخ الفق ه ة )الفالائد الغفاثفي ك-الحاجو 
 .(011ه 3مه حفحي ج0220)الزركليه األع مه يراجع: («  -ةالرفا  ةالرد ع 
ه ةقد أشار له ه النق ي عرد (4مه حفحي 0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه ينظر:  2
الرحمن الحاج حال ه لكن  لل ُياللفها نفس األهمفيه أل  مالاالع  لل  كن الو سفس لملل الوخابوه بقدر ما كا  الومر  على 
ةجمل المو  رة  الالاع مالاالعا  احا للدراسي ف لف، فف  كوو مثل الرسالي المضد ي في الالاع »مفهالم  أة اله  قالخ: 
 (4ه هامش30)عرد الرحمن الحاج حال ه الخ ان ةالوخابوه د ت  ه حفحي عن:  «  جي.لمضد الدين ا 
 (1مه حفحي 0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه ينظر:  3
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
هاااااااا ه المقا لااااااااي ُتالقِّمنااااااااا حقفقااااااااي فااااااااي إشااااااااكاالت ممرففااااااااي ةثقاففاااااااايه فحاااااااافن  كااااااااال  الوخابااااااااو بممنااااااااى 
بمااااا -لرحاااا ن ةأ  علَمهاااال يوضاااامن الرراغماتفاااا ه هاااال هاااا ا  منااااي أ  علمااااا  األحااااالخ قااااد َكفالنااااا مؤنااااي ا
مراحاااااَ  الوداةلفاااااين ةت  كاااااا  األمااااار كااااا ل  فماااااا الحاجاااااي للحااااادي  عااااان علااااال جدياااااده -ُ غنفناااااا عااااان غفاااااره
 حوى لال افورانا أ  ه ا الجديد مكمل لملل األحالخن أة ما الحاجي للو سفس له ا الملل.
اااالا أة موفاااار ِّ  عاااان علاااال قااااد ل ه ةقااااد ذكرنااااا أ  عضااااد الاااادين أةال: لاااافس غر رااااا أ  نؤسااااس لملاااال جديااااد مكم ِّ
ااااري إلااااى الر غااااي  ااااع عاااان علاااال األحااااالخه ةكاااا ا األمااااُر بالن ا  جااااي ثاااال ماااان جااااا  بمااااده فاااارَّ  علاااال الال
المر فااااي الوااااي  اااادأت ةاحااااد  ثاااال تفرَّعاااا، عنهااااا علااااالمق فرعفااااي هااااي المماااااني ةالرفااااا  ةالرااااد عه ةهااااال األمااااُر 
 .1محمد علي يالنس-في نظرنا-عفن  ال   ير ده
 النس في مقدمي دراسو  الم قَي  فن أحالخ الفق  ةالملل ال   يدعال إلف ه بقالل :ثانفا: ةاَّ  ي
ينرغاااااي للمااااار  أال يوالقاااااع أ  أحاااااالخ الفقااااا  هاااااال النظفااااار الوقلفاااااد  لملااااال الوخاباااااو الحااااادي ه ةت  كاااااا  »
«يندرج في مجاخ علل الوخابو-كما ذكرنا-جز ق كرفر من مراحث 
2. 
الوخابااااونه هاااا ا مااااا  جااااو أ  نجفااااَو عناااا ه قراااال أ  مااااا الاااا    منفاااا  محمااااد علااااي يااااالنس بقاللاااا  علاااال 
ناورساااال فاااااي النقاااااات ممااااا  حاااااالخ مكااااارةعفي ةجااااادةى هااااا ا الملااااال. ةقاااااد أفااااارد ألجااااال ذلااااا  رساااااالي ل ففاااااي 
 سماهال مقدمي في علمي الداللي ةالوخابول  قالخ ففها:
                                  
 (4نفا ه ص  الاا ل المرجعينظر:) 1
 (.01ينظر: )المرجع  ه ص  2
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
( ب ناااااا : دراسااااااي كفااااااف  كااااااال  للَقااااااال الت ممااااااا ا pragmatic-pragmatique) ماااااار  علاااااال الوخابااااااو »
اااع فقاااطه فاااي ال مقاماااات الوخابرفااايه ةهاااال  ااا ل  يومفاااز عااان علااال الداللاااي الااا   يااادرس الممناااى ةفقاااا للال
 1«ة ممزخ عن الافاقه ةالمقامات الوخابرفي.
اااااافمانوف  أة الداللاااااايه ةال  منااااااي  اااااا ل  علاااااال االسااااااومماخه  اااااافمي لل إذ  هااااااال هنااااااا  منااااااي الرراغماتفاااااا  ق
ااااابقي إلاااى أ   اااع   ااار مااان رساااالو  ال ااااوقل ةلااا ل   كااافر فااااي مال االسااااومماخ لااال    ااا  بااااابع الملااال الم
 .2رغل محاةلو  لبالغ أحالل  ةنظر ات  ةمناهج  في )علل الوخابو ا س مي(
اااارط المبااا لحات بقاللنااااا الوداةلفااااي عنااااد  ةألجااال مااااا قااااد  قااااع لاااادى الدارساااافن ماااان  لاااطه كااااا  األجاااادى 
ةت  كااااااا   الحاااااادي  عاااااان الرراغماتفاااااا ه ةأ  نوحاااااادم عاااااان الوخابااااااو حاااااافن الحاااااادي  عاااااان االسااااااومماخه
ااااارط الوخاباااااو فاااااي دراساااااو  المالسااااامي بقفاااااد لا سااااا ميل ةهاااااال ماااااا لااااال  فملااااا  فاااااي رساااااالو   ياااااالنس قاااااد 
افي-المالجز ه بما يالحي إلى أ  علل الوخابو ا س مي  هال:- ه ه القفد ا 
ااااااااهل فااااااااي إِّحاااااااادام  ُحبااااااااالخُ » ااااااااائُل  كاااااااالَّ الَمناحاااااااار الوااااااااي ُت رفنه ةَتكااااااااُمل َم الو فاااااااااُهل  اااااااافن الُمَوخااااااااابِّ
ااااااعا  الو خابااااااوه اااااالي باالسااااااومماخ  الن ظر اااااااتةكاااااال ه ]...ه ةاسااااااومماخ ةقاااااارائنَ  ماااااان ة اللف ااااااي ذات الب ِّ الد 
فاق .«ةالا ِّ
3 
 قاااادم لنااااا محمااااد يااااالنس علاااال الوخابااااو أة الرراغماتفاااا  باعورااااار الوخابااااو مفهالمااااا ةاسااااماه يااااد ل تحوَاااا  
ااااافاق ةالقااااارائنه أ  كااااال ماااااا يالحااااالنا  للممناااااى  ائااااادا االساااااومماُخه أة بكااااال مالااااا  ع قاااااي باالساااااومماخ ةال
                                  
 (43 ه ص  الاا ل  )المرجع 1
 )المرجع نفا ه البفحي  ( 2
 (.1)المرجع  ه ص  3
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
كماااااا -علاااااى الاااااداللي ةالوركفرااااايه كماااااا هاااااال األمااااار فاااااي الومر ااااا  الغر اااااي للرراغماتفااااا ه فملااااال الوخاباااااو
 اااااافن -1كمااااااا أشاااااارنا إلفاااااا   نفااااااا-هااااااال عفُناااااا  الرراغماتفاااااا ه فااااااي حاااااافن  فاااااارق باااااا  عرااااااد الاااااارحمن-أسااااااَلف
 االسومماخ ةالوخابو  إذ  قالخ:
ُ  ال ِّ  الملل» هي من اللطغي فِّي َيرَح   2. «ةالوَّخاُبو االسوِّمماخ جِّ
فاالسااااااااومماخ ةالوخابااااااااو مفهالمااااااااا   خولااااااااف أحاااااااادهما عاااااااان ا  ااااااااره إذ ياااااااادرس االسااااااااومماخ الجالانااااااااو 
اللغال ااااااي عناااااااد الناااااااابقفن  هااااااااه  فنماااااااا ياااااادرس الوخاُباااااااو الجالاناااااااو الوالاحااااااالفي المقباااااااالد  باالساااااااومماخه 
ذهااااو  فالوخابااااو اسااااومماخ ة اااااد ه ةماااان ةجهااااي النظاااار هاااا ه ال  كااااال  الوخابااااو هااااال االسااااومماخ كمااااا
 إلف  يالنس.
ينرغاااي هناااا أ  نكاااافر إلاااى كاااال  محمااااد ياااالنس اعوماااد فااااي ترجموااا  للرراغماتفااا  علااااى المااانهج الماحاااادقي 
 ال المفهالمي   قالخ:
اااااره الغر فاااااال  ب نااااا  علااااال االساااااومماخ...ال   يوفااااال » ...أل  هااااا ا المبااااا ل  )ةهاااااال إغر قاااااي األحااااال(  ف ِّ
اااااع  عناااااد علماااااا  أحاااااالخ الفقااااا ه ةالر غفااااافن تماماااااا ماااااع مراحااااا  االساااااومماخ المقا لاااااي لماااااا  مااااار  بالال
الماااارن القاااادما . ةعلااااى الااااارغل ماااان أ  لاالسااااومماخل فااااي الواااارام المر اااايه ةا سااااا مي لاااال  باااار  علمااااا 
ااااامفي  اااااعه فاااااد  ت اااااوق  كماااااا حااااادم للال االساااااومماخ قاااااد تكاااااال  أفضااااال مااااان  بملااااال الرراغماتفااااا لغال اااااا م
ي تراعااااي لماحاااادقل اللفااااظ ال غفرهااااا ممااااا ذكااااره ةت  كناااا، أفضاااال ترجمواااا  بملاااال الوخابااااوه ةهااااي ترجماااا
                                  
 من ه ا الرح . 01ه 01ينظر: المد له تمر   الوداةلفيه الوفار األةخه ص 1
 (41ه41ه44مه حفحي 0223-ها4101حالارات من أجل الماوقرله  )ب  عرد الرحمنه 2
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
لمفهالمااااا ل الممناااااى المن قااااااي للمبااااا لحفنه حفاااااا   قبااااااد بمراحاااااا  االسااااااومماخ مااااااا يااااااد ل فاااااي إبااااااار 
  1«المراح  الوخابرفي تماما.
الوركفااااااُز -الممومااااااد  علااااااى الماحاااااادق- ظهاااااار ماااااان هاااااا ا جلفااااااا  أ  محمااااااد يااااااالنس أراد  ورجمواااااا  هاااااا ه   
 ُ عااااان مقا ااااال لغاااااال  لهاااااا فاااااي الوااااارام المر ااااايه ال  علاااااى المراحااااا  الواااااي تهاااااول  هاااااا الرراغماتفااااا   ةالرحااااا
ااااااالِّ المفهاااااااالم فقاااااااطه ةت  كاااااااا  هااااااا ا اال اااااااو   ةعااااااادُم االساااااااوقرار فاااااااي تحدياااااااد مفهاااااااالم دقفااااااالا  علاااااااى َنق 
اااارار الواااااي تنكااااا  عاااان نقااااال المفهاااااالم ماااان محَضااااانا ممرفاااااي ا ةثقااااافي ا مخولاااااف عااااان  ُه ل  للوَّخابااااوه َماااااَردط
اااااااااُو دائماااااااااا نقااااااااالُ  اااااااااوقرِّله ة رقاااااااااى األن المفااااااااااهفل كماااااااااا هااااااااايه ماااااااااع المحافظااااااااايِّ علاااااااااى  المحَضااااااااانِّ الم
المبااااااا لحات الواااااااي تَمفطُزهاااااااا عااااااان الوااااااارام المر ااااااايه ةقاااااااد عرااااااااَّر محماااااااد ياااااااالنس عااااااان المكااااااااكل الواااااااي 
اااو   عناااد بحثااا  عااان نظااااائر إنجلفز اااي للمبااا لحات المر فااايه مماااا ياااادخ علاااى ان  قِّااا  مااان الرب ااااي  اعور
ئرهااااا ا نجلفز اااايه مااااا جملاااا  يلجاااا  للماااانهج الوراثفااااي المر فااااي فااااي النظاااار للرراغماتفاااا  ثاااال الرحاااا  عاااان نظا
اااااُهل علفااااا  األمااااار أكثاااااره ةال ينكاااااغَل بااااا  عااااان األهااااال الااااا    الماحااااادقي للورجماااااي ال المفهاااااالمي حواااااى  
هااااااال تقااااااد ُل إمكانفااااااات أحااااااالخ الفقاااااا  ةالر غااااااي المر فااااااي للرراغماااااااتففن الغاااااار ففن بمااااااا يَرفااااااا ُِّن ثااااااراَ  الواااااارام 
 .2ا س مي في جالانر  الوخابرفي
ااااانالات الخماااااس األ فااااار   سااااانجد أ  الرراغماتفااااا  ال  ةتذا     ماااااا عااااادنا لماااااا اساااااوقرَّ علفااااا  األمااااار فاااااي ال
ااااانف اه مثلاااا  مثاااال  ااااوق ه  اااال باعورارهااااا تفَّاااااراا ل ااااانفي الغر فااااي باعورارهااااا علمااااا م تماَماااال فااااي األةساااااك الل
اااا، عنااااد الغاااار ففن -علمااااا الرنفال اااايه أة فقاااا  اللغااااي المقااااار ه ةعلفنااااا هنااااا الونرفااااُ  إلااااى كااااال  الرراغماتفاااا  لف
بقاااااادر مااااااا تالحااااااف بكالنهااااااا  اة ااااااَي نظاااااارا جديااااااد ا فااااااي الوماماااااال مااااااع اللغااااااي مخولفاااااايا عاااااان  -علاااااى األقاااااال
                                  
 ه هامش*(14مه حفحي 0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه  1
 (31ينظر: )المرجع نفا ه ص 2
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
اااااانفات  الرنفال ااااايه ةك نناااااا  ااااا ل  نوحااااادُم عااااان مرحلاااااي مخولفاااااي فاااااي دراساااااي اللغاااااي تضااااااهي مرحلواااااي الل
ااااااااااانفات الرنفال اااااااااايه ة هاااااااااا ا الممنااااااااااى هناااااااااااي  ال  aticspragm1بااااااااااالجمع   راغماتفاااااااااااتالوار خفااااااااااي ةالل
 ةاحد .  راغماتف 
في ث ثفو   Charles W. Morris) )مالر س-ةأما عرد الرحمن الحاج حال   فقد فر ق  فن كال  الغر ففن
ااااااااوقِّ  عن الوركفو ةالدالليه ة الوالي إمكانفي إفرادها  دراسااااااااي -مث  قد جملالا الرراغماتف  مفدانا  احااااااااا م
اوقِّلَّيا عنهماه فاللفظ ةالممنى عند مالر  ن  س ة فرس  ك هما ينومفا  للالاعه أ  للداللي أة الوركفوه ة فم
و الحاج حاااااااال -الرب ي المر في الوي هي أجمع ةأَدقط  اااااااَ ااااااااع  -بح فهي تنظر للفظ ةالممنى من جهي الال
اااااع ةاساااااومماخ ةللممنى لفظ ةاساااااومماخ ااااا، 2ةاالساااااومماخه فلل فظ ة ه ةالكااااااهد من ه ا أ  الرراغماتف  لف
ااااااااوكاااااااافط  من االسااااااااومماَخ بقدر م اهي الوَّخابُو عند الحاج حااااااااال   ه ا ما ي كره أة ه ا على األقل ما ن






                                  
 با نجلفز ي أل  داللي الجمع فف  ةااحيه ةأل  المب ل  إنجلفز  في أحل نك ت .تممدنا هنا اعوماد المب ل    1
 (041)عرد الرحمن الحاج حال ه الخ ان ةالوخابوه د ت  ه حفحي  ينظر:    2 
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
 المبحث الثاني: دورة التخاطب في الدراسات العربية المعاصرة:
 دورة التخاطب: مالمطلب األول: مفهو 
اااااوقفل ب رفماااااي الحااااااخه ذلااااا  أ  ةجاااااالد     عنااااادما نوحااااادم عااااان لدةر ل مومل ِّقاااااي ب ااااارففن فاااااد  األماااااَر ال  
تنقاااال الممنااااى الاااا   ُيَرل ِّغاااا  -موخفَّلااااي برمااااا-حركااااي انفمالفااااي  اااافن باااارففن   قوضااااي ةجااااالد قنااااا  اتباااااخ 
للغااااال   اااافن اللفااااظ  أ  األحااااالات اللغال ااااي الناقلااااي للممنااااىه الوااااي تمثاااال الاااادلفل الماااااد  علااااى االتباااااخ ا
ااااااال  اللغاااااال ه المرتكاااااز علااااااى انوقااااااخ البااااااالت  ال ااااارففنه ةلااااا ل  ساااااااد لااااادهرا مااااان الااااااز من نماااااالذج  اكر
ذهاااااان ةت اباااااا  ةهاااااال نماااااالذج اتباااااالي مومل ِّااااالق باااااا ع م   ااااافن بااااارففن فاااااي حركواااااي الااااا هان ةا  اااااانه 
ي ةفااااااي هاااااا ه الحالااااااي  كااااااال  برفااااااا االتباااااااخ باثااااااا ةمولق ِّفااااااا ةالمكااااااس بااااااالمكسه أ   باااااار  فااااااي المرحلاااااا
 الرام مولقفا ةالمولقي باث اه ةهك ا دةالف .-أ  مرحلي ا  ان-الثانفي 
ااامفَو  كثفرق من الدارسااافنه ةلكن  في نظرنا نمالذج     اااهُل ت اااو ه ا النمالذج لفس لنمالذجا تالاحااالفال كما  
ه ة امى لوحلفلها المولقيه باالسوماني برما  الكفر  الجاهز  بات ِّباليه ألن  أحاد  النظر   مل   ماَمها الرام 
أ  ا ع مفي ال الوالاحااااالفيه   لcommunicationل ال لl’informationلد  ه ةهال ما  قا ل مفهالم الااااااااااااااااااال
ةل ل  نمر ِّر عن  بقاللنا إ   فن ال رففن لاتباالله ةال نمرر عن  بقاللنا لتالاح له ذل  أ  الوالاحل  اودعي 
برفي ممكِّناه ه ا ال ر  ال ينرغي أ   كال  ماد اه ةتال برفا ثالثا   جمُل الحديَ  عن دةر  تالاحلفي أة تخا
ل في تفمفل  برَفا الخ انه بما ال  كال   قلنا لدةر  اتبالفيله ةلكن ينرغي أ   كال  برفا مكم ِّ  للدةر    اهِّ
ااااااااراا دائما إال من   لهماه أ  من   خ اسااااااااوممالهما ا ني في أثنا  تالاحاااااااالهماه أة من   خ مراد  حا
اااامفَي المواحَي دةمااه ةلكنها أحدهما ةا لظرة  المباااااحري للوخابوه ةلفس ذاي ال رُ  الثالُ  الكاااافرَ  الال
 اسومماالتق ةأغراضق تجلَّ، في أثنا  الوخابو.
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ُكر هنااااااااا  ألجاااااااال ذلاااااااا  رأينااااااااا قراااااااال تقااااااااد ل دةر  الوخابااااااااو فااااااااي الدراسااااااااات المر فااااااااي المماحاااااااار ه أ  َناااااااا 
لاااارحمن الحاااااج حااااال  قااااد قار اهماااااه أة أنهااااا قر رااااي نمااااالذجفن  رأينااااا أ  كاااا  ماااان محمااااد يااااالنس ةعرااااد ا
مااااااان نمالذجفهماااااااا دة  قباااااااد منهمااااااااه حواااااااى ُنرااااااارِّ  مااااااادى الوقاااااااارن المالجاااااااالد فاااااااي الدراساااااااات المر فاااااااي 
 ةالغر في ةنقاك َتمفطزِّ كل ِّ منهما عن غفره.
 نموذج ديل هايمز: -1
عن القدرات اللغال ي الوي مل  ةهي الفور  الوي اشااااااوهر ففها الحدي  4140في ساااااانيل 1ظهر ه ا النمالذج   
(  Communicative Competence مولكها ا ناا ه ةقد تمفز عن غفره بحديث  عن القدر  الوالاحلفي )
 الوي اعوررها ك   موكالنا من مجمالعي من القدرات:
«هناي عد  مكالنات للقدر  الوالاحلفي ةالقدرُ  النحال ي مكال ِّ ق من ه ه المكالنات»
2. 
راَ  الوكالماكي ِّ  ال   لل َيدُرس اللغي في إبار الوالاحل أة الوخابو  إذ لل يهول بما كا  ة ه ا تجاة  االقو
 .3 ارَج اللفظ أة ما  قور  باللفظ من األدلي غفر اللفظفي
فالقدرات الوي تد ل امن القدر  الوالاحلفي عند ها مز  ال تقوبر على القدر  النَّحال ي فقط كما ي هو إلف  
أ ضا سفكاللاانفي ةسالسفالثقاففي ةاحومالفيه أ  بددراج قدرتفن أقباهما تكالماكي هما تكالماكيه ةلكنها 
                                  
 (441ه 443مه حفحي 0243-ها4131الوالاحل ا ناانيه )محمد إسماعفل علفال ه ينظر:  1
 ( 441)المرجع نفا ه ص  2
 (042)عرد الرحمن الحاج حال ه الخ ان ةالوخابوه د ت  ه حفحي ينظر:    3
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
م ه ه  الافكاللاانفي ةالاالسفالثقاففيه ةاالحوفاظ باثنوفن هما النحال ي ةاالحومالفيه ةلمز د من الوالاف  نقد ِّ
 :1القدرات كما عراها ها مز
 ( القدر  النحال يGrammatical Compétence:)  مكالنات القدر  الوالاحااااالفيه ةتضااااال ةهي أةخ
 2الممرفي بالقالاعد الوركفرفي ةالداللفي ةالبالتفي.
 ( اااانفي ااافكالل اااانفي  (:Psycolinguistic Compétenceالقدر  ال ااافي ةالل ةهي كل المالامل النف
الوي تؤثر على الموكلل سااااالا  أكان، في إنواج أم فهل الخ ان  من ذل : قبااااالر ال اكر ه ةقال  أة 
اامف ا درايه ةفرص الك م الوي ُتوفحها للفرد ممارسااات ةمموقدات المكاافر  اللغال ي الوي ينومي 
 3إلفها.
 لقدر  الاالسفالثقاففي ا(Socio cultural Compétence:)  ةهي ع قي الملفالظ أة الك م بالافاق
اااااافاق  ال   ةرد فف ه فقد تكال  جملي ما حااااااحفحي نحال ا ةقا لي ل سااااااومماخ لكنها غفر مناسااااااري لل
ااااااااااااااااو ممهاااا قالاعاااد  ااااااااااااااااو اللغاااي كقالاعاااده فااادنااا   كو الااا   ةردت ففااا ه لااا لااا  فاااال فااال ةهال  كو
اااو ممها القدر  على ممرفي موى يوكلل ة  اااال  حديث  ةمع ماساااوممالها...ة كو ن موى ال  فمل ةمال
 4ةموى ةأين ة    بر قي.
                                  
 (441ه 443مه حفحي 0243-ها4131الوالاحل ا ناانيه )محمد إسماعفل علفال ه ينظر:  1
 ينظر: )المرجع  ه ص  ( 2
 )المرجع  ه ص  (ينظر:  3
 المرجع  ه ص  .(ينظر: ) 4
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
  القاااااادر  االحومالفااااااي(Probabilistic Competence:)  ةهااااااي قاااااادر  المااااااوكل علااااااى تحلفاااااال
ااااوممل  ةرةد أنااااالا  ماااان الجماااال اللغال ي...فقااااد نجااااد جماااا  قا لااااي ل سااااومماخ ةلكنهااااا نااااادرا مااااا ت
 . 1كرر بككل  جملها أكثر تداةالفي   ابات الموكلمفنه   فا لجمل أ رى تاوممل ةتو
هاااا ا النمااااالذج المكااااال  ماااان أر مااااي أركااااا  فااااي الحقفقاااايه لاااال يوجاااال ففاااا  مفهااااالم الخ ااااان أة الوخابااااو    
اااااااهل فاااااااي إنجاااااااا   اااااااحاه أ  ذلااااااا  الوفاعااااااال  ااااااافن الموخاااااااابرفنه ةاللجاااااااال  إلاااااااى مكاااااااوري  فنهماااااااا    ةا
ناكمااااااااا قاااااااادَّ -الوخابااااااااوه ذلاااااااا  ال اااااااار  الاااااااا   ُ َكااااااااك ِّل ة ؤسااااااااس لمكاااااااارةعفي الحاااااااادي   عاااااااان دةر ا  -م 
اااايه حديثاااا  عاااان  للوخابااااوه  فنمااااا تكماااان نق ااااي قالتاااا  فااااي ذلاااا  الحاااافن  أ  فااااي ساااارمفنفات القاااار  الما
ااااهل جمفمهااااا فااااي تحقفااال الوالاحاااله ةلماااال ساااارو ذلاااا    القاااادر  الوالاحاااالفي  الوااااي تضاااال قاااادرات موكاتفااااي ت
ااااااانفات  ناااااا اي-كااااااال  النزعااااااي الرحثفااااااي  اللغااااااال ه بقفاااااا، منقاااااااد  للرحاااااا  فااااااي ةحااااااف النظااااااام  -فااااااي الل
اااااافر كفففااااااات ا نجااااااا  اللغااااااال  الاااااادا ليه  اااااادخ االهومااااااام بالرحاااااا  فااااااي ةظففااااااي اللغاااااايه أة مخولااااااف  ةتف
ااااااهمي فااااااي نجااااااا  المملفااااااي اللغال اااااايه بمااااااا ففهااااااا تلاااااا  الوااااااي ال تظهاااااار ماد اااااااه ةت  كاناااااا،  األباااااارا  الم
  أ  القاااااادرتا  الاالسااااااافالثقاففي ةاالحومالفاااااااي غفاااااار حاااااااالتفوا ه فدنهماااااااا لغال وااااااا  بكفففاااااااي أة بااااااا  رى  ذلااااااا
ااااف  اااافاقه ةالثانفااااي تمراااار عمااااا ال  قاللاااا  المااااوكلل  ماااان تراكفااااو تحوملهااااا اللغاااايه أ اأُلةلااااى تمراااار عاااان ال
إلفاااااا  مراعااااااا  القاااااادرات الر غفااااااي ةالوالاحاااااالفي للمااااااوكلل كولاااااا  الوااااااي تحاااااادَّم عنهااااااا الجاااااااحظ فااااااي تراثنااااااا 
اااااافات تراكمفاااااي علااااا ى ماااااا الر غاااااي ا سااااا ميه غفااااار أ  كااااال ماااااا ذكاااااره هاااااا مز مااااان قااااادرات  تمورااااار إ
ااااا جدياااادا  ينقااااد مااااا قرلاااا  نقاااادا   مفااااد الرنااااا  لنظر ااااي أة نمااااالذج  اااا، ت سف ااااانفيه ةلف ساااارل ماااان بحااااالم ل
 جديد  ة الوالي رب ي مخولفي.
                                  
  ه ص  .( الاا ل ينظر: )المرجع 1
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
 نموذج كنالي وسواين: -2
مكالناااااات القااااادر  الوالاحااااالفي  الواااااي تحااااادَّم عنهاااااا هاااااا مز إلاااااى ثااااا م قااااادرات  1ا وااااازخ كناااااالي ةساااااالاين   
ااااااانفي  ةالقاااااادر  االسااااااوراتفجفيه ةذلاااااا  بمااااااد ساااااااوي أعااااااالام ماااااان  هااااااي: القاااااادر  النحال ااااااي  ةالقاااااادر  الاالسفالل
 م  إذ جا  نمالذجهما على النحال الوالي:4112ظهالر النمالذج األةخه أ  في سني 
  لالقادر  النحال ي(Grammatical Competence:)  ةتوضاااااااااااااامن الممرفي بالقالاعد الوركفرفي
 داللفي ةالبالاتفي.ةالبرففي ةالممرففي   نحال الجمليه ةك ا بالقالاعد ال
  القدر  الاالسفاللاانفي(Sociolinguistic Competence :):ةتوضمن نالعفن من القالاعد 
 :ةتمناااااااااااي قالاعاااااااااااد االساااااااااااومماخ ذات ال اااااااااااابع االجومااااااااااااعي  القالاعاااااااااااد الاالسااااااااااافالثقاففي
اااافاق الاااا    جاااار  ففاااا  الكاااا م أة الحااااالار  اااافن  ةالثقااااافيه إنهااااا القالاعااااد الوااااي تكااااكل ال
اااااااهل فاااااااي تحديااااااد الممنااااااى المناسااااااو للملفالظااااااات اللغال ااااااي. ة مكاااااان أ   شخباااااافن ةت
اااااااع  ااااااان ةالجااااااانس ةالال اااااااومع )ال ااااااامنها: شاااااااخخ كااااااال مااااااان الماااااااوكلل ةالم نااااااادرج 
 ةمالاال  الحالار...-مكا  ةالزما ال-االجوماعي( 
 :ةهااااااي القالاعااااااد الوااااااي تمكاااااان المااااااوكلل ماااااان ر ااااااط الجماااااال  نكااااااا  » قالاعااااااد الخ ااااااان
اااااااالي ماااااااان الجماااااااال  «  ااااااااان مماااااااافن ةلوكااااااااكفل  نفااااااااي ذات ممنااااااااى ان  قااااااااا ماااااااان سل
 2ةتضمن تماسك  ةتناسق .
                                  
 (441مه حفحي 0243-ها4131)محمد إسماعفل علفال ه الوالاحل ا ناانيه ينظر:  1
 (441ه 441ينظر: )المرجع  ه ص  2
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
 لقدر  االساااااوراتفجفي ا(Strategic Competence :)ل توضااااامن ه ه القدر  اساااااوراتفجفات الوالاحااااا
اللغال ي ةغفر اللغال ي  الوي  مومدها الموكلل عاميه ةموملل اللغي  احاااااااااااايه في تالاحاااااااااااال  مع غفره 
اارو موغفرات ا نجا  أ عدم اكوماخ القدر . ةمن  لوجاة  المكاااكل الوي تمرقل المملفي الوالاحاالفي ب
لغي  خذل  االساااااااااااوراتفجفات اللغال ي كالوكااااااااااارف  ةاالساااااااااااومار  ةالمجا ...أة غفر اللغال ي كاساااااااااااومما
 1الجاد...ألجل إ  غ الممنى بككل مناسو ةةاا .
لل  كن ه ا النمالذج على ه ا الكاااااااااكل من  الردا يه لكن   ضاااااااااع لو ال ره إذ كان، قالاعد الخ ان قدر     
ااااااااااااااوقلااي أساااااااااااااامفاااهااا القاادر  الخ ااا فااي  (ه ثل قااامااا بااددماااجهااا في القاادر  Discursive Competence)م
 .2الاالسفاللاانفي
هاااااا ا النمااااااالذج  أ  أحااااااحاَب  نظاااااارةا للمملفااااااي اللغال ااااااي نظاااااار ا ث ثفااااااي أحاااااادها نحااااااال    ظهاااااار لنااااااا ماااااان   
اااااااامفات لللقاااااااادراتل الوالاحاااااااالفيه  ه هاااااااا ه الو ه ةالثالاااااااا  اسااااااااوراتفجي  اااااااااني  اجوماااااااااعي  ه ةالثاااااااااني ل  ااااااااالخا
ااااع النحااااال  بمااااا  ضاااالط ماااان حاااار   َم عاااان الال اااامن نظر ااااي الوالاحاااال فااااي الحقفقااااي ال تماااادة أ  َتَوَحااااد 
فناااااا بااااا  ا ااااان فاااااارسه ةالجالاناااااو الر غفاااااي مااااان   غاااااي -الساااااومماخ )الفقهااااايةتعااااارانه ةا اللغاااااال ( كماااااا عرَّ
 .3المرار  ةا شار  كما ةاحها علما  الر غي المر في
َم عاااان قالاعاااادِّ الخ ااااانه الواااي هااااي     نااااا فااااي هاااا ا النمااااالذج  كالُنااا  تحاااادَّ  -عنااااد كنااااالي ةسااااالاين-ماااا يهمط
اااامن قاااادراتا عديااااد ه تُ  مكاااان المااااوكلل ماااان الماااارةر ماااان مرحلااااي الممرفااااي النحال ااااي قاااادر ق لغال ااااي تالاحاااالفي 
ةالكفاااااا   النحال اااااي إلاااااى ممرفاااااي ةكفاااااا   أ ااااارى  هاااااي الممرفاااااي ةالكفاااااا   الخ ا فااااايه أ  تلااااا  القااااادر  الواااااي 
                                  
 (441ه 441مه حفحي 0243-ها4131)محمد إسماعفل علفال ه الوالاحل ا ناانيه ينظر:   1
 ينظر: )المرجع نفا ه ص  .( 2
 ةقد ذكرنا شف ا من ذل  في الفبل الثاني.  3
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ااااكي الوركفراااايه ةتقاااادم  تظَهاااار  واااا لفف الجماااال بمضااااها إلااااى بماااا ه ةك نهااااا  اااا ل  توجاااااة  نمااااالذج تكالم
ااااا  علااااى ر ااااط ا اااافرا ممكنااااا لقاااادر  ا ن لجماااال بمضااااها  اااارم ه أة الوراكفااااو بمضااااها  اااارم ه ةهااااال تف
ه غفاااار الخ ااااانمااااا ساااامَّفاُه الخ ااااانه ةهنااااا يَوَجل ااااى الحااااديُ  عاااان ةحااااد ا جديااااد  أعلااااى ماااان الجملاااايه هااااي 
ااااااااو كنااااااااالي ةسااااااااالاين دائمااااااااا-أ  هاااااااا ه الالحااااااااد  ال  مكنهااااااااا  َ أ  تكااااااااال  عملفاااااااايا  دة  اسوحضااااااااارا  -بح
تلاااااا  الجالانااااااُو الوااااااي تقاااااافل تالاحاااااا  مااااااع المخاَبااااااو  ه اسااااااوراتفجفاتللجالانااااااو الر غفاااااي  الوااااااي سااااامفاها 
ااااامن اساااااوراتفجفي ُتوفُحهاااااا أدةاتق لغال اااااي ةغفااااار لغال َّاااااياه ُتَرل ِّاااااُ  الممناااااىه علاااااى أ  اِّساااااَمن َوها الجااااااَمع هاااااال 
ااااافاق الماااااُااوحَضر  ااااافن ال ااااارففن  الااااا   ياااااؤد  إلاااااى  القالاعاااااد الاالسااااافالثقاففي  كقالاعاااااد االساااااومماخ  ة ال
 توفُ  الوَّالاحل  فنُهما  ةالالحالَخ لممنىا مناسوا لما ُيَوَلفَُّظ ب . تحقفل أرافيا ُمكوركيا 
مااااارةراا إلاااااى الرنفاااااي المنفوِّحاااااي -نماااااالذُج ديااااال هاااااا مز ةنماااااالذج كناااااالي ةساااااالاين-ةف ااااار هااااا ا  النمالذجاااااا    
علاااااى عالامااااال غفااااار لغال اااااي  أة النظاااااام الخاااااارجي للطغااااايه ةهاااااال ماااااا أتاااااا  تفمفاااااَل الجالاناااااوِّ الالظفففَّاااااي فاااااي 
ااااارمفنف ات مااااان اللغاااااي فاااااي إ بارهاااااا الوالاحاااااليه هااااا ا ا بااااااُر الااااا   أحااااارَ  أكثاااااَر حضاااااالرا فاااااي نها اااااي ال
ااااااايه ة دا اااااااي الثمانفنف ااااااااته ةهاااااااال ت اااااااالرق فاااااااو  نالافاااااااَ  علاااااااى فضاااااااا ات أكثاااااااُر رحابااااااايا مااااااان  القااااااار  الما
 سابقاتها.
أقاااارن -ففمااااا اسااااوقرأناه ماااان نماااااذَج تالاحاااالفي-ةالاااا   ُنلفِّااااُ، إلفاااا  النَّظاااار فااااي هاااا ين النمااااالذجفن  كالنهمااااا
ااااُهما كاااال  ماااان محمااااد يااااالنس ةعرااااد الاااارحمن الحاااااج حااااال ه إذ نجااااد  إلااااى نمااااالذجي الوخابااااو الاااا ي ن عر
اااااامنفا ة -نمااااااالذج هااااااا مز ةكنااااااالي ةسااااااالاين-ففهمااااااا  كااااااراا  اااااافاقِّ ةاالسااااااومماخه ةت  كااااااا  ذِّ ااااااَر ال ك  غفاااااار ذِّ
حاااااار   أحفاناااااااه ةكاااااا ا اسوحضااااااارا للجالانااااااو الر غفااااااي فااااااي الوالاحاااااال اللغااااااال ه ةت  لاااااال  كاااااان للر غااااااي 
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
اااااانفات الغر فاااااي  نااااا اي  علاااااى أنهاااااا علااااالق  ااااا ه ذلااااا  أنااااا  ماااااا  اخ ُينظااااار لهاااااا فاااااي الل ففهماااااا حضاااااالر ةا
 .1تقلفد  قد تجاة ه الرح  اللااني ةلل  مد في حاجي للمالد  إلف 
اااازا  علااااى جاناااااوا ة ااااالمالد  لمفهااااالم دةر  ا    لوخابااااو عنااااد محمااااد ياااااالنس ةالحاااااج حااااال ه نجاااادهما يرك ِّ
ه بالو ساااافس لاااادةر  -كمااااا أشاااارنا إلفاااا  سااااابقا-غفاااار ماااااد  فااااي المملفااااي الوالاحاااالفي أة باااااألحرى الوخابرفااااي
تخابرفاااااي  ال قناااااا  اتبااااااخه أ  بااااار  ثالااااا  فاااااي المملفاااااي الوخابرفاااااي غفااااار مااااااد   أ  لااااافس حاااااالتاه 
المااااوكلله لاااا  دةر أساسااااي فااااي هاااا ه المملفااااي الحقفقفااااي الوااااي تجاااار   ةهااااال دلفاااال لغااااال   ااااارجق عاااان كاااا م
ااااامم  فقاااااط لفهااااال الغااااارض مااااان الكااااا م  ااااال علاااااى ماااااا   ااااافن الموخاااااابرفنه فااااا  َ موماااااد علاااااى ماااااا  بااااال ل
 .2«كل داللي ال تكال  باللفظ ةفي اللفظ»أسماه المرن لالقرائنل ةهي: 
لفَّااااياه ةهااااي عناااادهلاهااااول النحااااا  الماااارن بالجانااااو الماااااد  للخ ااااانه أهمفاااايا  ةعنااااد غفاااارهل مماااان جااااا  -أةَّ
لالمق ااااع ماااان الحاااارة ل الوااااي توكااااال  منهااااا الكلاااال ةال  كااااال  لهااااا ممنااااى -بماااادهل ماااان اللغااااال فن ةالف ساااافي
اجي قائ :  إال  و لففها على كلله كما ذكر ذل  الزج 
ِّ  ف ماااااا حااااادط » اااااي ةال مقورناااااي ةال دال اااااي علاااااى ممناااااى مااااان  حااااارة ممااااااني الممجااااال فهاااااي أحاااااالات غفااااار مؤلف 
 .3«األسما  ةاألفماخ ةالحرة ه إال أنها أحل تركفرها.
 
                                  
 ةقد ذكرنا ذل  في الفبل الثاني. 1
 (13)عرد الرحمن الحاج حال ه الخ ان ةالوخابوه د ت  ه حفحي  2
  (0ه ج11مه حفحي 0224)الافالبيه عرد الرحمن  ن أ ي بكر. األشراه ةالنظائر في النحاله  3
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ةا مااااا  هاااا ا ةقااااد أشااااار يااااالنس إلااااى كااااال  اهومااااام األحاااااللففن بالوخابااااو تجاااااةَ  عماااال النحااااا ه الاااا ين عااااد 
ااااالها ذكاااارةه ه ةهااااال مااااا نفهااااُل مناااا  كااااال  الجالانااااو 1ماااان مراااااد  علاااال األحااااالخ ماااان مراحاااا  نحال ااااي اقور
ي ةأةلفااااي فااااي اللغاااايه غفاااار أنهااااا ال تكفااااي ةحاااادها فااااي إظهااااار المملفااااي الماد ااااي الوااااي ذكرهااااا النحااااا  أساسااااف
 الوخابرفي بما  كونفها من أدلي غفر موكلل  ها حالتا امن الوركفو النحال .
اااااااهل الااااااا   يهاااااااَولط     بِّ ةا ةاجاااااااَرهل الملماااااااي ةاحوَرماااااااالا مجااااااااخ تَخبط ةأكااااااارر هناااااااا أ  النحاااااااا  فاااااااي هااااااا ا أد 
اااااهل فاااااي فهااااالِّ الن ِّظاااااام ال ا لفاااااي للن ظاااااام اللغاااااال  ال الرِّنفاااااي بالوركفاااااوه ةماااااا   وركفراااااي للطغااااايه أ  الرِّنفاااااي الدَّ
الخارجفااااااايه الواااااااي اهاااااااول  هاااااااا الل غال اااااااال  ممثََّلااااااايا فاااااااي دالالت اللفاااااااظ علاااااااى ممناااااااى باااااااالمالد  للمرجاااااااعه أة 
ااااامن  اااان مااااان فهاااال الخ ااااانه ةهاااااال مااااا قااااام بااااا  األحاااااللفال  ألناااا   الجالانااااو الوخابرفااااي للغاااااي الوااااي ُتَمك ِّ
ل فاااي الااان موحااادثا عااان مكاناااي المرااااد  اللغال اااي مااان -خ الكااارعي.  قاااالخ أ اااال الرقاااا  الفواااالحيدائااار  بحاااثِّهِّ
 :-األحاللي
 الك م أفب  ةكانا ةالقفاسه ا جما  أحل هما الل ين ةالانيه الكوان من االسودالخ كا  لما أن  ...ةذل »
 كا  ةت  هالمخابرفن لاا  ...ةألن  علفها. منهما االسودالخ لوالقف المرنه لغي ممرفي إلى احوفج المر ي:
  ل  هاه  اوقل ال ألمالر محواجا ةجمل  ا ناانيه النال  تمالى الل   لل ةلما غفرهل. ةعلى علفهل الحكل
 من لف :ع يدخ بكي  المحواج نفس في ما على االب   من للمماة   د ال كا  :المماةني إلى ففها  حواج
 .2«نحاله أة مثاخ أة كوابي أة إشار ه أة لفظه
                                  
   ةقد أشار له ا في كثفر من المالااع في م(0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه ينظر:  1
 الكوان.
مه حفحي 4114-ها4141المنفره )الفوالحيه تقي الدين أ ال الرقا هت : محمد الزحفلي ةنز   حماده شر  الكالكو  2
 (4ه ج32
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ااااحي للرحاااا  فااااي الممنااااى عنااااد األحاااااللففنه الوااااي تموَاااادط ب رفااااي  ةهااااال مااااا ُ ظهاااار النظاااار  الوخابرفااااي الالا
ااااو ةالمخاَبااااو  ةأنهمااااا موماةنااااا  فااااي تحقفاااال الممنااااى قراااال أ  يوحاااادم  عاااان  غاااارا سالخ ااااانه المخابِّ
ااااال  ااااافن ممرفاااااي مرااااااد  الوخاباااااو الموملقاااااي  لغاااااي المااااارن الواااااي نااااازخ  هاااااا  لمرااااادأ الومااااااة له فااااااألمر منق
 النخ الكرعيه ةممرفي أحالخ الوخابو الوي تاَُماك ِّن من االسودالخ. 
 المطلب الثاني: مكونات دورة التخاطب العربية:
ااااااامى ففهاااااااا ال رفاااااااا      ااااااامن دةر    ارس المر ااااااايط قاااااااد ما أ  الوخاباااااااوَّ ال ياااااااول حدةثااااااا  إال  ااااااَل الاااااااد  فهِّ
ااااو ةالمخاَبااااو( للوالحاااال للممنااااىه كاااال ماااان ةظففواااا  الوااااي قااااام   هاااااه فالكفففااااي الوااااي يُرك ِّااااو  هااااا )المخابِّ
اااومع ذلاااا  الكااا مه كماااا تخولاااف عااان الكفففااااي  اااُل  هاااا الم الماااوكلل الكااا مه تخولاااف عااان الكفففااااي الواااي  حمِّ
اااااجفل  مكوال ااااااه ةقاااااد أدى هااااا ا الومففاااااز الااااادقفل ل حااااادام  الواااااي  فهُمااااا   هاااااا القاااااار  )لماااااا حااااادم( بماااااد ت
هااااا ه الااااادةر ه أ  مكالناتهاااااا ا جرائفااااايه الواااااي أثناااااا  المملفاااااي الوخابرفاااااي إلاااااى مز اااااد الرحااااا  فاااااي مكالناااااات 
اااااج  فاااااي ناااااخ مكواااااالن أة منقاااااالخه حواااااى  م أدةات للقاااااار   الااااا   يواااااابع ماااااا حااااادم بماااااد ةقالعااااا  م ُتقاااااد ِّ
  ضرط كل ذل  بما ال يرمدنا كثفرا عن الالاقع اللغال ه ةال  مزلنا عن فهل الممنى حقفقي.
ااااااامن ةألجااااااال ذلااااااا  كانااااااا، المقار اااااااي الوخابرفاااااااي للممناااااااى عناااااااد المااااااارن م كالناااااااي مااااااان أر ماااااااي أركاااااااا ه 
ثناااااااائفوفنه ال تكاااااااوغ   إال مجوممااااااايه هاااااااي: )الالاع االساااااااومماخ( ة )الحمل الداللاااااااي(ه هااااااا ه الثنائفاااااااات 
الوااااااي ساااااانمرض هنااااااا ألبرهااااااا النظر ااااااي ةا جرائفااااااي  الوااااااي قاااااادمها الدارسااااااال  الماااااارن  بااااااالمالد  للواااااارام 
 المر ي  ة مقارنوها بالدراسات الوداةلفي المماحر .
منهجفاااااي الونااااااةخ الرحثاااااي لااااادى كااااال مااااان محماااااد ياااااالنس ةالحااااااج حاااااال  لهااااا ا الراااااانه فقاااااد  ا ولفااااا،    
ُ  أنهاااااا ُ ظهااااار الواااااي األحااااااللففن  أعمااااااخ للااااادةر  علاااااى مقار وااااا  فاااااي ياااااالنس علاااااي محماااااد ارتكاااااز ااااا  أة
اااااُرها ةأنضاااااُجها المقار ااااات ااااال لاااال الوخابااااوه كمااااا لمملفااااي ةأن الدقفقاااايه غفاااار أناااا   النحااااال فن إشااااارات ُيهمِّ
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ُمن لاااااال أنهااااااا مرااااااادُ  عاااااااد إلفهااااااا األحاااااااللفال ه فاااااا   مكاااااان إهمالهااااااا بحاااااااخه ةأمااااااا عرااااااد اعوماااااادها ماااااان 
الااارحمن الحااااج حاااال  فقاااد ان لااال مااان أعمااااخ النحاااا   احاااي سااافرال   ةمااان جاااا  بمااادهه ةقاااد ظهااار ذلااا  
ااااااز علااااااى الك مفاااااافن ماااااان أمثاااااااخ  بباااااافي  احااااااي فااااااي دراسااااااو  لثنائفااااااي )الالاع االسااااااومماخ(ه  فنمااااااا ركَّ
ااااااي عرااااااد الجرااااااار ةغ فااااااره  فااااااي تقااااااد ل مفهااااااالم الخ ااااااان ةالوخابااااااوه ةعلااااااى أعماااااااخ األحاااااااللففن القا
 ةالر غففن في تقد ل دةر  الوخابو.
تااا  الممرففااااي  ااااال  عنااااد  -فااااي تقاااد ل هاااا ه المفاااااهفل-ن حاااظ فااااي دراساااي الحاااااج حااااال   أ  قالَّ َتَوَجل اااى  ال
اخ األحاااااللففنه االعوماااااد علااااى الواااارام النحااااال  ةالر غاااايه  فنمااااا َتخُفااااُ، قلااااف  عنااااد الحاااادي  عاااان أعماااا
اااُي  قَّ ااااني الوخاااابري المر اااي ةالغر ااايه ةهناااا تظهااار دِّ لوماااالد للقاااال  مااان جدياااد عناااد المقارناااي  ااافن الفكااار الل
اااااالعفي الباااااارميه ةلمااااال سااااارَو ذلااااا   مقارنوااااا ه ةشاااااد  ُمناَفَحوِّااااا  علاااااى ال ااااار  المر ااااايه ماااااع الوااااازاما بالمال
ا أنَوَجواااااُ  ماااااان مااااادارسه ةكاااااا ا  ماااااالد للفواااااار  ال ال لاااااي الوااااااي قضااااااها الحاااااااج حاااااال  ياااااادُرس الرنفال اااااي ةماااااا
َتَفرطَغااااُ  للونظفااااار للنظر اااااي الخلفلفاااااي الحديثااااي   الحااااافها  ااااادي  عر فاااااا عاااان الواللفد اااااي الوحال لفاااااي لوكاااااالمكيه 
اااااني عر ااااي أحااااد أعاااا م الرنفال ااااي المر فااااي ه بمااااا أنااااوج ماااان مفااااراما ل ههاااا ا -إ  حاااا  الومرفاااار-ةلاااا ل  نماااادط
اااااا َ إال -فااااااي بحثاااااا  عاااااان الخ ااااااان ةالوخابااااااو-  ماااااان ناحفااااااي  ةماااااان ناحفااااااي أ اااااارىه كالناااااا  لاااااال ُيلاااااازم نف
ااااع ةاالسااااومماخ المر فاااايه ةهااااي ثنائفااااي أقاااارن مااااا تكااااال  إلااااى الرنفال ااااي منهااااا إلااااى  بااااالنظر فااااي ثنائفااااي الال
الوداةلفااااايه  فنماااااا اتجااااا  محماااااد ياااااالنس مراشااااار  لمنااااااهج علماااااا  األحاااااالخ فاااااي فهااااال الااااانخه ةلااااال  كاااااورك 
اااا  الرحاااَ  عاااان الوداةلفاااي فااااي الفكااار المر ااااي ببااافي  -مااان حاااافن   ااار-عاماااايه ةت  كاااا  ُيثاااار علاااى نف
دراساااااو  بااااا قالاخ الك مفااااافن ةالف سااااافيه  لكنااااا   فمااااال ذلااااا  دةماااااا ان  قاااااا مااااان نقاشاااااات األحااااااللففنه إذِّ 
اااااان َنااااااز ا ا لمدرسااااااي األثاااااار إلااااااى حاااااادها األقبااااااى أال ةهاااااال  ا ولفاااااا، مكااااااارن األحاااااااللففن ةمدارسااااااهله فمِّ
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ها األقبااااى  اااارو فااااي الظاهر اااايه ةماااان َمف اااااخا لمدرسااااي النظاااار إلااااى حااااد ِّ اااافي أة ال نباااايه ةلماااال ال الفل
 ذل  الخلففُي الوملفمفُي الكرعفي الوي أسا، لدراسات محمد يالنس.
ااااااافماتها الكراااااااارى للنظاااااااار      باااااااالنظر لمااااااااا ذكرناااااااا  سااااااااُنقدم مكالنااااااااات دةر  الوخاباااااااو  بااااااااالمالد  فااااااااي تق
ااااز علفهااااا يااااالنسه ألنهااااا أفضاااال ماااان جهااااي الورال ااااوه ةالنظاااار  الكااااماللفيه  ل األحاااااللفي الوااااي ركَّ كمااااا سااااُنَ م ِّ
ذلاااا  بالومر فااااات الدقفقااااي ةالن ِّقاشااااات الثر ااااي للمماحاااار ن الوااااي نجاااادها عنااااد الحاااااج حااااال  ةعنااااد محمااااد 
 يالنس  عندما  قار   فن مقار ات الممنى ةالداللي عند الغر ففن ةعند األحاللففن.
 ثنائية )الوضع/االستعمال(: -1
ااااامها الجماعاااااُي فاااااي  دا اااااي ةجالدهاااااا -مااااان ةجهاااااي نظااااارا ماد اااااي-إ  اللطغااااايَ     ااااامفيقه اجوماااااع علاااااى ة ة
خ النظاااااامي أة  اللغال اااايه ثاااال إ  لهاااااا ةجااااالدا ثانفااااا هاااااال الالجااااالد المملاااااي الاااا   ُ خرُِّجهااااا مااااان ةجالدهااااا األة 
الكااااامنه هاااا ا الالجااااالد الثاااااني الاااا   َينكاااا  بالممارسااااي الفرد ااااي لهااااا باالحوكااااام إلااااى نظامهااااا ةهااااال الالجااااالد 
  االسوممالي.
 دامى ه ا المالاال ه ةانقام،  رابهل في نك   اللغي  فن رأيفن:       ةقد تناةخ اللغال ال  المرن الق
   كلها. األسما   دم ةجل عز الل  تملفل هي تالقفففي  أة َ لقفي أةلى نك 
   اااافالبي  عهااااد بمااااد كاناااا، الثانفااااي النكاااا   هاااا ه ةأ  احاااا  حفيه ثانفااااي ةنكاااا با اااال كمااااا يااااراه ال
اااااع جاااااا  بمااااادها ثانفااااايه َ لقفَّاااااي نكااااا   تمورااااار ه الواااااي1فاااااي المزهااااار  ان  قاااااا ةاالحااااا     الوالا
                                  
ه 01مه حفحي 4111-ها4141)الافالبيه عرد الرحمن  ن أ ي بكره المزهر في علالم اللغي ةأنالاعهاه ينظر:  1
 (4ج
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ا بمااااادُ  ففماااااا ُ بااااار  الااااا   االساااااومماليه الوالساااااع مااااان اااااما اااااس عنااااادما  ااااادةره ة   فرعفَّاااااي لُلغااااايا  ُيؤس ِّ
   ...جديد 
د الحقفقي للغي في حالوها األةلى النظامفي أة الكامنيه أهال  بغ النظر عن النقات ال   يواا خ عن المالجِّ
م حالي من االسوقرار المرجمي ِّ لدى أفراد الجماعي  ال ات ا لهفي أم ا ناا  الموكل ِّل  هان فد  ةجالد الالاع ُ َقد ِّ
اللغال يه ةُ َمك ُِّن من الو سفس لقاعد  مكوركي  ألجل تحقفل الغرض الحقفقي من اللغي  ةهال الوالاحل  فن 
 هؤال  األفراد.
 : 1الجرار عرد القااي  قالخ
َّ  لما علفها َيَوالاامالا لل فلال»... لَّيق  لغاتا  في َح    2...«خابوُ الوَّ   ها األغراُض ةَ َقعُ   ها ُتفَهلُ  َأدِّ
 كما  قالخ:
لاااااالُ   حُباااااال ةمنهااااااا مااااااا» ِّ  ففاااااا  المِّ اااااااا ودا ااااااعَ  باااااا   ةالماَلاَبااااااَ  ِّ  الُماااااااالاامي  ِّ اااااامالا  الجماعااااااي تجَومِّ  ففَواَلا
اااااَميِّه ةماااااا  كا لاااااي ةتبااااافرَ  اِّساااااوممالها كفففَّااااايُ  ةمملاااااالمق  مملالمااااايا  ممرةفااااايا  ال ر ااااال تلااااا  فوبااااافرَ  بالمالا
 3« كان، من قرُل ك لَ ه ةه ا ُ قارُن بر َقَي االسونراك.
                                  
يهال: » 1 االسد اباد ه أ ال الحافن: قاضه أحاللي. عرد الجرار  ن أحمد  ن عرد الجرار الهم اني ، الُقَضا  قااِّ
كا  شف  المموزلي في عبره. ةهل يلقرالن  قااي القضا ه ةال   لقال  ه ا اللقو ، م( 4201- 222ها =  141- 222)
ه ةمات ففها. ل  تبانفف كثفر ه منها: )تنز   القر   عن الم اعن  على غفره. ي( ة ك( ة )األمال-ةلي القضا  بالر  
ك( -ك( ة )المغني في أ الان الوالحفد ةالمدخ -ك( األةخ من ه ة )شر  األحالخ الخماي -المحفط بالوكلفف )المجمال  في 
  (3ه ج043مه حفحي 0220)الزركليه األع مه عن: ، «أحد عكر جز ا
 (1ه ج041القااي عرد الجراره ت :  ضر محمد نرهاه المغني في أ الان الوالحفد ةالمدخ.ه حفحي ) 2
 (1ه ج044)المرجع نفا : ص  3
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ه ةأ   الل غاااااي ال   ااااامي أسااااااُس الفهااااالِّ ةالو خاباااااوِّ اااااي عراااااد الجراااااار دلفااااالق علاااااى أ   المالا ففماااااا قالااااا  القا
ااااام، علفااااا اااااميه ة ااااا    ملااااال الُماااااَوَكل ُِّل كفففاااااَي اساااااومماخ ماااااا تالا م المالا   الجماعاااااي تكاااااال  كااااا ل  إال  َوقااااادط
ااااامي ةاالساااااومماخه إال أ   اللغال اااايه غفااااار أن ناااااا ال نفَهااااال مااااان قاللااااا  هناااااا ماااااا يااااادخط علاااااى الفااااارقِّ  ااااافن المالا
ااااَم، علفاااا  الجماعااااي اللطغال اااايه ةهااااال مااااا ال ُ كاااارُِّ  مفهااااالَم  نقااااالَخ  إ َّ االسااااومماخ ت رفاااالق عملااااي  لمااااا تالا
 .  1االسومماخ كما  ظهر مث  في فق  اللغي عند ا ن فارس
 نشوء مفهوم الوضع عند العرب:-أ-1
اااااميل بقااااااللهل الثالااااا  القااااار  نها اااااي منااااا  َظهااااارَ  الل فاااااظ يااااارى الحااااااج حاااااال  أ       اااااعلةل المالا ل الوالا
 على: يدخ بما
اااامالر   غفاااارِّ  الجماااااعي اللغااااال  االتفاااااق»  ااااوالى  علااااى مقاَماااا   قااااالمُ  ةمااااا الك  ر ن المجومااااع  م   اااا ل  مراااار ِّ
 2.«الجماعيط  الالاعُ  ب  َيوَّبفُ  ال   الوفاعل
 ااميالمال  عن بالحدي  نكَ ت أنها غفر سفرال  ه قرل مالجالدا  تكن لل المقا ليَ  على أ  ه ه 3كما يؤكد
ه القر  نها ي في ةالوالااع  أ   ظَهر ةال  . بعالرا القر  نها ي في باالسومماخ بمقاَ لوها ثل الثال  الهجر  ِّ
كما  4بائخفي الخ جني كا ن ت ثَّر  هل ةمن الُمموزِّلي هل المراح ه ه ه ةَفَولَ  المقا ليَ  ه ه أث رى  ال  
                                  
مه 4114-ها4141ك مهاه )ا ن فارسه أ ال الحافن أحمده الباحري في فق  اللغي ةسنن المرن في ينظر:  1
 (411ه 31ه 31ه 43حفحي 
 (44)عرد الرحمن الحاج حال ه الخ ان ةالوخابوه د ت  ه حفحي  2
 (0: )المرج  ه ص  ه هامش ينظر 3
 في غفر ما مالاع من . )ا ن جني, أ ال الفو  عثما  ه الخبائخه د ت  ( 4
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
 الحافن يةأ  الُمغني في الجرار كالقااي عرد ةالك م الل غي عن حديثهل الموكلمفن عند نجده في كوو
 ةغفرهما  قالخ: الممومد في 1الربر 
ااااااعهااااااال   اااااااص باحاااااا    بماااااادهل المقا لااااااي هاااااا ه ةاشااااااوهرت»  ماااااان ا واااااادا  ةذلاااااا  ةاالسااااااومماخه الال
  2«الهجر  الرابع القر  في الزجاجي
ااااااراج ا اااااان أ  ظن ِّاااااا   علااااااى  غلااااااو كمااااااا اااااعل لفظااااااي اسااااااوممل ماااااان أةخ كااااااانالا ةت مفاااااا ه ال ااااااعلةل ة  ة
ل كقاااااللهل ةأشاااااعالها ألفاظااااا منهااااا ةاشااااوقالا ساااافرال  ه اسااااوممل  كمااااال الكاااا م أحاااال علااااى تاااادخ الواااايل اللغااااي
ااااع ااااع "مماحاااارةه ف حاااارحالا  قاللااااال :ه ة اااا  تاااا ثر 3 المراااارد شاااافخ  ذلاااا   فماااال ةلاااالل اللطغااااي ةا  اللغااااي ة
قرفلاااااي  أة بفااااارد الخاحاااااي الكااااا م بر قاااااي مااااان ممناهاااااا ت اااااالرَ  هناااااا ةاللغااااايل ل اللغاااااي اساااااومماخ مقا ااااال فاااااي
   4 احا  أة كا  عامال اللاا ل على بمد ففما لودخ
ااااعه باااا  ير ااااد لاللغااااي حقفقاااايل :فكااااا   قااااالخ المراااارد أمااااا اااااجيه فماااال ةكاااا ل  الال   قاللااااال  أحاااارحالا ثاااال الزج 
اااااااع أحاااااااللةل اللغاااااااي أحااااااال: لذلااااااا  بماااااااد اااااااا   قا ااااااال بماااااااال اللغاااااااي حقفقااااااايل ةل اللغاااااااي ة  ةالمجاااااااا  االت
 .5الرفانفي االح  حفي  داللوهما
                                  
م(: أحد أئمي المموزلي.  4211- 222ها =  131- 222محمد  ن علي ال فوه أ ال الحافنه الربر  )»هال  1
ةلد في الربر  ةسكن بغداد ةتالفي  ها. قاخ الخ فو الرغداد : )ل  تبانفف ةشهر  بال كا  ةالد اني على  دعو (. من كور  
ة )تبف  األدلي( ة )غرر األدلي( ة )شر  األحالخ الخماي( كلها في األحالخه ةكوان  ك( جزا ه-)الممومد في أحالخ الفق  
 (1ه ج041مه حفحي 0220)الزركليه األع مه عن: «  (.-في )ا مامي( ة )شر  أسما  ال رفمي 
 (44الحاج حال ه الخ ان ةالوخابوه د ت  ه حفحي )عرد الرحمن  2
 )المرجع   ه ص  (.ينظر:  3
 (01)المرجع نفا ه ص  ينظر: 4
 )المرجع نفا ه ص  ( ينظر: 5
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ااااع لفااااظ  ظهاااار لاااال» ااااع أة الال اااامي أة اللغااااي ة  الموكلماااافنه ةال بمااااده جااااا  ةماااان الكااااافمي عنااااد المالا
 :ال    قالخ (131ت)ال فو  ن الحافن أ ي  من في ةك ا
م، ما»  1«ب  الوخابو ةقع ال   االح    أحل في ل  ُةاِّ
 2. «الوخابو. اح   : »بقاللهل األحاللففن أد فات لودُ ل
 الفارا ي: نبر الف سفي  ففقالخ أ ال عند ةأما  
اااااَومم» اااااُل اأَلمكِّناااااَي الواااااي ففهاااااا ُ  اااااا َنو مَّ ااااا ِّ األَلفااااااُظ المكاااااهالَرُ  َفدِّنمَّ ُل َشااااايُ  ةنحاااااُن إذا ت مَّل ناااااا ماااااا تَاااااُدخط َعَلف 
الَلاااايِّ علااااى المماااااني المكااااهالَر ِّ الوااااي لِّلداللاااايِّ علفهااااا َأةَّالا  ااااا فااااي الد  اااانا َبمضا ااااَد مُخاَبراااايِّ بمضِّ ن  ن هااااا عِّ شااااي ا مِّ
اااااا ن  اااااُ   اااااففَّيِّ فدناااااا ا إنم  نهاااااا اأَلساااااماَ  الَمنقاللاااااَي إلاااااى الَممااااااني الفل اااااَم، تِّلاااااَ  األَلفااااااُظ. فااااادذا َأ ااااا نا مِّ ُة
لهاااااال إِّ اهااااااا إِّلفهااااااا اِّسااااااومار ا ةمجااااااا اا ممانفهااااااا الوااااااي للداللااااااي َعلف هااااااا أ ة ال ُنقَلاااااا، ال الوااااااي ُاسااااااُوممِّل، َبمااااااَد َنق 
اااافف ي الوااااي إِّلفهااااا َأة ال كاناااا، ُنقِّلاااا،. فدن اااا  َقااااد  ها بالمماااااني الَفل اااار هِّ اااان المماااااني ةشِّ ا لِّوملطاااال كثفاااارا مِّ اااااعا ةات ِّ
ااان  األلفاااااظِّ المكاااهالر ِّ الواااي كاناااا، أةَّالا دالَّااايا  لاااا،  َعاااَرَض ذلاااَ  لِّكثفاااارا مِّ فَّااايه ثاااال ُنقِّلااا، َفُجمِّ علااااى مماااا ا عام 
ااااامرا  ةساااااائر النااااااس فاساااااومملالها علاااااى مماااااا ا ُأَ اااااَر  ااااان الُخ راااااا  ةالك  اااااَفف ياه ثااااال  َأ اااااَ ها قاااااالمق مِّ لمماااااا ا َفل
ااااامَحيِّ. اااار  اا ماااان الوََّملطاااالِّ علااااى جهاااايِّ االسااااومار ِّ ةالوََّجااااالط ِّ ةالُم َ اااافف ي أة َتَوَملَّااااُل  هااااا   .3«ُتكاااارُِّ  تلاااا  الفل
اااام ِّي ماااااك ااااعل الملااااالم مباااا لحات الفااااارا ي   ااااعل بمااااد  اااا تي الاااا   لالثاااااني الال  هااااال الاااا   لاألةخ الال
                                  
 نفا ه ص  ( الاا ل )المرجع 1
 (.34)المرجع  ه ص  2
ه ةقد نقلنا هنا النخ كام  من (411مه حفحي 4112الحرة ه )الفارا يه أ ال نبره ت : محان مهد  كوان  3
كوان الحرة ه حوى ناودعَي سفاق  ال   هال الحدي  عن المماني الفلاففي للفظه ةالمماني غفر الفلاففي ةالفرق  فنهماه ةلل 
 نقوبر فقط على النخ ال   نقل  أسواذ الجفل د عرد الرحمن الحاج حال  في دراسو .
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ااااع ااااع علفاااا  جماعااااي النااااابقفن اللغااااال ه الال باااا ه األةلااااى هاااادفها تالاحاااالي عااااام  1فك همااااا كااااا  الموالا
 .2ةالثانفي هدف  تالاحلي  اص
اااارا ج ا اااان ةقااااد نرَّاااا  الحاااااج حااااال  إلااااى كااااال  الفااااارا ي تلمفااااَ  ااااال   فااااي ال النحاااااله بمااااا ُيَؤك ِّااااُد تَااااَ ثطَر الففل
 :قائ  اأَلرس ي ِّ  الالاع عن لفَوَحدَّمَ  سفنا  ا ن بالفارا ي .ثل ت ثر3بالنَّحال  ِّ ال المكس
ف فن ُلغاااايِّ  فااااي كاناااا، الوااااي إ َّ اللَّفظاااايَ » ااااو عناااادهل تاااادخ كاناااا، الجاااانسه علااااى تااااُدخط  الفالنااااانِّ َ ااااع بح  الال
اااااع ُنقلااااا، هاااااي الواااااي ذلااااا  غفااااار علاااااى األةخ ااااامَّى الااااا   الممناااااى إلاااااى الثااااااني بالال  المن قفااااافن عناااااد ُ 
 4«جناا
ااامي     ااااو الحاااااج حاااال  دائمااااا-فالمالا َ النحااااا ه ثاااال انوقااال الرحااااُ  ماااان عناااادهل  بحَثهااااا فااااي الردا اااي-بح
ااااال ه إذ5ةاألحااااااللففن إلاااااى الف سااااافي ةالموكلمااااافن  بالااااا ات ةسااااافرال   الن حاااااا  عناااااد أحااااالِّها كاااااال  إلاااااى تالحَّ
                                  
هنا السومماخ لفظي النابقفن ب ه ةلل ناوممل لفظ الموكلمفن ب  كما فمل الحاج حال ه أل  الفارا ي لج نا  1
 اسومملهما بممنففن مخولففنه فالموكلل هال المكوغل بالك مه أما الوكلل ال    منف  الحاج حال  هنا هال النابل.
ال ال أ  األسرل أة األهل هال الوالااع فهه ةه-بحَاو تبالرنا-نكفر هنا إلى النكوي الخففي في قضفي الالاع 2
االتفاق الحقفقي ال    قع  فن جماعي الموكلمفنه ةعندها ال يهل من هال الالااع أكا  هؤال  الجماعي أم الل  سرحان  ةتمالىه 
ما تالااع  ىةتنما الما لي الوي تجمل من اللغي تالاحلفي كالنها موالااع علفها  فن أفراد الجماعي اللغال ي. ةأما الالاع ففدخ عل
علف  الموكلمال  مجومما في جزئف  الفرد ي ةالوركفرفيه أة الاماعفي ةالقفاسفيه بممنى أحالخ المامال  ةأحالخ المقفسه فنق ي 
 االرتكا  في الما لي هي الوالااع ال الالاع.
 (30)عرد الرحمن الحاج حال ه الخ ان ةالوخابوه د ت  ه حفحي  3
مه حفحي 4110-ها4344ه المد له 4-)ا ن سفناه ت : األن قنالاتيه  ضفر ه األهالانيه الكفا ه المن ل 4
 من نفس ال رمي الوي اعومدنا علفها هناه فلمل  حدم سهالا. 3ه ةقد ةقع     للدكوالر ف كر أنها البفحي (14
لل يركز ففها على ك م األحاللففن كثفرا كما فمل ذل  محمد يالنسه ةهال ما  ظهر ت ثر الحاج حال  بانغماس   5
ال ال ل في الرحالم الرنفال ي بمدارسها المخولفيه في أغلو حفات  الملمفيه ما جمل  يركز أكثر على عمل النحا  ة مراحثهل 
  الوحقفل في كال   الت الظر النحال ي المر في من سما  ةقفاس ةغفرهاه الوي تناةلها الموكلمال  ةالف سفيه ةقد قاده ل ل
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
 كماااااا الفاااااارا يه رأساااااهل ةعلاااااى الف سااااافي ثااااال ةالموكلمااااافن ل حااااااللففن انوقلااااا، ثااااال هلالكااااا م فاااااي األحااااالل
ااااا ليا  ترااااااَحثالا الموكلمااااافن كاااااال  إلاااااى تالحااااال  علفااااا ن هاااااي لااااافس ماااااا تكاااااال  علاااااى أ   مكااااان هااااال: هاااااي م
ااااااع ةجااااااا   مااااااس ةهاااااا ا اااااا لي هاااااا ه أثااااااار مماااااان بماااااا الموكلماااااافن بماااااادهل الوالا  هاااااال: األف بالنفااااااي الم
اااااع أم باااااال رع اللغاااااي نكااااا ت ااااا لي هاااااا ه أ -النحاااااا  فجملهاااااا الناااااااسن  ااااافن بالال  بالكفففااااااي مبااااااغي-الم
اااااااع أم اللاااااا  ماااااان تالقفاااااااف اللغااااااي هاااااال: الوالفااااااي اااااا لي أثااااااار نحاااااااال  أقاااااادم ةأ  ةاحاااااا   ن تالا  هااااااال الم
 .1سفرال   تلمف  األ فش
َّ   مكااان القاااالُخ  ةهناااا     اااا  نظااارا-النحاااال ةمماااا  علاااالم اللطغااايِّ  أ اااائل ينااااقُش  كاااا -مراحثاااا  الت  كثفااار  م
اااامي ع قااااي لهاااا اااا  النحاااااله  كااان لاااال الفقاااا  أحاااالخ ةأ   بالمالا ااااع ات  مراحثاااا  تومفَّااااز لااال فلنُقاااال أة قااااد ات
ه علاااالا  فااااي ااااَوقِّل ا هااااا ف سااااَرقِّفَُّو  أساااارله كااااا  الن حااااال أة النحااااا  إ   لُفقاااااخَ  م اااا  َمَردط ااااا لكالنِّ  بااااالك مه َيهااااَولط  علما
اااااائل فاااااي الموكلماااااال  شااااااري لماااااا ثااااال  هااااا ه فاااااي المكااااااركي مااااان فونبااااا لهااااال كاااااا  الراااااان  هااااا ا مااااان م
اااا ليه اااااجَ  عنااااادما األحااااااللفال  لفوااااارمهل الم   هااااال لفلَحااااال الخاحااااايه اساااااوق لفَّو  لااااا  ةأحاااارح، علمهاااااله َنضِّ
 .الف سفي ذل  بمد
ااااعِّ مااااع َعضااااد الاااادين ا  جااااي ااااوقل ا هااااال علااااُل الال   كمااااا 2كاااالط ذلاااا  أدى فااااي النها ااااي للو ساااافس لملاااالا م
هااااال مكااااهالرق لاااادى الدارساااافنه ماااان المكااااوغلفن فااااي الرحااااالم اللغال ااااي ةاألحاااااللفيه مااااا ياااادخط علااااى االهومااااام 
                                  
ةتبالرهل ل حل ةالفر ه ةغفرها....هل هي أدةات عر في  البي أم أ  ها النحا  المرن من المن ل األرس يه ةقد أ   
لخ ان   من بحث  األ فره اذل  من حفات  الملمفي أكثرهاه فبرف   عن االهومام بالجالانو الوخابرفي ةاألحاللفي إال ما كا
 ةالوخابوه امن ثنائفي الالاع ةاالسومماخ.
 (12)عرد الرحمن الحاج حال ه الخ ان ةالوخابوه د ت  ه حفحي  ينظر: 1
 (4ه هامش30حال ه الخ ان ةالوخابوه د ت  ه حفحي  )عرد الرحمن الحاجينظر:  2
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
اااَوقِّ    اتااا   لااا   اااا ُم الراااال   هااا ا الجاناااو مااان الرحااا  فاااي الوخاباااوه ةقااادمِّ الن ظااارِّ ففااا  حواااى أحااار  علما
ا راساااااخا فاااااي الفكااااا اااااي  ااااافن الملاااااالم ا سااااا مفيه حواااااى حااااااَر تقلفااااادا ر الل غاااااال  المر اااااي ِّ  ماااااا مكانوُااااا  الخاح 
طَ   الحديُ  عنها في الوداةلفات المماحر .  يدفُمنا للو  حفل من  للجالانو الو خابرفي الوي َنكِّ
 مفهوم الوضع في الفكر العربي:-ب-1
َده     : بقالل  دقفقا تحديدا ه(111 111الراي اأَلسوراباذ  ) حدَّ
اااااعُ »  ُمَوالاَباااااا   بااااافرَ  أ  قبااااادِّ  ماااااع الممااااااني مااااان لممناااااىا  أة الا  جمُلااااا  اللفاااااظ: ةالمقباااااالُد مااااان قااااااللهل: ة
 ِّ اااام  فااااي الممنااااى األةخ-قااااالماه فاااا   قاااااخ  اااافن علفاااا ااااُم  إذ لاااافس -إذا اسااااوممل، اللَّفااااَظ بمااااد ة إناااا  ةا
 .1 «َجم   أةَّال
ين القرافي)     ه( فُفمر ِّف  بقالل : 111ةأما شهان الد ِّ
اخ اللَّفااااظِّ فااااي الممنااااى حوااااى  باااافر أشااااهَر ففاااا  جمااااُل اللفااااظِّ دلااااف  علااااى الممنى...ةعلااااى َغَلراااايِّ اسااااومم»
...ه ةالمرفيط المامط...ه ةالمرفيط الخاصط  رعيط  2«من غفرهه ةه ا هال ةاع المنقالالت الث ثي: الك 
أ  هااااال  األقااااالامه ماااان قااااالم علفاااا  يوالاباااا  بحفاااا  أةلفااااا ر  ااااا بااااالممنى اللفااااظ ر ااااطُ  فهااااال عنااااد األسااااوراباذ 
ااااوالى الجماعااااي اللغال اااايهعملف اااايق نظر ااااي يُاااار َط ففهااااا داخ  ةهااااال عنااااد القرافااااي جمااااُل اللفااااظ  بماااادلالخ علااااى م
ةقاااد أشاااار القرافاااي فاااي  أ  عملفاااي إنكاااا ا لنظاااامِّ األدلاااي مااان لاااد  الجماعاااي اللغال ااايهدلاااف  علاااى الممناااى 
اااااَع بمواَبماااااي اأَلشاااااَهرِّ فاااااي الداللاااااي علاااااى الممناااااىه مااااان المنقاااااالالت عااااان  تمر فااااا  إلاااااى كفففاااااي ممرفوااااا  الال
                                  
مه حفحي 4113-ها4141)األسوراباذ ه راي الدينه ت : حان الحفظيه شر  الراي لكاففي ا ن الحاجوه  1
 (4ه ج1
 (02مه حفحي 4143ها4313الربة  سمده شر  تنقف  الفبالخه )القرافيه ت : ب  عرد  2
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ااااابقفن نقاااا   ااااع  شاااارعفا أة عرففااااا عامااااا أة عرففااااا  احاااااهال  ةهنااااا  ظهاااار الفاااارُق فااااي تناااااةخ مفهااااالم الال
اااااي األساااااوراباذ   اااااعه فالر  اااافن رجلااااافن مااااان عبااااارا ةاحااااده غفااااار أن هماااااا ا ولفاااااا فاااااي تقااااد ل مفهاااااالم الال
ه ةالقرافي أحاللي  فقف ق.  نحال  لغال 
ماعفيه ة فن ةاعا   قانال ا ُ مر  ب  األلفاظ  قالخ:فقد فرَّق األسوراباذ   فن ةاع األلفاظ الاَّ
اااااع لااااال  ضاااااع إال المفااااارداته أماااااا » ن أل  الالا اااااعق عااااان قاللااااا : مفاااااردق إ  قفااااال: هااااا  اساااااُوغني بقاللااااا : ة
اااااال ِّل أ   َ ااااااعن فااااااالجالان: أنااااااا  ال ُن ِّ ااااااع المفااااااردات ال إلااااااى الالا ااااااوممِّل بمااااااد ة المركرااااااات فهااااااي إلااااااى الم
اااااع اللغاااااي إماااااا أ    ه ة فاُنااااا : أ   ةا اااااال ا ه ةتلاااا  هاااااي ساااااماعفي ممفنااااي ألفاظااااااضااااع المركاااااو لااااافس بمال
ه قفاسااافيكلفاااا ُ ماااَرُ  بااا  األلفااااظ فهاااي  قانالنااااالواااي ُ حوااااج فاااي ممرفوهاااا إلاااى علااال اللغااايه ةتماااا أ   ضاااع 
ةذلاااا  كمااااا ُ ااااف ِّن أ َّ كاااالَّ اساااال فاعاااالا ماااان الث ثااااي  المفااااردات القفاساااافُيهةذلاااا  القااااانال  إمااااا أ   ماااار  باااا  
أ  -مااااااااث -ةذلاااااااا  كمااااااااا ُ ااااااااف ِّنَ  المركرااااااااات القفاساااااااافُيه  باااااااا  المجاااااااارَّد علااااااااى ة   فاعل...ةتمااااااااا أ  ُ ماااااااار 
مق علاااااى المضاااااا  إلفااااا ه ةالفماااااَل علاااااى الفاعاااااله ةغفااااار ذلااااا  مااااان تركفاااااو أجااااازا  الكااااا مه  المضاااااا  ُمَقااااادَّ
ااااالن ةالفماااال المضااااار ه ةفااااي ممرفااااي بمضااااها إلااااى  ة ُحواااااج فااااي ممرفااااي بمضااااها إلااااى الوباااار   كالمن
  1«-كما ذكرنا-غفره من علل النحال
اااااااع ع اااااااع األلفااااااااظ أة فالال اااااااما   ة اااااااع لفظااااااايهناااااااده ة اااااااع القاااااااانال  القفاساااااااي أة ة اااااااع ةة  ة
ةهنااااا ينرغااااي ، القفاساااافي والمركبااااات القفاساااافي المفااااردات  بحفاااا   مااااَر  بالقااااانال  القفاسااااي أماااارا   قفاسااااي
ااااع عنااااد األسااااوراباذ  لاااافس نقاااا  حرففااااا ل لفاااااظ أة الوراكفااااوه ةلكناااا  نقاااالق حرفااااي   ائاااادا  الوََّنرطاااا  لكااااال ِّ الال
                                  
مه حفحي 4113-ها4141)األسوراباذ ه راي الدينه ت : حان الحفظيه شر  الراي لكاففي ا ن الحاجوه  1
 (4ه ج1ه 1
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
لفااا  ماااا قااافس مااان األلفااااظ الجدياااد  علاااى األلفااااظ المنقاللاااي حرففااااه ةماااا قاسااااله أ ضاااا مااان تراكفاااو علاااى ع
ااااامالَ  مااااان كااااا م المااااارنه ةلااااا ل   اااااماَ  أة الم تراكفاااااو منقاللاااااي حرففااااااه ةهاااااال ماااااا ُ  لِّااااال النحاااااا  علفااااا  ال
ااام اااما إلاااى جاناااو ال  ا ه قاااالالا ماااا قااافس مااان كااا م المااارن فهاااال مااان ك مهاااله فكااا نهل جملاااالا القفااااس ة
اااافالبي فااااي االقوااااارا  ه 1ةهااااال كاااا ل   فالقفااااااس كماااااا هااااال مملااااالم ماااان األدلاااااي اللغال اااااي كمااااا ذكااااار ذلااااا  ال
 سماعي لفظا ةتركفراه ةقفاسي لفظا ةتركفرا.فخ حي رأ  األسوراباذ  أ  الالاع ةاما  
ل ل  األسوراباذ  بما ر ه أندر  مارتفني ) فن ( عندما فر ق  A. MARTINETةقد شر   محمد يالنس ما أح 
 grammatical)(ه ةالمباااااااااااااار ِّفااااااات القالاعااااااد ااااااي  morphèmeslexicalالمباااااااااااااار ِّفااااااات الممجمفااااااي )
morphèmes)2  
ااااار عااااان رأ  النحاااااا  فاااااي تلااااا  المرحلااااايه أماااااا رأُ  األحااااااللففن فُفمث ِّلااااا  حفَنهاااااا  اااااع  مر ِّ ااااافل للال هااااا ا الوق
ل الالاع إلى  م  إلى  قامفن كلي ةجزئي القرافيه ال    قا ِّ  عام ة اص.كما  قا ِّ
ااااع لاااادى الماااارن قااااد ماه ة باااافي  احااااي لاااادى األحاااااللففن  ةال باااا س ماااان اسااااومراض ت ااااالرِّ مفهااااالم الال
ااااافما ةتمثاااااف ه ذلااااا  أ َّ تمر ااااا   ااااار هل لاااااُ  تمر فاااااا ةتق الااااا ين اِّهوماااااالا بااااا  اهوماماااااا بالغااااااه ظَهااااار فاااااي 
اااااع اللغاااااال َّ قاااااد ُ غنااااافهل عااااان مم لفله  ااااال إ َّ الال اااااُد  جااااارا اتهل فاااااي الومامااااال ماااااع الاااااد  اااااع  مه ِّ رفاااااي الال
ر  إ  كا  للكر  َتَبرط ق في اللطغيه  قالخ الزرككي )ت   ه(:411الكَّ
« َ  إلااااى اِّحواااااج إنمااااا األحااااالليَّ  ةهااااال أ  هناااااه ممرِّفواااا  ينرغااااي شااااي  علااااى لاااا  كاااا م فااااي ا  فااااار  ...نرَّاااا
ااااااا  ممرفااااااي  ال مااااااا ممرفااااااي إلااااااى باألحاااااااللي حاجااااااي فاااااا  ةتال الكاااااارعفي  األحكااااااام لااااااَففهل اللغال ااااااي األة
                                  
 (441مه حفحي 4111ها_4121)الافالبيه عرد الرحمن  ن أ ي بكره االقورا  في أحالخ النحاله  ينظر: 1
 (13مه حفحي 0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه ينظر:  2
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
 لااااا  هااااال الكااااار  أ  ةهاااااال   اااااره أمااااار تقاااااد ل إلاااااى اِّفوقرناااااا كااااا ل  كاااااا  ةتذا ةاأللفااااااظه باألحكاااااام يوملَّااااال
ااااع بممرفااااي األحاااااللي اِّكوفااااى الوَّباااارط  عاااادم ثراااا، فااااد  الن أم اللغااااي فااااي تباااار  َّ  اللغاااايه ة  ذلاااا  فااااد
نِّااااعق  ااااعِّ  بممرفااااي األحاااااللي اِّكوفااااى الكاااار   تباااارط  َثَراااا،َ  ةت  األحكااااامه ممرفااااي فااااي ُمق   ل ساااال  الكاااار  ة
َ  ةت  اللفااااظه ذلاااا  فااااي اللغااااي ممرفااااي إلااااى مماااا   َحواااااج ةال ااااعَ  َعااااَر  للكاااار  هاااال علفاااا  ةاِّلواااارس اللطغااااي ة
ق  سااال فاااي َتَبااارط اااع الحكااال لااا   جااااُز لااال الن أم االِّ اااوقرَّ  حواااى اللغاااي  ال اااعُ  لااا    َّ  ةلهااا ا الكااار ه ة  فاااد
ااااااع باعورااااااار األلفاااااااظ علااااااى يوكلمااااااال  مااااااا قاااااالَّ  1الفقهااااااا  َ  ألنهاااااال اللغاااااايه ة َ  َيااااااَرة اااااار  َتباااااارط  فااااااي الكَّ
َّ  بباااافر  علااااى ذلاااا  فااااي ةهاااال ةغفاااارهه ا جمااااا  إلااااى  جَنحااااال  فوااااراهل األسااااما   َ  أ ااااى الكاااار  ُعاااار  ُمكَوفا
ق  ب  َ  إِّلف ه ةمضا  . 2.«ُ ففد ال الوغففر اِّحوماخ عند الوقدير ه ا على الل غي ةُعر
ااااعه اِّسااااوغنى  ااااَلُ  الال األحاااااللي بمااااا غفََّرتاااا  الداللااااي االسااااوممالفي فموااااى مااااا َتغفَّاااار ُعاااارُ  اللغااااي الاااا   أحَّ
اااااع اللغاااااال   وغففااااار االحااااا    أة االساااااومماخِّ الكااااارعي لااااا  فُفكوفاااااى  الكااااارعفيه ةأماااااا إ  لااااال يوغفااااار الال
 بالالاع اللغال  كما ذكره  نفا.
ُفاااااا  أ ااااااال الثَّنااااااا  األحاااااافهاني تمر فااااااا مخوباااااارا  ياااااادخط علااااااى -فااااااي شااااارح  علااااااى ا اااااان الحاجااااااو-كمااااااا ُ مر ِّ
 الم عند األحاللففنه بقالل :نضالج ه ا المفه
ُ  ُأبلل إذا بحف  بكي  شيا  اِّ وباُص : ةالالاع» ي  ل األةُخه الكَّ «الثاني من  ُفهِّ
3.  
                                  
 ال األحاللففن. 1
مه حفحي ه 4111-ها4141)الزرككيه  در الدين محمد  ن عرد الل ه الرحر المحفط في أحالخ الفق ه  2
 (0ه ج011ه001
مه 4111-ها4121) األحفهانيه شمس الدينه ت : محمد مظهر بقاه  فا  المخوبرشر  مخوبر ا ن الحاجوه  3
 (4ه ج414حفحي 
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ه بمااااا ُ َمف ِّااااُزه عاااان غفااااره  ةفااااي هاااا ا  قااااالخ  ااااعه حوااااى َينضاااارِّط َحاااادط ااااَر   هااااا الال  اااال إنهاااال َمفَّاااازةا ُبُرقاااااا ُ م 
: يط  أ ال الرقا  الُفوالحِّ
 قاما : اللغي ممرفي ةبر لُ »
 اااااااما   قرااااااال تكاااااااكفكا( ال ففمااااااا تاااااااالاترا) فقاااااااط النقااااااال: أحااااااادهما  ةالجرااااااااخ ةنحالهااااااااه ةاألرض كال
 .اللغاااااااي أكثااااااار ةهاااااااال تكاااااااكفكا(ه  قرااااااال ال ماااااااا غفااااااار أ  غفاااااااره  فاااااااي ة حاااااااادا)القااااااار  ه  ةلغاااااااات
 ُ   الق مفي. دة  الظنفي الماائل في ب  فُفَوَماَّ
 اااااال ااااااوُ :)  الثاااااااني ةالق  ماااااان المقاااااال اسااااااونراك ةهااااااال المقاااااال  ةماااااان النقاااااال ماااااان: أ  مناااااا ( المركَّ
ِّ  الجمااااع كااااال  مثالاااا : النقاااال. ااااوفاد فدناااا  باااا خ للممااااالمه الماااااَُمرَّ لِّفَّوَااااف نِّ  َحَكاااالَ  مقاااادموفن ماااان م  َنق 
ساااااوِّثناُ ه َيد لااااا  أ : إحاااااداهما  الاسااااا وهما  المقااااال  ماااااا بمااااا  إ اااااراجُ  االساااااوثنا  أ : ةالثانفااااي االِّ
  ... للممالم ب ن  المقدموفن هاتفن ةجالد عند المقل فحكل اللَّفُظه تناةل 
 إ : قاااااخ لماااان: لالخبااااائخل فااااي جنااااي ا اااان قاااااخ ؛القاااارائن ةهااااال اللغااااي لممرفااااي ثالاااا  ةبر اااال 
َ اااَ ه فقااااد نقااا   إال ُتماااار  ال اللغاااي ُ  فدنَّهااااا َأ    قااااالخ ساااامع إذا الرجااال فااااد  أ ضااااه باااالقرائن ُتمااار
اعر  : الك 
مق  رط  إذا َقال  ِّ  َأ  دى الكَّ    َ ِّ  بارةا***َلُهل   َناجِّ دانا. ُ رافاتا  إَِّلف   َةةِّح 
  1.«جماعات بممنىل  رافاتل أ   َعلل
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 (1ه 4ج
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ااااااعه  مفن فااااااي تماااااار فهل للال ةأمااااااا المماحاااااارة  ماااااان األحاااااااللففنه فَفظَهااااااُر أ ضااااااا أنهاااااال تااااااابمالا الموقااااااد ِّ
ةَترفاااافن ُبااااُرقِّ إثراتاااا ه ماااان ذلاااا ه ةههنااااا مثاااااال  لمماحااااَر  نِّ همااااا علااااى الوااااالالي محمااااد المنفاااااة  ةعلااااي 
 جممي:
ه فالاعق  الكار  جهي من الومففنُ  كا  فد  للممنىه اللفظ تمففن هال الالاع...» -  جهي من كا  ةت  شرعي 
ه فالاعق  اللغي ةااع    .1« اص   ةتما عام ه إما عرفي   فالاع مخبالحفن قالم جهي من كا  ةت  لغال 
 المر  أهل أة الكر  أة اللغي تكال  قد الجاعله ل ل  هال ةالالااع الممنىه بد ا  اللفظ جمل هال الالاع» -
 .2«الخاص المر  أهل أة المام
إلاااااااى رأ  النحاااااااا  الااااااا   مثَّلااااااا  األساااااااوراباذ   لننَوقااااااال إلاااااااى رأ  -فاااااااي  دا اااااااي هااااااا  المنبااااااار–أشااااااارنا    
ا ففااااا  القاعااااادَ  البااااالرَي  الواااااي تن لااااال منااااا  جماعاااااُي الموخاااااابرفن فاااااي الوالاحااااال  األحااااااللففن الااااا ين راَعاااااال 
ااااااادُ  اااااااا قراااااااَل حاااااااديثِّهل عااااااان حوااااااى ال  حاااااااُدم اللطااااااارس  ةلااااااا ل  نجِّ اااااااع اِّهوماماااااااا بالغا ااااااام الال هل اِّهوماااااااالا ب ق
اااااااابِّ ي للمملفاااااااي الوخابرفاااااااي باااااااالوفر ل أةَّال  ااااااافن  ساااااااومماخ   ااااااال َيرااااااادبةَ   وحدياااااااد المفااااااااهفل الضَّ  اللفاااااااظاالِّ
اااادق  حااااالت) فااااي اِّحاااا  حهل فاااااللفظُ  هةالقااااالخ  عناااادهل القااااالخ أمااااا ه( الحاااارة  مخااااارج بماااا  علااااى ممومِّ
اااااع لفااااظ ااااوممل هالمهمااااال لكااااامالل  القااااالخ ماااان أعاااالَّ  اللفاااااظ كااااا  لمااااا ة ذهناااااي  لممنااااى ةة  ُأ ااااارج 3ةالم
عَ ل  قالل  في الملما  ةا ولف ه ل لممنى ةاعل  بقاللهل المهَمل   أقالاخ: ث ثي علىل  لممنى ُةاِّ
                                  
مه 0224-ها4130محمالد  ن محمده الكر  الكرفر لمخوبر األحالخ من علل األحالخه )المنفاة , أ ال المن ر  1
 (4ه ج444حفحي 
 (4ه ج41مه حفحي 4111-ها4144)علي جمميه المب ل  األةلي ةمككلي المفاهفله   2
سومماخ المام ال   هال اسوخدام اللفظ لما ةاع ل ه ال االسومماخ ال    ظهر أ  المراد باالسومماخ هنا  اال 3
 الخاص ال   هال قافل الالاعه بممنى اسومماخ لممنى أراده الموكلل تدخ علف  قرائن الحاخ ةالمقاخ.
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
 ُره مااااا ةهااااال الاااا هنيه الممنااااى ةهااااال المااااونه فااااي مااااا :أحاااادها  مااااا أبااااا ل سااااالا  المقااااُله َيوبااااالَّ
 القااااااالخ ةهاااااا ا ةعاااااادما. ةجااااااالدا ال هنفااااااي المماااااااني مااااااع األلفاااااااظ لاااااادةرا  اله أم الخااااااارج فااااااي
 ...1ةأتراع  الرا   ا واره
 اااااعق  أنااااا  الثااااااني: ةالقاااااالخ  أ اااااال ق اااااع ة ااااا  الخاااااارج. فاااااي المالجاااااالد أ  الخاااااارجيه للممناااااى ة
  .2الكفرا   إسحاق
 ااااعق  أناااا  الثالاااا : ةالقااااالخ ُ  ماااان للممنااااى ة اااا  م حظاااايِّ  غفاااار ماااان هااااال حفاااا هنه فااااي كالنِّ  الاااا  ِّ
ركي ةا واره الخارِّج. في أة النكر .  االسل في الخ   ةمحل الكرفره الا 
3  
 نالعا :-عندهل–كما أ  الالاع 
 ااااع ااااال  الممنااااى علااااى دلااااف  اللفااااظ جماااال ةهااااال  اااااص: ة  ُمَوَهف ِّ ااااااا اللَّفااااظِّ  جمااااالُ  أ  لاااا   المال
 4... مخبالص ةج  على ل  المَوَكل ِّل اِّسومماخ عند الممنى ذل  ُ ففد أل 
 :اااااع عاااااام  دالاااااي المقاااااادير كجمااااال أ  كالمقاااااادير علفااااا   يااااادخ بكاااااي  شاااااي  تخبااااافخ ةهاااااال ة
  5ةغفرها. ةمزرة  ةممدةد ةمال ة  مكفل من مقدراتها على
                                  
مه 4114-ها4141حفلي ةنز   حماده شر  الكالكو المنفره )الفوالحيه تقي الدين أ ال الرقا هت : محمد الز  ينظر: 1
 (4ه ج33ه 30حفحي 
 ينظر: )المرجع نفا ه ص  .( 2
 (ينظر:)المرجع نفا ه ص  . 3
 ينظر: )المرجع نفا ه ص  .( 4
 )المرجع  ه ص  (. ينظر: 5
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
   1بالالااع موملل أمر :الالاع النالعفن ك  ةفي
ااااع  ه فاااا  -سااااالا  أكااااا  اللاااا  ساااارحان  ةتماااااالى أم جماعااااي الموكلماااافن-بممنااااى أناااا  مااااا دام مومل ِّقاااااا بالالا
ااااُع ال  فاااااَر للُمااااَوَكل ِّلِّ د ااااَل ففاااا  إذ  للمااااوكلله ةهااااال  ااااع عاااان االسااااومماخه إذِّ الال األماااار الاااا    مفااااز الال
 فف ه ةعلف  أ  َيلَوزَِّم ب  لَوحقفلِّ الحد ِّ اأَلدنى من الوَّالاُحل.
ااااامى إراد  أ  الممنااااااى ةتراد  اللفاااااظ إباااااا ق هاالساااااومماخ]فهاله]أما»  أة-الحقفقااااااي ةهااااااال-باااااالحكل اللفاااااظ م
  .2«الموكلل... حفات من ةهال-المجا  ةهال- فنهما لم قي ماماه غفر
اااام اُه بالحقفقاااايه  َ ا علااااى ُم اااادا ااااع  ةُ ر ااااُد ممناااااى ُممَومِّ ا علااااى الال فااااالموكلل هااااال الاااا   ُ  لِّااااُل اللَّفااااَظ ُممَوماااادا
 ُمَام اُه بالمجا  ال   أراَدُه باسوممالِّ  اللفَظ اِّسومماال مجاِّ ا. أة غفر
 االستعمال:-جا-1
مَ -اِّعوررناااااا     اااااع  ةُمكاااااارِّيق لااااا  فاااااي ثنائفاااااي تكاُملفاااااي تقا لفااااايه ال  -ففماااااا تقااااادَّ ااااافُل الال أ َّ االساااااومماَخ ق
ه ةال  مكاااااااان أ ضااااااااا أ  ُنماااااااار ِّ  االسااااااااوم ماَخ دةَ  أ   ُناااااااادري أة ال ُ مااااااااا كُِّننا أ   نفهاااااااال أحااااااااَدها دة  ا  اااااااارِّ
ه ةهاااااال ماااااا ُ ظهااااار تالقطاااااَف حاااااد ِّ أحااااادهما علاااااى ا  اااااره كماااااا ُ ظهااااار مااااادى األهمفاااااي الواااااي  اااااعِّ مفهاااااالَم الال
 حظااااااااى  هااااااااا فااااااااي دةر  الوخابااااااااوه غفااااااااَر أن نااااااااا إذا ُعاااااااادنا لمراجااااااااعِّ األحاااااااااللففن ةجاااااااادناهل ال ُ كثِّاااااااارة  
هكاااااااي بقااااااادر ماااااااا يااااااا دعالنا للقاااااااالخ بااااااا  َّ تمر اااااااَ  الحاااااااديَ  عنااااااا  َرغااااااال شااااااافالع ه ةهاااااااال أمااااااارق ال يثفااااااار الدَّ
علااااى -االسااااومماخ  ةظففااااي  مااااا حاااادقي  أكثااااَر ماااان كالناااا  تمر فااااا َحااااد ِّ ااه فاالسااااومماُخ ُمَوَحاااار ِّيق أة عااااَرضق 
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 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
واااااُج فِّماااالِّ المااااوكل ِّله ةُموالق ِّاااافق فااااي ةجااااالده الظرفااااي الخااااا ِّص علااااى ةجااااالدا -حااااد  تمرفاااار المنابقااااي ه ةهااااال نِّ
ااااميط ب نالاعاااا  المخو ااااال  كثفاااارا أحاااالي ا هااااال الالجااااالُد الال اااارُو الاااا   جمَلهاااال ال يهَوم  لفاااايه ةلماااالَّ هاااا ا هااااال ال
اااان أ   ُ ماااارََّ ه أة ألنَّاااا  فمااااُل المااااوكل ِّله ة -ففمااااا َنَوَبااااالَّر- ومر اااا  االسااااومماخ ألنهاااال َظن ااااالا ااااُ  مِّ أنَّاااا  أة 
  ااعق  رادت ه ةل ل   قالخ القرافي ةغفره من األحاللففن:
«الحكل ةهال الحقفقُيه أة غفرِّ ُماماه لم قي  فنهما ةهال المجا االسومماخ إب ُق اللفظ ةترادُ  ُمام اه ب»
1.  
ااااارا ِّ  هااااا ا المفهاااااالم األحاااااالليط ل ساااااومماخه ال َتظهاااااُر َفمالِّفَّوُاااااُ  إال باااااالنَّظرِّ إلفااااا ِّ نظااااار ا ُكل َِّفااااايا  َتَضاااااُع بالح
َميا  أ : )الالاع  ةاالسومماخ  ةالحمل  ةالداللي(.  أركاَ  دةر ِّ الوَّخابو ُمجومِّ
وااااافنِّ فاااااي عملفاااااي  غفااااارَ  مَّ نوقااااااخ للو مر ااااا  بالحمااااال ةالداللاااااي الوَّالقطاااااُف عناااااَد ُنق وااااافن ُمهِّ أنَّااااا  ينرغاااااي قراااااَل االِّ
الوخابااااااوه ك همااااااا ُمَومل اااااال باالسااااااومماخه همااااااا: القبااااااُد ةالقر نااااااُي اللوااااااا   مفَّااااااز  همااااااا االسااااااومماخ عاااااان 
ااااااعه فرهمااااااا  َلاااااال أ  الكاااااا َم علااااااى غفاااااار ممناااااااه نم-أ  بااااااالوََّحقطل ماااااان ةجالدهمااااااا فااااااي أثنااااااا  الااااااوََّكلطلِّ -الال
ي ِّ  ةتنَّمااااا ينرغااااي حمُلاااا  علااااى ممناااااُه االسااااومماليه ةعلفاااا   جااااو أ  َنقِّااااَف عنااااد مفهااااالمهل للقبااااد  اااامِّ الاَل
 ةالقر ني قرل االنوقاخِّ لغفرها من النقاك.
ااا لي  لااا افع الااا   دعاااا للرحااا  فاااي هااا ه النق ااايه أال ةهاااال م لِّ ةقرااال ذلااا  الُ ااادَّ مااان ذكااارِّ الخلففَّااايِّ أة الاااد 
اااااا ليق لهااااااا  ثاُرهااااااا الملمفااااااي ماااااان جهااااااي الرحاااااا  اللغااااااال ه ةلهااااااا  ثارهااااااا المملفااااااي الموملقااااااي  القاااااار   ةهااااااي م
ااااانفيا فااااي الحقفقاااايه إذ ياااارى المموزلااااي  2بالمقائااااد أة المرااااادات. فااااالقالُخ بخلاااال القاااار   كااااا  نوفجاااايا لرب اااايا ل
:  أ  األمر ال   هال على حفغي لافملل يَوضمن ث َم إراداتا
                                  
  (0ه ج142مه حفحي 4111-ها4141) القرافيه نفائس األحالخ في شر  المحبالخه  1
 (14ه 12مه حفحي 0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه ينظر:  2
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
 بفغي افمل  احورا ا من ن ل النائل مث .إراد  الن ل ب 
  د: افماااال مااااا تكااااا  ةسااااورىه فهاااا ا إراد  داللوهااااا علااااى األماااار  احواااارا ا ماااان الوهديااااد كقااااالخ المهااااد ِّ
ااااااارِّ هناااااااا غفااااااار ُمَوَحق َِّقااااااايا. أة ا ذ   لااااااافس أمااااااارا ةلكنااااااا  تهديااااااادق للُمخاَباااااااو إ  َفَمَلاااااااُ ه فااااااادرادُ  اأَلم 
تااااااا مره لكنااااااا  تااااااادعاله. ةاحاااااااوج المموزلاااااااي علاااااااى  بالااااااادط الخ لمااااااان تقاااااااالُخ لااااااا : لاد ااااااالله ف نااااااا، ال
ذ ه )اشااااااورابها  أ  الداللااااااي علااااااى األماااااار(ه أنهااااااا ُتفاااااار ِّق  فَناااااا  ة اااااافن الو هديااااااد أة َ فَناااااا  ة اااااافن ا ِّ
 هي الدالي ةحدها. فا راد 
 .1إراد  حبالخ ال اعي من المخابو 
األةامااااااره  فوااااااارِّض ةمااااااا داماااااا، ا راد  عنااااااادهل شااااااربا ةأنهااااااا دالااااااايق ةحاااااادهاه فااااااالقر   الموضااااااام ِّن لولاااااا  
ااااُ  إلفاااا   ِّ اباااا ه ة ر ااااُد مناااا  مااااا ير ااااد ماااان أةامااااَر تكلفففااااياه ةأنهااااا ال ااااد أ  تكااااال  فااااي مقااااام  مخاَبرااااا ياَلج ِّ
َد  ه الاااا   كااااا   ناااا اَي الناااااُس الاااا ين َناااازخ فاااافهُل القاااار ُ ه ةألجاااال ذلاااا  اسااااونَوجالا َتماااادط ماااااه فالجااااالُد المخاَبااااوِّ
لِّ ذل  أ َّ الُقر   لفس القد ل  2قد ماه ةأن   مخلالق. ةاعوَقدةا ألج 
 ف م ا األشاعر  فُفَفر ِّقال   فن نالعفن من الك م:
 .د الموكل ِّل إ  َغها  الك م النفاي: ة مكن تمر ف  ب ن   القضفُي الوي  قبِّ
 3فالك م النفاي قد له ةالمرار  غفر قد مي.  ةالمرارُ : أة الوحقل اللااني للك م النفايه 
                                  
  ه ص  ( ع الاا ل)المرج ينظر: 1
 )المرجع نفا ه ص  .(  ينظر: 2
 ينظر:)المرجع نفا ه ص  .( 3
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
وال  نكرة   لَل القر   ة رفضال  تفر َل األشاعر   فن الك م النفاي ةالمرار ه ةُ ث رِّ ةأم ا الحنا لُي ةغفُرهل ففُ 
النالَ  األةخ من ا راد  ال   هال إراد  النط له ة رُفضال  النالعفن الثاني ةالثالَ  من إراد  الداللي ةتراد ِّ 
ُوهل في ه ا أ  مراَد الموكلل ل أة غفرِّه  فس ةسفليا للداللي على األمرِّ حبالخ ال اعيه كما فمَل  المموزليه ةُحجَّ
من الممانيه فالداللي بحَارِّهل ال ُتفَهل من مراد الموكلله ةلكنَّ فهَمها يَوَ ت ى بالن ظر في قرائن األحالاخ كما 
 2.3ه أة ُتمَر  بالالاع حقفقيا  ة القر ني االسوممالفي مجا اه كما ذهو إلف  القرافي1َي هو إلف  الجال ني
وُهل  ه فهي ةحجَّ   4«ال دلفل مدلالخ»في ه ا أ َّ مراد الموكلل َ حواُج إلى ُممر ِّ ا
 ة نا ا على ك مِّ القرافي األ فرِّ ذهَو محم د يالنس إلى أ  االسومماخ هال:
.«إرادُ  الممنى بدب ق لفظا ةامي ا فقطه أة مع َنبوِّ قر نيا »
5 
نىه ة الو خاباااااوه ة َ َحااااادِّ أركانااااا  أال ةهاااااال ألجااااال ذلااااا  كانااااا، القر ناااااُي ةالقباااااُد عنبااااارا  ُمَوَمل ِّقاااااا  باااااالمم
 االسومماُخ.
 العالقة بين الوضع واالستعمال:-د-1
نااااااااا ِّ     ااااااااع ةاالسااااااااومماخ  باعورارهمااااااااا ُمَكال ِّ ااااااااال ا  اااااااافن الال َقاااااااا، الدراسااااااااات المر فااااااااي المماحاااااااار   ال فرَّ
نااااات دةر  الوخابااااوه ة اعورارهمااااا مفهالمااااا  أساسااااف ا  ينرغااااي لل غااااال  ِّ الاااا   َيرحاااا  فااااي  ااااا ِّ ماااان ُمكال ِّ ُمهم 
                                  
 ينظر:)المرجع نفا ه ص  .( 1
 (431مه حفحي 4143ها4313)القرافيه ت : ب  عرد الربة  سمده شر  تنقف  الفبالخه  ينظر:  2
 (14ه 12مه حفحي 0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه  ينظر: 3
 م(4143ها4313عرد الربة  سمده شر  تنقف  الفبالخه )القرافيه ت : ب    4
 (14مه حفحي 0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه  5
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
َن ماااان الوَّناااااةخ ا جرائااااي لكاااال ماااان الاااا هماه حوااااى يااااومكَّ اااار ِّ نخ ةالخ ااااان النبااااالص ةالخ ابااااات ماااان 
 تناةال  قارُِّن اللغي في َتَمثط تِّها الالظفففي.
اااال لاااا  علمااااا  المر فااااي القاااادامى قرااااَل ذلاااا  ه  اااال ياااا هُو عرااااد الاااارحمن -كمااااا ذكرناااااه سااااابقا-ةهااااال أماااارق أح 
ااااع اللغااااي ة اااافن اِّسااااومماخ هاااا ا 1الحاااااج حااااال  ُخ ماااان مفَّااااَز تمففاااازا حاااار حا  اااافن ة   إلااااى أ َّ الماااارَن أة 
 الالاع. 
 هال:-ندهع-إذِّ الالاعُ 
ااااااوال اتها المخولفااااااي ال » النظااااااام الاااااا   أساُساااااا  مجمااااااالُ  األدلااااااي بممانفهااااااا ةمجمااااااالُ  أ نفااااااي اللغااااااي فااااااي م
فات ال  اتفي.  المرني ِّ على الب ِّ
ُد الوَّراُينِّ  فَن عناحر اللطغيِّ  2«مجرَّ
 ةأما االسومماخ فهال:
لها للغوهااااا  ممااااا يااااؤد  إلااااى ...مراعااااا  ألحاااااللها ةتقالفاااادها ]أ  الجماعااااي النابقااااي باللغاااايه فااااي اسااااومما»
 3«اكوكا  أحالخا عاميا توجاة  لغي الفرد.
اااااع اااااافيا  بممانفهااااااه المرتر اااااي األلفااااااظ مجماااااال  هاااااال هناااااا فالال  علاااااى الموال عاااااي اللغاااااي أ نفاااااي لمجماااااال  إ
اااوال ات اااع أ  يااارى  حاااال  الحاااااج بااا   للقااااالخ ياااادعالنا ماااا ةهااااال مخولفااايه م  غفااار اللغااايه نظاااام هااااال الال
مُ  أناااا  ااااا لاااا  ُ َقااااد ِّ ااااو حااااال -سالساااافر أ  ذلاااا  اللغااااال ه للنظااااام سالساااافر لمفهااااالم مغااااايِّرا مفهالما َ  رغاااال-بح
                                  
 (011)عرد الرحمن الحاج حال ه الخ ان ةالوخابوه د ت  ه حفحي  ينظر: 1
 ع  ه ص  ()المرج 2
 )المرجع  ه ص  ( 3
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
َّ  غفاااار ةالكاااا م  اللغااااي  اااافن الومففااااز إلااااى الغر ااااي المااااالل فااااي سااااراقا كااااا  أناااا   فااااي ل سااااومماخ حبااااَره أ
َةهماا   فرا.-في تبالره-ثل إقبا ه الك م من الدراسي اللغال ي كا  الفرد  اسوخدام
1  
اااامي ِّ للغاااايه غفااااُر مقَوباااار علااااى الفاااارد  اااال هااااال عااااام فااااي جمفااااع أفااااراد الجماعااااي فاسااااومماُخ  النظااااام الال
 اللغال يه مما ُ َكك ُِّل أحالال مكوركي توجاة  لغي الفرد الالاحد.
ااااااع اسااااااومماخ( ركنا ثالثا كما فمل  فرس  كما أكَّد حااااااال  على أ َّ المرَن لل ُ ضااااااففالا إلى ه ه الثنائفي )ة
لنظر ا جديد  مخالفي لنظر  سااااااالساااااافر.   فا للفكرِّ -عند الغر ففن-ه ال   أسااااااس)داللي تركفو  اسااااااومماخ(
ياه بحفاااُ  أ َّ اللَّفَظ )أة الوركفاااَو(ه ةالممنى )أة الاااداللاااي(  الو خاااابري الَمَر ي ِّ الااا   َنظَر ل مرِّ َنظر ا مخَولِّفاااَ
اااااع من جهي  ةفي االساااااومماخ من جهي أ رى  ة الوالي  خضاااااع  -اللفظ ةالممنى مالجالدق ك هما في الال
 .2لقالانفَن ةامفي ةأ رى اسوممالفي مخولفي عن األةلى-إجرائفا
اااااااااااع ةاالساااااااااااومماخ  ااااااااااامي -عند المرن-فكا  الومففُز  فن الال تمففزا حاااااااااااارما  ال  حَومُل  ل اا  فن الال
فغي اةاالسومماليه ةل ل  ال يرى المرُن  الظففف ِّي الالاع   ل  داللو  على الممنى في َحف ِّز جنا ...أل َّ  لب ِّ
 3على اسوممالها  فلها دائما أكثُر من ممنى.-من حف  ةجالُدها-اللفظفيه في جانرها الالاميه سابقي 
ااااي4حااااال   لقااااد  اااافََّن الحاااااج اااامي اللغااااي الجرااااار   اااافن عرااااد مقا لااااَي القا  الخ ااااان ة اااافن  الحاااافها مالا
 ( ة  ااااااااااااان للغاااااااااااايه  مكاااااااااااان الومرفاااااااااااار عناااااااااااا   ثنااااااااااااائفوفن همااااااااااااا: )لغااااااااااااي فملف ااااااااااااا  الحااااااااااااف  اسااااااااااااومماال
                                  
 (011)عرد الرحمن الحاج حال ه الخ ان ةالوخابوه د ت  ه حفحي  ينظر: 1
 ينظر: )المرجع  ه ص  .( 2
 (042ينظر: )المرجع  ه ص  3
 .(33ينظر:)المرجع نفا ه ص  4
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ااااامي ةأ  الاااااوَّلفطَظ لالحااااادهِّ ال  حق ِّاااااُل ا فاااااادَ ه بممناااااى أ  الوَّماماااااَل ماااااع اللفاااااظ  الحااااااف   ه1اساااااومماخ( )مالا
 ةاماه ال  حقل ا فاد ه فقاللهل: 
إ  الكااا م هاااال المففااادل ال  مناااي أنااا  مواااى ةقاااع أفااااده ةتنماااا ير ااادة  مااان ذلااا   أنااا   بااا  ةقاااال  الفائاااد  »
 .2«الموكلُل من أمثاخ المجنال  ةغفرهفي أحل مالاالع ه ةت  لل  قبده 
ااااوممل اللغااااي لإلفاااااد ه ةهااااال مااااا  ااااَع أساااااسق َيَوَهفَّااااُ  باااا  م ااااي عرااااد الجرااااار أ  الال  ظهاااار ماااان قااااالخ القا
 ُيَرف ُِّنُ  الحاج حال  بقالل :
اااااعُ »  ق  اللغاااااي فال  ترجاااااع ألساااااران فهاااااال الفائاااااد  تحبااااال لااااال إ  أماااااا لااااا ل ه ُمَهف اااااق  لإلفااااااد  حاااااال
 3«الخ ان ظرة  أة ةظرةف  الموكلل عجزِّ  إلى
 :الافالبي  قالخ ه ا ةفي
اااااع  »  اااااع ة ُ  لااااا   الالا  الالجاااااا  علاااااى لاااااا  الماااااوَكل ِّلِّ  اِّساااااومماخِّ  عنااااااد الممناااااى ذلااااا  ُ ففاااااادَ  أل   ُمَهفَّاااااا  جَمَلااااا
  .4«ل ل . المالاالعي كا لي ةاللفظ الموكلل هال إنما الحقفقي في المخبالصه ةالمففد
ااااااع ةاالسااااااومماخ  ماااااان  ااااااعه كمااااااا ُتَرااااااف ُِّنه ُتظهاااااار الم قااااااي القائمااااااي  اااااافن الال هاااااا ه المقار ااااااي لمفهااااااالم الال
حفاااا  اللفااااظ ةالممنااااى  فقااااد أثراااا، الحاااااج حااااال  اسااااونادا علااااى أعماااااخ عرااااد القاااااهر الجرجااااانيه ةغفااااره 
                                  
 .(32 ه ص  الاا ل ينظر: )المرجع  1
 (1ةما بمدهاه ج 341)القااي عرد الجراره ت :  ضر محمد نرهاه المغني في أ الان الوالحفد ةالمدخ.ه حفحي   2
 (33ن ةالوخابوه د ت  ه حفحي )عرد الرحمن الحاج حال ه الخ ا 3
 (4ه ج31مه حفحي 4111-ها4141)الافالبيه عرد الرحمن  ن أ ي بكره المزهر في علالم اللغي ةأنالاعهاه  4
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
اااااااعاه يااااااُدخط  علفاااااا  ماااااان علمااااااا  المر فاااااايه أ  السااااااوِّمماخ اللغااااااي أحااااااالاال ةبرقااااااا  غفااااااَر أحااااااالاخ اللغااااااي أة
 :1النقاك ا تفي
اااااُع عناااااد االساااااومماخ  َوغفاااااراتا فاااااي اللَّفاااااظِّ ةفاااااي الممناااااىه ةهاااااال ماااااا ساااااماه سااااافرال    .4 ُ باااااان الال
 اِّت ِّااعاا  خضع لقالانفن اسوممالفي.
ااااع ارترابااااا ممفار اااااه بحفاااا  ال تخااااُرج عمااااا ُ جفاااازه لهاااااا  .0 تاااارترط هاااا ه القااااالانفن االسااااوممالفي بالال
اااار الوغففاااا رات الوااااي تقااااع علااااى تلاااا  القااااالانفن االسااااوممالفي فااااي علاااال النحااااال ةعلاااال اللغاااايه ةتنحبِّ
لِّ ةالمجاااااِّ  ه كماااااا َياااادُ ل فااااي تلااااا  الوغفاااارات اال وبااااااُر أة تخففااااُف اللفاااااظ -بممناااااه المااااام-الاااانَّظ 
 غفرِّ المجا  .
هاااااا ه الممفار ااااااي فااااااي مراعااااااا  ساااااا مي القااااااالانفن االسااااااوممالفي َتوَاااااااَل َُّ  علااااااى اللفااااااظ ةالممنااااااىه مااااااع  .3
 ظفي ماوقليق عن الا مي الممنال ي.اِّعورار أ َّ الا مي اللف
اااامفيه ةهااااي أساساااافي لفهاااال الخ ااااانه الوااااي هااااي مااااا تاااادخط علفاااا  القاااارائنه  .1 هناااااي دالئاااال غفااااُر ة
 من أمثلوها داللي الحاخ.
ااااعه  .1 ااااا  اللغاااايه تَاااادخط  اااادةرها علااااى ممااااا  أ اااارى بالمقاااال ال بالال المماااااني الوااااي تَاااادخ علفهااااا أة
اااااامى  اااااااا للااااااالا م الممناااااىله ة اااااد ل فااااااي ذلااااا  مااااااا هاااااال اساااااودالخ بالمقااااال فاااااي فهاااااال  ةهاااااي ماااااا  
 الخ ان.
                                  
 (401د ت  ه حفحي  )عرد الرحمن الحاج حال ه الخ ان ةالوخابوهينظر:  1
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
اااااااااع  .1 اااااااامي منفااااااااارداه بممنااااااااى ا فااااااااااد  بالال إ َّ إفاااااااااد  الممااااااااااني الموجاااااااااة  لداللاااااااااي اللفاااااااااظ الال
 ةاالسومماخ مما  ُ َمدط نجاعيا ةاقوبادا في اللغي.
اااااع ةاالساااااومماخ لااااافس مقَوبااااارا علاااااى اللطغاااااي المر فااااايه  ااااال هاااااال مالجاااااالدق فااااااي  .4 الوََّقاُ اااااُل  ااااافن الال
َليا لكاااااال ِّ اللغااااااته غفاااااار أ َّ الوَّفر اااااَل  فنهمااااااا مااااان جهااااااي الونظفااااار  قااااااد َسااااارَل إلفاااااا    احااااافَّيِّ شاااااامِّ
اااااانففن الغااااار ففنه كماااااا أ  الثنائفي)ةاع اساااااومماخ( مااااان جهاااااي تباااااالرها  المااااارُن غفاااااَرهل مااااان الل
 1مخولف عند المرنه عن  عند الغر ففن.
ااااع ةاالسااااومماخ  فااااي ان  قااااا ماااان هاااا ا اال ااااو   فااااي الوبااااالر  قاااادم الحاااااج حااااال  ال م قااااي  اااافن الال
 : 2مخ ط تفبفلي شار  لرحث  ففهما
                                  
 (401)عرد الرحمن الحاج حال ه الخ ان ةالوخابوه د ت  ه حفحي ينظر:  1
 (432)المرجع  ه ص  2
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
 
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
  
ل سااااااومماخه ةأنَّاااااا  ال  مكاااااان تحدُيااااااد  تابمااااااا  عنباااااارا  ةالقر نااااااَيه القباااااادَ  يااااااالنس علااااااي محمااااااد جَماااااال  
 المدى المامال   ال    مكُِّن أ  يرومد فف  مراُد الموكلل عن الممنى الالاميه  قالخ:
اااااعه  ...فااااد  احومالفاااااي اللفاااااظ ال» ااااا ة  علاااااى الال تااااازاخ هاااااي الممفااااااَر األهااااالَّ فاااااي الوااااارام األحااااااللي. ةعِّ
ااااارا   الحااااافها ةسااااافليا الكوكاااااا  ماااااراد الماااااوكلل عنااااادما نوحااااادُم عااااان  ينرغاااااي أ  ُتؤ اااااَ  القر ناااااي فاااااي الح
ُد الممناااااى  اااااا  ألنهاااااا تحاااااد ِّ إمكانفاااااي فهااااال األلفااااااظه ةتااااازداُد الحاجاااااي إلاااااى القر ناااااي عنااااادما  كاااااال  اللفاااااظ ُملر
ن المماااااني األ اااارى الوااااي  حوملهااااا اللفااااظه ة نااااا ا علااااى ذلاااا   فااااد  محوَماااال اللفااااظ ال يثراااا، الماااراد ماااان  ااااف
 .1«إال إذا ُنالِّ  ةحددت  القر ني على أن  الداخ على المرادِّ َّيِّ...
ه ةفي 2اللغاي ا نجلفز اي الوي تمني المقارنيَ  في  contextفاالقر نايه عناد محماد يالنسه تقاا ال مباااااااااااااا ل 
 ةأما في اح    األحاللففنه فهي:3من المقارنيه ةهي فمفلي بممنى المفاعلي اللاا  المر ي اشُوق، 
 «اااااااام: 4«الم لاااااااالن إلاااااااى  كااااااافر أمااااااار  أة ممنال ااااااايه أة حالفااااااايه إماااااااا»ه ةهاااااااي علاااااااى ث ثاااااااي أق
 . 5«لفظفي.
 كما جا  في تمر فها:
                                  
 (11ه 11مه حفحي 0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه  1
 .11المرجع نفا ه ص  2
  (4ه ج441مه حفحي 4113-ها4123)الكر   الجرجانيه ت : جماعي من الملما ه كوان الومر فاته  ينظر: 3
 )المرجع  ه ص  .( 4
 المرجع  ه ص  .() 5
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
 «ااااايَ : ال َقرِّ َناااااي ااااا  َماااااا هِّ ه اَل  الُماااااَراد َعااااان ُيال اااااعِّ َ ااااا  بِّال اَل  اخ ال َكاااااَ مه اَلحااااال مااااان ُتؤ   علاااااى الااااادَّ
ُبالد ُ ُبالص  . 1«سابق . َأة ال َمق 
 «فااااافن علاااااى تااااادخ َماااااا ال َقرِّ َناااااي ه الُماااااَراد تم  ظِّ فااااافن علاااااى َأة بِّااااااللَّف  اااااُ ة  تم   علاااااى يااااادخ َماااااا اَل  ال َمح 
 2«.ممنى
 «اااااااايِّ  علااااااااى ياااااااادخط  أة المقبااااااااالد إلااااااااى  كاااااااافر أماااااااارق  المر فااااااااي  أحااااااااحان عنااااااااد  غفاااااااار ماااااااان الكَّ
 ساااااابق  مااااان أة المقباااااالد  باااااالص علاااااى الاااااداخ ِّ  الكااااا م  الحااااالِّ  مااااان ُتؤَ ااااا  ففااااا ه االساااااومماخ
ااااااما  ةهااااااي .كاااااا ل  ااااااافر كقاللاااااا  فاااااااألةلى ةمقالفاااااايه حالفااااااي ق  فااااااي فااااااد  اللاااااا ه كنااااااف فااااااي للم
فا المراااااار  ااااار أ  حااااا  ااااازُ  المحاااا ة  هاااا ا علااااى ة ااااادخ اللااااا ه كناااااف فااااي سِّ ااااافره المخاَباااااو تَجهط  لل
 شاااااجا ه رجااااال باألساااااد الماااااراد فاااااد   كواااااوه أسااااادا رأيااااا، كقاللااااا  ةالثانفاااااي. الحالفاااااي القر ناااااي ةهاااااال
كرُ  إرادت  على ة دخط   3.«المقالفي القر ني ةهي إلف ه المناال ي الكوابي ذِّ
 نقاااال الظاااارة  المحف ااااي باااااالك مه -كمااااا يااااراه يااااالنس-َرغاااال كاااال هاااا ه الومر فااااات للقر نااااي  فدنهااااا ال تفاااااي
ات الاامعه المهد  فن الموكلمفنإال إذا أافنا لها    4.ةافورا
ااااااُد لممرفاااااايه مااااااراد المااااااوكلله ةال تجاااااازُِّم باااااا ه ةهااااااال مااااااا  جمااااااُل األمااااااَر  ةكاااااا ني بالقر ناااااايه ةساااااافليق فقااااااط تمه ِّ
ُم عنها ففما يلي.   اِّحوِّمالف اه  ضر   الثنائفُي الوي َنَوَحدَّ
                                  
 (4ه ج431)الكفال ه أ ال الرقا ه الكلفات ممجل في المب لحات ةالفرةق اللغال يه د ت  ه حفحي  1
 (.4ه ج4211)المرجع  ه ص  2
 (1ه ج011مه حفحي 4141-م0222) دة   ر نهارت  فور   ه تكملي المماجل المر فيه  3
 (11مه حفحي 0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه  ينظر: 4
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
 .ثنائية )الداللة/الحمل(:2
 الداللة:-أ-2
ااااااااايه هااااااااا    خ مااااااااان ُثنائفااااااااايا أحااااااااااللفي مهم  ي )الداللااااااااايه الحمااااااااال(ه ةُ مَوراااااااااُر ُتَمااااااااادط الداللاااااااااي المنباااااااااَر األةَّ
اااا  هااااله فلااال  كوفاااالا  ثنائفااااي  اللفاااظه الممناااى(ه  ااال تجاااااة ةه بماااا ُ ظهااار أ َّ عمَلهاااال )ُمبااا َلُحهل هااا ا  اح 
علااااى الممنااااى ال  خَضااااع للوركفااااو اللفظاااايه كمااااا  فمااااُل النطحااااا ه ةال البااااالر ِّ كمااااا  فمااااُل الَر غفطااااالَ . كمااااا 
ة  اال ر هاااا ه الثطنائف ااااي بااااالر  اااااني ِّ فااااي المملفااااي الوخابرفاااايه ُتكاااامِّ ه ةالُرماااادِّ ا ن جوهاد ااااي فااااي عملف ااااي الحماااالِّ
بمااااا ال َ فااااوُ  الراااااَن علااااى مِّبااااراعف  فااااي الحماااالِّ حوااااى َ غاااارَق فااااي األةهااااام الو ة لفاااايِّه أة ُقاااال الو حر اااا ه 
حوماخ ةال ُ غلُِّق . سودالخ بما ُ َقل ُِّل من هامش االِّ اشَوغلالا على ارطِّ مناهج االِّ  غفَر أنهل ِّ
 .لفظفي ةغفر لفظفيه: »ه ا ةتنقال الداللي عندهل إلى قامفن
 ةعقلفي ةامفيه: قامفن إلى فونقال اللفظفيه غفر ف ما. 
 ةةامفي ةعقلفيه برفمفيه: أقاام ث ثي إلى فونقال اللفظفيه ةأما. 
 ه م ابقيقه: أقاام ث ثي إلى تنقال ةالالامفي  .ةاِّلوزام ةَتَضمطنق
اااااالع ه فاااااي إماااااا اللفاااااظه اساااااومماخ فهاااااي: بااااااللفظ الداللاااااي ةأماااااا اااااالع  غفااااار فاااااي ةتماااااا مال . لم قاااااي مال
 1.«مجا اا  امى ةالثاني حقفقيه  امى ةاألةخ
                                  
ه 433مه حفحي 4112-ها4142)القااي أ ال  ملى  ن الفرا ه ت : أحمد المراركيه المد  في أحالخ الفق ه  1
  (4ه ج0هامش 
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
داللاااااي »ةهااااا ا رأ  القرافااااايه ةأماااااا الااااارأ  الكاااااائع فاااااي كواااااو األحاااااالخ كماااااا  قاااااالخ محماااااد ياااااالنس هاااااال أ  
  1«األلفاظ لفا، ل ةاتهاه  ل هي تابمي لقبد الموكلل.
اااا ف  هاااا ه النق ااااي علااااى مجهااااالدات القرافااااي الاااا   فاااارَّق  اااافن داللااااي اللفااااظه اِّسااااوند محمااااد يااااالنس فااااي تال
ةالداللاااي باااااللفظه ةقاااد رأى فااااي اِّساااوقرائ  لفرةقااااات القرافااااي الواااي ذكرهااااا  ااافن األماااار ن مجااارََّد محاةلاااايا مناااا  
 .2للوَّالسع ففها
ااااهاه الوفر اااال  اااافن مااااا تمنفاااا  »كمااااا ياااارى أ  األهمفااااي الوداةلفااااي للداللااااي باااااللفظ  تكماااان فااااي  الكلمااااات نف
فاااااااا للرسااااااالي  م  ةمااااااا نمنفاااااا  نحاااااان  هاااااااه ة كالنهااااااا تجماااااال المااااااوكلل مُؤَل ِّ إلااااااى حااااااد  أ  حااااااالغ الكاااااا م محكااااااالق
ااااامعه  بالمناحاااار غفاااار اللغال ااااي الوااااي يراعفهاااااه ةال ساااافما ماااارادهه ةالقر ناااايه ةاألغااااراض الر غفااااي ةنااااال  ال
  3«ةتالقمات الموكلل عن .
الوَّالساااع فاااي َنظرنااااه ةتحمفلِّااا  ماااا ال  حَوماااله كماااا أنااا   جمااال  فاااي هااا ا الوالجفااا  لكااا م القرافاااي شاااي ق مااان
الماااااراَد ةالقر ناااااَي ةاألغاااااراَض الر غفاااااَي  مااااان المناحااااار غفاااااار اللغال اااااي ماااااع أنهاااااا منهاااااان  فحفنماااااا ُنراجااااااع 
 تفر َل القرافي  فن داللي اللفظ ةالداللي باللفظه نجد أ  أهل تل  الفرةق هي: 
 ما الداللي باأللفاظ فممل تخابري.األلفاُظ داللوها غفُر تخابرفيه ةأ 
                                  
ةقد نقل ذل  عن ا مد ه ةالاركي  (10مه حفحي 0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه  1
 .402ه ص 33مش ةا ن تفمفي. ينظر ها
 )المرجع نفا ه ص  .( ينظر: 2
 )المرجع نفا ه ص  .(  3
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
   اااامعه ةأماااا الداللاااي بااااللفظ ففنكااا  عنهاااا فمااال داللاااي اللفاااظ ينكااا  عنهاااا تباااالرا ذهناااي  قاااالم بااا  ال
 ك مي.
  اااااااااَفيق تملااااااااا  أحاااااااااالي مااااااااان الناحفاااااااااي أ َّ دالالت األلفااااااااااظ الم ابقاااااااااي ةالوضااااااااامن ةااللوااااااااازام  اح ِّ
اااامفيه ةأمااااا الداللااااي باااااللفظ اِّسااااوممالفي ةهمااااا الحقفقااااي لاااا ل  ماااان غفاااار الممكاااان أ  ةالمجااااا ه  الال
اااوممل(ه ثااال تااادخَّ علفااا  الوراكفاااو  يااادخَّ اللفاااظ علفهماااا اساااوق اله ماااا لااال  قباااد ذلااا  الماااوكلل )الم
 الوي تككل، للداللي  ها.
اااااع ةغفاااارهه ةالواااااي تحااااادَّم ففهاااااا عااااان  هاااا ا ماااااا  مكنناااااا أ  ناوخلبااااا  مااااان كاااا م القرافاااااي فاااااي هااااا ا المال
 اللي باأللفاظ.الفرق  فن الداللي اللفظفي ةالد
الفااااارق  ااااافن الممناااااى المقباااااالد مااااان الفااااارةق الواااااي اشاااااوغل علفهاااااا محماااااد علاااااي ياااااالنس  حديثااااا  عااااان    
ةقاااااد ر  هماااااا باااااالوفر ل الااااا   أقاَماااااُ  القرافاااااي  ااااافن الداللاااااي بااااااللفظ ةداللاااااي اللفاااااظ   1ةالممناااااى المحماااااالخ
تر اااااا  داللاااااي اللفاااااظه فجمااااال ياااااالنس الممناااااى المقباااااالَد مرتَرِّ اااااا بالداللاااااي بااااااللفظه ةالممناااااى المحماااااالَخ مر 
ااااامي فلااااافس لااااا  مكاااااا   َاااااو ياااااالنس–أماااااا الممناااااى الال فاااااي تفر ااااال القرافااااايه رغااااال أنناااااا ن حاااااظ أ  -بح
  2القرافي جمل ك  من داللي الم ابقي ةالوضمن ةااللوزام دالالت لفظفيه ةأنها من الالاع
ااااميةقااااد ةظَّاااااف هااااا ا الوفر اااااَل  ااااافن الممناااااى  فاااااي الجااااالان عاااان سااااؤاخ هااااال:  ةالمحمااااالخ ةالمقبااااالد الال
 موى ُ َمدط الوَّخاُبو ناجحان 
                                  
 ةما بمدها( 13مه حفحي 0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه  ينظر: 1
في كل من الفبلفن الثال    م(4143ها4313)القرافيه ت : ب  عرد الربة  سمده شر  تنقف  الفبالخه  ينظر: 2
 ةالرابع. 
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
فخ الُتااااا  األةلاااااى هاااااي اساااااوقراُ  احومااااااالتِّ ةقاااااال ِّ كااااال ِّ ممناااااى فاااااي ع قوااااا  باااااالممنففن ا َ ااااار نه ةهااااااي 
 عنده  ماي:
ااااااااامي .4 ااااااااا -ماااااااااع الممناااااااااى المقباااااااااالده ة خاااااااااالف 1اتفااااااااااق الممناااااااااى الال الممناااااااااى -فاااااااااي ا   نف
اااااع  أ  عناااادما  كاااااال  ك ماااا  حقفقفااااااه ةلكااااان  المحمااااالخه فاااااي حالااااي م ابقاااااي كاااا م الماااااوكلل للال
ااااهاه  ِّ ااامات الماااُاككِّلي فاااي الل غاااي نف ااارو بمااا ال ِّ اااامع  خفِّااال فاااي فهااال ماااراد الماااوكلله ر مااااا ب ال
 كالل رس ةنحاله.
اااامي مااااع الممنااااى  .0 اااا -المحمااااالخه ة خااااالفاتفاااااُق الممنااااى الال الممنااااى المقبااااالده -فااااي ا   نف
ااااامع ذلاااا  ُمموقاااادا أ َّ ك َماااا  حقفقاااايقه  ةذلاااا  عناااادما  كااااال  كاااا م المااااوكلل مجااااا اه ةال  كَوكااااف ال 
 فُفخفل في ممرفي ُمراد الموكللِّه لالجالدِّ قرائَن ُملرِّايا.
اااا -اتفاااااق الممنااااى المقبااااالد مااااع الممنااااى المحمااااالخه ة خااااالف .3 ه الممنااااى ا-فااااي ا   نف ااااميَّ لال
اااااامع ذلااااا   لالجاااااالد مملالماااااات سااااافاقفي  ةذلااااا  عنااااادما  كاااااال  كااااا م الماااااوكلل مجاااااا اه ة كوكاااااف ال
 كاففيه ةنجا ِّ الموخابرفن في مراعاتها.
                                  
لمل   قبد بالممنى الالامي ممنى اللفظ دة  حمل أة اسومماخه ةقد تحدم القرافي في فبلا عن الفرق  فن  1
يلف  عن الدالليه في شر  تنقف  الفبالخه ةتحدم يالنس في لالممنى ةظ خ الالاع ةاالسومماخ ةالحمله ثل في الفبل ال   
لممنى ا»ةما بمدها( عن الفرق  فن الممنى اللغال  ةالممنى المقبالده ةال ناو فع أ  نوفهل القالخ  ا  414الممنىل)ص
منىل لدالليل ال عن لم الالاميل أل  ذل  غفر موبالر فمن ال   عنى ةاما إال الجماعي اللغال ين  فالالاع نوحدم فف  عن
ةه ا تالج  الوداةلفي المماحر  )ينظر: محاارات في فلافي اللغي(  اال    منف  أ  بالمراد أة -أل  الممنى موملل في تبالرنا
-المقبالده ةأما الداللي فموملقي بما  منف  ةما ال  منف ه مفهالما ةمن القا ةغفره كما ذكر ذل  األحاللفال ه فاألةلى أ   قاخ
 "داللة الوضع".-أعللوالل  
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
اااااامي ةالمقبااااااالده ةذلاااااا  عناااااادما  كااااااال   .1 ا ااااااو   الممنااااااى المحمااااااالخ مااااااع كاااااا  الممنفاااااافن: الال
 لراي.ك م الموكلل مجا اه ة خفل الاامع في اكوكا  ذل   لالجالد قرائن م
ااااامي ةالمقباااااالده ةذلااااا  عنااااادما  كاااااال  كااااا م  .1 يوفااااال الممناااااى المحماااااالخ ماااااع كااااا  الممنفااااافن: الال
اااااامع ذلااااا   لمااااادم ةجاااااالد قر ناااااي مانماااااي. ةهااااا ا عناااااده هاااااال الكاااااكل  الماااااوكلل حقفقفااااااه ة كوكاااااف ال
  1المثالي للوخابو.
اااااونوج محماااااد ياااااالنس أ  نجاااااا  الوخاباااااو عناااااد األحااااااللففن يوالقاااااُف علاااااى الوالافااااال  ااااافن   ةمااااان هااااا ا  
ااااَميا ساااافاقفي توالقااااُف قفمُوهااااا علااااى قاااادر  ااااع شاااارف ق باااا   سِّ الممنااااى المقبااااالد ةالممنااااى المحمااااالخه ةأ  الال
الحاجاااااي إلفهاااااا فاااااي الوخاباااااو الفملااااايه ماااااا  مناااااي إمكااااااَ  الوخلاااااي عنهااااااه أماااااا جمهاااااالُر األحااااااللففن فااااا  
ااااُع ةساااافليق مهمااااي لرلااااالغ المااااراده ةال   مكاااان مااااث   قرلااااال   هاااا ه النوفجااااي الوااااي تظهاااار أنهااااا من قفاااايه فالال
  2فهل المجا  دة  لالم قيل أة لالمناسريل الوي ينرغي تالفرها مع الممنى الحقفقي. 
اااي تلااا  المفااااهفل الواااي  فَّنهاااا عراااد     اااع فاااي المملفاااي الوخابرفااايه  اح   ظَهااار لناااا مااان اساااوقرا  أثااار الال
اااااااي  للوخاباااااااوه ال  ظهااااااار لااااااا  أثااااااارق ةظففاااااااي   اااااااع مكاااااااال ِّ ق ت سف ه إال الااااااارحمن الحااااااااج حاااااااال ه أ  الال
باعورااااااره حالاااااي ةسااااا ى أة ُقااااال مكاااااوركي  ااااافن الموخاااااابَرفنه ين لقاااااال  منهاااااا ةال يرُكناااااال  إلفهااااااه ة رقاااااى 
حا في  لالغ  الممنى المحمالخ.  ل ل   قالخ الحاج حال : 3الالاُع للحامل عامِّ  ُمرج ِّ
                                  
 (11ه 13مه حفحي 0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه  ينظر: 1
 .(11ينظر:)المرجع نفا ه ص  2
ةنفضل القالخ:ل الداللي المحمالليه أة داللي الحملل فهي أدق في تبالرنا من قالخ يالنس الممنى المحمالخ أة  3
 الممنى المقبالد.
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ااااميط ماااان األلفاااااظ» حاااافغو   هااااال اللفااااظ الااااداخ منظااااالرا إلفاااا  فااااي ذاتاااا  ةحقفقوِّاااا  ةهااااال مااااا اِّبَّاااارد فااااي فالال
ةفااااي ممناااااه فااااي باباااا  ةفااااي االسااااومماخ. فهااااال األحااااُل ماااان هاااا ه الحفثفَّااااي. ةهااااال الاااا   ياااادخط علااااى ممنااااى 
اااامي ةحااااده دة  أ  ِّ دلفاااال   اااار ةهااااال ةأ ضااااا مااااا لاااال ُ بااااو بمااااالارض االسااااومماخ. ةالممنااااى الال
ماااان  1
َف، ال داللااااااي جهواااااا   هااااااال الماااااادلالخ علفاااااا  باااااااللَّفظ ةحااااااَده ال بالاااااادالئل الخارجااااااي عاااااان اللفااااااظ ةلاااااا ل  ساااااام ِّ
ااااااامفي داللاااااااي لفظفاااااااي أل  الاااااااداخ ) بغفااااااارا  ةاالساااااااوممالي( هاااااااال المرجاااااااع ألنااااااا  األحااااااال. signifiantالال
حوفااااج منهماااا هاااال علاااى  ااا   ذلااا  إذ ففااا   بالضااارةر  دالئاااُل غفااار لفظفاااي  حوااااج إلفهاااا الخ اااان أشااادَّ اِّ
 2«أ  األحل(.) لفحُبل الرَّ ُط  فن الك م ةالالاقع
اااااااورَمدا فاااااااي غفااااااار أ  ياااااااالنس يااااااا ُكر أ  جمهاااااااالر األ اااااااميل م حااااااااللففن ال  قرلاااااااال  كاااااااال  لالممناااااااى الال
 الوخابو  ناجحا كا  أة فاش ه  قالخ:
ااااااااميط الغا ااااااااَي الن ِّهائفااااااااي للموخااااااااابرفن فااااااااي كثفاااااااارا ماااااااان المقامااااااااات » ألناااااااا  ةت  لاااااااال  كاااااااان الممنااااااااى الال
الوخابرفاااااايه فدناااااا  ال ياااااازاخ ةساااااافليا لرلااااااالغ مااااااراد المااااااوكلل  العوقااااااادهل  الجااااااالد ع قااااااي باااااا ه ةهااااااده الفكاااااار  
ااااامى  ااااااالالم قيل أة المناساااااريل أحفاناااااا...ةعلى كااااال  نجااااادها عناااااد األحاااااااللففن فاااااي ت كفااااادهل علااااااى ماااااا  
ااااولزم ا  فاااااَق فااااي الحماااال  ةذلاااا  أل   حاااااخ فدناااا  ينرغااااي الو كفااااد علااااى أ َّ ا  فاااااق فااااي الوخابااااو ال  
                                  
فالممنى الالامي هال ما كا  داال باللفظ دة  غفره  ففظهر أن  لداللي اللفظل كما ذكره القرافيه ف ما الالامي من  1
ل داللي اللفظل كما ر ه القرافيه ةهال ما  ظهر أهمفي تمففز الحاج حال   فن اللفظ ةاما األلفاظ فهال اللفظ الداخ ة ظهر هنا أن 
 ةاسوممااله الممنى ةاما ةاسومماال  ةال   من دةن  ال  مكننا ارط أحالخ الوخابو كما في المخ ط المنقالخ قرل حفحات.
ةقد  فن الحاج حال  أ  أقرن النظر ات (011وخابوه د ت  ه حفحي )عرد الرحمن الحاج حال ه الخ ان ةال 2
  أة هي أعماخ اللااني الفرناي  نففنا، ال   ةا  الفرق  فن الافمفالتف ڤفالمالغر في لفكر  الالاع عند المرن بمد أعماخ 
المرن  مففز كا  مالجالدا عندالممنى الالامي ال   كا   امى عندهل سفمفاللالجف ه ةالممنى المقلي أة الافمالنوف ه ةهال ت
 ةةاح   نففنفا، ةهال غفر مالجالد عند الرراغماتففن المؤسافن ةال أتاباعهل  ينظر )المرجع نفا ه البفحي نفاها(.
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ااامات  اااامع قاااد يااانج  فاااي حمااال الكااا م علاااى محمااالا ماااا إذا نجااا  فاااي فهااال ممنااااه اللغاااال ه ةراعاااى ال ِّ ال
اااااااافاقف ي المناسااااااااريه ةاتََّرااااااااع األحااااااااالخ ةاالسااااااااوراتفجفاتِّ الرراغماتفااااااااي الم ئماااااااايه بباااااااار  ا لنظاااااااار عاااااااان ال
اااااال ا علاااااى  نجاحااااا  أة عااااادم نجاحااااا  فاااااي فهااااال ماااااراد الماااااوكلل )فاااااي عملفاااااي الوخاباااااو(ه ةهااااا ا يااااادخ  ال
 نجااااا  الو خابااااوه ةالحمااااله الاااا   هااااال محايااااد  -كمااااا ذكرنااااا-أهمفااااي الوفر اااال  اااافن الفقاااا ه ةالاااا   يااااالحي
ااااااال  مااااااا ذكرناااااااه عاااااان الفاااااارق  اااااافن النجااااااا  فااااااي الوخابااااااوه ةالنجااااااا  فااااااي  ماااااان هاااااا ه الناحفااااااي. ةفااااااي 
 .1«الحمل
 ثل  ضفف مالجها ك َم القرافي: 
يراااادة ماااان المناسااااو أ  ينظاااار فااااي تفر اااال القرافااااي  اااافن الداللااااي باااااللفظ ةداللااااي اللفااااظ ماااان حفاااا  أنااااالا  »
الداللاااااايه الاااااا   َ فواااااارض أ  الداللااااااي باااااااللفظ مااااااا هااااااي إال إع ااااااا  مفاااااااتفَ  للفهل...فااااااي حاااااافن أ َّ داللااااااي 
ُم ) قواااا  الخاحااااي فااااي إع ااااا  المفوااااا  ه ةالمااااوكل ُِّل لااااا  بر 2اللفااااظ إنمااااا هاااااي بحاااا ق عااااان المااااراد قااااد يَوَحااااادَّ
علااااى ساااارفل الحقفقااااي أة المجااااا ه ةقااااد  كااااال  مراشاااارا أة غفاااار مراشااااره حاااار حا أة غفاااار حاااار  ه ةهلاااالَّ 
                                  
 (11مه حفحي 0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه  1
ةهال أمر مر   أل  الممنى الالامي أة الداللي باللفظ لفس ففها بح  عن مراد الموكلل كما  فنا عند عرد الرحمن  2
أ   ةأ  ذل   كال  في االسوممالي من األلفاظ ةالمماني الالامي من األلفاظه ةالممنى الالاميهالحاج حال  في تفر ق   فن 
بالضرةر  دالئل غفر لفظفي  حواج إلفها منهما هال على     ذل  إذ فف  بغفر ةاالسوممالي من الدةاخ ةالمدلالالت  أل  
كما قرره عرد الرحمن الحاج حال ه ةمن  ناونوج أ   2)أ  األحل(.ل الخ ان أشد احوفاج لفحبل الر ط  فن الك م ةالالاقع
حمالخ كما سماهما يالنسه ةأ  الممنى الالامي ال ع قي ل  ا ودا   نجا  الوخابوه بخ   الممنى المقبالد ةالممنى الم
تقافل الحاج حال  هنا من أكثر الوقافمات دقي في نقلها للجالانو الوخابرفي في الورام المر يه  فنما ةفل يالنس في تقد ل 
 نفس عما  لول  المفاهفل بمحاةلي إدماج  للمفاهفل الوداةلفي المماحر .
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
اااااامع بر قوااااا  فاااااي الرحااااا  عااااان الماااااراد )قاااااد  م اااااي أةلال اااااي للمم فاااااات اللغال اااااي علاااااى  جااااارا(ه ةكااااا ل  لل
 1«لمفاهفله ةنحال ذل (.المم فات غفر اللغال يه أة للمماني البر حي على ا
َرغااااال قاااااال  الوحر ااااار الملماااااي فاااااي أعمااااااخ عراااااد الااااارحمن الحااااااج حاااااال  إال أ َّ مقارناتِّااااا   ااااافن ماااااا أنَوجااااا  
ااااار    ااااار قاااااال   الواااااراُم فاااااي جالانرااااا  الوداةلفاااااي ةماااااا أنوجااااا  المماحااااارة  مااااان الرنفاااااال فن ةالواااااداةلففنه ُ ظهِّ
اااااامي ةالقاااااارائن عنااااااد ل ماااااار ن ةةجاهااااااي نقااااااده لهماااااااه إذ  قااااااالخ ُمنوقاااااادا ا فااااااراَك ةالوفاااااا ر ط فااااااي دةر المالا
 المحَدثفن:
َ المحاادثفن من الراااحثفن في الرراغماااتفاا   إلى  2قااد أدَّى االكوكاااااااااااااااا  لاادةر القرائن» ةأهمفوهااا الكررى بم
اااامي)الكالد( في الخ ان ةكا  ه ا ردَّ فمل فف  الكثفر من المرالغي إ ا  اهومام  الوقلفل من أهمفي دةر المالا
خط ب  المخاَبو في فهل  الرنفال فن المفرِّك اااااَودِّ اااااان القرائن. ة ما أ  القر نَي هي دلفل َ  ااااامي على ح بالمالا
اااامي.  inférenceاالسااااودالخ  الغرض فاسااااونوجالا من ذل  أ  كمملفي عقلفي هي أساااااس الخ ان ال المالا
اامي كر  ةمن هؤال  ن شاارك سااا ل ال مناص من  لحبااالخ الخ ان. ةه ه مرالغي ال مز د علفها أل  المالا
ااااال )Sperbertساااارفر فرت) ا إلى تباااانفف األحالاخ الخ ا في Wilson( ةة ل ( األمر كففن ةهما الل ا  دَعال 
 Principle of relevance.»3مردأ ذاتفي البفي »ة اللجال  في ذل  إلى ما سمفناه  ا 
اااااُل فاااااي دراساااااو  لمملفاااااي الوخاباااااوه ان  قاااااا مااااان تفر ااااال القرافاااااي  ااااافن ال اااااد ياااااالنس فَفبِّ اااااا محمَّ داللاااااي أمَّ
 باللفظ ةداللي اللفظ إلى تاجفل م حظي مهمي قائ :
                                  
 (11مه حفحي 0221علل الوخابو ا س ميه  )محمد محمد يالنس عليه 1
أهمفي القرائن في دةر  الوخابو كما  فنها عرد الرحمن الحاج حال ه في الم لو الثال  من -بدذ  الل -ةسنكر  2
 ه ا الفبل.
 (011)عرد الرحمن الحاج حال ه الخ ان ةالوخابوه د ت  ه حفحي  3
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
اااااامع فاااااي داللاااااي الَّلفاااااظِّ فاااااي » َّ ةلملااااا  مااااان الغر اااااو أ َّ الماااااوكل ِّل قاااااد َيااااانَجُ  فاااااي داللوااااا  بااااااللَّفظه ةكااااا ل  ال
مماااااافنه ةلكااااان الوخابااااااو ال  حالفااااا  النجااااااا . ةهااااا ا بالوحديااااااد ماااااا  حااااااُدم عنااااادما يوَّرِّااااااع  تخاااااابري مقااااااما 
اااااا ه ةلكنَُّهمااااااا  خولِّفااااااا  فااااااي الموخابراااااا  األحاااااا اااااالفمي فااااااي اِّسااااااومماخ الكاااااا م ةفهمِّ الَخ ةاالسااااااوراتفجفاتِّ ال
«مراعاتهما للم قي  فن الممنى الحقفقي ِّ ةالممنى المجا  ه ر ما لمراعا  سماتا سفاقفَّيا مخولِّفي.
1 
كماااااااا َ ظهااااااار مااااااان ترفااااااافن عراااااااد الااااااارحمن الحااااااااج حاااااااال  للفااااااارق  ااااااافن ُمنجااااااازات الماااااااَرنِّ فاااااااي جالانرهاااااااا 
ااااااعالوخابرفاااااايه ةمنجاااااازات الرراغماااااااتففن المماحاااااار ن ه مااااااا ياااااادعالنا ه حاااااافيُ ا  هااااااام المو حاااااالي فااااااي الال
 لمدم مقارنوها مع الممنى المقبالد ةالمحمالخ في الحدي  عن الوخابو الناج ه  قالخ:
ل ا َ فورِّق باا  الملماااُ  الَمرُن عن أهاال الرراغماااتفاا  ةهال عاادم»  كفادهل على تاا ةقاد َنرََّهنااا القااارُ  على فاارقا ُمه 
ااااع اللغي ةهال إ هام كل عناحاااارهاه  اااا، الدالئل المرَهمي هي الالحفد  الوي تالحااااف حاااافي جالهر ي لال ةلف
ةساااااااااااااامى ذل  .( ..Jean Gagnepain) ا لا . ةالالحفد من الغر ففن ال   أثر، ذل  هال جا  كانفال ا  
هل لدةر ا  هام جهلَ  ل أ  غفان اال وباص في ةاع اللغي. ال ش  أ Impropriété de la langueل
تهل إلى تفخفل مفهالم الالظففي الرفانفي  الركااااااار ي  حوى جملالها سااااااارَّ اللطغاتالمظفل هال من األسااااااارانِّ الوي أدَّ
َفُ  اللغال ي «ةأنها هي الوي تنكُ  منها الب ِّ
2  
ل كمااااا المخابااااو علاااالةلاااا ل   مااااالد عرااااد الاااارحمن الحاااااج حااااال  ة َؤك ِّااااُد علااااى أهمفااااي مراااادأ الوماااااة ه أة ل 
 ه المرُن في نجا  الخ انه مرف ِّنا قفمَي اللفظ الداخ ِّ في ذل  قائ :سما
                                  
 (11مه حفحي 0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه  1
 (014)عرد الرحمن الحاج حال ه الخ ان ةالوخابوه د ت  ه حفحي  2
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ةقااااد كااااا  يوجاهااااُل أ ضااااا هااااؤال  المحااااَدثال  ماااان الرنفااااال فن   فااااا لمااااا أظهااااره بماااادهل أهاااال الرراغماتفاااا  »
 علاااال الموخااااابرفن عناااادهل فااااي الالاقااااع ال علاااال المخابااااو ةحااااده.ةهااااال  لعلاااال المخابااااولمااااا سااااماه المااارن 
 إذ ال  مكااااان أ   حُباااااال أ  تخابااااااو ناااااااج  إال  الجااااااالده ة ود لاااااا األعظاااااال ةاألهاااااال فهاااااال  قااااااالم بالاااااادةر 
َفوُااااا  ال  مكااااان أ   حواااااالَ  علاااااى كااااال ِّ المملالماااااات  ااااا  ماه ِّ ااااا  ةا وزالااااا  الااااا   تفر فااااااللفُظ الاااااداخط لقلاااااي حجمِّ
  1«ال  مي للوفاهل.
مالذجهاااااا  ظَهااااار مااااان حاااااديثنا عااااان الداللاااااي الواااااي هاااااي أحاااااد المكالناااااات المهمااااايه لااااادةر  الوخاباااااو فاااااي ن
ااااااَع اللغااااااال  ال تكففاااااا   ااااااع أهمفوَاااااا ه فممرفااااااي الحاماااااال الال اااااار لاااااادى جمهااااااالر األحاااااااللففنه أ  للال المنوكِّ
اااااَل أركاااااا  الااااادةر  الوخابرفاااااي كلهااااااه ة راعاااااي مخولاااااَف الظااااارة    نجاااااا  عملفاااااي الوخاباااااوه دة  أ  ُ َفم ِّ
 المحف ي بالمملفي الوخابرفي الوي هال ببدد تحلفلهاه ما تالاح  الن ق ي الوالفي.
 الحمل:-ب-2
    جمل  ةال هكما ذكرناه سابقا ه ل األساسفي في المملفي الوخابرفي المهميالمكالنات  مل أحدَ الحَ  مدط ُ    
ِّ اعند تلقي   تل  المملفي الوي  قالم  ها الاامع   ه ه األهمفي على ممنى  إذ  حمل  هالموكلل لخ ان من لد
ا  أهمفيا  مفهالم الحمل محمد يالنس ىوه ةلقد أةلأراده المخابِّ  في حديث  عن مناهج األحاللففن في   بار
 من  القرة  األةلى من الوار    ل  الفقها  َس في الخط ال   أسَّ  ر  ماومِّ -في ذل -دراسي النخه ةهال 
ه غفر أن  أراَد بمرا  له ا المفهالم إ ضاَ  مدى أحالو  من جهي تمرفرِّه عن ةاال  الجالانو ا س مي
ي الفكر ا س ميه ةمن جهي تمفطزِّها عن غفرها من المفاهفل المماحر ه كما َ مرِّض سرو اهومام الوداةلفي ف
 األحاللففن ب  اهوماما بالغاه بما ُ ظهر الخلففي الفكر ي الدافمي للمنا ي بضرط قالاعده الخاحيه من ذل :
                                  
 (014ابوه د ت  ه حفحي )عرد الرحمن الحاج حال ه الخ ان ةالوخ 1
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
الحمل بحثا  دَّ ه ةل ل  عُ الحفا  ا س مفي في جالانرها الوكر مفي بالنخ الكرعي قر نا ةسني ارتراكُ  .4
ةألجل ذل  كا   ه1-مراد الل  عز ةجل ةمراد الرسالخ حلى الل  علف  ةسلل المرل  عن الل -عن 
رِّنا-حمل النخ نرغي ي ا قرل كل شي ه إذ المراد بمد ذل  حكلق ا دِّ رط مَ عم  تَ   ما على مرادا -في تبالط
 و مرترو  برما. ه بحاَ راعُ ت ِّ اِّ 
0.  َّ رس ها مراشر  بالد  ُ رِّ ه ةهال مما يَ 2ةحف  المقالد ك ما كثفر ه كالقالِّ  ن أفماخَ ضمَّ يوَ  الحملَ  كما أ
في شوغاخ دةر  الوخابوه ةةظفمنا هنا فقط  والاف  كفففي اِّ اهوما  اننغفر أ  الوداةلي المماحر
 .ني لها..عناحرها المكال ِّ 
 مفهوم الحمل:-1-ب-2
 هال: 3  عند األحاللففنأما الحمل فمفهالمُ    
 «4«من لفظ  أة ما اشومل على مراده الموكلل قاد الاامع مرادَ اعو. 
 «5«أ   ه أم مراَده أأحان سالا  لفظ  من الموكلل لمراد الاامع ...اعوقاد. 
 أمالرا هي: الحملَ  لط حِّ ةقد اشورك ا مد  في الك م ال    اوَ 
                                  
 .(43مه حفحي 0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه  ينظر: 1
 .(41ه 43ينظر: )المرجع نفا ه ص  2
 .(41مه حفحي 0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه ينظر:  3
 (4ه ج02مه حفحي 4143ها4313)القرافيه ت : ب  عرد الربة  سمده شر  تنقف  الفبالخه  4
مه حفحي  0223 -ها  4101)الكلريه ا ن جز ه ت : محمد إسماعفله تقر و األحالخ إلى علل األحالخه  5
 (4ه ج411
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
   ُالن ل ب  قبد. 
  ُالاامع ب  مخابريِّ  قبد. 
  ُ1أ   كال  قادرا على الفهل.ة ةالقدر  لدى الاامعه أ  أ   كال  عاق ه  المقل 
    َّ ِّ  ه  جماااالُ لِّ ل ِّ كَ القبااااد لاااادى المااااوَ  شااااوراكَ اِّ  إ َّ  دُ ك ِّااااؤَ ه ةهااااال مااااا يُ  اباااااماااان الكاااا م  اااا لي  الحماااالَ  علااااى أ م
ط  يا فَّ رِّ تخابُ   :باألساسه ةل ل   قالخ ا مد
 المقبالد ب  إفهاُم من هال ُمَوَهف ِّاق لفهمِّ ِّ. ع علف فظ الموالاَا الل  »لخ ان هال فا
 ( ُظ وَِّراق ( َفاللَّف  ِّ  ال ُماَلاَاَميُ  َةَقَم،ِّ  َعمَّا اح  َشاَراتِّ  ال َحَرَكاتِّ  مِّنَ  َعَلف  َميِّ  َةا  ِّ هِّ  .ال ُمف 
 ال ُمَواَلاَاعُ ) ة  ِّ وَِّراق ( َعَلف  َل َفاظِّ  َعنِّ  اح  َمَليِّ  األ   .ال ُمه 
  َُبالدُ ) ة َهامُ   َِّها ال َمق  ف  وَِّراق ( ا  ِّ خِّ  ال َحد ِّ  َعَلى َةَردَ  َعمَّا اح  َةَّ  2.«األ 
اااااااامع على فهم ه ةتفر ُق   فن      ظهُر من ك م ا مِّد   عن الخ ان  تركفُزه على مراد الموكلله ةقدر ِّ ال
ادر عن النائل  ال   ال يدَري أة ال  ملِّ  إراد ا ُتبااااااحو قالَلو ه أة غفرَ  ل ال   الماق الخ ان ةالقالخ البااااا 
 3ال  فَهل الخ انه ةمن   اونوِّج يالنس أ  قدر  الاامع على الحمل مرتر يق بقبد الموكلل.
اااااَوَنرُط فاألدلااااي الواااااي     بالممااااال   فااااافنهاااااا للمكلَّ مالجَّ  اينرغاااااي أ  تكاااااال    ابااااا  يُ الكااااارعفَّ  منهاااااا األحكاااااامُ ُت
اااا هاااااه ةقااااد ةُ  ااااانَ  نوحااااىاِّ مماااان  ههاااالأة ماااان هاااال فااااي حكمِّ   ذلاااا  الخ ااااان للماااارن َ ج  هل أسااااالفرَ  َ قِّااااةفَ  ههلل
                                  
 (41مه حفحي 0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه ينظر:  1
 (4ه ج11)ا مد ه ت : عرد الر اق عفففيه ا حكام في أحالخ األحكامه د ت  ه حفحي  2
 (41مه حفحي 0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه  ينظر: 3
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
 ااااال   مااااان مقار اااااي ماااااراد الماااااوكلل نُ ك ِّااااامَ تُ  يا فَّااااارِّ تخابُ  فاااااي الخ اااااانه ةألجااااال ذلااااا   ناااااى األحااااااللفال  نمااااااذجَ 
 غفااااارَ   يا َفاااان ِّ ظَ  أحفانااااا لمراتااااوَ  خُ ناااازِّ قااااد يَ   اللمااااوكلل  قفنااااا باااا   ذلاااا  ماااارادق  الالحااااالخ إلفهاااااه غفاااار أ  الجاااازمَ 
 هماااان مدرساااي فقهفااااي أل اااارى    ااااو   نماااااذج الحمااالذلااا  اِّ   هااااه ة سااااروُ ي بماااا  كفااااي للممااال فَّاااامِّ ل  أنهاااا عِّ 
ااااا َ ِّ بح قِّاااااادَ  هاااااا ا مااااااا دفمنااااااانظااااارتهل فااااااي كفففااااااي الومامااااال ماااااع النبااااااالص الوخابرفي... و ا ااااااو   أل  َنم 
َ ج  ألَ    ا فااااي ماااانهج الحماااالهااااا ا و فاااااإنمااااا كااااا  مردط   هاااا ه اال و فااااات أ   ه حوااااى  ظهاااارَ لاااا  هاااا ا المرحاااا
َّ دة   لُ عُ ز  نااااا َناااانَّ ألَ  اااا  الفقهااااا  ةاألحاااااللففن مااااع علفاااا  أكثاااارُ وَ ج  إنمااااا مااااا اِّ   هنااااا ُ ُمااااد ِّ قَ مااااا نُ  مااااا أ  يوَّفِّقااااال ن ممَّ
 حغفر . اتا فَّ زئِّ فالا في جُ ولِّ خقرل أ    هي أساسفيا عامَّ  على أحالخا 
باااا  عنااااد غاااارا س فااااي  باالهومااااام المنهجااااي الاااا   حظاااايَ  ياااارى محمااااد يااااالنس أ  مراااادأ الوماااااة  لاااال  حااااظَ 
ااااااافره الرراغمااااااا اااااااامعُ  كلماااااااا» فمناااااااد األحااااااااللففن:  1اتي لمملفاااااااي الوخاباااااااوتف َ  كاااااااا  ال باااااااالموكلله  أعااااااار
ااااا ةقبااااادهه   سااااالفما ه فحواااااى  كاااااال  الحمااااالُ 2«ةأتااااالَّ    للملااااال بماااااراده أكمااااالَ  ه كانااااا، اساااااوفادتُ  ه ةعادتِّاااااة فانِّ
اااااا ال ااااااد-ةسااااااللحاااااالى اللاااااا  علفاااااا  -الكاااااار ل ةرسااااااالل -ةجااااالعااااااز -رادات اللاااااا ماااااا ففمااااااا  خااااااخ  لِّ ماااااان تحقط
 هما:  فنِّ وَ فرافَّ 
  اوحفل أ   قالخ الل  سرحان  ةتمالى شف ا دة  قبد . 
 اااااوحفل أ   قباااااد تمااااااالى شاااااف ا ال ااااالرِّ ل ك ماااااا مُ   الناااااااس  ةمااااان ذلااااا  أ  يااااااوكلَّ  فهُمااااا   ااااااا ُ ا ل فهِّ
  3.    مراده الناَس 
                                  
 )المرجع  ه ص  (ينظر:  1
 .( 41ه 41)المرجع نفا ه ص  2
 .(41ه 41)المرجع نفا ه ص  )الرفضاة  ةاألسنال ( ينظر: كما يراه كل من  3
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
اااافن أنهُ   ظهاااارُ    اااامااااا ذُ ماااان هاااا ين االفورا َّ كِّ راد إنمااااا ُياااا القباااادَ  را فااااي غفاااار مقامهمااااا المناسااااوه ذلاااا  أ
اااااا، -بااااا  فاااااي تبااااااالرنا الوفر اااااال  اااااافن إراد  الوكااااار ع ةعدماااااا ه ذلاااااا  أ  النبااااااالص القر نفااااااي ةالنرال اااااي لف
 مُ نوحاااادَّ  .... ةلاااا ل بغاااارض الوكاااار عه فمنهااااا مااااا  اااا تي ل عورااااار ةالورغفااااو ةالورهفااااو كلطهااااا-أعلاااالواللاااا  
اااا دط َمااااذلاااا  ففُ  أمااااا غفاااارُ ة  هتكاااار ما بااااالك م ال مخااااابر أننااااابممنااااى   الخ ااااان عاااانفااااي الحماااال  للكاااا م  افهما
 كا  تكر مفاه ةل ا  قالخ القرافي: ماال  كال  إال فف ه أل  الحملَ حم ال 
« َّ ُ ةهااااال مااااا لاااال يرف ِّ  1«ممناااااه  ففاااادَ  مقوضاااااهه ةأ   لُ اللفااااظ  حق ِّاااا األحاااال أ إذ كاااا م القرافااااي  هيااااالنس هنااااا ناااا
ا ة دة  ت ة لاااا   اااا  سااااارو   هنااااا علااااى حماااال اللفااااظ علااااى مااااا  قوضااااف  ااااامع  هكالجااااالد القاااارائن... جفاااا فال
َ  ينرغاااااي لااااا  أ  يومامااااالَ  هه فاااااد  لااااال  كااااان الممناااااى عااااان الممناااااى حواااااى  جااااادَ  ترماااااا لهااااا ا األحااااال ففرحااااا
 الرح  عن ممنى   ر... نمناجما مع الافاق تمفَّ  الحقفقيط 
 الحمل إجراء خاصا:-2-ب-2
اااااامن حمااااال ه أل  ال2ث ثفااااااي )الفقاااااا   ةالفهاااااال  ةالحماااااال( حوااااااى ُنقااااااارَِّن مفهااااااالم الحمااااااله ال ااااااد أ  نمف ِّااااااَزه 
ف اااااه ةأمااااا  مباااا ل ق داخ  علااااى إجاااارا ا دقفاااالا  قااااالُم باااا  األحاااااللفال ه لرلااااالغِّ ُماااارادِّ الماااااُوكلل  لالغااااا علمفااااا َمن َهجِّ
 .3«لممرفي بقبد الموكللا» الفق  ففمرَّ  ب ن :
  باعوراااااار ماااااا  خاااااَوخط بااااا ه مااااان منهجفَّااااايا فاااااي ا ااااان القااااافلكماااااا يااااا هو إلفااااا  مااااان الفهااااال  ةهاااااال أ اااااخط    
اااااع ةأ  الفقااااا  نوااااااجق  وااااااجق نِّ  أ  الفهااااالَ  4يااااارى ياااااالنساالساااااودالخه فاااااي حااااافن  ه ةال  ماااااارض ل ساااااومماخ للال
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 )المرجع  ه ص  .(  3
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 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
اااااع أ اااااخ مااااان االساااااومماخه غفااااار أ  الوقا اااااَل قاااااائلق  ااااافن  هااااا ا كاااااالُ  الفهااااال أ اااااخَّ مااااان الفقااااا ه أل  الال
اااع ةاالساااومماخ الَقااا، عراااار  الفقااا ِّ شااافالعا لااادى  ةقااادمااان جهاااي ثانفااايه  الفهااال ةالفقااا  مااان جهااايا ة ااافن الال
 ل.من لل  فم ةذمَّ  همد  القر   الكر ل من  فق  عن الل  الملما ه إذ
 يااااااالنس اعورااااااارات غفاااااار لغال ااااااي  فقااااااد اسااااااورَمد باسوحضااااااارِّ   لمااااااراد المااااااوكلل لمااااااا كااااااا  الفقاااااا  ممرفاااااايا    
اااااا-ةأحاااااااللهل-الظاهر اااااي َ  ى الحرفاااااايَّ نااااااالمم حاااااافن لاااااال يوجااااااة ةا قاااااالاألنهاااااال أ فَ   ي بالفقااااا م ِّ مااااان دائاااااار  الو
ااااركي  للكلماااااتِّ  ه 2ذلاااا  ا اااان القاااافل كمااااا ذكاااارَ  ةالمفاااااهفلَ  ه ةأنهاااال لاااال  موراااارةا ا شاااااراتِّ 1كمااااا رأى ذلاااا  ال
 حاااامفل ر  عنااااد ا اااان القاااافل هااااال ماااانفااااالمُ   ف ماااان يورااااع المن ااااالق فقااااط ماااان الاااانخ لباااااللفظيلةقااااد ةَحاااا
 :نمالذجفن  فنالحمل  نجد أنفانا من حف  علف ة  هخ عن مراد الموكللؤااال
  ةهال األنمالذج الالامي ظاهر :code model. 
 ةهال األنمالذج االسونواجي.منهج الجمهالر :inferential model 3 
 
ااااامن ثنا اااااي المقااااال  ااااامع الااااا    كااااامل ممرفاااااي قَ  ةالنقاااااله هااااا اكااااال هااااا ا  عااااان   يا ةحالفَّااااا يا رلفَّاااااالنقااااال أة ال
  ااااااع ةاالسااااااومماخ الكااااااائع ةعاااااااد  المااااااوكللكالال   ااااااهل فااااااي عملفااااااي الحماااااالالمناحاااااار المناسااااااري الوااااااي تُ 
 .مكوري  فن المقل ةالنقل باسوخدام  اللغي ةالقر نيه فالفق  من ه ا المنظالر عملق 
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 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ااااا ااااا  لااااا  الفقهاااااا  َس أماااااا عااااان أثااااار مقاحاااااد الكااااار مي فاااااي الحمااااال  فهاااااال أمااااار أسَّ    ا جرائفااااايَ   أدةاتِّاااااةة 
ااااااد فاااااااي »   إذ تن لااااااال فكااااااار  مقاحاااااااد الكااااااار مي مااااااان كاااااااال :1األحااااااااللفال  المااااااارادات الفملفااااااي الوااااااي توج
فهاااااااال مااااااان الماتر د اااااااايه ه كماااااااا ُ ه ةأكثاااااااار تجر ااااااادا ةأحاااااااااللفيا أةساااااااعُ  تالجههاااااااا مقاحاااااااادُ  هالااااااانخ الر اااااااااني
ماااان  ق راااارَ خ فااااا ل شاااااعر ه تاااارى هاااا ه الماااا اهو أ  مبااااال  الركاااار مموَ ه فةالحنا لاااايه ةالمموزلاااايه ةغفاااارهل
  2«ن ممرفوها.لمقاحد  مكِّ أفمال  ةأحكام ه ةأ  الغا ي من ه ه ا في-ةجلعز -لدن 
ااااا-ةقاااااد  ااااافن الكاااااابري  الكااااار مي جاااااا ت لحفاااااظ الضااااارةرات الخماااااس:  أ -المقاحااااادل لفكااااار  الااااا   أحَّ
اااااااله ةالمااااااااخه ةالمقاااااااله ماااااااع إحاااااااراره علاااااااى أةلال اااااااي الضااااااارةر ات علاااااااى  ةهاااااااي الااااااادينه ةالحفاااااااا ه ةالن
 3.الحاجفاته ةالحاجفات على الوحافنات
ر اااااااا ِّ عند محاةلو  اسااااااااونراك -ُيدري أ -ما حمل النخ على داللي ال   -كما  فن الكااااااااابري أ  على المف
 فن مقاحد الكر مي ةأةلال اتها من ناحفيه ةظاهر النخ من ناحفي أ رىه  الم قي-النباالصاألحكام من 
ا انبا   يَ ا أ  ثمَّ دَ فدذا َ   لكار  أنزخَ  فنهما  أل  ا لَ مع أحال عام ينرغي أ  يالف ِّ -ب ر قي أة ب  رى -امومار
    مقاحااد الكاار ميكر ه ا ة رى محمد علي يالنس أ  ف 4األحااالخ.المحافظي على تل   مع قباادِّ  ه  النخَّ 
 َّ ها ممرفي عاد  الموكلل باسوخدام  اللغيه الوي  موقد ب نهي   مقاحد أ رى في فكر  أكثر تجر دا منها أة أ
 5تاهل عملفي الرح  عن المراد الفملي من النخ.
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 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
اافيا تكمن أهمفي مبا ل  الحمل من     اانفي ةالوداةلفي ببافي  احايه إ النات لكالن  أحد المك الناحفي الل
ااااانفي   فا  األساااااساااافي لدةر  الوخابو  أن  أكثرُ  ااااجاما مع المباااا لحات الل ااااا  ااااِّ يوَّ  للفق ه ةأن ان ل بات
  مدط  أ رى  ناحفي ه منسااااااااااااااوخاداما  مع كال أفمااخ الك مه سااااااااااااااالا  أكاانا، ذات برفماي دينفاي أم المجااخ اِّ 
 1 .الموكلل لمراد ما حملا  لرلالغ مؤقوي عملفي مجردل الفهلل عملفيَ  لفال األحال 
غفر أننا ن حظ هنا أ  هناي فرقا ةظفففا  فن المب لحات الث ثيه ةلفا، القضفُي في اِّنوقا ِّ مب ل   
الحمل السوخدام  في الدراسات الوداةلفي  موملقيا بالم م  الومففز ي للمب ل  فقطه ةتنما هي في نظرنا 
في مراد مد ق أة ذم   فهال اِّجوهاده في ممر موملقيق ب  َّ الحمل إجرا ق تقني بح،ق  ُينَاو للحامل ف  يلَحُق  
الموكلل  ةَحَل إلى ذل  أم لل  بل إلف ه بخ  ِّ الفق  أة الفهل ال   ُ  لل علف  ةحف المد  ةال م ةُ ناو 
للمجمال ه حوى إننا نجُده في القر   الكر ل يناو دائما ل ائفي أة ف ي من الناس ة بفغي الجمعه ةمن  كا  
يا بخ   الحمل ال    مدط عملفي جزئفي.  ةنمل ال يوَّاُل لفظ لالفهلل بال ابع الملمي أة الفق  عملفي كل ِّف
الدينيه بخ   الفق  ال   ين رع بكلفهماه في حفن يالحي لفظ لالحملل ب ابع أكثَر تقنفي مثُل  مثَل مب ل  
  2إلف  يالنس.الدالليه فكا  اسومماُخ اللاانففن ل  في الدراسات الوداةلفي أجدى كما دعا 
 اشتغال دورة التخاطب في الدراسات العربية(: تالمبحث الثالث: اإلجراء الحملي )كيفيا
-موااااااابمفن لماااااان ساااااارقهل-كنااااااا قااااااد ذكرنااااااا أعاااااا ُه مفهااااااالم دةر  الوخابااااااوه ةأ َّ الماااااارن قااااااد ما ةحااااااديثا   
تماااااااملالا مااااااع الوَّخابااااااو  الحااااااف  دةر ه أ  باسوحضااااااار باااااار ا ثالاااااا  غفاااااار ظاااااااهره  اااااال  حواااااااُج حمااااااَل 
وه ةلما أسماله القرائن.   الالاع على غفر ما هال علف  مراعا ا السومماخِّ المخابِّ
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 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ااااااح -بقاللنااااااا لا جاااااارا  الحملاااااايل  ألناااااا   هاااااا ا مااااااا ةحاااااافناه    موملاااااال بكفففااااااي النظاااااار فااااااي -كمااااااا سنال
ااااني النرال ااااي الكاااار فيه أة ماااان األدلااااي اللغال ااااي الكاااارعفي الوااااي نقاااال -الاااادلفل ماااان   ااااات القاااار   الكاااار ل أة ال
ه فوبااااار  نباااااا لغال اااااا تكااااار مفا  اااااونَرط منهاااااا الكااااار مي أة -المجوماااااع ا سااااا مي األةخ أنهاااااا قاااااد ُسااااانَّ،  ُت
اااااااما ه لكنااااااا  هناااااااا نقااااااالق ةساااااااما ق األحكاااااااام  ااااااامَّى بالنقااااااال أة ال الكااااااارعفي. فهااااااا ه كلطهاااااااا تاااااااد ل ففماااااااا ُ 
 تكر مفا ه ُتاونرط منهما أحكامقه لها أثرها في الالالي االجوماعي القانالني.   
اااااااي القااااااارائن أهمفااااااايا بالغاااااااي فاااااااي اشاااااااوغاخ دةر  الوخاباااااااوه أ  فاااااااي ا جااااااارا  الحملااااااايه غفااااااار أ َّ  ةتكو
ااااااف  دةرهاااااااه فقااااااد ركااااااز الحاااااااج حااااااال  علااااااى أهمفوِّهااااااا الرالغاااااايه الدارساااااافن المحااااااَدثفن ا  ولفااااااالا فااااااي تال
ااااااف  كفففااااااي  اااااامفي ماااااان القاااااارائن الوااااااي ينرغااااااي االعوااااااداُد  هااااااا فااااااي تال فجماااااال كاااااال الاااااادالالت غفاااااار الال
 اشوغاخ دةر  الوخابو.
م لنماااااااذجِّ الوخابااااااو عنااااااد األحااااااااللففن  أمااااااا محمااااااد يااااااالنس فقااااااد تالسااااااع فااااااي تقد ماااااا  للاااااادةر ه باااااا   قاااااادَّ
اااااع ةاالساااااومماخ مااااان هااااا ه النمااااااذجه ةكفاااااف ُياااااؤث ِّر بمدارساااااهل ا لمخولفااااايه مُرك ِّااااازاا علاااااى ترفااااافن مالقاااااع الال
 ذل  على عملفي الحمل لدى كل مدرسي.
فااااااي الواااااارام األحاااااااللي  ُيز اااااال عنَّااااااا كثفاااااارا ماااااان األةهااااااام الوااااااي  1إ َّ الومففااااااز  اااااافن نماااااااذج الوخابااااااو   
أ َّ برفااااا ةاحاااادا  مولِّااااُ  الحاااالَّ كلَّاااا ه ةأ َّ غفااااره اِّنوكاااارت فااااي الثقافااااي الفقهفااااي المماحاااار ه تلاااا  الوااااي َتُظاااانط 
ال  ملاااا  مناااا  شااااف اه ةهااااي ثقافاااايق تكااااررت فااااي فوااااراتا ماااان الوااااار   ا ساااا ميه َجُمااااَد ففاااا  الفكااااره ةَقُبااااَر 
وَااااادط إال بالُجزئِّفَّااااااته ةال تلوفاااااُ، لماااااا  ففهاااااا الفهاااااله ةتَاااااَردَّت ففهاااااا النظااااار  الكلفاااااي الكاااااامليه إلاااااى نظااااار  ال َتم 
َمااااُع  ُ علااااى مااااا ُ َفاااار ِّقهله كمااااا ال ترحاااا  لهاااال عاااان أعاااا ارا مكاااارةعيه بقاااادر مااااا َ ج  الجمفااااَع  بقاااادر مااااا تُرَكااااز ِّ
                                  
 كما  فنها محمد علي يالنس في ثنا ا دراسو  علل الوخابو ا س مي. 1
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
خ َ َ اااااَ هل المكااااارةَ   ل فِّفَّوِّااااا ِّ ُتَهاااااال ِّ َ َتكِّااااازاا علاااااى  ه ُمر  لِّاااااي ِّ ااااارا  الَحم  ج   ذلااااا  الخ ااااا  الااااا   يناااااُوج غالراااااا مااااان ا ِّ
 الن ظر ي.  
 نموذج القنوات المقترنة:-المطلب األول
ناااا علاااى هااا ا النماااالذج هااا ا االساااَله باااالنظر للاَلسااال الااا   َةسااام  بااا  عراااد الااارحمن الحااااج حاااال ه أبَلق     
فهااااااال عناااااادما  قااااااالُخ  شااااااركيق ماااااان القنااااااالات المقورناااااايهالااااا   رأى أ  دةر  الوخابااااااو عنااااااد الملمااااااا  المااااارن 
اااار رِّنا-القنااااالات إنمااااا  اوحضِّ حاااا  النماااااذج الوالاحاااالفي الوقلفد اااايه الوااااي ظهاااارت فااااي  اااادا ات الر-فااااي َتبااااالط
ااااافر بقناااااا  ةاحاااااد ه ذهاباااااا ةت ابااااااه كماااااا  فَّنَّااااااُه  اااااال  ةغفاااااره  فهاااااي تااااارى أ  االتبااااااخ   ااااااني ماااااع  اكر الل
 .1سابقا عندما َعَرانا النماذَج الوالاحلفي المماحر  األقرَن لالجهي النظر المر في الوخابرفي
  َّ ه كما ُيَنر ِّ  2«ها( عند المرندةر  الوخابو هي شركي من الدالئل المندمجي )باقوران» ه ا النمالذُج يرى أ
ةهي ةاُع -كلَّ ما  جر  في الك م من أفماخا ةمن دالئَل لفظفيا »على مفز ِّ النَّظر ِّ المر في الوي تجمُل 
ا بمض  في بم .-اللغي ةت  لل تكن أساسفَّي من حف  مكانُوها -. بممنى أ  القرائن 3«ةقرائَن شوى ُمنَدمِّجا
ها في كالنها: تر ط  فن األفماخ الك مفي مع الدالئل اللفظفي  في دةر ا مندمجا مكمُن أهمفو-في ه ا النمالذج 
 ل.اقورا بمُضها  رم  فهي إذ  على اتباخ أة ل
اااااع اللغاااااال  ااااا  ممهااااااه ةفاااااي -حواااااى أ  الال فاااااي هااااا ا النماااااالذج  بااااارُ  ةظفففاااااا  الجاااااالدِّ القااااارائنه ة اندماجِّ
 ه ا  قالخ الحاج حال :
                                  
 ينظر: الم لو الثانيه من المرح  الخامس من الفبل األةخ: نمالذج  اكراال . 1
 (11)عرد الرحمن الحاج حال ه الخ ان ةالوخابوه د ت  ه حفحي  2
 )المرجع نفا ه ص  .( 3
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ااااااااع اللغااااااااال  ...ةذلاااااااا  أل  » ا لااااااااي ففاااااااا  دةَر الال ال يااااااااوِّلط إال باندماجاااااااا  فااااااااي شااااااااركي ماااااااان الاااااااادالئل الد 
 .1«ةالخارجي من  ةه ا ممنى االقورا . ف   جر  أ ط تخابوا إال ب لفاظا ةقرائَن تقور   ها.
ه ةهااااي االقواااارا أة قاااال  القاااارائنإ  نق ااااَي االرتكااااا  فااااي هاااا ا النمااااالذج ةالفكاااارَ  المركز ااااَي ففاااا   هااااي فكاااارُ  
اااااف  ةالرحااااا ه فمفهاااااالُم القر ناااااي مااااان المفااااااهفل المر فاااااي األحااااافليه الواااااي ُترااااار  فكاااااَر  فكااااار ق جااااادير ق  بالوال
ل المالجاااااالد  ااااافن الااااادالئل الظاااااهر  ةغفااااار الظااااااهر  فاااااي المملفااااي الوخابرفااااايه ةلاااااال أن ناااااا اساااااوردلنا االتباااااخل
  لالجاااااادناها تاااااؤد  نفاااااس الممنااااااى "الموباااااليماااااان النباااااالص المر فاااااي القد مااااااي  لفظاااااي ل "المقورناااااايلفظاااااي ل
ااااااااا  المر ااااااااي تجمااااااااُل ماااااااان الظاااااااااهر ت أ  -قر رااااااااا ك نهمااااااااا مورادفوااااااااا ه غفاااااااار أ  القاااااااادر  االشااااااااوقاقفي لل
لااااي ماااان جهااااي ا جاااارا ه ةهااااي  -االقتاااارا  ل ةالالحاااادَ  المفمَّ ااااجِّ َ ه أمااااا فااااي اللفااااظ المماحاااار فدننااااا القر ناااايتن
اااااافمفال سل أة لالمااااااؤةخل أة لساااااافمفلنقااااااالخ ل هكمااااااا ناسااااااو ذلاااااا  2  فااااااارس ساااااااندرسكمااااااا هااااااال عنااااااد  "ال
اااا افُوها لبااااانفها الااااا    قف ِّاااااُد برفموهاااااا  مااااان جهاااااي كالنهاااااا لفظفَّااااايا أة غفاااااَر لفظفَّاااااياه ةهاااااي قااااارائُن الحااااااخ إ
 ةقرائُن المقاخ.
 لقد اسوماد ه ا النمالذج رب َي القااي عرد الجرار الوخابرفيه إذ  قالخ:
َ َيااااُدخَّ الكاااا ُم إال علااااى مااااا ُ ملاااال بظاااااهره ماااان الُحكاااال  أة  مَلاااال بقر ناااايا » لغال ااااي  فااااُفمَلل ذلاااا   ففجااااو...أال 
بمجمالعهااااا  ةمااااا عاااادا ذلاااا  فدنمااااا تااااادخ القر نااااي علااااى مااااا لاااال ُياااااَرد بااااالك م  أة علااااى الالجاااااله الوااااي تقاااااع 
 .3«علفها تبار   الك م.
                                  
 نفا ه ص  .( الاا ل )المرجع 1
ةما  01مه البفحات 4114(ه المقار ي الوداةلفي.ه Françoise Armengaud)فراناالا  أرمفنكال )ينظر:  2
 (11-31بمدهاه 
 (1ه ج341)القااي عرد الجراره ت :  ضر محمد نرهاه المغني في أ الان الوالحفد ةالمدخ.ه حفحي  3
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
اااااع أة القااااارائن   ةاعوماااااادا علاااااى هااااا ه الرب اااااي  يؤكاااااد الحااااااج حاااااال  علاااااى أ  الداللاااااي ال ينفااااارُد  هاااااا الال
 ةلكن  قالم  ها مجمال  ه ه األدلي.
ا ةهااااال اااااُر كثااااار  الحااااا   ةتغففااااار الوراكفاااااو  بماااااا ال  حباااااى عاااااد  كمااااا ذهااااو إلفاااا  ساااافرال   ةا ااااان -ماااااا ُ َف ِّ
اااااار اج اااااارةر يه ةلكاااااان  كاااااال -ةفاااااال هاااااا ا النمااااااالذج–ه فلاااااافس الممنااااااى -ال اااااااففي  بحاجااااااي إلااااااى أدلااااااي إ
 ةتقاااادم الحاااااخ داللاااايالاااادالالت أ ااااا كااااا  نالعهااااا تكااااوري فااااي  فااااا  المااااراد ماااان الكاااا مه ة قواااار  فااااي هاااا ا 
ا ماااع المخاَباااو ةعلااال رالااا ك   فاااي شاااركي مااان القناااالات الداللفاااي  الواااي تممااال مماااا مقورنااايا بمُضاااها  ااارم
 1الك م الملفالظ لورلف  الغرض إذ هال الدلفل األةلي األحلي.
ةاالعوااااداد  هااااا فااااي الوخابااااو ماااان لااااد  المخاااااَبرفن   جملهااااا فااااي حاااااالت -أ  القاااارائن-كمااااا أ  ةجالدهااااا
ااااا  أة  كره ُمؤد ااااايا للحااااا    إذا كاااااا  المحااااا ة  ُمكاف اااااا للقر ناااااي فاااااي ُمغنفاااااي عااااا الكااااا م ساااامياالت ن الااااا  ِّ
فااااا  ةتجماااااُل الحااااااخ شااااااهد ا علفااااا ه إذ  كثااااارُ  مجاااااي ِّ الكاااااي  فاااااي  الرِّنفاااااي اللفظفااااايه فاااااد َّ المااااارن هناااااا تح ِّ
   ةفي ه ا  قالخ سفرال  ِّ:2مالاع من الك م يدفُع المرَن للح   ةك ن  قد َتَكلََّل ب 
لكفف أن، ة دا ةما أن، ة دال ةهال قلفل في ك م المرن ةلل  حملالا الك م  ة عمالا أ  أناسا  قاللال :»
على ما ةال كففه ةلكنهل حملاله على الفمل في شي  لال ظهر حوى يلفظالا ب  لل ينق  ما أرادةا من 
ةال ينقضا  ما تر د من ممنى  كثفرا ههنا  قما الممنى...ك ن  قاخ...لما كن،  دال  أل  كن، ةتكال  
 .3«ةت  كا  لل يلفظالا  ها لالقالعها هنا كثفرا ةك ن  قد تكلل  هاالحدي ه فمضى حدر الك م 
                                  
 (12)عرد الرحمن الحاج حال ه الخ ان ةالوخابوه د ت  ه حفحي ينظر:  1
 (14ينظر: )المرجع  ه ص 2
  (4ه ج323مه حفحي  4111 -ها  4121)سفرال  , أ ال بكر عمرة  ن عثما   ن قنرره الكوانه  3
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
علااااى االناااادماج الوااااام  اااافن جمفااااع -عنااااد الحاااااج حااااال -فالوكااااافؤ  اااافن اللفااااظ المحاااا ة  ةالقاااارائن يااااُدخط    
ااااع اللغااااي ال  مكاااان أ  تَااااُدخَّ علااااى شااااي  ا  الاااادالئله ةماااان أقااااالى الرااااراهفن علااااى هاااا ا  أ َّ ةحااااداتا ماااان ة
مِّ للماااااوكلل ةالمخاباااااوه -ماااااع حضاااااالر الموخاااااابرفن– كالضااااامائرإال  ماااااع القااااارائن   للغائاااااوه  الااااا كر ةتقااااادط
 .   1المرهمي باألسما ةغفر ذل  من الالحدات الخاحيه هي الوي ُ َامفها سفرال    ةأدا  الومر  ه
ااااَس لهاااا ا النمااااالذج النحاااااُ ه الاااا ين ُةف ِّ  قااااالا لاااا ل  بمااااا َحَظااااالا باااا  ماااان سااااما ا فملااااي ا لكاااا م الماااارن برمااااا أسَّ
ل علااااااى أسااااااالفر  الوخابرفااااااي هل الملمااااااي  الاااااا   2الفبااااااحا ه ةَتَماااااارطفِّهِّ ااااااالعِّ ه فاهوماااااااُمهل باااااا  باعورااااااار مال
اااوال ات  األساسااافيه  هاااال حفاااُظ الكااا م مااان اللحااان  ةحفاااُظ األساااران الواااي تُاااَؤد ِّ  لفهااال هااا ا الكااا مه فاااي م
اااااا   الباااااالتي منااااا  ةالوركفرااااايه كر  كاااااال  النحاااااال فاااااي  دا اتااااا ه اتباااااف بات غفاااااَر أنَّاااااُ  مااااان الجااااادير بالااااا  ِّ
ااااااا  المر ااااااي  حفاااااازا  مجاااااااخ اهوماماااااا   قراااااال أ  َت ُ اااااا  مناااااا  الر غااااااي ةاألحااااااالخ  ةغفرهااااااا ماااااان علااااااالم الل
  احا.
حواااااااى إذا جاااااااااَ  الموااااااا  رة  عاااااااانُهل مااااااان الر غفاااااااافنه رجماااااااالا إلااااااااى تلااااااا  المفاااااااااهفلِّ الموملقااااااايِّ بااااااااالقرائن 
اااالالا لهااااا ماااان منظااااالرهل الخاااااصه فاااا بلقالا علفاااا  الخ ا فاااايه فد إذ  يَوَراااافن باااا  ، الحاااااخ مقوضااااىرسااااالها ةأحَّ
اه إلاااااااى ، ال ينحبااااااار ففماااااااا  كااااااااهُده المخاَباااااااو فالحااااااااخالمخاَباااااااو ماااااااراَد الماااااااَوَكل ِّله   المقاااااااام ااااااال َيَوَماااااااد 
 . 3المقَوضي للحدي 
ُظه ةمن َس لمفهالم  الجاحِّ  ذل : ةالمقاُم ال   َقبده الر غفال ه هال ال   أسَّ
                                  
 (10)عرد الرحمن الحاج حال ه الخ ان ةالوخابوه د ت  ه حفحي  ينظر: 1
 (10)عرد الرحمن الحاج حال ه الخ ان ةالوخابوه د ت  ه حفحي  2
 (13ه 10ينظر: )المرجع نفا ه ص  3
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
  ااااامها الااااا   يلفااااال  هاااااا اااااامع ا بالاااااَي فاااااي مال ُلااااا  عااااان ا ااااان المقفاااااعه ةقاااااد سااااا ل عااااان مَلااااالِّ ال َنق 
اااااا، إذا: قاااااااخ»قاللاااااا :  ااااااو بالاااااا   ةُقماااااا، حقاااااا ه مقااااااام كاااااال   أَع ف   المقااااااامه ذلاااااا  سفاسااااااي ماااااان  جِّ
ااااف ، َ ااااا ماااان فاتاااا  لمااااا تهااااَولَّ  فاااا  الكاااا مه حقااااالقَ   ماااار  ماااان ةأر  ال فدناااا  ةالماااادةه الحاسااااد ر
.«من  ةلفَس  من  فلا،َ  الجاهل ةأمَّا شي قه ُيرافهما
1. 
 2ناتجا عن شركيِّ األدلي المقورني ال عن اللفظ المامال  ةحده.-ةالحالي ه ه-ففكالُ  الخ ان
يااااااؤثر علاااااى المخاَبااااااو  ففدفماااااا  ل ساااااودالخ المقلااااااي  للوالحااااال للممنااااااى المااااااراد  الااااادالليط  االنااااادماجهااااا ا 
    قالخ القااي عرد الجرار:3بالنظر في القرائن ةر  ها بمجمال  الدالئل اللفظفي
أل َّ الاااادلفل المقلااااي كالقر ناااايه فاااادذا ُعلاااال أناااا  لااااال قارناااا  كاااا مق موباااال لاااادخ  علااااى الالجاااا  الاااا    قوضااااف  »
 . 4«مجمالع ...
اااااو تااااارَي بمااااا األدلااااااي  هااااا ا الااااادلفل اااااي عراااااد الجرااااااره ُيواااااف  للمخابِّ المقلاااااي كماااااا يوحااااادم عنااااا  القا
ا فاااااي الكااااا م حااااافن  ااااا َمُن اللطااااارَسه كماااااا ُيواااااف  للمخاَباااااو الحماااااَل ةاالساااااومماخ  اِّن  قاااااا  اللفظفاااااي اقوباااااادا
ُضاااالط ماااان م حظااااي ظاااارة  الخ ااااان  فااااي اِّناااادماج تااااام ا  فَنااااُ  ة اااافَن اللَّفااااظ  ة فَناااا  ة اااافَن القاااارائن الوااااي تَ 
 كل ذل .
 
                                  
 (4ه ج441هه حفحي 4103)الجاحظه أ ال عثما ه الرفا  ةالورففنه  1
 (12)عرد الرحمن الحاج حال ه الخ ان ةالوخابوه د ت  ه حفحي  ينظر: 2
 )المرجع  ه البفحي  (.ينظر:  3
 (1ه ج343)القااي عرد الجراره ت :  ضر محمد نرهاه المغني في أ الان الوالحفد ةالمدخ.ه حفحي  4
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
 نموذج األصوليين الحملي:-المطلب الثاني
ااااااالمفن  أ  األشااااااااعر       مااااااادط هااااااا ا النماااااااالذُج أكثاااااااَر النمااااااااذجِّ شااااااافالعا ةانوكاااااااارا  ااااااافن األحااااااااللففن الم
ه ةُهاااااال الجمهااااااالر فاااااي هاااااا ا الراااااانه ةعلااااااى الاااااارَّغل مااااان كااااااال  نق ااااااي 1ةاألحناااااا  )الماتر د ااااااي( ةالمموزلاااااي
فااااي المملفااااي الوخابرفاااايه ةسااااابقا -ماااان حفاااا  ةجااااالُده-ذ  موررةناااا  أةاله إالوضااااعارتكااااا ه ا جرائفااااي هااااي 
اااااااارة  علفاااااااا  كمااااااااا  فماااااااال الظاهر اااااااايه ةال  لمخولِّااااااااف مكالنااااااااات هاااااااا ه الاااااااادةر  الوخابرفااااااااي  فاااااااادنهل ال  قوبِّ
لاااااااال  الكااااااا َم باعوراااااااار كااااااال مكالناااااااات الااااااادةر   اااااااما فقاااااااطه  ااااااال  حمِّ يومااااااااملال  ماااااااع اللغاااااااي باعورارهاااااااا ة
 الوالفي: الوخابرفي  الوي توكال  من المناحر
 .الالاع ال   قام ب  ةااع اللغي  ةهال ناري األلفاظ إلى المماني 
 .الداللي  الوي هي نوفجي الالاعه ةالافاق 
 .االسومماخ  ةهال إب ق الك مه ةقبد ممنى ما 
 .2الحمل  ةهال اعوقاد الاامع مراد الموكلل 
ي أةال   من حف  ترتفُرهاه فالالاع   تمن حفُ  ةجالُدها الزمنيه أ-كما يرى الجمهالر-ه ه المكالنات مرتََّريق 
 ه ةفي ه ا  قالخ القرافي مث :3ثل االسومماخ ثل الحمل
 .4«موالسط... ةاالسومماخ الحله ةالحمل سا له الالاع»
                                  
 (30مه حفحي 0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه  1
 )المرجع  ه ص  .( ينظر: 2
 ينظر: )المرجع  ه ص  .( 3
 (00مه حفحي 4143ها4313)القرافيه ت : ب  عرد الربة  سمده شر  تنقف  الفبالخه  4
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
فاأللفاظ تالَاع أةال من لد  الالااعه ثل ُتاوممل ثانفا للداللي على ممانفهاه ثل  حملِّها الاامع على داللوها 
 كلل.باعورار مراد المو
 ةالغرض األساُس ال   ألجل  ُةاع ه ا النمالذج  كما يالاح  يالنس هال:
  1«كفففي  لالغ حملا سلفل للنبالص الدينفي ةغفرها مما ارترط  ها.»
في -ه ا النمالذج ال ُيلغي دةَر القرائن كما َ فََّنُ  النمالذج الاا ل )نمالذج القرائن المندمجي(ه لكن  ُيَرك ُِّز 
 على الالاع  الحف  أساسا َين لل من .-المملفَّي الوي  مومدها األحاللفال إ ضاح  لإلجرا ات 
اااُو   ل هي اِّساااومماخق للك م أ ضااااه ةعناحاااارق  ااا، نظاما مجردا فح ةمع ذل  فدن  ال ُ غفل كالَ  اللغي لف
غفُر لغال ااي ُتكااااااااااااااااري في المملفااي الوخااابرفاايه ةهنااا تكمن أهمفااي الحماال  الاا    مومااُد  اادةره على مم فاااتا 
    2راكفيه حاغها األحاللفال  بقاللهلل قرائن عقلفيل ُتاهل بقال  في داللي األلفاظ.إد
اااااامي     الواااااااي تكاااااااورك كالَنااااااا  ق مف اااااااا )داال علاااااااى ممناااااااى ةاحاااااااد(ه -إ  الهف ااااااي المثالفااااااي للخ اااااااان الال
ااااامار أة الو كفاااااده مرتراااااا ترتفراااااا برفمفاااااا ااااااه  الفاااااا مااااان ا  ااااا3-حقفقفاااااا ال مجا ااااااه عام  اااااُل دائما ا   ال يوحقَّ
ااااميط ال ُ َمك ِّااااُن إال ماااان فهاااال الممنااااى لغااااياه غفاااار أناااا  ال يالحاااالنا  فااااي الوخابااااو الفملاااايه فالخ اااااُن الال
لفهااااااال ماااااااراد الماااااااوكلله إال إ  اعوررناااااااا المناحاااااااَر المكااااااااركَي فاااااااي الااااااادةر  الوخابرفااااااايه كماااااااا ُيَرف ُِّنهاااااااا هااااااا ا 
 النمالذج.
                                  
 (11مه حفحي 0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه  1
 .(14ينظر: )المرجع نفا ه ص  2
 ينظر: )المرجع نفا ه ص  .( 3
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
ُل األحااااااااللفال   لكال  المر ي  مكُِّن  سااااااالفقيا ت لفُف ا    ن  في لخ ان المثاليه كما  مكن  االنز اُ  عُيَؤحاااااا ِّ
مطال  الخ اان المثااليَّ أحفااناا  ااااااااااااااَ   حواج ألن  ال عراار  الموماار ل لمقااما ُمَمفَّنا إلى   اان فمليه ةلا لا  ُ 
    1لقر نيه ةأما إ  حدم عدةخق عن  ف  د من ةجالد القرائن المناسري الوي تضمن اما  نجا  الوخابو.
اااااهل فااااي نجااااا  الوخاباااااو -الخ ااااان الفملااااي فااااي حالااااي-فااااالموكلل  اااا   ناااااالعفن ماااان القاااارائن  الوااااي ت  ُحفط
 هما:
 ااااارِّفي ااااو علااااى أ َّ  :القر نااااي الب  الوااااي تكاااافر للممنااااى الحقفقااااي غفاااار المقبااااالده مااااا ياااادخ المخابِّ
َلُ  هنا ال  كال  للحقفقيه ةأن  لن  ففَده ممناى.  َحم 
 ااااامعه :القر نااااي الهاد ااااي ةهااااال مااااا   لِّاااال علفاااا  الر غفااااال  لالم قااااَيله  الوااااي ُتَراااافن مااااراد المااااوكلل لل
 2الوي تنفي كل حملا غَفر ذل  ال   تهد  إلف  ه ه القر ني.
اااااااورمد الممناااااااى الحقفقااااااي أال ةهاااااااال  ةمثالاااااا  قاللناااااااا: لرأيااااااا، أساااااادا  خ ااااااو أمااااااااميله فالقر نااااااي المانمااااااي ت
الكااااااجاعي  األسااااااده ةالقر نااااااي الهاد ااااااي  ةهااااااي الم قااااااي  اااااافن األسااااااد الحقفقااااااي ةماااااان  خ ااااااو حقفقاااااايا  هااااااي
  3ففورادر إلى ال هن مراشر   أ  الممنى هال أن  رأى   فرا شجاعا.
اارةر ي لحبااالخ -في إ ضاااح  كفففي نجا  المملفي الوخابو- مومد ه ا النمالذج    اايا   على مرادَ   م
   سنقدم  ففما يلي:4الوفاهل هي:  فا  الموكلله ةحدق الموكلله ةا عماخه ةالورادره ةاالسوبحان
                                  
 نفا ه ص  .( الاا ل ينظر: )المرجع 1
 .(11)المرجع نفا ه ص ينظر:  2
 ينظر: )المرجع نفا ه ص  .( 3
 (.422ينظر: )المرجع نفا ه ص  4
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
 بيا  المتكلم: مبدأ-1
 ة مر  ب ن :
 «امع  . 1«إظهار الموكلل المراَد للاَّ
اااااامه ال باااااا س أ   ااااااي أق هااااا ا هاااااال تمر ااااااُ  الرفاااااا  كمااااااا قدمااااا  الجرجااااااانيه ذلااااا  أ  الرفااااااا  عنااااادهل  م
ااااُل كااااالُ  األحاااال فااااي  ُنااااَ ك َِّر  هااااا هناااااه حوااااى  ظهااااَر مااااا ياااادُ ل تحاااا، مفهااااالم  فااااا  المااااوكلله ةكفااااف يوحقَّ
 الموكلل إبانُو  عن مراده: 
 « تمالى: كقالل  لوخبفخ ةا المجا  احوماخ يرفع بما الك م ت كفد ةهال :الوقر ر  فا 
ااااااَجدَ  َ َمُمااااااالَ :]الحجر: ُكلطُهاااااال   ال َم ئَِّكاااااايُ  ﴿ َف  الكاااااال  اااااا كر الم ئكااااااي ماااااان الممااااااالم ممنااااااى فقاااااارر هه32َأج 
 .الوخبفخ  حومل ال بحف  حار حوى
  اااافر  فااااا  الخفاااايه أة المجمااااله أة المكااااكِّله أة المكااااوريه ماااان  فااااا  ففاااا  مااااا  فااااا  ةهااااال :الوف
اااااا َ  تمااااااالى:﴿َ َأَقاااااااُمالا كقاللاااااا  َكاااااااَ  :]الحااااااج:  َة تَاااااااُلا البَّ  فلحاااااال مجمااااااله البااااا   فااااااد  هه14الزَّ
 .بالاني الرفا  ةلحل ةالمقداره النبان حل في مجمل الزكا  ةك ا بالانيه الرفا 
  ةالوخبفخ ةاالسوثنا  الوملفله نحال الك مه مالَجو تغففر هال :الوغففر  فا. 
  ااااااع ماااااا بغفااااار  قاااااع  فاااااا  نااااااال  هاااااال :الضااااارةر   فاااااا ااااااال  إذ ماااااا  لضاااااارةرا  لااااا   ُة  لاااااا  المال
ااااااكالته  قااااااع ةهاااااا ا الن ااااااله  يرفااااااع عرااااااَده ياااااارى  حاااااافن النهااااااي عاااااان الماااااااللى سااااااكالت مثاااااال بال
                                  
 (14مه حفحي 4113-ها4123)الكر   الجرجانيه ت : جماعي من الملما ه كوان الومر فاته  1
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
 الناااااااس فااااااد   ماملاااااا ه عماااااان الغاااااارر دفااااااع اااااارةرَ  بالوجااااااار  لاااااا  إذناااااااا  جماااااال فدناااااا  ة كااااااور ه
 .مدفال  ةهال  هل  إاراراا لكا  إذناا  جمل لل فلال إذن ه على باكالت   اودلال 
  1.«مو  ر شرعي  دلفلا  شرعي حكلا  رفع ةهال النا ه هال :الورديل  فا 
ياااارى بماااا األحاااااللففن أ  الرفااااا   ُحبااااال  باااا     قبااااد المااااوكلل أ   حَمااااال ك ُماااا  علااااى ظاااااهرهه فاااااي 
ااااامع  هاااا ا المراااادأه الاااا    ُمااااده أحااااد المو لرااااات الوااااي ينرغااااي لاااا   حاااافن يؤكااااد ا اااان القاااافل علااااى ممرفااااي ال
 .2وكللاسوففابها حوى  فهل مراد الم
اااا ه فهااااال ماااان حفاااا   رنا ال توالقااااف عنااااد قبااااد المااااوكلل لإلبانااااي  اااال هااااي فااااي الكاااا م نف ةالمراااارُ  فااااي تبااااالط
اااااَو فُم ه فاااااُفحكل علاااااى الماااااوكلل  المرااااادأ ياااااراد منااااا  ا بانااااايه إال أ   كاااااال  الماااااوكلل َعفِّف اااااا عااااان ذلااااا ه ال َ 
اااااامع ففنرغاااااي لااااا  أ  باااااالمجز عااااان ا بانااااايه ةال عرااااارَ  فاااااي مراعاااااا  قباااااده إ اهاااااا )أ  ا باناااااي(ه ةأ ماااااا ال
 فواااارض هاااا ا المراااادأ  ةتال كااااا  مااااا  قااااع  فناااا  ة اااافن المااااوكلل  ماااان قرفاااال الهاااا ر ةاللغاااااله ةهااااال  ااااارجق عاااان 
اااع.  تكماااان أهمفاااي هاااا ا المرااادأه فااااي إظهااااره لكفففاااي اشاااوغاخ هاااا ا النماااالذج   فااااي »مرحثناااا فاااي هاااا ا المال
ااااا  اااااامع قاااااد ألااااازم نف لااااى أنااااا  المقبااااالد. ةلاااا ا  علااااى حمااااال الظاااااهر ع-بمقوضااااى هاااا ا المراااادأ-كااااال  ال
   3.«الممنى المورادره ينرغي أ   اورمده ةلال مؤقوا...]فد  أ  حمل ال يوفل مع الحمل الظاهر 
 
 
                                  
  ه ص  ( الاا ل )المرجع 1
 (424مه حفحي 0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه ينظر:  2
 )المرجع  ه ص  ( 3
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
 مبدأ صدق المتكلم:-2
اااااااَعه مااااااان حفااااااا  ةجاااااااالُده ةعدمااااااا ه ذلااااااا  أنهااااااال يرَحثاااااااال  فاااااااي     لااااااال ينااااااااقش األحااااااااللفال  هااااااا ا المال
ااااااد احوماااااااَخ الباااااادق أة الكاااااا ن إلااااااى احوماااااااخ  اااااانيه ةهااااااال مااااااا ُيرمِّ النباااااالص الوكاااااار مفي ماااااان القاااااار   ةال
ه ةفااااي هاااا ا -كمااااا ساااافظهر  مااااا بمااااد-  ااااره ةهااااال الممنااااى المجااااا  ه أل  األحاااال إعماااااَخ كاااا م المااااوكلل
  قالخ الرا  :
 ﴿. ةهاااااا ا عنااااااد حملاااااا  لقاللاااااا  تمااااااالى:1«المجااااااا  علااااااى حملاااااا  ةجااااااو ظاااااااهره علااااااى حملاااااا  تماااااا ر ةتذا»
 ه.400]الوال ي: :ةلفن رةا قالمهل إذا رجمالا إلفهل. 
 فالظففي اللغي ال َتَوَحقَُّل إال بافوراض حدق الموكلله ةفي ه ا  قالخ القرافي:
 2«الك ن... دة  للبدق إال تضع لل ...ةالمرن»
اااااااما إال حااااااادقاه ةأ َّ اساااااااوممال  قاااااااد فهااااااا ا المرااااااادُأ م اااااااعه أ  أ َّ الكااااااا َم ال  كاااااااال  ة رحثُااااااا  أحاااااااُل الال
 ه ةال  كال  ذل  إال بِّبارِّ ا ل  عن المجا .-احوماال-ُينَظُر فف  من حف  كالن  حدقا أة ك با
ااااهل كااااال  الناااااس  -عنااااد األحاااااللففن-ةأماااارق   اااار  جماااال لهاااا ا المراااادأ ةجاهاااايا   مفلااااال  إلااااى   هااااال افورا
 ااااا -بدجمااااا  األحاااااللففن-  أل  ذلاااا  فااااي مباااالحوهله ةهاااا ا محكااااالم حااااادقفن فااااي الوخابااااو كالنااااالا  أ 
ةأمااااا  ه3ةلالماااااد ل ةلالماااا هول ةل االعوقااااادله ةأ  الماااار  المجااااارد ياااارج  الباااادق علااااى الكاااا ن لا لاااافل
                                  
 4114 -ها  4141)الرا  ه فخر الدين أ ال عرد الل  محمد  ن عمرهت : ب  جا ر الملالانيه المحبالخه  ينظر:1
  (1ه ج311مه حفحي 
 (11مه حفحي 4143ها4313قف  الفبالخه )القرافيه ت : ب  عرد الربة  سمده شر  تن 2
 (421مه حفحي 0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه  ينظر: 3
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
كااااااال  ذلاااااا  ألغااااااراض ممفنااااااي  فدناااااا  ال يوماااااارض مااااااع هاااااا ا المراااااادأه إذ  حَمااااااُل الكاااااا م علااااااى  كاااااالنهل ينوهِّ
 على الموكل ِّل بالك نه فالحمل هنا ححف ه ال ش  فف .ظاهرهه ة حَكل 
 مبدأ اإلعمال:-3
ةحف ما ينرغي أ   فمَل  المخاَبو عندما يولقى ك م الموكلل. ةجالهُر »يولخخ مفهالم ه ا المردأ في    
حد ِّ له ا المردأ هال أ َّ الاامع  مفُل إلى جمل الخ ان المولقي ةالقرائن المناسري  تممل باسوثمارها إلى ا
ذل  أ  الماومَع  فورض كال  الخ ان ال   تلقاه  ةكلَّ ما تملل   1«األقبىه ألنها المفوا  لمراد الموكلل.
َلها جمفمهاه ألنها  مِّ ب  من قرائن ةأحالاخه إنما ُجمل، ةسفليا ةغا ي لُففهل مراد الموكلل من ك م ه فملف  أ  ُ م 
 2ناج .ذات فائد ه ةلكل ا منها غا ي في تحقفل تخابو 
ااافالبي هااا ا المرااادأ فاااي مقاللاااي هاااي:  ةشااارحها بقاللااا :  3«إعمااااخ الكااا م أةلاااى مااان إهمالااا »ةقاااد حااااغ ال
ااااارن لااااا ل  ماااااث  بااااا   لاااااال أةقاااااف الرجااااال 4«إلغائااااا  مااااان أةلاااااى الفائاااااد  علاااااى الكااااا م حمااااال إ »   ةقااااد 
 .5على أةالده ةلفس ل  أةالد أحفا   ففحمل ك م  على أةالد أةالده
لهاااا ا المراااادأ  ثااااارا مهمااااي فااااي كفففااااي الوماماااال مااااع الكاااا مه ةتحقفاااال الفائااااد  القبااااالى ةجااااديرق بااااالقالخ إ  
اااااامع إذا ُ ف ِّاااااَر  ااااافن أ   حمااااال الكااااا م علاااااى ممناااااى مففاااااد ة  ااااار أكثااااار فائاااااد    منااااا ه ةمااااان ذلااااا  أ  ال
 حمل  على األكثره ةهال ما ُ َام ى عند األحاللففن لتكثفر الفائد ل.
                                  
 (421مه حفحي 0221)محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ا س ميه  1
 (.421ينظر: )المرجع نفا ه ص 2
 (401ه 401مه حفحي 4112 -ها 4144)الافالبيه عرد الرحمن  ن أ ي بكره األشراه ةالنظائره  3
 )المرجع  ه ص  (. 4
 ينظر: )المرجع  ه ص  (. 5
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
  1الو سفس ال الو كفد  إ  كا  ُمخفَّراا  فنهما.كما أ  من فالائدها  حمُل الك م على 
ه أل   ِّ ااااَل علااااى األَ ااااخ  ةماااان فالائاااادها أ ضااااا  أناااا  لااااال كااااا  أمااااام دلفلاااافن األةخ أ ااااخ ماااان الثااااانيه ُحمِّ
اه  ُلهما مما   2«فدعماخ الدلفلفن أحرى ةأةلى.»ذل  ُ ممِّ
 مبدأ التبادر:-4
َم     ل  بمقدمي ساارل أ  ذكرناهاه ةهي أ  الهد  من المراد  ال  مكن لنا أ  نفَهل ه ا المردأ  دة  أ  ُنَقد ِّ
كُِّن تفمفُل مردأ  امي ِّ هال الالحاالخ لمراد الموَكل ِّلِّه ةعلى ه ا األساس فقط  م  الم كالر  هناه ةمن النمالذج الال
ي ال هن حمل الك م على ما  خُ ر ف-اِّت ِّراعا له ا المردأ-الورادر  فالاامع حفن يولقى الخ ان  ينرغي ل  
 .3كما ي كره القرافي «الورادَر أةلى»الهلي األةلى  إ  لل  كن هناي حار  عن ه أل  لل
َرف نِّ ةهي حباااااااااالخ  ُد مردأ الورادر أرجَ  حملا سااااااااالفله حوى توحقََّل المبااااااااالحُي المكاااااااااوركُي  فن الموخابِّ  حد ِّ
اااااااااااااافكال  قبااااااااااااااُد الموكلل هال اُهله فماا لل  كن هنااَي دلفالق على مخاالفاي الوَّراادره ف من الممنى  ماا ُ فَهل الوَّفاَ
 4الظاهر.
اه أة     ااااااااااااااعه أة األكثر تالقطمااا ةحوى  كالَ  الحماال على الورااادر مممالال باا   ففنرغي أ    كالَ  م ااابِّقااا للال
 .5األقرَن للممنى الحقفقيه ةذل  برما َيَواَلقَُّف على ممرفي الاامع بمادات الموكلل في اسوخدام اللغي 
                                  
 (421مه حفحي 0221س عليه علل الوخابو ا س ميه )محمد محمد يالنينظر:  1
  .(421)المرجع نفا ه ص  ينظر: 2
 ينظر: )المرجع  ه ص  .(  3
 ينظر: )المرجع  ه ص  .( 4
 (424ينظر: )المرجع  ه ص  5
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
 مبدأ االستصحاب:-5
 ةاألحااااالخ قالاعُد عام يق كل ِّفي حاااافغ، ب رقا اسااااوبااااحاَن األحاااال دة  الفر ه إال  دلفل  المردأ ةُ منى  ه ا 
   من  فنها:1مخولفي من لد  األحاللففن
 .2األحل اسومماخ البفغي في ماماها 
 .3األحل عدم النقل ةالوغففر 
 .4األحل الحقفقي 
ل اللفظ  ل في ممنااااهااااه ة ُراد منهاااا أ  ُ حماااَ د اااُ على الحقفقاااي دة  المجاااا ه ةالممالم دة  »ةغفُرهاااا مماااا ياااَ
الخبالصه ةا فراد دة  االشورايه ةاالسوق خ دة  ا اماره ةعلى ا ب ق دة  الوقففده ةعلى الو حفل 
ااااااااااااا ه ةعلى  دة  الز اد ه ةعلى الورتفو دة  الوقد له ةعلى الو سااااااااااااافس دة  الو كفده ةعلى الرقا  دة  الن
 5«  اللغال ه إال أ   يدخَّ دلفل على     ذل .الكرعي دة  المقليه ةعلى المرفي دة 
ه ه الكلمي الجاممي المخوباااار  للقرافيه ُترفُن عن منهجا إجرائي في الحمل على األحاااال ما لل  قل دلفل    
على مخالفو ه كما ُترفُن عن األحالخ الوي اتفقالا علفهاه ةالفرة ِّ الوي  حَمُل علفها الك ُم إ   كا  َثمََّي دلفل 
قَّيِّ ةالضارط ةالمنا ي الوي تماَمل  ها األحااللفال  مع على أ  الفرَ  هال المراده ةهال ما ُ ظهر أ ضاا مدى الد ِّ 
ااااااما  ااااااال ِّ الُرمدِّ الوَّخاُبرِّي ِّ في الفكر األحااااااالليه ةالوفر لِّ  فن الونظفر للطغي  الحاااااافها ة النخه ةمدى ة
                                  
 (444ه 441ه 441مه حفحي 0221ا س ميه )محمد محمد يالنس عليه علل الوخابو ينظر:  1
 (431مه حفحي 4143ها4313)القرافيه ت : ب  عرد الربة  سمده شر  تنقف  الفبالخه ينظر:   2
 (434ينظر: )المرجع نفا ه ص  3
 (3ه ج4013مه حفحي 4111-ها4141نفائس األحالخ في شر  المحبالخه  ) القرافيهينظر:  4
 (4ه ج440مه حفحي 4143ها4313)القرافيه ت : ب  عرد الربة  سمده شر  تنقف  الفبالخه  5
 اني: التخاطب بعدا تداوليا عربيا.الفصل الث
  من   خ ه ا النمالذج ال   1ةاللغاي  الحاااااااااااااافهاا ك ماا عَملِّف اه ةهال ما َعمِّل على إ را ه محمد علي يالنس
لالا على ت ال ره.أ   ب  ج  مهالر األحاللفال ه ةعمِّ
د ل نمالذج ه  وق-في دراساااو  للجالانو الوداةلفي من مناهج الرح  ا سااا مفي في النخ-قام علي يالنس    
َمُ  ا ن تفمفَيه ةهال نمالذجق لل  مَودَّ  فاقِّي   ال   قدَّ ااااااااااااا ِّ   ر جديرا بالدراساااااااااااااي ةالفحخه هال نمالذُج الحمل ال
اع إال  الحاف  أمراا  افاقه ةقد شار  يالنس بالال اومِّع حفَن حدةمِّ الوَّخابوه من   خ ال َيَوَمرَُّ  علف  الم
ه ا النمالذج شااااااارحا ةاففاه مع إ را  الخلففي الممرففي الوي اعومد علفها ا ن تفمفي في مقار و  ه هه كما  فَّن 
م  في بحثنا ر أنَّنا لل نقد ِّ مدى الُقرن  فن كثفرا من األفكار الوداةلفي المماحار ه ة فن نمالذج ا ن تفمفيه غف
ُع  ااااااِّ ه ةهال أن  لفس نمالذَج الجمهالره ةا  ر تقني   ةهال أ َّ الم كرَ  ال َتوَّ ااااااالعي  ااااااررفن  األةخ مال ه اه ل
ه ةأ َّ الغرَض  -في نظرنا-لوقاد م    ل ينرغي لا ن ى لنا دراسااااااااااااااو  على مه  ااااااااااااااَ إفراُده  رح   اصه حوى يَو
الدراسااااااااَي هال تقد ُل أََهل ِّ األفكار الوداةلفي في دراسااااااااات المماحاااااااار نه في  األحااااااااليَّ ال   ألجل  أنجزنا ه ه
ُد للو حفل لرح  تداةلي مماحر.     محاةرها الكررىه بما  َمه ِّ
َمها لاانفا       فَّنَّا من   خ ه ين النمالذجفن كفففي اشوغاخ دةر  الوخابو في الفكر المر ي قد ماه كما َقدَّ
رد الرحمن الحاج حال  ومحمد علي يالنسه ةقد كان، مقار ي الحاج حال  َأن َزَ  عر فا  مماحرا ه هما ع
ألعماخ النحا  منها ألعماخ األحااااااللففن  في حفن كان، مقار ي محمد يالنس أن َزَ  لممل األحااااااللففنه غفر 
في اللاانفات  اح أنهما نَجحا إلى حد ا بمفد في إ را  الجالانو الوداةلفي في الورام ا س ميه بما  َمك ُِّن الر
دَّ  ةاالسوق لفي  ُل بالومفز ةالجِّ المر في من الو حفل للرح  الوداةلي المماحره ت حف  يركز على مفهالما يوَّاِّ
َدَتف نِّ هما )الالاع االسومماخ( ة)الداللي الحمل(. مفهالم الوخابوههال   امن ثنائفوفن ُمَومااِّ
                                  
(441مه حفحي 0221علل الوخابو ا س ميه )محمد محمد يالنس عليه ينظر:  1
 الباب الثاني: التداولية في الدراسات البالغية المعاصرة، العمري معلما.
الفصل األول: األصول البالغية للدرس التداولي 
 المعاصر.
 .تمهيد                                     
 البالغة تقليدا يونانيا، المفهوم والنشأة.المبحث األول: 
 المبحث الثاني: البالغة سفسطة.
 المبحث الثالث: البالغة فلسفة.                                    









ر،  نَّ ااُر أنَّ ب ُذِرها إلىوِ  ب نغ   (Friedrich Nietzscheِنتشههههههههه   ُيعتبر   ل من أصهههههههههَّ ا غربية، إغ َر أوَّ
إإلنسهههبني   إغقربما بتحررٍ  ُمسهههتاِررٍل غرتوإصههه -في إغعبغم إغقهيم-م من إسهههتوب وإإغرونبن إغقهير،  فبغرونبنرون  
هايا مع م و يا بيةي  نرب  ههر ب  واب ة إغوإ هح،  نَّع ما ب يظ ُر في فشههر ب   روذقهِيم خاصهبهصهه  إيسهبسههر،  
 1إإلغربَّة من خيل موإ إت  خصربذ ب.
فأصههههههههههههبحة إغبيةهههههههههههه، أاإة ُمتاررِلههههههههههههدة غحهههههههههههه  إغخيفههههههههههههبت إغتههههههههههههي نشههههههههههههأت فههههههههههههي صههههههههههههقرر، إعههههههههههههه سههههههههههههقو  
ق م(    ههههههمب سهههههع   هههههعب ب نغههههه  نغ هههههب   رررهههههبت نهههههد  إغرر رههههه، إغتهههههي  414( سههههه ،  Tyrannieذررإنرهههههب 
،  و ههههههىة إغحبااهههههه، ذحهاهههههههإ ذهههههه    غظ ههههههو  مو سههههههة  ررهههههه   بهههههه قم ذرههههههب إيم ههههههبم فههههههي إغرحههههههب م إغشههههههعبر
 2إغبية، في إغعبغم إغقهيم.
(  فهههههي إغبر ههههه، إغجقبفرههههه، وإ  ترب رههههه،  L’oralitéا ب هههههي إغتَّ برههههه  أياهههههب ي ررههههه، ةإغرشهههههبف ، أو إغشههههه ب ر،ة  
 عرههههة ةفههههن إغخوبإهههه،ة ي تسههههي أ ررهههه،  مدهههه، إبغ هههه،  إههههبغ ظر غلو ر ههههب  إغتههههي وإغسربسههههر، فههههي إغرونههههبن 
ِ ههههه ا  بنهههههة  أ جهههههر مههههن إ تبهههههب  نوإمر هههههب إغشههههه رر،  ف هههههي  هههههىإ إغسهههههربق ير   هههههب إغقهههههول ننههههه   ررهههههب أ انهههههب أن ُنقع
  3إغبية، مب رة.
إ فرههههه   جرهههههرا مهههههن  هههههب فبسهههههه   هههههىإ إغتو رهههههُ  غر  هههههوم إغبيةههههه، فهههههي إغعهههههبغم إغقههههههيم    يعههههههوإ أن ي هههههونا ذعررر 
ومرهههههها إغهههههىن يلعُر هههههب نحُ هههههُم  رههههه  إغُرلبزفههههه، إغتهههههي   ذحهههههتِ م نغههههه  إغعرررَّهههههِ،  فبإل  هههههبُ  غهههههر ا  هههههو إغُبعهههههها إغ
هههه   ومههههبنيِل   رههههب أنَّ مصههههور ا إغبيةهههه، ن سا و ههههوِا إغبيةههههِ، إر  وِم ههههب إغرعبِصههههِر فههههي إغتلههههرإِي إغرونههههبنيِل وإغرا
                                  
 (Meyer, Michel, Histoire de la rhétorique des Grecs à nos jours, 1999, p. 5)  ا ظر: 1
 إغرر   ن س   ص ن س ب.(ا ظر:   2
 إغرر   ن س   ص ن س ب.(  ا ظر: 3




ههههب غته هِسهههه ب إغههههىن يرِ ههههُن أن  ههههيِل إغههههىن  ههههو إغخوبإههههُ،   خيف  ههههيِل  ارتاههههبُ  مهههه  إغرصههههور  إغ َر بر ظههههِ  إغعَر
  أو إغبيةهههه، بههههتاحا اٍغ  برههههٍر  ةرههههر أنَّ اههههب س سههههبِاُر فههههي إحِج ههههب  ههههىإ إغرصههههور ا ُنوِرههههيا  ررههههِ   رههههما إغخوبإاهههه،ِ 
إغرعترههههههها إغرههههههوما أ  و ههههههو مصههههههور  إغبيةهههههه،  فههههههي إنتظههههههب  أن ُنههههههها َّيا أ جههههههر فههههههي  ههههههىإ إغرو ههههههو  فههههههي  
.  إحوٍي أخُر
 المبحث األول: البالغة تقليدا يونانيا؛ المفهوم والنشأة:
 إ ون ب:ذعرف إغبية، إغتقررهي،     
ملرو ههههه، م ظرههههه، و هههههبمر، مهههههن إغرعهههههب ف  ههههههُف ب  هههههو ذهههههه ه  إغخوبإههههه،   رههههه  نحهههههو مهههههب ذهههههمَّ ذصهههههوُ  ب »
  1«برن إغقرنرن إغرإإ   ب  إغرريا وإغعصو  إغوسو .
 رروس ومذتاههههههههههههههرن إغبيةه، إغتقررههيه، و ف إغرصههههههههههههههبا  إغبيةره، إغرونهبنر، وإغرومبنر،  إبتهإ   إريمم    
 Homer  و رسههروا )Hesiod)  وصههو  غرخوبب  وإغ يسهه ، في إغقرنرن إغخبم  وإغرإإ   ب  إغرريا  نغ  
ةرر أن أ رَّ ههب  ر  إإل يق  ي  تههبإههبت:  2إغخوبههب  وإغ تههبر إغرومههبنررن في إغقرن إغجههبني  بهه  إغرريا.
 و ذعررم إغخورب(مل وغ، إغر غف   (Rhetoric to Herennius إغبية، نغ   رره روس(  و  سهرشهرون(
 Education of the Orator) 3غ رر تر ربن. 
وإ أيَّرهههههههب إ تههههههههإٍا إبغبيةههههههه،  ررن إ تاهههههههها ارن مهههههههن إغتَّههههههههإوغررن إغ هههههههَر ومهههههههن إغلههههههههار إبغهههههههى ر   هههههههب أن إغرحهههههههها
ِ ُن  عُر هههههب مرِ ِعرَّههههه،   إغتقررهيههههه،  نَِّ إ تبرو هههههب  بغررلههههه،ا مهههههن   ههههه،  وِن هههههب ذاِصهههههُف إغخوهههههبرا إإلنسهههههبنيَّ فهههههُررع
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رِلهههههُد إغرلترعهههههبت إغقهيرههههه، صهههههبغح،  غرتلوبرهههههِي فهههههي إ غررمرههههه، إغرعبصهههههرة   ةهههههما إمتوإه هههههب  رههههه  إعهههههم مهههههب ُيرا
ُي إغرونبِنرَّهههه،ا وإغيذر رَّهههه،ا  وذتلب هههه   إعههههما إغظَّههههوإِ ِر إغبيةرَّههههِ، إغرو ههههواة فههههي - رهههه  إغ َّقههههرمِ –إغتههههي ذاتاحهههههَّ
.  1اقبفبت وفترإت أخُر
ُ ُة  إههههبغ َّظاِر غرتاههههرإ هافا إغِخوههههبرا بوصهههه   مبغهههه،  ننَّ  ههههىإ إ  تهههههإاا غهههه  مههههب ُاباههههرِل ههههتا ع ههههيِل إغقهههههيم  إغههههىن ِإسع ِي إغ َر
ِ ُ  ههههب إغ َّظههههُر نغهههه  إغبيةهههه، إغتقررهيهههه، بوصهههه  ب مصههههه إ مههههن مصههههبا   هههه،   فرههههن  ههههىة إغل هههه، ُيرع ننسههههبنرَّ،   بمل
رهههه، إغرعبصهههههرة  مهههه  إيخههههى إعههههرن إ  تبهههههب  إغخصوصههههربت ةإغ قهههه  غ وهلهههه،ة غرلسهههههبن -إغتل ظرههههر غربيةهههه، إغعَر
هههههيل   َر ي سهههههوو   إغخوبإههههه،( و إغشهههههعر( و هههههو مههههههب ق هههههر   ههههههمب ناقهههههه  إغ يسههههه ، إإلسهههههيمرون  تههههههبباي إغعا
تههههرُة إغتههههي أصههههب  فر ههههب إغ  ههههُر إإلسههههيمي  رَّههههيا  رر رههههب  و ههههي إغ ا  رههههب فعراهههه  إبههههن   ههههه مههههرن غاخَّصههههُ رب و ا
رهههه، ُمستشههههِرفب غدإعههههبا إإلنسههههبنر، فههههي إغعرههههوم إإلسههههيمر، إصهههه ،  بمهههه،.  ههههىإ   ا  ههههي  ههههون إغبيةهههه، إغع َر
ُة إغ  ههههههِر إغبايةههههههيِل إإلسههههههيميِل مههههههن إغتاههههههرإي  سههههههة مصههههههباُ  ب و ههههههو ُر ناظاِرهَِّت ههههههب  بهههههه  َّغههههههب  فبسههههههت باا ذأسَّ
 إغرونبنيل إغتقررهن(    يع ي ب ب ا إغ َّظرهَّ، إغبيةرَّ،  رر .
غهههههة نغههههه   وإ هههههها - رهههههب َّ رنهههههبة أ هههههية-و هههههه  بنهههههة بههههههإيبُت إغبيةههههه، إغتقررهيههههه، مهههههن أ هههههرإف  هههههبهع،  ذحوَّ
عر إغرونبنيِل إغقهيِم  َّ ر ب أ سوو.ب يةرٍَّ،  ذاتاارَُّن أسبغرب  قررٍَّ، وأخي رلٍ، و ب  رٍَّ،  في إغشل
2 
ل إغرونههههههبنرون إيإلهيهههههه،  نعههههههم ق ههههههرت إغ تبإهههههه،  بهههههه  َّغههههههب فههههههي إغقههههههرن إغتبسهههههه   بهههههه  إغرههههههريا  مر رههههههب  هههههههل
إسهههههتر بم إغحهههههرف إغ ر رقهههههي فهههههي    و  هههههب نتسهههههب ل:  هههههن أاهههههر3إغ ر رقرههههه،  غتسهههههر ا إ تبإههههه، إغرونبنرَّهههههِ، إغقهيرههههه،
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جَُّرههههُ  إغرونههههبنرون فههههي ذشهههه ر  نههههوإٍة  ههههة ذههههرإيا فر رقههههي  ذارا إيابرههههبت إغبيةرهههه، إغرونبنرهههه، إيوغهههه   و هههه   ههههبن ارَّ
ِ هههههُن  ون إرهههههب   ُيرع أوغههههه  غربيةههههه، إغتقررهيههههه،   هههههىإ مهههههب غهههههن ُيلربا اهههههب   ههههه  ن  إغر  خهههههون وإ اهههههب هلون إغلهههههبال
 إغبحُث   ُ  في ا إست ب  ىة.
هههههيا  ههههههوما  َر رهِقههههيَّ  رهههههب ُيعهههههرف إ ن  ههههو ذههههههوهنا  ههههه ب ي    ةرههههرا  و هههههه ِإنعتاظهههههر إغعههههبغُم إغ ا ينَّ إياارا إإِلةع
ِ  3 إغ صههههف إغجههههبني مههههن إغقههههرن  ههههوا ههههِ، إغ تبإههههِ،  رهههه  إغُرشههههبف ،  مههههب أالُ نغهههه  ذاوا ق م(  ذههههب هُر ذههههر رِ    َّ
ربسههههرل، و ههههىإ إغبيةرلهههه،   رههههب أسهههه م فهههههي إغ َّجههههِر  وذاهههههوهِن أ ههههمِل إي رههههبِل إغتلب هخرلهههه، وإغ رسهههه  رل، وإغوبلرلههههه، وإغسل
هههههب  وذوهههههوهر إغر ههههه،  هههههحِ، غرحلهههههبج إغر وقهههههي إغرر َّ إغتقعرهههههه إغرعرهههههب ن غر حهههههو  وإغ تبإهههههبت إغتلعررررههههه، إغُروا ِل
 1ن س ب إبستخهإم إغلر  إغووهر، إغتبم، وإغرر ب،.
ههههههب مههههههن إغ بمرهههههه، إ صههههههويمر، فتعههههههوا  ررهههههه،   غڤو  رههههههبس-ر ههههههب إغبيةهههههه،   هههههههنبإغتههههههي يقبب- rhetorikeأمل
 Gorgias)  ،ِااِتهههههِ  يفي هههههون إغرا توَههههه رِلهههههما إغبيةههههه،ة  و هههههه ق هههههر إغُرصهههههورُ  فهههههي ُمحباا إغهههههىن يسهههههرل  ةُمعا
قرقههههه،   بههههه  َّغهههههب بجياهههههرن سههههه ،  وذههههههلا إغ ررههههه، فهههههي إغرونبنرههههه،  513مهههههوإغي   ق م(   اةهههههم أنل هههههب وا اعهههههة ما
  2غىن اتحهي نغ  إغلرب رر أو إغسربسي. و و إغشخص إ إغ نِل إغىن ياررُ   إغخورب ر  
راههههِي وإغِخهههههإِ    غههههم ي ههههن سههههقرإ  متصههههبغحب مهههه  إغبيةهههه،  ينهههه  ناظههههر نغر ههههب بوصهههه  ب ف ههههب ا وههههون  رهههه  إغرا
  3بار رب ِإ تامَّ ب ب أا سوو فررب إعه إ تربمب إبغ ب.
إ  ر   تبر م سور ي سوو  بروذوس(  نغ    ررل،  رب  ررن من صقار   سرشرون ق و ا إغبيةا،ا إست با 
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  م  إمتربل أن ي ونب   ي وإمهإ  وأن ي ون  و إ   غقب ب (Corax and Tissias و إ   وذرسههههههههربس  
غترسربس إرع   إغ رإر   ص ، َّمٍل غرب ياصُهُ      من ناعرٍب.
1 
سهههههبِذر ب ههههه ب  رب ررهههههب وُم سَّ سا   يقهههههول -ق م(  3أن فهههههي بهههههإيبت  ق -فهههههي  هههههىة إغ تهههههرة فارا هههههة إغبيةهههههُ، نا ع
    رب سرشرون:
« ُ ههههههِ،  مهههههههب ناعرارهههههه متههههههوإفقرن فههههههي َّغههههههب مهههههه  -ناهههههههان غ رهههههههب ذحهاههههههها م  لرَّهههههههٍ، و وإ ههههههها ناإ ٍة إغ ِلقب هههههههبت إغعبمَّ
أنَّ  ههههههههههههو إ     يقههههههههههههرلم إغبههههههههههههها ربت فههههههههههههي مقببهههههههههههه  إ تهههههههههههههإاة  .ق م( .. 614يفي ههههههههههههون    إغ رههههههههههههه (
راههههه،    ررهههههب  بنهههههة مقبو   رهههه  سهههههبر  -غهههه،  و ههههي مبغههههه، إغحلهههه، إب مترهههههب ت  ف ررهههههب  بنهههههة إغ ظرههههه، محترا
هههههب بت هاهههههِه   ههههه   هههههخم إغُلجَّهههههِ،.  رهههههب ناههههههان -إغرجهههههبل ر  إغتهههههي ذههههههإف   هههههن بهههههرإ ة   ههههه  صههههه رر إغلجههههه، ُمتَّ ا
 ٍ ِل ذعرهههه ةفههههنٍل إإل  ههههب (  ونهههههان غترسههههربس إ  هههههإا -أو ننشههههب -غربيةهههه، إأنَّ ههههب فههههنا  إبت ههههب  غ ههههو إ   إههههأوَّ
ة غر بز ههههههبت. فرههههههب مصهههههه   ههههههو أنهههههه  إعههههههه ذحرههههههِر مو ههههههو   ببههههه  غيسههههههتعربل فههههههي إغررإفعههههههبت وإ خوههههههببيٍل
باههههههرَّن  ههههههه  مههههههن  ههههههو إ   وذرسههههههربس أاإذا هههههههب إغاههههههرو ه،  إغتههههههي  ههههههي: إغرحتارهههههههُ  أو   إإل  ههههههب (إغبيةهههههه، 
 2«إغرَّإ ُ   و ىإ  و إغلد  إيصر  غُر علِد رب.
و أوغهههه   ههههىإ  هههه فرو ههههو  إغبيةهههه، إبغ سههههب، نغهههه   ههههو إ   وذرسههههربس  ههههو إإل  ههههب  وأاإذُ ههههب إ مترههههبُل    
معهههههبغم إغبيةههههه، إغتقررهيههههه،  فرر   هههههب وإغحبغههههه،  هههههىة أن نورهههههي  رر هههههب مصهههههور  إغررإفعههههه، أو فهههههن إغررإفعههههه،  
ههههفا  ين ههههب غههههم ذتخههههى مهههه   ههههىان إغههههر ررن م  ههههوم إغبيةهههه، بوصهههه  ب  ررههههب  ةرههههر أنل مههههن  ههههب  إعهههههُ رب  ذاراقَّ
خصههههرَّ،  أو إغعرررهههه،  رههههه ههههب مب بذههههه  إغشَّ ب سههههُ برِلُ   مهههه  إغسل سهههههوبهررن   ههههىإ إغر لههههدا غُروهههههوِل  إغبيةهههه، إحسا
 وإغ يس ِ، وإغخوببِ  وإغبيةررن من إغعصو  إغِ رِ سِترَّ،.
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 البالغة سفسطًة:-المبحث الثاني
  2أو إغخبههههههههرإ  1( إسههههههههم اونههههههههبني يع ههههههههي  معرِلرههههههههي إغبرههههههههبنSophistesأو إغس سههههههههوبهرون  إغس سههههههههوبهيا  
ههههِهموإ نغهههه  أار ههههب فههههي مهههههوا إغقههههرن إغخههههبم   بهههه  إغرههههريا   وببرهههه، أسههههب وإ  ا غرهههه، وخا  بنههههة غ ههههم ُ ههههُه إتا  ها
إسهههههتخهإم ب  ومهههههبل ب هههههم إيمهههههر نغههههه  إغر بغاوههههه، متههههه  ُ رفهههههوإ ب هههههب  وذ رَّهههههرت إسهههههبب م ا  ُت إغرل هههههِغ فهههههي 
ر، إغحهاج،.  3إغعَرر، وفي إغر بت إيوَ 
وبإههههه،  سهههههتعرإر  هههههه إذ م فهههههي إغتلهههههأارر    يقصههههههون بهههههىغب    4ةبرهههههبن إغحهههههيةيسهههههتعِر  إغس سهههههوبهرون إغخا
ههههبلب  هههه رذ م إغ برههههرة ونههههىإ  وإغتههههي أسهههه م  و ههههه  ههههبنوإ ُاتق ههههون إغتلههههأاررا  رهههه  إغلر ههههو  أيلرههههب نذقههههبٍن  مههههب سا
 :5فر ب  هاه إغعوإم  أ ر ب
 .إنتشب  إغعقبهه وإ  إ  إغرختر ، إغتي ذص  مهَّ إغت ب م وإغحررة 
   ،فب   هههههن   جهههههرة إغخصهههههومبت إغقاهههههبهر، وإغسربسهههههر،  إغتهههههي أات غرالهههههوِ  نغههههه  إغخوبإههههه، وسهههههرر غرههههههل
 ميٍل أو ذأارِه ةاراٍر.
  ههههههبِل غههههههم اابُر  ههههههب  بهههههه  َّغههههههب  و ههههههه  ههههههبن وصههههههوُل إغِ  ههههههِر إغرونههههههبني نغهههههه  مرمرههههههٍ، ُ صههههههُو مههههههن إغشَّ
ن  متههههههه  أَّإ هههههههوإ إغشهههههههبَّ وإإلغحهههههههبا  مهههههههب أاُ ين  إغس سهههههههوبهرون مهههههههن أ هههههههم أسهههههههببر  هههههههىإ إغتهههههههراِل
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هههههبِل أسههههه م فهههههي نلهههههب  ذق رلهههههب ذ م فهههههي إغتهههههأارر  رههههه  اتصههههههُ غ هههههم سهههههقرإ  إقهههههوة   رهههههب أن  هههههوَّ إغشَّ
 إغرسترعرن.
ير ههههههن أن نتحهههههههي  ههههههن  خصههههههرترن إههههههب زذرن مههههههن بههههههرن إغس سههههههوبهررن  ههههههبن غ رههههههب أاههههههرا  رهههههه  إغبيةهههههه، 
 وإغخوبإ،  رب بروذبةو إس و و  ربس:
 ق م(: 014ق م،  Protagoras )(084 بروتاغوراس -المطلب األول
ههههُهة أفي ههههون أ ههههبم بروذههههبةو إس فههههي صههههقرر، و بنههههة غهههه  إذصههههب ت مهههه   ههههو إ   وذ    رسههههربس   رههههب ا  ِل
ههههههههههههي (Rhétorique   وأ سهههههههههههوو فهههههههههههي  إغبيةههههههههههه، (l’Hippias  ربرهههههههههههبس(   فهههههههههههي -  و هههههههههههو مهههههههههههب أمع
ب رب ذ ررإت م ر، في إذلب بت إغبية، إري ام، مر ر، إغ يم غر  بي، إغررإا بروة ب.-إحسا
1 
 بن غ   سط من فرس ت   ف ( Democritusايرقرهط   ب  َّغب نشرر نغ  أن بروذبةو إس  ه ذتررى  ر  اه 
رهس  ر ر . إبت ر مى ب  ةإغس سوبهية أو إذلب   إغ  رن محبو  إغتوفري برن2إست ر ب إست ي  سربرب
 Heraclitus رمر هإس في  3أن برن إغقول به ةذحر      ي ة وةو وا إغحقرق،ة ( Parmenidus ( َو
 مقوغت  إغش ررة إغتي  ي   وإن إغشب وإغ ظرة إغىإذر، في إغ رس ،:
 5«إغ به ، وإغتي ذ ون وةرر إغ به ، وإغتي غم ذ ن.» 4«إإلنسبن مقربس     ي ...»
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هههههها ب  ب ههههه   رر هههههب مى باههههه  إغ  هههههرن وإغسربسهههههي    هههههىة إغرقوغههههه، إغتهههههي أمههههههاة اهههههو ة ذشههههه ر ر،  هههههبن  هههههو  إ
إغعقههههه  وإغحهههههي  وإغخرهههههر »، وإغعقهيههههه،   هههههبم بروذهههههبةو إس إبغتشههههه رب فهههههي وإغبيةهههههي. فرهههههن إغ بمرههههه، إغ  رههههه
إغشهههه وة إيمههههب ة إبغسههههو  فسههههرب ب إغوبرعهههه،  ومبههههىإ إغر هههه  »... رههههب اإفهههه   ههههن  1«وإغشههههر  وإغعهههههل وإغظرههههم
إغقهههون إغهههىن اتبههه   برعتههه  ةرهههر مبفههه ٍ إبغربهههبا  إغخرقرههه،  و رههه   هههىة إغربهههبا  إأن هههب مهههن إختهههرإ  إغعبمههه، 
 .2«ن يحبوغون أن يحتروإ و إ  ب اون إوش إغقون. عبف إغ  وس إغىا
إغتههههي نسههههه اة مر عرهههه،ا إغحقرقههههه، أو ةإإلنسههههبن مقرههههبس  هههه  إي ههههرب   ررعهههههبة  ههههىة نترلهههه، مقههههوغت م إيوغهههه  
و واا ههههههب  و عرت ههههههب م ر رهههههه،    ههههههبإط غ ههههههب ن  مههههههب اههههههرإة إإلنسههههههبن فههههههي مر هههههه   أو مههههههب يشههههههت ر   فههههههبغحي 
ع   نَّ إغبب هههه  ي ههههون إههههب ي مههههرن ي ههههون  ههههىغب إبغ سههههب، إغرههههها    ههههو مههههي إبغ سههههب، نغرههههب  وإغع هههه  إههههبغ
هههههههب إغس سهههههههوبهي أن ات هههههههي إغ هههههههبس  ررعهههههههب  رههههههه  مقرقههههههه، اببتههههههه، خب  ههههههه،  هههههههن  نغرهههههههب  فهههههههي ير هههههههن إحسا
اا إي خبص ومب يعتره م من مب ت. ة  ذعها اا هِل  3إإلنسبن  وَه   ن َّغب ذ ون إغحقبهي ُم ا َّت،  ُمتاعا
 ر،  يقول: رب أن بروذبةو إس   يعترف إبيغو 
  أستور  أن أ رم نن  بنة إ غ ، مو واة   أو ةرر مو واة  ف نَّ أمو إ  جررة ذحوُل بر ي وَرن  ىإ إغعرم  »
 4«أخاصا ب ةرور إغرسأغ، و صر إغحربة.
 هههههىة إغرقوغههههه، إغتهههههي  عرهههههة معبِصهههههره  اتَّ رونههههه  إبإلغحهههههبا   رهههههب  عرهههههة سهههههقرإ  اهههههرفم مى باههههه   وهابهههههُىل 
وه بِ رهههه   لومههههب  هههههاهإ  ُوه  ههههر  ررهههه  خبصهههه، وإغس سههههوبهررن  بمهههه، إسههههت يلا  مربذاهههه  فههههي سههههبر  َّغههههب 
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ذيمرهههههههى م مهههههههن إغوبقههههههه، إي سهههههههتقرإ ر، فهههههههي سهههههههبر  ذعرهههههههرر م إغخوبإههههههه، مقببههههههه ا مبهههههههبغ ا خربغرهههههههٍ،  و فسهههههههباا 
 نظرذ م غرسربسر،  إغتي  بنة مب ر،  ر  ف رة نقر ب غ ب ذرإسرربخ  نَّ يقول:
 1«  غد ُو أو إغحب م  فبغسربس، إست يل.إغحي غرقوة  وإغعهإغ، مب  و أن »
اههههههه   وي ههههههه  َّغهههههههب  رلهههههههم سهههههههقرإ  ذيمرهههههههىة ملبنهههههههب محهههههههبو  نصهههههههيم م  اإ رهههههههب غقرههههههه  إغ سهههههههبا إغهههههههىن أمها
 إغس سوبهرون  إبغعر  ي   إغعهإغ، وإغخرر  وفي  ىإ ا ق      أفي ون  وغ :
ههههها إياار ههههرن إغ ههههبا هن نن غههههم أ ههههن إغومرههههه  إغههههىن اههههدإول » فههههي إغسربسههه، إغحقرقرهههه،  فرقههههول غرشهههعب ُأ إنهههي أما
ِلُب  ب  مب ياصر  وه   .  . 2«  مب ااراىا وُهعع
 ق م(: 040/ 084-ق م Gorgias) (084 ورجياس ڤ–المطلب الثاني 
هههههإ غرس سههههو، إعهههههة  ِإسههههترر فههههي اههههو ة إغتشهههه رب و ههههبل إبسههههتحبغ،     ق ههههرا إعههههه بروذههههبةو إس وأصههههب ا  إ
  3 إغرعرف، وةرر ب من إيف ب  إغتي ُ هَّت من  بر  إغ ىيبن.
م إ ون   هههعرهب نيقب رب  إسهههتخهم فر  محسهههِل بت  رَّدا  أب را إ  مسهههتارعر   إذَّسههها  بن غڤو  ربس أسهههرورا نجرن مرا
  إذسهههرة من إغ بمر، إغشههه رر، إبغتسهههبون في  ول (Gorgianic) غر   ي ةإغرحسههه بت إغڤو  ربنر،ةُنسهههباة ن
،ا مت و ههههههه، ٍ غههههههه  ذهههههههأاررإت ذ  رررهههههههَّ  5ومحسهههههههههههههه هههههههبت بههههههههيعرههههههه، 4إغهترإ رهههههههب  مختومههههههه،  إههههههه يقهههههههب  خهههههههبصل
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 اونرب ذر رد  ر  و ب ، إيِاغَّ،   ىإ إيسرور إغىن أا ري  و ن س   رر   (.L’enchantementخيإ، 
 .1أو ةإغتأم  إغ  سية  )Psychagogie(بسر بةو يإغ
 
  فقه  بن اُر أن إغخوبر   ( L’antithèseةنقم إي روم،ة إ ذ دت ذق ربت  و  ربس إغخوببر،  ر  
مسههههههترِ رب  ى إإل رإ ا إغخوببي  (Polytropieبه أن اوإفي إغلر و ا إغىان نتو   نغر م سههههههربة ةبوغرتروَربة  
( Doctrine Pythagoricienne des contrairesمول إغرت ب اهههههههههبت  2إغ رجبةو سهههههههههر،  من إغعقرهة 
ُر ب بام وإغ رربت إغُرارِلراِ، إغتي ا ب ي ذا ا ا وهت ُي من   ، أخُر م  إب مر هي  في مرب س، إغتحرر  إغصل
3. 
 
ي ومههههههن   ههههههب وا هههههههِت إغسل سههههههوُ،  رهقههههههب غ ههههههب فههههههي ن ههههههوس إغ ههههههبس  مههههههن خههههههيل ذ راههههههب مههههههى ِب ب إغبيةهههههه
ِل  هههههه بت إغبهيعرهههههه، إغخيإهههههه، َّإت إغوههههههبإ  إغروسههههههرقي  وإغلههههههها  إغخوههههههببي( إغخههههههبص  إغررذاِ ههههههد  رهههههه  إغرحسِل
م وصهههه ،   برهههه، غرلر ههههو  هههههِل   ف هههه ا  اههههمِل إغسِل سههههوبهيِل 4إغر ههههبِغط إغههههىن ُي تههههي فههههي  اههههبيب إغاههههررر  أنهههه  ُيقا
لا نمسهههههبسا إغرسهههههتِرعرن و   هههههب  م إهههههأنِل  هههههي  ارههههههة   هههههىإ  هههههو مقرقههههه ، مهههههى ب م  وغهههههىغب و ههههههوإ أن ُاباههههههِل
إ من  ىة إغقه إت مب  و  رة  بررذرن.  وإ ب  بررإ برن أب ب  إغوبق، إغ  ر،  و ا وع
5 
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،  أسوو ه فقه إ ترهوإ  ر  ذرقرن مرهها م خوبب مت وِل ا،  َّإتا مو و بت 1أمب م غ بذ م فرم ذ ن معروف،
 2مت و ، إيسرور.مختوم، إأنوإ  مختر ، من إغحلبج وأمجر،  ذب هخر،  فرس ر، 
ر  (Paideia إغبهي  في ( W. Jaeger رلر   أ ب  أن إيار إغس سوبهي ذررَّد إب ختصب   إغىن ي سِل
إغبعه إغعرري غد رب   وأن  قرهةا إغس سوبهررن ُأاملاة ةبغبب في  تب مل وغ، إغر غف  مب أالُ غشروا ِ، 
إغتلر لغ إبسر م اومي به  ت  به ، إسبب إغه بي، إغرب رة   وأصب  ملرلُا 3 رهقت م و  رإ إذ م إغخوببر،
 4إغتي   َّ رب أفي ون وأ سوو.
هههههرتب نغر هههههب ُم اقَّحتاهههههرِن  رههههه   46  هههههوَّ   و  رهههههبس  إ مختر هههههب غربيةههههه،  مهههههن خهههههيل ُخوبتهههههرن وصا ق م( ُإعهههههه 
     مسرمرترن  رب:
   مهي   رررنThe Encomium of Hélène.) 
   افب  إبغررهسnse of PalamedesThe Defe.)5 
أنب إهههههبغ ظر فهههههي ةمههههههي   ررهههههرنة إغهههههىن يحرههههه  م ب ههههه، فهههههي إغع هههههوإن  نَّ ذاهههههرل ة افب هههههب  هههههن  نَّإ مهههههب بهههههها
ُي مهههههرر Paris( مههههه  إهههههب ه   Ménélas هههههرور  ررهههههرن مهههههن زو  هههههب مر هههههريس   (  أ هههههع   هههههىإ إغحهههههها
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– ههههب إههههب ه  إ رربذهههه  إغتههههي خب هههه ب إإلةرههههُي  سههههتعباة  ررههههرن.  ههههىة إغشههههبإ، إغتههههي فاتاا  1 ههههروإاة إغشهههه ررة
وذسههههرَّطا خوبإهههه   رهههه   وم ههههب و سههههه ب  غُر ههههِرز مههههب يشههههب  إغرخهههههِل إت إغهإخررهههه، إغتههههي - رههههب بههههرل ة  و  رههههبس
أاَّههههههرت  رهههههه   سههههههم  ررههههههرن  فبنقههههههبات إقههههههوة إغقههههههها  إإلغ ههههههي  إغخب  هههههه،  ههههههن نوب  ههههههب(  وَقههههههوة إغخوههههههبر 
عتبههههر  و  رههههبس أن ههههب غههههم ذ ههههن إإل  ههههب ي غبههههب ه  إغههههىن أاَّهههههر فههههي  ةببذ ههههب ف رههههب مباههههه   رر ههههب  وغههههىغب يا 
اات ذصهههههههرفبذ ب   هههههههىة إغقهههههههوُة إغتهههههههي مجَّرات هههههههب إغ ررههههههه،  ههههههههَّ  ةإغخوهههههههبرةُمهههههههرَّة  فهههههههي  رإ  هههههههب  ينَّ  هههههههوة  أ رههههههه  ما
 Logos) .2إغىن ُيشب  إغومي أو إغت وهم إغر  ب رسي 
م  و  رههههبس  ة  ة بةرهههه،  برههههرإ»بوصهههه  :  إغرو ههههوس-ب ههههب    رهههه  إغبيةهههه،–مههههن خههههيل ةافههههب   ررههههرنة  ُيقهههههِل
يهههههه،  ذ تشههههههر فههههههي Divines-يحرهههههه  فههههههي ن باتهههههه  واههههههب إ خ رهههههه،  نغ رهههههه، (  ذظ ههههههر فههههههي  هههههه     بصههههههرا مباِل
رهههههو  إغ شهههههوةة ة  وإسهههههتلهإ  La Liesseإغلسهههههم  غ هههههب إغقهههههه ة  رههههه  نهههههد  إغخهههههوف  وذخ رهههههف إ  م  َو
 3«إغعاوف.
ع ههههههب  ههههههن   مههههههب ير غرلو ههههههوسيلعر ههههههب  و  رههههههبس ُمرههههههدمرن إب  تهههههههإا إههههههبغقُو إإل  ب رهههههه، بهههههه  إغتأاررهههههه،    
 رههههب ي بغو ههههب  و  رههههبس إوهههههر   5  فههههي ير ههههن مر  ههههى غههههوُم  ررههههرن  رهههه  فعر ههههب4إغبحههههث فههههي إغرسهههه وغربت
هههههوِل  إ  ررهههههرن فهههههي  بغهههههب  إمترهههههبل إختوبف هههههب أو أخهههههى ب ُ  هههههوة  فر ِسهههههب فعههههه  إغ هههههرور  رِلههههه  غبهههههب ه   ُمصا
                                  
  ص ح، 6161 ذومبس أ سروإن  ذر ر، نخب،  ن رإف وذقهيم:  ربا  به إغرورف  موسو ، إغبية،  ا ظر:  1
 (Meyer, Michel, Histoire de la rhétorique des Grecs à nos jours, 1999, p. 23) و (6  ج565
2 (Meyer, Michel, Histoire de la rhétorique des Grecs à nos jours, 1999, p. 23) 
  إغرر   ن  ص ن.( 3
 ا ظر:  إغرر   ن  ص ن.( 4
  ص ح، 6161ن رإف وذقهيم:  ربا  به إغرورف  موسو ، إغبية،   ذومبس أ سروإن  ذر ر، نخب،  ا ظر:  5
 (6  ج564




ههههههعر ،  ههههههن مقبومهههههه، إغتههههههأاررإت إغخب هههههه، غبههههههب ه   فبغعشههههههُي فههههههي  إغ  بيهههههه،   إغشخصههههههر، إغعههههههب دة أو إغاَّ
سههههههروبن يمههههههه  ررهههههه . و ههههههىإ إيمههههههر فههههههي إغرسههههههرمر، إيوغهههههه  ةافههههههب  إبغررهههههههسة إغتههههههي ذتاههههههرُن افب ههههههب 
 1متخرَّي غبو  مَّت م إبغخربن، في مرر  روإاة.
إغِ عهههههههين إغرهههههههىإن اإ ت موغ رهههههههب إغرسهههههههرمرتبن   رهههههههب فعهههههههُ  خربنهههههههٍ، و  رَّهههههههٍ، مهههههههن إبغررههههههههس  وخربنهههههههٍ،    
رههههرِن ُاهههههإفعبن  ههههن زو رهههه، مههههن  ررههههرن  إغجبنرهههه، أ ههههعراة  مب  ُرتَّ ا ههههب وإيوغهههه  أاَّت غ دهرههههٍ،  غ   رههههب ُ هههههِل مَر
هههههه ا بيةرهههههه،  ن سهههههه رب  وإغرههههههتَّ ُم بههههههرن ا متهههههه  ذجُبههههههةا ِناإنتهههههه   و بنههههههة وسههههههررُت رب إغهفب رهههههه،  ملههههههبجا أو ِمرا
ِ سوبهي  و  ربس. (  و إغسا  وأسروَر، متقا ،  وإغرُهحبِ ُج   ب  أو إغر بِغط إبيمُر
هههههههه  و  رهههههههب هههههههُ  أنَّ إ تقا ُ  هههههههب إغهههههههرَّأُن   إغرعرفهههههههُ،  وهو ِل س مههههههه  بروذهههههههبةو إس أنَّ إيفعهههههههبلا إإلنسهههههههبنرَّ،ا ُاو ِل
ههههههد إ  سههههههتلبإٍ،  ههههههبر ٍ، إهههههه  رإٍة  إغعاي اهههههه،ا بههههههرنا إغخورههههههب وإغلر ههههههو  ذا بُقِرَّهههههه،ا  إحرههههههُث ي ههههههون إإل  ههههههب  مح ِل
هههههبٍم أو ُمتعههههههبٍل ون عههههههيٍل فههههههي إ ن ن سهههههه   ُذعِقههههههُب فرهههههه  إغررإفعهههههه، إغ لهغرهههههه، ذاههههههرر ا إغرسههههههتِرعرن  وغ ههههههىإ ُمتاسا
. فبغع صههههههر إيسههههههبُس فههههههي م  ومهههههه  غربيةهههههه،  ههههههو  إ ههههههتمَّ  و  رههههههبس أ جههههههر إخصههههههبهص إإلا ههههههبم إغتَّخرررههههههيا
 .2إإل  ب  إغقبهم  ر  إ متربل وإغىن ذر ح  إغر ، غتقهيم إغحقرق، إغو رر، وذووه  إغلر و 
إبغُحسههههِن أو إغُقههههبِ   إغعهههههِل أو إل  ههههب  إغخوههههبر إغقههههبا   رهههه  إفههههن إغبيةهههه، إبغ سههههب، نغهههه   و  رههههبس  ههههي 
إ  رهههههه  ِذق رههههههِ، ة ههههههوِ   إغخرههههههر أو إغشههههههر  إ ترههههههبا  (  بههههههَرط أ هههههههإف إغخورههههههب مهههههه  Kairosة  إغري مهههههه،إغلا
ُ إغدمهههههههههبن وإغر هههههههههبن وإغظهههههههههروف إغخبصههههههههه، إهههههههههبغلر و  إغرسهههههههههت هاف  فهههههههههي ة (  إلنتهههههههههبج procèsة  ا هههههههههو
ُي برن إغع وإن وإغعبب ة  إغشَّ ِ  وإ ُ خوبر م بسب ُا اسِل غرحتاو
3 
                                  
 (565ا ظر:  إغرر   ن  ص  1
2 (Meyer, Michel, Histoire de la rhétorique des Grecs à nos jours, 1999, pp. 23, 24) 
 .(63  64  65ا ظر:  إغرر   ن  ص  3




هههههٍن »إغبيةههههه، نَّن  إختهههههرإ  إغس سهههههوبهررن  و غهههههر م ذههههههان بتوقرهههههف إغ لحهههههو  وذ ظهههههرم إغخوهههههبر  ب جهههههٍر محسَّ
 إغحقرقهههه، غرسههههة ن  إذ ب ههههب بههههرن إغرتحههههبااارن بهههههيعرب و ههههبِغٍم فههههي إ ن ن ِسهههه   و غههههر م أياههههب ذعههههوُا ف ههههرة أنَّ 
ا هههههُتج مهههههن نقهههههب  إبتههههههإهيٍل  بهونههههه    ي هههههون إغلههههههإل مرِ  هههههب  و غهههههر م يعهههههوا إغ اههههه  فهههههي إغتأ رهههههه  رههههه  
ةإغري مهههههههه،ة وإغرحظهههههههه، إغر بسههههههههب، إغتههههههههي ا ب ههههههههي ِإ ت بُصهههههههه ب... ىة إغرَّحظهههههههه، إغتههههههههي  ههههههههي مرههههههههدُة إغبيةهههههههه، 
 1«إغحرَّ،.
 ههههههون  و  رههههههبس  ههههههىإ إغر حهههههه  إغقو  ربسههههههي غههههههم ارههههههيا  بههههههو  غهههههههُ أفي ههههههون وأ سههههههوو  فقههههههه صههههههوَّ  أفي
إبغههههىن   ي  ههههم مههههب ي عههههُ   و بإاهههه  أ سههههوو إعهههههم إغت ظههههرم أو إغتحررهههه  فههههي ذعرررهههه  غربيةهههه، وإغلهههههل فههههي 
 تبإهههههه   امههههههم إغس سههههههو،(. و ههههههأنَّ  و  رههههههبس غههههههم ي ههههههن إعههههههها ب ن  مبغهههههه،  فرايهههههه،  أو ذرلههههههب إ م  َّتههههههب ةراههههههر 
ههههِن  إغههههىن ُاهههه ههههٍ   رهههه  مهههه  ٍج  ررههههيٍل  أو  أانَّههههُ  مبغهههه، مههههن إغرَّسا هههه  مههههن ُم اسَّ تقن إغرههههه ا وإغههههىَّمَّ اون مههههب ذباقَّ
بو، ب  إبيمجر، فقط ذاُ   ىة إبغقوإ ه إغر اا  . 2ص وِف إغبية،   رب أن    ُاها ِلُس ِخبرا
 ةهههههم َّغهههههب إنهههههتا ا   هههههىإ إغههههه قم إيفي هههههوني وإي سهههههوي غرترهههههب  إغس سهههههوبهي  غرظ هههههر مهههههن  هاهههههه بهههههرن 
إغرومبنرههههه، إغ ب قههههه، إبإلةرهقرههههه،  وق هههههرت مههههه  م م(  فهههههي إغس سهههههوبهر، إغجبنرههههه،  فهههههي إغرههههههن 3م وق 6 ق 
...نترلهههههههه، ذههههههههأارٍر سربسههههههههي   رههههههههب أن  ههههههههىة إغحبغهههههههه، مجهههههههه  اإاههههههههو  رهسوسههههههههتوم و ارروسأسههههههههرب  إههههههههب زة: 
ههههههُر غحبغهههههه، إشههههههره، مو ههههههواة فههههههي  إغس سههههههوبهر، غ ههههههب مههههههب ُيشههههههب  ب فههههههي إغصههههههرن وإغ  ههههههه إغقهههههههيرترن إرههههههب ُا ا ِل
 3اقبفبت مت و ، ومختر ٍ،.
                                  
 .(64  65ن  ص  إغسببي  إغرر   1
  ص ح، 6161 ذومبس أ سروإن  ذر ر، نخب،  ن رإف وذقهيم:  ربا  به إغرورف  موسو ، إغبية،  ا ظر:  2
 (6  ج564
 .(563ا ظر:  إغرر   ن   3




لِ  هههههه ي إيول إغقبهههههه : ةإإلنسههههههبن مقرههههههبس إي ههههههرب   ررعهههههبة ذظ ههههههُر مر دهههههه، إإلنسههههههبن وَهههههبغعواة غربهههههههه م إغشل
فههههي إغ  ههههر إغرونههههبني إغقهههههيم  إإلنسههههبُن إغههههىن ا  ههههي إإلغهههه  أو   ُيِقههههرا بو ههههواة أو   يعرههههم نن  ههههبن مو ههههواإ 
راههههههههههبا إغتَّ  رههههههههههِر و مصههههههههههه ا  أو   ُاههههههههههه   أنهههههههههه  مو ههههههههههواا  غرلعهههههههههه ا مههههههههههن إغحب هههههههههه، إإلنسههههههههههبنر، إ ِنرَّههههههههههِ، فا
هههههههُ  بهههههههىغب إغ ُ  ُ ههههههه َّ فعههههههه  اونرهههههههب معرهههههههبٍ  أاخي هههههههيٍل أو  رههههههه  إي ههههههه  إ ترهههههههب يٍل  ننههههههه  ُي اِل خوهههههههبر ُ ابهههههههرِل
هههه ا غ ههههب سههههقرإ  وذيمرههههىة مههههن  إغ راإنرهههه،  رهههه  إ  ترههههب   وإإلنسههههبنا  رهههه  إإلغهههه   وأمههههب إغ رسهههه ، إغتههههي أسَّ
غإلنسهههههههبن  ي تاههههههه  إعههههههههة  وإغتهههههههي ذهههههههه و غردهههههههِه  إغبحهههههههِث إغقهههههههبهم  رههههههه  إغت ظهههههههرم وإغتعررههههههه   فِ ن هههههههب ذعرهههههههُه 
إبغحقرقههههه، إغخب  رههههه، إغرههههههُجر   إغتهههههي  ررههههه  أن ابحهههههثا    هههههب فهههههي إي هههههرب  مهههههن موغههههه  وفهههههي إغعرهههههوم إغتهههههي 
تهههه   وه ههههونا وسههههرر،  غبرههههو  إغحههههيِل   يوُرب ههههب ههههُ  غرلر ههههو  فههههي خهما   وأن ذ ههههونا إغبيةهههه،  وإغخوههههبر إغرو َّ
ههههه  إغلر هههههوِ   مهههههب ياصهههههُه    ههههه  مهههههن أفعهههههبل و ن  ي ههههه  ذحقرهههههي أةهههههرإر فرايههههه،  وذبرهههههرإ غ ههههه  أاإة  غتوو
.   بنة   عب ا
هههههُ  غسهههههرو، إغخوهههههبر  م إغرهههههى ب إغس سهههههوبهي غررهههههرة إيوغههههه  سهههههرو،ا إغ هههههيم  رههههه  إغلر هههههو  إرهههههب ُا اصِل يقههههههِل
رههههي إغلر ههههو ا مههههن إغرسهههه وغر،  وذلعر ههههم ملِ ر ههههب  فههههي إغبيةهههه، إغحهاجهههه، وأن غهههه   ررا اهههه،   رهههه  إغ ا ههههوِس  ُذخع
 ررههههِ  إغههههىن يحههههبول ذبرههههرا فعِرهههه  مههههن خههههيل إغخوههههبر. وإغ ههههبقر فههههي إغحبغهههه،  رههههر م مههههجُر م مجههههُ  إغرهههههُهَّ   
وبإاهههههه،ا وسههههههرر،  غ ههههههب  ههههههىات إغخا ِر أو مههههههب ُيشههههههِبُ  إيااارا  ِإذخا ههههههِن وإيااا إغس سههههههوبهر، يلههههههُه أنَّ ههههههب مبغهههههه،ا مههههههن إغرَّسا
رههههههُر  أنِ  إغرخبِ ههههههب فههههههي  ِملبِ رَّهههههه،   ذعرههههههُه خرههههههيا إغوإ هههههه  فههههههي صههههههو ة مخرَّراههههههٍ،  هاهههههههٍة  هههههههُف ب إإلا ههههههبُم وذا ا
 إغو به  إرب ياقُف غصبغِ  إغخورب.
 ق م(:    008-ق م Isocrates) (004  إيزوقراط-المطلب الثالث
رههههه،-ُيعتبهههههر نادو هههههرإ        هههههونٍل  برههههههإةو ي( نةرهقهههههي ق هههههر فهههههي -إبغ سهههههب، نغههههه  إغحاهههههب ة إغ َر أ بهههههرا ذَر
إغقهههههرن إغرإإههههه   بههههه  إغرهههههريا   رهههههب أنههههه  أسهههههتبَّ ا برهههههر غر صهههههبم،  ةهههههما  لهههههدة إغظهههههب ر  هههههن إغخوبإههههه، أمهههههبم 




نَّ  هههبن  إغلرهههب رر  و هههه أخ ههه   لهههداة  هههىإ بتهههأغرف ُ ترِلبهههبٍت فهههي محبوغههه، م ههه  غرتهههأارر  رههه  إغهههرأن إغعهههبم 
ههههههههٍه  ههههههههو أار ههههههههب أو ةإغحرههههههههف إغ ررر ههههههههية  (  بجقبفهههههههه، (Pan-Hellenismُمرُرهههههههه  إغ برههههههههُر ب ههههههههب ا و ههههههههٍن مومَّ
هههههههة ذلرههههههُ  إإلةرهههههههيا  ررعههههههب   رهههههههب  بلههههههر   هههههه  فههههههي ة ق م(  ي هههههه  َّغههههههب  511ة  Panegyricusمومَّ
 1ق م(  رلس فر ب مربذ  ُاه س إغروإ  رن و  بل إغهوغ،. 516أسَّ  مه س، في أار ب  
 
م أنهههه  غههههم يسههههتعر  فههههي مربذهههه  مصههههور  إغبيةهههه، أو إغ رسهههه ، فقههههه  ههههبن إ ههههتم  جرههههرإ إبغ صههههبم،  ةرههههر  ةهههه
معتبههههرإ نيب ههههب  أنل أف ههههب ة غههههم ذرههههي  وإ ههههب نظههههرإ غ رر هههه، إغر ههههب رم إيفي ونرهههه،  إغتههههي  ههههبن اا ُقههههه ب  ههههر رب
غبتهههه، ن  اون أن يشههههرر  سههههم أفي ههههون  معبِصههههرة إغههههىن   يعبههههأ إهههه  وغههههم اههههى رة إ صههههعب، وةرههههر  رررهههه،.
مههههرة فههههي  فباههههه وس( مت  رههههب  ررهههه   ُمعتابههههرإ أ ربغاهههه  مبغهههه،  مههههن إغتعبرههههر  ههههن فشهههه  إغهيرقرإ رهههه، إيار رهههه،  
ُة ي ههههه  َّغهههههب فررسهههههوفب. و ةهههههم أن نادو هههههرإ   إ  هههههٍر ةرهههههر وإ هههههٍ  ومظ هههههرن   ا هههههتاما إبغحقرقههههه،  فرهههههم يعههههههَّ
 ههههههتقة م  ههههههب  ررهههههه، إغتهههههههي إ–( Encyklios Paickiaبرهههههههإةو ي مرتهههههههبز  وأرا غر  هههههههون إيابرههههههه،  
ةأنسههههههههو رربرهيبة إغحبغرهههههههه، فههههههههي إإلنلرردههههههههه،  و ةههههههههم أنهههههههه  ا لسا إغخوبإههههههههه، وإإلنشههههههههب  وإغت  رههههههههر إغعقينهههههههههي 
ِ سهههههوبهررنا   وإغتهههههب هر وإغههههههان وإيسهههههوو ة وإغسربسههههه،ا  معتِرههههههإ  رههههه  ذعررررَّههههه، ذرجرررههههه،  إسهههههتر را ب مهههههن إغسا
ههه  غ هههم إنتقهههباإ اتبهههرأ فرههه  مهههن مههه  ل م فهههي خوبتههه  إغشههه ررة   هههه إغس سهههوبهررن(   ةهههم  ههه   و ةهههم أنههه  و َّ
 رههههب فعههه  أ سهههوو  ذعررررلهههه، إغتحررهههه  وإغ  ههههمَّغهههب ُ هههههَّ نادو ههههرإ  مههههن إغس سههههوبهررن  ينهههه  غههههم يعترههههه  رهههه  
هههههرِلق بر  هههههب وَهههههرن إغرعهههههب ف إيخهههههُر    وإ ههههه   هههههن إغبيةههههه، م  هههههوم فررهههههب إعهههههُه  وغهههههم ي هههههن غهيههههه   فرهههههم ي ا
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هههههه،   ذا تاِظههههههُر إغتلوغرههههههه بب ههههههب  إغخوههههههبر إغرهههههه ار  رهههههه  و ههههههي إبغ سههههههب، نغرهههههه  غرسههههههة ن   رررهههههه،  نبهإ رهههههه، معرَّ  قا
   1إغعررر، إغتعرررر،.
ق م(  وغهههههم ُي ِرههههه  أمهههههها  رهقتاههههه   رهههههب مههههههي مههههه  أفي هههههون  551ي ههههه  َّغهههههب إنت هههههة مه سهههههت  بوفبذههههه   
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 فلسفًة:البالغة -المبحث الثالث
 : 1ق م( 004-ق م plato( :)024/028أفالطون )-المطلب األول
هههه ا غ ههههب2ااههههتَِّ ُم أفي ههههون إغس سههههوبهررن إههههأن م أاسهههه روإ إقههههوة فههههي إنحوههههب  أار ههههب    مههههن  -  وي هههه  َّغههههب نقا
سهههههههههههههقرإ ا  -ق م( 543ق م(  وفباهههههههههههههه وس ةإغ رهههههههههههههه ة   513خهههههههههههههيل  تبإهههههههههههههبت  هاههههههههههههههة  قو  رهههههههههههههبس 
راِي وإغخهههههههإ   إغر بغوهههههه،(  إغرعههههههب را غرس سههههههوبهررن  فههههههي  هههههه     خصههههههرٍَّ، موإ هههههه، ذههههههتلِ ُم إغبيةهههههه، إههههههبغرا
ههههههُد فههههههي إغ رههههههه وس  رهههههه  بيةهههههه، فرسهههههه رٍَّ، ذقههههههوا يخههههههيٍق  رب ررهههههه، ُيشههههههتارا  فههههههي ذحقرق ههههههب معرفههههههُ،  وُهر ِل
إ غرههههههرا  و  إغخورههههههب غرحقرقهههههه،  و ذقبُنهههههه  غرتَّ  رههههههر إغر وقههههههيِل  وف ُرههههههُ  غر َّ سههههههرَِّ، إغبشههههههرهِ، متهههههه  ُيصههههههِب ا ُمر ههههههه 
ههههِ، إغقههههول يَّ ههههبِن إغرسههههتِرعرن   رههههب ااههههرُفم أفي ههههونُ  ما إغ تبإهههه،ا -مههههن خههههيل سههههقرإ ا أسههههتبَِّة-يقههههوُم إُري ا
ُر إغىلإِ رةا في ناظاِرة. مِل ين ب ُذها
3  
                                  
 ره ،  بررة إغ  وَّ  أخى ب صرب وإفر من إيار إغرونبني  ق م(  في أسرة 464وغه أفي ون في أار ب س ،  » 1
وإغعروم إغرهب ر،   ام  رأ  تب إغ يس ، وإستر  نغ  أمه أذبب   ررإ ررهس  وغرب نب د إغعشرهن  رف سقرإ  فأ لب إ  وغدم  
 ب  رقب ن وم ث  نل إغ  بي، اربني س رن  و بن من   وا محب رت  ومن زوإ ة في إغسلن  إعه َّغب غحي إ  ررهس في م
بغرى ب إإلاري نغ  مه إعره  ام سبفر نغ  مصر   فقا  فر ب مب يقرر من  موإغي ايي س رن  فتأار إبغلهل إغررقب ن  َو
قي فر  نحو سب  س رن وفي ذرب إغ ترة بهأ ي تب وه شر.  إغعبم  وإذص  إبغره س، إغ   وذر، في  رن  ر   و با نغ  و    َو
رب  و رف إعم إغ رجبةو سررن   بر إغراري نغ  صقرر، ن بإ، غرةب، مرب سرإ وسو،  وغ ن نشأ ام  م  نغ    ور نيوبغ
ق م( مه س،  ر  أبوإر إغرها ، في أب ر، ذو   ر   541بر  رب خيف فرم ذو  ن بمت    هة  فر   نغ  أار ب وأنشأ س ،  
رب     روم إغعصر  يقوم بته هس ب  رب ، من إغعرإستبن أ بايروس  فسررة أ بايرر،  و بنة أ ب  إلبمع، ذه س فر ب  رر
  ن:« م361ق م(  إستررت مت  أةرق ب  وست ربن  544إ  رإف أفي ون  وق   و يعرم وه تب أَ عرن س ، مت  ذوفي  
  (6   بمش 14  ص ح، 6161 ،     نبرإ رم مه و   اوسف  رم  ا وس في إغ رس
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ههههيل ُا بهر ههههب يررِلههههُد بو ههههوٍ  ة م غ ههههب أفي ههههون مشهههه ر، إغبيةهههه، مههههن م ظههههو  فرسهههه يٍل  ُمقتِرمههههب ما هههههِل ا ُيقا ة إي ههههرب
ة  إنوي هههههب مهههههن إغرعرفههههه،ة  هههههن ةإغهههههرأنة  و ةl’intelligible إغوإ ههههه ة  هههههن ةإغرحسهههههوسة  وةإينهههههوإ  هههههن ة
ذصهههههررٍم وخهههههرا غبيةهههههٍ، أصهههههب ا غ هههههب معههههه  مصهههههرر وإمهههههها  نَّ   نا ُظهههههر نغر هههههب ِوفهههههيا خصبهصههههه ب إغ َّظرَّههههه، 
ررَِّ، ب   برا ذقبُبيذ ب إغهإخرر، إغتي ذاتا بقر فر ب م  إغ رس ،. و  رإ إذ ب إغتق ر، أو أ هإف ب إغعرا
1 
 
ُ  سهههههقرإ  فهههههي بروذهههههبةو إس  ِررَّهههههٍ،. ااتصهههههوَّ ة  َّإتا  برعهههههٍ،  ارا هههههرٍَّة ُذعهههههرَّف إغبيةهههههُ، بوصههههه  ب   هههههب ا ِل ما -يوَّ
مههههه  أفي هههههون  ِصهههههرَّ،ا  رههههه  إغتحهاهههههه بههههه  مسهههههتحرر،ا  ينل إغس سهههههوبهررن غهههههر  غ هههههم - رهههههب  هل أنل إغبيةههههه،  ا
 2أن إ ذبب  في مرب ست م إبغ رس ،.
 
أنل ذ هههههوقا  ررههههه  ُيقهههههبس إهههههبغ َّظر غرهههههب ُيحِهاههههه  - 3Dupréel رهههههب َّ هههههرة -فهههههي إغرقببههههه  يعتِقهههههه بروذهههههبةروإس
م م  ههههه، إغس سهههههوبهي مهههههن خهههههيل إغوهههههبإ  إغت هههههوه ي إغتعرررهههههي غ شهههههب  .  هههههىإ إإلصهههههرإُ   مهههههن واهههههبٍ   وُهقههههههِل
ي غر ههههههههبس   رهههههههه  إغتعرههههههههرم إبغورهقهههههههه، إغس سههههههههوبهر، يشههههههههرُم  إ ترههههههههبُم م إههههههههبغُعرِف إغَّت ظررههههههههي وإ  ترههههههههب 
رَُّم  ين رههههب  برعرَّتههههبن  وفههههي إغتعبرههههر  ههههن  ههههىة إي ههههرإف إغرت بسههههب، فههههي  ُ  وذُههههتاعا ههههب م ذرههههرل فههههبي رإف إحسا
ُا إغس سههههوبهرون ُ ههههُه إت إغبيةهههه،  إغتههههي غ ههههب ُسههههرو، ذا ههههُتج مههههن  رررههههبٍت َّإت  أ هههه بغ ب مهههه  إغخوههههبر  يحهههههِل
روارِة  رر   ناظر إ غتاحا اِرِ  في إغرا ،. بإ  ذق ي ااتاحا َُّم فر ب إغبررُ   غر ررا ِ،  ر  إغرلر   وإغسَّ
4 
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  ههههههب إبغ ِلسههههههبِ، نغهههههه  إغس سههههههوبهي  ن  مههههههرنا ذلههههههُه غ ههههههب م بسههههههب،   مههههههن  ابرههههههِ   بههههههب إت  غر اههههههرر،  م ههههههبنا 
ٍا. إغرلبمار،  رن ناسٍي اقبفيٍل محهَّ
 1 
 
 ُ ههههُه ُسههههقرإ ُمهههه  أفي ههههون -فأمههههب مههههن إغ بمرهههه، إغتعررررهههه،  فُر ا ِل رِلههههيا  أنَّ - رههههب ُيقاهِل مههههب يرِ ُ ههههُ  ذعررُرهههه  م  ههههب ُمتاعا
ههههههُه أنَّ إإل  ههههههب ا إغس سههههههوبهي غههههههر  ن   رررهههههه،  إههههههبغعرم  وهقتههههههرُ  إغتَّرررههههههدا بههههههرن إإل  ههههههب  وإغتَّعرههههههرِم  اههههههم اُ  ِل
رررَّههههههه،ا إغتَّعررررَّههههههه،ا إهههههههبغ لظر غررإذهههههههب إغرعرفههههههه، -خيفهههههههب غرس سهههههههو،-ةنا هههههههبم غر هههههههبسة... فبغ رسههههههه ، ُا إغعا ذحههههههههِل
هههههِ   مجههههه ا مهههههب  هههههو إيمهههههُر فهههههي إ تهههههىإ  سهههههقرإ   أاهههههن ُنشهههههبِ ُهة  هههههو ن ُسههههه  اهههههرفُم إغههههههُرتاعبغرِ،  رههههه   إغرلترا
ههههههههجَّي  فههههههههي  ر هههههههه، إغرحرَّ ههههههههرن  نظههههههههرإ   ترههههههههبا م  رهههههههه  إغتوإصهههههههه  إغ ههههههههران بههههههههرن  هههههههه ا غرُلر ههههههههوِ  مرا إغتَّو ا
 2أ ابِه ب.
 
هههههههه  غربيةههههههههِ، مههههههههن   هههههههه، و ههههههههِع ب إغعررههههههههي أو إغ  ههههههههي  ههههههههب فههههههههي ةو  رههههههههبس  فُرظ ههههههههر أفي ههههههههوُن  فاا وأمل
 نَّ  رلف هههههب بوصههههه  ب م هههههب ة  َّإت  وإنهههههٍب  رررهههههٍ، ةبِ اهههههٍ، ذربمهههههب فهههههي إغتَّلرهههههب  إإلبرسههههترري  أو إغتق هههههي(  
ة  إغلهههههل ةههههم َّغههههب   ههههب  فههههوإ ُق بههههرن إغبيةهههه، وإغس سههههو،  أصههههبحة أ جههههر و ههههومب مهههه  بههههدو  مسههههر  ة
ةهههه،   مهههههب يلعرههههه  مختِر هههههب  هههههن إغبي3«فههههن إغر ب شههههه، إغههههىن اتاهههههرن إغخوههههبر» ههههىإ إيخرهههههُر إغهههههىن  هههههو: 
 4ن  غ لب  إإل  ب  إ م إغ ظر  ن إغرارون.-إص ،  سرر،-إغتي   ذ هف
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ة فهههههي ُي هههههرِلق أفي هههههون بهههههرن إغبيةههههه، وإغس سهههههو،  نَّ يصهههههب    هههههب l’Euthydèmeوأمهههههب فهههههي ةإغروذرههههههإم 
مو هههو  إغخوههههبر أ جههههر أ ررههه،  ناهههر ذهههأارة إبغلهههههل  فتظ هههر ي ههه   ههههىإ إغبيةههه، وإغس سهههو، فههههي إ ذبهههب  
 1اون أخُر من إ ن فصب هإ. واري إ  ون معر ،
ذههههههرذابط إغبيةهههههه، إصهههههه ، خبصهههههه، إههههههبإلاإ ة إغقاههههههبهر، وإغح ومرهههههه، ف ههههههو ماههههههرون ب إغههههههىن ذ ههههههتم إهههههه   مههههههب 
راِي أو  يررِلد هههههب  هههههن إغس سهههههو، إغتهههههي ذ هههههتما ب و رههههه، إغر هههههب إت إغتهههههي ذربِ سههههه ب  وإغتهههههي ذتعرَّهههههُي اإهرهههههب إهههههبغتَّرا
راههههههِي    رهههههه    هههههه  إغلر ههههههو  وإغتررههههههي نغههههههر م    ذ ههههههتم (  فبغبيةهههههه،   ههههههب م ههههههب ة م سسهههههه، Kolakeiaإغرا
 2  رو و  غ ب إبغر وي إغرعقول وغ ن إبغ بههة وإغرتع، أو إإلمتب .
يقههههوم أفي ههههون  ههههن  رههههي إغلهوغهههه، إعرررهههه، ذصهههه ر ر، ي ههههرِلق فر ههههب إغ  ههههونا إغحقرقرهههه،  ههههن ةرههههر إغحقرقرهههه،  
وإ سهههههتحربم   اهههههب  فرررِلهههههد بهههههرن فهههههن إغوهههههب وإغرهب ههههه، مهههههن   ههههه، وَهههههرن أخهههههُر ةرهههههر مقرقرههههه،  هههههبغوبر 
إغحب هههههههه،(. وَههههههههرن ف ههههههههون مقرقرهههههههه،  بغتشههههههههره  وإغسربسهههههههه،  إغح ههههههههم( وَههههههههرن ف ههههههههون أخههههههههُر ةرههههههههر مقرقرهههههههه، 
 3  بغس سو، وإغبية،  فرور  ي   َّغب س إ   ن إغخصوصر، إغرهُق ع، غربية،.
ذقههههههوا معبغلهههههه،  ههههههىإ إغسهههههه إل نغهههههه   هههههههإل  ههههههن مو ههههههو  ب  فبر رههههههب ابحههههههث ةو  رههههههبس فههههههي مشههههههرو ر، 
ب  هههههب نشهههههب ب   ياعتاهههههها فقههههط إبغ تهههههبهج فحسهههههب  وغ هههههن إرحتههههُو إغخوهههههبر  يلت هههههه أفي هههههون إغبيةهههه، إب تب
نن ههههب ذرههههب س »بهههه  ذ ههههرِلس فقههههط إغل هههه :  4ة   ذسههههر  إبغرعرفهههه،خبههههرةفهههي  هههههم ذأ رر ههههب إب تبب  ههههب  سههههررب ة
ههههه سا راهههههي إغهههههىن يقرِلهههههه وهشهههههوِلة وهحهههههرِلف فهههههنَّ إغسربسههههه،  إغح هههههم(  واون أن إ ترهههههبم إرهههههب  هههههو ما نا    فهههههن إغتَّرا
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ِ،   ههههههن أاسههههههِرنب فههههههي ِفخبِخ ههههههب متهههههه  ذااههههههحا  -ذتو َّههههههُف إغبيةهههههه، إلبَّبرت ههههههب إغرهههههههُ ِرهاِ، وإغُل وِنرَّههههههِ، وإغرهههههههُرِتعا
 .1!«ف ب َّإ  رر،  بررة-إبغ سب، نغر ب
ا  ههههههه  رهههههه  وإ هههههه  أن ههههههب   ذررههههههب ذرههههههب إغقههههههه إت إغتههههههي -مههههههول أ ررهههههه، إغبيةهههههه،-  هههههههمب يحههههههبو  سههههههقرإ  
 2 .ذررايا  إغبية،إغعهإغ، وإغ ارر،...غر ِرر نترل، م با ب: أا را ا ب  و  ربس في ملبل 
م أفي ههههون فب ههههب  هاهههههإ بتقسههههرم إغبيةهههه، نغهههه   بيةهههه، مقرقرهههه، وأخههههُر ةرههههر وأمههههب فههههي  فرههههه وس(  فرقهههههِل
هههههههوُ، مهههههههن  هاهههههههه بيةههههههه، ذعررررههههههه، وأخهههههههُر س سهههههههوبهر،أو إهههههههبيمُر مقرقرههههههه،  . ذترهههههههبزُج إغبيةههههههه، وإغسَّ سا
 3 .إغلهلغتحهاه إغُ ِوهَِّ، إغتي ُذ ارِلُس بو وٍ  ِإنتصب ا 
 
ُق  هههههههههههههىإ إيخرهههههههههههههُر  إغلههههههههههههههُل( بهههههههههههههرن إغلهههههههههههههو رن وإغ  هههههههههههههرن إ هههههههههههههم إغ ظهههههههههههههر  هههههههههههههن إغرظهههههههههههههبِ ر  ي هههههههههههههرِل
ُن إغلههههههُل إغورهههههيا نغههههه  إغحقرقههههه، وهسهههههر  إهههههبغوغوج نغههههه  إغعرهههههوم إغحقرقرههههه،. إغرحسوسههههه،... لههههبة  هههههىة إبذفُر وِل
ههههرَِط بههههرن إغعلههههد  ههههن ذعرهههه  إغبيةهههه، وإغل هههه  إبغلهههههل  فرسههههتارِ ُم  إغ ظرهههه، إغتههههي يررههههُ  سههههقرإ  نغر ههههب  و
. إ سههههههترإذرلر، وإ ههههههح،   ههههههب: نَّ ذقههههههوم  رهههههه    4مههههههن َّغههههههب بهههههه  يلههههههه إغوسههههههرر، غرعبمرهههههه، إغبيةهههههه،   ههههههنٍل
ا هههههب غربحههههههث  ههههه هههههه،  إغخبهههههرة(  إغرو هههههوا وإغظههههههب ر  مهههههب ا اِل ة فههههههي أصهههههبغ،ٍ ن ةإغرعب  ههههه، بهههههرن إغ هههههن وإغتلَر
ة  نصههه  Théétète et Philèbe إغبيةههه،  ذر اُح هههب نم بنرههه،ا إ سهههتقيل إغهههىإذي... أخرهههرإ فهههي ة
 Orthoغرحظههه، إيخرهههرة مهههن إغوسههههم إيفي هههوني غربيةهههه، إاهههبط إغعي ههه، بههههرن إغعرهههم وإغهههرأن إغقههههوهم  
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doxie) ،رههه  إغهههرأن إغقهههوهم  -أمهههه ةهههم ذأارر هههب إغهههىن   ا  هههرة -ارهههه مهههن َّغهههب  أن ُاباهههرِلنا أنَّ إغبيةههه 
 1 ف ن    ذأارر غ ب بتبذب  ر  إغِعرم.
ِهيٍل بهههههرن   بههههها  ههههه ي ههههون إغ قههههبُ  إخصههههوص إغبيةهههه، بههههرن أفي هههههون وإغس سههههوبهي  نبإعههههب مههههن ِإخههههتيٍف ما
ب  ر رهن   2 نظرذرن ةرِر ُمتَِّ قاتارِن غرعبغم.  ( نحن أمبم نو رن من إغر ا ِلرهن:Kennedyإحسا
 رهههه  إغرههههذ ت وإغ رههههبَّج إغرورقهههه،  -خبصهههه، إغ يسهههه ، وإغر  ههههرهن إغههههها ررن-م إقههههوةارذ ههههُد إغههههبعم مهههه  »
وه ترهههههون  جرهههههرإ إبغحقرقههههه،  وهعتبهههههر وخهههههرون  هههههىة إغر هههههب رِم   هههههبببر،( وخربغرههههه،  وهعتقههههههون أنَّ إغحقرقههههه،ا 
ُ  ذو ههههه فههههي إ ن رههههبس إغ بمهههه  فههههي إغحرههههبة وإغرَّحظههههِ، إغرَّإ  هههه،. ن   وَصهههه ،  بمهههه،  ُاهههههإف  إغُبر ههههب  وإغُخوبههههب
يب بيةرهههههههب  رهههههههري مههههههه  م  هههههههن إغرو هههههههف إغجهههههههبني   إغ هههههههبذج  هههههههن نظهههههههرذ م إغرشهههههههتر ، غر هههههههن بوصههههههه  ب ذحههههههههِل
 ههههىإ إغ ههههرق   يقتصههههر  رهههه  أفي ههههون وةو  رههههبس غ  هههه     خوببرههههب(   اتعههههب ر مهههه  مبههههبا  خب  رهههه،.
رهههههب أياهههههب بهههههرن مررتهههههون  مو هههههوا أياهههههب بهههههرن ايرهههههوارن و ادو هههههرإ   فرر رههههه  وأوفرهههههه  اإنتهههههي وَرتهههههرإ   َ 
 3 «و  سبرر.
بهههه  يرِ ههههُن غ ههههىإ إ صههههو بف بههههرن  ههههبذرن إغ َّظههههرذارن   يقههههُف إيمههههر   ههههه نقههههب  بههههرن ِإذلههههب رن ِف ههههِرهَّرِن  
و ههههو -إ ترإ ههههب  رهههه  ذاههههخرم  ههههىإ إغ ههههدإ    ههههبم نادو ههههرإ رإٍ  اقههههبفي وإسهههه  إغ وهههههبق  ذههههوفرُر خر رَّههههٍ، غصههههه
 ههههن  رههههي ذحهاههههِه ُ ِوَّههههِ، إوارههههِ  إغجا بِهرَّههههِ، إيفي ونرهههه،  -مههههن أ جههههر إغبيةرههههرن إغرعبصههههرهن يفي ههههون 
رِلههههٍي إبغ رسهههه ،. ههههٍ، بههههرن إغق ب ههههبت وإغعههههرش إغرشههههتر    ههههرن ملترهههه  ُمتاعا غر ا إ سههههترعبُر  ههههىإ  إغبيةههههِ،   تاوع
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هههه ا معهههه  إغههههىن  ههههبم إهههه  نادو ههههرإ  ا ههههِهف غبرههههوِ  إغح رهههه، إغعررههههب  إب  ذ ههههبز أ جههههرا  رهههه   وِ  إإل ههههباة  ذعبما
  1أفي ون إب  ذ بز  ر   و  إغ  هس،.
 :2ق م( 022-ق م Aristote( )008أرسطو )-المطلب الثاني
خبصهههه،   ههههه بررغرههههبن اههههم مههههن سههههب  ُيعتابههههُر أ سههههوو إبغ ِلسههههب، نغهههه  إغبيةرههههرن إغُلههههها مصههههه  إ أسبسههههب     
هههههههىا ب فهههههههي  ة   رررههههههه،  هههههههن إغبيةههههههه، إغعبمههههههه، أخا  رههههههه  ن لههههههه   نَّ ذاهههههههران  تبإههههههه    فهههههههنا إغخوبإههههههه،( مهههههههبال
ةإي بايررهههههه،ة  و ههههههه ذاههههههرَّنا غ ههههههُغ إغبيةهههههه، وصههههههفا مو ههههههوٍ   رهههههه  و هههههه  إغعرههههههوم وإغخصههههههوص  مرههههههُث 
هههههُر أانَّهههههُ  أغَّ هههههُ   رههههه  فتهههههرإٍت مختِر ههههه،  و رههههه  إغعرهههههوم فههههه نَّ أ ربغههههه    رَّ هههههب غهههههم ُذ شهههههر نغههههه  ةبيههههه، إغقهههههرن يظ ا
إيول  بههههه  إغرهههههريا   اةهههههما أن ذيمرهههههىة  وَّ هههههوإ غههههه  إعهههههه وفبذههههه   ف هههههي بهإيههههه، إغ تهههههبر يقهههههف أ سهههههوو مهههههن 
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 إ ن  مت  نست ره م   في إحج ب ومت  يقف  رر  إغببمجون في  ىإ إغببر.
وغه في مها ، ةأسوبةررة  ر  مهوا مقهونر،   بن أبوة  بربب غله إإلس  ه  إغرقهوني    همب بر  إغجبم ،  شر  2
ي    إغعق ة غ ر  َّ به  وةإغقرإ ة غسع، إ َّ ب يار ب وإغتحي إبي بايرر، فتررد  ر  أ رإن  إسر ،  مت  سربة أفي ون ة
إعه أن م ث في إي بايرر،  شرهن س ، مت  ذوفي أفي ون    ه ب  م   سرب إغص ُر نغ  أن إسته بة فررب وإغه إإلس  ه  
خر س ، إغرجقف وغهة فبقي مع  أَ   س وإت مت  بر  إإلس  ه  إغسبإع،  شر أان بهأ فتومبذ   مب  ب  با أ سوو يار ب في أو 
ق م(  وأنشأ في مرعب  هب ي مه س، نسب، نغر  ذسر  ةغو رونة.  بن من  باذ  أن ارقي ا وس  و و يرشي م   553 
 ذيمرىة  فرقب غىغب  و وأ رب   إبغرشبهرن.
ق  566إذ ر  إغو  رون إيار رون إغرعباون غرقهونرب إبإلغحبا  غإليقب  إ   ف با  إغرها ، ومبت في إغس ، إغتبغر،  
م( ...من   تب  إغر وقر،  إغرقو ت  وإغعبب ة أو إي ار،  إغلهل إيةبغرط  ومن  تب  إغوبرعر،: إغسرب  إغوبرعي ين ذيمرىة 
إسترعوة     وإغ     ام سر  أنه ونرقوس إغرواسي إغ تب إغتي و ه ب إعه  ىة إغ تب في إغترذرب  تبر مب إعه إغوبرع، 
 ب  إغرريا غره غ،  ر  م بن  ىإ إغ تبر في إغرلرو ،  وأمب أ سوو فقه سر  مو و    و و من أذبب   في إغقرن إيول
بغ رس ، إيوغ   و و معروف   ه إإلسيمررن ب ىة إيسرب  إغجيا،  وأياب إ تبر إغحروف  ين مقب ذ   إبغعرم إإلغ ي َو
   نبرإ رم مه و   اوسف  رم  وبإ،ة و ةإغشعرة  ن:مر وم، إبغحروف إغرونبنر،  ومن  تب  ةإيخيقة وةإغسربس،ة و ىإ ةإغخ
 . (615 -616  إغص حبت 6161ا وس في إغ رس ،   




ههههب فررههههب ارههههي م هههه  نلههههه أبوإإههههب ذعررررلهههه،   ههههن إغبيةهههه، و وإ ههههها خهههههإِ   إغبيةهههه، مو  ههههب  ههههبر ب إههههأفي ون  فأمَّ
هههههب ُاجرهههههُر إغرسهههههتارعرن مرهههههب ااهههههُهلا  رههههه  ذ هههههبُ ٍم فهههههي إ غ تهههههبر أو ذ راهههههِر مو هههههِف أ سهههههوو  هههههن إغبيةههههه،  مرل
  هاها إغشا وِ  مول إغ تبر  فراُرَلرب  بغتُ  أيبان إغتَّحرهِ  فررب إاعُه.
ما إغ رسههههههه ،ا  و هههههههه  هههههههبن أاهههههههب ا موِ ُ ههههههه  مهههههههن إغبيةههههههه،  ااَّنع ِفعهههههههٍ     هههههههشا أفي هههههههون إغبيةههههههه،ا غاِ  َّهههههههُ   ههههههههَّ  ارَّ
ههههرعِن: وإمههههها إلادو ههههرإ وخههههر ي سههههوو  و ههههه مههههرَّ  رر ههههب موِ ههههُف نادو ههههرإ   وأمههههب أ سههههوو فقههههه ذابا لهههه  مختاِر ا   
ٍ م قهههوٍا  هههو ةرهرهههوس   سهههر بنا مهههب ذبب هههه   هههُ   ( Le Gryllosفهههي إغبهإيههه، مو هههفا أفي هههون فهههي نهههصل
إُة غ تبإههههِ، ذههههب هٍر غ ههههب فههههي  تهههبر م قههههوا غدسههههف ههههب سرشههههرون -ِغرا هههتامَّ أا جههههرا فههههأ جرا إبغبيةههههِ،  مهههب أاال   -إحسا
ههههههنِل  ههههههو  إغبيةهههههه،(  وإغههههههىن ناعِرُفههههههُ  نحههههههن  لا إغرهههههههُ اسِل ا غ ههههههىإ إغ ا ما غ ههههههب إغهههههه َّصَّ إياوَّ ههههههب  ههههههن َّغههههههبا  اهههههههَّ ِ و  
رَّ   ةإغخوبإ،ةإُرسا
  2في اياِ، ُ ُتٍب ُأغِل اة ةبغبب في أو بٍت مختاِر ٍ،...[ 1
وبإهههههه،(  ههههههن ماههههههرو  ِل وإغجَّههههههبني مههههههنا  إغخا بِلههههههُر أ سههههههوو فههههههي إغُلههههههدأااِن إيوَّ ر ب ُيعا  إغ  ههههههرن إغُخوبهههههه،  ُيسههههههرِل
 يقوُل: ةإغتأغرف إغبيةيةة أ ري  رر  فررب إعه Diaonoiaة
                                  
إ ذقة إغخوبإ،   ه إغرونبن  رب  ظررب إ ا  إغ ظبم إغهيرقرإ ي إغىن سب وإ  رر  ...وين إغقابة غم ي ونوإ »  1
مقرهان إقبنون يوبقون   ب   بن غ م مي إغتشره  أياب  ف بن  ىإ سببب في أن إغخوبإ، إ ترهت  ر  ناب ة إغرشب ر أ جر من 
  وفي أن إغخوبإ، إ ذ دت  ر  فن إغبية،  وإ ترهت  ر  أسبغرب إغبربن أ جر إ تربا ب  ر  بربن إيسببر وإغعر  إغر وقر،
من إ تربا ب  ر  أن  ي  وخر  ف بنوإ ا رقون  بب إذ م وهستعررون أسبغرب إغرلبزإت وإ ستعب إت  مت  يلتىبوإ إعبب إذ م 
ىغب ا ت ي    بغ   ي  ... فبغرصوذون في إغرل إغاخر، مشب ر إغلر و  وإغقابة و ة نغقب  إغخوب غرصوذوإ  قب ب َو
إغسربسر، وإغقابة في إغرحب م  بنوإ  ر  ا  ،  بررة  ر ، غرتأار إغو تي وإ ن عبل إرظب ر إغخورب وفصبم، وَّ  ، غسبن   
ن وةررة      مسر ن: «  و ر  إغلرر، فبغخوب، في إغرونبن  بن يعتره فر ب  ر  إغسرب  أ جر من إ تربا ب  ر  إغقرإ ة...
 (16  11م  ص ح، 6161إغتو ر  إيابي  
 .Meyer, Michel, Histoire de la rhétorique des Grecs à nos jours, 1999, pp)ا ظر:  2
39,40) 




ل  و ي رههههههب ف اههههههبَِّن م رهههههههإن  غههههههر  غ رههههههب ماههههههرونا خههههههبص  ب رههههههب  وهسههههههتورعبن » إغبيةهههههه، نظرههههههرُة إغلههههههها
 .1«إغحلبج م  أو  ه إغقار،.
رَّههههدا بر  ههههب إحهههههوٍا  ف ههههو ا ُظههههر   ههههب غربيةهههه،   رههههب فعهههه ا مهههه  إغ  ههههون إيخههههُر أو إغحقههههول  إغرعرفرَّههههِ، إغتههههي ما
ُف ب إقوغ   :-في بهإي، إغ ص  إغجبني-ةررا أنَُّ  ُيعرِل
 . 2«إغقه ة في    مبغ،  ر    ه، إغوسبه  إغرتبم، غإل  ب .»
هلِ  ٍة   إقابيب  بمٍَّ،  رب  و إيمُر م  إغلا اا هَّ  .3فتا تاما إغبية، إحب ت محا
ُم ُسُب ا إإل  ب  ِ  إب تبب  فا ِلراِت ب نغ :ام ُيقاسِل
 سههههراي، أو وصهههه ر،(  مجهههه  إغقههههوإنرن وإغشهههه وا وإغعقههههوا وإغقسههههم  ذتررههههد إههههأنل إغرههههت رِلما  :ف رهههه، ةرههههر 
 يستخهُم ب غ      يخُرق ب.
 ،ُبُ  إغ ا ِلراُ، غجيا، أ سبٍم بهو  ب: :ف ر   من خرِي وذأغرِف إغرت رم(  وذ قسم  ىة إغسا
 ،ق و   خصر، إغرت رم  ر  أن ب  هارة إبغجق،. :إغرصهإ ر 
 ،ذحرهب مشب ر إغلر و . :إغرشب ر مخب ب 
 : هق. مخب ب، إغعق  إغحلبُج إغعقريا إغقبهُم  ر  إغو و  وإمتربغر، إغصِل
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 ا قسم  ىإ إغحلبج نغ   سررن:
 م هههه  إغههههىن ا ورههههي مههههن إيمجهههه  غرسههههتخرج م  ههههب نترلهههه، نمههههب  ههههر رب أو صههههرإم،.  :ملههههبج م وقههههي
 وم  : 
 :ة إغقرههههههبس إإل ههههههرب نenthymème ة إغههههههىن يع ههههههي مرفرههههههب: ة ههههههي  فههههههي إغههههههى نة  أو مههههههب ُيعههههههراف
و هههههو ملهههههبجا  ههههبِهما  رههههه   ابهههههوِل إفترإ هههههبت معر هههه،  وذ هههههون نتبهلههههه  صهههههحرح،  نَّإ  إبغقرههههبس إغبيةههههي
ة   هههههها مبذُههههه  ُم  َّ مبُت إغقرهههههبس إغر وقهههههي   بنهههههة مقهِل ههههههِل   و هههههو  ررههههه ا فهههههي إغبيةههههه،  وةبغبهههههب مهههههب ذحهههههىاف ُمقا
ينَّ إغرسهههههههتاِر ا يعِرُف هههههههب ةنَّإ  ههههههههبن  هههههههىإ و ههههههههىإ  هههههههبن  هههههههىإ و ههههههههىإ...ة  أمهههههههب مقهههههههههمبت  هههههههىإ إغقرههههههههبس 
ههههِ، وإيخههههيِق  أو مههههن مو ههههو بٍت  ربسا ةا مههههن أف ههههبٍ  معرفرَّههههٍ، وإ ههههحٍ، فههههي إغسَّ –إإل ههههرب ن فرسههههتراهَّ
ر مرِ  اهههههٍ،  مب هههههرٍ، أو مسهههههتقباررلٍ، أ بهههههرا أو أصههههه را مهههههن مرهههههث إغحلهههههم أو إي ررَّهههههِ،  أو ُمرِ  اهههههٍ، وةرههههه
 1ة  إغروإ  (.topoiة أو ةTopicsمن إيسبغرب إغلهغر، إغتي يسرر ب أ سوو ة
 . إ من إغترإي إغبيةي إغ َريِل  و ه أصبحة  ىة إي سبم  د  
ب إغلر و  نغ  ا  يا، أ سبٍم: رب  بم أ سوو بتقسرِم غربية، إحسا
  إغقهههههبنونيForensic:)  ههههههايا هههههب  هههههن إغرو هههههو  إغهههههىن ما ر  ُيوراهههههُب فرههههه  مهههههن إغلر هههههو  أنع ُيصهههههِه ا ُم ع
.  2 في إغرب ي  وأاسبُس إغُح ِم  و ذحهاُه مب  و  بِالا
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   إغتشههههبو نDeliberative:)  سههههوفا ااههههِتما  ٍ ههههيع ُيوراههههُب فرهههه  مههههن إغلر ههههوِ  نصهههههإ ا ُم ههههٍم  رهههه   ا
ربسرَّ،.في إغرستقباِ   رب   و إيمُر في إغرلبغ  وإغتَّش ريِت إغسِل
  
 1 وأسبُس نصهإ  إغح م مب  و نبِف ا وم رها من إغ لبمر، إغِعرررل،.
   :إغبر هههههههههبنيDemonstrative :) َُُّيورهههههههههُب فرههههههههه  مهههههههههن إغُلر هههههههههوِ  ِنصههههههههههإُ  ُم هههههههههٍم أو ِإذِلخهههههههههب  
رَّههههُي إبغرهههههاهِ  و  ههههها أ سههههوو أنَّههههُ  ااتاعا ههههراٍف  و ههههه ِإ تاقا ههههِب إغل بِهِدَّههههِ، ذاصا ههههُر فههههي إغُخوا إغههههىَّمِل  رههههب  ههههو إيامع
. ُهوِل أو إغُخواِب إِ مِت بغرَِّ، وأسبُسُ  مب  و ُمشترا ا أو  لِب إغعا
2  
ُ  إغتَُّصوا ا إياِ سِويَّ غربية،ِ  و ىإ  هول  بم  ُاوا ِل
3: 
 المواضع العمليات الوسائل األهداف الزمن الجمهور  الخطاب
 قانوني/غير قانوني الماض ي )الحكم(القاض ي  قضائي
 عادل/جائر
 )أخالقي(




















                                  
 ن س   ص ن( إغسببي  إغرر  ا ظر:  1
  إغرر   ن س   ص ن(ا ظر:  2
3 (Meyer, Michel, Histoire de la rhétorique des Grecs à nos jours, 1999, p. 55) 




 رههههب أ ههههه أ سههههوو  رهههه  أن ي ههههون إيسههههروُر وإ ههههحب ةرههههرا مِرهههه ٍل وأنع ي ههههونا م بسههههبب غرسههههتُو إغرو ههههوِ  
فهههههي    أ رههههه  ِم هههههُ   وذحههههههَّيا  هههههن ِإخترهههههبِ  إيغ هههههبِص  وإ سهههههتعب إِت وإغتلشهههههبر بت وخصهههههبهص إغ تبإههههه، إرهههههب
ههههب سههههرِليا إعههههه ب  ههههوا  إ وإ ههههحب  رَّ ِ َّغههههب إإليقههههبُ  إغ َّجههههِرنا وإيسههههروُر إغرهههههُقاوَُّ   وغههههم ي ههههن يررههههُب ذاصا وا  بهههههبغصا
  و هههههه فاهههههرَّقا أياهههههب بهههههرن إيسهههههرور إغشههههه ب ي وإغ تهههههببي   ختهههههبِم إغحههههههاِث  هههههن إيسهههههرور.  رهههههب إغبايةرَّههههه،ِ 
هههما إغخوبههه، نغهههه  أ هههدإ  أ ر ههههب إبغ سهههب، نغرههه    موإ  هههه، وسهههبه   أ هههف نغرههه  مهاجههه   ههههن وإغبر  ههه، إغ  هههرة سَّ
   1.إغ لوم إغقابهي إغرسبي وإغسرا وإغبر  ، وإغتسب ل وإغخبذر،
ُر ب  : خرس، أ سبمِنغ   أملب من مرُث ذاص رُف إغص ب ، إغُخوباِ، ف نَّ إغبايةا،ا إغتقررهي، ُذقاسِل
 «6-  ،سم إغبصر إبغحل l’invention :)  ِأن ِإست شبُف إيف ب ،ٍ إنوي  ب من ُو  بِت نظٍر مختِر ا
 مرِ  اٍ،.
 6-  سههههههههههههم إغترذرب la disposition:)  ِج ُاوسههههههههههههُم إ وِن  ذ ظررب م وقرلب قَُّي  برا ذ ظرٍم غرُحلا وهتاحا
ِررَّ،ا إغتلخورط.  إسترإذرلرلب  ونع ي إبغتَّ ظرِم  ارا
 5-  :سههههم إغعبب ة locution :) جَُّ  في ِإختربِ  إُيسهههههروِر رَُّن ِإسهههههتخهإما وذاتارا  و يقبِ  إغخوبر  وهاتااههههها
وا  إغبيةر، مج  إ ستعب ة وإغرببغ ،...  إغصا
 4-   سهههههم إ سهههههتظ ب la mémoire :) ،يخصا  ررر،ا إغبحث  ن و  بت إغ َّظِر  وَّغب بوإسهههههو
تااهها  ت ارِلُم نغ  ذا ظرِم إغرقو ِت إغتَّلرهِبرَِّ، إغرههههههههههههههههُ ر  ب في رَّ إغتَّصهه رِف إغىن اا هُف من خيغ  إغرههههههههههههههههُ  اِ، سهها
 إغخوبر.
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 3-  سم إغعر l'action) 1«ِإختربُ  إغتل  رربِت وإغ ر بت وإغحر بت.(: و و   
ههههُم أنَّ  هههه َّ إغ ِلقههههب  إإلةرهقههههي مههههول و هههه    ههههٍ، ذررَّههههدات statutا ب ههههي ذا ا ا ( إغبيةهههه،  ذاعرَّههههيا إررمرههههٍ، خبصَّ
ههههههة م ههههههب رما ِننسههههههبنرَّ، و ونرلهههههه، برههههههرٍة  ماسَّ مرمرههههههُ، »أ جههههههرا مههههههن ذاعراق ههههههب إههههههبغرلتر  ن ِسهههههه   فهههههههههه:  بتا راههههههرإت  ا
ههههههنٍل ذدإم ههههههة مهههههه  ذا راههههههرإٍت  ر ررَّههههههٍ، مُتتبِغرههههههٍ، فههههههي إغرهههههههِن أاَّت  ن رههههههبِ  إي سههههههتقرإ ر،  ذأسههههههرِ  إغبيةهههههه،   ا
 «إغِو إار،  مب وغلها م ب رما  هاهٍة ذُخصا إغعبغام  إإلنسبنا  إغتعررما.
2  
  ر  إإلنسبن في  ي ت  إبغرا اِ، ذ تاُ  إغوَّرهيا غرتلأ رِه إُقوٍَّة  ر  إغبية،: ىة إغعرررُ، إغتي ُذرا ِلُد 
«  ) ِلهههههيِل را ُق بهههههرن إإلةرهقهههههي وإغبَررِلن إغ ا هههههرِل ُق بهههههرن إإلنسهههههبن وإغحرهههههوإن  فرهههههب إغهههههىن ُي ا هههههرِل نَّإ  بنهههههة إغر ههههه، ُذ ا
ربِسههههرَّ  تِلِ  إحقوِ هههه  إغسِل ن( إغحههههرِل  إغرههههههُتارا هههههِل ههههب أو بر اهههههُ  وَههههرنا إغرههههوإ ن  إغرترا هههه َّ مق  ِ،  بِمراهههه،   وَهههههرنا ُمههههوإِ ٍن أا ا
هههههه  إغرههههههوإ  رن فههههههي  (  رهههههه  زمي قا اهههههه،ا بهههههه  إغ َّصههههههرا إغتَّ اوا ههههههُ، فقههههههط إغُحرِل ُن إغبايةا وَههههههرنا إغعبرههههههه...  ذااههههههرا
فِلرا غرههههههه نراِونَّ  إهههههههأنع ذُهههههههوا قا إ  ِترهههههههبِ يَّ فهههههههي مع هههههههبة إغهههههههها هههههههوا نع موإ  ههههههه، إغرصهههههههبغ    رهههههههب أنل هههههههب ذاهههههههرُن إغتَّ ا
«يربِ ُس ب ِنم بِنرَّ،ا أنع ذاش يا من ةرررا  ِمن ُ رومبِذ  نحوا إغرلِه.
3 
ربِسههههههههههرَِّ، وإ  ترب رَّههههههههههِ، وإ  تصههههههههههبايَِّ، إغتههههههههههي  ب هههههههههه ب      رههههههههههب اا ب ههههههههههي إِ نتبههههههههههبُة غ ههههههههههوِن إغتَّحههههههههههوا ِت إغسِل
عرههههتُ م يعتقهههههون أن ههههب أمههههو ا نيلببرهههه،ا ومحههههرِل اةا  ين ههههب ُذاههههب ف مههههن ِإمترههههب ِت إغِحههههرإ    إغس سههههوبهرون  ا
إ وِإنحههههههي  وِإزاوإِ رَّهههههه،  وَوصههههههِ  ب بهههههههإه ا ِف رَّهههههه،   فههههههي إغرقببهههههه  ا ُظههههههر نغر ههههههب أفي ههههههون  بوصهههههه  ب ذ هاههههههه 
ههههُه وذرحههههو  وِإنت بزهههه،   ي ههههِ  ذحقرههههِي ُم ههههبِمراة  ِسربِسههههرٍَّ،  وهحههههبِوُل إغههههرلاَّ  رهههه  َّغههههب إببت ههههبِ  ِإسههههترإذرلرٍَّ، ُذ  ِل
ههههههربر،  ف هههههه ا  ههههههيٍ    ههههههب اهههههههو  ههههههب أفي ههههههون -فههههههي إ ن ن ِسهههههه  واب ا ههههههب إغسَّ مههههههول ُا بهرههههههِ،  إغحب هههههه،  -مسا
                                  
 بتصرف يسرر  هإ. (63م  ص ح، 6166  بينشر  فرررب  إغتهإوغر، من أوسترن نغ  ةوفربن   1
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هههههههههه  رههههههههه  إغقهههههههههه إت  وإغوهههههههههب  (   اةهههههههههم أنَّ ُسهههههههههقرإ  ِإ تههههههههههَّ إبغوهههههههههب ِ  ذقرهبهههههههههب  بغسل سهههههههههوبهررن   رهههههههههب أ َّ
ههههههرُر إإل هههههه بِل( غرِخوبِر...إغس سههههههوبهي  فخيفههههههب إلادو ههههههرإ  يا تههههههرُر إغقههههههه ة ومعرفهههههه،ا  إِ سِتشهههههه بغرَِّ،   ا
ٍي إبسهههههم أف هههههبِ  أفي هههههون..  غ هههههنَّ ِذرهههههبا إغتَّسهههههب  ت أا  ههههههِل غقهههههة  رههههه  إغهههههرَّةم إإل بإههههه،  أاهههههن ياقهههههُ  اوُ ة  ُرتاحا
 ِ  رهههه  إيف ههههبِ   ههههبن  هههههُف ب فقههههط ذ ررههههفا  هههه ِل  -إغتههههي أ إات إغ ررا اهههه،ا -مههههن َّغههههب أفي ههههون  و هههه َّ ناظِرهَّتهههه
إغتسههههب  ِت ب رههههوٍَّج مههههن إي وَهههه، اههههم ذحهاههههها ب ُمسههههبقب  وإغتههههي ُذ رههههُر مههههن ةإغعي هههه، إبي ههههرب  نغهههه  أف ههههب  
ههههدا  رهههه  إغحقرقهههه، إغرحسوسههههِ، وإ بِلههههُه إغوَّرههههيا إغرهههههاراِ يَّ إي ههههرب ة  إههههأن ُذرا ِل هههه،  بج بهرههههٍ، ُذعا غع ههههِه  غرعقوغهههه،  ُم رَّسا
أاهههههن نلههههههُه أنَّ  إغحب هههههِ، نغههههه  إغ رسههههه ،   هههههىة إيخرههههههرُة إغتهههههي سُتصهههههب  ِ رهههههما إغو ههههههوِا اون أن ذعرهههههن َّغهههههب 
     1م  إغبيةاِ،.-إ  ِل نيلببر،-إينووغو رب  ه ُوِغهت في  ىة إغرَّحظ، 
 اعًة:البالغة صن-المبحث الرابع 
ِإمتارَّههههِة إغبيةههههُ، م بنهههه،  غهههههُ إغرتاعرِلرههههرنا فههههي إغعههههبغم إغ َّههههب ي إبغرونبنرهههه، بههههرن إغقههههرنرن إغرإإهههه  وإيول  بهههه ا  
إغرريا فهههههي إغررمرههههه، إغ ررر رههههه،(  إرهههههب فهههههي َّغهههههب وسهههههرب إغصههههه ُر و هههههربلا نفرهقرهههههب إغتهههههي فتاح هههههب إإلسههههه  هُ  
، مهههههن إغتعرهههههرم إ بتههههههإهي  ةرهههههرا أن إغهههههىن إي بهههههُر  فأصهههههبحة  هههههرن إغبرنهههههبمج إغتعرررهههههي غرررمرههههه، إغجبنرههههه
ذهههُ  إغرارر هههبت إغِ ِرِ سهههِترَّ، ومهههن إعهههه ب إغح هههم إغرومهههبني  هههو  ةةةا يةما َّدا الخطابةةةة فهههي مقببههه   الخطابةةةة الق
ههه ُ م مهههن إغحههههاِث أمهههبما إغرههههوقَّ رنا السياسةةةية ِن غههههُ إغرتاعرِلرهههرن  ير ِل هههها   إرهههب يسهههر  غرههه ِ   هههيٍ  مهههن إغتَّرا
ظههههههر إ غردههههههِه ِإنتشههههههبِ  اقبفاهههههه، إغرشههههههبفا ،  ةههههههما ُو ههههههوِا إغ تبإهههههه،.  رههههههب أنَّ  ههههههىة إغررمرهههههه، ذررلههههههدات إغرحرِلرِلههههههرنا  نا 
هههههه عِ، إيسههههههروَرَِّ، إغتههههههي  بنههههههة ذررَّههههههدت ب ههههههب وسههههههرب إغصهههههه ُر فههههههي مقببهههههه  إغبسههههههب اِ، وإغرا ههههههِ،  إب نحرهههههبِز غرصَّ
إبغرونبنرهههه،.  اههههم  ههههبات إغخوبإهههه، إغ َّقرَّههههِ، إغتههههي ذررَّههههدات ب ههههب  دههههرُة  واس اههههم  ررهههه  أار ههههب وإغعههههبغم إغ ههههب ي 
ِل  بهههههه  إغرههههههريِا  و بهههههه ا َّغههههههب  قههههههِه إغجههههههبني مههههههن إغقههههههرن إيوَّ ب إحرههههههوِل إغعا إغسربسههههههرَُّ، إغبرر ههههههُ، غترذا هههههه ا أسههههههُ ر ا
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أياههههههب بههههههرن ُم تاصههههههِف إغقههههههرن إغجلههههههبني  بهههههه ا إغرههههههريِا وذههههههب هِر ننشههههههبِ  إإلمبرإ و ههههههِ، إغرومبنرهههههه،  رهههههه  اههههههه 
بههههه، ق م(  فهههههي  هههههىة إ 51أةسهههههو  إعهههههه سههههه ،   هههههبَّبن  رههههه  مخب ا هههههة  ومهههههب أ جهههههرا بتهههههه هب إغشا غ تهههههرة ِإ تارَّ
هههههههههة فهههههههههي فتهههههههههرة ننشهههههههههب   هههههههههعبرل،  متههههههههه  برا ا إغلرهههههههههب رر فهههههههههي ملرهههههههههِ  إغ اهههههههههوَّإِر وإغ ر هههههههههبِت إغتَّشهههههههههرهعر، إغشل
إإلمبرإ و هههه، إغرومبنرهههه، م دغهههه،   ههههب اة ب ههههب مرمرهههه،ا إ زا ههههب  فههههي أار ههههب خههههيل إغقههههرنرن إغخههههبم  وإغرإإهههه  
 1 ب  إغرريا.
 مرجعا البالغة: )عن اإلبداع( و)البالغة إلى هيرونيوس(:-لب األولالمط
رهههه، إعههههه  تههههبر أ سههههوو  فههههنل إغخوبإهههه،(  و ههههه إُ ُتِبههههرإ أوااههههيا     ههههر عرن غربيةهههه، إغ َر ههههها إغ تبإههههبن أ ههههمَّ ما ُيعا
هِن غربيةهههه، إغتقررهيهههه، م ههههى إغقههههرن  هِ  ق م متهههه   صههههِر إغ َّ اههههِ،   رههههب أنَّ رههههب إُ ُتِرهههههإ فههههي ذههههه   4ماصههههها ا
ههههه،  فهههههي إغُعصهههههوِ   هههههب وِا إسا إ سهههههرن ذاعررق  هههههب مهههههن غاهههههُهِن إغهَّ إغبيةههههه، فهههههي إغرههههههإ س وإغلبمعهههههبت  ونهههههب  إ تربم 
إغوسو    رب ِإ تاراها  رر رب إغخوببُ  في نغقب  إغُخواِب ومختاراِف أنوإِ  إغِ تبإِ،.
2 
ب   ن إإلبهإ ( غسرشرون      ُا سا
ن إغبية، غم ي تاِر    ب ا ق م  و و  د ا من  تبر  برر   11موإغي  3
م،  ن إغخوبإ،  غم ُيحِهي فر   ن أا ُر أيَّ، ذا رررإت  خيف ب غرجبني إغى سيشرون  ر   دأان غ  ٍل م  رب مقهِل
ُب وإغل غِلُ  ُ إغرل وُل ذ رررإت إسروٍ، غُر ارِلفا إغ َّظرهل، إغرونبِنرل، في إغتأارر  ر  إغلر و  إرب اات بسا ر و ا  رر  ُم ا
.إغرل  ل 4ومبنيَّ ِل  في إغلدِ  إيول ما، إغ تبر إيوَّ م،ا مش و ةا  هإ-يقوُل سرشرون في مقهِل  : -و ي مقهِل
                                  
  ص ح، 6161 ذومبس أ سروإن  ذر ر، نخب،  ن رإف وذقهيم:  ربا  به إغرورف  موسو ، إغبية،   ا ظر:1
 (6  ج551  551  551
 (.541 إغرر   ن  ص ا ظر:  2
 س تحهي أ جر  ن سرشرون فررب إعه. 3
 (6  ج551 إغرر   ن  ص  ا ظر: 4




ُ  ب  برههههههرا و  » ههههههٍ،  ههههههرا لا ن   رههههههري  وإغ اصههههههبم،ا بهههههههون ِم را وا ننَّ إغِح رهههههه،ا بهههههههون إغ اصههههههبمِ،   ُذ رههههههُه إغههههههها
إ. ة  أاباه    1«ذ وُن م رها
ِ ة ِغتاواوا  وإِ رِلرنا يقوُل:أ اافا َّغبا بتصوا ُة  ر  إي    من إغ يس ، إغرِل ِ  إإلنسبنيِل ِإستاراهَّ  ِ  إغرلترا
هههههها  ظهههههرما َّو  ُهههههه ة  رههههه  إإل  هههههبِ   هههههبما إههههه خرإج إإلنسهههههبنر، مهههههن مبغت هههههب إغِبهإهرَّهههههِ،  وغ هههههنَّ »  هههههبنا   هههههب   ب
 ُههههههه ةا خاوببرَّهههههه،  أ هههههه َّ  رهههههه   ِمجههههه ا  هههههه  ِ  إغُعظرههههههبِ    ا تارلههههههون بت بصههههههرِ  إإلاإ ة  فبسههههههتحوَّا مهههههن يرِر ههههههونا 
فب ا  ههههن إغببِ هههه   و ههههه أاسهههه را  ههههىإ  ههههن نُشههههوِ  صههههرإٍ    دإ ههههبت إغصهههه ررة  وَرههههروِ  إغو ههههِة إ تههههباوإ إغهههههلِ إغ لِ
«.فبذلل ا إي خبُص إيا جُر نُبي نغ  إغتَّ  رِر إغ ارساِ يلِ 
2  
مت  إغ صبم،  إرب ُيشِب  مب  بن   ه  ُ  سرشرون في ن بي، مقهِل   و  ربس و ادو رإ   بهي:ام يرها
هههب مهههنع » وغههه،  أمل هههها  جرهههرٍة غرهل ن نغههه  فوإ نَّإ  بنهههة إغح رهههُ،  هههي إغوسهههرُط بهههرن  ههه ِل إي هههرب   فههه نَّ  هههى سهههُر ااِل
ههههههرف وإغر بنههههههِ، إغرفرعهههههه،  و ههههههي ذاههههههرُن أياههههههب أفاهههههه   نا إبغرلههههههه وإغشل ههههههوع ههههههروإ إغح رهههههه،ا فسههههههوفا يحظا مصَّ
رهههههه  إغههههههرَّةم مههههههن أنَّ إإلنسههههههبن أ هههههه ا وأ ههههههعُف مههههههن إغوسههههههبهِ  غرهههههههفب   ههههههن إيصههههههه ب . ابهههههههو غههههههي أنَّهههههه   
ُق فر هههههب  رههههه  إغحروإنهههههبت  هههههي  ه ذُههههه   رههههه   هههههوَّ إغحروإنهههههبت فهههههي  جرهههههر مهههههن إغ هههههوإمي  فههههه ن أ هههههمَّ نقوههههه، اتا ا
ُق  رهههه  إي ههههخبص إ خههههرهن فههههي ذرههههب إغصهههه ، إبغههههىإت إغتههههي اتررههههُد  ُ  أنَّ مههههنع ات ههههوَّ ههههوَّ إغ ههههيم  غ ههههىإ أذاصا
ههههههبا  ههههههر ب  إهعههههههب  وَرههههههب أنَّ  ههههههىة إغقههههههه ةا   ذحُصهههههه  فقههههههط  ب ههههههب إإلنسههههههبُن  رهههههه  إغحرههههههوإن  ي ههههههون  سا  ههههههه  ا
ههههههم أن ن ُظههههههرا نغهههههه  إغقوإ ههههههِه  ِ، وإغ ههههههنِل  فرههههههن إغري هههههه عا سههههههِ، وغ ههههههنع أياههههههب إقهههههههٍ  مههههههنا إغصَّ ههههههررقِ، وَبغررب ا إبغسَّ
«إغرترو ِ، غ ب مولا  ىإ إغرو و .
3. 
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  إغررج ن  ص ن(. 2
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ههههيٍل أمههههب صههههبِمُب إغ تههههبِر إغجلههههبني إغرل ههههول  إغخوبإهههه، نغهههه   ررونرههههوس( ف    ههههها صههههبِمبا أ هههههِم  ههههرٍ  ةَر ُرعا
إغتهههههي  إغدَّخهههههب ف(   و هههههه ذحههههههَّيا  هههههن إعاههههه ب إرهههههب سهههههرَّبُة إي ههههه بلغ اظِرَّهههههِ، إيسهههههروِر وأنوإِ ههههه  إغجَّياههههه، 
ُي  ا ذرحا  :إغر راإِت وإيف ب
 . إيسرور إغرفر 
 .إيسرور إغرتوسط 
 .1إيسرور إغبسرط 
ما  ن    نوٍ  أمجر،   ذحهَّيا إعها ب  ن عر ِ،  إغوَّ بُن وإغبويُ  وإغ دهُ . ام  هَّ  إيسبغرِب إغاَّ
هههههه،ُ  سههههههبِت - رههههههب اههههههرإُة  ههههههول-غههههههم ذ ههههههن إغبيةا وههههههببيِل أو ِنتههههههبجا إغتَّ  رههههههِر فههههههي إغررب ا ههههههنِل إغخا ارههههههرةا أسههههههبذىِة إغ ا
وببرَّههههِ، بهههه :   بهههه   وإغرإإهههه  إغخههههبم مههههن إغقههههرنرن  إغرونههههبن بنههههة نترلهههه،ا ِ شههههِرهَّبٍت مبسههههر، فههههي ذههههب هر »إغخا
ِة إغِ  ِرَّههههههِ، وإيخي رهههههه، غإِلةرههههههِي  مههههههن أوغ ههههههب:  ههههههة فر ههههههب  هاههههههُه إغلرب ههههههبِت مههههههولا إغقرههههههباا إغرههههههريا  ذ بزا ا
ِ سهههههههههوبهرلونا  إغعررهههههههههبُ   إغ ردهههههههههبهرونا  إغروسهههههههههوِ رلونا  إغرلوةوةرإِفرلهههههههههون   (  إغُخوبهههههههههبُ   logographesإغسل
رونا  وغهههههههههه،  إغ تلههههههههههبر إغرسههههههههههرامراونا  إغرهههههههههههُ اسِل (  إحرههههههههههث ذُههههههههههر   بنبههههههههههب إن رههههههههههبُ  d'exégètes   ههههههههههبُل إغهل
إ غتوههههوهِر  ههههعِر. و ههههه  بنههههة إغ ربههههُ،  بعههههب غرُرقههههبذررن إي جههههرا ِإسههههتعهإا  إغتلظههههب ر إغههههىن   ِإمتلههههبجا فرهههه  إبغشِل
ههههرل  -مبهههههِهر ب-بههههاٍ  ُمهههرٍر    ب ظهههرة ِ هههعِرهٍَّ، غرعههههبغِم  وأ ههه بٍل  هاهههههٍة الفلسةةةفة  وإغهههىن  هههو مههههب أصهههب ا ُيسا
هههههٍه ِ هههههعِرنٍل إرهههههب مهههههن إغخوهههههبِر إغ ا ههههه سا هههههُ،(   هههههبن  هههههىإ إغباههههههاُ   هههههبِا  إ  رههههه  إغتَّ بُفسهههههرَّ، مههههه  ذلا يِل  أنع إغبايةا
هههههرإ ِة إغتَّعهههههبُ ف وذح رهههههِد خرهههههبِل إغلر هههههوِ   إهههههبغ يِم  هههههُ  مهههههن ُ هههههُه إٍت  رههههه  ِن هههههببِ  إغ اهههههوِل  و يقهههههبِا  ا ما احا
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ههههههة  ههههههِ، إغتههههههي أاغحَّ ررههههههفا  ههههههىة إغرلرو ا غههههههيِل بههههههرنا وإغِ تبإاههههههِ،  فبغ َّصههههههُر  ههههههبنا ما  رهههههه  إغتَّ رههههههي إغجَّببههههههِة وإياوَّ
بِ ماِ، من إغجَّبنر، غدوغ . رس رَِّ، وإغبيِةرَِّ،[ و ر  إغتَّباعرِ، إغصل «إغرِ رَّتارِن  إغ ا
1. 
 :Cicéron)2سيشرون: )-المطلب الثاني
ههههها  تبإههههبُة     إ غرراههههوِم  ِنَّع ُيعا ذا ُرههههُن أا ررَّههههُ، سرشههههرون فههههي  وِنههههِ  أاوااههههيا إغبايِةرِلههههرنا إغههههىانا إاِقههههيا ذُههههرإُا م مو ههههوا 
هههههههُ      هههههههن إغخاوبإاهههههههِ،( هههههههلَّ ا ِموإ إِذههههههه  بتهههههههب هر   33أغَّ ا ق م( ِمهههههههنع  41 بروذهههههههوس( ق م(  و   16ق م( سا
هههههُ  إغرههههههُِ مَّ أ هههههمِل إغررإ ههههه  إغيذر رلهههههِ، فهههههي إغبايةهههههِ، إ رَّهههههِ،  أاِ هههههف ِنغرهههههِ  مار عا ِ ب هههههِ     إي هههههدإ  إغبيةرههههه،(غ اَر
مهههههه، غ تههههههبر    ههههههن أفاههههههِ  أنههههههوإ ا إغ ههههههيِم(و ( و  مههههههولا إغعههههههرِ (إغههههههىن  ههههههو مقهِل سهههههه ،        )كتةةةةةةاوا الموا ةةةةةةع 
غرَّههههههِ، إي 44  هههههه،ا وصههههههٍ  بههههههرنا إغتلعههههههبغرم إغلها رقا ِغرَّههههههِ،  يرجِلههههههُ  ما ها ِ سههههههِورَِّ، وذعههههههبغرم ق م(  هههههههغرٍ  غرروإ ههههههِ  إغلا
 3إغعصو  إغوسو .
هههههب  هههههن محبو إِذههههه    هههههن إغخوبإههههه،( فقهههههه  بنهههههة  خصهههههرلبُذ ب إغِحوإِ َّهههههِ،   هههههبلا اوغهههههٍ، وُخوبهههههب ا مهههههن ن ههههه   أمَّ
ُي إ اههههههبهِ  سرشههههههرون و ههههههو  ههههههب م سرشههههههروُن ن ُسهههههه   مههههههن برهههههه  م  خصههههههرُ،  رإسههههههوس إغرتاحهههههههِل إغ تههههههرة  ِإغتقا
  إغههههههىن يعتابههههههرُة إغ َّرههههههوَّجا إيمجهههههه ا غررههههههوإ ن  و  ههههههب إغرههههههوإ ن إغخورههههههبيحههههههبِ ُج فههههههي إغلههههههد  إيول  ههههههن 
هههههٍ، ب هههههىإ إغ هههههبِ ِ  فهههههي  هههههىة إغررمرهههههِ،  وبإههههه، إصههههه ٍ، خبصَّ ُ   هههههبِ ُ  إغروإ  هههههِ، و ي ههههه، إغبيةههههه، وإغخا هههههرَّ اات ا
                                  
1 1999, p. 40) (Meyer, Michel, Histoire de la rhétorique des Grecs à nos jours, 
ق م(   بن خوربب  ظررب وسربسرب محبفظب  غم ا ج  ةم محبو ذ  في  45-611مب  وس ذبغروس سرشرون  » و  2
إغح بص  ر  إغ وم، إغهستو ه، إغتقررهي، غرها ت . يعه أ جر إغرومبنررن   رة ين ذر  ذرإاب   زإل مو واإ غحه إ ن  ذرج  في 
ي وإ إت مول إغبية، وإغ رس ،  ب هف ذعره  إغرومبنررن إبغرو و بت إغتذسعربه،  سبغ،   تب ب في و ة فرإة   ر      م
بس أ سروإن   ذوم ن: « نب شت ب إغرهإ س إغرونبنر،   رب أ إا من خيغ ب صربة، م راإت  ذر ر، فرس ر، في إغو ة ن س .
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ههههه سرشههههرون  رهههه  غسههههبن  رإسههههوس أنَّ إغرههههوإ نا إغخورههههبا  راههههِ، إغتَّأسههههرِ  ياار ههههب  وغههههىغب ا  ِل  رههههب فههههي مارما
وإسهههههعٍ، إبغ رسهههه ، وإغقههههبنون وإغبيةههههه، وف ههههوٍن أخهههههُر  فههههي مههههرن ياظهههههنا سهههه باروفب أنَّ َّغهههههبا إحب ههههٍ، غرعرفههههٍ، 
ورههههِب غرعرفاههههِ، ذوبرقههههبٍت  ههههِن إغقههههبنوِن  وهاقههههُف باهههههلا َّغههههب  هههه،ا إغخا ةرههههُر مرِ ههههٍن واههههُر بهههههاي   ههههن َّغههههب مب ا
ُا مب ربت ووإ ببت إغخورِب. و ب بر اُ رب وُهعهِل سا أنوونروس ماوِ   ب وا
1 
 رون في إغ ص  إغجبني من  تبر  إإلبهإ  إغبيةي( إغترذرب وإغىإ رة فرقول:يشرُ  سرش
 ننَّ نظره،ا إغ يم  رَّ ب ذعترُه  ر  ااياِ، ماصبا ا غإل  بِ :»
 .  ناببُت أنَّ مب ُنهإفُ    ُ  صحر ا
 .ن  بُ  إغرستاِر  برأا ب 
 .،ُ2«أنع ُنجررا في إيَّ بِن إغعب  ،ا إغتي ذتاوارَُّب ب إغحبغا   
إغهههههىن قا هههههر  فهههههن إغخوبإههههه، ي سهههههوو( ِإ تهههههب ا سرشهههههرون إعهههههم أف هههههب ة إغتهههههي َّ هههههرت أ هههههية مهههههن  تهههههبر 
،   ر ا ِف رِة إإِل  بِ .   مر ا ب  خبصَّ
...إحهههههههاٍث  يا إغههههههرَّهر ا وه ِر ا فأمههههههب فههههههي إغ صهههههه  إغجبغههههههث مههههههن  تبإهههههه  فرعههههههوُا  رإسههههههوس غرصههههههب ا إغرتاحهههههههِل
ٍل  هههههن إيسهههههرور مب هههههيٍل  رههههه  إغردإيهههههب إي   هههههيم،ُ وإغو هههههوُ  َهههههِ  إغتهههههي  ار ههههه ب ارو رإسهههههووس  ُموهههههوَّ إغسَّ
.وإغداخُرف وإغروإ ام،
3  
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وبإهههههه، وذههههههب هِر إغ َّحههههههة وإغرَّسههههههِم...وه قُه  ِ  إغخا ههههههوا إ بههههههرن ذاصا وأمههههههب فههههههي  بروذههههههوس( فرقههههههبِ ُن فرهههههه  ُمسههههههتاوِرا 
هههههه،   ههههههن  ُ   إإلابههههههبتُ  إغوإ بههههههبت إغههههههجيي غرخورههههههب إغتههههههي  هههههي:»نظرهههههه،  ُمِ رَّ   شههههههبِ رِ إغر ذحرههههههبُ   إإلمتههههههب
«مستخِهمب في   ل َّغب إيسرور إغبسرطا وإغرتوسطا وإغرلفر ا  ر  إغتَّوإغي.
1 
وفهههههههي إغلررههههههه، فههههههه ن سرشهههههههرون  هههههههه اإفههههههه   هههههههن أسهههههههروَ  إغُرسهههههههِ ب  ههههههههَّ إغ َّقهههههههبا وإغرعبصهههههههرهن غههههههه  مهههههههن 
هههههب غربيةههههه، إغتقررهيههههه،  إهههههبغ َّظر غرواو رَّهههههِ، إغرصهههههبا  إغتههههه هههههب  هرس  رهههههرنا   رهههههب أنَّههههه  يعهههههها مر ع  هههههب إيذر ِل ي ُذ سا
ومبني.  نغر   وَبغ َّظر غت رر   نظرهَّ،ا إغبية، إغرونبنرَّ، غرلر و  إغرل
 : Quintilien)2كلينتنيان: )-المطلب الثالث
رههههههٍ  غ رر تر رهههههههبن    ههههههها  تههههههبُر  ذعرههههههرم إغخورهههههههب( أ ههههههمَّ  ا ُم فر ههههههب أ ههههههه  صههههههو ٍة وصههههههرة نغر هههههههب 3ُيعا هههههههِل   ُيقا
ههههرل  إغ ظرهههه، إغبيةرهههه، مر ا ههههب  فبغبيةهههه، فههههي  ت   و ههههو إغرههههوإ ن إغخورههههببإهههه   ههههىإ وسههههرر،ا غتحقرههههي مههههب ُيسا
ٍف  ههههوميٍل ينِل   هههه   ومههههبنيٍل  و ههههه أخههههى إغ  ههههرة  رههههب  ههههو وإ هههه ا مههههن  تههههبر   ههههن إغخورههههب(  أ ظههههُم  ههههها
هههههههباقاتُ   غرعرهههههههها صهههههههربةتا ب  غسرشهههههههرون  و هههههههه  بنهههههههة  رهقههههههه،  رر تر رهههههههبن معتِرههههههههة   رههههههه  إغررإ ههههههه  إغتهههههههي سا
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م(  وغه في نسببنرب  ذرق  ذعررر  في  ومب   ر   إيمبرإ و  11-م51مب  وس فببروس  ر تررربنوس  موإغي » و   2
   إغبية، إغيذر ر، في إغرها ،  في سربق ا م إغتعررم إغعبم إغىن بهأذ  إغح وم،فرسببسربن في وقر ، أستبَّ إررذب غته ه
إغرومبنر، يول مرة ا رب غرجقبف، إغتقررهي، وإغقرم إيخي ر، إغتي ذذ رة خيل فترة نررون.     م صب  غرهة  شرهن  بمب  
بم،ة ام غرف  سبغ، غم ذصر ب ة ن أسببر فسبا إغ صذرإف  أا ب  ب نربإ،  ن مو ررن في إغرحب م  غرختم مسب ة إغوقر ي بتأ
 ذومبس أ سروإن  ذر ر، نخب،  ن رإف  ن: «  ر  إعه ب إلنلبز أ ظم أ ربغ  ةذعررم إغخوربة  ب  في إا ي  شر فصي.
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زم ههههِ . يعههههها  تبُإهههه   ههههىإ صههههو ة   ههههن وفبِهههه  غر لظههههبم إإلمبرإ ههههو ن  نَّع ياعتابههههُر وذابهههههارا ب إرههههب ا بسههههُب قههههروفا 
هههههرَّ ا  هههههىة إغعبهههههب ة  هاهههههها إغرهههههرإت  فرههههه  أنَّ إغخورهههههبا إغ بمههههه ا ُيشهههههترا  فرههههه  أن ي هههههونا  ُ هههههي فبِ هههههي  و هههههه  ا
هإ إرقوغاههههه،   ههههه  إغهوغههههه، إغرومهههههبني   1«إغر ههههه  إغ ب ههههه   هههههو إغرهههههب ر فهههههي إغ هههههيم» هههههبنو إي بهههههر: مستشههههه ع
ذشهههههرُ  إغر هههههب ُة   هههههب  .2«نن هههههب إغقهههههه ة  رههههه  إغ هههههيم إر هههههب ة»غرقتهههههب ا م  هههههب متحههههههاب  هههههن إغبيةههههه،  هههههبهي: 
إيإعههههههباا إيخي رهههههه،ا وإغلربغرهههههه،ا وإغعرررهههههه،ا  إغتههههههي   ُذسههههههتاراها مههههههن إغبيةهههههه، بهههههه  مههههههن  ههههههرم إيسههههههرة وإغقهههههههوة 
إغحس ، وإغه إس، إغعررق، غدار إغىن يحرُ  معبنيا أخي رَّ، .
 3   
هههه،  غوهههيِر إغيذرِ رَّههههِ،  و هههو ُمرحههههيا  هههن  ر رههههِ، ذحقرههههِي ُيعههه ها إغلههههدُ  إغعب هههُر مههههن أ هههمِل أ ههههدإِ  إغ تهههبر  خبصَّ
أو إغ جهههههرة وإغجهههههرإ  فهههههي إيف هههههب  وإغ ررهههههبت  وهلرهههههُب  هههههن َّغهههههب به إسههههه، وذقررهههههه إغ تلهههههبر  (Copiaإغهههههوفرِة  
ومرروس  إ ترههههههباإ  رهههههه   بهرهههههه، إغعظرههههههب  إغسههههههبإقرنا  اههههههو ا فر ههههههب  بهرهههههه،  ي ههههههمِل إغ تلههههههبر إغرونههههههبنررن   هههههه
 4 ق م(  وُ تبب في إغتب هر وإغخوبإ، وإغ رس ،. 6-5إغ حوهرن إإلس  ه هرن  
ومبنرههههههِ،  ةرههههههرا أنَّ      ير ههههههن إغقههههههوُل نَّن  ننَّ  رر تر رههههههبن مهههههه  سرشههههههرون مههههههن أ ههههههمِل مرإ ههههههِ  إغبيةهههههه، إغرل
ههههعِف إغقههههه ة ف رذاُ رههههب  ههههِن إغرههههوإ ن إغ لرههههوَّ ي ُمتارههههجِلي  فههههي إغخورههههِب إغ َّرههههوَّا  ههههباي غاا هههه َّ ذاقا يِل أصههههبحة أ ا
 ر  ذحقرِق ب فررب إعُه  مب أإعاها    ب إغقرَّإ ا في إغقرون إغوسو .
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 البالغة موعظًة مسيحيًَّة:-المطلب الرابع
غههههن ُنسههههِ ب فههههي إغحهههههاِث  ههههن  ههههىة إغررمرهههه،  وغههههن ُنورهههه ا إغحهههههاثا  ههههن أ يم ههههب  ةرههههر أنَّ ههههب سهههه اىُ ر    
ا ي مرهههههجَّي فهههههي إغرسهههههرحرَِّ،  رههههه  إغبيةههههه، إغتقررهيههههه،  ومهههههب يعُقهههههب  أا هههههمَّ ميمِح هههههب  غتابرهههههرِن واهههههب  إغُبعهههههِه إغههههههِل
 إغحهإااِ،. َّغب من ذلبُوِز ب فررب إعُه أو إ نقوب  وإ ن صبل    ب في مرمر،
هههه،   بهههه ا  ذررلههههدت  ههههىة إغررمرههههُ، إههههبمترإف خرسههههِ، وإههههبٍ   ذر رههههرنا مههههن بههههرن اربنرههههِ،  ظرههههبِ  ذاههههه ه  إغبيةا
غههههههوإ ِنغهههههه  إغرسههههههرِحرَِّ،   ههههههبنا مههههههن بههههههرن أا جاههههههرِ م ِناههههههب ة  غينتبههههههبة     اةههههههم أنَّ Augustin)أُُةسههههههورن  أن اتاحول
ذالهههههههبةا إغبيةههههههه،  و هههههههه مهههههههبولا أمهههههههُه إغخرسههههههه، و هههههههو إغرسهههههههرِحرلرنا إيوإِههههههه ا مهههههههب  هههههههبنوإ يشهههههههعرون إبغرإمهههههههِ، 
م(  إغتوفرههههههههههيا بههههههههههرن إغهل إسههههههههههبت إغواا رَّههههههههههِ، وإغرسههههههههههرحرَِّ،. أمههههههههههب  Lactantius))  461-561  تههههههههههبنتروس 
ت  رهههه  أ ههههمِل ِنقههههبٍ   ذر ههههيٍل فههههي إغبيةهههه، فههههي إغ تههههرة    ههههن إغتعرههههرم إغرسههههرحي( سههههبغ، أةسهههورن  فقههههه ِإمتاههههوا
 1صِر إغ ل ا،.مب برن  ر تر ربن وِ نسبنرِلي  
ههههِ، مههههن ِ  ههههِ، وصههههِ  ب  ِل مههههولا إغبيةا ههههها رَّ، ههههبن  ههههه سههههبَّبا ناههههب اةا إغلا ههههرلِ أم  فههههن  ؟ و هههه   ههههي إبغ اههههرر، أو إغسا
را ،  أم  ي ا وخُر؟  إعه أنع  رَّفا ب  ر تر ربن إقوغ : خاّصة  مو ب،ا ؟ ما
 .  2«معرف،ُ إغ يم  ر  نحٍو  ارلِهٍ »
هههههههب إهههههههبغ َّظِر غوقبِهِ  هههههههب و هههههههو ذعرههههههه ا ُيشهههههههِبُ  ذعرههههههه ا إغ ي هههههههب ةرهههههههُرة فقهههههههه  رَّفا ا هههههههب  وأمل سههههههه ، إغهههههههروإ ررن غ ا
ُن ِم ُ  أو إبغ لظر غرهُِ رلبِت إغخورٍب.  وأةرإِ  ب أو إبغ َّظاِر غرب ذاتا اوَّ
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ِ ااة إغبيةُ، إغتقررهي، ذعره  ب  ن أ سوو من  رهي  ررمبةو إس:  و ه وا
«و مو واا.إغحهاِث إغرتاعارِلِي إرو وٍ  ِسربِسيلٍ إشا ٍ  مُقِ ٍ  ااتَِّ ُي م  مب  فن  مُتعرِليا إقه اة مُتَِّصراٍ،  ر  »
1 
ر:  وغهإاونبيسوسي ذعره ا وخا
را،ا  ر  إغ يِم إغرقِ    ن مو و  ِسربسيلِ إغ هاف م  ُ إغ يمُ إش ٍ   رلهٍ »  « ه ةا فا لِ
2 
رهههههون أنَّ إغبيةههههه،ا إغتقررهيههههه، إاقرهههههة ذُهههههها َُّس م هههههى ذهههههرإي سرشهههههرون و ر ت رهههههبن متههههه  ق هههههرت     اهههههد م إغ َر
إذلب هههههبتا  هاههههههةا فهههههي  صهههههر إغ  اههههه، وَههههههإيبت إغعصهههههر إغحههههههاث. و هههههه ذرإ عهههههة م بناُت هههههب فهههههي إغقهههههرن 
 ُ ههههههه إغتَّعبرهههههههرا  إغتبسههههههه   شهههههههر غظ هههههههوِ  إغحر ههههههه، إغرومبنسهههههههر، إغجلهههههههبِهرِة  رههههههه   وإ هههههههِه إإلنشهههههههبِ   وإغتهههههههي ُذ ااِل
ههههب فههههي إغعصههههر إغحهههههاث فقههههه  ههههباا إ  ترههههبُم إبغبيةهههه،  رههههب  إغتَّرقههههبِهيَّ  فرههههب  ههههبات ذه سههههي  بغسههههببي. وأمل
هههههذ ب أ سههههبُم إغرا هههه، إإلنلرردهههه، و رههههوِم  ف را ههههب أفي ههههون وأ سههههوو  ومههههن بههههرن إغررإ هههه  إغرهههههُِ رَّ، إغتههههي ِإ ترا
 إ ذصبِل:
 .)إغخوبإ، نغ   رره وس  
  عة من  ر و   رلإِه ب.أ ربل سرشرون و ر  تر ربن إغبيةر، إغتي وسَّ
  )إلاوإ ا  وَ ة. إغبية، إغ يسر ر، غروبغب إغرعبصر 
  ههههة فر ههههب مهههههُ ِإسههههتخهإِم   إ سههههتقببل إغرعبصههههر غربيةهههه، إغ يسههههر ر،( غ ههههباررن وهرههههش إغتههههي اا اسا
 إغبية، إغتقررهي،.
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ب اباهههه، إغلرههههب رر إشهههه ٍ  إغههههىن أ َّههههها  رهههه  نم بنرهههه،  إ سههههتحوإَّ  رهههه  إغخوههههبر إغقهههههيم(  ذحصههههر  م ههههب ة مخا
ههههههايا مههههه ا أا ظهههههِم ُخواباهههههبِ   راهههههِه إبغقوإ هههههه  رهههههب ما ُم إغتَّقا هههههها هههههبل مهههههن خهههههيٍل إغرصهههههبِا  إغتقررهيههههه،  اهههههم يرِ هههههُن  ا فاعَّ
 1إغرونبن  و ىإ في  ومب....
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ر،  نَّ ااُر أنَّ ب ُذِرها إلىوِ  ب نغ   (Friedrich Nietzscheِنتشههههههههه   ُيعتبر   ل من أصهههههههههَّ ا غربية، إغ َر أوَّ
إإلنسهههبني   إغقربما بتحررٍ  ُمسهههتاِررٍل غرتوإصههه -في إغعبغم إغقهيم-م من إسهههتوب وإإغرونبن إغقهير،  فبغرونبنرون  
هايا مع م و يا بيةي  نرب  ههر ب  واب ة إغوإ هح،  نَّع ما ب يظ ُر في فشههر ب   روذقهِيم خاصهبهصهه  إيسهبسههر،  
 1إإلغربَّة من خيل موإ إت  خصربذ ب.
فأصههههههههههههبحة إغبيةهههههههههههه، أاإة ُمتاررِلههههههههههههدة غحهههههههههههه  إغخيفههههههههههههبت إغتههههههههههههي نشههههههههههههأت فههههههههههههي صههههههههههههقرر، إعههههههههههههه سههههههههههههقو  
ق م(    ههههههمب سهههههع   هههههعب ب نغههههه  نغ هههههب   رررهههههبت نهههههد  إغرر رههههه، إغتهههههي  414( سههههه ،  Tyrannieذررإنرهههههب 
،  و ههههههىة إغحبااهههههه، ذحهاهههههههإ ذهههههه    غظ ههههههو  مو سههههههة  ررهههههه   بهههههه قم ذرههههههب إيم ههههههبم فههههههي إغرحههههههب م إغشههههههعبر
 2إغبية، في إغعبغم إغقهيم.
(  فهههههي إغبر ههههه، إغجقبفرههههه، وإ  ترب رههههه،  L’oralitéا ب هههههي إغتَّ برههههه  أياهههههب ي ررههههه، ةإغرشهههههبف ، أو إغشههههه ب ر،ة  
 عرههههة ةفههههن إغخوبإهههه،ة ي تسههههي أ ررهههه،  مدهههه، إبغ هههه،  إههههبغ ظر غلو ر ههههب  إغتههههي وإغسربسههههر، فههههي إغرونههههبن 
ِ ههههه ا  بنهههههة  أ جهههههر مههههن إ تبهههههب  نوإمر هههههب إغشههههه رر،  ف هههههي  هههههىإ إغسهههههربق ير   هههههب إغقهههههول ننههههه   ررهههههب أ انهههههب أن ُنقع
  3إغبية، مب رة.
إ فرههههه   جرهههههرا مهههههن  هههههب فبسهههههه   هههههىإ إغتو رهههههُ  غر  هههههوم إغبيةههههه، فهههههي إغعهههههبغم إغقههههههيم    يعههههههوإ أن ي هههههونا ذعررر 
ومرهههههها إغهههههىن يلعُر هههههب نحُ هههههُم  رههههه  إغُرلبزفههههه، إغتهههههي   ذحهههههتِ م نغههههه  إغعرررَّهههههِ،  فبإل  هههههبُ  غهههههر ا  هههههو إغُبعهههههها إغ
هههه   ومههههبنيِل   رههههب أنَّ مصههههور ا إغبيةهههه، ن سا و ههههوِا إغبيةههههِ، إر  وِم ههههب إغرعبِصههههِر فههههي إغتلههههرإِي إغرونههههبنيِل وإغرا
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ههههب غته هِسهههه ب إغههههىن يرِ ههههُن أن  ههههيِل إغههههىن  ههههو إغخوبإههههُ،   خيف  ههههيِل  ارتاههههبُ  مهههه  إغرصههههور  إغ َر بر ظههههِ  إغعَر
  أو إغبيةهههه، بههههتاحا اٍغ  برههههٍر  ةرههههر أنَّ اههههب س سههههبِاُر فههههي إحِج ههههب  ههههىإ إغرصههههور ا ُنوِرههههيا  ررههههِ   رههههما إغخوبإاهههه،ِ 
إغرعترههههههها إغرههههههوما أ  و ههههههو مصههههههور  إغبيةهههههه،  فههههههي إنتظههههههب  أن ُنههههههها َّيا أ جههههههر فههههههي  ههههههىإ إغرو ههههههو  فههههههي  
.  إحوٍي أخُر
 المبحث األول: البالغة تقليدا يونانيا؛ المفهوم والنشأة:
 إ ون ب:ذعرف إغبية، إغتقررهي،     
ملرو ههههه، م ظرههههه، و هههههبمر، مهههههن إغرعهههههب ف  ههههههُف ب  هههههو ذهههههه ه  إغخوبإههههه،   رههههه  نحهههههو مهههههب ذهههههمَّ ذصهههههوُ  ب »
  1«برن إغقرنرن إغرإإ   ب  إغرريا وإغعصو  إغوسو .
 رروس ومذتاههههههههههههههرن إغبيةه، إغتقررههيه، و ف إغرصههههههههههههههبا  إغبيةره، إغرونهبنر، وإغرومبنر،  إبتهإ   إريمم    
 Homer  و رسههروا )Hesiod)  وصههو  غرخوبب  وإغ يسهه ، في إغقرنرن إغخبم  وإغرإإ   ب  إغرريا  نغ  
ةرر أن أ رَّ ههب  ر  إإل يق  ي  تههبإههبت:  2إغخوبههب  وإغ تههبر إغرومههبنررن في إغقرن إغجههبني  بهه  إغرريا.
 و ذعررم إغخورب(مل وغ، إغر غف   (Rhetoric to Herennius إغبية، نغ   رره روس(  و  سهرشهرون(
 Education of the Orator) 3غ رر تر ربن. 
وإ أيَّرهههههههب إ تههههههههإٍا إبغبيةههههههه،  ررن إ تاهههههههها ارن مهههههههن إغتَّههههههههإوغررن إغ هههههههَر ومهههههههن إغلههههههههار إبغهههههههى ر   هههههههب أن إغرحهههههههها
ِ ُن  عُر هههههب مرِ ِعرَّههههه،   إغتقررهيههههه،  نَِّ إ تبرو هههههب  بغررلههههه،ا مهههههن   ههههه،  وِن هههههب ذاِصهههههُف إغخوهههههبرا إإلنسهههههبنيَّ فهههههُررع
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رِلهههههُد إغرلترعهههههبت إغقهيرههههه، صهههههبغح،  غرتلوبرهههههِي فهههههي إ غررمرههههه، إغرعبصهههههرة   ةهههههما إمتوإه هههههب  رههههه  إعهههههم مهههههب ُيرا
ُي إغرونبِنرَّهههه،ا وإغيذر رَّهههه،ا  وذتلب هههه   إعههههما إغظَّههههوإِ ِر إغبيةرَّههههِ، إغرو ههههواة فههههي - رهههه  إغ َّقههههرمِ –إغتههههي ذاتاحهههههَّ
.  1اقبفبت وفترإت أخُر
ُ ُة  إههههبغ َّظاِر غرتاههههرإ هافا إغِخوههههبرا بوصهههه   مبغهههه،  ننَّ  ههههىإ إ  تهههههإاا غهههه  مههههب ُاباههههرِل ههههتا ع ههههيِل إغقهههههيم  إغههههىن ِإسع ِي إغ َر
ِ ُ  ههههب إغ َّظههههُر نغهههه  إغبيةهههه، إغتقررهيهههه، بوصهههه  ب مصههههه إ مههههن مصههههبا   هههه،   فرههههن  ههههىة إغل هههه، ُيرع ننسههههبنرَّ،   بمل
رهههه، إغرعبصهههههرة  مهههه  إيخههههى إعههههرن إ  تبهههههب  إغخصوصههههربت ةإغ قهههه  غ وهلهههه،ة غرلسهههههبن -إغتل ظرههههر غربيةهههه، إغعَر
هههههيل   َر ي سهههههوو   إغخوبإههههه،( و إغشهههههعر( و هههههو مههههههب ق هههههر   ههههههمب ناقهههههه  إغ يسههههه ، إإلسهههههيمرون  تههههههبباي إغعا
تههههرُة إغتههههي أصههههب  فر ههههب إغ  ههههُر إإلسههههيمي  رَّههههيا  رر رههههب  و ههههي إغ ا  رههههب فعراهههه  إبههههن   ههههه مههههرن غاخَّصههههُ رب و ا
رهههه، ُمستشههههِرفب غدإعههههبا إإلنسههههبنر، فههههي إغعرههههوم إإلسههههيمر، إصهههه ،  بمهههه،.  ههههىإ   ا  ههههي  ههههون إغبيةهههه، إغع َر
ُة إغ  ههههههِر إغبايةههههههيِل إإلسههههههيميِل مههههههن إغتاههههههرإي  سههههههة مصههههههباُ  ب و ههههههو ُر ناظاِرهَِّت ههههههب  بهههههه  َّغههههههب  فبسههههههت باا ذأسَّ
 إغرونبنيل إغتقررهن(    يع ي ب ب ا إغ َّظرهَّ، إغبيةرَّ،  رر .
غهههههة نغههههه   وإ هههههها - رهههههب َّ رنهههههبة أ هههههية-و هههههه  بنهههههة بههههههإيبُت إغبيةههههه، إغتقررهيههههه، مهههههن أ هههههرإف  هههههبهع،  ذحوَّ
عر إغرونبنيِل إغقهيِم  َّ ر ب أ سوو.ب يةرٍَّ،  ذاتاارَُّن أسبغرب  قررٍَّ، وأخي رلٍ، و ب  رٍَّ،  في إغشل
2 
ل إغرونههههههبنرون إيإلهيهههههه،  نعههههههم ق ههههههرت إغ تبإهههههه،  بهههههه  َّغههههههب فههههههي إغقههههههرن إغتبسهههههه   بهههههه  إغرههههههريا  مر رههههههب  هههههههل
إسهههههتر بم إغحهههههرف إغ ر رقهههههي فهههههي    و  هههههب نتسهههههب ل:  هههههن أاهههههر3إغ ر رقرههههه،  غتسهههههر ا إ تبإههههه، إغرونبنرَّهههههِ، إغقهيرههههه،
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جَُّرههههُ  إغرونههههبنرون فههههي ذشهههه ر  نههههوإٍة  ههههة ذههههرإيا فر رقههههي  ذارا إيابرههههبت إغبيةرهههه، إغرونبنرهههه، إيوغهههه   و هههه   ههههبن ارَّ
ِ هههههُن  ون إرهههههب   ُيرع أوغههههه  غربيةههههه، إغتقررهيههههه،   هههههىإ مهههههب غهههههن ُيلربا اهههههب   ههههه  ن  إغر  خهههههون وإ اهههههب هلون إغلهههههبال
 إغبحُث   ُ  في ا إست ب  ىة.
هههههيا  ههههههوما  َر رهِقههههيَّ  رهههههب ُيعهههههرف إ ن  ههههو ذههههههوهنا  ههههه ب ي    ةرههههرا  و هههههه ِإنعتاظهههههر إغعههههبغُم إغ ا ينَّ إياارا إإِلةع
ِ  3 إغ صههههف إغجههههبني مههههن إغقههههرن  ههههوا ههههِ، إغ تبإههههِ،  رهههه  إغُرشههههبف ،  مههههب أالُ نغهههه  ذاوا ق م(  ذههههب هُر ذههههر رِ    َّ
ربسههههرل، و ههههىإ إغبيةرلهههه،   رههههب أسهههه م فهههههي إغ َّجههههِر  وذاهههههوهِن أ ههههمِل إي رههههبِل إغتلب هخرلهههه، وإغ رسهههه  رل، وإغوبلرلههههه، وإغسل
هههههب  وذوهههههوهر إغر ههههه،  هههههحِ، غرحلهههههبج إغر وقهههههي إغرر َّ إغتقعرهههههه إغرعرهههههب ن غر حهههههو  وإغ تبإهههههبت إغتلعررررههههه، إغُروا ِل
 1ن س ب إبستخهإم إغلر  إغووهر، إغتبم، وإغرر ب،.
ههههههب مههههههن إغ بمرهههههه، إ صههههههويمر، فتعههههههوا  ررهههههه،   غڤو  رههههههبس-ر ههههههب إغبيةهههههه،   هههههههنبإغتههههههي يقبب- rhetorikeأمل
 Gorgias)  ،ِااِتهههههِ  يفي هههههون إغرا توَههههه رِلهههههما إغبيةههههه،ة  و هههههه ق هههههر إغُرصهههههورُ  فهههههي ُمحباا إغهههههىن يسهههههرل  ةُمعا
قرقههههه،   بههههه  َّغهههههب بجياهههههرن سههههه ،  وذههههههلا إغ ررههههه، فهههههي إغرونبنرههههه،  513مهههههوإغي   ق م(   اةهههههم أنل هههههب وا اعهههههة ما
  2غىن اتحهي نغ  إغلرب رر أو إغسربسي. و و إغشخص إ إغ نِل إغىن ياررُ   إغخورب ر  
راههههِي وإغِخهههههإِ    غههههم ي ههههن سههههقرإ  متصههههبغحب مهههه  إغبيةهههه،  ينهههه  ناظههههر نغر ههههب بوصهههه  ب ف ههههب ا وههههون  رهههه  إغرا
  3بار رب ِإ تامَّ ب ب أا سوو فررب إعه إ تربمب إبغ ب.
إ  ر   تبر م سور ي سوو  بروذوس(  نغ    ررل،  رب  ررن من صقار   سرشرون ق و ا إغبيةا،ا إست با 
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  م  إمتربل أن ي ونب   ي وإمهإ  وأن ي ون  و إ   غقب ب (Corax and Tissias و إ   وذرسههههههههربس  
غترسربس إرع   إغ رإر   ص ، َّمٍل غرب ياصُهُ      من ناعرٍب.
1 
سهههههبِذر ب ههههه ب  رب ررهههههب وُم سَّ سا   يقهههههول -ق م(  3أن فهههههي بهههههإيبت  ق -فهههههي  هههههىة إغ تهههههرة فارا هههههة إغبيةهههههُ، نا ع
    رب سرشرون:
« ُ ههههههِ،  مهههههههب ناعرارهههههه متههههههوإفقرن فههههههي َّغههههههب مهههههه  -ناهههههههان غ رهههههههب ذحهاههههههها م  لرَّهههههههٍ، و وإ ههههههها ناإ ٍة إغ ِلقب هههههههبت إغعبمَّ
أنَّ  ههههههههههههو إ     يقههههههههههههرلم إغبههههههههههههها ربت فههههههههههههي مقببهههههههههههه  إ تهههههههههههههإاة  .ق م( .. 614يفي ههههههههههههون    إغ رههههههههههههه (
راههههه،    ررهههههب  بنهههههة مقبو   رهههه  سهههههبر  -غهههه،  و ههههي مبغههههه، إغحلهههه، إب مترهههههب ت  ف ررهههههب  بنهههههة إغ ظرههههه، محترا
هههههب بت هاهههههِه   ههههه   هههههخم إغُلجَّهههههِ،.  رهههههب ناههههههان -إغرجهههههبل ر  إغتهههههي ذههههههإف   هههههن بهههههرإ ة   ههههه  صههههه رر إغلجههههه، ُمتَّ ا
 ٍ ِل ذعرهههه ةفههههنٍل إإل  ههههب (  ونهههههان غترسههههربس إ  هههههإا -أو ننشههههب -غربيةهههه، إأنَّ ههههب فههههنا  إبت ههههب  غ ههههو إ   إههههأوَّ
ة غر بز ههههههبت. فرههههههب مصهههههه   ههههههو أنهههههه  إعههههههه ذحرههههههِر مو ههههههو   ببههههه  غيسههههههتعربل فههههههي إغررإفعههههههبت وإ خوههههههببيٍل
باههههههرَّن  ههههههه  مههههههن  ههههههو إ   وذرسههههههربس أاإذا هههههههب إغاههههههرو ه،  إغتههههههي  ههههههي: إغرحتارهههههههُ  أو   إإل  ههههههب (إغبيةهههههه، 
 2«إغرَّإ ُ   و ىإ  و إغلد  إيصر  غُر علِد رب.
و أوغهههه   ههههىإ  هههه فرو ههههو  إغبيةهههه، إبغ سههههب، نغهههه   ههههو إ   وذرسههههربس  ههههو إإل  ههههب  وأاإذُ ههههب إ مترههههبُل    
معهههههبغم إغبيةههههه، إغتقررهيههههه،  فرر   هههههب وإغحبغههههه،  هههههىة أن نورهههههي  رر هههههب مصهههههور  إغررإفعههههه، أو فهههههن إغررإفعههههه،  
ههههفا  ين ههههب غههههم ذتخههههى مهههه   ههههىان إغههههر ررن م  ههههوم إغبيةهههه، بوصهههه  ب  ررههههب  ةرههههر أنل مههههن  ههههب  إعهههههُ رب  ذاراقَّ
خصههههرَّ،  أو إغعرررهههه،  رههههه ههههب مب بذههههه  إغشَّ ب سههههُ برِلُ   مهههه  إغسل سهههههوبهررن   ههههىإ إغر لههههدا غُروهههههوِل  إغبيةهههه، إحسا
 وإغ يس ِ، وإغخوببِ  وإغبيةررن من إغعصو  إغِ رِ سِترَّ،.
                                  
 .(566  561ن س   ص إغسببي إغرر  ا ظر:   1
2 (Meyer, Michel, Histoire de la rhétorique des Grecs à nos jours, 1999, p. p20) 




 البالغة سفسطًة:-المبحث الثاني
  2أو إغخبههههههههرإ  1( إسههههههههم اونههههههههبني يع ههههههههي  معرِلرههههههههي إغبرههههههههبنSophistesأو إغس سههههههههوبهرون  إغس سههههههههوبهيا  
ههههِهموإ نغهههه  أار ههههب فههههي مهههههوا إغقههههرن إغخههههبم   بهههه  إغرههههريا   وببرهههه، أسههههب وإ  ا غرهههه، وخا  بنههههة غ ههههم ُ ههههُه إتا  ها
إسهههههتخهإم ب  ومهههههبل ب هههههم إيمهههههر نغههههه  إغر بغاوههههه، متههههه  ُ رفهههههوإ ب هههههب  وذ رَّهههههرت إسهههههبب م ا  ُت إغرل هههههِغ فهههههي 
ر، إغحهاج،.  3إغعَرر، وفي إغر بت إيوَ 
وبإههههه،  سهههههتعرإر  هههههه إذ م فهههههي إغتلهههههأارر    يقصههههههون بهههههىغب    4ةبرهههههبن إغحهههههيةيسهههههتعِر  إغس سهههههوبهرون إغخا
ههههبلب  هههه رذ م إغ برههههرة ونههههىإ  وإغتههههي أسهههه م  و ههههه  ههههبنوإ ُاتق ههههون إغتلههههأاررا  رهههه  إغلر ههههو  أيلرههههب نذقههههبٍن  مههههب سا
 :5فر ب  هاه إغعوإم  أ ر ب
 .إنتشب  إغعقبهه وإ  إ  إغرختر ، إغتي ذص  مهَّ إغت ب م وإغحررة 
   ،فب   هههههن   جهههههرة إغخصهههههومبت إغقاهههههبهر، وإغسربسهههههر،  إغتهههههي أات غرالهههههوِ  نغههههه  إغخوبإههههه، وسهههههرر غرههههههل
 ميٍل أو ذأارِه ةاراٍر.
  ههههههبِل غههههههم اابُر  ههههههب  بهههههه  َّغههههههب  و ههههههه  ههههههبن وصههههههوُل إغِ  ههههههِر إغرونههههههبني نغهههههه  مرمرههههههٍ، ُ صههههههُو مههههههن إغشَّ
ن  متههههههه  أَّإ هههههههوإ إغشهههههههبَّ وإإلغحهههههههبا  مهههههههب أاُ ين  إغس سهههههههوبهرون مهههههههن أ هههههههم أسهههههههببر  هههههههىإ إغتهههههههراِل
                                  
 (43  ص ح، 6161  نبرإ رم مه و   اوسف  رم  ا وس في إغ رس ،   ا ظر:  1
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هههههبِل أسههههه م فهههههي نلهههههب  ذق رلهههههب ذ م فهههههي إغتهههههأارر  رههههه  اتصههههههُ غ هههههم سهههههقرإ  إقهههههوة   رهههههب أن  هههههوَّ إغشَّ
 إغرسترعرن.
ير ههههههن أن نتحهههههههي  ههههههن  خصههههههرترن إههههههب زذرن مههههههن بههههههرن إغس سههههههوبهررن  ههههههبن غ رههههههب أاههههههرا  رهههههه  إغبيةهههههه، 
 وإغخوبإ،  رب بروذبةو إس و و  ربس:
 ق م(: 014ق م،  Protagoras )(084 بروتاغوراس -المطلب األول
ههههُهة أفي ههههون أ ههههبم بروذههههبةو إس فههههي صههههقرر، و بنههههة غهههه  إذصههههب ت مهههه   ههههو إ   وذ    رسههههربس   رههههب ا  ِل
ههههههههههههي (Rhétorique   وأ سهههههههههههوو فهههههههههههي  إغبيةههههههههههه، (l’Hippias  ربرهههههههههههبس(   فهههههههههههي -  و هههههههههههو مهههههههههههب أمع
ب رب ذ ررإت م ر، في إذلب بت إغبية، إري ام، مر ر، إغ يم غر  بي، إغررإا بروة ب.-إحسا
1 
 بن غ   سط من فرس ت   ف ( Democritusايرقرهط   ب  َّغب نشرر نغ  أن بروذبةو إس  ه ذتررى  ر  اه 
رهس  ر ر . إبت ر مى ب  ةإغس سوبهية أو إذلب   إغ  رن محبو  إغتوفري برن2إست ر ب إست ي  سربرب
 Heraclitus رمر هإس في  3أن برن إغقول به ةذحر      ي ة وةو وا إغحقرق،ة ( Parmenidus ( َو
 مقوغت  إغش ررة إغتي  ي   وإن إغشب وإغ ظرة إغىإذر، في إغ رس ،:
 5«إغ به ، وإغتي ذ ون وةرر إغ به ، وإغتي غم ذ ن.» 4«إإلنسبن مقربس     ي ...»
                                  
 (Meyer, Michel, Histoire de la rhétorique des Grecs à nos jours, 1999, p. 22)ا ظر:  1
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هههههها ب  ب ههههه   رر هههههب مى باههههه  إغ  هههههرن وإغسربسهههههي    هههههىة إغرقوغههههه، إغتهههههي أمههههههاة اهههههو ة ذشههههه ر ر،  هههههبن  هههههو  إ
إغعقههههه  وإغحهههههي  وإغخرهههههر »، وإغعقهيههههه،   هههههبم بروذهههههبةو إس إبغتشههههه رب فهههههي وإغبيةهههههي. فرهههههن إغ بمرههههه، إغ  رههههه
إغشهههه وة إيمههههب ة إبغسههههو  فسههههرب ب إغوبرعهههه،  ومبههههىإ إغر هههه  »... رههههب اإفهههه   ههههن  1«وإغشههههر  وإغعهههههل وإغظرههههم
إغقهههون إغهههىن اتبههه   برعتههه  ةرهههر مبفههه ٍ إبغربهههبا  إغخرقرههه،  و رههه   هههىة إغربهههبا  إأن هههب مهههن إختهههرإ  إغعبمههه، 
 .2«ن يحبوغون أن يحتروإ و إ  ب اون إوش إغقون. عبف إغ  وس إغىا
إغتههههي نسههههه اة مر عرهههه،ا إغحقرقههههه، أو ةإإلنسههههبن مقرههههبس  هههه  إي ههههرب   ررعهههههبة  ههههىة نترلهههه، مقههههوغت م إيوغهههه  
و واا ههههههب  و عرت ههههههب م ر رهههههه،    ههههههبإط غ ههههههب ن  مههههههب اههههههرإة إإلنسههههههبن فههههههي مر هههههه   أو مههههههب يشههههههت ر   فههههههبغحي 
ع   نَّ إغبب هههه  ي ههههون إههههب ي مههههرن ي ههههون  ههههىغب إبغ سههههب، إغرههههها    ههههو مههههي إبغ سههههب، نغرههههب  وإغع هههه  إههههبغ
هههههههب إغس سهههههههوبهي أن ات هههههههي إغ هههههههبس  ررعهههههههب  رههههههه  مقرقههههههه، اببتههههههه، خب  ههههههه،  هههههههن  نغرهههههههب  فهههههههي ير هههههههن إحسا
اا إي خبص ومب يعتره م من مب ت. ة  ذعها اا هِل  3إإلنسبن  وَه   ن َّغب ذ ون إغحقبهي ُم ا َّت،  ُمتاعا
 ر،  يقول: رب أن بروذبةو إس   يعترف إبيغو 
  أستور  أن أ رم نن  بنة إ غ ، مو واة   أو ةرر مو واة  ف نَّ أمو إ  جررة ذحوُل بر ي وَرن  ىإ إغعرم  »
 4«أخاصا ب ةرور إغرسأغ، و صر إغحربة.
 هههههىة إغرقوغههههه، إغتهههههي  عرهههههة معبِصهههههره  اتَّ رونههههه  إبإلغحهههههبا   رهههههب  عرهههههة سهههههقرإ  اهههههرفم مى باههههه   وهابهههههُىل 
وه بِ رهههه   لومههههب  هههههاهإ  ُوه  ههههر  ررهههه  خبصهههه، وإغس سههههوبهررن  بمهههه، إسههههت يلا  مربذاهههه  فههههي سههههبر  َّغههههب 
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ذيمرهههههههى م مهههههههن إغوبقههههههه، إي سهههههههتقرإ ر، فهههههههي سهههههههبر  ذعرهههههههرر م إغخوبإههههههه، مقببههههههه ا مبهههههههبغ ا خربغرهههههههٍ،  و فسهههههههباا 
 نظرذ م غرسربسر،  إغتي  بنة مب ر،  ر  ف رة نقر ب غ ب ذرإسرربخ  نَّ يقول:
 1«  غد ُو أو إغحب م  فبغسربس، إست يل.إغحي غرقوة  وإغعهإغ، مب  و أن »
اههههههه   وي ههههههه  َّغهههههههب  رلهههههههم سهههههههقرإ  ذيمرهههههههىة ملبنهههههههب محهههههههبو  نصهههههههيم م  اإ رهههههههب غقرههههههه  إغ سهههههههبا إغهههههههىن أمها
 إغس سوبهرون  إبغعر  ي   إغعهإغ، وإغخرر  وفي  ىإ ا ق      أفي ون  وغ :
ههههها إياار ههههرن إغ ههههبا هن نن غههههم أ ههههن إغومرههههه  إغههههىن اههههدإول » فههههي إغسربسههه، إغحقرقرهههه،  فرقههههول غرشهههعب ُأ إنهههي أما
ِلُب  ب  مب ياصر  وه   .  . 2«  مب ااراىا وُهعع
 ق م(: 040/ 084-ق م Gorgias) (084 ورجياس ڤ–المطلب الثاني 
هههههإ غرس سههههو، إعهههههة  ِإسههههترر فههههي اههههو ة إغتشهههه رب و ههههبل إبسههههتحبغ،     ق ههههرا إعههههه بروذههههبةو إس وأصههههب ا  إ
  3 إغرعرف، وةرر ب من إيف ب  إغتي ُ هَّت من  بر  إغ ىيبن.
م إ ون   هههعرهب نيقب رب  إسهههتخهم فر  محسهههِل بت  رَّدا  أب را إ  مسهههتارعر   إذَّسههها  بن غڤو  ربس أسهههرورا نجرن مرا
  إذسهههرة من إغ بمر، إغشههه رر، إبغتسهههبون في  ول (Gorgianic) غر   ي ةإغرحسههه بت إغڤو  ربنر،ةُنسهههباة ن
،ا مت و ههههههه، ٍ غههههههه  ذهههههههأاررإت ذ  رررهههههههَّ  5ومحسهههههههههههههه هههههههبت بههههههههيعرههههههه، 4إغهترإ رهههههههب  مختومههههههه،  إههههههه يقهههههههب  خهههههههبصل
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 اونرب ذر رد  ر  و ب ، إيِاغَّ،   ىإ إيسرور إغىن أا ري  و ن س   رر   (.L’enchantementخيإ، 
 .1أو ةإغتأم  إغ  سية  )Psychagogie(بسر بةو يإغ
 
  فقه  بن اُر أن إغخوبر   ( L’antithèseةنقم إي روم،ة إ ذ دت ذق ربت  و  ربس إغخوببر،  ر  
مسههههههترِ رب  ى إإل رإ ا إغخوببي  (Polytropieبه أن اوإفي إغلر و ا إغىان نتو   نغر م سههههههربة ةبوغرتروَربة  
( Doctrine Pythagoricienne des contrairesمول إغرت ب اهههههههههبت  2إغ رجبةو سهههههههههر،  من إغعقرهة 
ُر ب بام وإغ رربت إغُرارِلراِ، إغتي ا ب ي ذا ا ا وهت ُي من   ، أخُر م  إب مر هي  في مرب س، إغتحرر  إغصل
3. 
 
ي ومههههههن   ههههههب وا هههههههِت إغسل سههههههوُ،  رهقههههههب غ ههههههب فههههههي ن ههههههوس إغ ههههههبس  مههههههن خههههههيل ذ راههههههب مههههههى ِب ب إغبيةهههههه
ِل  هههههه بت إغبهيعرهههههه، إغخيإهههههه، َّإت إغوههههههبإ  إغروسههههههرقي  وإغلههههههها  إغخوههههههببي( إغخههههههبص  إغررذاِ ههههههد  رهههههه  إغرحسِل
م وصهههه ،   برهههه، غرلر ههههو  هههههِل   ف هههه ا  اههههمِل إغسِل سههههوبهيِل 4إغر ههههبِغط إغههههىن ُي تههههي فههههي  اههههبيب إغاههههررر  أنهههه  ُيقا
لا نمسهههههبسا إغرسهههههتِرعرن و   هههههب  م إهههههأنِل  هههههي  ارههههههة   هههههىإ  هههههو مقرقههههه ، مهههههى ب م  وغهههههىغب و ههههههوإ أن ُاباههههههِل
إ من  ىة إغقه إت مب  و  رة  بررذرن.  وإ ب  بررإ برن أب ب  إغوبق، إغ  ر،  و ا وع
5 
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،  أسوو ه فقه إ ترهوإ  ر  ذرقرن مرهها م خوبب مت وِل ا،  َّإتا مو و بت 1أمب م غ بذ م فرم ذ ن معروف،
 2مت و ، إيسرور.مختوم، إأنوإ  مختر ، من إغحلبج وأمجر،  ذب هخر،  فرس ر، 
ر  (Paideia إغبهي  في ( W. Jaeger رلر   أ ب  أن إيار إغس سوبهي ذررَّد إب ختصب   إغىن ي سِل
إغبعه إغعرري غد رب   وأن  قرهةا إغس سوبهررن ُأاملاة ةبغبب في  تب مل وغ، إغر غف  مب أالُ غشروا ِ، 
إغتلر لغ إبسر م اومي به  ت  به ، إسبب إغه بي، إغرب رة   وأصب  ملرلُا 3 رهقت م و  رإ إذ م إغخوببر،
 4إغتي   َّ رب أفي ون وأ سوو.
هههههرتب نغر هههههب ُم اقَّحتاهههههرِن  رههههه   46  هههههوَّ   و  رهههههبس  إ مختر هههههب غربيةههههه،  مهههههن خهههههيل ُخوبتهههههرن وصا ق م( ُإعهههههه 
     مسرمرترن  رب:
   مهي   رررنThe Encomium of Hélène.) 
   افب  إبغررهسnse of PalamedesThe Defe.)5 
أنب إهههههبغ ظر فهههههي ةمههههههي   ررهههههرنة إغهههههىن يحرههههه  م ب ههههه، فهههههي إغع هههههوإن  نَّ ذاهههههرل ة افب هههههب  هههههن  نَّإ مهههههب بهههههها
ُي مهههههرر Paris( مههههه  إهههههب ه   Ménélas هههههرور  ررهههههرن مهههههن زو  هههههب مر هههههريس   (  أ هههههع   هههههىإ إغحهههههها
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– ههههب إههههب ه  إ رربذهههه  إغتههههي خب هههه ب إإلةرههههُي  سههههتعباة  ررههههرن.  ههههىة إغشههههبإ، إغتههههي فاتاا  1 ههههروإاة إغشهههه ررة
وذسههههرَّطا خوبإهههه   رهههه   وم ههههب و سههههه ب  غُر ههههِرز مههههب يشههههب  إغرخهههههِل إت إغهإخررهههه، إغتههههي - رههههب بههههرل ة  و  رههههبس
أاَّههههههرت  رهههههه   سههههههم  ررههههههرن  فبنقههههههبات إقههههههوة إغقههههههها  إإلغ ههههههي  إغخب  هههههه،  ههههههن نوب  ههههههب(  وَقههههههوة إغخوههههههبر 
عتبههههر  و  رههههبس أن ههههب غههههم ذ ههههن إإل  ههههب ي غبههههب ه  إغههههىن أاَّهههههر فههههي  ةببذ ههههب ف رههههب مباههههه   رر ههههب  وغههههىغب يا 
اات ذصهههههههرفبذ ب   هههههههىة إغقهههههههوُة إغتهههههههي مجَّرات هههههههب إغ ررههههههه،  ههههههههَّ  ةإغخوهههههههبرةُمهههههههرَّة  فهههههههي  رإ  هههههههب  ينَّ  هههههههوة  أ رههههههه  ما
 Logos) .2إغىن ُيشب  إغومي أو إغت وهم إغر  ب رسي 
م  و  رههههبس  ة  ة بةرهههه،  برههههرإ»بوصهههه  :  إغرو ههههوس-ب ههههب    رهههه  إغبيةهههه،–مههههن خههههيل ةافههههب   ررههههرنة  ُيقهههههِل
يهههههه،  ذ تشههههههر فههههههي Divines-يحرهههههه  فههههههي ن باتهههههه  واههههههب إ خ رهههههه،  نغ رهههههه، (  ذظ ههههههر فههههههي  هههههه     بصههههههرا مباِل
رهههههو  إغ شهههههوةة ة  وإسهههههتلهإ  La Liesseإغلسهههههم  غ هههههب إغقهههههه ة  رههههه  نهههههد  إغخهههههوف  وذخ رهههههف إ  م  َو
 3«إغعاوف.
ع ههههههب  ههههههن   مههههههب ير غرلو ههههههوسيلعر ههههههب  و  رههههههبس ُمرههههههدمرن إب  تهههههههإا إههههههبغقُو إإل  ب رهههههه، بهههههه  إغتأاررهههههه،    
 رههههب ي بغو ههههب  و  رههههبس إوهههههر   5  فههههي ير ههههن مر  ههههى غههههوُم  ررههههرن  رهههه  فعر ههههب4إغبحههههث فههههي إغرسهههه وغربت
هههههوِل  إ  ررهههههرن فهههههي  بغهههههب  إمترهههههبل إختوبف هههههب أو أخهههههى ب ُ  هههههوة  فر ِسهههههب فعههههه  إغ هههههرور  رِلههههه  غبهههههب ه   ُمصا
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ههههههعر ،  ههههههن مقبومهههههه، إغتههههههأاررإت إغخب هههههه، غبههههههب ه   فبغعشههههههُي فههههههي  إغ  بيهههههه،   إغشخصههههههر، إغعههههههب دة أو إغاَّ
سههههههروبن يمههههههه  ررهههههه . و ههههههىإ إيمههههههر فههههههي إغرسههههههرمر، إيوغهههههه  ةافههههههب  إبغررهههههههسة إغتههههههي ذتاههههههرُن افب ههههههب 
 1متخرَّي غبو  مَّت م إبغخربن، في مرر  روإاة.
إغِ عهههههههين إغرهههههههىإن اإ ت موغ رهههههههب إغرسهههههههرمرتبن   رهههههههب فعهههههههُ  خربنهههههههٍ، و  رَّهههههههٍ، مهههههههن إبغررههههههههس  وخربنهههههههٍ،    
رههههرِن ُاهههههإفعبن  ههههن زو رهههه، مههههن  ررههههرن  إغجبنرهههه، أ ههههعراة  مب  ُرتَّ ا ههههب وإيوغهههه  أاَّت غ دهرههههٍ،  غ   رههههب ُ هههههِل مَر
هههههه ا بيةرهههههه،  ن سهههههه رب  وإغرههههههتَّ ُم بههههههرن ا متهههههه  ذجُبههههههةا ِناإنتهههههه   و بنههههههة وسههههههررُت رب إغهفب رهههههه،  ملههههههبجا أو ِمرا
ِ سوبهي  و  ربس. (  و إغسا  وأسروَر، متقا ،  وإغرُهحبِ ُج   ب  أو إغر بِغط إبيمُر
هههههههه  و  رهههههههب هههههههُ  أنَّ إ تقا ُ  هههههههب إغهههههههرَّأُن   إغرعرفهههههههُ،  وهو ِل س مههههههه  بروذهههههههبةو إس أنَّ إيفعهههههههبلا إإلنسهههههههبنرَّ،ا ُاو ِل
ههههههد إ  سههههههتلبإٍ،  ههههههبر ٍ، إهههههه  رإٍة  إغعاي اهههههه،ا بههههههرنا إغخورههههههب وإغلر ههههههو  ذا بُقِرَّهههههه،ا  إحرههههههُث ي ههههههون إإل  ههههههب  مح ِل
هههههبٍم أو ُمتعههههههبٍل ون عههههههيٍل فههههههي إ ن ن سهههههه   ُذعِقههههههُب فرهههههه  إغررإفعهههههه، إغ لهغرهههههه، ذاههههههرر ا إغرسههههههتِرعرن  وغ ههههههىإ ُمتاسا
. فبغع صههههههر إيسههههههبُس فههههههي م  ومهههههه  غربيةهههههه،  ههههههو  إ ههههههتمَّ  و  رههههههبس أ جههههههر إخصههههههبهص إإلا ههههههبم إغتَّخرررههههههيا
 .2إإل  ب  إغقبهم  ر  إ متربل وإغىن ذر ح  إغر ، غتقهيم إغحقرق، إغو رر، وذووه  إغلر و 
إبغُحسههههِن أو إغُقههههبِ   إغعهههههِل أو إل  ههههب  إغخوههههبر إغقههههبا   رهههه  إفههههن إغبيةهههه، إبغ سههههب، نغهههه   و  رههههبس  ههههي 
إ  رهههههه  ِذق رههههههِ، ة ههههههوِ   إغخرههههههر أو إغشههههههر  إ ترههههههبا  (  بههههههَرط أ هههههههإف إغخورههههههب مهههههه  Kairosة  إغري مهههههه،إغلا
ُ إغدمهههههههههبن وإغر هههههههههبن وإغظهههههههههروف إغخبصههههههههه، إهههههههههبغلر و  إغرسهههههههههت هاف  فهههههههههي ة (  إلنتهههههههههبج procèsة  ا هههههههههو
ُي برن إغع وإن وإغعبب ة  إغشَّ ِ  وإ ُ خوبر م بسب ُا اسِل غرحتاو
3 
                                  
 (565ا ظر:  إغرر   ن  ص  1
2 (Meyer, Michel, Histoire de la rhétorique des Grecs à nos jours, 1999, pp. 23, 24) 
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هههههٍن »إغبيةههههه، نَّن  إختهههههرإ  إغس سهههههوبهررن  و غهههههر م ذههههههان بتوقرهههههف إغ لحهههههو  وذ ظهههههرم إغخوهههههبر  ب جهههههٍر محسَّ
 إغحقرقهههه، غرسههههة ن  إذ ب ههههب بههههرن إغرتحههههبااارن بهههههيعرب و ههههبِغٍم فههههي إ ن ن ِسهههه   و غههههر م أياههههب ذعههههوُا ف ههههرة أنَّ 
ا هههههُتج مهههههن نقهههههب  إبتههههههإهيٍل  بهونههههه    ي هههههون إغلههههههإل مرِ  هههههب  و غهههههر م يعهههههوا إغ اههههه  فهههههي إغتأ رهههههه  رههههه  
ةإغري مهههههههه،ة وإغرحظهههههههه، إغر بسههههههههب، إغتههههههههي ا ب ههههههههي ِإ ت بُصهههههههه ب... ىة إغرَّحظهههههههه، إغتههههههههي  ههههههههي مرههههههههدُة إغبيةهههههههه، 
 1«إغحرَّ،.
 ههههههون  و  رههههههبس  ههههههىإ إغر حهههههه  إغقو  ربسههههههي غههههههم ارههههههيا  بههههههو  غهههههههُ أفي ههههههون وأ سههههههوو  فقههههههه صههههههوَّ  أفي
إبغههههىن   ي  ههههم مههههب ي عههههُ   و بإاهههه  أ سههههوو إعهههههم إغت ظههههرم أو إغتحررهههه  فههههي ذعرررهههه  غربيةهههه، وإغلهههههل فههههي 
 تبإهههههه   امههههههم إغس سههههههو،(. و ههههههأنَّ  و  رههههههبس غههههههم ي ههههههن إعههههههها ب ن  مبغهههههه،  فرايهههههه،  أو ذرلههههههب إ م  َّتههههههب ةراههههههر 
ههههِن  إغههههىن ُاهههه ههههٍ   رهههه  مهههه  ٍج  ررههههيٍل  أو  أانَّههههُ  مبغهههه، مههههن إغرَّسا هههه  مههههن ُم اسَّ تقن إغرههههه ا وإغههههىَّمَّ اون مههههب ذباقَّ
بو، ب  إبيمجر، فقط ذاُ   ىة إبغقوإ ه إغر اا  . 2ص وِف إغبية،   رب أن    ُاها ِلُس ِخبرا
 ةهههههم َّغهههههب إنهههههتا ا   هههههىإ إغههههه قم إيفي هههههوني وإي سهههههوي غرترهههههب  إغس سهههههوبهي  غرظ هههههر مهههههن  هاهههههه بهههههرن 
إغرومبنرههههه، إغ ب قههههه، إبإلةرهقرههههه،  وق هههههرت مههههه  م م(  فهههههي إغس سهههههوبهر، إغجبنرههههه،  فهههههي إغرههههههن 3م وق 6 ق 
...نترلهههههههه، ذههههههههأارٍر سربسههههههههي   رههههههههب أن  ههههههههىة إغحبغهههههههه، مجهههههههه  اإاههههههههو  رهسوسههههههههتوم و ارروسأسههههههههرب  إههههههههب زة: 
ههههههُر غحبغهههههه، إشههههههره، مو ههههههواة فههههههي  إغس سههههههوبهر، غ ههههههب مههههههب ُيشههههههب  ب فههههههي إغصههههههرن وإغ  ههههههه إغقهههههههيرترن إرههههههب ُا ا ِل
 3اقبفبت مت و ، ومختر ٍ،.
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لِ  هههههه ي إيول إغقبهههههه : ةإإلنسههههههبن مقرههههههبس إي ههههههرب   ررعهههههبة ذظ ههههههُر مر دهههههه، إإلنسههههههبن وَهههههبغعواة غربهههههههه م إغشل
فههههي إغ  ههههر إغرونههههبني إغقهههههيم  إإلنسههههبُن إغههههىن ا  ههههي إإلغهههه  أو   ُيِقههههرا بو ههههواة أو   يعرههههم نن  ههههبن مو ههههواإ 
راههههههههههبا إغتَّ  رههههههههههِر و مصههههههههههه ا  أو   ُاههههههههههه   أنهههههههههه  مو ههههههههههواا  غرلعهههههههههه ا مههههههههههن إغحب هههههههههه، إإلنسههههههههههبنر، إ ِنرَّههههههههههِ، فا
هههههههُ  بهههههههىغب إغ ُ  ُ ههههههه َّ فعههههههه  اونرهههههههب معرهههههههبٍ  أاخي هههههههيٍل أو  رههههههه  إي ههههههه  إ ترهههههههب يٍل  ننههههههه  ُي اِل خوهههههههبر ُ ابهههههههرِل
هههه ا غ ههههب سههههقرإ  وذيمرههههىة مههههن  إغ راإنرهههه،  رهههه  إ  ترههههب   وإإلنسههههبنا  رهههه  إإلغهههه   وأمههههب إغ رسهههه ، إغتههههي أسَّ
غإلنسهههههههبن  ي تاههههههه  إعههههههههة  وإغتهههههههي ذهههههههه و غردهههههههِه  إغبحهههههههِث إغقهههههههبهم  رههههههه  إغت ظهههههههرم وإغتعررههههههه   فِ ن هههههههب ذعرهههههههُه 
إبغحقرقههههه، إغخب  رههههه، إغرههههههُجر   إغتهههههي  ررههههه  أن ابحهههههثا    هههههب فهههههي إي هههههرب  مهههههن موغههههه  وفهههههي إغعرهههههوم إغتهههههي 
تهههه   وه ههههونا وسههههرر،  غبرههههو  إغحههههيِل   يوُرب ههههب ههههُ  غرلر ههههو  فههههي خهما   وأن ذ ههههونا إغبيةهههه،  وإغخوههههبر إغرو َّ
ههههه  إغلر هههههوِ   مهههههب ياصهههههُه    ههههه  مهههههن أفعهههههبل و ن  ي ههههه  ذحقرهههههي أةهههههرإر فرايههههه،  وذبرهههههرإ غ ههههه  أاإة  غتوو
.   بنة   عب ا
هههههُ  غسهههههرو، إغخوهههههبر  م إغرهههههى ب إغس سهههههوبهي غررهههههرة إيوغههههه  سهههههرو،ا إغ هههههيم  رههههه  إغلر هههههو  إرهههههب ُا اصِل يقههههههِل
رههههي إغلر ههههو ا مههههن إغرسهههه وغر،  وذلعر ههههم ملِ ر ههههب  فههههي إغبيةهههه، إغحهاجهههه، وأن غهههه   ررا اهههه،   رهههه  إغ ا ههههوِس  ُذخع
 ررههههِ  إغههههىن يحههههبول ذبرههههرا فعِرهههه  مههههن خههههيل إغخوههههبر. وإغ ههههبقر فههههي إغحبغهههه،  رههههر م مههههجُر م مجههههُ  إغرهههههُهَّ   
وبإاهههههه،ا وسههههههرر،  غ ههههههب  ههههههىات إغخا ِر أو مههههههب ُيشههههههِبُ  إيااارا  ِإذخا ههههههِن وإيااا إغس سههههههوبهر، يلههههههُه أنَّ ههههههب مبغهههههه،ا مههههههن إغرَّسا
رههههههُر  أنِ  إغرخبِ ههههههب فههههههي  ِملبِ رَّهههههه،   ذعرههههههُه خرههههههيا إغوإ هههههه  فههههههي صههههههو ة مخرَّراههههههٍ،  هاهههههههٍة  هههههههُف ب إإلا ههههههبُم وذا ا
 إغو به  إرب ياقُف غصبغِ  إغخورب.
 ق م(:    008-ق م Isocrates) (004  إيزوقراط-المطلب الثالث
رههههه،-ُيعتبهههههر نادو هههههرإ        هههههونٍل  برههههههإةو ي( نةرهقهههههي ق هههههر فهههههي -إبغ سهههههب، نغههههه  إغحاهههههب ة إغ َر أ بهههههرا ذَر
إغقهههههرن إغرإإههههه   بههههه  إغرهههههريا   رهههههب أنههههه  أسهههههتبَّ ا برهههههر غر صهههههبم،  ةهههههما  لهههههدة إغظهههههب ر  هههههن إغخوبإههههه، أمهههههبم 




نَّ  هههبن  إغلرهههب رر  و هههه أخ ههه   لهههداة  هههىإ بتهههأغرف ُ ترِلبهههبٍت فهههي محبوغههه، م ههه  غرتهههأارر  رههه  إغهههرأن إغعهههبم 
ههههههههٍه  ههههههههو أار ههههههههب أو ةإغحرههههههههف إغ ررر ههههههههية  (  بجقبفهههههههه، (Pan-Hellenismُمرُرهههههههه  إغ برههههههههُر ب ههههههههب ا و ههههههههٍن مومَّ
هههههههة ذلرههههههُ  إإلةرهههههههيا  ررعههههههب   رهههههههب  بلههههههر   هههههه  فههههههي ة ق م(  ي هههههه  َّغههههههب  511ة  Panegyricusمومَّ
 1ق م(  رلس فر ب مربذ  ُاه س إغروإ  رن و  بل إغهوغ،. 516أسَّ  مه س، في أار ب  
 
م أنهههه  غههههم يسههههتعر  فههههي مربذهههه  مصههههور  إغبيةهههه، أو إغ رسهههه ، فقههههه  ههههبن إ ههههتم  جرههههرإ إبغ صههههبم،  ةرههههر  ةهههه
معتبههههرإ نيب ههههب  أنل أف ههههب ة غههههم ذرههههي  وإ ههههب نظههههرإ غ رر هههه، إغر ههههب رم إيفي ونرهههه،  إغتههههي  ههههبن اا ُقههههه ب  ههههر رب
غبتهههه، ن  اون أن يشههههرر  سههههم أفي ههههون  معبِصههههرة إغههههىن   يعبههههأ إهههه  وغههههم اههههى رة إ صههههعب، وةرههههر  رررهههه،.
مههههرة فههههي  فباههههه وس( مت  رههههب  ررهههه   ُمعتابههههرإ أ ربغاهههه  مبغهههه،  مههههن إغتعبرههههر  ههههن فشهههه  إغهيرقرإ رهههه، إيار رهههه،  
ُة ي ههههه  َّغهههههب فررسهههههوفب. و ةهههههم أن نادو هههههرإ   إ  هههههٍر ةرهههههر وإ هههههٍ  ومظ هههههرن   ا هههههتاما إبغحقرقههههه،  فرهههههم يعههههههَّ
 ههههههتقة م  ههههههب  ررهههههه، إغتهههههههي إ–( Encyklios Paickiaبرهههههههإةو ي مرتهههههههبز  وأرا غر  هههههههون إيابرههههههه،  
ةأنسههههههههو رربرهيبة إغحبغرهههههههه، فههههههههي إإلنلرردههههههههه،  و ةههههههههم أنهههههههه  ا لسا إغخوبإههههههههه، وإإلنشههههههههب  وإغت  رههههههههر إغعقينهههههههههي 
ِ سهههههوبهررنا   وإغتهههههب هر وإغههههههان وإيسهههههوو ة وإغسربسههههه،ا  معتِرههههههإ  رههههه  ذعررررَّههههه، ذرجرررههههه،  إسهههههتر را ب مهههههن إغسا
ههه  غ هههم إنتقهههباإ اتبهههرأ فرههه  مهههن مههه  ل م فهههي خوبتههه  إغشههه ررة   هههه إغس سهههوبهررن(   ةهههم  ههه   و ةهههم أنههه  و َّ
 رههههب فعههه  أ سهههوو  ذعررررلهههه، إغتحررهههه  وإغ  ههههمَّغهههب ُ هههههَّ نادو ههههرإ  مههههن إغس سههههوبهررن  ينهههه  غههههم يعترههههه  رهههه  
هههههرِلق بر  هههههب وَهههههرن إغرعهههههب ف إيخهههههُر    وإ ههههه   هههههن إغبيةههههه، م  هههههوم فررهههههب إعهههههُه  وغهههههم ي هههههن غهيههههه   فرهههههم ي ا
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هههههه،   ذا تاِظههههههُر إغتلوغرههههههه بب ههههههب  إغخوههههههبر إغرهههههه ار  رهههههه  و ههههههي إبغ سههههههب، نغرهههههه  غرسههههههة ن   رررهههههه،  نبهإ رهههههه، معرَّ  قا
   1إغعررر، إغتعرررر،.
ق م(  وغهههههم ُي ِرههههه  أمهههههها  رهقتاههههه   رهههههب مههههههي مههههه  أفي هههههون  551ي ههههه  َّغهههههب إنت هههههة مه سهههههت  بوفبذههههه   
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هههه ا غ ههههب2ااههههتَِّ ُم أفي ههههون إغس سههههوبهررن إههههأن م أاسهههه روإ إقههههوة فههههي إنحوههههب  أار ههههب    مههههن  -  وي هههه  َّغههههب نقا
سهههههههههههههقرإ ا  -ق م( 543ق م(  وفباهههههههههههههه وس ةإغ رهههههههههههههه ة   513خهههههههههههههيل  تبإهههههههههههههبت  هاههههههههههههههة  قو  رهههههههههههههبس 
راِي وإغخهههههههإ   إغر بغوهههههه،(  إغرعههههههب را غرس سههههههوبهررن  فههههههي  هههههه     خصههههههرٍَّ، موإ هههههه، ذههههههتلِ ُم إغبيةهههههه، إههههههبغرا
ههههههُد فههههههي إغ رههههههه وس  رهههههه  بيةهههههه، فرسهههههه رٍَّ، ذقههههههوا يخههههههيٍق  رب ررهههههه، ُيشههههههتارا  فههههههي ذحقرق ههههههب معرفههههههُ،  وُهر ِل
إ غرههههههرا  و  إغخورههههههب غرحقرقهههههه،  و ذقبُنهههههه  غرتَّ  رههههههر إغر وقههههههيِل  وف ُرههههههُ  غر َّ سههههههرَِّ، إغبشههههههرهِ، متهههههه  ُيصههههههِب ا ُمر ههههههه 
ههههِ، إغقههههول يَّ ههههبِن إغرسههههتِرعرن   رههههب ااههههرُفم أفي ههههونُ  ما إغ تبإهههه،ا -مههههن خههههيل سههههقرإ ا أسههههتبَِّة-يقههههوُم إُري ا
ُر إغىلإِ رةا في ناظاِرة. مِل ين ب ُذها
3  
                                  
 ره ،  بررة إغ  وَّ  أخى ب صرب وإفر من إيار إغرونبني  ق م(  في أسرة 464وغه أفي ون في أار ب س ،  » 1
وإغعروم إغرهب ر،   ام  رأ  تب إغ يس ، وإستر  نغ  أمه أذبب   ررإ ررهس  وغرب نب د إغعشرهن  رف سقرإ  فأ لب إ  وغدم  
 ب  رقب ن وم ث  نل إغ  بي، اربني س رن  و بن من   وا محب رت  ومن زوإ ة في إغسلن  إعه َّغب غحي إ  ررهس في م
بغرى ب إإلاري نغ  مه إعره  ام سبفر نغ  مصر   فقا  فر ب مب يقرر من  موإغي ايي س رن  فتأار إبغلهل إغررقب ن  َو
قي فر  نحو سب  س رن وفي ذرب إغ ترة بهأ ي تب وه شر.  إغعبم  وإذص  إبغره س، إغ   وذر، في  رن  ر   و با نغ  و    َو
رب  و رف إعم إغ رجبةو سررن   بر إغراري نغ  صقرر، ن بإ، غرةب، مرب سرإ وسو،  وغ ن نشأ ام  م  نغ    ور نيوبغ
ق م( مه س،  ر  أبوإر إغرها ، في أب ر، ذو   ر   541بر  رب خيف فرم ذو  ن بمت    هة  فر   نغ  أار ب وأنشأ س ،  
رب     روم إغعصر  يقوم بته هس ب  رب ، من إغعرإستبن أ بايروس  فسررة أ بايرر،  و بنة أ ب  إلبمع، ذه س فر ب  رر
  ن:« م361ق م(  إستررت مت  أةرق ب  وست ربن  544إ  رإف أفي ون  وق   و يعرم وه تب أَ عرن س ، مت  ذوفي  
  (6   بمش 14  ص ح، 6161 ،     نبرإ رم مه و   اوسف  رم  ا وس في إغ رس
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ههههيل ُا بهر ههههب يررِلههههُد بو ههههوٍ  ة م غ ههههب أفي ههههون مشهههه ر، إغبيةهههه، مههههن م ظههههو  فرسهههه يٍل  ُمقتِرمههههب ما هههههِل ا ُيقا ة إي ههههرب
ة  إنوي هههههب مهههههن إغرعرفههههه،ة  هههههن ةإغهههههرأنة  و ةl’intelligible إغوإ ههههه ة  هههههن ةإغرحسهههههوسة  وةإينهههههوإ  هههههن ة
ذصهههههررٍم وخهههههرا غبيةهههههٍ، أصهههههب ا غ هههههب معههههه  مصهههههرر وإمهههههها  نَّ   نا ُظهههههر نغر هههههب ِوفهههههيا خصبهصههههه ب إغ َّظرَّههههه، 
ررَِّ، ب   برا ذقبُبيذ ب إغهإخرر، إغتي ذاتا بقر فر ب م  إغ رس ،. و  رإ إذ ب إغتق ر، أو أ هإف ب إغعرا
1 
 
ُ  سهههههقرإ  فهههههي بروذهههههبةو إس  ِررَّهههههٍ،. ااتصهههههوَّ ة  َّإتا  برعهههههٍ،  ارا هههههرٍَّة ُذعهههههرَّف إغبيةهههههُ، بوصههههه  ب   هههههب ا ِل ما -يوَّ
مههههه  أفي هههههون  ِصهههههرَّ،ا  رههههه  إغتحهاهههههه بههههه  مسهههههتحرر،ا  ينل إغس سهههههوبهررن غهههههر  غ هههههم - رهههههب  هل أنل إغبيةههههه،  ا
 2أن إ ذبب  في مرب ست م إبغ رس ،.
 
أنل ذ هههههوقا  ررههههه  ُيقهههههبس إهههههبغ َّظر غرهههههب ُيحِهاههههه  - 3Dupréel رهههههب َّ هههههرة -فهههههي إغرقببههههه  يعتِقهههههه بروذهههههبةروإس
م م  ههههه، إغس سهههههوبهي مهههههن خهههههيل إغوهههههبإ  إغت هههههوه ي إغتعرررهههههي غ شهههههب  .  هههههىإ إإلصهههههرإُ   مهههههن واهههههبٍ   وُهقههههههِل
ي غر ههههههههبس   رهههههههه  إغتعرههههههههرم إبغورهقهههههههه، إغس سههههههههوبهر، يشههههههههرُم  إ ترههههههههبُم م إههههههههبغُعرِف إغَّت ظررههههههههي وإ  ترههههههههب 
رَُّم  ين رههههب  برعرَّتههههبن  وفههههي إغتعبرههههر  ههههن  ههههىة إي ههههرإف إغرت بسههههب، فههههي  ُ  وذُههههتاعا ههههب م ذرههههرل فههههبي رإف إحسا
ُا إغس سههههوبهرون ُ ههههُه إت إغبيةهههه،  إغتههههي غ ههههب ُسههههرو، ذا ههههُتج مههههن  رررههههبٍت َّإت  أ هههه بغ ب مهههه  إغخوههههبر  يحهههههِل
روارِة  رر   ناظر إ غتاحا اِرِ  في إغرا ،. بإ  ذق ي ااتاحا َُّم فر ب إغبررُ   غر ررا ِ،  ر  إغرلر   وإغسَّ
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  ههههههب إبغ ِلسههههههبِ، نغهههههه  إغس سههههههوبهي  ن  مههههههرنا ذلههههههُه غ ههههههب م بسههههههب،   مههههههن  ابرههههههِ   بههههههب إت  غر اههههههرر،  م ههههههبنا 
ٍا. إغرلبمار،  رن ناسٍي اقبفيٍل محهَّ
 1 
 
 ُ ههههُه ُسههههقرإ ُمهههه  أفي ههههون -فأمههههب مههههن إغ بمرهههه، إغتعررررهههه،  فُر ا ِل رِلههههيا  أنَّ - رههههب ُيقاهِل مههههب يرِ ُ ههههُ  ذعررُرهههه  م  ههههب ُمتاعا
ههههههُه أنَّ إإل  ههههههب ا إغس سههههههوبهي غههههههر  ن   رررهههههه،  إههههههبغعرم  وهقتههههههرُ  إغتَّرررههههههدا بههههههرن إإل  ههههههب  وإغتَّعرههههههرِم  اههههههم اُ  ِل
رررَّههههههه،ا إغتَّعررررَّههههههه،ا إهههههههبغ لظر غررإذهههههههب إغرعرفههههههه، -خيفهههههههب غرس سهههههههو،-ةنا هههههههبم غر هههههههبسة... فبغ رسههههههه ، ُا إغعا ذحههههههههِل
هههههِ   مجههههه ا مهههههب  هههههو إيمهههههُر فهههههي إ تهههههىإ  سهههههقرإ   أاهههههن ُنشهههههبِ ُهة  هههههو ن ُسههههه  اهههههرفُم إغههههههُرتاعبغرِ،  رههههه   إغرلترا
ههههههههجَّي  فههههههههي  ر هههههههه، إغرحرَّ ههههههههرن  نظههههههههرإ   ترههههههههبا م  رهههههههه  إغتوإصهههههههه  إغ ههههههههران بههههههههرن  هههههههه ا غرُلر ههههههههوِ  مرا إغتَّو ا
 2أ ابِه ب.
 
هههههههه  غربيةههههههههِ، مههههههههن   هههههههه، و ههههههههِع ب إغعررههههههههي أو إغ  ههههههههي  ههههههههب فههههههههي ةو  رههههههههبس  فُرظ ههههههههر أفي ههههههههوُن  فاا وأمل
 نَّ  رلف هههههب بوصههههه  ب م هههههب ة  َّإت  وإنهههههٍب  رررهههههٍ، ةبِ اهههههٍ، ذربمهههههب فهههههي إغتَّلرهههههب  إإلبرسههههترري  أو إغتق هههههي(  
ة  إغلهههههل ةههههم َّغههههب   ههههب  فههههوإ ُق بههههرن إغبيةهههه، وإغس سههههو،  أصههههبحة أ جههههر و ههههومب مهههه  بههههدو  مسههههر  ة
ةهههه،   مهههههب يلعرههههه  مختِر هههههب  هههههن إغبي3«فههههن إغر ب شههههه، إغههههىن اتاهههههرن إغخوههههبر» ههههىإ إيخرهههههُر إغهههههىن  هههههو: 
 4ن  غ لب  إإل  ب  إ م إغ ظر  ن إغرارون.-إص ،  سرر،-إغتي   ذ هف
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ة فهههههي ُي هههههرِلق أفي هههههون بهههههرن إغبيةههههه، وإغس سهههههو،  نَّ يصهههههب    هههههب l’Euthydèmeوأمهههههب فهههههي ةإغروذرههههههإم 
مو هههو  إغخوههههبر أ جههههر أ ررههه،  ناهههر ذهههأارة إبغلهههههل  فتظ هههر ي ههه   ههههىإ إغبيةههه، وإغس سهههو، فههههي إ ذبهههب  
 1اون أخُر من إ ن فصب هإ. واري إ  ون معر ،
ذههههههرذابط إغبيةهههههه، إصهههههه ، خبصهههههه، إههههههبإلاإ ة إغقاههههههبهر، وإغح ومرهههههه، ف ههههههو ماههههههرون ب إغههههههىن ذ ههههههتم إهههههه   مههههههب 
راِي أو  يررِلد هههههب  هههههن إغس سهههههو، إغتهههههي ذ هههههتما ب و رههههه، إغر هههههب إت إغتهههههي ذربِ سههههه ب  وإغتهههههي ذتعرَّهههههُي اإهرهههههب إهههههبغتَّرا
راههههههِي    رهههههه    هههههه  إغلر ههههههو  وإغتررههههههي نغههههههر م    ذ ههههههتم (  فبغبيةهههههه،   ههههههب م ههههههب ة م سسهههههه، Kolakeiaإغرا
 2  رو و  غ ب إبغر وي إغرعقول وغ ن إبغ بههة وإغرتع، أو إإلمتب .
يقههههوم أفي ههههون  ههههن  رههههي إغلهوغهههه، إعرررهههه، ذصهههه ر ر، ي ههههرِلق فر ههههب إغ  ههههونا إغحقرقرهههه،  ههههن ةرههههر إغحقرقرهههه،  
وإ سهههههتحربم   اهههههب  فرررِلهههههد بهههههرن فهههههن إغوهههههب وإغرهب ههههه، مهههههن   ههههه، وَهههههرن أخهههههُر ةرهههههر مقرقرههههه،  هههههبغوبر 
إغحب هههههههه،(. وَههههههههرن ف ههههههههون مقرقرهههههههه،  بغتشههههههههره  وإغسربسهههههههه،  إغح ههههههههم( وَههههههههرن ف ههههههههون أخههههههههُر ةرههههههههر مقرقرهههههههه، 
 3  بغس سو، وإغبية،  فرور  ي   َّغب س إ   ن إغخصوصر، إغرهُق ع، غربية،.
ذقههههههوا معبغلهههههه،  ههههههىإ إغسهههههه إل نغهههههه   هههههههإل  ههههههن مو ههههههو  ب  فبر رههههههب ابحههههههث ةو  رههههههبس فههههههي مشههههههرو ر، 
ب  هههههب نشهههههب ب   ياعتاهههههها فقههههط إبغ تهههههبهج فحسهههههب  وغ هههههن إرحتههههُو إغخوهههههبر  يلت هههههه أفي هههههون إغبيةهههه، إب تب
نن ههههب ذرههههب س »بهههه  ذ ههههرِلس فقههههط إغل هههه :  4ة   ذسههههر  إبغرعرفهههه،خبههههرةفهههي  هههههم ذأ رر ههههب إب تبب  ههههب  سههههررب ة
ههههه سا راهههههي إغهههههىن يقرِلهههههه وهشهههههوِلة وهحهههههرِلف فهههههنَّ إغسربسههههه،  إغح هههههم(  واون أن إ ترهههههبم إرهههههب  هههههو ما نا    فهههههن إغتَّرا
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ِ،   ههههههن أاسههههههِرنب فههههههي ِفخبِخ ههههههب متهههههه  ذااههههههحا  -ذتو َّههههههُف إغبيةهههههه، إلبَّبرت ههههههب إغرهههههههُ ِرهاِ، وإغُل وِنرَّههههههِ، وإغرهههههههُرِتعا
 .1!«ف ب َّإ  رر،  بررة-إبغ سب، نغر ب
ا  ههههههه  رهههههه  وإ هههههه  أن ههههههب   ذررههههههب ذرههههههب إغقههههههه إت إغتههههههي -مههههههول أ ررهههههه، إغبيةهههههه،-  هههههههمب يحههههههبو  سههههههقرإ  
 2 .ذررايا  إغبية،إغعهإغ، وإغ ارر،...غر ِرر نترل، م با ب: أا را ا ب  و  ربس في ملبل 
م أفي ههههون فب ههههب  هاهههههإ بتقسههههرم إغبيةهههه، نغهههه   بيةهههه، مقرقرهههه، وأخههههُر ةرههههر وأمههههب فههههي  فرههههه وس(  فرقهههههِل
هههههههوُ، مهههههههن  هاهههههههه بيةههههههه، ذعررررههههههه، وأخهههههههُر س سهههههههوبهر،أو إهههههههبيمُر مقرقرههههههه،  . ذترهههههههبزُج إغبيةههههههه، وإغسَّ سا
 3 .إغلهلغتحهاه إغُ ِوهَِّ، إغتي ُذ ارِلُس بو وٍ  ِإنتصب ا 
 
ُق  هههههههههههههىإ إيخرهههههههههههههُر  إغلههههههههههههههُل( بهههههههههههههرن إغلهههههههههههههو رن وإغ  هههههههههههههرن إ هههههههههههههم إغ ظهههههههههههههر  هههههههههههههن إغرظهههههههههههههبِ ر  ي هههههههههههههرِل
ُن إغلههههههُل إغورهههههيا نغههههه  إغحقرقههههه، وهسهههههر  إهههههبغوغوج نغههههه  إغعرهههههوم إغحقرقرههههه،. إغرحسوسههههه،... لههههبة  هههههىة إبذفُر وِل
ههههرَِط بههههرن إغعلههههد  ههههن ذعرهههه  إغبيةهههه، وإغل هههه  إبغلهههههل  فرسههههتارِ ُم  إغ ظرهههه، إغتههههي يررههههُ  سههههقرإ  نغر ههههب  و
. إ سههههههترإذرلر، وإ ههههههح،   ههههههب: نَّ ذقههههههوم  رهههههه    4مههههههن َّغههههههب بهههههه  يلههههههه إغوسههههههرر، غرعبمرهههههه، إغبيةهههههه،   ههههههنٍل
ا هههههب غربحههههههث  ههههه هههههه،  إغخبهههههرة(  إغرو هههههوا وإغظههههههب ر  مهههههب ا اِل ة فههههههي أصهههههبغ،ٍ ن ةإغرعب  ههههه، بهههههرن إغ هههههن وإغتلَر
ة  نصههه  Théétète et Philèbe إغبيةههه،  ذر اُح هههب نم بنرههه،ا إ سهههتقيل إغهههىإذي... أخرهههرإ فهههي ة
 Orthoغرحظههه، إيخرهههرة مهههن إغوسههههم إيفي هههوني غربيةهههه، إاهههبط إغعي ههه، بههههرن إغعرهههم وإغهههرأن إغقههههوهم  
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doxie) ،رههه  إغهههرأن إغقهههوهم  -أمهههه ةهههم ذأارر هههب إغهههىن   ا  هههرة -ارهههه مهههن َّغهههب  أن ُاباهههرِلنا أنَّ إغبيةههه 
 1 ف ن    ذأارر غ ب بتبذب  ر  إغِعرم.
ِهيٍل بهههههرن   بههههها  ههههه ي ههههون إغ قههههبُ  إخصههههوص إغبيةهههه، بههههرن أفي هههههون وإغس سههههوبهي  نبإعههههب مههههن ِإخههههتيٍف ما
ب  ر رهن   2 نظرذرن ةرِر ُمتَِّ قاتارِن غرعبغم.  ( نحن أمبم نو رن من إغر ا ِلرهن:Kennedyإحسا
 رهههه  إغرههههذ ت وإغ رههههبَّج إغرورقهههه،  -خبصهههه، إغ يسهههه ، وإغر  ههههرهن إغههههها ررن-م إقههههوةارذ ههههُد إغههههبعم مهههه  »
وه ترهههههون  جرهههههرإ إبغحقرقههههه،  وهعتبهههههر وخهههههرون  هههههىة إغر هههههب رِم   هههههبببر،( وخربغرههههه،  وهعتقههههههون أنَّ إغحقرقههههه،ا 
ُ  ذو ههههه فههههي إ ن رههههبس إغ بمهههه  فههههي إغحرههههبة وإغرَّحظههههِ، إغرَّإ  هههه،. ن   وَصهههه ،  بمهههه،  ُاهههههإف  إغُبر ههههب  وإغُخوبههههب
يب بيةرهههههههب  رهههههههري مههههههه  م  هههههههن إغرو هههههههف إغجهههههههبني   إغ هههههههبذج  هههههههن نظهههههههرذ م إغرشهههههههتر ، غر هههههههن بوصههههههه  ب ذحههههههههِل
 ههههىإ إغ ههههرق   يقتصههههر  رهههه  أفي ههههون وةو  رههههبس غ  هههه     خوببرههههب(   اتعههههب ر مهههه  مبههههبا  خب  رهههه،.
رهههههب أياهههههب بهههههرن مررتهههههون  مو هههههوا أياهههههب بهههههرن ايرهههههوارن و ادو هههههرإ   فرر رههههه  وأوفرهههههه  اإنتهههههي وَرتهههههرإ   َ 
 3 «و  سبرر.
بهههه  يرِ ههههُن غ ههههىإ إ صههههو بف بههههرن  ههههبذرن إغ َّظههههرذارن   يقههههُف إيمههههر   ههههه نقههههب  بههههرن ِإذلههههب رن ِف ههههِرهَّرِن  
و ههههو -إ ترإ ههههب  رهههه  ذاههههخرم  ههههىإ إغ ههههدإ    ههههبم نادو ههههرإ رإٍ  اقههههبفي وإسهههه  إغ وهههههبق  ذههههوفرُر خر رَّههههٍ، غصههههه
 ههههن  رههههي ذحهاههههِه ُ ِوَّههههِ، إوارههههِ  إغجا بِهرَّههههِ، إيفي ونرهههه،  -مههههن أ جههههر إغبيةرههههرن إغرعبصههههرهن يفي ههههون 
رِلههههٍي إبغ رسهههه ،. ههههٍ، بههههرن إغق ب ههههبت وإغعههههرش إغرشههههتر    ههههرن ملترهههه  ُمتاعا غر ا إ سههههترعبُر  ههههىإ  إغبيةههههِ،   تاوع
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هههه ا معهههه  إغههههىن  ههههبم إهههه  نادو ههههرإ  ا ههههِهف غبرههههوِ  إغح رهههه، إغعررههههب  إب  ذ ههههبز أ جههههرا  رهههه   وِ  إإل ههههباة  ذعبما
  1أفي ون إب  ذ بز  ر   و  إغ  هس،.
 :2ق م( 022-ق م Aristote( )008أرسطو )-المطلب الثاني
خبصهههه،   ههههه بررغرههههبن اههههم مههههن سههههب  ُيعتابههههُر أ سههههوو إبغ ِلسههههب، نغهههه  إغبيةرههههرن إغُلههههها مصههههه  إ أسبسههههب     
هههههههىا ب فهههههههي  ة   رررههههههه،  هههههههن إغبيةههههههه، إغعبمههههههه، أخا  رههههههه  ن لههههههه   نَّ ذاهههههههران  تبإههههههه    فهههههههنا إغخوبإههههههه،( مهههههههبال
ةإي بايررهههههه،ة  و ههههههه ذاههههههرَّنا غ ههههههُغ إغبيةهههههه، وصههههههفا مو ههههههوٍ   رهههههه  و هههههه  إغعرههههههوم وإغخصههههههوص  مرههههههُث 
هههههُر أانَّهههههُ  أغَّ هههههُ   رههههه  فتهههههرإٍت مختِر ههههه،  و رههههه  إغعرهههههوم فههههه نَّ أ ربغههههه    رَّ هههههب غهههههم ُذ شهههههر نغههههه  ةبيههههه، إغقهههههرن يظ ا
إيول  بههههه  إغرهههههريا   اةهههههما أن ذيمرهههههىة  وَّ هههههوإ غههههه  إعهههههه وفبذههههه   ف هههههي بهإيههههه، إغ تهههههبر يقهههههف أ سهههههوو مهههههن 
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ررب أ رم غحه ف  و ه مرصة   ب  ر  ذر ر، إغ ص  بمي إص حبذ  إغجيي ي ررت   وين  غم اتر م   بتصرف يسرر(33
 إ ن  مت  نست ره م   في إحج ب ومت  يقف  رر  إغببمجون في  ىإ إغببر.
وغه في مها ، ةأسوبةررة  ر  مهوا مقهونر،   بن أبوة  بربب غله إإلس  ه  إغرقهوني    همب بر  إغجبم ،  شر  2
ي    إغعق ة غ ر  َّ به  وةإغقرإ ة غسع، إ َّ ب يار ب وإغتحي إبي بايرر، فتررد  ر  أ رإن  إسر ،  مت  سربة أفي ون ة
إعه أن م ث في إي بايرر،  شرهن س ، مت  ذوفي أفي ون    ه ب  م   سرب إغص ُر نغ  أن إسته بة فررب وإغه إإلس  ه  
خر س ، إغرجقف وغهة فبقي مع  أَ   س وإت مت  بر  إإلس  ه  إغسبإع،  شر أان بهأ فتومبذ   مب  ب  با أ سوو يار ب في أو 
ق م(  وأنشأ في مرعب  هب ي مه س، نسب، نغر  ذسر  ةغو رونة.  بن من  باذ  أن ارقي ا وس  و و يرشي م   553 
 ذيمرىة  فرقب غىغب  و وأ رب   إبغرشبهرن.
ق  566إذ ر  إغو  رون إيار رون إغرعباون غرقهونرب إبإلغحبا  غإليقب  إ   ف با  إغرها ، ومبت في إغس ، إغتبغر،  
م( ...من   تب  إغر وقر،  إغرقو ت  وإغعبب ة أو إي ار،  إغلهل إيةبغرط  ومن  تب  إغوبرعر،: إغسرب  إغوبرعي ين ذيمرىة 
إسترعوة     وإغ     ام سر  أنه ونرقوس إغرواسي إغ تب إغتي و ه ب إعه  ىة إغ تب في إغترذرب  تبر مب إعه إغوبرع، 
 ب  إغرريا غره غ،  ر  م بن  ىإ إغ تبر في إغرلرو ،  وأمب أ سوو فقه سر  مو و    و و من أذبب   في إغقرن إيول
بغ رس ، إيوغ   و و معروف   ه إإلسيمررن ب ىة إيسرب  إغجيا،  وأياب إ تبر إغحروف  ين مقب ذ   إبغعرم إإلغ ي َو
   نبرإ رم مه و   اوسف  رم  وبإ،ة و ةإغشعرة  ن:مر وم، إبغحروف إغرونبنر،  ومن  تب  ةإيخيقة وةإغسربس،ة و ىإ ةإغخ
 . (615 -616  إغص حبت 6161ا وس في إغ رس ،   




ههههب فررههههب ارههههي م هههه  نلههههه أبوإإههههب ذعررررلهههه،   ههههن إغبيةهههه، و وإ ههههها خهههههإِ   إغبيةهههه، مو  ههههب  ههههبر ب إههههأفي ون  فأمَّ
هههههب ُاجرهههههُر إغرسهههههتارعرن مرهههههب ااهههههُهلا  رههههه  ذ هههههبُ ٍم فهههههي إ غ تهههههبر أو ذ راهههههِر مو هههههِف أ سهههههوو  هههههن إغبيةههههه،  مرل
  هاها إغشا وِ  مول إغ تبر  فراُرَلرب  بغتُ  أيبان إغتَّحرهِ  فررب إاعُه.
ما إغ رسههههههه ،ا  و هههههههه  هههههههبن أاهههههههب ا موِ ُ ههههههه  مهههههههن إغبيةههههههه،  ااَّنع ِفعهههههههٍ     هههههههشا أفي هههههههون إغبيةههههههه،ا غاِ  َّهههههههُ   ههههههههَّ  ارَّ
ههههرعِن: وإمههههها إلادو ههههرإ وخههههر ي سههههوو  و ههههه مههههرَّ  رر ههههب موِ ههههُف نادو ههههرإ   وأمههههب أ سههههوو فقههههه ذابا لهههه  مختاِر ا   
ٍ م قهههوٍا  هههو ةرهرهههوس   سهههر بنا مهههب ذبب هههه   هههُ   ( Le Gryllosفهههي إغبهإيههه، مو هههفا أفي هههون فهههي نهههصل
إُة غ تبإههههِ، ذههههب هٍر غ ههههب فههههي  تهههبر م قههههوا غدسههههف ههههب سرشههههرون -ِغرا هههتامَّ أا جههههرا فههههأ جرا إبغبيةههههِ،  مهههب أاال   -إحسا
ههههههنِل  ههههههو  إغبيةهههههه،(  وإغههههههىن ناعِرُفههههههُ  نحههههههن  لا إغرهههههههُ اسِل ا غ ههههههىإ إغ ا ما غ ههههههب إغهههههه َّصَّ إياوَّ ههههههب  ههههههن َّغههههههبا  اهههههههَّ ِ و  
رَّ   ةإغخوبإ،ةإُرسا
  2في اياِ، ُ ُتٍب ُأغِل اة ةبغبب في أو بٍت مختاِر ٍ،...[ 1
وبإهههههه،(  ههههههن ماههههههرو  ِل وإغجَّههههههبني مههههههنا  إغخا بِلههههههُر أ سههههههوو فههههههي إغُلههههههدأااِن إيوَّ ر ب ُيعا  إغ  ههههههرن إغُخوبهههههه،  ُيسههههههرِل
 يقوُل: ةإغتأغرف إغبيةيةة أ ري  رر  فررب إعه Diaonoiaة
                                  
إ ذقة إغخوبإ،   ه إغرونبن  رب  ظررب إ ا  إغ ظبم إغهيرقرإ ي إغىن سب وإ  رر  ...وين إغقابة غم ي ونوإ »  1
مقرهان إقبنون يوبقون   ب   بن غ م مي إغتشره  أياب  ف بن  ىإ سببب في أن إغخوبإ، إ ترهت  ر  ناب ة إغرشب ر أ جر من 
  وفي أن إغخوبإ، إ ذ دت  ر  فن إغبية،  وإ ترهت  ر  أسبغرب إغبربن أ جر إ تربا ب  ر  بربن إيسببر وإغعر  إغر وقر،
من إ تربا ب  ر  أن  ي  وخر  ف بنوإ ا رقون  بب إذ م وهستعررون أسبغرب إغرلبزإت وإ ستعب إت  مت  يلتىبوإ إعبب إذ م 
ىغب ا ت ي    بغ   ي  ... فبغرصوذون في إغرل إغاخر، مشب ر إغلر و  وإغقابة و ة نغقب  إغخوب غرصوذوإ  قب ب َو
إغسربسر، وإغقابة في إغرحب م  بنوإ  ر  ا  ،  بررة  ر ، غرتأار إغو تي وإ ن عبل إرظب ر إغخورب وفصبم، وَّ  ، غسبن   
ن وةررة      مسر ن: «  و ر  إغلرر، فبغخوب، في إغرونبن  بن يعتره فر ب  ر  إغسرب  أ جر من إ تربا ب  ر  إغقرإ ة...
 (16  11م  ص ح، 6161إغتو ر  إيابي  
 .Meyer, Michel, Histoire de la rhétorique des Grecs à nos jours, 1999, pp)ا ظر:  2
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ل  و ي رههههههب ف اههههههبَِّن م رهههههههإن  غههههههر  غ رههههههب ماههههههرونا خههههههبص  ب رههههههب  وهسههههههتورعبن » إغبيةهههههه، نظرههههههرُة إغلههههههها
 .1«إغحلبج م  أو  ه إغقار،.
رَّههههدا بر  ههههب إحهههههوٍا  ف ههههو ا ُظههههر   ههههب غربيةهههه،   رههههب فعهههه ا مهههه  إغ  ههههون إيخههههُر أو إغحقههههول  إغرعرفرَّههههِ، إغتههههي ما
ُف ب إقوغ   :-في بهإي، إغ ص  إغجبني-ةررا أنَُّ  ُيعرِل
 . 2«إغقه ة في    مبغ،  ر    ه، إغوسبه  إغرتبم، غإل  ب .»
هلِ  ٍة   إقابيب  بمٍَّ،  رب  و إيمُر م  إغلا اا هَّ  .3فتا تاما إغبية، إحب ت محا
ُم ُسُب ا إإل  ب  ِ  إب تبب  فا ِلراِت ب نغ :ام ُيقاسِل
 سههههراي، أو وصهههه ر،(  مجهههه  إغقههههوإنرن وإغشهههه وا وإغعقههههوا وإغقسههههم  ذتررههههد إههههأنل إغرههههت رِلما  :ف رهههه، ةرههههر 
 يستخهُم ب غ      يخُرق ب.
 ،ُبُ  إغ ا ِلراُ، غجيا، أ سبٍم بهو  ب: :ف ر   من خرِي وذأغرِف إغرت رم(  وذ قسم  ىة إغسا
 ،ق و   خصر، إغرت رم  ر  أن ب  هارة إبغجق،. :إغرصهإ ر 
 ،ذحرهب مشب ر إغلر و . :إغرشب ر مخب ب 
 : هق. مخب ب، إغعق  إغحلبُج إغعقريا إغقبهُم  ر  إغو و  وإمتربغر، إغصِل
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 ا قسم  ىإ إغحلبج نغ   سررن:
 م هههه  إغههههىن ا ورههههي مههههن إيمجهههه  غرسههههتخرج م  ههههب نترلهههه، نمههههب  ههههر رب أو صههههرإم،.  :ملههههبج م وقههههي
 وم  : 
 :ة إغقرههههههبس إإل ههههههرب نenthymème ة إغههههههىن يع ههههههي مرفرههههههب: ة ههههههي  فههههههي إغههههههى نة  أو مههههههب ُيعههههههراف
و هههههو ملهههههبجا  ههههبِهما  رههههه   ابهههههوِل إفترإ هههههبت معر هههه،  وذ هههههون نتبهلههههه  صهههههحرح،  نَّإ  إبغقرههههبس إغبيةههههي
ة   هههههها مبذُههههه  ُم  َّ مبُت إغقرهههههبس إغر وقهههههي   بنهههههة مقهِل ههههههِل   و هههههو  ررههههه ا فهههههي إغبيةههههه،  وةبغبهههههب مهههههب ذحهههههىاف ُمقا
ينَّ إغرسهههههههتاِر ا يعِرُف هههههههب ةنَّإ  ههههههههبن  هههههههىإ و ههههههههىإ  هههههههبن  هههههههىإ و ههههههههىإ...ة  أمهههههههب مقهههههههههمبت  هههههههىإ إغقرههههههههبس 
ههههِ، وإيخههههيِق  أو مههههن مو ههههو بٍت  ربسا ةا مههههن أف ههههبٍ  معرفرَّههههٍ، وإ ههههحٍ، فههههي إغسَّ –إإل ههههرب ن فرسههههتراهَّ
ر مرِ  اهههههٍ،  مب هههههرٍ، أو مسهههههتقباررلٍ، أ بهههههرا أو أصههههه را مهههههن مرهههههث إغحلهههههم أو إي ررَّهههههِ،  أو ُمرِ  اهههههٍ، وةرههههه
 1ة  إغروإ  (.topoiة أو ةTopicsمن إيسبغرب إغلهغر، إغتي يسرر ب أ سوو ة
 . إ من إغترإي إغبيةي إغ َريِل  و ه أصبحة  ىة إي سبم  د  
ب إغلر و  نغ  ا  يا، أ سبٍم: رب  بم أ سوو بتقسرِم غربية، إحسا
  إغقهههههبنونيForensic:)  ههههههايا هههههب  هههههن إغرو هههههو  إغهههههىن ما ر  ُيوراهههههُب فرههههه  مهههههن إغلر هههههو  أنع ُيصهههههِه ا ُم ع
.  2 في إغرب ي  وأاسبُس إغُح ِم  و ذحهاُه مب  و  بِالا
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   إغتشههههبو نDeliberative:)  سههههوفا ااههههِتما  ٍ ههههيع ُيوراههههُب فرهههه  مههههن إغلر ههههوِ  نصهههههإ ا ُم ههههٍم  رهههه   ا
ربسرَّ،.في إغرستقباِ   رب   و إيمُر في إغرلبغ  وإغتَّش ريِت إغسِل
  
 1 وأسبُس نصهإ  إغح م مب  و نبِف ا وم رها من إغ لبمر، إغِعرررل،.
   :إغبر هههههههههبنيDemonstrative :) َُُّيورهههههههههُب فرههههههههه  مهههههههههن إغُلر هههههههههوِ  ِنصههههههههههإُ  ُم هههههههههٍم أو ِإذِلخهههههههههب  
رَّههههُي إبغرهههههاهِ  و  ههههها أ سههههوو أنَّههههُ  ااتاعا ههههراٍف  و ههههه ِإ تاقا ههههِب إغل بِهِدَّههههِ، ذاصا ههههُر فههههي إغُخوا إغههههىَّمِل  رههههب  ههههو إيامع
. ُهوِل أو إغُخواِب إِ مِت بغرَِّ، وأسبُسُ  مب  و ُمشترا ا أو  لِب إغعا
2  
ُ  إغتَُّصوا ا إياِ سِويَّ غربية،ِ  و ىإ  هول  بم  ُاوا ِل
3: 
 المواضع العمليات الوسائل األهداف الزمن الجمهور  الخطاب
 قانوني/غير قانوني الماض ي )الحكم(القاض ي  قضائي
 عادل/جائر
 )أخالقي(
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 رههههب أ ههههه أ سههههوو  رهههه  أن ي ههههون إيسههههروُر وإ ههههحب ةرههههرا مِرهههه ٍل وأنع ي ههههونا م بسههههبب غرسههههتُو إغرو ههههوِ  
فهههههي    أ رههههه  ِم هههههُ   وذحههههههَّيا  هههههن ِإخترهههههبِ  إيغ هههههبِص  وإ سهههههتعب إِت وإغتلشهههههبر بت وخصهههههبهص إغ تبإههههه، إرهههههب
ههههب سههههرِليا إعههههه ب  ههههوا  إ وإ ههههحب  رَّ ِ َّغههههب إإليقههههبُ  إغ َّجههههِرنا وإيسههههروُر إغرهههههُقاوَُّ   وغههههم ي ههههن يررههههُب ذاصا وا  بهههههبغصا
  و هههههه فاهههههرَّقا أياهههههب بهههههرن إيسهههههرور إغشههههه ب ي وإغ تهههههببي   ختهههههبِم إغحههههههاِث  هههههن إيسهههههرور.  رهههههب إغبايةرَّههههه،ِ 
هههما إغخوبههه، نغهههه  أ هههدإ  أ ر ههههب إبغ سهههب، نغرههه    موإ  هههه، وسهههبه   أ هههف نغرههه  مهاجههه   ههههن وإغبر  ههه، إغ  هههرة سَّ
   1.إغ لوم إغقابهي إغرسبي وإغسرا وإغبر  ، وإغتسب ل وإغخبذر،
ُر ب  : خرس، أ سبمِنغ   أملب من مرُث ذاص رُف إغص ب ، إغُخوباِ، ف نَّ إغبايةا،ا إغتقررهي، ُذقاسِل
 «6-  ،سم إغبصر إبغحل l’invention :)  ِأن ِإست شبُف إيف ب ،ٍ إنوي  ب من ُو  بِت نظٍر مختِر ا
 مرِ  اٍ،.
 6-  سههههههههههههم إغترذرب la disposition:)  ِج ُاوسههههههههههههُم إ وِن  ذ ظررب م وقرلب قَُّي  برا ذ ظرٍم غرُحلا وهتاحا
ِررَّ،ا إغتلخورط.  إسترإذرلرلب  ونع ي إبغتَّ ظرِم  ارا
 5-  :سههههم إغعبب ة locution :) جَُّ  في ِإختربِ  إُيسهههههروِر رَُّن ِإسهههههتخهإما وذاتارا  و يقبِ  إغخوبر  وهاتااههههها
وا  إغبيةر، مج  إ ستعب ة وإغرببغ ،...  إغصا
 4-   سهههههم إ سهههههتظ ب la mémoire :) ،يخصا  ررر،ا إغبحث  ن و  بت إغ َّظِر  وَّغب بوإسهههههو
تااهها  ت ارِلُم نغ  ذا ظرِم إغرقو ِت إغتَّلرهِبرَِّ، إغرههههههههههههههههُ ر  ب في رَّ إغتَّصهه رِف إغىن اا هُف من خيغ  إغرههههههههههههههههُ  اِ، سهها
 إغخوبر.
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 3-  سم إغعر l'action) 1«ِإختربُ  إغتل  رربِت وإغ ر بت وإغحر بت.(: و و   
ههههُم أنَّ  هههه َّ إغ ِلقههههب  إإلةرهقههههي مههههول و هههه    ههههٍ، ذررَّههههدات statutا ب ههههي ذا ا ا ( إغبيةهههه،  ذاعرَّههههيا إررمرههههٍ، خبصَّ
ههههههة م ههههههب رما ِننسههههههبنرَّ، و ونرلهههههه، برههههههرٍة  ماسَّ مرمرههههههُ، »أ جههههههرا مههههههن ذاعراق ههههههب إههههههبغرلتر  ن ِسهههههه   فهههههههههه:  بتا راههههههرإت  ا
ههههههنٍل ذدإم ههههههة مهههههه  ذا راههههههرإٍت  ر ررَّههههههٍ، مُتتبِغرههههههٍ، فههههههي إغرهههههههِن أاَّت  ن رههههههبِ  إي سههههههتقرإ ر،  ذأسههههههرِ  إغبيةهههههه،   ا
 «إغِو إار،  مب وغلها م ب رما  هاهٍة ذُخصا إغعبغام  إإلنسبنا  إغتعررما.
2  
  ر  إإلنسبن في  ي ت  إبغرا اِ، ذ تاُ  إغوَّرهيا غرتلأ رِه إُقوٍَّة  ر  إغبية،: ىة إغعرررُ، إغتي ُذرا ِلُد 
«  ) ِلهههههيِل را ُق بهههههرن إإلةرهقهههههي وإغبَررِلن إغ ا هههههرِل ُق بهههههرن إإلنسهههههبن وإغحرهههههوإن  فرهههههب إغهههههىن ُي ا هههههرِل نَّإ  بنهههههة إغر ههههه، ُذ ا
ربِسههههرَّ  تِلِ  إحقوِ هههه  إغسِل ن( إغحههههرِل  إغرههههههُتارا هههههِل ههههب أو بر اهههههُ  وَههههرنا إغرههههوإ ن  إغرترا هههه َّ مق  ِ،  بِمراهههه،   وَهههههرنا ُمههههوإِ ٍن أا ا
هههههه  إغرههههههوإ  رن فههههههي  (  رهههههه  زمي قا اهههههه،ا بهههههه  إغ َّصههههههرا إغتَّ اوا ههههههُ، فقههههههط إغُحرِل ُن إغبايةا وَههههههرنا إغعبرههههههه...  ذااههههههرا
فِلرا غرههههههه نراِونَّ  إهههههههأنع ذُهههههههوا قا إ  ِترهههههههبِ يَّ فهههههههي مع هههههههبة إغهههههههها هههههههوا نع موإ  ههههههه، إغرصهههههههبغ    رهههههههب أنل هههههههب ذاهههههههرُن إغتَّ ا
«يربِ ُس ب ِنم بِنرَّ،ا أنع ذاش يا من ةرررا  ِمن ُ رومبِذ  نحوا إغرلِه.
3 
ربِسههههههههههرَِّ، وإ  ترب رَّههههههههههِ، وإ  تصههههههههههبايَِّ، إغتههههههههههي  ب هههههههههه ب      رههههههههههب اا ب ههههههههههي إِ نتبههههههههههبُة غ ههههههههههوِن إغتَّحههههههههههوا ِت إغسِل
عرههههتُ م يعتقهههههون أن ههههب أمههههو ا نيلببرهههه،ا ومحههههرِل اةا  ين ههههب ُذاههههب ف مههههن ِإمترههههب ِت إغِحههههرإ    إغس سههههوبهرون  ا
إ وِإنحههههههي  وِإزاوإِ رَّهههههه،  وَوصههههههِ  ب بهههههههإه ا ِف رَّهههههه،   فههههههي إغرقببهههههه  ا ُظههههههر نغر ههههههب أفي ههههههون  بوصهههههه  ب ذ هاههههههه 
ههههُه وذرحههههو  وِإنت بزهههه،   ي ههههِ  ذحقرههههِي ُم ههههبِمراة  ِسربِسههههرٍَّ،  وهحههههبِوُل إغههههرلاَّ  رهههه  َّغههههب إببت ههههبِ  ِإسههههترإذرلرٍَّ، ُذ  ِل
ههههههربر،  ف هههههه ا  ههههههيٍ    ههههههب اهههههههو  ههههههب أفي ههههههون -فههههههي إ ن ن ِسهههههه  واب ا ههههههب إغسَّ مههههههول ُا بهرههههههِ،  إغحب هههههه،  -مسا
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هههههههههه  رههههههههه  إغقهههههههههه إت  وإغوهههههههههب  (   اةهههههههههم أنَّ ُسهههههههههقرإ  ِإ تههههههههههَّ إبغوهههههههههب ِ  ذقرهبهههههههههب  بغسل سهههههههههوبهررن   رهههههههههب أ َّ
ههههههرُر إإل هههههه بِل( غرِخوبِر...إغس سههههههوبهي  فخيفههههههب إلادو ههههههرإ  يا تههههههرُر إغقههههههه ة ومعرفهههههه،ا  إِ سِتشهههههه بغرَِّ،   ا
ٍي إبسهههههم أف هههههبِ  أفي هههههون..  غ هههههنَّ ِذرهههههبا إغتَّسهههههب  ت أا  ههههههِل غقهههههة  رههههه  إغهههههرَّةم إإل بإههههه،  أاهههههن ياقهههههُ  اوُ ة  ُرتاحا
 ِ  رهههه  إيف ههههبِ   ههههبن  هههههُف ب فقههههط ذ ررههههفا  هههه ِل  -إغتههههي أ إات إغ ررا اهههه،ا -مههههن َّغههههب أفي ههههون  و هههه َّ ناظِرهَّتهههه
إغتسههههب  ِت ب رههههوٍَّج مههههن إي وَهههه، اههههم ذحهاههههها ب ُمسههههبقب  وإغتههههي ُذ رههههُر مههههن ةإغعي هههه، إبي ههههرب  نغهههه  أف ههههب  
ههههدا  رهههه  إغحقرقهههه، إغرحسوسههههِ، وإ بِلههههُه إغوَّرههههيا إغرهههههاراِ يَّ إي ههههرب ة  إههههأن ُذرا ِل هههه،  بج بهرههههٍ، ُذعا غع ههههِه  غرعقوغهههه،  ُم رَّسا
أاهههههن نلههههههُه أنَّ  إغحب هههههِ، نغههههه  إغ رسههههه ،   هههههىة إيخرههههههرُة إغتهههههي سُتصهههههب  ِ رهههههما إغو ههههههوِا اون أن ذعرهههههن َّغهههههب 
     1م  إغبيةاِ،.-إ  ِل نيلببر،-إينووغو رب  ه ُوِغهت في  ىة إغرَّحظ، 
 اعًة:البالغة صن-المبحث الرابع 
ِإمتارَّههههِة إغبيةههههُ، م بنهههه،  غهههههُ إغرتاعرِلرههههرنا فههههي إغعههههبغم إغ َّههههب ي إبغرونبنرهههه، بههههرن إغقههههرنرن إغرإإهههه  وإيول  بهههه ا  
إغرريا فهههههي إغررمرههههه، إغ ررر رههههه،(  إرهههههب فهههههي َّغهههههب وسهههههرب إغصههههه ُر و هههههربلا نفرهقرهههههب إغتهههههي فتاح هههههب إإلسههههه  هُ  
، مهههههن إغتعرهههههرم إ بتههههههإهي  ةرهههههرا أن إغهههههىن إي بهههههُر  فأصهههههبحة  هههههرن إغبرنهههههبمج إغتعرررهههههي غرررمرههههه، إغجبنرههههه
ذهههُ  إغرارر هههبت إغِ ِرِ سهههِترَّ، ومهههن إعهههه ب إغح هههم إغرومهههبني  هههو  ةةةا يةما َّدا الخطابةةةة فهههي مقببههه   الخطابةةةة الق
ههه ُ م مهههن إغحههههاِث أمهههبما إغرههههوقَّ رنا السياسةةةية ِن غههههُ إغرتاعرِلرهههرن  ير ِل هههها   إرهههب يسهههر  غرههه ِ   هههيٍ  مهههن إغتَّرا
ظههههههر إ غردههههههِه ِإنتشههههههبِ  اقبفاهههههه، إغرشههههههبفا ،  ةههههههما ُو ههههههوِا إغ تبإهههههه،.  رههههههب أنَّ  ههههههىة إغررمرهههههه، ذررلههههههدات إغرحرِلرِلههههههرنا  نا 
هههههه عِ، إيسههههههروَرَِّ، إغتههههههي  بنههههههة ذررَّههههههدت ب ههههههب وسههههههرب إغصهههههه ُر فههههههي مقببهههههه  إغبسههههههب اِ، وإغرا ههههههِ،  إب نحرهههههبِز غرصَّ
إبغرونبنرهههه،.  اههههم  ههههبات إغخوبإهههه، إغ َّقرَّههههِ، إغتههههي ذررَّههههدات ب ههههب  دههههرُة  واس اههههم  ررهههه  أار ههههب وإغعههههبغم إغ ههههب ي 
ِل  بهههههه  إغرههههههريِا  و بهههههه ا َّغههههههب  قههههههِه إغجههههههبني مههههههن إغقههههههرن إيوَّ ب إحرههههههوِل إغعا إغسربسههههههرَُّ، إغبرر ههههههُ، غترذا هههههه ا أسههههههُ ر ا
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أياههههههب بههههههرن ُم تاصههههههِف إغقههههههرن إغجلههههههبني  بهههههه ا إغرههههههريِا وذههههههب هِر ننشههههههبِ  إإلمبرإ و ههههههِ، إغرومبنرهههههه،  رهههههه  اههههههه 
بههههه، ق م(  فهههههي  هههههىة إ 51أةسهههههو  إعهههههه سههههه ،   هههههبَّبن  رههههه  مخب ا هههههة  ومهههههب أ جهههههرا بتهههههه هب إغشا غ تهههههرة ِإ تارَّ
هههههههههة فهههههههههي فتهههههههههرة ننشهههههههههب   هههههههههعبرل،  متههههههههه  برا ا إغلرهههههههههب رر فهههههههههي ملرهههههههههِ  إغ اهههههههههوَّإِر وإغ ر هههههههههبِت إغتَّشهههههههههرهعر، إغشل
إإلمبرإ و هههه، إغرومبنرهههه، م دغهههه،   ههههب اة ب ههههب مرمرهههه،ا إ زا ههههب  فههههي أار ههههب خههههيل إغقههههرنرن إغخههههبم  وإغرإإهههه  
 1 ب  إغرريا.
 مرجعا البالغة: )عن اإلبداع( و)البالغة إلى هيرونيوس(:-لب األولالمط
رهههه، إعههههه  تههههبر أ سههههوو  فههههنل إغخوبإهههه،(  و ههههه إُ ُتِبههههرإ أوااههههيا     ههههر عرن غربيةهههه، إغ َر ههههها إغ تبإههههبن أ ههههمَّ ما ُيعا
هِن غربيةهههه، إغتقررهيهههه، م ههههى إغقههههرن  هِ  ق م متهههه   صههههِر إغ َّ اههههِ،   رههههب أنَّ رههههب إُ ُتِرهههههإ فههههي ذههههه   4ماصههههها ا
ههههه،  فهههههي إغُعصهههههوِ   هههههب وِا إسا إ سهههههرن ذاعررق  هههههب مهههههن غاهههههُهِن إغهَّ إغبيةههههه، فهههههي إغرههههههإ س وإغلبمعهههههبت  ونهههههب  إ تربم 
إغوسو    رب ِإ تاراها  رر رب إغخوببُ  في نغقب  إغُخواِب ومختاراِف أنوإِ  إغِ تبإِ،.
2 
ب   ن إإلبهإ ( غسرشرون      ُا سا
ن إغبية، غم ي تاِر    ب ا ق م  و و  د ا من  تبر  برر   11موإغي  3
م،  ن إغخوبإ،  غم ُيحِهي فر   ن أا ُر أيَّ، ذا رررإت  خيف ب غرجبني إغى سيشرون  ر   دأان غ  ٍل م  رب مقهِل
ُب وإغل غِلُ  ُ إغرل وُل ذ رررإت إسروٍ، غُر ارِلفا إغ َّظرهل، إغرونبِنرل، في إغتأارر  ر  إغلر و  إرب اات بسا ر و ا  رر  ُم ا
.إغرل  ل 4ومبنيَّ ِل  في إغلدِ  إيول ما، إغ تبر إيوَّ م،ا مش و ةا  هإ-يقوُل سرشرون في مقهِل  : -و ي مقهِل
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ُ  ب  برههههههرا و  » ههههههٍ،  ههههههرا لا ن   رههههههري  وإغ اصههههههبم،ا بهههههههون ِم را وا ننَّ إغِح رهههههه،ا بهههههههون إغ اصههههههبمِ،   ُذ رههههههُه إغههههههها
إ. ة  أاباه    1«ذ وُن م رها
ِ ة ِغتاواوا  وإِ رِلرنا يقوُل:أ اافا َّغبا بتصوا ُة  ر  إي    من إغ يس ، إغرِل ِ  إإلنسبنيِل ِإستاراهَّ  ِ  إغرلترا
هههههها  ظهههههرما َّو  ُهههههه ة  رههههه  إإل  هههههبِ   هههههبما إههههه خرإج إإلنسهههههبنر، مهههههن مبغت هههههب إغِبهإهرَّهههههِ،  وغ هههههنَّ »  هههههبنا   هههههب   ب
 ُههههههه ةا خاوببرَّهههههه،  أ هههههه َّ  رهههههه   ِمجههههه ا  هههههه  ِ  إغُعظرههههههبِ    ا تارلههههههون بت بصههههههرِ  إإلاإ ة  فبسههههههتحوَّا مهههههن يرِر ههههههونا 
فب ا  ههههن إغببِ هههه   و ههههه أاسهههه را  ههههىإ  ههههن نُشههههوِ  صههههرإٍ    دإ ههههبت إغصهههه ررة  وَرههههروِ  إغو ههههِة إ تههههباوإ إغهههههلِ إغ لِ
«.فبذلل ا إي خبُص إيا جُر نُبي نغ  إغتَّ  رِر إغ ارساِ يلِ 
2  
مت  إغ صبم،  إرب ُيشِب  مب  بن   ه  ُ  سرشرون في ن بي، مقهِل   و  ربس و ادو رإ   بهي:ام يرها
هههب مهههنع » وغههه،  أمل هههها  جرهههرٍة غرهل ن نغههه  فوإ نَّإ  بنهههة إغح رهههُ،  هههي إغوسهههرُط بهههرن  ههه ِل إي هههرب   فههه نَّ  هههى سهههُر ااِل
ههههههرف وإغر بنههههههِ، إغرفرعهههههه،  و ههههههي ذاههههههرُن أياههههههب أفاهههههه   نا إبغرلههههههه وإغشل ههههههوع ههههههروإ إغح رهههههه،ا فسههههههوفا يحظا مصَّ
رهههههه  إغههههههرَّةم مههههههن أنَّ إإلنسههههههبن أ هههههه ا وأ ههههههعُف مههههههن إغوسههههههبهِ  غرهههههههفب   ههههههن إيصههههههه ب . ابهههههههو غههههههي أنَّهههههه   
ُق فر هههههب  رههههه  إغحروإنهههههبت  هههههي  ه ذُههههه   رههههه   هههههوَّ إغحروإنهههههبت فهههههي  جرهههههر مهههههن إغ هههههوإمي  فههههه ن أ هههههمَّ نقوههههه، اتا ا
ُق  رهههه  إي ههههخبص إ خههههرهن فههههي ذرههههب إغصهههه ، إبغههههىإت إغتههههي اتررههههُد  ُ  أنَّ مههههنع ات ههههوَّ ههههوَّ إغ ههههيم  غ ههههىإ أذاصا
ههههههبا  ههههههر ب  إهعههههههب  وَرههههههب أنَّ  ههههههىة إغقههههههه ةا   ذحُصهههههه  فقههههههط  ب ههههههب إإلنسههههههبُن  رهههههه  إغحرههههههوإن  ي ههههههون  سا  ههههههه  ا
ههههههم أن ن ُظههههههرا نغهههههه  إغقوإ ههههههِه  ِ، وإغ ههههههنِل  فرههههههن إغري هههههه عا سههههههِ، وغ ههههههنع أياههههههب إقهههههههٍ  مههههههنا إغصَّ ههههههررقِ، وَبغررب ا إبغسَّ
«إغرترو ِ، غ ب مولا  ىإ إغرو و .
3. 
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ههههيٍل أمههههب صههههبِمُب إغ تههههبِر إغجلههههبني إغرل ههههول  إغخوبإهههه، نغهههه   ررونرههههوس( ف    ههههها صههههبِمبا أ هههههِم  ههههرٍ  ةَر ُرعا
إغتهههههي  إغدَّخهههههب ف(   و هههههه ذحههههههَّيا  هههههن إعاههههه ب إرهههههب سهههههرَّبُة إي ههههه بلغ اظِرَّهههههِ، إيسهههههروِر وأنوإِ ههههه  إغجَّياههههه، 
ُي  ا ذرحا  :إغر راإِت وإيف ب
 . إيسرور إغرفر 
 .إيسرور إغرتوسط 
 .1إيسرور إغبسرط 
ما  ن    نوٍ  أمجر،   ذحهَّيا إعها ب  ن عر ِ،  إغوَّ بُن وإغبويُ  وإغ دهُ . ام  هَّ  إيسبغرِب إغاَّ
هههههه،ُ  سههههههبِت - رههههههب اههههههرإُة  ههههههول-غههههههم ذ ههههههن إغبيةا وههههههببيِل أو ِنتههههههبجا إغتَّ  رههههههِر فههههههي إغررب ا ههههههنِل إغخا ارههههههرةا أسههههههبذىِة إغ ا
وببرَّههههِ، بهههه :   بهههه   وإغرإإهههه  إغخههههبم مههههن إغقههههرنرن  إغرونههههبن بنههههة نترلهههه،ا ِ شههههِرهَّبٍت مبسههههر، فههههي ذههههب هر »إغخا
ِة إغِ  ِرَّههههههِ، وإيخي رهههههه، غإِلةرههههههِي  مههههههن أوغ ههههههب:  ههههههة فر ههههههب  هاههههههُه إغلرب ههههههبِت مههههههولا إغقرههههههباا إغرههههههريا  ذ بزا ا
ِ سهههههههههوبهرلونا  إغعررهههههههههبُ   إغ ردهههههههههبهرونا  إغروسهههههههههوِ رلونا  إغرلوةوةرإِفرلهههههههههون   (  إغُخوبهههههههههبُ   logographesإغسل
رونا  وغهههههههههه،  إغ تلههههههههههبر إغرسههههههههههرامراونا  إغرهههههههههههُ اسِل (  إحرههههههههههث ذُههههههههههر   بنبههههههههههب إن رههههههههههبُ  d'exégètes   ههههههههههبُل إغهل
إ غتوههههوهِر  ههههعِر. و ههههه  بنههههة إغ ربههههُ،  بعههههب غرُرقههههبذررن إي جههههرا ِإسههههتعهإا  إغتلظههههب ر إغههههىن   ِإمتلههههبجا فرهههه  إبغشِل
ههههرل  -مبهههههِهر ب-بههههاٍ  ُمهههرٍر    ب ظهههرة ِ هههعِرهٍَّ، غرعههههبغِم  وأ ههه بٍل  هاهههههٍة الفلسةةةفة  وإغهههىن  هههو مههههب أصهههب ا ُيسا
هههههٍه ِ هههههعِرنٍل إرهههههب مهههههن إغخوهههههبِر إغ ا ههههه سا هههههُ،(   هههههبن  هههههىإ إغباههههههاُ   هههههبِا  إ  رههههه  إغتَّ بُفسهههههرَّ، مههههه  ذلا يِل  أنع إغبايةا
هههههرإ ِة إغتَّعهههههبُ ف وذح رهههههِد خرهههههبِل إغلر هههههوِ   إهههههبغ يِم  هههههُ  مهههههن ُ هههههُه إٍت  رههههه  ِن هههههببِ  إغ اهههههوِل  و يقهههههبِا  ا ما احا
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ههههههة  ههههههِ، إغتههههههي أاغحَّ ررههههههفا  ههههههىة إغرلرو ا غههههههيِل بههههههرنا وإغِ تبإاههههههِ،  فبغ َّصههههههُر  ههههههبنا ما  رهههههه  إغتَّ رههههههي إغجَّببههههههِة وإياوَّ
بِ ماِ، من إغجَّبنر، غدوغ . رس رَِّ، وإغبيِةرَِّ،[ و ر  إغتَّباعرِ، إغصل «إغرِ رَّتارِن  إغ ا
1. 
 :Cicéron)2سيشرون: )-المطلب الثاني
ههههها  تبإههههبُة     إ غرراههههوِم  ِنَّع ُيعا ذا ُرههههُن أا ررَّههههُ، سرشههههرون فههههي  وِنههههِ  أاوااههههيا إغبايِةرِلههههرنا إغههههىانا إاِقههههيا ذُههههرإُا م مو ههههوا 
هههههههُ      هههههههن إغخاوبإاهههههههِ،( هههههههلَّ ا ِموإ إِذههههههه  بتهههههههب هر   33أغَّ ا ق م( ِمهههههههنع  41 بروذهههههههوس( ق م(  و   16ق م( سا
هههههُ  إغرههههههُِ مَّ أ هههههمِل إغررإ ههههه  إغيذر رلهههههِ، فهههههي إغبايةهههههِ، إ رَّهههههِ،  أاِ هههههف ِنغرهههههِ  مار عا ِ ب هههههِ     إي هههههدإ  إغبيةرههههه،(غ اَر
مهههههه، غ تههههههبر    ههههههن أفاههههههِ  أنههههههوإ ا إغ ههههههيِم(و ( و  مههههههولا إغعههههههرِ (إغههههههىن  ههههههو مقهِل سهههههه ،        )كتةةةةةةاوا الموا ةةةةةةع 
غرَّههههههِ، إي 44  هههههه،ا وصههههههٍ  بههههههرنا إغتلعههههههبغرم إغلها رقا ِغرَّههههههِ،  يرجِلههههههُ  ما ها ِ سههههههِورَِّ، وذعههههههبغرم ق م(  هههههههغرٍ  غرروإ ههههههِ  إغلا
 3إغعصو  إغوسو .
هههههب  هههههن محبو إِذههههه    هههههن إغخوبإههههه،( فقهههههه  بنهههههة  خصهههههرلبُذ ب إغِحوإِ َّهههههِ،   هههههبلا اوغهههههٍ، وُخوبهههههب ا مهههههن ن ههههه   أمَّ
ُي إ اههههههبهِ  سرشههههههرون و ههههههو  ههههههب م سرشههههههروُن ن ُسهههههه   مههههههن برهههههه  م  خصههههههرُ،  رإسههههههوس إغرتاحهههههههِل إغ تههههههرة  ِإغتقا
  إغههههههىن يعتابههههههرُة إغ َّرههههههوَّجا إيمجهههههه ا غررههههههوإ ن  و  ههههههب إغرههههههوإ ن إغخورههههههبيحههههههبِ ُج فههههههي إغلههههههد  إيول  ههههههن 
هههههٍ، ب هههههىإ إغ هههههبِ ِ  فهههههي  هههههىة إغررمرهههههِ،  وبإههههه، إصههههه ٍ، خبصَّ ُ   هههههبِ ُ  إغروإ  هههههِ، و ي ههههه، إغبيةههههه، وإغخا هههههرَّ اات ا
                                  
1 1999, p. 40) (Meyer, Michel, Histoire de la rhétorique des Grecs à nos jours, 
ق م(   بن خوربب  ظررب وسربسرب محبفظب  غم ا ج  ةم محبو ذ  في  45-611مب  وس ذبغروس سرشرون  » و  2
إغح بص  ر  إغ وم، إغهستو ه، إغتقررهي، غرها ت . يعه أ جر إغرومبنررن   رة ين ذر  ذرإاب   زإل مو واإ غحه إ ن  ذرج  في 
ي وإ إت مول إغبية، وإغ رس ،  ب هف ذعره  إغرومبنررن إبغرو و بت إغتذسعربه،  سبغ،   تب ب في و ة فرإة   ر      م
بس أ سروإن   ذوم ن: « نب شت ب إغرهإ س إغرونبنر،   رب أ إا من خيغ ب صربة، م راإت  ذر ر، فرس ر، في إغو ة ن س .
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ههههه سرشههههرون  رهههه  غسههههبن  رإسههههوس أنَّ إغرههههوإ نا إغخورههههبا  راههههِ، إغتَّأسههههرِ  ياار ههههب  وغههههىغب ا  ِل  رههههب فههههي مارما
وإسهههههعٍ، إبغ رسهههه ، وإغقههههبنون وإغبيةههههه، وف ههههوٍن أخهههههُر  فههههي مههههرن ياظهههههنا سهههه باروفب أنَّ َّغهههههبا إحب ههههٍ، غرعرفههههٍ، 
ورههههِب غرعرفاههههِ، ذوبرقههههبٍت  ههههِن إغقههههبنوِن  وهاقههههُف باهههههلا َّغههههب  هههه،ا إغخا ةرههههُر مرِ ههههٍن واههههُر بهههههاي   ههههن َّغههههب مب ا
ُا مب ربت ووإ ببت إغخورِب. و ب بر اُ رب وُهعهِل سا أنوونروس ماوِ   ب وا
1 
 رون في إغ ص  إغجبني من  تبر  إإلبهإ  إغبيةي( إغترذرب وإغىإ رة فرقول:يشرُ  سرش
 ننَّ نظره،ا إغ يم  رَّ ب ذعترُه  ر  ااياِ، ماصبا ا غإل  بِ :»
 .  ناببُت أنَّ مب ُنهإفُ    ُ  صحر ا
 .ن  بُ  إغرستاِر  برأا ب 
 .،ُ2«أنع ُنجررا في إيَّ بِن إغعب  ،ا إغتي ذتاوارَُّب ب إغحبغا   
إغهههههىن قا هههههر  فهههههن إغخوبإههههه، ي سهههههوو( ِإ تهههههب ا سرشهههههرون إعهههههم أف هههههب ة إغتهههههي َّ هههههرت أ هههههية مهههههن  تهههههبر 
،   ر ا ِف رِة إإِل  بِ .   مر ا ب  خبصَّ
...إحهههههههاٍث  يا إغههههههرَّهر ا وه ِر ا فأمههههههب فههههههي إغ صهههههه  إغجبغههههههث مههههههن  تبإهههههه  فرعههههههوُا  رإسههههههوس غرصههههههب ا إغرتاحهههههههِل
ٍل  هههههن إيسهههههرور مب هههههيٍل  رههههه  إغردإيهههههب إي   هههههيم،ُ وإغو هههههوُ  َهههههِ  إغتهههههي  ار ههههه ب ارو رإسهههههووس  ُموهههههوَّ إغسَّ
.وإغداخُرف وإغروإ ام،
3  
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وبإهههههه، وذههههههب هِر إغ َّحههههههة وإغرَّسههههههِم...وه قُه  ِ  إغخا ههههههوا إ بههههههرن ذاصا وأمههههههب فههههههي  بروذههههههوس( فرقههههههبِ ُن فرهههههه  ُمسههههههتاوِرا 
هههههه،   ههههههن  ُ   إإلابههههههبتُ  إغوإ بههههههبت إغههههههجيي غرخورههههههب إغتههههههي  هههههي:»نظرهههههه،  ُمِ رَّ   شههههههبِ رِ إغر ذحرههههههبُ   إإلمتههههههب
«مستخِهمب في   ل َّغب إيسرور إغبسرطا وإغرتوسطا وإغرلفر ا  ر  إغتَّوإغي.
1 
وفهههههههي إغلررههههههه، فههههههه ن سرشهههههههرون  هههههههه اإفههههههه   هههههههن أسهههههههروَ  إغُرسهههههههِ ب  ههههههههَّ إغ َّقهههههههبا وإغرعبصهههههههرهن غههههههه  مهههههههن 
هههههب غربيةههههه، إغتقررهيههههه،  إهههههبغ َّظر غرواو رَّهههههِ، إغرصهههههبا  إغتههههه هههههب  هرس  رهههههرنا   رهههههب أنَّههههه  يعهههههها مر ع  هههههب إيذر ِل ي ُذ سا
ومبني.  نغر   وَبغ َّظر غت رر   نظرهَّ،ا إغبية، إغرونبنرَّ، غرلر و  إغرل
 : Quintilien)2كلينتنيان: )-المطلب الثالث
رههههههٍ  غ رر تر رهههههههبن    ههههههها  تههههههبُر  ذعرههههههرم إغخورهههههههب( أ ههههههمَّ  ا ُم فر ههههههب أ ههههههه  صههههههو ٍة وصههههههرة نغر هههههههب 3ُيعا هههههههِل   ُيقا
ههههرل  إغ ظرهههه، إغبيةرهههه، مر ا ههههب  فبغبيةهههه، فههههي  ت   و ههههو إغرههههوإ ن إغخورههههببإهههه   ههههىإ وسههههرر،ا غتحقرههههي مههههب ُيسا
ٍف  ههههوميٍل ينِل   هههه   ومههههبنيٍل  و ههههه أخههههى إغ  ههههرة  رههههب  ههههو وإ هههه ا مههههن  تههههبر   ههههن إغخورههههب(  أ ظههههُم  ههههها
هههههههباقاتُ   غرعرهههههههها صهههههههربةتا ب  غسرشهههههههرون  و هههههههه  بنهههههههة  رهقههههههه،  رر تر رهههههههبن معتِرههههههههة   رههههههه  إغررإ ههههههه  إغتهههههههي سا
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م(  وغه في نسببنرب  ذرق  ذعررر  في  ومب   ر   إيمبرإ و  11-م51مب  وس فببروس  ر تررربنوس  موإغي » و   2
   إغبية، إغيذر ر، في إغرها ،  في سربق ا م إغتعررم إغعبم إغىن بهأذ  إغح وم،فرسببسربن في وقر ، أستبَّ إررذب غته ه
إغرومبنر، يول مرة ا رب غرجقبف، إغتقررهي، وإغقرم إيخي ر، إغتي ذذ رة خيل فترة نررون.     م صب  غرهة  شرهن  بمب  
بم،ة ام غرف  سبغ، غم ذصر ب ة ن أسببر فسبا إغ صذرإف  أا ب  ب نربإ،  ن مو ررن في إغرحب م  غرختم مسب ة إغوقر ي بتأ
 ذومبس أ سروإن  ذر ر، نخب،  ن رإف  ن: «  ر  إعه ب إلنلبز أ ظم أ ربغ  ةذعررم إغخوربة  ب  في إا ي  شر فصي.
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زم ههههِ . يعههههها  تبُإهههه   ههههىإ صههههو ة   ههههن وفبِهههه  غر لظههههبم إإلمبرإ ههههو ن  نَّع ياعتابههههُر وذابهههههارا ب إرههههب ا بسههههُب قههههروفا 
هههههرَّ ا  هههههىة إغعبهههههب ة  هاهههههها إغرهههههرإت  فرههههه  أنَّ إغخورهههههبا إغ بمههههه ا ُيشهههههترا  فرههههه  أن ي هههههونا  ُ هههههي فبِ هههههي  و هههههه  ا
هإ إرقوغاههههه،   ههههه  إغهوغههههه، إغرومهههههبني   1«إغر ههههه  إغ ب ههههه   هههههو إغرهههههب ر فهههههي إغ هههههيم» هههههبنو إي بهههههر: مستشههههه ع
ذشهههههرُ  إغر هههههب ُة   هههههب  .2«نن هههههب إغقهههههه ة  رههههه  إغ هههههيم إر هههههب ة»غرقتهههههب ا م  هههههب متحههههههاب  هههههن إغبيةههههه،  هههههبهي: 
إيإعههههههباا إيخي رهههههه،ا وإغلربغرهههههه،ا وإغعرررهههههه،ا  إغتههههههي   ُذسههههههتاراها مههههههن إغبيةهههههه، بهههههه  مههههههن  ههههههرم إيسههههههرة وإغقهههههههوة 
إغحس ، وإغه إس، إغعررق، غدار إغىن يحرُ  معبنيا أخي رَّ، .
 3   
هههه،  غوهههيِر إغيذرِ رَّههههِ،  و هههو ُمرحههههيا  هههن  ر رههههِ، ذحقرههههِي ُيعههه ها إغلههههدُ  إغعب هههُر مههههن أ هههمِل أ ههههدإِ  إغ تهههبر  خبصَّ
أو إغ جهههههرة وإغجهههههرإ  فهههههي إيف هههههب  وإغ ررهههههبت  وهلرهههههُب  هههههن َّغهههههب به إسههههه، وذقررهههههه إغ تلهههههبر  (Copiaإغهههههوفرِة  
ومرروس  إ ترههههههباإ  رهههههه   بهرهههههه، إغعظرههههههب  إغسههههههبإقرنا  اههههههو ا فر ههههههب  بهرهههههه،  ي ههههههمِل إغ تلههههههبر إغرونههههههبنررن   هههههه
 4 ق م(  وُ تبب في إغتب هر وإغخوبإ، وإغ رس ،. 6-5إغ حوهرن إإلس  ه هرن  
ومبنرههههههِ،  ةرههههههرا أنَّ      ير ههههههن إغقههههههوُل نَّن  ننَّ  رر تر رههههههبن مهههههه  سرشههههههرون مههههههن أ ههههههمِل مرإ ههههههِ  إغبيةهههههه، إغرل
ههههعِف إغقههههه ة ف رذاُ رههههب  ههههِن إغرههههوإ ن إغ لرههههوَّ ي ُمتارههههجِلي  فههههي إغخورههههِب إغ َّرههههوَّا  ههههباي غاا هههه َّ ذاقا يِل أصههههبحة أ ا
 ر  ذحقرِق ب فررب إعُه  مب أإعاها    ب إغقرَّإ ا في إغقرون إغوسو .
5 
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 البالغة موعظًة مسيحيًَّة:-المطلب الرابع
غههههن ُنسههههِ ب فههههي إغحهههههاِث  ههههن  ههههىة إغررمرهههه،  وغههههن ُنورهههه ا إغحهههههاثا  ههههن أ يم ههههب  ةرههههر أنَّ ههههب سهههه اىُ ر    
ا ي مرهههههجَّي فهههههي إغرسهههههرحرَِّ،  رههههه  إغبيةههههه، إغتقررهيههههه،  ومهههههب يعُقهههههب  أا هههههمَّ ميمِح هههههب  غتابرهههههرِن واهههههب  إغُبعهههههِه إغههههههِل
 إغحهإااِ،. َّغب من ذلبُوِز ب فررب إعُه أو إ نقوب  وإ ن صبل    ب في مرمر،
هههه،   بهههه ا  ذررلههههدت  ههههىة إغررمرههههُ، إههههبمترإف خرسههههِ، وإههههبٍ   ذر رههههرنا مههههن بههههرن اربنرههههِ،  ظرههههبِ  ذاههههه ه  إغبيةا
غههههههوإ ِنغهههههه  إغرسههههههرِحرَِّ،   ههههههبنا مههههههن بههههههرن أا جاههههههرِ م ِناههههههب ة  غينتبههههههبة     اةههههههم أنَّ Augustin)أُُةسههههههورن  أن اتاحول
ذالهههههههبةا إغبيةههههههه،  و هههههههه مهههههههبولا أمهههههههُه إغخرسههههههه، و هههههههو إغرسهههههههرِحرلرنا إيوإِههههههه ا مهههههههب  هههههههبنوإ يشهههههههعرون إبغرإمهههههههِ، 
م(  إغتوفرههههههههههيا بههههههههههرن إغهل إسههههههههههبت إغواا رَّههههههههههِ، وإغرسههههههههههرحرَِّ،. أمههههههههههب  Lactantius))  461-561  تههههههههههبنتروس 
ت  رهههه  أ ههههمِل ِنقههههبٍ   ذر ههههيٍل فههههي إغبيةهههه، فههههي إغ تههههرة    ههههن إغتعرههههرم إغرسههههرحي( سههههبغ، أةسهههورن  فقههههه ِإمتاههههوا
 1صِر إغ ل ا،.مب برن  ر تر ربن وِ نسبنرِلي  
ههههِ، مههههن ِ  ههههِ، وصههههِ  ب  ِل مههههولا إغبيةا ههههها رَّ، ههههبن  ههههه سههههبَّبا ناههههب اةا إغلا ههههرلِ أم  فههههن  ؟ و هههه   ههههي إبغ اههههرر، أو إغسا
را ،  أم  ي ا وخُر؟  إعه أنع  رَّفا ب  ر تر ربن إقوغ : خاّصة  مو ب،ا ؟ ما
 .  2«معرف،ُ إغ يم  ر  نحٍو  ارلِهٍ »
هههههههب إهههههههبغ َّظِر غوقبِهِ  هههههههب و هههههههو ذعرههههههه ا ُيشهههههههِبُ  ذعرههههههه ا إغ ي هههههههب ةرهههههههُرة فقهههههههه  رَّفا ا هههههههب  وأمل سههههههه ، إغهههههههروإ ررن غ ا
ُن ِم ُ  أو إبغ لظر غرهُِ رلبِت إغخورٍب.  وأةرإِ  ب أو إبغ َّظاِر غرب ذاتا اوَّ
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ِ ااة إغبيةُ، إغتقررهي، ذعره  ب  ن أ سوو من  رهي  ررمبةو إس:  و ه وا
«و مو واا.إغحهاِث إغرتاعارِلِي إرو وٍ  ِسربِسيلٍ إشا ٍ  مُقِ ٍ  ااتَِّ ُي م  مب  فن  مُتعرِليا إقه اة مُتَِّصراٍ،  ر  »
1 
ر:  وغهإاونبيسوسي ذعره ا وخا
را،ا  ر  إغ يِم إغرقِ    ن مو و  ِسربسيلِ إغ هاف م  ُ إغ يمُ إش ٍ   رلهٍ »  « ه ةا فا لِ
2 
رهههههون أنَّ إغبيةههههه،ا إغتقررهيههههه، إاقرهههههة ذُهههههها َُّس م هههههى ذهههههرإي سرشهههههرون و ر ت رهههههبن متههههه  ق هههههرت     اهههههد م إغ َر
إذلب هههههبتا  هاههههههةا فهههههي  صهههههر إغ  اههههه، وَههههههإيبت إغعصهههههر إغحههههههاث. و هههههه ذرإ عهههههة م بناُت هههههب فهههههي إغقهههههرن 
 ُ ههههههه إغتَّعبرهههههههرا  إغتبسههههههه   شهههههههر غظ هههههههوِ  إغحر ههههههه، إغرومبنسهههههههر، إغجلهههههههبِهرِة  رههههههه   وإ هههههههِه إإلنشهههههههبِ   وإغتهههههههي ُذ ااِل
ههههب فههههي إغعصههههر إغحهههههاث فقههههه  ههههباا إ  ترههههبُم إبغبيةهههه،  رههههب  إغتَّرقههههبِهيَّ  فرههههب  ههههبات ذه سههههي  بغسههههببي. وأمل
هههههذ ب أ سههههبُم إغرا هههه، إإلنلرردهههه، و رههههوِم  ف را ههههب أفي ههههون وأ سههههوو  ومههههن بههههرن إغررإ هههه  إغرهههههُِ رَّ، إغتههههي ِإ ترا
 إ ذصبِل:
 .)إغخوبإ، نغ   رره وس  
  عة من  ر و   رلإِه ب.أ ربل سرشرون و ر  تر ربن إغبيةر، إغتي وسَّ
  )إلاوإ ا  وَ ة. إغبية، إغ يسر ر، غروبغب إغرعبصر 
  ههههة فر ههههب مهههههُ ِإسههههتخهإِم   إ سههههتقببل إغرعبصههههر غربيةهههه، إغ يسههههر ر،( غ ههههباررن وهرههههش إغتههههي اا اسا
 إغبية، إغتقررهي،.
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ب اباهههه، إغلرههههب رر إشهههه ٍ  إغههههىن أ َّههههها  رهههه  نم بنرهههه،  إ سههههتحوإَّ  رهههه  إغخوههههبر إغقهههههيم(  ذحصههههر  م ههههب ة مخا
ههههههايا مههههه ا أا ظهههههِم ُخواباهههههبِ   راهههههِه إبغقوإ هههههه  رهههههب ما ُم إغتَّقا هههههها هههههبل مهههههن خهههههيٍل إغرصهههههبِا  إغتقررهيههههه،  اهههههم يرِ هههههُن  ا فاعَّ
 1إغرونبن  و ىإ في  ومب....
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    المبحث األول: البالغة الجديدة؛ المفهوم واالتجاهات:
 المطلب األول: مفهوم البالغة الجديدة:
، إذ حاَل بها األمُر ألْن تقَتِصَر على 1لم يبَق من روِح البالغة اأَلِرسطيَِّة اليونانية شيٌء في العالم الغربي
ِاستعماليٍَّة جاهزة في القرن التاسع َعَشَر، يستحضُرها الكّتاب واألدباُء، وأَلْجِل ذلك أنكَرها ُصوٍر وقوالَب 
 ( قائال:Victor Marie Hugoالّرومانسيون وَمّجوا أمرها حتى نادى هيقو )
  2«لنحارب البالغة»
تها التذذذذذي  لذذذذذع هذذذذذمق المقولذذذذذُة الشذذذذذهيرُة التذذذذذي أصذذذذذبحع شذذذذذعارفا للحذذذذذرب المعَلنذذذذذِة علذذذذذى البالغذذذذذة فذذذذذي صذذذذذورَ 
إليهذذذا مذذذن قوالذذذذَب جذذذاهزٍةل وقذذذذ  لذذذان لهذذذذمق الذذذ عوة فذذذذي العصذذذر الحذذذذ ي  تذذذ اعياتُها فذذذذي العذذذالم العربذذذذي، إذ 
ذذذذذَوِر البالغيذذذذذة مذذذذذن عصذذذذذر ا نحطذذذذذا   وَرْصذذذذذِ ها فذذذذذي العمذذذذذِل اأَلَدبذذذذذيِّ  ِانتقذذذذذ  العقذذذذذاُد ِاسذذذذذتعادَة شذذذذذوقي للص 
َنِة، فلذذذذم ي ذذذذاعُر حيَنهذذذذا َيق ذذذذو وج اَنذذذذُ  بذذذذل َأصذذذذبَ  َيتَبذذذذُع بمذذذذا ُيشذذذذبُ  َرصذذذذَل الصذذذذبيان للحجذذذذارة المذذذذذَُلوَّ ُعذذذذ  الشَّ
 3البالغَة في صوَرتها الجام ةل
هذذذذما الجمذذذذود فذذذذي َعذذذذرِب وِاسذذذذتعماِل البالغذذذذة َأ َسذذذذَبها فذذذذي العذذذذالم الغربذذذذيِّ سذذذذمعةف سذذذذيِّ ةف، وَجعذذذذَل الّر ذذذذوَن 
ذذذذذا للرَّجِعيَّذذذذِة والتَّقاليذذذذذ  الباِليذذذذذِة، مذذذذا َأسذذذذذهَ  ذذذذذةف إليهذذذذا فذذذذذي العصذذذذر الحذذذذذ ي  نزوعف َم فذذذذذي تحنيِطهذذذذا ِعلميَّذذذذذا،  اصَّ
بعذذذذذ  الاذذذذذورة التذذذذذي َأحذذذذذ َمتها اللِّسذذذذذانياُ  ومذذذذذا أفَر ْتذذذذذُ  مذذذذذن علذذذذذوٍ  ُتقذذذذذاِرُب العمذذذذذَل اأَلَدبذذذذذيَّ لاألسذذذذذلوبيِة وعلذذذذذِم 
مياِءل عريَِّة وعلوٍ  ب يَلٍة أ رى لالسِّ ، ولما ُبروِ  م اهيَم ج ي ٍة لالشِّ  النَّّصِ
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ارسذذذذذون أْن أيقنذذذذذوا بضذذذذذرورة العذذذذذودِة للبالغذذذذذة، غيذذذذَر أنَّ األمذذذذذَر لذذذذذم يبذذذذذَق علذذذذذى هذذذذذ  ما النحذذذذذو، فمذذذذا لبذذذذذَ  ال َّ
عوُة  وإْن لذذذم َيكذذذذن ذلذذذك عذذذذن قصذذذذٍ  فذذذي ب ايذذذذِة اأَلمذذذذِر، فننَّذذذُ  َأصذذذذب َ لذذذملك فذذذذي نهايتذذذذِ ، وهنذذذا أصذذذذبحع الذذذذ َّ
، مذذذذذذذمَّ  ، فذذذذذذذي ُبعذذذذذذذِ ق المنطقذذذذذذذيِّ  لَرسذذذذذذذِم َ ذذذذذذذطٍّ بحاذذذذذذذي لبالغذذذذذذذٍة ج يذذذذذذذ ٍة، تسذذذذذذذتعيُ  ا رَم البالغذذذذذذذيَّ األرسذذذذذذذطيَّ
ذذذذذذذُن إجذذذذذذذراُلق مذذذذذذذن تعذذذذذذذ يال  ُتناِسذذذذذذذُب مو ذذذذذذذوعاِ  وفضذذذذذذذاءاِ  الَخطابذذذذذذذة  ِِ ، مذذذذذذذع ِإجذذذذذذذراِء مذذذذذذذا يم الخطذذذذذذذابيِّ
ِِننا القوُل إنَّ البالغَة الج ي َة هي:  الح ياة والمعاصرة، من هنا يم
 (ل إذ لانع البالغة Chaïm Perlman )(8183 -8111التيار البحاي المي ب أق شذذذذذذذذذذذذذاييم بيرلمان )»
لالسذذذيِية )تقلي ية( ل نِّ الَخطابة وقواع  ا قناو، ولم تع  ُت َرن منم القرن الرابع عشذذذرل أما  الق يمة دراسذذذة
البالغة الج ي ة فتسذذذذتهِ ُن إنشذذذذاَء قواعَ  عامٍَّة للحجاِر    ُتراعي فقط شذذذذَِل الخطاب، بل األنواَو المختِل َة 
 1ل «ا ستقباِل ل ى الجمهور
، بق ِر ما َلَ َع ا نتباَق ل-  أ اَر بع  حينالمي سذذذذذذذذذذذذَنَتحّ ُم عن-هما الخط    ُِِن لم يِن ل  َأَمُرق التَّعميمي  ما يم
رة المتعلِّقة بالّنص األدبيِّ  ُمُ  التراَم الَبالغيَّ اليونانيَّ من إمِانيا  تأصذذذذذذذذذذيلية لل راسذذذذذذذذذذا  المعاصذذذذذذذذذذِ أْن ُيق ِّ
دين لرفع أصذذذوت ، ما َدَفَع بِايٍر من الباحاين المج ِّ قلي ية  ذذذمن  سذذذتعادة البالغة الت-همق المرة-همواليوميِّ
 (:Roland Barthesالم اهيم البنيوية لما جاء على لسان رو ن بار  )
ذذذذن و ذذذذُع » ِِ ينبغذذذذي إعذذذذادُة الّت كيذذذذِر فذذذذي البالغذذذذة الكالسذذذذيِية بم ذذذذاهيَم ِبنيويٍَّةلللوسذذذذيِوُن حين ذذذذٍم مذذذذن المم
 2«صالحةف للّصو  المنطوق، والّصورة وا يماءلبالغٍة عامٍة أو لسانيٍَّة ل والِّ الّتضمين، 
                                  
1 François, La Communication Des Relations Interpersonnelles aux -( Dortier, Jean
réseaux sociaux, 2016, p. 371) 
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(، بع  سذذذذذنتين من دعوة بار ، لتاَب  المشذذذذذهور في مجال قراءة Jean Cohenمم أصذذذذذ ر جان لوهين ) 
، ليتَبع  جيرار 1البالغذة القذ يمذة في  ذذذذذذذذذذذذذذوء اللسذذذذذذذذذذذذذذانيا  البنيوية الح ياة بعنوان: )بنية اللغة الشذذذذذذذذذذذذذذعرية(
ع ل  البالَغُة ( بع  سذذذذذذذذذنوا  قليلةG Genetteجينع)   في مقاٍل لُ  يَتَكلَُّم في  عن ا  ِتزاِل المي َتعرَّ ذذذذذذذذذَ
ُِِنها أْن ُتسذذِهم بما تمِلُك  في ِدراسذذِة أبعاد  الق يمُة، داعيفا إلى ِإعادة النَّظر في موِقل المحَ مين منها، ألّن  يم
عريَِّة و ا قناعيَّةِ  َنةف ج ي ا منها:   ، فتوالى إصذذذذذذذذ اُر ُلتٍب لايرٍة تحِملُ 2الخطاب الشذذذذذذذذّ مِّ عنواَن البالغة مَتضذذذذذذذذذَ
  3ومنها )إمبراطورية البالغة( قبل ذلك، لذبرلمان، للل ،)البالغة العامة، وبالغة الشعر( لجماعة )مي(
هذذذذذمق الذذذذذ عوا  أدَّ  لِنسذذذذذياِن تلذذذذذَك الصذذذذذورِة القاتمذذذذذِة والنَّمطيذذذذذة المورومَذذذذذة عذذذذذن البالغذذذذذة الق يمذذذذذة، بمذذذذذا لذذذذذم  
بذذذالبالِغيِّيَن، لمذذذا فعذذذَل -فذذذي اللسذذذانيا  ومذذذا أفَر تذذذ  مذذذن علذذذوٍ -بعذذذب البذذذاحاين َيُعذذذ  يمَنذذذع مذذذن وصذذذل 
هنذذذذذريت بليذذذذذع عنذذذذذ ما أدرر أسذذذذذماء لبذذذذذار السذذذذذيمائيين والشذذذذذعريين وا قنذذذذذاعيين  أو التذذذذذ اوليين  المحذذذذذَ مين 
 في ُ مرة البالغيين، قائال:
ينا يِذذذذاُد يِذذذذوُن م اِج فذذذذا  فذذذذي  مذذذذم َتغيَّذذذذر  هذذذذمق الو ذذذذعيَُّة االتذذذذي  لذذذذع إليهذذذذا البالغذذذذُة بشذذذذٍِل جذذذذادٍّ »  السذذذذّتِ
، ولذذذان بذذذاحاوَن ألمذذذان قذذذ  حذذذاولوا، مذذذن َقبذذذُل إعذذذادَة ا عتبذذذاِر إلذذذى البالغذذذة اماذذذل : دو  4مذذذن هذذذما القذذذرن 
( بتأسيسذذذذذ  لعلذذذذذم جمذذذذذال بالغذذذذذي، قذذذذذائم علذذذذذى 8111-8111( فذذذذذي ال تذذذذذرة بذذذذذين )Dock-Hornهذذذذذورن )
-8111للمعذذذذذذذذذاني المشذذذذذذذذذترلة، وُلسذذذذذذذذذبير  ) ( بتبريذذذذذذذذذرق للتحليذذذذذذذذذل التذذذذذذذذذاريخي8191التذذذذذذذذذأمير، ولذذذذذذذذذورتي  )
 الج يذذذذذذذ ة البالغذذذذذذذة هذذذذذذمق ُرّواد إنَّ لل( باستقصذذذذذذذائ  المنهجذذذذذذذي الواسذذذذذذذع لمذذذذذذذوادِّ البالغذذذذذذذة الكالسذذذذذذذيِيةل8111
 وبيرلمذذذذان بلذذذذي  ومجموعذذذذة )مذذذذذي( فارغذذذذا ولبذذذذ ي ولذذذذونتر جينذذذذع وجيذذذذذرار بذذذذارم، رو ن هذذذذم فرنسذذذذا فذذذذي
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 مذذذذن يجعلذذذذوا أن-أ ذذذذرى  بذذذذالد فذذذذي  ايذذذذرون    ذذذذرون  وبذذذذاحاون - البذذذذاحاون  هذذذذ  ء اسذذذذتطاو لقذذذذ ل تذذذذ ورون
 1 ل«عصِريًّا علميًّا َمبحاا البالغة
ا، َأ ذذذذرَر الجذذذذ ال   دف راسذذذذا  األ اديميذذذذة، ومذذذذن الذذذذ َّعوا  إلذذذذى ا هتمذذذذا  بالبالغذذذذة مجذذذذ َّ هذذذذما الذذذذزَّ ُم مذذذذن ال ِّ
ل ذذذذك ل فمذذذذن أو 2مذذذذن إمِانيذذذذة ُرجوِعهذذذذا، إلذذذذى البحذذذذِ  فذذذذي األسذذذذباب المو ذذذذوعّية التذذذذي َدَعذذذذع لهذذذذمق العذذذذودةِ 
مذذذذن رَبذذذذط عذذذذودَة البالغذذذذة با دهذذذذار البحذذذذ  اللسذذذذاني عمومذذذذا باعتبذذذذار اللغذذذذة أداةف للتواصذذذذل والمعرفذذذذة  لمذذذذا 
ذذذذر ذلذذذذك مذذذذن  اويذذذذة  الذذذذوعي اللغذذذذوي  ي عُلذذذذ  فاسذذذذيلي فذذذذي لتابذذذذ  )البالغذذذذة والبالغذذذذة الج يذذذذ ة(، أو َمذذذذن ُي سِّ
ذذذذذذَبَب ،  غيذذذذذذر أن هنذذذذذذري بليذذذذذذع يُ 3معجَميهمذذذذذذا  فذذذذذذي ولذذذذذذورتي  غريمذذذذذذان يقذذذذذذول لذذذذذذمدب  لمذذذذذذا ذذذذذذُ  السَّ َو ِّ
 الحقيقيَّ لعودِة البالغة  بالرَّبط بين البالَغة الج ي ِة والّت اولية قائال:
 للسذذذذذذانيا  المتزايذذذذذذ ة األهميذذذذذذةِ  إلذذذذذذى التنظيذذذذذذِر، مجذذذذذذال فذذذذذذي يرِجذذذذذذعُ  البالغيَّذذذذذذة النهضذذذذذذةِ  هذذذذذذمق سذذذذذذَببَ  إنَّ » 
ذذذذذعرية ولذذذذذما ا يذذذذذ يولوجي، والنقذذذذذ  والسذذذذذيمائيا  التواصذذذذذل، ونظريذذذذذا  الت اوليذذذذذة،  مجذذذذذال فذذذذذي اللسذذذذذانية الّشِ
  4ل«وتقويِمها للنصوص ا قناعية الخصائص وصل
 حذذذذذذ ود مذذذذذذنللل فخرجذذذذذذع» الخطذذذذذذاب  مجذذذذذذا   علذذذذذذى-العمذذذذذذري  يقذذذذذذول  مذذذذذذا- البالغذذذذذذة ِان تحذذذذذذع وبذذذذذذملك
ا علمفا ُتصِب  أَلنْ  ناِ َعةف  في ، محصوَرةف   انع المي الجماليِّ  الُبع  «للمجتمع واِسعف
 ل5
بهذذذذما َن هذذذذُم نقطذذذذَة ا رتكذذذذاِ  التذذذذي اعتمذذذذ   عليهذذذذا ال راسذذذذاُ  اللسذذذذانيُة  فذذذذي إحيذذذذاء مجذذذذاِل البالغذذذذة مذذذذن    
، تلذذذذذذك األطذذذذذذراُن التذذذذذذي أهملَتهذذذذذذا  طريذذذذذذق ِاسذذذذذذت عاِء األطذذذذذذران الحقيقيذذذذذذِة المشذذذذذذاِرلِة فذذذذذذي اِ نجذذذذذذاِ  الل غذذذذذذِويِّ
                                  
 ( 812، 813السابق ن، ص )المرجع  1
 بع ها(، وما 812 ، ص حة 3182)محم  العمري، أس لة البالغة في النظرية والتاريخ والقراءة، ينظر:  2
 (812)المرجع ن، ص ينظر:  3
 )المرجع ن، ص نل( 4
 )المرجع ن س ، ص نل( 5
 
813 
ا، واسذذذذذتعادِ  الت اوليذذذذذةُ  ا  اللِّسذذذذذانياُ  الِبنيويذذذذذُة تذذذذذأجيالف أو تحييذذذذذ ف ا مو ذذذذذوعيًّا، وتأ يذذذذذ ف النَّظذذذذذَر إليهذذذذذا تح يذذذذذ ف
َيتها في فهِم وت عيِل الل غة   .على أَهمِّ
 المطلب الثاني: اتجاهات البالغة الجديدة:
 بالغة الحجاج:-1
ِبها في ع ي  ا تجاهاِ  أو التياراِ  التي تصا    َل للبالغة الج ي ِة، وَتشع  حع لُيَع  هما ا تجاُق المح َِّز األوَّ
ع مبذاحذَ  ِلسذذذذذذذذذذذذذذانيذَّةف حذ يَاةف في ال رن البالغي، وق  لانع الب ايُة مع  ِة، وَأدمجذَ ِة التراِميذَّ ِة البالغيذَّ مع الخل يذَّ
منطٍق   بمجهوداِت  التي ِاسذذذتهَ ن بها البحَ  عن   -وهو فيلسذذذوٌن وقانونيل بلجيِيل -أعمال شذذذاييم بيرلمان
و  َر َفرعيٍّ  1ولبيرتت تيتيِا  بعنوان لبير: )رسالٌة في الحجار( في لتاب ُمشتَرٍ  مع أ   (Valeurs)للقيم
َل مرَّة في عا    ، لُيعاَد نشذذذذذذذذذذذذُرق في 8191ُملِ ع لالنتباق هو: )البالغة الج ي ة(، وق  ُنشذذذذذذذذذذذذر هما الكتاب أوَّ
 ل2 (8113، 8111، 8111، 8111طبعا  لايرة في األعوا :) 
ماف عن الكي يَّ  3يقوُل بيرلمان  ِة التي ِاسَتعاد بها الَبالغَة:ُمَتح ِّ
إنَّ العمذذذذذَل الطويذذذذذَل الذذذذذنََّ ِ  الذذذذذمي ُ ضذذذذذُع فيذذذذذِ  مذذذذذع تيتيِذذذذذا هذذذذذو الذذذذذمي قاَدنذذذذذا إلذذذذذى نتذذذذذائَ  غيذذذذذِر ُمتَوقََّعذذذذذٍة »
ا أَلمذذذذذٍر لذذذذذان محجوبذذذذذا عّنذذذذذا، أ  وهذذذذذو أنَّذذذذذ    يوَجذذذذذُ  َمنِطذذذذذٌق  إطالقفذذذذذال نتذذذذذائُ  لانذذذذذع بالنِّسذذذذذبِة إلينذذذذذا َلشذذذذذ ف
                                  
1 Traité de l’argumentation, La nouvelle rhétorique, 1958 
 (311)عب  الل  صولة، فريق البح  في البالغة والحجار، أهم نظريا  الحجار، د   ن، ص حة ينظر:  2
نل ع النظر هنا  أن    يهمنا في بحانا هما حش  واستعراب ما قا  ب  بيرلمان ومن تابع  ت صيال، لما   يهمنا  3
شرح  أو تقريب ، فملك يطلب في مظان  المتوفرة اآلن، وق  استهلكت  لاير من ال راسا  العربية، بق ر ما نهتم بتق يم الم  ل 
والمشاريع العربية الجادة، التي وق ع على مِامن القوة في البح  البالغي المعاصر لتستعي   المعاصر المي استلهمت  البحوم
مِامن الج ة والتج ي  في الترام البالغي العربي، ومن ذلك مجهودا  محم  العمريل فنوقل ال ارسين على الكي ية التي 
ر الم اهيمية التي قاربع بها البالغة، ومن  الل ج د  بها الت اولية العربية البح  البالغي المعاصر، من  الل األط
 ا جراءا  التي تناولع بها مو وعهال
 
812 
َحذذذذذذذُ  عنذذذذذذذ  لذذذذذذذان عذذذذذذذولَ  مذذذذذذذن طذذذذذذذرِن َمبَحذذذذذذذٍ   ذذذذذذذاِرٍب فذذذذذذذي الِقذذذذذذذَ ِ ، َمنِسذذذذذذذيٍّ حاليًّذذذذذذذا للِقذذذذذذذيِم، وأنَّ مذذذذذذذا َنب
 1ل«وُمسَتهَجٍن، هو الَبالَغُة، أي َفن  اِ قناِو واِ قِتناُول
أّصذذذذَل الباحاذذذذان باشذذذذتغالهما علذذذذى البالَغذذذذِة الج يذذذذ ِة  بَربِطهذذذذا بالّتقليذذذذِ  البالغذذذذيِّ األرسذذذذطيِّ وتح يِاذذذذ  مذذذذن 
جهذذذذذٍة، وبنحذذذذذ اِم قطيعذذذذذٍة مذذذذذع المنطذذذذذق البرهذذذذذانيِّ وفلسذذذذذ ِة الو ذذذذذوِح علذذذذذى الطريقذذذذذة ال يِارِتّيذذذذذة مذذذذذن جهذذذذذة 
ا عن ذلكَ -مانية، ولما التأسي   2ل لمنِطٍق حجاِجيٍّ غيِر ريا يٍّ -ِعَو ف
وعلذذذى الذذذرَّغم مذذذن ذلذذذك فلذذذم يخذذذُل عمُلهمذذذا مذذذن إجذذذراِء مذذذا ُيِمِذذذُن مذذذن َتعذذذ يالٍ   ذذذروريٍَّة علذذذى الِخطاِبيَّذذذِة 
، فذذذذذذذذي ُمقابذذذذذذذذل ِاسذذذذذذذذتيعاب الخطذذذذذذذذاب المِتذذذذذذذذوِب،  اأَلِرسذذذذذذذذطيَّة  بنهمذذذذذذذذال ُ صوصذذذذذذذذّيا  الخطذذذذذذذذاِب الشذذذذذذذذ ويِّ
اِ ليَّذذذذذذذِة أو الا نائيَّذذذذذذذِة با قتصذذذذذذذار علذذذذذذذى الُحَجذذذذذذذِ  المذذذذذذذذُقِنعة فذذذذذذذي ِلَليِهمذذذذذذذا، أي الترليذذذذذذذز علذذذذذذذى المذذذذذذذ ِة ال َّ ُذحاجَّ
)داِ ِليَّذذذذذةف مذذذذذذع الذذذذذذما  أو ُمنائيَّذذذذذذةف مذذذذذذع شذذذذذذخٍص واحذذذذذذٍ (، عنذذذذذ ما يبَحذذذذذذُ  المذذذذذذرُء مذذذذذذع ن ِسذذذذذذ  تأييذذذذذذَ  أو َت نيذذذذذذَ  
ِتهال  3ُأطروَحٍة وِا تباَر قيَمِتها وصالَبَة ُحجَّ
ذذذذذُ  4أ اذذذذذَر منهذذذذذا ِشذذذذذعِريَّةف أو ت اُوليَّذذذذذةف  ُتعَتبذذذذذُر بالَغذذذذذُة الِحجذذذذذاِر مذذذذذن هذذذذذمق النَّاِحيذذذذذِة ذاَ  َنزعذذذذذٍة َج ليَّذذذذذةٍ  ، فُيَ لِّ
 عاِجزتين:5الباحاان على أنَّ المنطَق الصوريَّ وال لس َة الو عيَة في المجال الِقيِميِّ أصبحتا 
ذذذذذذذا ألحِذذذذذذذا  القيمذذذذذذذة، أي لل لسذذذذذذذ ِة، علذذذذذذذى شذذذذذذذرِ  » فالبالغذذذذذذذُة صذذذذذذذالحٌة عنذذذذذذذ  ابيرلمذذذذذذذان  أَلن تكذذذذذذذوَن منِطقف
التََّخلِّذذذذذذي عذذذذذذن التَّعذذذذذذاُرِب التَّبسذذذذذذيطيِّ َبذذذذذذَين منطذذذذذذٍق مختَذذذذذذَزٍل فذذذذذذي البرَهَنذذذذذذِة الشذذذذذذِلية وبالغذذذذذذٍة مخَتَزَلذذذذذذٍة فذذذذذذي 
                                  
 (11 ، ص حة 3119)محم  العمري، البالغة بين التخييل والت اول،  1
 ، 3188-هذ 8123تر: ناجي محم  صال ل تاريخ نظريا  الحجار، ) فيليب بروتون، جيل جوتيي ، ينظر:  2
 (13، 18ص حة 
 (11 ، ص حة 3119)محم  العمري، البالغة بين التخييل والت اول، ينظر:  3
 ل(11ينظر: )المرجع ن س ، ص  4
 ل(11، 11ينظر: )المرجع ن س ، ص 5
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ذذذذُن أْن َتَظذذذذلَّ  ِِ ذذذذُ  َأحِاَمهذذذذا الِقيِميَّذذذذَة  ِإجذذذذراءاٍ  ِإقناعيَّذذذذٍة غيذذذذِر عقليٍةلللفال لسذذذذ ُة يم عقِليَّذذذذةف حتذذذذى وهذذذذي ُتَ سِّ
 1ل«على البالغةل
َل لذذذذذذي  تحذذذذذذو   مو ذذذذذذوعاتيًّا فقذذذذذذط لمذذذذذذا ُيذذذذذذوحي بذذذذذذ  )مصذذذذذذنٌل فذذذذذذي الحجذذذذذذار( لبرلَمذذذذذذان   إنَّ هذذذذذذما الّتحذذذذذذو 
 ل2وتيتيِا، لكنَُّ  لما يراُق العمري ِانتقا ف بالبالغة من الِمعياريِة إلى الوص يَّةِ 
التِّقنيذذذذاِ  الَخطابيَّذذذذِة التذذذذي َتسذذذذمُ  بنمذذذذارة األذهذذذذان، أو  يذذذذادة »م َيعذذذذِ  الِحجذذذذار عبذذذذارةف عذذذذِن مذذذذع بيرلمذذذذان لذذذذ  
-بذذذذذالنظر لهذذذذذما التعريذذذذذ -، ذلذذذذذك أنَّ الحجذذذذذار 3«َتعل قهذذذذذا باألطروحذذذذذا  التذذذذذي ُتعذذذذذرب مذذذذذن أجذذذذذل َتقب لهذذذذذا
ُم عذذذذذذن الحجذذذذذذار الذذذذذذمي ُيَعذذذذذذ  اسذذذذذذتمراريةف  ينتمذذذذذذي إلذذذذذذى البالغتذذذذذذين البرهانيذذذذذذة والبيانيذذذذذذة  ونحذذذذذذُن هنذذذذذذا َنَتَحذذذذذذ َّ
للَخطابذذذذذة اليونانيذذذذذة، فذذذذذنحُن أمذذذذذاَ  بالَغتذذذذذين لكذذذذذلٍّ منهمذذذذذا طريقتُذذذذذ  فذذذذذي الحجذذذذذار همذذذذذا: البالغذذذذذة البرهانيذذذذذة 
 والبالغة البيانيةل
 .البالغة البرهانية:1-1
ةلللوهو »هي البالغة التي تقوُ  على     اصل  البرَهَنة وا ست  ل، وَتَتب ِع الجانب ا ست  لي في المحاجَّ
  4ل«بال يلسوِن، جمهوُرق َ يٌِّق، وغاَيُت  بياُن الحقِّ 
ِر العقذذذِل وا سذذذت  ِل  لذذذم َيتذذذبنَّ بيرلمذذذان هذذذمق البالغذذذَة  بذذذل َأحذذذ َم معهذذذا قطيعذذذةف، ألّنهذذذا ُبِنَيذذذع علذذذى َتصذذذو 
ذذذذَ  لذذذذُ  ديِذذذذار ، الذذذذمي َحصذذذذر العقالِنيَّذذذذَة فذذذذي البرهذذذذان الِقذذذذَيِم  ، وَرفذذذذب ِإحالذذذذَة لذذذذلِّ مذذذذا َينبذذذذُع مذذذذن5 مذذذذا َأسَّ
                                  
 ل(11ن س ، ص  السابق )المرجع 1
 (811 ، ص حة 3182)محم  العمري، أس لة البالغة في النظرية والتاريخ والقراءة، ينظر:  2
 (311)عب  الل  صولة، فريق البح  في البالغة والحجار، أهم نظريا  الحجار، د   ن، ص حة  3
 (811 ، ص حة 3111) لي ة بوجادي، في اللسانيا  الت اولية،  4




ذذذذواَب إلذذذذى )القذذذذوة غيذذذذر العقالنيذذذذة وإلذذذذى غراِئزنذذذذا، وإلذذذذى ا يحذذذذاِء، أو إلذذذذى الَقهذذذذرِ  ، يقذذذذول 1ومذذذذا يحَتِمذذذذلُ الصَّ
 بيرلمان:
إنَّ فكرَة الو وِح، التي ُتعَتبُر ص ةف للعقل هي التي يجُب ُمناَقشُتها، إذا َأردنا أن ُنقيَم مِانا لَنظِريَِّة الحجار » 
ِم في ِفعلنا، ومن َأجِل مماَرَسِة التَّأميِر على أفعاِل اآل رينَ استخ ا َ اُتِقر   فهو بهما   2ل«للعقل من أجل التََّحك 
  انية، المبادئ العقالنية التي تتعلق باألمور ا نسيَضع ُنصَب َعيَنيِ ، مع من تابع َممهَبُ ، إظهاَر وبناَء 
  3عتمَ ُق ديِار لتلك التي تقَتِصُر فقط الو وِح البرهانيِّ المي اِ 
وبعبارِة أ رى  فننَّ بيرلمان حاوَل إ راَر م هو  الحجاِر والبالغِة من دائرة البرهاِن المغَلقة  التي و ع فيها 
 ديِار  العقَل العلميَّ الغربيَّ  إلى م هوٍ   َ َر ذو صلٍة أ اَر بالجوانب الالعقلية في اِ نسانل   
    .التقنيات البيانية:1-2
ذذذذذذي، وَغَرُ ذذذذذذُ  دغَ غذذذذذذُة العواِطذذذذذذل وإمذذذذذذارُة األهذذذذذذواِء، »هذذذذذذي تلذذذذذذك التقنيذذذذذذاُ  التذذذذذذي   َتسذذذذذذمُ  بنذعذذذذذذان المَتَلقِّ
 4«ِاستن ارفا للّساِمعيَنل
:  وق  َو َّ  ببرلمان أنَّ
ذذذذذذذذي » ماِ ، وإنمذذذذذذذذا ِإمذذذذذذذذارُة و يذذذذذذذذادُة َقبذذذذذذذذول المَتلقِّ هذذذذذذذذ ُن الحجذذذذذذذذاِر لذذذذذذذذي  ِاسذذذذذذذذتنباَ  نتذذذذذذذذائٍ  لذذذذذذذذبعب المقذذذذذذذذ ِّ
 5 «مة لَيقَبل بهاللُمطروحا  المقَّ 
                                  
 ن، ص نل( السابق )المرجعينظر: 1
 )المرجع ن س ، ص نل( 2
 )المرجع ن، ص ن(ينظر:  3
 (811 ، ص حة 3111) لي ة بوجادي، في اللسانيا  الت اولية،  4




الجمهذذذذذور ونذذذذذوو عذذذذذن الخطابذذذذذة اليونانيذذذذذة بذذذذذأمرين همذذذذذا  -فذذذذذي البالغذذذذذة الج يذذذذذ ة-الِحجذذذذذاُر   مذذذذذا يتميَّذذذذذزُ 
 :1الخطاب
 الجمهور: -1-2-1
ذذذذذُن أن َيكذذذذذوَن َمنَشذذذذذُأ الحجذذذذذار بذذذذذين شخصذذذذذين »الذذذذذمي      ِِ ذذذذذُن أْن يِذذذذذوَن حا ذذذذذرفا أو غاِئبفذذذذذا، لمذذذذذا يم ِِ يم
جماَعذذذذذٍة مجَتِمَعذذذذذٍة »، ِ الففذذذذذا للَخطابذذذذذة التذذذذذي   َتنُظذذذذذر ِإ  لذذذذذذ 2 «رِء وَن ِسذذذذذ لِامنذذذذذين ُمتحذذذذذاِوَريِن أو بذذذذذيَن الَمذذذذذ
ذذذذذذاَحة َتسذذذذذذَتمُع إلذذذذذذى الَخطيذذذذذذبِ  ،  فالحجذذذذذذاُر فذذذذذذي هذذذذذذمق الّنقطذذذذذذِة بالذذذذذذما  أوسذذذذذذُع دائذذذذذذرةف وأرحذذذذذذُب 3 «فذذذذذذي السَّ
علذذذذذى مجذذذذذا ، لمذذذذذا أنذذذذذ  يراعذذذذذي الجمهذذذذذوَر المسذذذذذَته َن فذذذذذي العصذذذذذِر الحذذذذذ يِ ، والذذذذذمي لذذذذذم َيُعذذذذذ  ُمقَتِصذذذذذرفا 
النِّقاشذذذذذا  السياسذذذذذّية والجذذذذذَ ل ال لسذذذذذ ي، الذذذذذمي لذذذذذان يجذذذذذري فذذذذذي الّسذذذذذاحا  والمسذذذذذارِح اليونانيذذذذذة، وبذذذذذملك 
 تكون البالغة الج ي ة من همق الناحية بالغة متج دةل
 نوع الخطاب: -1-2-2
ذذذذذُن أْن يِذذذذذوَن مِتوبذذذذذا، بذذذذذل إنَّ »الذذذذذمي     ِِ ذذذذذن أْن يِذذذذذوَن منطوقذذذذذا  لمذذذذذا يم ِِ ذذذذذاِن بيرلمذذذذذان وتيتيِذذذذذا  ايم لُيِلحَّ
،  الفذذذذذا للَخطابذذذذذة التذذذذذي ِاقَتصذذذذذر  4«علذذذذذى المِتذذذذذوب و  يِذذذذذادان يأ ذذذذذمان أمالتهمذذذذذا ممذذذذذا هذذذذذو مِتذذذذذوبل
ذذذذذُل ِ طاَبذذذذذُ  بذذذذذالنَّظر لُحضذذذذذور الجمهذذذذذور، غيذذذذذَر أنَّ  ، ألنَّ الخطيذذذذذَب ُيَكيِّ هذذذذذما   »علذذذذذى مذذذذذا هذذذذذو شذذذذذ اهيل
  5«لَتابَتُ  ِوفَق هما الجمهوِرل يعني أنَّ الكاتَب حيَن يُِتُب   يسَتحِضُر الجمهوَر  و  ُيكيِّلُ 
                                  
 (211، 211)عب  الل  صولة، فريق البح  في البالغة والحجار، أهم نظريا  الحجار، د   ن، ص حة ينظر:  1
 المرجع ن، ص ن() 2
 (211)المرجع ن س ، ص  3
 (211البالغة والحجار، أهم نظريا  الحجار، د   ن، ص حة )عب  الل  صولة، فريق البح  في  4
 )المرجع ن س ، ص نل( 5
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ذذذذذذي العصذذذذذذور الق يمذذذذذذة مذذذذذذن جهذذذذذذٍة  وبذذذذذذين البالغذذذذذذة التذذذذذذي     قابذذذذذذَل بيرلمذذذذذذان بذذذذذذين بالغذذذذذذة أرسذذذذذذطو وبالغيِّ
بالغذذذذذذَة َتطذذذذذذوَّر  فذذذذذذي القذذذذذذرن السذذذذذذابع َعَشذذذذذذر مذذذذذذن جهذذذذذذة مانيذذذذذذٍة، هذذذذذذمق األ يذذذذذذرُة التذذذذذذي َتَقلَّصذذذذذذع  لتصذذذذذذبَ  
ذذذذذوِر اأُلسذذذذذلوِبيِة  عواطذذذذذل، ولذذذذذملك ِاعَتبذذذذذر مذذذذذن هذذذذذما المنطلذذذذذق  دراسذذذذذاِ  الهادفذذذذذة ل عجذذذذذاب وتحريذذذذك الالص 
مها بذذذذار  وجينيذذذذع ومذذذذن معهمذذذذا  تنتمذذذذي لهذذذذمق البالغذذذذِة  أ اذذذذَر مذذذذن ِانتماِئهذذذذا  البالغذذذذة العامذذذذة  التذذذذي قذذذذ َّ
للبالغذذذذذة الق يمذذذذذة، وال ذذذذذرُق بينُهمذذذذذا أنَّ األولذذذذذى تهذذذذذَتم  باألسذذذذذلوِب وجماليَّذذذذذاِ  الخطذذذذذاِب  فيمذذذذذا تهذذذذذتم  الاَّانيذذذذذُة 
   1ا قناعية في لبالوظيَ ِة 
يِارتيِّ      ُت ِمُ  البالغة الج ي ة ن َسها في النظريا  البالغية الِحجاِجيَِّة، وُتَ لُِّ  على ِا تالِفها مع الترام ال ِّ
، يها لما تَ لُِّ  على  رورة ِاسِت ناِن المحاولة التي شرو ف المي   يَرى العقالنيَة إ  في البرهان المنطقّيِ
 فج د بيرلمان في عمل  هما البالغَة  تح ي  قواع  بناء المعرفة المشترلة،أرسطو، المي لان يبح  عن 
                                                                                   2بتج ي  َتصنيل الُحَجِ ل
ُِِننا الَقوُل إذْن  أنَّ      غيِّ أْن ، وبما أنَُّ  لمِلَك فق  لان َحتمفا على الَبالالِحجاَر صورةٌ عصريٌة للَخطابةيم
يوِج  لها بالغة ج ي ةف تهَتم  بالتنظيِر لُ ، مختِلَ ةف تمامفا عن البالغة الق يمة األِرسطية، فليَ  هنا  ِمن رفٍب 
غيَر أنَّ َ طاَبتُ  الشِّ اهية ق  تجاو ها الزَّمُن، بما   يمَنُع من ا ست ادة منها، وهو مب ئيٍّ لبالغِة أرسطو  
حُ  عب  الل  صولة في تق يم  لهما المصنَّل  ، وأ َّ  علي  محم  العمري  المي يرى أنَّ البالغَة ق  3ما و َّ
راسا  الغربية  بما يمَنُ  للحَ امِة عرَ   4اَقةف مالِاستعاَد  ِسحَرها في ال ِّ
                                  
 ( بتصرن يسيرل13ن س ، ص  السابق )المرجع ينظر: 1
 ( بتصرنل13ينظر: )المرجع ن، ص  2
 (211حجار، د   ن، ص حة )عب  الل  صولة، فريق البح  في البالغة والحجار، أهم نظريا  الينظر:  3
 (813 ، ص حة 3182)محم  العمري، أس لة البالغة في النظرية والتاريخ والقراءة، ينظر:  4
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التذذذذذذي -وألنَّ البالغذذذذذذة  الج يذذذذذذ ة  لذذذذذذم تقتصذذذذذذر علذذذذذذى المجذذذذذذال ال رانك ذذذذذذوني، بذذذذذذل تميَّذذذذذذز  بالمشذذذذذذارلة      
ِد فذذذي أحيذذذاٍن لايذذذرٍة بذذذالتَّنظير لهذذذا فذذذي العذذذالم األنجلوسا سذذذوني  مذذذن ال تذذذرة الممتذذذ ة بذذذين -بلغذذذع َحذذذ َّ التَّ ذذذر 
يذذذذذذروَن -درسذذذذذذوا فذذذذذذي الجامعذذذذذذا  ا نجليزيذذذذذذة الذذذذذذمين-، فذذذذذذننَّ البذذذذذذاحاينَ 1  إلذذذذذذى غايذذذذذذة اليذذذذذذو  تقريبذذذذذذا8111
 ذذذذذرورَة الذذذذذتَّح  ِص فذذذذذي إطذذذذذالق وصذذذذذِل )الج يذذذذذ ة(، علذذذذذى لذذذذذلِّ مجهذذذذذوٍد بالغذذذذذيٍّ حذذذذذ يٍ  باسذذذذذتاناِء عمذذذذذِل 
 2بيرلمانل
 بالغة الشعرية:-2
ا لالهتمذذذذذاِ  ببالغذذذذذذِة العبذذذذذارِة أو الصذذذذذذورة، وقذذذذذ  ِاهذذذذذتمَّ فذذذذذذي مجَمذذذذذل ُ طوطذذذذذذ      ُيعذذذذذ  هذذذذذما ا تجذذذذذذاُق امتذذذذذ ادف
يَّذذذذذِة بتوسذذذذذيِع الم ذذذذذاهيِم البالغيذذذذذِة الق يمذذذذذِة مذذذذذن جهذذذذذٍة  أو محاولذذذذذِة ت سذذذذذيِر طبيعذذذذذِة الّصذذذذذوِر البالغيذذذذذة الَبحاِ 
، فكذذذذذاَن هذذذذما العمذذذذذُل تأصذذذذذيليا بامتيذذذذذا ، غيذذذذذر أنَّ هذذذذذما ا تجذذذذذاَق أرَدن 3ولي يذذذذة اشذذذذتغالها مذذذذن جهذذذذة مانيذذذذة
  لنتيجذذذذذٍة  شذذذذذِتغاِل  علذذذذذى ُصذذذذذَوٍر اِ سذذذذذتعارَةالتأصذذذذذيَل بذذذذذا  تزال، بحيذذذذذُ  حَصذذذذذر الصذذذذذَوَر الَبالغيَّذذذذذَة فذذذذذي 
ذذذذَم أو طالذذذذَب بَتعمذذذذيِم هذذذذمق الّنتذذذذائِ  علذذذذى م هذذذذو  البالَغذذذذِة ومو ذذذذوُعها، الذذذذمي هذذذذو  د ليَّذذذذٍة  اّصذذذذة، مذذذذمَ َعمَّ
ذذذذذذذٌ  ِانَتقذذذذذذذَ ُق جيذذذذذذذرار ِجِنيذذذذذذذع فذذذذذذذ عا علذذذذذذذى ِإمذذذذذذذِر ذلذذذذذذذك للذذذذذذذتَّخل ِص مذذذذذذذن هذذذذذذذمق الهيَمنذذذذذذذِة،  )فذذذذذذذن  العبذذذذذذذارة(ل َتَوج 
ذذذذذذذن مذذذذذذذن الوقذذذذذذذون علذذذذذذذى تلذذذذذذذك اللحظذذذذذذذا   وإصذذذذذذذالحها بذذذذذذذال حص التذذذذذذذاريخيِّ  الواسذذذذذذذِع للبالغذذذذذذذة، بمذذذذذذذا ُيَمكِّ
 Lesفذذذذي لتابذذذذ  )المجذذذذا ا  Dumarsais)) المخَتزِلذذذذة لمو ذذذذوعها  مذذذذن ذلذذذذك مذذذذا صذذذذنع  ِدمارسذذذذي
tropes فذذذذي تقويذذذذِة ا هتمذذذذاِ  بصذذذذور الّتعبيذذذذر الذذذذذَمعَنِويِة  -بحَسذذذذب ِجِنيذذذذع-(، هذذذذما الكتذذذذاب الذذذذمي أسذذذذَهم
ل القائمة على المجاِ ، وحصرِ    4البالغة في الت ريق بين ما هو مجا يل وحقيقيل
                                  
 (91 ، ص حة 3181/  81)عماد عب  عب  اللطيل، البالغة العربية المعاصرة، ع د ينظر: 1
 ل(91ينظر: )المرجع ن س ، ص  2
 (819 ، ص حة 3182)محم  العمري، أس لة البالغة في النظرية والتاريخ والقراءة، ينظر:  3
 (11، 12، 13 ، ص حة 1931)محم  العمري، البالغة بين التخييل والت اول،  ينظر: 4
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لانذذذذذذِع اللسذذذذذذانياُ  حا ذذذذذذرُة بقذذذذذذّوِة مناِهجهذذذذذذا فذذذذذذي هذذذذذذمق المرحلذذذذذذة، علذذذذذذى الذذذذذذرَّغم مذذذذذذن العذذذذذذودة الج يذذذذذذ ة     
ذذذذُة منهذذذذا م هذذذذوَ  )األدبيذذذذِة( الذذذذمي  للبالغذذذذة الق يمذذذذة  فذذذذي إطذذذذار ِاهتماِمهذذذذا بالم ذذذذاهيم األدبيذذذذِة الح ياذذذذة،  اصَّ
ِالنيون الذذذذذذذرون، باعتبذذذذذذذاِر أنَّ ا هتمذذذذذذذذاَ  ببالغذذذذذذذة العبذذذذذذذارة وتعميِمهذذذذذذذذا لذذذذذذذاٍن ل هذذذذذذذذِم ِاشذذذذذذذَتغل عليذذذذذذذ  الّشذذذذذذذذ
  1أدبيةل-الخطاب، دون ا عت اد بالمِونا  الخارر
وألجذذذذذل ذلذذذذذك ِاشذذذذذتغل يا بسذذذذذون فيمذذذذذا بعذذذذذُ  علذذذذذى هذذذذذما الخيذذذذذاِر،  ذذذذذمَن َنَسذذذذذٍق ج يذذذذذٍ  مختِلذذذذذل تمامذذذذذا عذذذذذن 
، حيذذذذذذ  قذذذذذذا  بعمليذذذذذذة َجذذذذذذرٍد وتصذذذذذذنيٍل 2ِنّيين الذذذذذذرونِ النسذذذذذذِق البالغذذذذذذيِّ القذذذذذذ يم  ُمسذذذذذذتاِمرا أعمذذذذذذاَل الشذذذذذذِال
ذذذذذ : نحذذذذذوَ مذذذذذا أسذذذذذماقُ   ذذذذذمنَ   والتذذذذذوا ي  ،كذذذذذرارالتّ  ورِ وُصذذذذذ ،لوالمجذذذذذا  المرَسذذذذذ ،سذذذذذتعارةِ لال ، بالبحذذذذذِ  3عرِ الشِّ
 ، لتُعطذذذذى ا سذذذذتعارةُ بَعذذذذَ ها م هومُذذذذا مُعمَّمفذذذذا  يسذذذذتوِعُب لذذذذلَّ فيذذذذ  ِمذذذذْن الّناحيذذذذِة المجا يذذذذِة إلذذذذى أقصذذذذى حذذذذ ٍّ
 ل5 لية للشعرنية الّ البِ حوم في البُ  لع يِ  افكان ذلك أساسف ، 4ير الّ  ليٍّ صوِر التّغي
إْن لذذذذاَن عمذذذذُل يا بسذذذذون قذذذذ  سذذذذاَر فذذذذي ِاتجذذذذاِق إعذذذذادِة بنذذذذاء َنسذذذذٍق ج يذذذذ  للصذذذذَور البالغيذذذذِة، فذذذذننَّ غيذذذذَرُق    
مذذذذن البذذذذاحاين لُلسذذذذِبر  وُفنتذذذذاني فذذذذي عملهمذذذذا: )صذذذذور الخطذذذذاب(  لذذذذم يعيذذذذ ا البنذذذذاَء مذذذذن ج يذذذذٍ ، ُمعتَذذذذّ يَن 
ل مذذذذذن بالَخل ّيذذذذذِة اللِّسذذذذذانية، بذذذذذِل ِاسذذذذذَتمّروا فذذذذذي النَّسذذذذذق البالغذذذذذيِّ القذذذذذ ي جذذذذذون مولينذذذذذو م ن ِسذذذذذ ، لمذذذذذا قذذذذذا  لذذذذذ
لَّ يذذذذذذل طذذذذذذامِ وِ وجُ  ذذذذذذإلذذذذذذى التحليذذذذذذل اللّ  مذذذذذذ  لٌ )همذذذذذذا: ِ ين فذذذذذذي م ( با سذذذذذذت ادِة مذذذذذذن روح البحذذذذذذ  عرسذذذذذذاني للشِّ
بالبالغذذذذذذة الق يمذذذذذذِة  بتوسذذذذذذيع - الفذذذذذذا ِلياُ بسذذذذذذون -اللسذذذذذذاني  دوَن الّر ذذذذذذوِن لشذذذذذذِِل ، مذذذذذذا ُيظِهذذذذذذُر ِاعتذذذذذذ اَدهما
كذذذذرار فذذذذي التِّ يِر أو َتأويذذذذِل فعاليَِّتهذذذذا ألقصذذذذى الحذذذذ وِد، لمذذذذا صذذذذنعا ذلذذذذك م اهيِمهذذذذا الكبيذذذذرة، ومحاولذذذذِة ت سذذذذ
                                  
 ل(13ن س ، ص  السابق ينظر: )المرجع 1
 (ل19ينظر: )المرجع ن س ، ص  2
 (819 ، ص حة 3182)محم  العمري، أس لة البالغة في النظرية والتاريخ والقراءة، ينظر:  3
 (19 ، ص حة 3119العمري، البالغة بين التخييل والت اول، )محم  ينظر:  4
 (819 ، ص حة 3182)محم  العمري، أس لة البالغة في النظرية والتاريخ والقراءة، ينظر:  5
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ِ  نذذذذا  الصذذذذوتيةِ وا ُ والتّ  سذذذذطى وُ  مرحلذذذذةف ، هذذذذما العمذذذذُل الذذذذمي ِاعَتبذذذذَرق العمذذذذري -علذذذذى سذذذذبيل الماذذذذال-والمجذذذذا
ِ  وبينَ   البالغة رِ قلي ي لصوَ التّ  صنيلِ بين التَّ    1لج ي ةٍ  رليةٍ  منَ البالغة 
 بالبالغذذذذة الق يمذذذذة،مذذذذم جذذذذاَء  أعمذذذذاُل جذذذذان لذذذذوهين فذذذذي لتابذذذذ  )ِبنيذذذذُة اللغذذذذة الشذذذذعرية(، إِذ ِاعَتذذذذ َّ فيذذذذِ     
ِتهذذذذذا المذذذذذذُِملَِّة المذذذذذذَُتَماَِّلِة فذذذذذي  البالغذذذذذة الج يذذذذ ة  ، لَيْبقذذذذذى علذذذذذىالتَّصذذذذذنيل الخذذذذذاِلصالتذذذذي قامذذذذذع َحَسذذذذذَبُ  بُمِهمَّ
 يقول:بح  عن الجانب المشتر  فيما بينها، القيا ُ بعملية الت سير لتلك الصور البالغية بال
هذذذذا عنذذذذ  و ذذذذع تُ لَ ع محاوَ َ ذذذذذ، ولقذذذذذ  وقَ صٍ  ذذذذالِ  صذذذذذني يٍّ تَ  يذذذذذع بمنظذذذذورٍ نِ قذذذذذ  بُ  الق يمذذذذةَ  البالغذذذذذةَ  أنَّ  الواقذذذذعُ »
ِ ل ذذذذذة مذذذذذن ا األصذذذذذنان المختَ  م، وتسذذذذذميةِ المعذذذذذالِ  ذذذذذالمهِ  هذذذذذال لانذذذذذع تلذذذذذكَ وترتيبِ  نزياحذذذذذا هذذذذذا ولكنَّ   ةف لَّذذذذذممِ  ةُ مَّ
ذذذذ أ  العلذذذذوُ هنذذذذا ابتذذذذَ ن ، فِمذذذذ ذذذذروريةٌ   فلذذذذم تبحذذذذ  عذذذذنِ  طذذذذوةَ  ذذذذع عنذذذذ  هذذذذمق الخُ وقَ  البالغذذذذةَ  ال ولكذذذذنَّ جميعف
نذذذذذذال فهذذذذذذذل توجذذذذذذذ  فذذذذذذذي القافيذذذذذذذة تحليلِ   ذذذذذذذة، وهذذذذذذذما بالتح يذذذذذذذ  هذذذذذذذ نُ لِ المختَ  رِ بذذذذذذذين الصذذذذذذذوَ  نيذذذذذذذة المشذذذذذذذترلةِ البِ 
ُ  ن شأنها أنْ مِ  ةٌ َ شترَ مُ  وا ستعارة والتق يم والتأ ير ص ةٌ    2«؟ا عتبارِ ها بعين تَ يَّ فعالِ  مَ تأ
عر في نظِر لوهين، تضذطِلُع بمِهمٍة شذبيهٍة بتلك التي قا  بها نعو  تشذومسذِي في اللسانيا ،    بالَغُة الشذِّ
َز نعو  على الت سير العلمي ألسباب ا ب او  فَلِ ن ِاسذتمرَِّ  اللسانيا  الِبنيويُة في الوصل والّتحليل، فق  رلَّ
، و األمُر ن سذذذذذذذُ  ينسذذذذذذذِحبُ  عرّيِة، التي ِاهَتمَّ فيها أ اَر بت سذذذذذذذير الكالميِّ  على أعماِل لوهين في بالغة الشذذذذذذذِّ
وِر، سذذذذبٌب يرى  ِل ِتلَك الصذذذذ   ِ بَب الحقيقيَّ لَتشذذذذَ الصذذذذَور البالغيِة، والبحِ  عن نواٍة ُمشذذذذتَرَ ٍة تجَمُع إليها السذذذذَّ
ليِّ مَل األسذذذاَن  نزياِح اللغِة من و ذذذعها التواصذذذُ أنَُّ  َ َرَق قانوَن الل غِة، هما الخرُق المي ُيَع  العا 3العمري  
ِل هو الو ُع األدبي  المي عنواُن  الكبيُر هو  عِريَّةُ الطبيعيِّ  إلى أُفٍق أَعلى مَن األوَّ    لالّشِ
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ا لذذذذ ى      فذذذذي هذذذذما ا تجذذذذاِق األ يذذذذِر، تكاَمَلذذذذع الرلَيذذذذُة البالغيَّذذذذُة الج يذذذذ ُة، وأصذذذذب  األمذذذذُر أ اذذذذَر ُو ذذذذوحف
ال ارسذذذذذين الغذذذذذرِبيِّيَن، إْذ أصذذذذذب  للعمذذذذذوِ  م هذذذذذوٌ  وا ذذذذذذٌ  غيذذذذذُر ملَتذذذذذِبٍ  بذذذذذالّتعميِم أو ا  تذذذذذزاِل، فللبالغذذذذذذة 
ذذذذذذذا بمقاربذذذذذذذة  ِ ط ُن اآلَن جناحذذذذذذذان   َينَ ّكذذذذذذذاِن عذذذذذذذِن العمذذذذذذذِل معف َنيِن  همذذذذذذذا المذذذذذذذذَُكوِّ ابيَّذذذذذذذٍة  م لَّ ذذذذذذذٍة مذذذذذذذن ُمَكذذذذذذذوِّ
(، تجذذذذذذذذذِمُب لذذذذذذذذذلَّ أجنذذذذذذذذذاِن القذذذذذذذذذوِل وأشذذذذذذذذذِاَل  ُن التَّذذذذذذذذذ اُولي  )أو الِحجذذذذذذذذذاجي  (، والمِذذذذذذذذذوِّ ذذذذذذذذذعري  )التَّخِييلذذذذذذذذذي  الشِّ
 1التَّواُصِل إلى ه ٍن واحٍ  هو التَّأميُر والتَّ عيُلل
ذذذذذذذين أنَّ أَهَنذذذذذذذَأ َعمذذذذذذذِل ب-فذذذذذذذي هذذذذذذذما السذذذذذذذياق-يذذذذذذذرى العمذذذذذذذري  هذذذذذذذما الهذذذذذذذ ِن العزيذذذذذذذِز، الذذذذذذذمي تذذذذذذذراءى للبالِغيِّ
المعاصذذذذريَن، هذذذذو مذذذذا قذذذذا  بذذذذ  ِهنذذذذِريت ِبليذذذذع، الذذذذمي ِانتقذذذذَ  علذذذذى بالغذذذذِة الشذذذذعريِة إهماَلهذذذذا للُبعذذذذ  التذذذذ اوليِّ 
للخطذذذذذذذذاب، فذذذذذذذذي حذذذذذذذذين َتشذذذذذذذذبَّعع بذذذذذذذذ  البالغذذذذذذذذُة الق يمذذذذذذذذُة، قبذذذذذذذذَل أِن تخَتِزَلهذذذذذذذذا األعمذذذذذذذذاُل البي اغوجيَّذذذذذذذذُة أو 
عنصذذذذذُر  3، مذذذذذم َيقتذذذذذِرح بالغذذذذذةف ج يذذذذذ ةف تجَمذذذذذُع بذذذذذين عنصذذذذذرين طالمذذذذذا اُعُتِبذذذذذرا ُمتنذذذذذافَرينِ 2 ياذذذذةالتَّنظيِريَّذذذذذُة الح
 4ا نزياِح والعنصر الت اولي المقامي ل
ذذذذذذذميائيِة )السذذذذذذذذيمائية(، التذذذذذذذي راعذذذذذذذذع األبعذذذذذذذاَد الاالمذذذذذذذذة  5عذذذذذذذاَد هنذذذذذذذذريت بليذذذذذذذع إلذذذذذذذذى أعمذذذذذذذال مذذذذذذذذوري  السِّ
 :، يقول6للخطاِب: الترليُب، وال  لُة، والت اولُ 
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فنننَّا نَميُِّز بيَن  Ch. W.Morrisإذا ما َتَبنَّيَنا ِوجهَة نظٍر سذيمائية )سميائية(  تسَتلِهُم نموذَر موري  »    
 ليل العالقة بين ال َّ ئل(، وفي الّت اول )العالقة بين ال)مالمة أصذذناٍن من ا نزياحاِ : انزياٌح في الترليب 
 ل1«لتواصل ا جتماعي(، وفي ال َّ لة )العالُقة بين ال ليل والواقع(لوالمرِسل والمتلقِّي في بعب مقاما  ا
أَلْن ترَت ذذذذذذذع ق رتُذذذذذذذ  الّتحليلّيذذذذذذذة مذذذذذذذن النصذذذذذذذوص األدبيذذذذذذذة إلذذذذذذذى -بنموذجذذذذذذذ  هذذذذذذذما-سذذذذذذذَعى هنذذذذذذذريت بليذذذذذذذع 
 النصوص غير األدبية يقول:
ورُة وجذذذذذذوِد إنَّ تصذذذذذورفا للبالغذذذذذِة مذذذذذذن هذذذذذما القبيذذذذذل أي )بالغذذذذذذة تحليليَّذذذذذة( يتضذذذذذمن أمذذذذذذرين: أوُلُهمذذذذذا  ذذذذذر »
ا   ل راسذذذذذذذة النصذذذذذذذوص األدبيذذذذذذذة وحذذذذذذذَ ها، بذذذذذذذل ل راسذذذذذذذة غيِرهذذذذذذذا مذذذذذذذن  علذذذذذذذٍم عذذذذذذذا ٍّ للذذذذذذذَنّصِ يِذذذذذذذوُن صذذذذذذذالحف
ال كذذذذذرةُ المتضذذذذذمَّنَةُ فذذذذي أنَّ لذذذذذلَّ نذذذذذّصٍ هذذذذذو بشذذذذذِل مذذذذذا  بالغذذذذذةٌ  أي النصذذذذوص علذذذذذى ِا ِتالفهذذذذذا، ومانيهمذذذذذا 
لُ  ُل وظي ةف تأميريّةف، ولهما ا عتباِر فالبالَغةُ تماِّ   2«مُنتَهفى للَ هم النَّصّيِ مرجعُ  التأميرُ  أنَّ  يماِّ
ذذذذذَل إليهذذذذذا  فهذذذذذو هنذذذذذا ُيظهذذذذذر البعذذذذذَ  التذذذذذ اوليَّ للبالغذذذذذة الق يذذذذذة، ويعتبذذذذذُر عمَلذذذذذ  تطذذذذذويرا للنتذذذذذائ  التذذذذذي َتَوصَّ
روَن   روَن ُيملر منهم ِلْتت وتوُدُرون ومجموعة )مي(، المين اعترفوا بذ:  ُمَنظِّ
ا على اللِّسانيا  البنيويةلِدقَّة فنِّ العبارة الق يِم وأسلو »  3«بيِة ا نزياِح، وحاولوا إدماَجها ِاعتمادف
ذذذذذذذُق المطلذذذذذذذوَب، ألّنهذذذذذذذا   ُتعيذذذذذذذذُر     ِِها   تحقِّ يذذذذذذذَرى العمذذذذذذذري أنَّ جهذذذذذذذوَد لذذذذذذذتت وتذذذذذذذودرون َرغذذذذذذذَم تماُسذذذذذذذ
اهِتمامفا لبيرا للجانب الت اولي، بل تكاُد تتَخّلى عن ل
4 
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، بذذذذل يذذذذرى أنَّ  الذذذذنَّص »  يتوقذذذذل التَّكاُمذذذذُل الذذذذمي طالذذذذب بذذذذ  هنذذذذريت بليذذذذع فذذذذي التحليذذذذل عنذذذذ  هذذذذما الحذذذذ ِّ
الذذذذذٍة لم بذذذذذارل لمذذذذذا أن الذذذذذنَّصَّ ا قنذذذذذاعيَّ  ذذذذذعريَّ يحتذذذذذوي أيضذذذذذا علذذذذذى عناصذذذذذَر إقناعيذذذذذٍة وعناصذذذذذَر حمَّ الشِّ
ذذذذذذ وِر اللِّسذذذذذذانيِة َحَسذذذذذذَب يحتذذذذذذوي علذذذذذذى عناصذذذذذذَر شذذذذذذعريٍة وعناصذذذذذذَر إ باريذذذذذذٍةلللفينبغياحيَنها  ترتيذذذذذذُب الص 
 ، ٍر ُ طبذذذذذيٍّ ، وحينفذذذذذا إلذذذذذى تصذذذذذو  ٍر أسذذذذذلوبيٍّ ِشذذذذذعريٍّ الهيَمنذذذذذِة الوظي يَّذذذذذِة، وبذذذذذملَك سذذذذذَتنَتمي حينفذذذذذا إلذذذذذى َتصذذذذذو 
ل  1«وحينا إلى تصور يوميٍّ
ذذذذ  ترجمذذذذةف مباشذذذذرة ألعمذذذذاِل حذذذذا   القرطذذذذاجني     ا يصذذذذُل حذذذذ َّ لونِّ ُيالِحذذذذُص العمذذذذري  فذذذذي لذذذذالِ  بليذذذذع َتشذذذذابهف
ذذذذذعريَِّة مذذذذذن نهذذذذذ  البلغذذذذذاءلفذذذذي ال ذذذذذِص لمعمذذذذذاِل الشِّ وهذذذذذي مالحظذذذذذٌة شذذذذذ ي ُة األهميذذذذذِة  2قسذذذذذم الاذذذذذاني المخصَّ
تعيذذذذُ نا إلذذذذى المِنذذذذوِ  مذذذذن ترامنذذذذا العربذذذذيِّ ا سذذذذالمي، الذذذذمي   نلت ذذذذُع إليذذذذ  إ  حذذذذيَن ُيسذذذذَلب منذذذذا أو ُيعذذذذاد 
كذذذذذم اهتمامذذذذذ  بالشذذذذذعر فذذذذذي أيضذذذذذا أن العمذذذذذري بحُ  ننذذذذذا القذذذذذولُ هذذذذذما ويمِِ لنذذذذذا فذذذذذي موِبذذذذذ   الحذذذذذ اميِّ  الج يذذذذذ ، 
ذذذذاأل ذذذذاديمي، مذذذذم اسذذذذتيعابِ ق بذذذذ ايا  مسذذذذار    ا لانذذذذع فذذذذي أور انتشذذذذارها فذذذذي الجامعذذذذا  العربيذذذذةذ  للبنيويذذذذة لمَّ
أْمذذذذذذرى َنقذذذذذذ ُق المو ذذذذذذوعيَّ للتوجهذذذذذذا  البالغيذذذذذذِة الج يذذذذذذ ِة، المَتشذذذذذذبِّعِة بالمنذذذذذذاه  الِبنيويذذذذذذة، غيذذذذذذَر أنَّ ورَشذذذذذذَة 
لت اوليذذذذة للبالغذذذذة قذذذذ  أغذذذذرى بذذذذاحايَن مذذذذن مخَتلذذذذل األقطذذذذاِر العربيذذذذِة، للنظذذذذر فذذذذي مذذذذا البحذذذذ  فذذذي األبعذذذذاد ا
، أو ُيسذذذذِهَم فذذذذي التأصذذذذيل األصذذذذيِل لمو ذذذذوعا  البحذذذذِ   َد ِقذذذذراَءة التذذذذراِم البالغذذذذيِّ العربذذذذيِّ ُنذذذذُ  أْن يَجذذذذ ِّ ِِ يم
ا مذذذذذن ُتراِمنذذذذذا العريذذذذذِقل تذذذذراٌم   ُيريذذذذذُ  العمذذذذذري  أْن -و َمعَلذذذذذُم دراسذذذذذِتنا هنذذذذذاوهذذذذ-البالغذذذذيِّ المعاِصذذذذذر، ُمسذذذذذَتِم ًّ
َ  فيذذذذ  قذذذذراءاٍ  واعيذذذذٍة، َتضذذذذُع فذذذذي ُحسذذذذبانها الظذذذذروَن والحاجذذذذاِ   ذذذذا بقذذذذ ِر مذذذذا َيصذذذذبو أَلْن ُنَقذذذذ ِّ سف يِذذذذوَن ُمق َّ
 المو وعيَة التي أنَتجَتُ ، قليٌل من هما سيِوُن مو وَو الن قطِة المواليِة من بحِانال 
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 الغة العربية:المبحث الثاني: األبعاد التداولية في الب
ذذذذذذذا تراميًّذذذذذذذا       إذا لذذذذذذذان هذذذذذذذما القسذذذذذذذُم مذذذذذذذن البحذذذذذذذِ  قذذذذذذذ  تذذذذذذذأطََّر ابتذذذذذذذ اءف بالبالغذذذذذذذة العربيذذذذذذذِة  بوصذذذذذذذ ها علمف
ذذذذذن تجاُهلذذذذذ  أو تجذذذذذاوُ ق أو الق ذذذذذذُز عليذذذذذ  مذذذذذن ناحيذذذذذة، وباعتبارهذذذذذذا مذذذذذادة َمذذذذذرَّةف وَمِريَّذذذذذةف عذذذذذذاَد  ِِ أصذذذذذيال    يم
ا البحذذذذُ  إليهذذذذا البذذذذاحاون فذذذذي األبعذذذذاد والجوانذذذذب الت اوليذذذذة الم ننذذذذا أبذذذذ ف ِِ عاصذذذذرة مذذذذن ناحيذذذذة مانيذذذذٍة، فذذذذال يم
ى  حتذذذذذى نقذذذذذَل علذذذذذى م اصذذذذذل البحذذذذذ   بُسذذذذذهوَلٍة عذذذذذن األبعذذذذذاد الت اوليذذذذذة فذذذذذي البالغذذذذذة العربيذذذذذة دون ُهذذذذذ ف
، ومح ِّزاِتذذذذذذِ  األولذذذذذذى وِوجهاِتذذذذذذ  المقصذذذذذذودة، أو التذذذذذذي حذذذذذذاَل إليهذذذذذذا الذذذذذذ رُن البالغذذذذذذيل  العربذذذذذذيِّ ا سذذذذذذالميِّ
َد  ع يذذذذَ  المذذذذراِ ، بواسذذذذذطة مشذذذذاريَع لبذذذذرى، قادهذذذذا أئمذذذذة اللغذذذذة والشذذذذذعر ذلذذذذك أنَّ البالغذذذذَة العربيذذذذة  تجذذذذ َّ
ُر بذذذِ  مو ذذذوَعها، وُيسذذذلُِّط  بعذذذ  ذلذذذك علذذذى لذذذال   ل يريذذذُ  أمذذذرفا غيذذذَر موجذذذوٍد لذذذ ى سذذذابقي ، ُيذذذَ طِّ والنقذذذ ، لذذذ
ذذذذا َأَدقَّ وأوَفذذذذ ذذذذا أعمذذذذَق، وتذذذذأويال أبعذذذذَ ، وعلمف َق وأشذذذذمَل مذذذذن اللذذذذ  تعذذذذالى مذذذذن القذذذذر ن الكذذذذريم، يبَتغذذذذي بذذذذ  فهمف
 ذي قبُلل
وقذذذذذ  لذذذذذاَن للخل يذذذذذا  العقائ يَّذذذذذِة والسياسذذذذذيَِّة وا جتماعيذذذذذِة  التذذذذذي عاشذذذذذها البالغيذذذذذون المسذذذذذلمون أمُرهذذذذذا فذذذذذي 
ُننذذذذا مذذذذن ا سذذذذتغناء نهائيذذذذا عذذذذن بعذذذذب مذذذذا نقذذذذَرأُق  الَحصذذذذاد العلمذذذذيِّ والَعَملذذذذيِّ للمشذذذذاريِع البالغيذذذذِة، بمذذذذا يَمكِّ
 اليوَ   من بالغاٍ  ج ي ٍةل
ذذذذذُب عنهذذذذذا، ويصذذذذذِقُل ن ذذذذذيَ  -فذذذذذي أحيذذذذذاٍن لايذذذذذرة-حذذذذذ امَتَنا مَكنذذذذذو َةٌ  إنَّ   فذذذذذي تُرامنذذذذذا، تَنتَِظذذذذذُر فقذذذذذط مذذذذذْن يُنَقِّ
، فحذذذذذذين يقذذذذذذَرُأ المذذذذذذْرُء للجذذذذذذاحص أو ابذذذذذذِن المعتَذذذذذذزِّ أو معاِدنهذذذذذذا وأحجاِرهذذذذذذا، بمذذذذذذا يخذذذذذذُ   حاجاِتنذذذذذذا المعاصذذذذذذرة
يَّتذذذذذِ  الاقافيذذذذذة، غيذذذذذَر منَ صذذذذذٍل عذذذذذن الُجرجذذذذذانيِّ أو غيذذذذذِرهم مذذذذذن البالغيذذذذذين، يجذذذذذُ  ن َسذذذذذ  منسذذذذذِجما مذذذذذع  ل 
نذذذذذُ  بتعميذذذذذِق النظذذذذذر والبحذذذذذ  مذذذذذن فهذذذذذِم أبعذذذذذاد تلذذذذذك المباحذذذذذِ  التذذذذذي طَلبهذذذذذا أول ذذذذذك الرجذذذذذال،  ِِ جذذذذذموِرق، يم
ألنهذذذذا مرتبطذذذذة ب هذذذذم القذذذذر ن، ومرتبطذذذذٌة أيضذذذذا بِي يذذذذِة الذذذذّتَحك ِم فذذذذي َتالبيذذذذِب الكذذذذال ، بمذذذذا يوِصذذذذل المعنذذذذى 
ي الن ذذذذذذون، دونمذذذذذذا  ذذذذذذروٍر عذذذذذذن ا طذذذذذذار ا سذذذذذذالمي العذذذذذذا ِّ لحضذذذذذذارتنا، المذذذذذذراَد وُيبلُِّغذذذذذذ ، وبمذذذذذذا ُيذذذذذذَ مُِّر فذذذذذذ
 المرَتبط برسالتنا الكونيةل
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ذذذذذذن مذذذذذذن َريذذذذذذٍب فذذذذذذي أنَّ ال راسذذذذذذاِ  العربيذذذذذذَة المعاِصذذذذذذرةَ  ُِ التذذذذذذي بَحاذذذذذذع عذذذذذذن األبعذذذذذذاد -ألجذذذذذذل ذلذذذذذذك  لذذذذذذم ي
ا ووقتذذذذا لبيذذذذرين-الت اوليذذذذة فذذذذي البالغذذذذة العربيذذذذة ، وقذذذذ  رأينذذذذا ناجعذذذذٌة فحسذذذذب  لكنَّهذذذذا ا َتصذذذذر  بذذذذملك َجْهذذذذ ف
ذلذذذذك فذذذذي الجوانذذذذب النحويذذذذة واألصذذذذولية التذذذذي تحذذذذ َّم عنهذذذذا الحذذذذار صذذذذال   محمذذذذ  يذذذذون ، وتلذذذذك النظذذذذرَة 
ورِة التواصذذذذذذلية، وسذذذذذذنراق  فذذذذذذذي أعمذذذذذذال البذذذذذذاحاين فذذذذذذي الت اوليذذذذذذة ِانطالقذذذذذذا مذذذذذذذن -بذذذذذذنذن اللذذذذذذ -المَت ذذذذذذرِّدَة للذذذذذذ َّ
 البالغة العربيةل
ِم األبعذذذذاد الت اوليذذذذة فذذذذي البالغذذذذة العربيذذذذة، ا نطذذذذالُق رأينذذذذا أنَّ أنَسذذذذَب طريقذذذذٍة لتقذذذذ ي -وألجذذذذِل ذلذذذذك أيضذذذذا
مذذذذَن المنَجذذذذزا  المذذذذذَ ِصلّيِة لهذذذذا، مماََّلذذذذةف فذذذذي ُغذذذذّرِة أعالِمهذذذذا لالجذذذذاِحص ومذذذذن واَفَقذذذذ  أو  اَلَ ذذذذ ، والجرجذذذذاني 
ٍة، بقذذذذ ِر مذذذذا  ِاسذذذذتَ وحذذذذا   القرطذذذذاجني وغيذذذذِرهم،   هَ ْفناوالحقيقذذذذةُ أنَّنَذذذذا فذذذذي هذذذذما لذذذذم نَعِمذذذذ  إلذذذذى قذذذذراءٍة مُسذذذذتَِقلَّ
أهذذذذمَّ المشذذذذاريع البالغيذذذذة المعاِصذذذذرة  ليِذذذذوَن معَلمذذذذا نهتَذذذذ ي بذذذذ  فذذذذي التَّعَذذذذر ِن علذذذذى هذذذذمق الكنذذذذو  التراميذذذذة، 
مذذذذم الوقذذذذوِن علذذذذى غيذذذذِرق مذذذذن الّ راسذذذذا ، ومذذذذن أهذذذذم تلذذذذك المشذذذذاريِع مشذذذذرووُ العمذذذذري بعذذذذَ  أْن وَق نذذذذا عليذذذذ  
العفذذذذذذذا  ينذذذذذذذزِو أحيانذذذذذذذا إلذذذذذذذى التعقيذذذذذذذِ   -ليةعلذذذذذذذى مذذذذذذذا تضذذذذذذذمن  مذذذذذذذن نظذذذذذذذرا  شذذذذذذذمو -فوجذذذذذذذ ناُق  قذذذذذذذراءَةف وِاّطِ
ولذذذذيَ  هذذذذما إ  ُ طذذذذوَةف أولذذذذى مذذذذن البَحذذذذِ  المصذذذذطلحيِّ الذذذذمي لذذذذم نخذذذذرر منذذذذُ  أحيانذذذذا إ  بَشذذذذقِّ األنُ ذذذذ ، 
  الل  ولي التوفيقل      تهَّيِئُ لما يأتي،
 البيانية إطارا نظريا للدراسات التداولية المعاصرة:-المطلب األول
ارسذذذذذين العذذذذذرَب المعاصذذذذذرين للعذذذذذودة إلذذذذذى التذذذذذرام البالغذذذذذي العربذذذذذي، مذذذذذن أجذذذذذل َدَعذذذذذِع الت اوليذذذذذة ال      
ُم عذذذذذذذن ت اوليذذذذذذذٍة عربيذذذذذذذٍة الج يذذذذذذذ ةالتأصذذذذذذذيل للت اوليذذذذذذذة العربيذذذذذذذة، أو البالغذذذذذذذة العربيذذذذذذذة    ، وعنذذذذذذذ ما َنتحذذذذذذذ َّ
معاصذذذذرٍة، فننََّنذذذذا نعنذذذذي ذلذذذذك ا تجذذذذاَق الذذذذمي يرمذذذذي للبحذذذذ  فذذذذي اللغذذذذة مذذذذن ناحيذذذذة وظي يَّذذذذة َعَمليَّذذذذٍة، ُيراعذذذذى 
يهذذذذذا حذذذذذال المخاَطذذذذذب فذذذذذي الكذذذذذال ، وَيقذذذذذِبُب بهذذذذذا علذذذذذى أدواِ  ا قنذذذذذاو، لمذذذذذا أصذذذذذبحع تشذذذذذَتغل عليذذذذذ  ف
 البحوُم اللسانية الرَّاِهنُةل
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 أفعذذذذذذذال الكذذذذذذذال  والمل وظيذذذذذذذِة وقذذذذذذذ  ِاتخذذذذذذذمِ  الت اوليذذذذذذذُة مسذذذذذذذاراٍ    تكذذذذذذذاد تكذذذذذذذون منَسذذذذذذذِجمةف فيمذذذذذذذا بيَنهذذذذذذذا، 
إلذذذذذذذذى َرحابذذذذذذذذة  الذذذذذذذذنصالخذذذذذذذذرور مذذذذذذذذن دائذذذذذذذذرة  ،   يجمُعهذذذذذذذذا إ والحجذذذذذذذذار والسذذذذذذذذياق والوظذذذذذذذذائل الت اوليذذذذذذذذة
 لالخطاب
ُر بهذذذذذذا   ذذذذذذل  هذذذذذذمق المو ذذذذذذوعاِ   َدَعذذذذذذع لظهذذذذذذوِر دراسذذذذذذاٍ  بعنذذذذذذاويَن ُتذذذذذذ ِمُ  هذذذذذذمق المو ذذذذذذوعا   وتُذذذذذذَ طِّ
البحذذذذَ  مذذذذن النَّاحيذذذذة التَّطبيقيَّذذذذِة، أو تبحذذذذُ  فذذذذي األبعذذذذاد الت اوليذذذذة بصذذذذ ة عامذذذذة فذذذذي التذذذذرام  َتسذذذذَتِكُنُ  فيذذذذِ  
أو أفعذذذذذال الكذذذذذال  أو السذذذذذياَق بم هومهذذذذذا المعاصذذذذذر، فنصذذذذذط   حيَنهذذذذذا بالّتعّسذذذذذل الحجذذذذذاَر أو المل وظيذذذذذَة 
فذذذذذذي َدمذذذذذذِ  هذذذذذذمق المصذذذذذذطَلحاِ  الح ياذذذذذذة بتراِمنذذذذذذا، ومذذذذذذا احتذذذذذذواق مذذذذذذن مصذذذذذذطلحاٍ  لانذذذذذذع لذذذذذذ   ذذذذذذروراٌ  
مغذذذذذذذاِيَرٌة، وإن لانذذذذذذذع بالغُتنذذذذذذذذا العربيذذذذذذذُة قذذذذذذذذ  ِاسَتحَضذذذذذذذر  واسذذذذذذذت اَد  فذذذذذذذذي فتذذذذذذذراٍ  معيََّنذذذذذذذذٍة مذذذذذذذن التذذذذذذذذرام 
عرل اليوناني،  اص  ةف منُ  التراَم الَخطابيَّ األِرسطيَّ ُمَتَماِّال في ِلتاَبيِ  فن  الخطابة وفن  الشِّ
فذذذا بغيذذذِر   َسذذذِة لعلذذذم البالغذذذة الذذذمي لذذذم َيُكذذذن فذذذي ب اياتذذذ  معروف ناِ  البالغيذذذة األولذذذى  الم سِّ ذذذا فذذذي المذذذذَُ وَّ أمَّ
ا للبحذذذذ  عذذذذن أسذذذذرار ا عجذذذذا  االبيذذذذانُمَسذذذذمَّى ) لقر نذذذذي، وأدواِ  فهذذذذِم ُمذذذذراد اللذذذذ  فذذذذي (، بوصذذذذِ   مو ذذذذوعف
  الم ، فلم َيُكن يظَهر فيها أمُر ذلك الترام  إ  في َلَ تاٍ  َبسيطٍة، وإشاراٍ    ي ٍةل
َنِتها األهذذذذمَّ، هذذذذو   و أبذذذذو عامذذذذان عمذذذذرٌ لذذذذي  ِمذذذذن شذذذذكٍّ فذذذذي أنَّ إمذذذذاَ  البالغذذذذة دوَن منذذذذا و وصذذذذاِحَب ُمذذذذَ وَّ
( الحيذذذذذوانالذذذذذمي  ذذذذذمَّع َدفَّتذذذذذا ِلتاَبيذذذذذِ  ) ،1صبالجذذذذذاحِ  المعذذذذذرونُ  ياذذذذذي  اللَّ  نذذذذذاني  الكِ  بذذذذذن محبذذذذذوبٍ  بذذذذذن بحذذذذذرٍ 
                                  
البصري العالم المشهور  صاحب التصانيل في لل فن، ل  مقالة في أصول ال ين وإلي  تنتسب ال رقة المعروفة » 1
بالجاحظية من المعتزلة، ولان تلميم أبي إسحاق إبراهيم بن سيار البلخي المعرون بالنظا  المتكلم المشهور، وهو  ال يمو  
ومن أحسن تصاني   وأمتعها لتاب   الحيوان   فلق  جمع لل -لل  تعالى اآلتي ذلرق في حرن الياء إن شاء ا-بن المزرو 
غريبة، ولملك لتاب   البيان والتبين   وهي لايرة ج افل ولان من فضائل  مشوق الخلق، وإنما قيل ل    الجاحص   ألن عيني  
) ابن  لكان، تحقيق: إحسان عبان ، وفيا  «  انتا جاحظتين، والجحوظ: النتوء، ولان يقال ل  أيضاف   الح قي   لملكل
 (2، ر118 ، ص حة 8111األعيان، 
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أهذذذذمَّ ا شذذذذذِا ِ  التذذذذي َتعتذذذذذِرُب سذذذذبيَل بنذذذذذاِء نظريذذذذٍة معرفيَّذذذذذٍة للبيذذذذان، تضذذذذذُع ُنصذذذذذب  )البيذذذذان والتبيذذذذين(،و
ل َ  لها ا ما  الشافعي   عينيها الَخل يََّة األصوليَة لما أسَّ
ا أو هما المشذذذذذروُو المي ب أَق الجاحص، ظه َر أمُرق فيمن جاء بعَ ق مَن البالغيين  ُموافقةف أو مخال ةف، وتوسذذذذذيعف
َتضذذذييقفا، ما َيُ ل  على اأَلمِر التَّأسذذذيسذذذيِّ المي أحَ َمُ  الجاحُص بالجِمع بين التأسذذذي  األصذذذوليِّ لم هو  البياِن 
يرها من اليونانية المترَجَمة وغبنقِل  من المعنى اللغوي إلى المعنى ا صذذذذذذذذذطالحي، وبما َ لََّ تُ  المصذذذذذذذذذادُر 
ة الذذذذذذذمي أسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَّ  لذذذذذذبذذذذذذالغذذذذذذذِة ا قذذذذذذنذذذذذذذاِو عذذذذذذلذذذذذذى الذذذذذذمذذذذذذقذذذذذذذامذذذذذذذا   طذذذذذذذابذذذذذذذَ ّصِ فذذذذذذن  الذذذذذذخذذذذذذَ أمذذذذذذٍر، وبذذذذذذذاأَل ذذذذذذَ
                                                                                         ل 1واألحوال
عنذذذَ  بحِانذذذذا عذذذذن جوانذذذذِب اسذذذذت ادِة المذذذذذُعاصرين مذذذذن التذذذرام البالغذذذذي، فذذذذي أبعذذذذاِدق الت اوليذذذذة   َحذذذذع َلنذذذذا   
بوصذذذذذذِ   إطذذذذذذارفا َنَظِريًّذذذذذذا للت اوليذذذذذذة المعاصذذذذذذرة أو البالغذذذذذذة الج يذذذذذذ ة، إذ  البيذذذذذذانِ المرَلِزيَّذذذذذذُة اآلِ ذذذذذذَ ُة لم هذذذذذذو  
البالغذذذذِة فذذذذي الب ايذذذذة بالبيذذذذان، وقذذذذ  تَذذذذوالى  ينَسذذذذِجم هذذذذما المصذذذذطلُ  مذذذذع الَخل يذذذذة التذذذذي َدَعذذذذع لتسذذذذميِة علذذذذمِ 
َد إلذذذى عهذذذِ  ابذذذن  لذذذذ ون دا ًّ بذذذ  علذذذى علذذذم البالغذذذة  إْذ يقذذذوُل فذذذي مق مذذذذِة  ِاسذذذتخ اُ  المصذذذطلِ  بذذذل تَجذذذ َّ
 تاريخ  ُمَعرِّففا بعلو  اللسان العربي:
 2«لللواألدب نُ والبياوهي الّلغة والّنحو    أربعةٌ أرلانُ »
ا أنَّنذذذذذا َتعرَّ ذذذذذَنا لم هذذذذذوِ  البيذذذذذاِن مذذذذذن النَّاحيذذذذذة األصذذذذذولية  فذذذذذي ال صذذذذذل الاذذذذذاني مذذذذذن غيذذذذذر أننذذذذذا ُنذذذذذَم ُِّر ُهنذذذذذ
ذذذى  بحِانذذذا هذذذما، بوصذذذِ ِ  مبذذذَ أف مذذذن مبذذذاِدئ الحمذذذِل الذذذمي ُيسذذذتعَمل للوصذذذول إلذذذى ُمذذذراِد المذذذَتَكلِِّم، فذذذماَ  منحف
ى   ُر، يسُلُك سبيَل التأميِر وا قنا  و في اآل ريَنلتحليليل ِاستنباِطيل للمعنى، وهما منحف
                                  
، نعم يمِن الح ي  (831 ، ص حة 3182)محم  العمري، أس لة البالغة في النظرية والتاريخ والقراءة، ينظر:  1
ء الاقافة اليوناني لما ذلرق العمري، لكن المي يقرأ البيان والتبيين عن  الجاحص يج ق ذا مقافة عالمية، است اد فيها عن أص ا
 من لل الاقافا  ا نسانية  نما ، الهن ية وال ارسية والرومية واليونانيةللل
 (8، ر192 ، ص حة  8111 -هذ  8111،ت :  ليل شحادة، ديوان المبت أ والخبر ، )ابن  ل ون، عب  الرحمن 2
 
311 
ِر م هوِمذذذ  لذذذ ى -والحالذذذُة هذذذمق-فوجذذذب  تقذذذ يُم معنذذذى )البيذذذان( فذذذي المعجذذذم العربذذذي، مذذذم البحذذذُ  فذذذي تَطذذذو 
ُمها مصذذذذذذذطلُ  البيذذذذذذذاِن  للبحذذذذذذذ  التذذذذذذذ اولي  البالغّيذذذذذذذين الُقذذذذذذذ امى، مذذذذذذذم تبيذذذذذذذيُن األبعذذذذذذذاِد النظريذذذذذذذة التذذذذذذذي ُيقذذذذذذذ ِّ
ٍة والبالغيِّ بص ة عامٍَّةل  المعاصر بص ٍة  اصَّ
 ن في اللسان العربي:البيا-1
 جاَء البيان في اللغة على المعاني التالية: 
  «ل1قال  أبو عبي  «وذلاء الَقلب َمَع اللََّسنل اْلَ هم 
 فذذذذذا بذذذذذاأللل والذذذذذال  فذذذذذي قولذذذذذ   2وجذذذذذاء ل ذذذذذُص البيذذذذذان فذذذذذي القذذذذذر ن الكذذذذذريم فذذذذذي مو ذذذذذٍع واحذذذذذ  معرَّ
 ، 1، 2، 3، 8الذذذذذرحمن: ا﴾سذذذذذبحان :ح الذذذذذرحمن، علَّذذذذذم القذذذذذر ن،  لذذذذذق ا نسذذذذذان، عّلمذذذذذ  البيذذذذذان 
روَن ا تالَن َتنو ٍو على:  وق  ا تَلل في معناها الم سِّ
، لمذذذذا قالذذذذ  ابذذذذن عبذذذذذان ألهمذذذذ  اللذذذذ  َبَيذذذذذان لذذذذل َشذذذذْيء َوَأْسذذذذذَماء لذذذذل َدابَّذذذذة تكذذذذذون علذذذذى َوجذذذذ  اأَلْرب» -
  3«ل-ر ي الل  عن 
ُ علَّ » - َّ حالِلذذذذذذ انَ بيذذذذذذو الذذذذذذ نيا واآل ذذذذذذرة  اللذذذذذذ  بيذذذذذذانَ  مذذذذذذ لمذذذذذذا قالذذذذذذ   بذذذذذذملك علذذذذذذى  لقذذذذذذ ل   وحرامذذذذذذ ، ليحذذذذذذت
 4«قتادةل
                                  
 (89، ر291 ، ص حة 3118) األ هري، ت : محم  عوب، تهميب اللغة،  1
 ذلرنا اآلية القر نية هنا حتى نتتبع ا ستعمال اللغوي لل ص البيان في القر ن الكريمل 2
) ال يرو بادى، مج  ال ين أبو طاهر محم  بن يعقوب، تنوير المقبان في ت سير ابن عبانل، د   ن، ص حة  3
198) 
 (33، ر1 ، ص حة 3111-هذ8131) الطبري أبو جع ر، ت : أحم  شا ر، جامع البيان في تأويل القر ن،  4
 
311 
 1«الكال  لما قال  ابن  ي ل» -
مذذذذا بذذذذ   اللذذذذ  علَّذذذذم ا نسذذذذانَ  قذذذذال: معنذذذذى ذلذذذذك: أنَّ يُ  مذذذذن القذذذذول فذذذذي ذلذذذذك أنْ  والصذذذذوابُ »قذذذذال الطبذذذذري: -
ِ  الحاجذذذذذةُ  ذذذذذ ق، وغيذذذذذرَ والمنِطذذذذذ تِ ، والمعذذذذذايِ مذذذذذن الحذذذذذالل والحذذذذذراِ  نيذذذذذاقُ   ودُ ديِنذذذذذ مذذذذذن أمذذذذذرِ  إليذذذذذ ا بذذذذذ  ذلذذذذذك ممَّ
ذذذاللذذذ  جذذذّل منذذذالق لذذذم يخَ  جذذذة إليذذذ ، ألنَّ الحا ذذذ ُ ، أنَّذذذق ذلذذذكَ ص بخبذذذرِ صِّ ا دون بعذذذب، علَّمذذذ  مذذذن البيذذذان بعضف
 2«، فهو لما عّم جّل منالقلبل عّم فقال: علَّم  البيانَ 
اُ ، َوَقتَذذذذذاَدُة، َوَغْيُرُهَمذذذذذا: َيْعِنذذذذذي»قذذذذذال ابذذذذذن لايذذذذذر: - ذذذذذحَّ اْلَخْيذذذذذَر  َقذذذذذاَل اْلَحَسذذذذذُن: َيْعِنذذذذذي: الن ْطذذذذذَقل َوَقذذذذذاَل الضَّ
ذذذذذذَياَق ِفذذذذذذي َتْعِليِمذذذذذذِ  َتَعذذذذذذاَلى اْلُقذذذذذذْر َن، َوُهذذذذذذَو َأَداُء  ل َوَقذذذذذذْوُل الحسذذذذذذن هذذذذذذا هنذذذذذذا َأْحَسذذذذذذُن َوَأْقذذذذذذَوى  أِلَنَّ السِّ ذذذذذذرَّ َوالشَّ
ِعَها ِمذذذذَن ِتاَلَوِتذذذذِ ، َوِإنََّمذذذذا َيُكذذذذوُن َذِلذذذذَك ِبَتْيِسذذذذيِر الن ْطذذذذِق َعَلذذذذى اْلَخْلذذذذِق َوَتْسذذذذِهيِل ُ ذذذذُروِر اْلُحذذذذُروِن ِمذذذذْن َمَواِ ذذذذ
َ َتْيِن، َعَلى اْ ِتاَلِن َمَخاِرِجَها َوَأْنَواِعَهال  3«اْلَحْلِق َواللَِّساِن َوالشَّ
فقذذذذذ  جذذذذذاَء البيذذذذذان فذذذذذي القذذذذذر ن الكذذذذذريم  - مذذذذذا يذذذذذرى محمذذذذذ  لذذذذذريم لذذذذذوا -أمذذذذذا فذذذذذي غيذذذذذر هذذذذذمق الموا ذذذذذع-
ا ل  ﴾بمعنذذذذى الظهذذذذور وا يضذذذذاح  فذذذذي قولذذذذ  سذذذذبحان :ح هذذذذما بيذذذذان للنذذذذان وهذذذذ ى وموعظذذذذة للمتقذذذذين »
، 81 ، وفذذذذي قولذذذذذ  سذذذذبحان :ح فذذذذنذا َقرأنذذذذذاُق فذذذذاتَِّبع قر نذذذذُ ، مذذذذذمَّ ِإنَّ علينذذذذا بياَنذذذذُ ل ﴾االقيامذذذذذة: 821عمذذذذران: 
 4« ل81
                                  
 ن س ، ص نل( السابق )المرجع 1
 )المرجع ن س ، ص نل( 2
  (8111-هذ8131)ابن لاير، أبو ال  اء، ت : سامي سالمة، ت سير القر ن العظيم،،  3
 (11، ص حة 3111)الكوا ، محم  لريم، البالغة والنق   المصطل  والنشأة والتج ي ،  4
 
381 
ِإن مذذذذذن : »-صذذذذذلى اللذذذذذ  عليذذذذذ  وسذذذذذلم-َقْولذذذذذ وجذذذذذاَء ل ذذذذذُص البيذذذذذان فذذذذذي الحيذذذذذ  النبذذذذذوي الشذذذذذري  
 بمعنى: ،1«اْلَبَيان لِسْحراف 
ق ِفيذذذذذِ  َحتَّذذذذذى َيْصذذذذذِرن الُقلذذذذذوب ِإَلذذذذذى َيبلذذذذذب مذذذذذن َبَيذذذذذان ِذي الَ صذذذذذا َأنذذذذذ » - ْنَسذذذذذان فُيصذذذذذ َّ حة َأنذذذذذ  َيمذذذذذ ح اْ ِ
ق ِفيذذذذِ  َحتَّذذذذى يصذذذذرن اْلُقُلذذذذوب ِإَلذذذذى َقْولذذذذ  وُبغضذذذذ ، َفَكَأنَّذذذذُ  َسذذذذحر السذذذذامعين  َقْولذذذذ  وُحّبذذذذ ، مذذذذمَّ َيُمّمذذذذ  فيصذذذذ َّ
 2 «قال  أبو عبي ل «لللبملك
، َوُهذذذذذَو ِمذذذذذَن ال ْهذذذذذم َوَذَ ذذذذذاِء القْلذذذذذب، َوَأْصذذذذذُلُ  الَكْشذذذذذل والظ هذذذذذورل ل ذذذذذصٍ  الَبَيذذذذذان ِإْظَهذذذذذاُر اْلَمْقُصذذذذذوِد بذذذذذأْبَلبِ » -
تذذذذذ  ِمذذذذذْن َ ْصذذذذذم  فَيْقلذذذذذب الحذذذذذقَّ ِبَبيانذذذذذ  ِإَلذذذذذى  َوِقيذذذذذَل َمْعَنذذذذذاُق أنَّ الرُجذذذذذل َيُكذذذذذوُن َعَلْيذذذذذِ  الحذذذذذق  َوُهذذذذذَو أْقذذذذذَوُ  بُحجَّ
ْنَسذذذذانِ  ذذذذْيِء ِفذذذذي َعذذذذْين اْ ِ ذذذذْحِر قْلذذذذُب الشَّ ، َوَلذذذذْيَ  بَقْلذذذذب األْعيذذذذان، َأَ  تَذذذذرى أنَّ اْلَبِليذذذذَب نْ سذذذذ   ألنَّ معَنذذذذى السِّ
امعين ِإَلى ُحبِِّ ، ُممَّ َيم م   َحتَّى َيْصِرَفها ِإَلى ُبْغِض ل  3«َيْمَ ح إْنسانا َحتَّى َيْصرن ُقلوَب السَّ
 «  ُذذذذذا الَبَيذذذذذان َفِننََّمذذذذذا« للالنِّ ذذذذذاقاْلَبذذذذذَماء والَبَيذذذذذان ُشذذذذذْعبَتان ِمذذذذذَن »َوِمْنذذذذذ ذذذذذق  لَوَأمَّ َأَراَد ِمْنذذذذذُ  ِبالذذذذذمَّ ِّ التَّعم 
النَّذذذذذاِن، َوَلَأنَّذذذذذُ  َنذذذذذوو ِمذذذذذَن الُعْجذذذذذب والِكْبذذذذذر،  ِفذذذذذي الن طذذذذذق والتَّ اُصذذذذذ  َوِإْظَهذذذذذاَر التَّقذذذذذ   ِفيذذذذذِ  َعَلذذذذذى
 ل4«َوِلَمِلَك َقاَل ِفي ِرَواَيٍة ُأْ َرى: الَبماء َوَبْعُب الَبيان  أِلَنَُّ  َلْيَ  ُلل  اْلَبَياِن َمْممومال
َيظهذذذذُر مذذذذن المعذذذذاني التذذذذي وَرد  بهذذذذا ل ظذذذذُة البيذذذذاِن، أنَّهذذذذا تكذذذذوُن ِصذذذذ ةف ُتنَسذذذذب لجذذذذنِ  ا نسذذذذاِن دالَّذذذذةف    
علذذذذذذى الن طذذذذذذِق والكذذذذذذالِ  لمذذذذذذا جذذذذذذاء  فذذذذذذي القذذذذذذر ن الكذذذذذذريِم، وهذذذذذذَي  اصذذذذذذيٌَّة ُا ذذذذذذُتصَّ بهذذذذذذا دوَن غيذذذذذذرق مذذذذذذن 
                                  
، ر 39 ، ص حة 8112-هذ8181، تحقيق: شعيب أرنالو ، ا حسان في تقريب صحي  ابن حبان، )ابن حبان 1
 (9181، ح ي  رقم: 82
 (89، ر291 ، ص حة 3118) األ هري، ت : محم  عوب، تهميب اللغة،  2
 ، ص حة 8111 -هذ 8211محمود الطناجيل النهاية في غريب الح ي  واألمر، -)ابن األمير، ت : طاهر الزاوي  3
 (8، ر819، 811
 )المرجع ن، ص ن(ل 4
 
388 
فذذذي الجذذذ ال عذذذن الباطذذذل وإظهذذذارق فذذذي  المخلوقذذذا ، لمذذذا أنَّهذذذا قذذذ  تكذذذون مممومذذذةف حذذذين َيسذذذتعِمُلها الرَّجذذذلُ 
صذذذذذذورة الحذذذذذذقِّ  عنذذذذذذ ما يسذذذذذذتعِمُل بياَنذذذذذذ  أو ُق َرتَذذذذذذُ  الَخطاِبيَّذذذذذذَة فذذذذذذي غيذذذذذذر الحذذذذذذّق لمذذذذذذا جذذذذذذاء فذذذذذذي الحذذذذذذ ي  
النبذذذذذوي الشذذذذذري ، أو تكذذذذذوُن صذذذذذ ة ُتنَسذذذذذُب  نسذذذذذان دوَن  َ ذذذذذَر، تجمذذذذذُع إلذذذذذى الذذذذذّم اِء القذذذذذ رَة علذذذذذى ال هذذذذذم 
 لما جاء في لساِن العرِب بص ٍة عامٍَّةلوا فها ، بقوَِّة عاِر ٍة وُحسِن ح يٍ  
 البيان في االصطالح:-2
ذذذذذين العذذذذذرِب، وليذذذذذل تعذذذذذاملوا معذذذذذ  توسذذذذذيعا أو تضذذذذذييقا     َر المصذذذذذطل  لذذذذذ ى البالغيِّ ونبحذذذذذُ  هُهنذذذذذا تطذذذذذو 
 ل   ِتِ  حتى َنِصَل ِ طاِرق النَّظريِّ المي َيصُل  للبح  الت اوليل
 عند الجاحظ:-أ-2
ذذذذَ     مذذذذن  ُ قَ بَ مذذذذن َسذذذذ لذذذذالَ  ِ لِّ هَ فذذذذي ُمسذذذذتَ  لَ َقذذذذ، نَ (البيذذذذان والتبيذذذذين)للبيذذذذان بابذذذذا فذذذذي لتابذذذذ   صُ الجذذذذاحِ  َص صَّ
ذذذذأئِ  ذذذذ  -همأسذذذذماءَ  رَ ملُ دون أن َيذذذذ-المعذذذذانيعذذذذن  غذذذذةِ الل   ةِ مَّ  طُ يخذذذذالِ  الذذذذمينَ  انِ عذذذذن النَّذذذذ بذذذذةٌ جِ محتَ أنهذذذذا  َ فو َّ
 :هالرِ بمِ إ   رُ ظهَ تَ ا فال هم بعضف بعُض 
  1«هاايّ إِ  ُلُهمستعماواِ نها، عَ  هموإ بارُ ا، هم لهَ لرُ المعاني ذِ لك تِ  ييِ حيُ  ماوإنَّ »
مالافال ةِ وارا  اليوميَّ في الحِ  لُ عمَ ستَ ا، أو تُ يف عنها مانِ  رُ ، أو يخبَ بت اءف اِ  رُ ملَ فالمعاني هنا تُ 
2  
ِ  ُ عَ تبَ مم أَ   المعنى فقال: ة إظهارِ لي يَّ  عنْ  بالح ي
                                  
 (8، ر18ص حة ه، 8132)الجاحص، أبو عامان، البيان والتبيين،  1
نالحص هنا استخ ا  الجاحص ألل اظ الملر المي هو هنا إ رار الكال  من حالة الع   أو )الغ لة(، مم ا  بار عن  2
المعنى، بع  أن يِون ق  وقع، مم استعمال المعاني وت اولها في الكال  اليومي بين النان، وهما تقسيم لم ي صل في  هنا لكن  
 نا على حسن التقسيم المي تميز ب  المعتزلة عموما والجاحص هنا بص ة  اصةلدقيق للغاية، ي ل
 
383 
ِ ، وحُ ا شذذذذارةِ   لذذذذة وصذذذذوابالّ  و ذذذذوحِ   رِ وعلذذذذى َقذذذذ»للل ذذذذ، ودِ صذذذذارِ  تِ سذذذذن ا َ  ةِ قَّ  ظهذذذذارُ إِ  ، يِذذذذونُ لِ المذذذذ 
 1ل«المعنىل
 الجاحص وهي: المعنى عنَ  إظهارِ  فهمق معاييرُ 
  ُل لة على المقصودِ الّ  و وح 
  ُصذذذذاحب الكذذذذال  عمومذذذذا والخطبذذذذة بصذذذذ ة  اصذذذذة   بذذذذ  هنذذذذا مذذذذا يُ يقِصذذذذ ُ ولعلَّذذذذ  ا شذذذذارة صذذذذواب
 على إبال  المعنىل ُ مما يساعِ 
  ُحتذذذذى   يَ  ا  تصذذذذارِ  سذذذذنُ ح َ ذذذذ تيذذذذ ،   األصذذذذليِّ عذذذذن مو ذذذذوعِ  لَّ ِضذذذذفيَ   فذذذذي منايذذذذا الكذذذذال  امعُ السَّ
 لطريقٍ  قربِ من أَ  ا  تصارِ  عنَ  الكالُ  صلَ فيَ 
  ِالسذذذامع فذذذي  ضذذذعُ يَ  بَمذذذا ،ا سذذذتهاللِ  حسذذذنَ  فيمذذذا بعذذذُ  يَ مِّ ممذذذا ُسذذذ  علذذذى المو ذذذووِ  المذذذ  لِ  ةُ قَّذذذد
 إلي  الغرب من ل بُ رِّ قَ ويُ  ،مجال الكالِ 
ذذذمذذذن هذذذمق المعذذذايير  علذذذى قذذذ ر حَ  مِ لِّ كَ المذذذتَ  صِّ َحذذذ  رِ وعلذذذى َقذذذ ِ  ِ الكذذذال  ونجاِحذذذ ةِ مذذذن نجاَعذذذ ِ ظِّ  بانذذذذةِ فذذذي ا
الذذذذمي أرادق اللذذذذ  سذذذذبحان  وتعذذذذالى فذذذذي لتابذذذذ    البيذذذذان لم هذذذذوِ  مهيذذذذِ هذذذذما التَّ  بعذذذذَ  نا الجذذذذاحصُ لَ عنذذذذ ، ليوِصذذذذ
 :قائال
حذذذذ ، ويذذذذ عو يمُ  لَّ وَجذذذذ ع اللذذذذ  عذذذذزَّ الذذذذمي سذذذذمعَ  ،هذذذذو البيذذذذانُ  علذذذذى المعنذذذذى الخ ذذذذي   الظذذذذاهرةُ   لذذذذةُ والّ »للل
 ل2ل«العجمِ  ، وت ا لع أصنانُ وبملك ت ا ر  العربُ ، بملك نطق القر نُ  ،علي  إلي  ويح  
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َّ   الل  سُ ، م حَ نسانيل إِ  عنىف مَ  عن  الجاحص فالبيانُ      بها العربُ  رُ  خَ ي ، وهو إلى ذلك ميزةٌ عليِ  بحان ، وح
 ص  معنى إنساني يخُ  ُ وألنَّ  لفيِ  بعبٍ  لىهم عبعُض  غا  يت ا لُ الل   في للِّ  موجودٌ  ُ أنَّ  على غيرهم، غيرَ 
ِ  ةُ األمَّ  بِ  رُ المي أصبحع تزَ  وِ و  نَ   للتَ صلُ   تعري ا جامعا، يَ علي  تعريُ  ، وجبَ جمعاءَ  البشريةَ   ةُ سالميّ ا
َ ن وا تل ع األعراقُ أللسُ   ادَ ذ تعَّ الجاحص، إِ  عصرَ  ِ بين لبعبٍ ها   يُ بعُض  ، وأصب التي  العربِ  لغةِ  ، بتر
 و أيضا، لسانُ إلي ، وه عوةِ عن  والَّ  ها، وا  بارِ دينِ  م أمرِ ه َ لها، في تَ  ، الجامعُ الشرعي   ةِ األمَّ  لسانُ  هيَ 
ما  ها، ولل  ية قبلَ   في تاريخ البشر جَ وُ  إنسانيةٍ  ةٍ معرفَ  لل   ع إليِ ، التي ُترجمَ ، والظاهرةِ اش ةِ ا النَّ هحضارتِ 
 ةٍ عامَّ  ميةٍ عل همق الح يُ  عن معانٍ  ا والحالةُ ها، فكان لزامف حينَ  ت  أي ي المسلمينَ د على ورق مما طالَ وِّ سُ 
 :لجاحصُ ا، يقول بلسان العرب  اصةف  ، وا بانةِ ةف عامَّ  وا بانةِ  يانِ معنى البَ  ، من جهةِ ةَ إليها األمَّ  تجمعُ 
 ضي السامعُ  ، حتى يُ ميرِ الضَّ  دونَ  الحجابَ  كَ تَ وهَ المعنى،  قناوَ  لكَ  لَ شَ لَ  شيءٍ  لكلِّ  جامعٌ  اسمٌ  والبيانُ »
ٍ جِ  ومن أيِّ  ، ائنا ما لان ذلك البيانُ   م على محصولِ هجُ إلى حقيقت ، ويَ  األمر   ارَ م ليل، ألنَّ الَّ  لانَ  ن
 حع عن شيء بلغع األفها  وأو  فبأيِّ  ا هو ال هم واألفها ،إنمَّ  والسامع، القائلُ  اإليها  التي يجري  والغايةَ 
 1ل«المو عفي ذلك  البيان، فملك هو المعنى
ِ  بذالحذ ذلذكَ  صُ الجذاحِ  عَ أتبَ  ممَّ  ِ  البيذانِ  يذ  عن أدوا َرةف -ُيَظن   مذا -ليسذذذذذذذذذذذذذذع  ، إذْ الخم لى الل ص ع مقَتصذذذذذذذذذذذذذذِ
 والحال: والخطِّ  والعقِ  إلى ا شارةِ  اقُ ّ عَ تَ الصوتي، بل تَ 
،   الل صُ وَّ : أص و  تزيُ   تنقُ  أشذذذذياءَ  ،  مسذذذذةُ وغير ل صٍ  ال     على المعاني من ل صٍ  وجميع أصذذذذنانِ »
تلك  ، التي تقو  مقاَ ةُ ال الَّ  هي الحالُ  ةُ صبَ ل والنَّ ةف صبَ مى نَ سَ التي تُ  ، مم الحالُ ، مم الخط  قُ ، مم العَ مم ا شارةُ 
 2«ر عن تلك ال    قُص األصنان، و  تَ 
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ذذذذ صذذذذاحب الكذذذذالَ ويعنذذذذي بذذذذالل ص مذذذذا لذذذذان منطوقذذذذا، وبا شذذذذارة مذذذذا يُ  ذذذذ طبذذذذةَ والخُ  ةف عامَّ ٍ  ةف  اصَّ  مذذذذن حرلذذذذا
ذذذذذ   وحالذذذذذةِ  ذذذذذا والغضذذذذذبِ ة الرٍّ بذذذذذين حاَلذذذذذ قُ رِّ َ ذذذذذللمعنذذذذذى  وتُ  شذذذذذيرُ تُ  ةٍ يَّ ِ َسذذذذذجَ  ذذذذذوالُحذذذذذ رورِ الس  لم زن  وحالذذذذذة السِّ
، أو لتذذذذابٍ  ن رسذذذذالةٍ مذذذذا لذذذذان مِتوبذذذذا ِمذذذذ لانذذذذع، وبذذذذالخطِّ  وسذذذذيلةٍ  بذذذذأيِّ  الحسذذذذابَ  ويعنذذذذي بالَعقذذذذِ ، والحذذذذربِ 
ِ  بِ  على المعنى با عتبارِ  قِ اطِ النَّ  غيرِ  ةِ د لَ  صبةِ وبالنَّ    ل1شير إلي ا يُ عمَّ  والبح
ِ وطاَبذذذ ،هذذذما القذذذولَ  صُ الجذذذاحِ  نَ ستحَسذذذوقذذذ  اِ  ِ  مَ تَ ، وَ ذذذُ ن ُسذذذ ع بذذذ ذذذمَ البيذذذان، ليُ  بذذذابَ  بذذذ ِ  َ هِّ البالغذذذة  لبذذذابِ  بذذذ
    قائال:2والح ي  عنها
ذذذذ إبذذذذراهيمَ  ا مذذذذاَ  ععُ سذذذذمِ » ذذذذ تَ أ  ُيذذذذ البالغذذذذةِ  حذذذذصِّ  : يِ ذذذذي مذذذذنْ يقذذذذولُ  ٍ بذذذذن محمَّ فهذذذذا  إِ  سذذذذوءِ  مذذذذنْ  عُ امِ ى السَّ
 3«لامعلالسَّ  فهمِ  من سوءِ   تى الناطقُ اطق، و  يُ النّ 
 ةٍ بنظذذذذذذرَ  قٌ علِّذذذذذتَ مُ  عذذذذذذال  م هذذذذذوٌ  ،(والتبيذذذذذذينُ  البيذذذذذانُ ) عمِلذذذذذ  مذذذذذذن عنذذذذذ  الجذذذذذذاحص إلذذذذذى هذذذذذذما الحذذذذذِّ  فالبيذذذذذانُ    
ذذذذذذ ةٍ يَّذذذذذذفِ معرِ  ِ  ةٍ عامَّ ِ  مُ نظِ ها، وَيذذذذذذقذذذذذذَ عِ  ، يجمذذذذذذعُ فذذذذذذي العالمذذذذذذا ِ هذذذذذذد  تِ  أدوا ِ إِ  ا الخمذذذذذذ ، فذذذذذذي صذذذذذذياغة ليذذذذذذ
 هذذذذذما المشذذذذذرووُ  لسذذذذذطيِّ األرِ  قِ مذذذذذن المنِطذذذذذ طُ سذذذذذتنبَ الشذذذذذافعية، ومذذذذذا اِ  األصذذذذذولِ  ةِ نظريَّذذذذذ مذذذذذنْ  ق  شذذذذذتَ تُ  سلسذذذذذلةٍ 
ٍ  العالمذذذذذذذاتي   ذذذذذذذْمَياِئي ونَ  اقُ ّنذذذذذذذبَ تَ  بامتيذذذذذذذا ، وَأطذذذذذذذالوا الَحذذذذذذذ يَ  َعنذذذذذذذُ  بَوصذذذذذذذِ ِ   ل يَّذذذذذذذةف معِرِفيَّذذذذذذذةف 4مون المحذذذذذذذَ  السِّ
 للَّساِنيَّاِ  والت اولياِ  المعاِصرةل
ذذذذلم هذذذذو  البيذذذذان، عَ  أصذذذذو  عامذذذذةف  لنذذذذا الجذذذذاحصُ  َ قذذذذَّ     ِ قافَ مَ  عذذذذنْ  ئُ نِبذذذذ، تُ عميقذذذذةٍ  معرفيذذذذةٍ  ها بنظذذذذرةٍ َ ضَّ  تذذذذ
 قتذذذذذ ارٍ وا ذذذذذحة، واِ  فكريذذذذذةٍ  ةٍ وّ ، فذذذذذي ُقذذذذذرٍ رَ ق األرسذذذذذطي دونمذذذذذا َحذذذذذ  مذذذذذن المنِطذذذذذسذذذذذت ادَ ، التذذذذذي اِ ةِ زاليَّذذذذذا عتِ 
ذذذذذكَ ا مُ بحافذذذذذنذذذذذا مَ يلإ بالنسذذذذذبةِ -  َعذذذذذ، الذذذذذمي يُ  ةِ الَغذذذذذ  عذذذذذن البَ ح ياُذذذذذ ال هذذذذذما البذذذذذابَ تَذذذذذ ، وقذذذذذَ بذذذذذالبٍ  تأصذذذذذيليٍّ   الف مِّ
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ذذذذذاظِانت وإيذذذذذاقُ  ل، ُمنذذذذذتِظمٍ لذذذذذموَّ  ذذذذذترَ يَ  اويًّذذذذذذا تربَ مف ِ  قُ فَّ فذذذذذي لتابذذذذذ  بقولذذذذذذ   مباشذذذذذرةف  ُ ُبذذذذذذالذذذذذمي يخاطِ ، ئِ بالقذذذذذارِ  فيذذذذذ
ُ تبِ ، ليُ -أو غيرهذذذذا مذذذذن األل ذذذذاظ ال الذذذذة علذذذذى الخطذذذذاب-م  عَلذذذذ اِ  فذذذذي  رَ ، و َ ذذذذمذذذذينَ المعلِّ  لذذذذرِ فذذذذي ذِ  ببذذذذابٍ  عذذذذ
ُ  رَ نمذذذاذِ  ذذذ بِ َطذذذمذذذن  المشذذذهورين  فيذذذ  للخطبذذذاءِ  مَ رجَ   َتذذذفذذذي الكذذذالِ  سذذذجاوِ فذذذي األَ  مذذذم بذذذابٌ  صذذذارِ القِ  لِ لَ السَّ
ُ  بنمذذذذاذرَ  ا ستشذذذذهِ مذذذذن العذذذذرب مُ  ذذذذر الن َ ذذذذهم، مذذذذم ذَ طذذذذبِ مذذذذن  َ سَّ ذذذذوالقُ  اظَ والوّعذذذذ ادَ هَّذذذذوالز   ا  بُ نَسذذذذومذذذذا يُ  اَص صَّ
ذذذالذذذمين عَ  مذذذنهم أول ذذذك العبيذذذِ  ،  اصذذذةف  الخذذذ    دبَ ل أَ غِ ذذذ، ولذذذم يُ ٍ َلذذذومُ  بٍ َطذذذوُ  إلذذذيهم مذذذن بيذذذانٍ  ع بهذذذم جَّ
    بذذذذذ  لمو ذذذذذوعِ قذذذذذَّ  ُ أنَّذذذذذ رُ ظِهذذذذذيُ  زءٌ وهذذذذذو ُجذذذذذ مذذذذذن الكتذذذذذابِ  لِ األوَّ  هذذذذذما فذذذذذي الجذذذذذزءِ  ، لذذذذذل  والقصذذذذذورُ  ورُ الذذذذذ  
ُ  فذذذذي الكتذذذذاب، مِّ األَهذذذذ َن ُ  الاذذذذاني الجذذذذذزءَ  َ ذذذذذمَّ ذذذذذ طبذذذذذةُ الخُ ، أ  وهذذذذو منذذذذذ ذذذذذلوجودِ  َ التذذذذذي أسَّ فذذذذي  رعيِّ هذذذذذا الشَّ
بهذذذذذا،  ا ستشذذذذذهادُ  همر عنذذذذذ كاُذذذذذلذذذذذم يَ  وإنْ  علمذذذذذاَء العربيذذذذذةِ  فَحذذذذذِرص علذذذذذى أْن ُيَبذذذذذيَِّن أنَّ  الاقافذذذذذة ا سذذذذذالمية،
ذذذذذ العذذذذذربُ  بهذذذذذا رُ مذذذذذا ي َخذذذذذم اق، وأنهذذذذذسذذذذذتعادَ هم الذذذذذمي اِ رامِ فذذذذذي تُذذذذذ حالذذذذذةَ مَ    موجذذذذذودةٌ  هذذذذانّ نف  بَ َلذذذذذا، وإن غَ أيضف
ذذذذذذ معلذذذذذذيه تبذذذذذذار  بذذذذذذ  فذذذذذذي سذذذذذذت عى فذذذذذذي مجذذذذذذال  السذذذذذذمر، ويُ ، لسذذذذذذهولة ح ظذذذذذذ ، وغنائيتذذذذذذ  التذذذذذذي تُ عرُ الشِّ
ِ نابَ ذُ مجذذذذذال  المذذذذذ  بَ َطذذذذذأن الخُ  غيذذذذذرَ  لطبذذذذذةفذذذذذي الخُ  رُ األسذذذذذواق السذذذذذنوية، بمذذذذذا   يتذذذذذوفَّ  ، ومنذذذذذابرِ ةِ يَّذذذذذلِ بَ القَ  زا
 بيلذذذذذذةِ القَ  ر فذذذذذذي شذذذذذذ ونِ والنَظذذذذذذ أي واألمذذذذذذرِ الذذذذذذرَّ  ُ بهذذذذذذا مجذذذذذذالِ  تحُ ذذذذذذلُ    فذذذذذذي الحقيقذذذذذذة، إذْ العربيذذذذذذة تذذذذذذأتي أوَّ 
 فذذذذذي دارِ  األمذذذذذرُ  ، ولذذذذذما لذذذذذانَ هذذذذذاأمورَ  ُ صذذذذذلِ ا، ومذذذذذا يُ ربَهذذذذذها وحَ لمِ ، فذذذذذي ِسذذذذذاِلهذذذذذارحهذذذذذا وتَ لِّ ، فذذذذذي حَ ةِ ومّيذذذذذاليَ 
 يجتمذذذذعُ  القبيلذذذذة، أيذذذذنَ  شذذذذيخِ ع ، فذذذذي بِيذذذذموجذذذذودٌ  القبائذذذذل العربيذذذذةِ هذذذذا فذذذذي الُ ، ومِ الشذذذذهيرة فذذذذي قذذذذريتٍ  ةِ  وَ النَّذذذذ
 رُ ظِهذذذذتُ فالنذذذذان،  زُ ميَّذذذذوبالخطبذذذذة يتَ  لرون فذذذذي أمذذذذورهمينُظذذذذ القبيلذذذذةِ  أبنذذذذاءِ هذذذذى مذذذذن ق أولذذذذوا األحذذذذال  والن عنذذذذَ 
ُ وَ هم مذذذذا حَ بُ َطذذذذُ  الُخطبذذذذِة ، فَنجذذذذُ  الجذذذذاِحَص ُيذذذذَ لُِّل علذذذذى أهميذذذذِة بٍ صذذذذائِ  ، ورأيٍ بٍ ماِقذذذذ م مذذذذن فكذذذذرٍ عقذذذذولهُ  تذذذذ
عر في مجاِل  القبائل العربية  إذ ينُقل عن أبي عمٍرو بن العالِء قوَلُ : ِمها على الشِّ  وتق 
علذذذذذذيهم  الذذذذذمي يقّيذذذذذذُ  تهم إلذذذذذذى الشذذذذذذعرِ حذذذذذاجَ  رِ علذذذذذى الخطيذذذذذذب، لَ ذذذذذذ ُ َّ َقذذذذذذفذذذذذي الجاهليذذذذذذة يُ  الشذذذذذذاعرُ   ذذذذذانَ »
ذذذذذمذذذذذ مرَ  ذذذذذهم، ويُ غذذذذذزاهُ  م ومذذذذذنْ هِ وِّ علذذذذذى عذذذذذُ  لُ شذذذذذأنهم، ويهذذذذذوِّ  مُ هم وي خِّ ن مذذذذذن لاذذذذذرة مذذذذذن فرسذذذذذانهم ويخذذذذذوِّ  بُ يِّ
 موا الشذذذذذذذعرَ ، واتَخذذذذذذذوالشذذذذذذذعراءُ  ر الشذذذذذذذعرُ همل فلمذذذذذذذا لاُذذذذذذذشذذذذذذذاعرَ  هم فيراقذذذذذذذبَ غيذذذذذذذرِ  شذذذذذذذاعرُ  همهم، ويهذذذذذذذابُ دَ عذذذذذذذَ 
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ذذذذذورَ  ةف كسذذذذذبَ مَ  هم فذذذذذوق الشذذذذذاعرل الخطيذذذذذب عنذذذذذَ  عوا إلذذذذذى أعذذذذذراب النذذذذذان، صذذذذذارَ رَّ وقة، وتَسذذذذذحلذذذذذوا إلذذذذذى الس 
 1ل«لسرى مروءة ال نيِّ ، وأَ ريِّ ة السَ لشعر أدنى مروءَ اولملك قال األول: 
عنذذذذذ  ا ستشذذذذذهاد بذذذذذ  علذذذذذى  الشذذذذذعرِ  ع اسذذذذذت عاءَ مذذذذذتَّ ، حَ األولذذذذذى للعلذذذذذو  اللسذذذذذانية العربيذذذذذةِ  النشذذذذذأةَ  أنَّ  غيذذذذذرَ 
، األ رقِ  ابذذذذنِ  فذذذي مسذذذائلِ -ر ذذذي اللذذذ  عنذذذ -ابذذذن عبذذذان ُ َلذذذذلتذذذاب اللذذذ ، لمذذذا فعَ  لذذذم ُيذذذ ِرلوها مذذذن معذذذانٍ 
ل هر ذلذذذذذذكاشذذذذذذتَ ، و ةفذذذذذذي البصذذذذذذرة والكوفذذذذذذ النذذذذذذاُن  فسذذذذذذار علذذذذذذى طريقِتذذذذذذ  ظهذذذذذذورا   العلذذذذذذو  اللسذذذذذذانية فذذذذذذي أوَّ
  وما ارتبط ب  من علم الت سيرل النحو العربي
ذذذذمذذذذا رَ  ى األسذذذذباب السذذذذابقةعلذذذذ  ادَ  ِمذذذذِ  علذذذذى الُخطبذذذذةل خَ سَّ ، بِ مذذذذن شذذذذعر النقذذذذائِ -فذذذذي ال تذذذذرة األمويذذذذة- تُق ِّ
فذذذذذي األمصذذذذذار الج يذذذذذ ة،  لجريذذذذذر واأل طذذذذذل وال ذذذذذر دق، وانتشذذذذذار غذذذذذرب المذذذذذ ح والهجذذذذذاء، وبقايذذذذذا بذذذذذ اوةٍ 
ق رُ ظِهذذذذذذها وتشذذذذذذ و بهذذذذذذا، فذذذذذذي مجذذذذذذال  األمذذذذذذراء والخل ذذذذذذاء، يُ رُ ، تسذذذذذذتملِ حذذذذذذينٍ  تسذذذذذذت عي تلذذذذذذك الحيذذذذذذاة لذذذذذذلَّ 
 خلي عنهال التَّ  عرية، وع ُ ما  الشِّ في المقِّ  لِ لَ الطَّ  استحضارُ 
لمون علذذذذذى مقافذذذذذا  ن المسذذذذذ، وتعذذذذذرَّ علذذذذذى الباديذذذذذةِ  الم ينذذذذذةُ  عِ َحذذذذذجَ ، ورَ للنذذذذذانِ  ةُ الم نيَّذذذذذ عِ حتذذذذذى إذا اسذذذذذتقامَ 
ُ ها  لاُذذذذذذتحذذذذذذع أمصذذذذذذارُ الشذذذذذذعوب التذذذذذذي فُ  ُ  ر  المقامذذذذذذا ، األدبذذذذذذيَّ  ونَ التذذذذذذي تسذذذذذذت عي هذذذذذذما الّلذذذذذذ والمجذذذذذذال
 َ وتسذذذذتاِقُل  العذذذذادُة التذذذذي جذذذذرى عليهذذذذا النذذذذان   نذذذذما  العربيذذذذةُ  ةُ لَ خيِّ ذُ المذذذذ تأبذذذذاقُ ق، حضذذذذورَ  يحذذذذتِّمالواقذذذذع  وأصذذذذب
 في حياتِهم العامَّة  والعلماُء في لُتبهم وم ّل اتُهمل
  ِ علذذذذذى ذلذذذذذك  ل  ْ ها، تسذذذذذتَ تِ يَّ  نِ تهذذذذذا فذذذذذي َمذذذذذتها، واتهمَ ببذذذذذ اوَ  والعربيذذذذذةَ  العذذذذذربَ  الشذذذذذعوبيةُ  ألجذذذذذل ذلذذذذذك َلَمذذذذذَز
ِ ، وتَ طبِ طابة والخُ بغياب الخَ   لللروى من شعرٍ عنها بما يُ  ةِ َ ، وا ستعاتبِ والكُ  الكتابةِ  ر
، أو دا  علذذذذذى هذذذذذما ج يذذذذذ ةف  ةف   هذذذذذما، صذذذذذانعا مرلزيَّذذذذذالجذذذذذاحص لتاَبذذذذذ لَ ألَّذذذذذ -نارِ صذذذذذو  فذذذذذي تَ  -ذلذذذذذك ألجذذذذذلِ و 
فذذذذذذي تكوينذذذذذذ   الّيذذذذذذعتزِ الجذذذذذذاحص مُ  مذذذذذذن ألذذذذذذوان األدب، أ  وهذذذذذذو الخطبذذذذذذة،   يخلذذذذذذو مذذذذذذن ذلذذذذذذك لذذذذذذونُ  ونِ اللَّذذذذذذ
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  فذذذذي نقاشذذذذا  اآلراء والمقذذذذا  ، التذذذذي ظهذذذذرَ  عذذذذن حذذذذةَ المنافَ  بُ يسذذذذتوعِ  او إلذذذذى الخطبذذذذة إطذذذذار ، ينذذذذزِ لِ األوَّ 
عا، ا واِسذذذذذذذذ، وانتشذذذذذذذذر   نذذذذذذذذما  انتشذذذذذذذذارف رَ آلَ ذذذذذذذذ ا سذذذذذذذذالمية، التذذذذذذذذي ظهذذذذذذذذر  مذذذذذذذذن حذذذذذذذذينٍ  قِ رَ وحذذذذذذذذوارا  الِ ذذذذذذذذ
ُ وأصذذذذبحَ  ذذذذ ع هذذذذمق النقاشذذذذا طابذذذذة بصذذذذحي ة بشذذذذر بذذذذن ياذذذذ  عذذذذن الخَ  فذذذذي ح ا، ولذذذذما استشذذذذهَ يًّ ا مقِضذذذذحتمف
صذذذذذبيان  نشذذذذذأَ فذذذذذي الخطابذذذذذة، حتذذذذذى يَ  األصذذذذذوبَ  مهذذذذذم الكي يذذذذذةَ ن ويعلِّ الصذذذذذبيا يرّبذذذذذالمعتمذذذذذر، الذذذذذمي لذذذذذان يُ 
عذذذذذن  البيذذذذذان ووسذذذذذيلت  األمضذذذذذى واأَلَحذذذذذّ ، هذذذذذمق الوسذذذذذيلة التذذذذذي تتناسذذذذذب والمنافحذذذذذةَ  المعتزلذذذذذة، ومعهذذذذذم أداةُ 
فذذذذذذذي حيذذذذذذذاتهم  بذذذذذذذين العذذذذذذذربِ  بع مذذذذذذذع تقليذذذذذذذب األمذذذذذذذورِ ناَسذذذذذذذ، لمذذذذذذذا تَ ةِ حليَّذذذذذذذ، والمذذذذذذذماهب النِّ اآلراء المعرفيذذذذذذذةِ 
 البسيطة األولىل
ذذذذذمَ مذذذذذا يُ  َ منذذذذذ  أن يقذذذذذِّ  ، أرادَ تعليمذذذذذيل  تربذذذذذويل  الجذذذذذاحص فذذذذذي الحقيقذذذذذة، لتذذذذذابٌ  إذن لتذذذذذابُ   بين مذذذذذنْ دِّ أَ المتَذذذذذ نُ كِّ
العذذذذرب األولذذذذى فذذذذي  مالذذذذوا ألجذذذذل ذلذذذذك طرائذذذذقَ وغيذذذذر اللسذذذذانية، وأن يتَ  سذذذذانيةِ فذذذذي أدوا  البيذذذذان اللِّ  مِ ك  حَ الذذذذتَّ 
 بَ سذذذذذبَّ ، تَ مٍ بضذذذذذيْ  ، وإحسذذذذذانٍ قصٍ بذذذذذنَ  هم العريذذذذذق، دونمذذذذذا شذذذذذعورٍ لهم وتذذذذذرامِ الخطابذذذذذة، منسذذذذذجمين مذذذذذع أصذذذذذو 
ِ  فذذذذذي دواليذذذذذب الحِذذذذذمِ  مِ العَجذذذذذ أمذذذذذرِ  فيذذذذذ  اسذذذذذتحِاُ  ذذذذذ وبيذذذذذو ُِ هذذذذذمق لتابذذذذذا  ةُ   والحاَلذذذذذتاُبذذذذذن لِ الخالفذذذذذةل فلذذذذذم ي
 الما لان لتابا تربويا تعليميًّ  نظيريا معرفيا بق رِ تَ 
 عِ َقذذذذنَ خَ مجذذذذا ، فَ  ا سذذذذ  لهذذذذالخطابذذذذة، ولذذذذم تُ و  طبذذذذة احمذذذذع الخُ ة الشذذذذعرية للجذذذذاحص يذذذذرى العمذذذذري أن البيَ ذذذذ
 بملك مشروو الجاحص البياني:
فذذذذذذي  طابيذذذذذذةٍ َ  لِ فذذذذذذي مقامهذذذذذذا األوّ  ة فذذذذذذي عصذذذذذذر الجذذذذذذاحص لانذذذذذذع شذذذذذذعريةف تاحَ ذُ المذذذذذذ المعرفذذذذذذةَ  أنَّ  غيذذذذذذرَ »للل
َ عصذذذذذذرَ  غذذذذذذم أنَّ مقامهذذذذذذا الاذذذذذذاني، رَ  علذذذذذذى مشذذذذذذروو  الذذذذذذمي  ذذذذذذغطَ  طابيذذذذذذا بامتيذذذذذذا ، هذذذذذذما الطذذذذذذابعُ ق لذذذذذذان 
، رَ وربمذذذذذذذا  ِ ذذذذذذذ لَ بالخطابذذذذذذذة، فأعطانذذذذذذذا بذذذذذذذملك أوَّ  بالبالغذذذذذذذة مذذذذذذذم البالغذذذذذذذةَ  ب البيذذذذذذذانَ حتذذذذذذذى قذذذذذذذايَ  صِ الجذذذذذذذاحِ 
ِ طذذذذق الخطيذذذذب ومذذذذا يَ مذذذذن جهذذذذا  نُ   اءف بِتذذذذاِ  ةٍ قناعيذذذذإِ  لخطابذذذذةٍ  ةٍ صذذذذياغَ  بذذذذاألحوال  مذذذذن عيذذذذوب وانتهذذذذاءف  عتريذذذذ
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 ل«لبا نسذذذذان واللغذذذذة فذذذذةٍ عرِ ذلذذذذك مذذذذن مَ  ُ ُبذذذذلَّ طَ تَ اللغذذذذة للمقاصذذذذ ، مذذذذع مذذذذا يَ  مذذذذةِ طابيذذذذة ومالءَ والمقامذذذذا  الخَ 
1      
ِ ِ ذذذذذذومذذذذذذا حَ  اوأبوابفذذذذذذ اعنوانفذذذذذذ (البيذذذذذذان والتبيذذذذذذين) ط علذذذذذذى الجذذذذذذاحص، ألنَّ ا  ذذذذذذغَ أمذذذذذذرف  ظهذذذذذذر أنَّ   يَ  مذذذذذذن  ل بذذذذذذ
ذذذذذذ عر، مشذذذذذرووٌ ع علذذذذذى الّشذذذذذذلَبذذذذذذغَ  بٍ َطذذذذذُ  ذذذذذلذذذذذذم يتوَ  ، فهذذذذذو وإنْ ةف َفذذذذذذمعرِ  للبيذذذذذانِ  َ أسَّ نظريذذذذذذة  رحِ ع فذذذذذذي َشذذذذذسَّ
 :الكالِ  هلِ إلى أ  هما العملَ  فق  أحالَ  ِ البيان وأدواتِ 
َّ في أوَّ  هما البابُ  يِونَ  أنْ  ولان في الحقّ »للل   ل2« بيرللبعب التّ  رناقُ ل هما الكتاب، ولكنا أ
ِ بتذذذذذِ يَ  لذذذذذى أنْ األوْ  أى أنَّ البيذذذذذان، فقذذذذذ  رَ  أي بذذذذذابُ  ذذذذذ صذذذذذاحةِ الَ  عذذذذذن أسذذذذذبابِ  ئ بالحذذذذذ ي وعيوبهذذذذذا   ةِ يَّ وتِ الصَّ
ذذذذذ لُ التذذذذذي تِقذذذذذ نذذذذذ  فذذذذذي يَّ ، لمذذذذذا بَ عة ا طذذذذذالوِ ب، وَسذذذذذعن بغذذذذذزارة األدَ لذذذذذم تسذذذذذتَ  فذذذذذي سذذذذذبيل ا بانذذذذذة، إنْ ا عائقف
معنذذذذذذى البيذذذذذذان   ، مذذذذذذن تقريذذذذذذبِ سذذذذذذبابِ بأَ  قُ اّل البيذذذذذذان، مذذذذذذم َحذذذذذذ م مذذذذذذن عوائذذذذذذقِ علِّ ى المذذذذذذتَ عيذذذذذذوب البيذذذذذذان، فذذذذذذأ لَ 
ِ ليذذذذذذذذ ، للتَّ والبالغذذذذذذذذة إِ  ِ لِّ   فذذذذذذذذي تخَ لذذذذذذذذملك قوُلذذذذذذذذ ُ شذذذذذذذذهَ يَ  ،طابذذذذذذذذةنعة الخَ طبذذذذذذذذة وَصذذذذذذذذالخُ  ل ذذذذذذذذنِّ  أسذذذذذذذذي عذذذذذذذذن  يذذذذذذذذ
 ا ست ا ة في تحرير معنى ا شارة إذ يقول:
 ت سذذذذيرَ  ل ولذذذذو  أنَّ لذذذذوا هذذذذما البذذذذاب البتذذذذةَ ، ولجهِ الخذذذذاّصِ  م النذذذذان معنذذذذى  ذذذذاّصِ  هَّ لذذذذم يذذذذتَ  ا شذذذذارةُ  ولذذذذو »
ُ  همق الكلمةِ   3«كمللَ  هارتُ ناعة الكال  ل سَّ في باب ِص  لُ ي 
ذذذذلِّ كَ تَ ا   مُ ديبفذذذذق بوصذذذذ   أ  فذذذذي هذذذذما الكتذذذذاب وغيذذذذرِ ن َسذذذذ ُ يقذذذذِّ  ُ ألن ذذذذ َ ق، ولتاُبذذذذا، وهِذذذذما لانذذذذع  مذذذذارُ مف    لذذذذي
: )البيان/البالغة/الخطبذذذذذذذة(، ولذذذذذذذملك سذذذذذذذاوى فذذذذذذذي ةٌ ليَّذذذذذذذجَ  ةٌ   عمليَّذذذذذذذ، فمو ذذذذذذذوعاتُ ةٍ منطذذذذذذذق أو فلسذذذذذذذَ   تذذذذذذذابَ 
 تعري  البالغة بين الاقافا  المختل ة:
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 قيل لل ارسي: ما البالغة؟ قال: معرفة ال صل من الوصلل»
 البالغة؟ قال: تصحي  األقسا ، وا تيار الكال لوقيل لليوناني: ما 
 ا طالةل وقيل للرومي: ما البالغة؟ قال: حسن ا قتضاب عن  الب اهة، والغزارة يوَ 
 ُ   ل1«ا شارةل ال رصة، وحسنُ  وقيل للهن ي: ما البالغة؟ قال: و وح ال  لة، وانتها
 قُ أرادَ  لتذذذذابٌ  ُ ، لكنَّذذذذفلسذذذذ يةٌ  يونانيذذذذةٌ  سذذذذحةٌ انذذذذع عليذذذذ  مُ ، لكةِ البيانيَّذذذذ ةِ َفذذذذالمعرِ  ةِ ولذذذذو لذذذذان لتابذذذذا فذذذذي نظريَّذذذذ
  ق، حتذذذذذى صذذذذذاغَ لجذذذذذوهرِ  سذذذذذبكٍ  ةٍ ، وقذذذذذوَّ ِ ِتذذذذذلمادَّ  جمذذذذذعٍ  سذذذذذنِ ، فذذذذذي حُ ا، ولذذذذذملك لذذذذذانَ ا إسذذذذذالميًّ عربيًّذذذذذ الجذذذذذاحصُ 
 عليهال التي قرأناقُ  على الصورةِ 
 :يقولُ  حينَ ا عن الجاحص وجهف  العمريِّ  همق لكلمةِ  والحالةُ  فال نجُ 
 نقذذذذع البالغذذذذة طمذذذذوح مشذذذذروو  البيذذذذاني  عنذذذذ  الجذذذذاحص باعتبذذذذارق نظريذذذذة للمعرفذذذذة، فلذذذذم يبذذذذق منذذذذ   ولقذذذذ »
 ل2«غير الخطة األولى والطموح الشخصي
 هذذذو علذذذذمُ  ناشذذذئٍ  ج يذذذذٍ  بذذذ  لعلذذذمٍ  َ ، وقذذذذَّ   لم هذذذذو  البيذذذان ا صذذذطالحيِّ قذذذ  أّسذذذ الجذذذذاحصَ  إلذذذى أنَّ  ُص ُلذذذخنَ 
ُ البالغذذذةِ  ذذذ، علذذذى  َ  ُ َنذذذوَّ ، وبمذذذا دَ بِ لذذذمدَ  ةِ تهم الخاّصذذذ، فذذذي نظذذذرَ المعتزلذذذةِ  ا فيهذذذا حذذذموَ حذذذمَ  ةٍ طَّ  مذذذن مباحذذذ
 لةِ البالغَ  بمو ووِ  ذا  عالقةٍ 
ذذذذذ طذذذذذائ تينِ  ُ وهذذذذذو فذذذذذي هذذذذذما أَحذذذذذ ذذذذذوا باللغذذذذذة وعلومِ ُنذذذذذعُ  نْ مذذذذذن علمذذذذذاء ا سذذذذذال  ممَّ ُِ مذذذذذن طائ ذذذذذة  نْ هذذذذذا، لذذذذذم ي
ذذذذذذهتَ ظذذذذذذة التذذذذذذي اِ اللغذذذذذذويين المحافِ  هاد بذذذذذذ  علذذذذذذى الخصذذذذذذائص وا سذذذذذذالمي، لالستشذذذذذذ ع بالشذذذذذذعر الجذذذذذذاهليِّ مَّ
األسذذذذذذذلوبية، لالتقذذذذذذذ يم والتذذذذذذذأ ير، والحذذذذذذمن والذذذذذذذملر والتعريذذذذذذذ  والتنكيذذذذذذذرللل علذذذذذذذى نحذذذذذذذو مذذذذذذا جذذذذذذذاء فذذذذذذذي 
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ر بذذذذذن المانذذذذذى، بمذذذذذا لذذذذذم ألبذذذذذي عبيذذذذذ  معَمذذذذذ (مجذذذذذا  القذذذذذر ن)لل ذذذذذراء، و (معذذذذذاني القذذذذذر ن)و لسذذذذذيبويِ  الكتذذذذذابِ 
 ل1حو واللغةالنَّ  لَّ قَ ستَ ا لما اِ مو وعف  لِّ قِ ها المستَ رها بنطارِ طِّ َ ولم يُ  البالغيةَ  ر المعانيَ وِّ طَ يُ 
 بها البالغيون من بع هم يقول العمري: ليقوَ   ها النحاةدالتي لم يورِ  عن همق الظواهر البالغيةِ 
ذذذذذأَ المتَ  البالغذذذذذي   فقذذذذذ  لذذذذذان المطلذذذذذبُ »  عنذذذذذ  النحذذذذذاة،  دةَ رِ المطَّذذذذذ القواعذذذذذَ  قُ يخذذذذذرِ  ا نسذذذذذانِ  فذذذذذي تكذذذذذوينِ  لُ صِّ
شذذذذأ بعذذذذ  ، ونَ (العربيذذذذة شذذذذجاعة)وابذذذذن جنذذذذي  (التوسذذذع)سذذذماق سذذذذيبوي   امِانذذذذ يذذذذينالبالغم النحذذذذاة مذذذذع قاَسذذذذفتَ 
ع فيذذذذذذ  عذذذذذذن انزاَحذذذذذذ سذذذذذذاحةف م مِ معُهذذذذذذ ع البالغذذذذذذةُ بالغذذذذذذي مذذذذذذن صذذذذذذ ون اللغذذذذذذويين، واحتلَّذذذذذذ جيذذذذذذلٍ  لُ ذلذذذذذذك أوَّ 
ٌ  ،الشذذذذذعر و ذذذذذرورة، القذذذذذر ن مجذذذذذا القيذذذذذان النحذذذذذوي  هذذذذذو:  لذذذذذ  أو  عَ ِسذذذذذتَّ علذذذذذى النحذذذذذو أن يَ  وهذذذذذو مبحذذذذذ
ُ  يضذذذذذذيقَ  ضيضذذذذذذها، ها وقَ ، بقّضذذذذذذيريذذذذذذ  ا سذذذذذذتب اد باللغذذذذذذةِ  حذذذذذذوي  لللالنَّ - ممُنذذذذذذ نِ مذذذذذذن المذذذذذذوِق يْ  ولكذذذذذذلٍّ  ،عنذذذذذذ
  بعذذذذذذب النحذذذذذذاة لذذذذذذابن جنذذذذذذي و  عُ ى يسذذذذذذمَ صذذذذذذف  مُ ، تحذذذذذذِ ة ا نسذذذذذذانيةِ بالمروَنذذذذذذ غذذذذذذةَ الل   ُ صذذذذذذادِ تُ  ةُ والبالَغذذذذذذ
 اءُ ال ذذذذرَّ  ُ َعذذذذبِ ، وتَ مجذذذذا  القذذذذر ن( هذذذذما األمذذذذرَ )بِتابذذذذ   م أبذذذذو عبيذذذذ ةَسذذذذ    ذذذذرون لذذذذابن فارن،للللقذذذذ  حَ يسذذذذمعُ 
ُ ، وتواَلذذذذذذ(معذذذذذذاني القذذذذذر نبذذذذذذ )  ةٍ قويَّذذذذذذ  ةٍ َنذذذذذذبِ لَ  لُ أوّ  فذذذذذي الضذذذذذرورة الشذذذذذعرية، وهذذذذذذمق بعذذذذذذ  سذذذذذذيبويِ  ع التألي ذذذذذذا
  2للل«عريةِ ، أو الشِّ عرِ الشّ  ، بالغةِ العربيةِ  في البالغةِ  نظريةٍ 
ذذذذذمذذذذذم  البالغيذذذذذة مذذذذذن  الظذذذذذواهرِ  نعتذذذذذاقَ اِ  عَ َنذذذذذ، فمَ   النحذذذذذوُ الذذذذذمي فرَ ذذذذذ علذذذذذى العذذذذذائق المنهجذذذذذيِّ  العمذذذذذري   ُ ي لٍّ
 :ج ي ةٍ  لرليةٍ  ُ سِّ ، يَ ج يٍ  نظريٍّ  في إطارٍ   ولَ ، والّ ِ تِ بقَ رِ 
ِ مبِذذذذذرٍ  ع، فذذذذذي وقذذذذذعٍ َ ذذذذذوقَ  البالغيذذذذذةَ  الظذذذذذواهرَ  الذذذذذمي وقذذذذذع تاريخيذذذذذا هذذذذذو أنَّ  لكذذذذذنَّ » الصذذذذذرامة  ، فذذذذذي وجذذذذذ
ذذذذ القيذذذذانَ  ع ذلذذذذكَ َ ذذذذفأوقَ ، القواعذذذذِ  النحذذذذوي واطذذذذرادُ  بهذذذذا القيذذذذاُن  عَ ِعذذذذالعلميذذذذة التذذذذي نُ   ق، ودِ حُذذذذ عنذذذذَ  ارَ الصَّ
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ذذذذ، تعَ العربذذذذيِّ  الشذذذذعرِ  سذذذذرى ديذذذذوانَ ها اليُ ِ القذذذذر ن الكذذذذريم وفذذذذي يَذذذذ منذذذذى نذذذذصَّ ها اليُ ِ فذذذذي يَذذذذ لُ تحِمذذذذ ل بهمذذذذا طَّ
 1ل«. تِ إلى نهايَ  القيانِ  وصولُ 
هذذذذا فذذذذي هذذذذذمق رُ أمَ  زلذذذذذةُ فيهذذذذذا المعتَ  مُ كَّذذذذذلذذذذذمدوا  المنهجيذذذذذة التذذذذذي تحَ  لذذذذان معتزليذذذذا، وقذذذذ  نعذذذذذم لذذذذذان الجذذذذذاحصُ 
ِ ة والجذذذذذذَ علذذذذذذى فنذذذذذذون الخطاَبذذذذذذ التالميذذذذذذمَ  بونَ يذذذذذذ رِّ  الطائ ذذذذذذة فكذذذذذذانوا هم ل تذذذذذذ ريبُ ، ليشذذذذذذمُ والمنذذذذذذاظرةِ  ل والبحذذذذذذ
 أو قل الخطابة، لما ظهر في البيان والتبيين وغيرق من م ل ا  الجاحصل 2الكال  صنعةَ 
ذذذ قُ قذذذ  سذذذبَ  ُ إلذذذى ذلذذذك طبعف ر فذذذي صذذذحي ت  ه(، لمذذذا ظَهذذذ318بذذذن المعتمذذذر) بشذذذرُ  المعتزلذذذة ببغذذذ ادَ  ا رئذذذي
 التي نقلها الجاحص في البيان والتبيين:
فتيذذذذذذانهم  مُ علِّذذذذذذ، وهذذذذذذو يَ الخطيذذذذذذبُ  مذذذذذذة الّسذذذذذذِونيِّ لذذذذذذة بذذذذذذن مخرَ بَ مذذذذذذّر بشذذذذذذر بذذذذذذن المعتمذذذذذذر بذذذذذذنبراهيم بذذذذذذن جَ »
، فقذذذال بشذذذر: ةِ ال مذذذن النّظذذذذار رُجذذذذ أو ليِذذذونَ  ليسذذذذت يَ  لَ َقذذذ  إنمذذذذا وَ أنَّذذذ إبذذذذراهيمُ  نَّ فَظذذذ ل بشذذذذرٌ َقذذذالخطابذذذة، فوَ 
مذذذن تحبيذذذرق وتنميقذذذ ، ولذذذان أول  ع إلذذذيهم صذذذحي ةف ال مذذذم دَفذذذشذذذحف ا واطذذذووا عنذذذ  لَ ا قذذذال صذذذ حَ  ذذذربوا عّمذذذاِ 
 ذلك الكال :  
َ نشذذذذاطِ  ةَ  ذذذذم مذذذذن ن سذذذذك سذذذذاعَ  َ ك وإجابتِ باِلذذذذ ك وفذذذذرا  ل ذذذذصٍ  ة، مذذذذنْ رٍّ وِغذذذذ عذذذذينٍ  ب لكذذذذلِّ ، للل، وأجِلذذذذهذذذذا إيذذذذا
 ٍ َ ومعنذذذذى بذذذذ يعٍ  شذذذذري هذذذذو الذذذذمي  إلذذذذى التعقيذذذذ ، والتعقيذذذذُ  كَ مُ سذذذذلِ ، فذذذذنن التذذذذوعر يُ رَ والتذذذذوعَّ  ل للل للل وإيذذذذا
 حذذذذذذقَّ  ا، فذذذذذذننَّ ا لريمفذذذذذذ  لذذذذذذ  ل ظفذذذذذذمِ لذذذذذذتَ ا فليَ معنذذذذذذى لريمفذذذذذذ ومذذذذذذن أرادَ ل كَ أل اَظذذذذذذ شذذذذذذينُ ، ويَ معانيذذذذذذكَ  كُ يسذذذذذذتهلِ 
 ِ َ   ذذذذذذصَ اللَّ  المعنذذذذذذى الشذذذذذذري ذذذذذذهمذذذذذذا أن تصذذذذذذونهُ حقِّ  ومذذذذذذنْ  ،الشذذذذذذري والمعنذذذذذذى همذذذذذذاللل نُ هجِ  هما ويُ  ِسذذذذذذا يُ ما عمَّ
َ من معاني الخاصةِ  يِونَ  بأنْ  نُ يشرُ لي    ةلمن معاني العامّ  يِونَ  بأنْ  ضعُ تَّ يَ  ، ولملك لي
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ِ  الشذذذذذرن علذذذذذى الصذذذذذواِب  وإنمذذذذذا مذذذذذ ارُ  مذذذذذن  مقذذذذذاٍ  المن عذذذذذة، مذذذذذع موافقذذذذذة الحذذذذذال، ومذذذذذا يجذذذذذب لكذذذذذلِّ  وإحذذذذذرا
، كَ ِمذذذذذقلَ  ةِ وبالَغذذذذذك، لسذذذذذانِ  مذذذذذن بيذذذذذانِ  بَ تبُلذذذذذ أنْ  كَ َنذذذذذأمَِ  ولذذذذذملك الل ذذذذذص العذذذذذامي والخاصذذذذذّيل فذذذذذننْ  لالمقذذذذذالِ 
ِ  طذذذذذلِ ولُ  ذذذذذ مَ ِهذذذذذ تُ  ك، إلذذذذذذى أنْ علذذذذذى ن ِسذذذذذ َ ، واقتذذذذذذ ارِ كَ لِ مذذذذذ ا  ، وتكسذذذذذوها األل ذذذذذذاظَ الخاصذذذذذةِ  معذذذذذذانيَ  ةَ العامَّ
 لالتا   البليبُ  ، فأنعَ   اءِ ، و  تج و عن األَ هماءِ ل عن الّ لطَ التي   تُ  طةَ الواسِ 
 ل1«إلى هما من ه  ء ال تيانل قال لي: أنا أحورُ  على إبراهيمَ  ْع ئَ رِ ا قُ : فلمَّ قال بشرٌ 
ا لكتابذذذذ  ا وتبويبفذذذذهذذذذا ترتيبفذذذذيَ معانِ  قَ تَذذذذلمذذذذا لذذذذم ي عذذذذل مذذذذع غيرهذذذذا، وفَ  منهذذذذا الجذذذذاحصُ  لَ التذذذذي نَهذذذذ هذذذذمق الوميقذذذذةُ 
   ةف دَ مجذذذذرَّ  فذذذذي معذذذذانيَ  وغذذذذلُ ، و  تُ  ذذذذصَ اللَّ  رُ وعِ   تُذذذذ فيذذذذ  وفذذذذي غيذذذذرق علذذذذى طريقذذذذةٍ  البيذذذذان والتبيذذذذين، وسذذذذارَ 
 ل2عن  الكال  عن التشبي  وا ستعارة والت ريق بينهما باستعمال النماذرِ  وذلكَ  لمنها طائلَ 
منهذذذذذا إلذذذذذى طريقذذذذذة  أميذذذذذلُ  ُ ل فيهذذذذذا مذذذذذن بعذذذذذ ق، ولكنَّذذذذذلمذذذذذا أوَغذذذذذ علذذذذذى طريقذذذذذة الكالميذذذذذينَ  وَ     ُهذذذذذفكتاُبذذذذذ
ر فذذذذذي أدب الماذذذذذل السذذذذذائ)ه( فذذذذذي لتابذذذذذ  121ميذذذذذر )األَ  ين بذذذذذنُ الذذذذذّ   ذذذذذياءُ  قُ دَ ، لمذذذذذا جذذذذذَّ المذذذذذمهب األدبذذذذذيِّ 
األمالذذذذذة  بضذذذذذربِ  ،ا الجذذذذذاحص بالتشذذذذذبي  وا سذذذذذتعارة والكنايذذذذذة والحقيقذذذذذة والمجذذذذذا َنذذذذذفَ رَّ فعَ  (،الكاتذذذذذب والشذذذذذاعر
  3البيانل أمرُ  لُ  مَّ تِ ، ويَ ُ لسانَ  لَ قِّ اَ عليها حتى يُ  لُ قِ ، ويَ بُ دِّ أَ تَ ذذُ ها المرُ حِض التي يستَ  ةِ يَّ بِ األدَ 
الجذذذذاحِص مذذذذع فكذذذذرة النجاعذذذذِة اللغويَّذذذذِة وا قتصذذذذاِد فذذذذي الكذذذذاِل  بالمناسذذذذبة هذذذذما وتنَسذذذذجُم نظريذذذذُة البيذذذذاِن عنذذذذَ  
 بين حالَوِة اللَّ ِص وقّوِة المعنى وإصاَبِتِ  المقصوَد:
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، السذذذذوِقيَّ  تجَتِنذذذذبَ  أن ذلذذذذك فذذذذي فالقصذذذذُ » ذذذذكَ  تجَعذذذذل و  والَوحِشذذذذيَّ  فذذذذي وُشذذذذغِلكَ  األَل ذذذذاِظ، تهذذذذميبِ  فذذذذي همَّ
ذذذذذطِ  وفذذذذذي َبذذذذذالٌ ، ا قتصذذذذذاد وفذذذذذي لالمعذذذذذاني غرائذذذذذب إلذذذذذى الذذذذذتََّخل صِ   مذذذذذن و ذذذذذرورٌ  للوعذذذذذورة، مجاَنَبذذذذذةٌ  التََّوس 
 ل1ل«ن َس  يحاِسب   َمنْ  سبيلٍ 
 واستشهَ  ألجِل ذلَك بِالِ  العلماء واألدباء، من ذلك:
ذذذذذذذرِ  َبذذذذذذذينَ  مذذذذذذا  الُمذذذذذذذكَ  َوْلذذذذذذَيُكنْ »  ِفتنذذذذذذذةِ  ومذذذذذذن العلمذذذذذذاِء، عنذذذذذذ  المحَنذذذذذذذةِ  مذذذذذذنَ  َتسذذذذذذذَلمُ  فننَّذذذذذذذكَ  والغذذذذذذالي، المَقصِّ
يطان  ل 2ل«الشَّ
ذذذذا  ومذذذذن ذلذذذذَك أنَّ البيذذذذاَن   َيتناسذذذذُب والقذذذذوَل فقذذذذط بذذذذل منذذذذُ  أيضذذذذا الَكذذذذل  عذذذذن الكذذذذالِ ، الذذذذمي يِذذذذوُن أيضف
ذذذذِوُ  أوَجذذذذَب، واستشذذذذَهَ  فذذذذي هذذذذما بأبيذذذذاٍ  شذذذذعريٍة وبحذذذذ يٍ   بيانذذذذاف، إذا لذذذذم تذذذذ ُو حاجذذذذٌة للكذذذذالِ  ولذذذذاَن الس 
 مأموٍر:
عَ  من الل  رِحم»  3ل«ِنمَ َفغَ  قال أو فَسِلَم، سَِ
ذذذذذٍة، ألنَّ النذذذذذاَن مذذذذذا  الذذذذع بحاجذذذذذٍة للتواصذذذذذِل بيَنهذذذذذا، لَقضذذذذذاِء  ذذذذذَ  الَكذذذذذالَ  علذذذذى الّسذذذذذِوِ  بعامَّ غيذذذذَر أنَّذذذذذُ  رجَّ
 حواِئِجها، إذا ما أحَسَنع ذلَك وَوَ َعتُ  في محلِِّ :
ذذذذذذةَ  ألنَّ  الّصذذذذذذمع علذذذذذذى َحا ذذذذذذوا وإنمذذذذذذا»  َ طذذذذذذأِ  معرَفذذذذذذةِ  إلذذذذذذى مذذذذذذنُهم أسذذذذذذروُ  القذذذذذذوِل،  َطذذذذذذأِ  معرفذذذذذذةِ  إلذذذذذذى العامَّ
ذذذذمعِ  َ  فذذذذذننَّ  وإ  قولذذذذذ ، فذذذذي الَقاِئذذذذذلِ  معنذذذذى مذذذذذنْ  أ  ذذذذى صذذذذذمِت  فذذذذي الصذذذذذامعِ  ومعنذذذذىل الصَّ  عذذذذذنْ  الّسذذذذذِو
 أصذذذذذذلِ  فذذذذذذي ألنَّ  ألسذذذذذذَرُو، الكذذذذذذالِ  إلذذذذذذى النذذذذذذاَن  إنَّ  ولعمذذذذذذري ل بالباطذذذذذذلِ  الن طذذذذذذق معنذذذذذذى فذذذذذذي الحذذذذذذقِّ  قذذذذذذْولِ 
ِ  العمذذذذذِل، تَذذذذذر  إلذذذذذى الحاجذذذذذة مذذذذذن أ اذذذذذرَ  والعمذذذذذلِ  القذذذذذول إلذذذذذى الحاَجذذذذذةَ  أنَّ  الترليذذذذذبِ   جميذذذذذع عذذذذذن والسذذذذذِو
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َ ل القذذذولِ  ُ  الصذذذمعُ  ولذذذي ِ  مذذذنَ  أفضذذذلَ   ل ذذذ  الكذذذالُ  و   لِّذذذِ ، الكذذذال  مذذذن أفضذذذلَ   ل ذذذ  قذذذ  بذذذل  لِّذذذِ ، السذذذِو
ذذذذذةَ  أنَّ  عِلمنذذذذذا ذذذذذةِ  مذذذذذن أفضذذذذذلُ  الكذذذذذالِ  عامَّ ِ  عامَّ ذذذذذِو  ِلْلَكذذذذذِمبِ  وجذذذذذل:ح َسذذذذذمَّاُعونَ  عذذذذذز اللذذذذذ  قذذذذذالَ  وقذذذذذ ل الس 
ْحِع  َأ َّاُلونَ  ُ  سمَع   ، فجعلَ 13االمائ ة: ﴾ِللس  ل«سواءف  ولِمَب
1 
واسذذذذذتَ لَّ الجذذذذذاحص علذذذذذى فضذذذذذِل جذذذذذنِ  الكذذذذذالِ  علذذذذذى جذذذذذن  الصذذذذذمِع، بمعيذذذذذاٍر ن عذذذذذيٍّ يتماَّذذذذذُل فذذذذذي لذذذذذْوِن 
ةف: مِع  اصَّ  من َعِة الكالِ  عامَّةف ومن َعِة الصَّ
ُ  أفضذذذذَل، لذذذذ  وا ياذذذذارُ  أن ذذذذَع، الصذذذذمعُ  يِذذذذونُ  وليذذذذل»  الكذذذذال  ون ذذذذعُ  رأَن صذذذذاِحِبِ ، يجذذذذاوُ  دُ يِذذذذا   ون ُعذذذذ
، َيُعذذذذذم   واةُ  ويُخذذذذذص  َ  تَذذذذذروِ  لذذذذذم والذذذذذر  ذذذذذاِمتيَن، ُسذذذذذِو  اللذذذذذ  أرَسذذذذذلَ  وبذذذذذالكال  النَّذذذذذاطقيَن،  ذذذذذالَ  َرَو   مذذذذذا الصَّ
ذذذذذمِع،   أنبيذذذذذاَءقُ  ذذذذذمعِ  وموا ذذذذذعُ  بالصَّ  وطذذذذذولُ   ايذذذذذرٌة، المحمذذذذذودةُ  الكذذذذذالِ  وموا ذذذذذعُ  قليلذذذذذٌة، المحمذذذذذوَدةُ  الصَّ
 ل2ل«الّلسانَ  ُي ِسُ  الصمعِ 
ذذذذبياِن، حتذذذذى َتتَذذذذَ رَّب ألسذذذذَنُتهم علذذذذى فصذذذذاحة  ذذذذمِع   وجذذذذَ  لذذذذ  عنذذذذ  تعلذذذذيم الصِّ ذذذذَ  أنَّ فضذذذذَل الصَّ  مذذذذا َو َّ
، وَتَتَمذذذذذذذرَن قذذذذذذذراِئُحهم علذذذذذذذى ترتيذذذذذذذب المعذذذذذذذاني بحَسذذذذذذذِب - اصذذذذذذذة لمذذذذذذذذَّا انتشذذذذذذذَر  الُعجمذذذذذذذةُ -الل ذذذذذذذص العربذذذذذذذي
 :المقاما  واألحواِل، وهي نظرٌة تربويٌة ممّيَزةٌ 
رَبةُ  لو : »الجع يّ  عباية وقال» ُ  العادةِ  وسوءُ  ال  ا بعُضهم ُيماري  أن ِفتياَننا ألمر  3ل««بعضف
ذذذذذذذا الُبعذذذذذذذَ   هذذذذذذذمق النظذذذذذذذرُة النَّ عيَّذذذذذذذُة التذذذذذذذي سذذذذذذذار  عليهذذذذذذذا نظريذذذذذذذُة البيذذذذذذذاِن مذذذذذذذن الجذذذذذذذاحص، اسَتحَضذذذذذذذَر  أيضف
َهٌة لكافَِّة اأَلعراِق التي   َتعيُت تحَع ِمَظلَِّة األمَِّة اِ سالِميَِّة:الحضاريَّ للمسلمين، َرغَم أنها ُموجَّ
                                  
 (8، ر331، 331ه، ص حة 8132)الجاحص، أبو عامان، البيان والتبيين،  1
 (331، ص 331)المرجع ن، ص    2
 ل(331)المرجع ن س ، ص   3
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ُ  َنُشذذذذذك   ومذذذذا»   ذذذذذاروَ  مذذذذا  ذذذذذلِّ  وعذذذذن والتََّكل ذذذذذِل، التََّزي ذذذذذِ  وعذذذذن الِمذذذذذراء، عذذذذن نهذذذذى قذذذذ -السذذذذذال  عليذذذذ - أنَّذذذذذ
يذذذذذذذاءَ  ذذذذذذذمعَة، الرِّ َ  والس  ُ  فأّمذذذذذذذا والمَغاَلبذذذذذذذةِ  المذذذذذذذذُماَتَنةِ  وعذذذذذذن والتَّشذذذذذذذاُعِب، الّتهذذذذذذذاُتر وعذذذذذذذنِ  والبذذذذذذذَمَ ، والذذذذذذذنَّ   ن ذذذذذذذ
ُ  َينهذذذذى فكيذذذذلَ  البيذذذذاِن،  وفذذذذيل الّت صذذذذيلِ  وأهذذذذلَ  التَّبيذذذذينَ  َمذذذذَ حَ  الذذذذمي وهذذذذو اللذذذذ ،  ذذذذالُ  الكذذذذالِ  وأبذذذذينُ ، عنذذذذ
 ل1ل«الل  شاءَ  إن   ايةٌ  هما
ُ  لنا العمري قراَءةف وجيهةف للمشروِو البيانيِّ للجاحص، المي جاَء بعَ  انحساِر الصراو ال موي بين     يق ِّ
لطِة، ونشوَء مواقَل متعاِرَ ٍة تسَتشهُ  فيها لل  ِف ٍة  األحزاب ا سالمية، الشيعة والخوارر وبني أَميََّة على الس 
يَّ الكريم، فانَقسَمع همق األحزاُب قسميِن، أح هما يماِرُن العنَل السياس بُحَجٍ  َتست عي لها شواِهَ  من القر ن
ُ  ذلك في أَدِبِهم المي ع َّ بال خر والم ي- ما يراقُ العمري -وال كريَّ هما الخوارُر وبنو أميَّةَ    والهجاء، ، ويَتَجسَّ
الصمَع  ٍة مانية طائ ٌة من العلماِء ِالتَزمع ما َظهَر في ُ َطب الحّجار وَقَطِريِّ بن الُ جاَءة وغيِرهما، ومن جه
راو بين األحزاب ا سالمية، ولم يستطيعوا  وترلع بياَن الحقِّ وَتبييَنُ   هم المرِج ُة المين لم ي هموا أبعاَد الصِّ
ى لظهور نظرية البيان عن  المع مْن ِفتٍن، -ر ي الل  عنهم-ت سيَر المي َوَقَع بيَن الصحابة  ،تزلةما أدَّ
مع من الكال   مَن ال تن، ، 2لَتَتَبلَوَر على َيِ  الجاحص بالتَّأ يِ  على أهميِة البياِن وقَع الحاجة، وموِقعَ الصَّ
َن ِمن أدواِ  البيان، و  ِت  فاِو عِن الرأِي بَ َل السِوِ  عن الحق، بَشرِ  ا قت اِر عليِ  والتَّمَك   ،و رورةَ الّ ِ
 يقول العمري:
هَيَّذذذذَأ  لبلذذذذورَِة نظريذذذذِة التذذذذي لانذذذذع فذذذذي سذذذذياق القذذذذول بالمنزِلذذذذِة بذذذذين المنذذذذِزلتيِن هذذذذَي التذذذذي  فهذذذذمق القضذذذذيةُ »
ذذذذمِع المتخذذذذاِذِل مذذذذن جهذذذذٍة  البيذذذذان والبالغذذذذة باعتباِرهذذذذا موِق فذذذذا وَسذذذذطفا بذذذذيَن العُنذذذذِل األنذذذذانّيِ مذذذذن جهذذذذٍة والصَّ
  3«مانيٍةلللل
                                  
 (8، ر331، 331ه، ص حة 8132)الجاحص، أبو عامان، البيان والتبيين،   1
 (381 ، ص حة 8111)محم  العمري، البالغة العربية أصولها وامت اداتها،  2
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331 
ذذذذذِم المحادمذذذذذة التذذذذذي  هذذذذذما التَّأصذذذذذيُل الذذذذذمي َحَ ذذذذذل بذذذذذ  )البيذذذذذان والتبيذذذذذين( للجذذذذذاحص  َِ ُيغنيَنذذذذذا عذذذذذن م هذذذذذو  ِح
  ، في أربعة قواعَ  هَي:8111اقتَرحها غراي  في مقال  )المنطق والمحادمة( المنشور سنة 
 :ل قاع ة الكم روريِّ  نقول ما هو  روريل بالضبِط و  َنزيُ  أ َاَر من الضَّ
 :ذذذذ قاعذذذذ ة الكيذذذذل ا النَّزاهذذذذة وعلذذذذى أسذذذذان نقذذذذوُل مذذذذا ينبغذذذذي علذذذذى أحسذذذذن وجذذذذٍ ، أي َنَتذذذذو َّى أساسف
 المعلوما  الكافيةل
 :نقوُل َأشياَء م ي ةف للتَّ اُعلللللها عالقٌة بالمحاَدمِةل قاع ة العالقة أو ا فادة 
 :1نتكلَُّم بو وٍح، بالنَّبرة المالئَمِةلللل قاع ة الجهة 
َ ذذذرَر منذذذذُ ، ومذذذذا  َ ذذذذر بذذذذ  الكتذذذذاُب فذذذالقّوُة التذذذذي قذذذذ َّ  بهذذذذا الجذذذذاحص نظريذذذَة البيذذذذاِن، والسذذذذياُق الاقذذذذافي  الذذذذمي 
( فذذذذي الحضذذذذارة العربيذذذذة ا سذذذذالمية، وفذذذذي بالغتنذذذذا الق يمذذذذة،  ِمذذذذْن أَدٍب، َيذذذذُ ل  علذذذذى عراَقذذذذِة الُبع )التَّذذذذ اوليِّ
فذذذذذذذذي مراِحِلهذذذذذذذذا األولذذذذذذذذى  حذذذذذذذذيَن لذذذذذذذذاَن ا جتهذذذذذذذذاُد فذذذذذذذذي التَّنظيذذذذذذذذر أسذذذذذذذذَبَق مذذذذذذذذن بذذذذذذذذمِل الُوسذذذذذذذذِع فذذذذذذذذي تعلذذذذذذذذيِم 
ُب منَّذذذذا قذذذذراءَة لذذذذال  الجذذذذاحص فذذذذي قذذذذراءةف ُمَحيَّنذذذذةف، تجعذذذذُل مذذذذَن التَّنظيذذذذر المصذذذذطَلحاِ ، لذذذذل  ذلذذذذك   َيَتطل ذذذذ
ل ا من أصالة الترام العربي ا سالميِّ  لبالغة الخطاب المعاصر تنظيرا أصيال ناِبعف
ذذذذذأَ  الجذذذذذاحصَ  ق  أنَّ ذلذذذذذرُ  مذذذذذا سذذذذذبقَ فيوالشذذذذذاه   فذذذذذي  ج يذذذذذٍ  عذذذذذٍ يذذذذذا لبُ رِ ظَ ا نَ طذذذذذارف البيذذذذذان بوصذذذذذ   إِ  لم هذذذذذوِ  َ سَّ
ذذذذذةالت اوليذذذذذ اليذذذذذوَ  يِ مِّ َسذذذذذا نُ البالغذذذذذي، الذذذذذمي أصذذذذذبحنَ  اللغذذذذذوي العربذذذذذي، هذذذذذو البعذذذذذُ  رنِ الذذذذذَّ  ِِ ر هذذذذذمق ، أو نح
 ُ ا عجذذذذذا  القر نذذذذذي، ولكنَّذذذذذ فيذذذذذ  علذذذذذى أسذذذذذبابِ  اظرِ النَّذذذذذ إيقذذذذذانَ  ْ رُ الذذذذذمي لذذذذذم َيذذذذذ عليذذذذذ ، هذذذذذما البعذذذذذُ  التسذذذذذميةَ 
 ِ  ولَيَتَعذذذذرَّنَ  ، البيذذذذان وأدواتُذذذذ وَيتَّضذذذذَ  لذذذذ  م هذذذذوُ  ، ُ تُ فصذذذذاحَ  لَ ، لتكُمذذذذالعذذذذيِّ  أسذذذذبابَ  َين ذذذذي عذذذذن اآل ذذذذِم بذذذذ
 ُ ِ علذذذى  ذذذَ تُ  التذذذي ،الغذذذةُ هذذذو البَ  فذذذقِ فذذذي األُ  يلذذذوحُ  ج يذذذٍ  علذذذمٍ  يذذذو المن صذذذلة عذذذن -هذذذا الخاصذذذةتِ كَ لمملَ  ُ سِّ
ِ  عُ يجَمذذذذذذ اقتذذذذذذ ارف ، اِ ةِ َ ذذذذذذلِ ة، فذذذذذذي مقاماتهذذذذذذا المختَ طاَبذذذذذذبالخَ  النحذذذذذذو وصذذذذذذرامت ، وا قتذذذذذذ ارَ  ِ  تطذذذذذذويرَ  إليذذذذذذ  تقنيذذذذذذا
                                  
 (11، 12 ، ص حة 3183) بالنشي  فيليب، الت اولية من أوستين إلى غوفمان،  ينظر: 1
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َ  القصذذذذذذذذ ، وصذذذذذذذوابَ   قَ ، وِصذذذذذذذقنذذذذذذذاوِ ا  ٌ ، فيهذذذذذذذذا العذذذذذذذربِ  بم ذذذذذذذا رِ  المعنذذذذذذذى، وا عتذذذذذذذذزا يذذذذذذذذ عونا  تأسذذذذذذذي
 ِ  ل، وما بع  الجاحصِ صِ الجاحِ  عن البيان عنَ  للح ي
 ما بعد الجاحظ:-ب-2
لان للجاحص لما ذلرنا أَمُرُق التَّأسيسي  في الّ رن البالغيِّ بص ة عامٍة، ولم هوِ  البياِن بص ة  اصٍة،    
وق  لاَن للمباح  البالغية التي ِافَتَتحها في البيان والتبيين وذلَر بعضها في الحيوان  أمُرها على البالغيين 
َ  بملك لَمْعَلِميَِّت  الِعلميَِّةل1اِل وقُ من بع ق، فلم يستطيعوا إ  أن ُيواِفقوق أو يخ  ، َفأسَّ
يذذذذرى العمذذذذري أنَّ ابذذذذَن وهذذذذٍب فذذذذي لتابذذذذ  )البرهذذذذان فذذذذي وجذذذذوق البيذذذذان(  قذذذذ   ذذذذاَلل الجذذذذاحَص فذذذذي م هومذذذذ  
 مذذذذةِ مذذذذن مقِّ  العمذذذذري بمقطذذذذعٍ  وقذذذذ  استشذذذذهَ للبيذذذذان، و ذذذذاَلل أيضذذذذا مشذذذذروَعُ  البالغذذذذيَّ مخال ذذذذة صذذذذريحةف، 
 :هما أيِ ، على رَ الكتابِ 
   في  قائال:على لتاب الجاحص ومشروعِ  ابن وهبٍ  كمَ لان هما حُ  وق »
ِ  رَ َ ذذذذ  إنمذذذا ذَ اأي البيذذذان والتبيذذذذينَ وج تَذذذذُ  ا إنَمذذذ كَ وأنَّذذذ»للل  ِ بذذذذةف خَ نتَ ا مُ بفذذذطَ ، وُ ةف َلذذذذخَ نتَ مُ  اأ بذذذارف  فيذذذ  ، ولذذذم يذذذذأ
ِ   ذذذذذذعُ وقَ عنذذذذذذ ما -لللفكانسذذذذذذانِ   فذذذذذذي هذذذذذذما اللِّ ى علذذذذذذى أقسذذذذذذامِ َتذذذذذذ، و  أَ فيذذذذذذ  بوظذذذذذذائل البيذذذذذذانِ   غيذذذذذذرَ  عليذذذذذذ
 ل2«ل«لإليِ  بَ سِ لهما ا سم المي نُ  قٍّ حْ مستَ 
 البيذذذان، وأنْ  لتابذذذا فذذذي أقسذذذاِ  بَ يِتُذذذ ألنْ  عذذذاقُ مذذذن دَ  حِذذذمُ  ُ فذذذي الكتذذذاب، لكنَّذذذ وهذذذبٍ  ابذذذنَ  ولذذذي  هذذذما حِذذذمَ 
 :عليِ  الل  والاناءِ  ِ حمْ  أنْ  قال بعَ  إذْ  ِ مامِ بتَ  ُ ص  فيها، وهما نَ  عَ سَّ وَ تَ يَ 
َ  ك لنذذذذذعَ فنّنذذذذذأمذذذذذا بعذذذذذ  » البيذذذذذان والتبيذذذذذين،  لتذذذذذابَ الذذذذذمي سذذذذذماقُ  ك علذذذذذى لتذذذذذاب الجذذذذذاحصِ قوَفذذذذذلذذذذذي وُ  ذلذذذذذر
، و  أتذذذذى البيذذذذانِ  ر فيذذذذ  أ بذذذذاراف منتخلذذذذة و طبذذذذاف منتخبذذذذة، ولذذذذم يذذذذأ  فيذذذذ  وظذذذذائلَ َ ذذذذإنمذذذذا ذَ  ُ ك وج َتذذذذوإّنذذذذ
                                  
 (822 ، ص حة 3182)محم  العمري، أس لة البالغة في النظرية والتاريخ والقراءة،  1
 (881)المرجع ن، ص  2
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ِ   ذذذذعُ مذذذذا وقَ  عنذذذذَ  ، فكذذذذانَ سذذذذانِ علذذذذى أقسذذذذام  فذذذذي هذذذذما اللّ   سذذذذبَ لهذذذذما ا سذذذذم الذذذذمي نُ  قٍّ مسذذذذتحِ  ، غيذذذذرَ عليذذذذ
 1«إلي للل
 أيضا: عليِ  ي ل  
 ، صذذذذذولِ بجمذذذذذاهير فُ  ةف َطذذذذذي ، محأصذذذذذولِ  علذذذذذى أ اذذذذذرِ  الف مذذذذذن أقسذذذذذا  البيذذذذذان  تيذذذذذةف جَمذذذذذ رَ أذُلذذذذذ وسذذذذذألتني أنْ »
بذذذذذذذ   ال يطذذذذذذذولَ ذلذذذذذذذك لذذذذذذذَ  صذذذذذذذرُ أ تَ  انذذذذذذذفيذذذذذذذ ، وأَ  اظرُ سذذذذذذذتغنى بهذذذذذذذما الّنذذذذذذذ، ويَ ُ َيذذذذذذذمعانِ  ئُ ن بهذذذذذذذا المبتذذذذذذذِ عذذذذذذذرِ يَ 
 ل2«لالكتابُ 
 :فيما بعُ   وقولُ 
ُ  فلمَّا»  ل3«ما أحَبْبَتُ  ورسذَذْمَتُ للل لك تأليلَ  لعُ  ، تحمَّ رتُ ذلك وت بّ  تملر
ِ  ِ ِلذذذذعمَ  ، أو نبذذذذمَ مشذذذذروو الجذذذذاحصِ  نبذذذذزَ  ْ وهذذذذب فذذذذي برهانذذذذ  لذذذذم يقِصذذذذ فذذذذابنُ    فذذذذي صذذذذ يقَ  ، بذذذذل أجذذذذابَ فيذذذذ
  لمنِ ص في  َ الجاحِ  حاجةِ  غيرَ  إليِ  ، فكانع الحاجةُ البيانفي فهم معنى  بِ  عُ توسَّ ما يَ  ةِ  تابَ 
ُم العمري عن الخل يِة الم اهيميَِّة التي َفرََّقع بين َمشروَعي الجاِحِص وابِن وهٍب قاِئالف:  يتح َّ
َ  الجذذذذاحص لتاَبذذذذُ  بالحذذذذ ي  عذذذذن » الذذذذمي بذذذذين األسذذذذنان، أي عذذذذن القذذذذمارة  اللسذذذذانلللف ذذذذي الوقذذذذع الذذذذمي َقذذذذ َّ
مذذذذِة التَّعبيريَّذذذذِة  ومذذذذا ينتاُبهذذذذا مذذذذن عوائذذذذَق و  ذذذذُص أ اذذذذَر مق ِّ ، نجذذذذُ  ابذذذذَن وهذذذذٍب يَخصِّ ي إلذذذذى الَعذذذذيِّ عيذذذذوٍب تُذذذذَ دِّ
، ُمنوِّهفذذذذذذا بذذذذذذِ ، ُمَبيِّنفذذذذذذا الَغريذذذذذذِزيَّ منذذذذذذُ  والمَِتَسذذذذذذَب، وقذذذذذذ  أدَّى هذذذذذذما العقذذذذذذلبياِنذذذذذذ  وجوَهِرهذذذذذذا للحذذذذذذ يِ  عذذذذذذن 
َمها ا  ذذذذذِتالُن فذذذذذي  اِوَيذذذذذِة النََّظذذذذذِر  إلذذذذذى إد ذذذذذاِل ابذذذذذِن وهذذذذذٍب تعذذذذذ يال علذذذذذى الُخطاَطذذذذذِة البيانيَّذذذذذ ِة التذذذذذي قذذذذذ َّ
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الجذذذذاحص  لَتذذذذتالَءَ  مذذذذع المحتذذذذوى الذذذذمي َرصذذذذَ ق لهذذذذال فبيَنمذذذذا ُيعيذذذذُ  الجذذذذاحُص جميذذذذَع أصذذذذناِن ال  لذذذذة إلذذذذى 
 مِسذذذذذذة أشذذذذذذياَءلللُيرِجُع ابذذذذذذُن وهذذذذذذٍب البيذذذذذذاَن إلذذذذذذى أربعذذذذذذِة ُأُسذذذذذذٍ  ُمَتعاِوَنذذذذذذٍة ُمتكاِمَلذذذذذذٍة فذذذذذذي إنتذذذذذذاِر المعنذذذذذذى 
َر، أو حذذذذذاَل  وا عتقذذذذذادُ صذذذذذَبَة عنذذذذذ  الجذذذذذاِحِص(، ويقاِبذذذذذُل النَّ ) ا عتبذذذذذارُ وَت اُوِلذذذذذِ ، هذذذذذي:  )ويعنذذذذذي بذذذذذ  التََّصذذذذذو 
)ويقاِبذذذذُل  والكتذذذذابُ )وُتقاِبذذذذُل اللَّ ذذذذَص(  والعبذذذذارَةُ المعرفذذذذة دا ذذذذَل الذذذذّن  ، و  َنذذذذرى لذذذذُ  ُمقذذذذاِبال عنذذذذَ  الجذذذذاِحِص(، 
 الَخطَّ( يقول:
 القلِب  حُصُل فيُتِبْن بُلغاتها، ومنُ  البياُن المي يوإْن لم  بمواتها البياُن على أربعِة أوُجٍ ، فِمنُ  بياُن األشياء»
، ومنُ  البياُن  ، وق  غاَب  1«غاَبلالمي ُيَبلُِّب َمْن َبُعَ  و بالكتاب ، ومنُ  البياُن باللِّسانعن  إعمال القلب والل بِّ
لجاِحِص بالتَّخاُطب ٌة عنَ  اعن ابِن وهب ايضيل العمري  في بياِنِ  ا شارُة والعقُ  وهو طبيعيل  ألّنها ُمرَتِبطَ 
ُر أي ُمعالَجُة المعِرفة َعقِليًّا، َ ِويِّ لُعنُصٍر ُمساِعٍ  لل َغِة، أمَّا ج يُ  ابُن وهٍب فهو ا عتقاُد أو التََّصو  ي ف الشَّ
َص ِلكلِّ رل  من األرلاِن نٍ حين أنَّها ُمعالَجٌة عنَ  الجاحص ِلسانيًّاللللوق  ِالتَزَ  ابُن وهٍب بُخطاطِت  فَخصَّ
 ل 2«المملوَرِة بابا من ِلتاِبِ ، مع ت اُوٍ  في العناية بهما الباِب أو ذا لللل
ُم العمذذذذري هنذذذذا عذذذذن مخاَل ذذذذة الجذذذذاِحص، وهذذذذو أمذذذذٌر غريذذذذٌب بالنسذذذذبة لنذذذذا، فِكالهمذذذذا يأُ ذذذذُم مذذذذن ِمشذذذذِاٍة  َيَتَحذذذذ َّ
ُ  العقذذذذذَل علذذذذذى النَّقذذذذذِل، أو علذذذذذى األَقذذذذذلِّ َيذذذذذ  عوا ِلَعذذذذذَ ِ  تهمذذذذذيِت النََّظذذذذذِر، وا نشذذذذذغاِل واحذذذذذَ ٍة، لالهمذذذذذا ُيذذذذذَرجِّ
عنذذذذُ  بذذذذالتََّكا ِر مذذذذَن اأَلَمذذذذر دونمذذذذا ُمعالَجذذذذٍة ِفكِريَّذذذذٍة لذذذذُ ، ولالهمذذذذا ِاعتَذذذذ َّ بالبيذذذذاِن، وقذذذذ  جعلذذذذُ  الجذذذذاحص َوسذذذذَم 
ِ تاِبذذذذذ ، ولذذذذذم يقتِصذذذذذر علذذذذذى تَذذذذذرِ  الُعيذذذذذوِب الن طقيذذذذذِة فذذذذذي تو ذذذذذيِ  معنذذذذذى الَبيذذذذذان، لمذذذذذا َظهذذذذذَر فذذذذذي أدوا  
ذذذذا با طذذذذاِر اأَلَدبذذذذيِّ الخذذذذاِلِص الذذذذمي ِانَتَهَجذذذذُ  البيذذذذان  الخمذذذذِ  التذذذذي ذلَرهذذذذا  ولذذذذم ُيسذذذذِهب فذذذذي َشذذذذرِحها ُملَتِزمف
ذذذذا ابذذذُن وهذذذٍب فذذذذننَّ  ماَنذذذُ  وظروَفذذذذُ  غيذذذُر  مذذذاِن الجذذذذاِحص، ولوُنذذذ  َأسذذذَهَب فذذذذي البرهنذذذِة علذذذذى  فذذذي لتاِبذذذِ ، أمَّ
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ذذذذَر   مذذذذةف لهذذذذما ا -فصذذذذو  وأبوابذذذذا-وجذذذذوق البيذذذذان، وجعذذذذَل لتاَبذذذذُ   لهذذذذ ِن، فهذذذذما   َيعنذذذذي أنَّ الجذذذذاحَص َقصَّ
أنَّذذذُ  ِإّنمذذذا راَعذذذى ا طذذذاَر الَ نذذذيَّ لكتابذذذ ، لمذذذا راَعذذذى  - اللذذذ  أعلذذذم-فذذذي شذذذرِح م هذذذوِ  البيذذذان بقذذذ ِر مذذذا َنذذذرى 
بيَن مذذذذْن األصذذذذناِن المخَتِل ذذذذِة فذذذذي عصذذذذرق، لمذذذذا أنَّذذذذُ  ِالتَذذذذَزَ  بذذذذ وِرق الذذذذَوظي يِّ الخذذذذاِلِص، أ   جمهذذذذوَر المذذذذذَُتَأدِّ
 وُهو لوُن  َأديبفا   فيلسوففا أو صاِحَب ِنحَلةف أو إماَ  طاِئَ ٍةل
 مذذذذا لذذذذم نِجذذذذ  ا ذذذذتالَن َتضذذذذادٍّ بذذذذيَن لذذذذالِ  الجذذذذاِحِص وابذذذذِن وهذذذذٍب عذذذذن البيذذذذاِن، بذذذذل علذذذذى العِذذذذ  نجذذذذُ هما 
ذذذذَع فيذذذذِ ، ف ذذذذي حذذذذيِن يجَعذذذذ ذذذذَع فيمذذذذا لذذذذم ُيذذذذِرِد الجذذذذاِحُص التَُّوس  ُل الجذذذذاحُص متذذذذواِفقيِن، غيذذذذَر أنَّ ابذذذذن وهذذذذٍب َتَوسَّ
 للبياِن  مَ  أدواٍ  يقِصرها ابن وهٍب على َأرَبٍع ُنعيُ  ذلَر لالِمِ  عنها ُهنا:
وإْن لذذذذذذم تُذذذذذذِبْن بُلغاتهذذذذذذا، ومنذذذذذذ  البيذذذذذذاُن الذذذذذذمي  بذذذذذذمواتهاأوُجذذذذذذٍ ، فمنذذذذذذُ  بيذذذذذذاُن األشذذذذذذياِء  أربعذذذذذذةالبيذذذذذذاُن علذذذذذذى »
، ومنذذذذ  البيذذذذاُن  القلذذذذبيحُصذذذذل فذذذذي  سذذذذانِ عنذذذذ  إعمذذذذال القلذذذذب واللذذذذبِّ الذذذذمي ُيبلِّذذذذُب  بالكتذذذذاِب ، ومنذذذذ  البيذذذذاُن باللِّ
 وأما الجاحص فيقول: ل1«مْن ُبُعَ  وغاَبل
  تَذذذذذنُقص و  تَزيذذذذذُ : أشذذذذذياَء   مسذذذذذةُ وجميذذذذذُع أصذذذذذناِن الذذذذذ     علذذذذذى المعذذذذذاني مذذذذذن ل ذذذذذٍص وغيذذذذذر ل ذذذذذٍص، »
لهذذذذا  حذذذذال ل والنصذذذذبة هذذذذي الَنصذذذذبةف التذذذذي تسذذذذمى  الحذذذذالُ ، مذذذذم الخذذذذط، مذذذذم العقذذذذ ، مذذذذم ا شذذذذارة، مذذذذم الل ذذذذصُ أوَّ
 ل2«ال الة، التي تقو  مقاَ  تلك األصنان، و  َتقُصر عن تلك ال    ل
عنذذذذ ما ُنقذذذذاِرُن بذذذذيَن َمقوَلذذذذِة ابذذذذن وهذذذذٍب والجذذذذاحِص، نجذذذذُ  أنَّ ابذذذذن وهذذذذب لذذذذم يعَمذذذذل شذذذذي فا إ َ تقسذذذذيَم معنذذذذى 
 البياِن على ُللِّ الجوارِح المذُ ِرَلة عنَ  ا نساِنل
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البيذذذذذذان ، سذذذذذذذمَّاها ابذذذذذذُن وهذذذذذذذٍب البيذذذذذذانوجعَلهذذذذذذذا مذذذذذذن أدوا   معذذذذذذانيد    علذذذذذذى الفمذذذذذذا سذذذذذذذمَّاُق الجذذذذذذذاحص 
 مباشرةل
فذذذذذالل ص وا شذذذذذارة والَخذذذذذذط  عنذذذذذ  الجذذذذذذاحص  سذذذذذّماها ابذذذذذذُن وهذذذذذٍب البيذذذذذذاَن باللِّسذذذذذان والبيذذذذذذاَن بالكتذذذذذاب، َوتَذذذذذذَرَ  
 فلم يمُلرُق، ألنَُّ  ليَ  من البيان عن قل-المي هو الحساُب عن  الجاحص-العقَ 
وهذذذذذب بيذذذذذاَن األشذذذذذياِء بذذذذذمواتها والبيذذذذذاَن بالقلذذذذذِب الذذذذذمي يجمذذذذذع ا عتبذذذذذاَر وا عتقذذذذذاَد  سذذذذذماُق ومذذذذذا سذذذذذّماُق ابذذذذذن 
ل  الجاحُص النَّصبَة التي هي حاٌل دالٌَّة ُمَعمََّمٌة على اللَّ ِص وا شارِة والعقِ  والخطِّ
تنتمذذذذذي إلذذذذذى   مذذذذذا ُنالِحذذذذذص أنَّ ال ذذذذذرَق بذذذذذين الذذذذذ     علذذذذذى المعذذذذذاني التذذذذذي جعَلهذذذذذا أدواٍ   ل يذذذذذةف للبيذذذذذاِن،
ذذذذا منذذذذُ ، وأنَّ المعذذذذاني ُمسذذذذَتِقلٌَّة فذذذذي ُوجوِدهذذذذا عنذذذذُ ، وأنَّ  داِئذذذذَرِة تجريذذذذِ  المعنذذذذى عذذذذن ا نسذذذذاِن باعتبذذذذارِق ُمنَتجف
عليذذذذذِ  أْن يَِتِشذذذذذَ ها، أو يسذذذذذتنِبطها، أو يلذذذذذَتِم  بياَنَهذذذذذا فذذذذذي حذذذذذاِل النَّصذذذذذبة التذذذذذي تكذذذذذون عليذذذذذ ، مذذذذذم ُيِبذذذذذيُن 
مذذذذن َأسذذذذرار َعنَوَنِتذذذذِ  البيذذذذاُن والتَّبيذذذذيُن، - اللذذذ  أعلذذذذم-لعقذذذذِ  والحسذذذذاِب، فهذذذذماعنهذذذا بذذذذأدواِ  اللَّ ذذذذِص وا شذذذذارِة وا
ُمسذذذذتِقٌل عذذذذن اللَّ ذذذذِص)أي البيذذذذاُن( والمذذذذتَل ِِّص )المذذذذذُبيُن(  بذذذذل هذذذذو موجذذذذوٌد -بوصذذذذِ ِ  معنذذذذى ُمَنَتَصذذذذبفا-فالبيذذذذاُن 
يِ  فذذذذذي الحيذذذذذواِن، و  ذذذذذَ  الجذذذذذاِحُص المعنذذذذذى فذذذذذي داِئذذذذذرِة المعذذذذذاني الُكبذذذذذرى أو العذذذذذالم الكبيذذذذذِر لمذذذذذا ُيَسذذذذذمِّ لذذذذذما َرجَّ
 على اللَّ ِص، وساَر على ذلك في نظريت  الَبياِنيَِّةل
ذذذذذيِِّق، المذذذذذرَتبِط با نسذذذذذاِن وحذذذذذَ ُق دوَن َغيذذذذذِرق،  ُم عذذذذذن البيذذذذذاِن فذذذذذي معنذذذذذاُق الضَّ وأّمذذذذذا ابذذذذذن وهذذذذذٍب فننَّذذذذذُ  َيَتحذذذذذ َّ
ذذذذذِق م هذذذذذو  البيذذذذذان، أي-أي ا نسذذذذذانَ -ويجَعذذذذذلُ  ذذذذذا فذذذذذي تَحق  ، ولذذذذذما  بعقِلذذذذذ  شذذذذذرطفا رئيسف ِقذذذذذِ  الُوجذذذذذوديِّ فذذذذذي تحق 
  اَن البياُن عن  ابن وهب  اصيَّةف ِإنسانيَّةف، غيَر ُمنَ ِصَلٍة عن ذاِتِ ل
َم عذذذذذذن ال  لذذذذذذة وَعالقِتهذذذذذذا بالبيذذذذذذان، بينمذذذذذذا  ومذذذذذذن لطذذذذذذاِئِل هذذذذذذمق الن قطذذذذذذِة بالذذذذذذّماِ  أنَّ الجذذذذذذاِحَص إّنَمذذذذذذا تحذذذذذذ َّ
َم ابُن وهٍب عن ا ست  ِل وعالَقتِ    بالبياِنلتح َّ
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ا ي  فَق  اتَخَم عمُلُ  )م تاُح العلو ( َمنحفى غيَر ذلك المي اتخَمُق الجاحص أو ابن وهب، فبينَما      َِّ أمَّا السَّ
ِاِ ي   َسِة للُمصَطلحاِ  البالغيَِّة الُكبرى  أَ َم السَّ ِاسَتَمرَّ ابن وهٍب في الّتنظيِر والنََّظِر في الم اهيم المَ سِّ
اِ يَّ ِ  ُمِهمََّة تقريِب وَتقسيم علوِ  مْن َسَبَقُ ، والحقيقُة أنََّنا   ُنريُ  في بحِانا هما ا شتغاَل على السَّ على َن سِ  َِّ
َ  بعَب األبعاِد الّت اوليِة ا َ  َأمرفا ذا باٍل لم هوِ  البياِن، ألنََّنا ِافتَر َنا ُمسَبقفا أنَُّ  وِإْن َق َّ تي ِاشَتغل لبوصِ ِ  َق َّ
 عليها الّ ارسون، فننها لم َتُكن في َجوَهِرها بمِلَك التََّأل ِق المي لان عن  ساِبقيِ ل
، متأمِّرفا بصناعِت  التي ِاحتَرَفها مالمين عامفا، في َسكِّ المعادِن، وتَأم َرُق البالَب بالَ لسَ ة  معلوٌ  أنَّ السِا يَّ
ةف منها البالغَة، أمََّر  على لتاِب  م توالمنِطق وا عتزاِل، ممَّ ِإتقاُنُ  للعلوِ  ال  1اَح العلوِ لشرعيِة والّلغويِة  اصَّ
ذذذذذة َتعليميَّذذذذذةف باألسذذذذذان، ولذذذذذم َيلَت ذذذذذع للجانذذذذذب التنظيذذذذذري العذذذذذا ِّ، فقذذذذذ   حَمذذذذذَل هذذذذذما الكتذذذذذاُب علذذذذذى عاِتِقذذذذذِ  ُمهمَّ
ا يِّ ،و )د ئذذذذذذل ِاعتمذذذذذذ  السذذذذذذِا ي  فيذذذذذذِ  علذذذذذذى: )نهايذذذذذذة ا يجذذذذذذا  فذذذذذذي درايذذذذذذة ا عجذذذذذذا ( ل خذذذذذذِر الذذذذذذ يِن الذذذذذذرَّ 
، و)الَكّشذذذذذذذان( للزَّمخشذذذذذذذري، فكذذذذذذذاَن مذذذذذذذا َلَتَبذذذذذذذُ   ا عجذذذذذذا ( و )أسذذذذذذذرار البالغذذذذذذذة( لعبذذذذذذذ  القذذذذذذذاهر الجرجذذذذذذانيِّ
ذذذذذا مذذذذذن نهايذذذذذة ا يجذذذذذاِ  للذذذذذرَّاِ يِّ  ا لكتذذذذذابْي عبذذذذذ  القذذذذذاهر  أ اذذذذذَر َتنظيمف ذذذذذا ج يذذذذذ ف تلخيصف
، هذذذذذما التَّنظذذذذذيُم الذذذذذمي 2
مها للطلبذذذذة، يسذذذذتعينوَن بهذذذذا َعلذذذذى علذذذذم َجنذذذذى علذذذذى البالغذذذذة وم اهيِمهذذذذا الُكبذذذذرى، لذذذذاَن ِ   مذذذذةف َتعليميَّذذذذةف قذذذذ َّ
:  البالَغِة، يقول عب  العزيز عتيق عن هما ا نتكاِن الِعلميِّ
َلذذذذع » ومذذذذَع ذلذذذذك فقذذذذ   ذذذذال َتلخيُصذذذذُ  مذذذذْن تحلذذذذيالِ  عبذذذذ  القذذذذاهر والزَّمخَشذذذذِريِّ التذذذذي ُتبِهذذذذُر الَقذذذذارَئ، وتَحوَّ
ذذذذعُ الَقواعذذذذُ  والقذذذذوانيُن البالغذذذذة فذذذذي تلخيصذذذذِ  إلذذذذى علذذذذٍم َطَغذذذذع فيذذذذِ   علذذذذى روح البيذذذذاِن وومضذذذذاِتِ  التذذذذي تُمَّتِ
 َ  ل3«لالنَّ 
                                  
 (31 ، ص حة 3111-ه8131)عب  العزيز عتيق، علم البيان،  1
 (ل38)المرجع ن، ص ينظر:   2
 (ن، ص نل السابق )المرجع  3
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ا للبحذذذذذذِ ، ولكذذذذذذْن َأصذذذذذذَبَ  المو ذذذذذذوُو علذذذذذذَم البالَغذذذذذذِة، أْي أنَّ الترليذذذذذذَز عنذذذذذذَ   فَلذذذذذذم تُعذذذذذذ  البالغذذذذذذُة مو ذذذذذذوعف
ذذذذذِا يِّ ِانتَقذذذذذل مذذذذذن فهذذذذذِم الكذذذذذال  العربذذذذذيِّ وا قتذذذذذ اِر علذذذذذى ِانتحذذذذذاِء سذذذذذمِتِ  والذذذذذتََّمك   ِن مذذذذذَن التَّبيذذذذذيِن، بقذذذذذوِل السَّ
ذذذذذعِر، أو الكتابذذذذذِة، إلذذذذذى الُقذذذذذ َرِة علذذذذذى فهذذذذذِم ُمصذذذذذطلحاِ  العلذذذذذِم، وِاستحضذذذذذاِر أماَلذذذذذٍة  الُخطبذذذذذِة، أو قذذذذذرِب الشِّ
 على ِتلَك الم اهيِمل
ِة وَقذذذذذذ  َتنذذذذذذاوَل السذذذذذذِا ي  البيذذذذذذاَن لمذذذذذذا ي َعذذذذذذُل األصذذذذذذوليوَن، بذذذذذذأن َحَصذذذذذذَرُق فذذذذذذي الذذذذذذ َّ َلَتِين الَعقليَّذذذذذذِة والل زوميَّذذذذذذ
 ِ الففا لل َّ لِة الو عيَِّة التي ليسع من البياِن، ألنها َأصِليٌَّة  فيقول:
ِ د ألنواوِ  التَّعر بِ  على ِاحتيارٍ  فضلُ  لُ  البيانِ  علمِ  صاحبَ  أنَّ  َعرفعَ  هما َعرفعَ  لللوإذا» : فنقولُ  الَكِلمِ    
نَ  لم هوٍ  مو وَعةف   انع متى اللَّ ظةَ  أنَّ  في ُشبهةَ     بُحكمِ  ُنقصانٍ   و  ِ ياَدةٍ  غيرِ  من علي  َتُ لَّ  أنْ  أمَِ
ِ  ذلكَ  لم هوِمها  انَ  ومتى و عيَّةف  ود لةف  المطاَبَقةِ  د لة همق وُتَسمَّى الو ِع،  بم هوٍ  َتعلَّقَ  صلياف أَ  وْلُنَسمِّ
نَ   َ رَ   م هوِمها في دا الف  رُ اآل  الم هوُ  ذلك َأ انَ  سواءف  العقلِ  بُحكمِ  التََّعل قِ  ذلكَ  بوَساطةِ  علي  َتُ لَّ  أنْ  أمَِ
قِل ماال األصليِّ  ا أْ  ا،أيض عقليَّةف  ود َلةف  التََّضم نِ  د لةَ  هما ويسمى البيِع  م هو  في  السَّ  عنُ   اِرجف
قِل  م هو  عن  الحاِئطِ   ل1«أيضافللل عقلية ود لة ا لِتزاِ  َد َلةَ  همق وُتَسمَّى السَّ
ذذذذِا يِّ  لسذذذذنا بَصذذذذَ ِد البحذذذذِ  عذذذذن البيذذذذاِن، لكنََّنذذذذا فذذذذي عمليذذذذة ت سذذذذيريةف لذذذذُ  َتتَّخذذذذُم أداَتَهذذذذا أنذذذذواَو     مذذذذَع السَّ
، فالمذذذذذذ َ ُل إلذذذذذذى الذذذذذذنَّّصِ األَدبذذذذذذيِّ لذذذذذذيَ  البالغذذذذذذَة  الذذذذذذ   ِ  علذذذذذذى المعنذذذذذذى  لبحذذذذذذٍ  منطقذذذذذذيٍّ   بالغذذذذذذيٍّ
ُق بالصذذذذذذوَرة ولكنَّذذذذذذُ  علذذذذذذُم األصذذذذذذوِل، فذذذذذذال َيلَتقذذذذذذي فذذذذذذي لتاِبذذذذذذِ  مذذذذذذع البال غذذذذذذِة إ  فذذذذذذي المو ذذذذذذوِو الذذذذذذمي َحذذذذذذ َّ
نَنذذذذا القذذذذوُل  ِِ أنَّ الُبعذذذذَ  البيذذذذانيَّ بوصذذذذ ِ  إطذذذذارفا َنظريًّذذذذا للت اوليذذذذة العربيذذذذة  -والحالذذذذة هذذذذمق-البيانيذذذذِةل      يم
ذذذذذا ا جذذذذذراءاُ  المنطقيَّذذذذذُة التذذذذذي يح ذذذذذُل بهذذذذذا لتابذذذذذ  )م تذذذذذاح  ، أمَّ ذذذذذِا يِّ المعاصذذذذذرة، غيذذذذذُر موجذذذذذوٍد عنذذذذذ  السَّ
تجَعذذذذُل ِمْنذذذذ  مقاَربذذذذةف منطقيَّذذذذةف للبالَغذذذذة العربيذذذذِة،   مقاربذذذذةف أدبيذذذذةف، ولذذذذي  فذذذذي ذلذذذذك فائذذذذ ٌة للُمذذذذَتَعلِِّم  العلذذذذو (
                                  
 (8، ر221، 231 ، ص حة  8111 -هذ  8111م تاح العلو ، ) السِا ي،  بط وتعليق: نعيم  ر ور،  1
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غيذذذذَر محاوَلذذذذِة فذذذذكِّ رمذذذذوِ  الكتذذذذاِب و ِاسذذذذت تاِح مذذذذا اسذذذذذُتغِلَق منذذذذُ ، وذلذذذذك مذذذذا َحَصذذذذَل ِفعذذذذال عنذذذذ ما تَخلَّذذذذذى 
 أمالذذذذةف الَبالغذذذذِة، إلذذذذى النَّظذذذذِر فيهذذذذا بوصذذذذِ ها  در  مص    النذذذذاُن عذذذذن النَّظذذذذِر فذذذذي الن صذذذذوِص اأَلَدبيذذذذِة بوصذذذذِ ها 
، فَظَهذذذذذذذَر بعذذذذذذذ ُق تلخذذذذذذذيُص  قاعذذذذذذذ ةٍ علذذذذذذى  بالغيذذذذذذذٍة يُجذذذذذذذب فهُمهذذذذذذذا، فانَتَكَسذذذذذذذع البالغذذذذذذذُة، والذذذذذذذّموُق البالغذذذذذذذي 
الم تذذذذذاِح، وشذذذذذذروُح تلخذذذذذذيِص الم تذذذذذذاِح، ومختَصذذذذذذُر شذذذذذذروِح تلخذذذذذذيِص الم تذذذذذذاِح، وحذذذذذذال أمذذذذذذر البالغذذذذذذة إلذذذذذذى 
ذذذذذا مرلزيًّذذذذذا  ومذذذذذ  ال نظريذذذذذا لكذذذذذال  ال عذذذذذرب مذذذذذتن وشذذذذذرِحِ ، بعذذذذذ ما بذذذذذ أ مذذذذذع الجذذذذذاحص عنذذذذذَ  البيذذذذذاِن م هومف
 شعرا ونارا  وللَخطاَبِة َشِال وَنظرفا ومماَرسةفل
 المقام إجراء تداوليا عند الجاحظ:-المطلب الثاني
ارتَذذذذَبَط م هذذذذوُ  المقذذذذاِ  عنذذذذَ  الجذذذذاحص مذذذذع التراُتِبيَّذذذذِة التذذذذي َرتَّذذذذَب بهذذذذا م لَّ ذذذذ  الذذذذمهبيَّ )البيذذذذان والتبيذذذذين(،    
الذذذذذذمي َعلََّمذذذذذذُ  اللذذذذذذ  لجذذذذذذنِ  ا نسذذذذذذاِن     فالبيذذذذذذانُ لمقا (،  ذذذذذذمَن ُرباِعيَّذذذذذذِة: )البالغذذذذذذة/البيان(، )الخطابذذذذذذة/ا
ذذذذِق ُمبَتغيذذذذِ  ِمذذذذن أسذذذذباب  ذذذذُن ُحصذذذذوُل  وا رتقذذذذاُء إليذذذذِ  دون َتَحق  ِِ ، التذذذذي هذذذذي فصذذذذاحُة األل ذذذذاِظ، البالغذذذذةيم
 ا الالِئُق بَهال   ُب َّ وأْن ُيعَلَم مقاُمهُ طبةٍ وُمناَسَبُة اللَّ ِص للمعنى المذُراِد إلقاُلُق على النَّاِن  مَن 
 مِذذذذذانٍ  اسذذذذمُ  مقذذذذاٍ ، وهذذذذذو جمذذذذع: المقامذذذذا »والحقيقذذذذُة َأنَّ الم هذذذذوَ  الل َغذذذذذويَّ للمقذذذذا  قذذذذ يٌم عنذذذذذ  العذذذذرب، فذذذذذ 
ذذذذذاِبقُ  الحذذذذذالُ  بذذذذذ  والمذذذذذرادُ  قذذذذذا َ، مذذذذذنْ   ِقيذذذذذا ٌ، وهُذذذذذم وأشذذذذذعاَرهم ُ َطذذذذذَبُهم ُيلقذذذذذونَ   ذذذذذانوا الُبَلغذذذذذاءَ  أن وذلذذذذذك  السَّ
اعي الحالِ  على المقاُ  فُأطِلقَ  ُ  ِإليها  ال َّ  ل1ل«فيِ  سببٌ  ألنَّ
ألجذذذذِل ذلذذذذك َلاُذذذذَر الحذذذذ ي  عذذذذن المقذذذذاِ  عنذذذذ  الجذذذذاِحِص فذذذذي لتاِبذذذذِ ، إْذ معِرَفتُذذذذُ   ِ ذذذذ ٌة َتضذذذذُع الخطيذذذذَب فذذذذي 
ا طذذذذاِر الذذذذمي َينبغذذذذي ِاحتراُمذذذذُ  تطذذذذويال أو تقصذذذذيرفا، وقذذذذ  جذذذذاَء بذذذذملك فذذذذي بذذذذاب الَبالَغذذذذِة، َنَقذذذذَل فيذذذذ  أقذذذذواَل 
لبالغذذذذِة، َتَضذذذذمََّنِع المقذذذذاَ  بوصذذذذ   معيذذذذارفا ِمذذذذن معذذذذاييِر إصذذذذابِة الكذذذذالِ  البليذذذذِب، مذذذذن سذذذذابقي  عذذذذن م هذذذذو  ا
 ذلك ما َنقلُ  عن ابن المَق َِّع:
                                  
 (8، ر1، هامت31 ، ص حة 3119-هذ8131)عب  المتعال الصعي ي، بغية ا يضاح لتلخيص الم تاح،  1
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ماطيِن، بين الُخَطبُ  فأمَّا» ِ  إصالحِ  وفي الس   ِإمالٍل، غيرِ  يف وا طالةُ  َ َطٍل، غيرِ  في فا  اارُ  البيِن، ذا
ِ   يرَ  أنَّ   ما حاَجِتَك، على دليلٌ   الِمكَ  ص رِ  في ولَيُكنْ  عرِ  أبيا  َعَرفعَ  َص َرقُ  ععَ سمِ  ِإذا المي البيعُ  الشِّ
 ُ ِ  ةِ وُ طبَ  العيِ ، ُ طبةِ  ص رِ  وبينَ  النِّكاحِ  ُ طَبةِ  ص رِ  بينَ  َفرِّقْ : يقول  أنَُّ ل قاِفَيَت ل  التََّواُهِب، وُ طبة الص 
 يُشيرُ  و  مَعناَ ، على يَُ ل      الٍ  في  يرَ    فننَّ  ،َعُجِزقِ  على يَُ ل   َص رٌ  ذلك من فنٍّ  لكلِّ  يِونَ  حتى
 ل1«لنَزَععَ  إلي  المي والغربِ  َقَص َ ، إلي  المي الَعمودِ  وإلى مَغزاَ ، إلى
 و َرَب لملك أمالةف بقوِلِ :
 ل2ل«المِجيبُ  وُيقِصرَ  الخاِطبُ  ُيطيلَ  أنْ  النِّكاحِ   طبة في والسّنةُ : قال»
َ  بذذذذل  ذذذذاِمِع ِمذذذذَن ا طالذذذذة فذذذذي موِ ذذذذِعها، فذذذذَرجَّ إنَّ الجذذذذاحَص َتَبنذذذذىَّ أيضذذذذا موِقذذذذَل ابذذذذَن المق ذذذذِع عذذذذْن َمَلذذذذِل السَّ
 ا طالَة ما دامع  رورةف، وألَزَ  السامَع بضرورِة معرَفِة حقِّ المقاِ :
ُ  التذذذذي ا طالذذذذةَ  السذذذذامعُ  مذذذذلَّ  فذذذذننْ » ذذذذُ ، مقذذذذاٍ   ذذذذلَّ  أعطيذذذذعَ  إذا :قذذذذالَ  الموِقذذذذِل؟ ذلذذذذك حذذذذق   أّنهذذذذا َذ ذذذذر  حقَّ
 فاَتذذذكَ  لمذذذا تهذذذَتمَّ  فذذذال الكذذذالِ ، حقذذذوقَ  يعذذذِرنُ  َمذذذنْ  وأر ذذذيعَ  المقذذذاِ ، ذلذذذك سياَسذذذةِ  مذذذن يِجذذذبُ  بالذذذمي وُقمذذذعَ 
للل الحاسِ  ر ا ِمن  ل3«والَعُ وِّ
  ما استشَهَ  بصحي ة بشٍر بن المعَتمِر في إبراِ  وظي ة المقاِ  وَأَمِرِق في بالَغِة الُخطَبِة:
َ  والمعنذذذذى»  معذذذذاني مذذذذن يِذذذذونَ  بذذذذأنْ  يّتضذذذذعُ  لذذذذي  ولذذذذملك الخاصذذذذِة، معذذذذاني مذذذذن يِذذذذونَ  بذذذذأنْ  َيشذذذذُرن لذذذذي
ِ  الصذذذذذواِب  علذذذذذى الشذذذذذرِن  مذذذذذ ارُ  إنمذذذذذاو لالعامذذذذذةِ   لكذذذذذلِّ  يجذذذذذبُ  ومذذذذذا الحذذذذذاِل، موافقذذذذذةِ  مذذذذذع المن عذذذذذِة، وإحذذذذذرا
                                  
 (8، ر881ه، ص حة 8132)الجاحص، أبو عامان، البيان والتبيين،  1
 )المرجع ن، ص ن( 2
 )المرجع ن، ص ن( 3
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ُر قاعذذذ ةف علميَّذذذةف بنقذذذِل أقذذذواِل العلمذذذاِء دوَن ا غذذذراِق فذذذي التَّقعيذذذِ ،  1«.المقذذذالِ  مذذذن مقذذذاٍ  وهذذذو فذذذي هذذذما يقذذذرِّ
 وإبعاِد المَتعلِِّم عن الغايِةل
 :بشرٌ  ذَلَرقُ  ما ترجمةِ  في العمري  ولملَك يقولُ 
 الَو ذذذذذاَعةِ  بذذذذينَ  قيِميًّذذذذا ترتيبفذذذذا الخطذذذذابِ  لترتيذذذذب مجذذذذالَ  و  وظي يذذذذٌة، مسذذذذألةٌ  هذذذذي الَخطابيذذذذةَ  المسذذذذألةَ  إنَّ »
ُ  هذذذذذذذو المْمِكذذذذذذذنُ  الترتيذذذذذذذبُ  بذذذذذذذل والرَّفاَعذذذذذذذِة،  بمراعذذذذذذذاةِ  َتذذذذذذذِتم   وال عاليَّذذذذذذذةُ  والنَّجاَعذذذذذذذةُ ل النَّجاَعذذذذذذذةِ  بحَسذذذذذذذب ترتيُبذذذذذذذ
 ِ  ل2ل«ا جتماعيَّةِ  القيَمةِ   اويةِ  ِمن   الَ عاِليَّةِ   اوَيةِ  من واألحوالِ  المقاما
َطِبهذذذذذا مذذذذذن عيذذذذذوِن الُخَطذذذذذِب الَعربيَّذذذذذِة ِانَتَخبَهذذذذذا لقذذذذذّراِء ِلتاِبذذذذذِ  مذذذذذم َذَ ذذذذذَر الجذذذذذاحُص مقامذذذذذاٍ  ع يذذذذذ ٍة َقَرنهذذذذذا بخُ 
ا أمذذذذَر المقذذذذاِ   دف ُب علذذذذى الَخطاَبذذذذِة فذذذذي موا ذذذذَع ع يذذذذ ٍة مذذذذن لتابذذذذ  ُمَحذذذذ ِّ وُروَّاِد َأَدِبذذذذِ ، ليسذذذذتعيَن بهذذذذا المَتذذذذَأدِّ
 على التََّل  ِص نملر منها:
 -اعر: :مقا  العمران  في قوِل الشَّ
 محاها بقلمٍ   أنماللل  بالها غّيرها ق  دارُ  يا»
 َمغناها على مْمساها ولرَّ للل  بناها من ُعمرانُ  َأَ رَّبها
 َعينَاها ِعراِصها على َتبِيللل  تغشاها سحاَبةٌ  وَط قع
 فنذا اُء،البق وهوَ  العمِر، من مأ وذٌ  العمران وأصلُ ل بالخراب عمَّرها: يقول بناها، من عمران أ ربها: قوُل 
 :فيقولل َعمََّرها فق  داِرق في الرَُّجل بقيَ 
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ةَ  إنَّ  يَ  غيِرها، في الُعمرانِ  مقاَ  وقاَ  فيها بقاِئ  ُم َّ  ل1 ل«بالُعمرانِ  سمِّ
  :مقا  الخا ن الحافص 
:   والخَزَنذذذذذذةُ 11اغذذذذذذافر:﴾َجَهنَّمَ  ِلَخَزَنذذذذذذةِ  النَّذذذذذذارِ  ِفذذذذذذي الَّذذذذذذِمينَ  َوقذذذذذذالَ  وجذذذذذذل:ح عذذذذذذز اللذذذذذذ  قذذذذذذول هذذذذذذما وعلذذذذذذى»
ذذذذذذا ولكذذذذذذنْ  منهذذذذذا، فُيمَنذذذذذعُ  إنسذذذذذذانٌ  ُد ولَهذذذذذذا يختذذذذذارُ  و  فذذذذذذُيحَ صُ  شذذذذذذيءٌ  منهذذذذذا َيضذذذذذذيعُ    وجَهذذذذذذنَّمل الحَ ظذذذذذةُ   لمَّ
َيع الخاِ نِ  الحاِفصِ  مقاَ  المالِئَكةُ  قامع ِ  سمِّ  ل2ل«ِب
  يِ يَِّة: مقا  الحزن  واستشَهَ  في  بما َحَ َم في ال تنِة التي لِحَقع بالزَّ
َ  ولمذذذذذَّا»  أبذذذذي  ل وللَّذذذذلَ  عقذذذذال، بذذذذن َشذذذذبَّة مذذذذع  زيمذذذذَة، بذذذذن ونصذذذذرٍ   يذذذذٍ ، بذذذذرأنِ  عمذذذذر بذذذذن يوُسذذذذل بَعذذذذ
لُ ل بذذذذملكَ  ُ طبذذذذالهم ويقذذذذوَ   يذذذذٍ ، ِمذذذذن َيبذذذذرلوا أن طالذذذذب  فذذذذي فذذذذأوجزَ  الحسذذذذن، بذذذذن اللذذذذ  عبذذذذ  قذذذذالَ  مذذذذن فذذذذأوَّ
 ِ  َلِسذذذنفا، وَ طيبذذذا َبيِّنفذذذا، شذذذاعرا ولذذذان  الِمذذذِ ، فذذذي فأطَنذذذبَ  جع ذذذر، بذذذن اللذذذ  عبذذذ  قذذذاَ  مذذذم جَلذذذ ، مذذذمَّ   الِمذذذ
 ذلذذذذذك، فذذذذذي الحسذذذذن بذذذذذن اللذذذذ  لعبذذذذذ  فقيذذذذذل! النَّذذذذذانِ  أ َطذذذذذبُ  الطّيذذذذذارِ  ابذذذذذنُ : يقولذذذذذونَ  وهذذذذم النَّذذذذذاُن  فانصذذذذذرنَ 
 ل3ل«ِمنُ  ذلك الناَن  فَأعَجبَ ل ُسرورٍ  مقاَ  َيكنْ  لم ولكنْ  لُقلُع، أقولَ  َأنْ  ِش عُ  لو: فقالَ 
ا فذذذذذي البالغذذذذذة ت اولذذذذذ  المتذذذذذأ رون إلذذذذذى يذذذذذو  النذذذذذان هذذذذذما،     ذذذذذَ  الجذذذذذاحُص بَعَمِلذذذذذِ  هذذذذذما المبحذذذذذَ  ُبعذذذذذ ف َأسَّ
مطابقذذذذذذُة الكذذذذذذالِ  »بح ياذذذذذذ  عذذذذذذن مقتضذذذذذذى الحذذذذذذاِل الذذذذذذمي هذذذذذذو ُر ذذذذذذٌن ِمذذذذذذن أرلذذذذذذاِن البالغذذذذذذة، إِذ البالغذذذذذذُة: 
 ل4«لمقتضى الحاِل مع َفصاَحِتِ ل
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 أمَّا الحاُل فهَي:  
اعي هو والحالُ »  ل1«مخصوٍصل َوجٍ  على الَكالِ  ِإيرادِ  إلى للُمَتَكلِّمِ  ال َّ
 وق  جاَء ذلَك عن  المعاصرين من علماء البالغة لما هو عنَ  المراغي:
 ل 2ل«الترليبِ  في ُ صوِصيَّةٍ  إيرادِ  إلى المَتَكلِّمَ  ي عو المي األمرُ  هو الحالُ »
  ما ُيعيُ  ذلَك محم  محم  أبو موسى إذ يقوُل:
ِ  فذذذذذذي َيعَتبذذذذذذرَ  أنْ  إلذذذذذذى المذذذذذذتَكلِّمَ  يذذذذذذ عو الذذذذذذمي األمذذذذذذرُ  هذذذذذذو البالغيذذذذذذين عنذذذذذذَ  والحذذذذذذالُ »  ُ صوِصذذذذذذيَّةف   المذذذذذذ
 ل3«مال
  ما يملرق عب  الرحمن بن حَبنكة المي اني  منا في تعري   للبالغة حين يقول:
 ل4«البالغُة عن  أهِل الل غِة هي ُحسُن الكالِ  مع فصاَحتِ  وأداِئِ  لغايِة المعنىل»
ريَن ِابتذذذذذذذ اءف بذذذذذذذالقزوينيِّ وُشذذذذذذذرَّاِحِ  حتذذذذذذذى عصذذذذذذذر النَّهضذذذذذذذِة     إّن القصذذذذذذذَ  مذذذذذذذن ِذلرنذذذذذذذا لتعري ذذذذذذذاِ  المتَذذذذذذذَأ ِّ
ذذذذذذا بحاَجذذذذذذٍة لُشذذذذذذروحاٍ ، لمذذذذذذا َوجذذذذذذ ناُق فذذذذذذي تعري ذذذذذذا   العربيذذذذذذة الح ياذذذذذذة، التذذذذذذي َبقيذذذذذذع الَبالغذذذذذذُة فيهذذذذذذا ِعلمف
 ، الذذذذمي انحَسذذذذَر معنذذذذاُق  لبالغذذذذة بالمقذذذذا ، ذذذذل  هذذذذ  ِء ربطذذذذوا تعريذذذذَ  االمراغذذذذيِّ مذذذذم أبذذذذي موسذذذذى فالميذذذذ انيِّ
فَبينذذذذا لذذذذاَن الجذذذذاحُص يبحذذذذُ   الخطبذذذذَة بذذذذالكالِ ،فذذذذي مصذذذذطلِ  )مقتضذذذذى الحذذذذال(، إذ َيَتناَسذذذذُب واسذذذذتب اَلُهم 
روَن بعذذذذذذَ   عذذذذذذن ِصذذذذذذنٍل َأَدبذذذذذذيٍّ  َيتناَسذذذذذذُب والحاجذذذذذذاِ  العقاِئ يَّذذذذذذِة والاَّقاِفيَّذذذذذذِة المعاصذذذذذذَرِة َلذذذذذذُ ، أصذذذذذذَبَ  المذذذذذذذَُتَأ ِّ
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 ِ ذذذذذذذِا ذذذذذذذا َعَلْيَنذذذذذذذا َشذذذذذذذرُح مذذذذذذذا اسذذذذذذذَتغَلَق ِمنذذذذذذذُ  علذذذذذذذى السَّ يِّ فذذذذذذذالقزويني   َينظذذذذذذذروَن للبالَغذذذذذذذِة إ  بوصذذذذذذذِ ها ِعلمف
 المَتَعلِّميَنل
ذذذذا العمذذذذري  فقذذذذ  أعذذذذاَد النَّظذذذذَر فذذذذي  (أو  المَقذذذذاِ أمَّ وَأَمذذذذِرِق التَّذذذذ اوليِّ ا قنذذذذاعيِّ فذذذذي الكذذذذالِ ،  )المقذذذذا  الَخطذذذذابّيِ
فذذذي بالغذذذِة اليونذذذان، واهذذذتمَّ بِي يذذذِة ا سذذذت ادِة مذذذن ذلذذذَك فذذذي بالغِتنذذذا الَيذذذوَ ، ُمَبيِّنفذذذا َأمَذذذَر الُبعذذذِ  التَّذذذ اوليِّ فذذذي 
 الَخطاَبة اليوناِنيِة والعربيِة:
ذذذذا َبالَغذذذذُة اِ قنذذذذاِو  لقذذذذِ  ِانطلقذذذذِع بالَغذذذذُة الخطذذذذاِب ا قنذذذذاعيِّ عنذذذذ  اليونذذذذاِنلللمنَ » النَّذذذذزاِو حذذذذوَل األرِب، أمَّ
َسذذذذذذذٍة ديِنيَّذذذذذذذٍة، أو دينيَّذذذذذذذٍة سياسذذذذذذذيٍَّة، ُيرَمذذذذذذذُز إليهذذذذذذذا ِمذذذذذذذن جهذذذذذذذٍة بقضذذذذذذذيٍَّة الخالَفذذذذذذذِة  العربيَّذذذذذذذِة فقذذذذذذذ  بذذذذذذذَ َأ  لُمَ سَّ
ذذذذذذُص مذذذذذذن جهذذذذذذٍة أ ذذذذذذرى فذذذذذذي قضذذذذذذيِة العذذذذذذ ِللللوهو مظهذذذذذذٌر مذذذذذذن مظذذذذذذاهِر ا حسذذذذذذاِن بُقذذذذذذوَِّة الكذذذذذذالِ   وُتَلخَّ
 ل 1«لوج واقُ 
إنَّ الظذذذذروَن التذذذذي أَعذذذذاَد  هذذذذما الُبعذذذذَ  التذذذذ اوليَّ ممذذذذاَّالف فذذذذي المقذذذذاِ  إلذذذذى ال راسذذذذا  اللسذذذذانية الح ياذذذذِة، هذذذذو 
ذلذذذذك إلذذذذى الشذذذذعوُر العذذذذا   الذذذذمي َطبذذذذَع الحيذذذذاَة المعاصذذذذرَة، شذذذذعوٌر   يذذذذرَلُن إلذذذذى يقذذذذيٍن  ذذذذاِلٍص، بذذذذل إلذذذذى 
ُمهذذذذذذا ِاقتصذذذذذذاٌد اسذذذذذذتهال يل ينذذذذذذ ذذذذذذٍة، يحُِ ِزُو للتَّضذذذذذذليِل ا عالمذذذذذذيِّ عنواُنذذذذذذ  اِ شذذذذذذهاُر  والمغاَلطذذذذذذُة ِنسذذذذذذِبيٍَّة عامَّ
 ل2عنوانها ا قناُو، دوَن ِاحتكاٍ  لِقَيٍم ُعليا
، ِبَتَما ذذذذِل  ذذذذا البالغذذذذُة العربيذذذذُة اليذذذذوَ   فينبغذذذذي لَهذذذذا أّ  َتنسذذذذاَق  لذذذذَل ا قنذذذذاِو الخذذذذالي مذذذذن ُبعذذذذِ ق اأَل القذذذذيِّ أمَّ
 لوظي ِة المذُِهمَِّة لقاَدة الِ كِر، ومحرِّ ي الحياِة العامَِّةلالِقَيِم الُعليا لحضارِة ا سالِ ، وا
وَر الذذذذوظي ي المهذذذذمَّ للَمقذذذذاِ ، بوصذذذذِ   ُبعذذذذ ا َ طاِبيًّذذذذا )تَذذذذ اُوليًّا(، ينَبغذذذذي  وألجذذذذِل ذلذذذذك َينبغذذذذي أْن نسذذذذتعيَ  الذذذذ َّ
ذذذذذذَ ِهّيُة الوسذذذذذذيلَة  ذذذذذَوِر المخَتِلَ ذذذذذذِة التذذذذذذي َأصذذذذذبَحع ُمذذذذذذَ مَِّرةف اليذذذذذوَ ، فلذذذذذذم َتُعذذذذذذ  الُخطبذذذذذة الشَّ ِاستحضذذذذذاُرُق فذذذذذذي الص 
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ِر  بذذذذل أصذذذذبحع هنذذذذاَ  وسذذذذائُل مِتوَبذذذذٌة أ اَذذذذَر تذذذذأميرفا، وأشذذذذ َّ َ َطذذذذرفا مذذذذن الوحيذذذذ َة للتذذذذأميِر فذذذذي  راِء الجمهذذذذو 
ناُ  اِ جتماِعيَّذذذذذذُة التذذذذذذي َأنَتَجتَهذذذذذذا مقاَفذذذذذذُة ا سذذذذذذِتهالِ  الَغرِبيَّذذذذذذِة، فذذذذذذي صذذذذذذوَرِة َلَوحذذذذذذاٍ   الُخطبذذذذذذِة، هذذذذذذَي المذذذذذذذَُ وَّ
ي َتنتشذذذذذذُر بهذذذذذذا فذذذذذذي أوسذذذذذذا  ِإشذذذذذذهاريٍَّة شذذذذذذ ي ِة ا  تصذذذذذذاِر، عظيمذذذذذذة اأَلمَذذذذذذِر، نظذذذذذذرفا للسذذذذذذرعِة الهائلذذذذذذِة التذذذذذذ
 الجماهيِرل
ذذذذذذذا وأ اذذذذذذذَر َأمَذذذذذذذرفا،  ذذذذذذذُحِ يَُّة فذذذذذذذي صذذذذذذذورة التَّذذذذذذذ ويناِ   التذذذذذذذي أصذذذذذذذبحع أَقذذذذذذذلَّ َحجمف َ َمذذذذذذذا عذذذذذذذاد  المقاَلذذذذذذذُة الص 
ل   عِتماِدها على ا شهاِر أيضا في وساِئِط التَّواُصل اِ جتماعيِّ
ذذذذذذراُو عنواَنذذذذذذُ  الكبيذذذذذذَر، ِصذذذذذذراٌو فذذذذذذي المقذذذذذذاُ  أصذذذذذذَبَ  ِاجتماعّيذذذذذذا وتاريخيًّذذذذذذا وسياسذذذذذذيًّا وَمقافيًّذذذذذذا ، وأصذذذذذذبَ  الصِّ
ذذذذيِِّق  اسذذذذَتعاَد الصذذذذراَو الطذذذذائ يَّ القذذذذ يَم بذذذذيَن الِ ذذذذَرِق ا سذذذذالميِة، وصذذذذراٌو علذذذذى الُهِويَّذذذذِة  بذذذذاَ   المعَتَقذذذذِ  الضَّ
ذذذذذذَرةف عذذذذذذن الجذذذذذذموِر واأُلصذذذذذذوِل التاريخيذذذذذذِة والِعرقيذذذذذذِة، وصذذذذذذراٌو علذذذذذذى األرِب ِمذذذذذذن أجذذذذذذلِ   يطذذذذذذرُح َأسذذذذذذِ لةف مَحيِّ
 ِاستغالِل المواِرِد اِ قتصاديَِّة وَسلِب الُهويَِّة الّاقافيِة األصيلِةل
ذذذذُص  هذذذذمِق المقامذذذذاُ    ُبذذذذ َّ َأن ُتسذذذذَت َعى فذذذذي تحليذذذذِل الخطذذذذاب ا عالمذذذذيِّ اليذذذذوَ ، هذذذذما الخطذذذذاُب الذذذذمي ُيَلخِّ
 اأَلغراَب الُمكَتِنَزَة فيِ   الّ ينيِة والسياسيِة واِ جتماعيِة والاَّقاِفيِةل
ذذذذٍة، وفذذذذي التَّذذذذ اوليا  بصذذذذ ة  ذذذذروَرِة بمذذذذا لذذذذاَن علذذذذى الباِحذذذذِ  فذذذذي ِعلذذذذِم اللِّسذذذذاِن بصذذذذَ ِة عامَّ فبذذذذاَ  ِمذذذذَن الضَّ
ذذذذا، ألنَّ مذذذذا نعيُشذذذذُ  اليذذذذوَ  ِمذذذذن سذذذذياقاٍ  َجَعَلتَنذذذذا ُنعيذذذذُ   ذذذذٍة الحذذذذمُر عنذذذذ  تحليذذذذل الخطذذذذاِب الترامذذذذيِّ أيضف  اصَّ
َمع عذذذذن تُ  راِمنذذذذا ِمذذذذن هذذذذ  ء وهذذذذ  ِء، وَأصذذذذبحع تَذذذذ عونا لقذذذذراءاٍ  النََّظذذذذَر فذذذذي القذذذذراءا  الخاِط ذذذذِة التذذذذي ُقذذذذ ِّ
يفذذذذا، وأ اذذذذَر ِاستحضذذذذارفا للمقامذذذذاِ  التذذذذي َأدَّ   نجذذذذا  لتذذذذاٍب أو رسذذذذالٍة أو علذذذذٍم مذذذذن علذذذذو   َج يذذذذَ ٍة أ اذذذذَر تَأنِّ
ل  اللسان العربيِّ
ذذذذذي واِ عالمذذذذذيِّ لذذذذذم َيُعذذذذذ   األمذذذذذُر اليذذذذذوَ  ُمقَتِصذذذذذرفا علذذذذذى قذذذذذراَءٍة َعجلذذذذذى، بذذذذذل أصذذذذذب  تحليذذذذذُل الخطذذذذذاِب األدبِّ
أ َاذذذذَر َتَطل بفذذذذا مذذذذن ذي َقبذذذذُل، تحليذذذذٌل َنرجذذذذو َأْن نكذذذذوَن َوَق َنذذذذا علذذذذى طذذذذرٍن مذذذذن َم اهيِمذذذذِ  وِإجراَءاِتذذذذِ  الُكلَِّيذذذذِة 










ّد وليةُو ل بببببب    و–أصببببببلت ِف ً هو  بببببب  ً َ ي د بببببب   -باعيلارهببببببا   ةببببببارو بت د ةببببببا  ُ ببببببُ  مةده  َ بببببباه و  واهٍةبببببب  ً  أخ و  ُ   بببببب
ً َببببا أ  ببببه  وللببببا   ب   ُديةد ٍ بببب دً ًلبببب  ولر اببببهد عببببب ابببباب ا با مببببِ وللتبببب د وللدر  بببب ببببا بو  ول د هد ً بةام بببب د   ُ  ا ببببه ب  ولع 
ً   بببب د  ت بببب بد  ببببا  ببببُر  ولا  ببببي ا د اببببيد اخ  د َر ببببب  و،د َد   ِ هبببب وردف  ولع   بببباً  ولل تبببب د م اببببا سا  ةدببببب  ولببببُة د اد ةا  مببببِ أ خ 
ِةد  ه ِةد ولع ً  وليةأص   ل لت  ول ة او
ه  د َب  ب ف  َب  ب ف ثاو  ف.ولاعارفد ول ةد او ة د ولا عاصد
ه ببببب   ً      ِد ولع ة  بع لببببب فب  اا بببببّ ول ة ببببباو ا َ  ااببببب ف ل ة بببببق بوللهو اا  ببببب ب أ ة َ لببببب  بف    بببببُ صاوبببببّ صببببب ا     
بببب د و صبببب   -لببببو سةببببب هببببقو ولا لبببب  ب   ببببُ وداببببي   ه  بعببببُ   َ  اه اد بببب د  ه بببب ً   ببببُ -َببببب   مببببِ ول  بببباو اِ ول 
ببببب ع هةدبببببًِ ً  س عيلبببببه  و ببببب هوب  أصببببلتّ  الببببب   ولي قابببببق بد هبببببق د  ل ع ببببب   َ  ِةد  ولع هببببب ل بد ول  ُخ    مببببِ وليببببباود
و مببببببِ  ُب بببببب ببببببه ً    ببببببه أ  ة ول ة بببببباو  ب ولعببببببهب    ببببببُ وت  ِد ولاعاصد ل    لد ة بببببباو ةا َ لببببببا د ببببببل     َ  ب ِةد  ولالبببببب  ب ول ة بببببباو
ِف   وف  لك أ وت     َ ي        لهواها مِ ثالث د و ياها َ ل  دبف ً َ يه د قف ً   ُ مةد  َ   . 
بببببا َة ُوم بببببق   م أ ً بابببببا   ي ببببب   ُوصببببب    ولية اع  ُو ولا لببببب  ب  م بببببُ عببببباخ و لاببببباخة  تخ ةع وليبببببِ   عربببببِ ولية ولبببببق ب   ه اببببب
ببببب   ببببب   مبببببِ ول ا ببببب د َبببببب   بببببالع ود ولبببببقي   لت  ُهبببببا هربببببان  م ٍُةببببب     ع ه   ولاعرببببب  ولبببببقي   عر ببببب د وللهو اا  ببببب   ول ا 
ً  ع بببب  رأف أ لاببببك    بببب  علببببُ ولببببه اب اببببيعااةد  ولية ا بببب د بببباب و،د ُخ  ًل بببب د ول ابببب   مببببِ مببببيب    ولببببقي سعبببب
بببببببا م  ببببببب  ا د -أي وللهو ابببببببا  ل -وللتببببببب د مبببببببِ وليةبببببببُو ل اِ اُصببببببب با َربي  ٍُةببببببب أي -ً  مبببببببِ وليةبببببببُو ل اِ ول ة 
ُر  -وللهو اا  ببببببك ً  ولاتبببببب ِا اببببببيعاال ُر  و،د رٍببد هاببببببا ولاتبببببب ببببببالرةاه لاتببببببُ  أ خا ةبببببباً  ٍببببببا  ببببببا ل  ُد اُصبببببب با َربي 
.   اب عبببب   مببببِ هبببب ِا ُد ولية ببببا ل ُثدبببب  مببببِ ولرةتبببب ُووببببا  للت ر ً   ع  بببب  ع  ُصةدبببب   ولببببقي   ل ربببب ة ولا لبببب  ب  قو أ اببببُ  ولا ي
بببببالرتُ  ببببا   ببببهد ابببب اُ  خسببببك  أي وليُو لد ةببببب   ولُِّ   ةبببب  ً   ببببُد وداببببي عا   مببببِ    ع  د بببب د و ا  ً َببببب  د  ِةد ولببببُِّ  
ًعببباخ   صببب ا  د و   أ صبببُةد ول  ببب دً َتبببا د،   هف َبببب م ببب د ول ة ببب د  ِب ببب ِةف  وللال ببب  ٍ  هببب ُف ع ابببه  ف  ُ بببُ  ف لي  بببُسود وتببب





ُخ صبببببتهو ي مبببببِ خروابببببي  توليةُو ل ببببب  عربببببُ ولع اببببباه ولعبببببهبعً صبببببا  أسابببببا َبببببب  بببببب هبببببس،ه أسابببببا َ بببببع  َ
ٍبببببباخ  د ولل تببببببُ د  ببببببي    ادهد ببببببا ّ خروا  ً صاببببببا ود     ِةد هبببببب و ولا لبببببب  ب   واببببببي  اه  مببببببِ ولعببببببالو ولع ُب أ و دبببببب د ولببببببق ب   ل رةبببببب
ه بببببب ً ببببببو  ولا بببببباروِ ول    بببببب   د  وليُو ل بببببب د ولع ِد ولا اه ا بببببب د ل يُو ل بببببب ً  م ببببببا    ببببببُسو  ول    ةببببببا ً   ببببببا ة  م 
ٍُةببببببب د ًلببببببب  وللهو اا د ةببببببب ً صال   ببببببب  د وليةت    ةببببببب دً  ُيةد َبببببببب وللدر  وع بببببببافد وللتببببببب  ول ة ببببببب ه ببببببب د وليبببببببِ أخةِ ،د ول  
ببببال ٍ ببب   أمعببباةد ول   س بببب دً صابببا   ببببُ    و اهد عبببب  َبببب خرواببببيد   م  ببب  د ول ا ببب د ولعاخد ببباً    ا ا     هببببِ   بببُسا   د ل لا ببب  ولع
ُ   تول لببببببه   و و بببببباهع اُصبببببب دباا  بببببب بببببب  َ  ُو  ّف ل لببببببا   ب مببببببِ وليةُو ل بببببب ً صاببببببا أعبببببباخ ل  بببببب َ ه د هببببببق  أهببببببو  
ّ  بة  بببببهف َبببببب وللبببببا   ب  ًلببببب   م ببببب ببببب   أ ابببببي بً َبببببا خ   َ ويبببببااع ولبببببقي  ُ  بببببه   و د ُ د تولية ٍه ببببب ه بببببا لا  َ  ببببباادال  ع
.  لهد َ ب ّ  َب  لك  ا أ ا ُ  أوبة  ُ د وليةُو ل   مِ واٍه د أمعاة ول ال ً ا  ب
بببببباب      ةبببببب ف َعهم بببببب  أ  ببببببه ً هببببببِ  ببببببهيا  ولببببببقي بتبببببب   مببببببِ وليةُو ل بببببب   د َببببببب هببببببس،ه أساببببببا َتاببببببُ ولع ا 
 ً ببببب د بببببل  ع ببببب  ولياوببببب د وليةبببببأث هيةد مبببببِ ولا  ا  بببببِ   ه   د ُر ِ َبببببّ ا هلابببببا ً م وللال ببببب   وليُ بببببُ  ً وليبببببِ  ل ببببب
بببُي وليةُو ل ببب   ب بببُرد  بإعبببُوخد  ٍه  َ بببُ   بببهيا هربببا أ   ً م بببو س   بببب ولع ا  صببب ةد َبببا َبببب ٍبببأود د  ت  بببق  وياعببب د ول  بببابد
ُر    صاببببا   ببببه ً  ه بببب   َأابببب ُرد وللال بببب د وليُ ببببُ   اال بببب   ع ه ةبببب    بببباب َرابببب ف  وللال بببب   ولع َببببا صببببا  س ببببي بُد
ببببب   صابببببا  ي  ةبببببّ مبببببِ ول  ي ببببب ها وليةع  اد ببببب   ولا  هد  ُو بببببُ        ةدبببببُ  ّد ول ببببب  بببببه  ا دباً وليبببببِ   راا  ا ٍ   د َ  يلبببببهو بد
بببببِ عد بببببو   ُ    ُ بببببُ   م ببببب ا ًِ اال ببببب   أصبببببلب  لبببببُ با َ  بببببةة ُ ع ل  ة   بببببُ  و  بببببه  ودو ال  بببببا َبببببب تَ يببببباٌ ولع ببببب
ه  ب عبببببببُ  دبد ا ال د ببببببب بب د ُ بببببببُ ببد  ُ   ولبببببببقي س  بببببببي ابد ببببببب ً هبببببببقو ولا  ثةدهد ول بببببببا ود ع ببببببب  و، ياببببببباةد بببببببس  ول د بببببببابد ولا 
يببا   ببببببُسا    َ ببببببُ  ِد وليببببببِ    ُخ  مببببببِ ولا ببببببارو ُ بببببب بببببب ت َرباببببببا َ ً ص  ِا ل ِا   وللعببببببُ  وليةببببببُو   ً هاببببببا ولل عببببببُ  ولية ب د  دبببببب  بد
ه   مِ َ اٍرعبا ول  له .  وللال   ولع
َ لبببببب  بف   ّد  ِةد  لُ بببببب هببببببِ و اببببببالَ ُو َببببببب وليببببببهو  ولع و   بببببب
ببببببو أ لاببببببك ولببببببق ب ود  أَببببببا ولا لبببببب  دتُ ً م
ببببباِ ببببب  ف بالرةاٍه ُل  ً هبببببُ تولية ا ببببب عً هبببببقو ولالببببب  ب  ولبببببقي ودٍبببببي به  عبببببب ولراتبببببا د   ُ بببببًُ  و صد و صببببب





ِ  ع ال بببب ُو  ابببباسا  و ُل ةُ ً عرببببَُا بت بببب عً ثببببو   ببببل ع بو مببببِ  لببببك ولا عيدل بببب    و صبببب بببب  تو،اببببيعااة  رببببُ     ف س عب
بببب  َببببهوخ  ول بببب   ببببي    ةدودً ولببببقي س عرببببُ    ببببهوخد ولا   َ ببببود  ِد م بببب  ف بة  ةببببا ِ  صد بببب اًِ َ  ببببا د    و بع  ببببُ د و اببببااهد  وللةد
ُلد   هلالج لج ُو  ع بببببِ  َبببببب  ملسو هيلع هللا ىلصمبببببِ صديادببببب  ول بببببٍهود   راببببب بببببٍه  د. صابببببا صبببببا  َتابببببُ َتابببببُ  ببببب مبببببِ أ اخ  دببببب د ول 
ِةد  اُصبببب د  س  ببببُةد   ُل   أ و ببب  ولببببق ب عبببباخ  و ل يبببهو د و صبببب
ُووبببب  وليُو ل بببب د ً با   بببا مببببِ ولي د ببببود ولببببر فة َرببباهدف  ل 
ببببا  تع ببببو ولي ا بببب  و اببببالَِعً  اس بببب   هببببقو ولعد ببببو   ً مببببِ خرواببببيد د ولهةو دببببُ د أسا  ي ردل هببببا هببببق  ولاربببباهف  وليببببِ    ب
و  مببببِ ًد ببببُو د ولية ا بببب  بببببد ببببهد وليببببِ    ب بببب  ولعراصد بببب  ص  ً ً   لت  ل  بد ً  صبببب    لببببُة  ولية بببباه و ا بببب ب  ولاي ببببا د
. ،ل    وِ وللةد  د با،ايعااة  ول ةد اقد  ولرةاٍهاِ ولُة
بببببب ُ ست ببببببا ي مببببببِ خرواببببببي  توليلببببببال   ببببببا ٍر ِ    ببببببك وليببببببِ  ببببببا  ا بببببب ُ  ببببببُ    م ُم  د ةبببببب  ول ببببببا ولاتا لبببببب   ولية َة   أ
ر  د ببببا َببببب م ببببه    َ بببب  َربببب   ع ببببو  ولاعبببباوًِ  ً  اصة ِةد ببببا ًلبببب  وليببببهو د وللال بببب ببببُ  م  أ   وليلال  بببب ع   وليببببِ   ل 
َ لبببببب  ب  ولي ببببببُو ةد ولتببببببُ  د أ  ولية ا بببببب د  ببببببقو ولا لبببببب  بد و   ببببببهد  ببببببا ا ُةد   َ ع  بً  ِت ول ببببببال   بمدعبببببب     لببببببال  د
بببببا،  مبببببِ  بببببقد  ُ   عد بببببود ولي لبببببال  د   اببببب   ي      ا  ي ببببب  ً م بببببو    ب َ ُ ببببب بببببال    أ أ  ول   بببببا لالبببببُ  َ س اةد    ً ُ بببببُد بببببُسو ولي  ول  
ل يدبببببب د هببببببق  ل يةُو ل بببببب  ولا بببببب  َتا عببببببا ًلبببببب  ع ببببببوف  ُ ببببببُف هببببببُ وليةلببببببال ً سلببببببلُ لدي ع بببببب د واٍه ببببببه ً ابببببب  خ  عاصد
ُوص  مِ خرواا را ولة  او    وليُو ل  .  ولية
ِف ً هو  ةببببب   لل تببببب د    بببببا ًلببببب  ولل تببببب د عبببببب أ  بببببهف َ اه ا ةببببب    أخ و ووبببببا ولرةابببببه  م  هبببببق  ولُرواببببباِ  وليبببببِ أخة
ِةف َا...بت    ُص  را م   لريا دف  سا   ه ِةف ع اد  با هرا صاا   ِن ُو ل   دب  أ  وي 
روابببببباِ وليُو ل بببببب   .1 ببببببُسودً  ولُة ِةد ول   هبببببب رفد ولع ِد ولا اه ا ةبببببب  ل ببببببُة ُوصبببببب ع أ ببببببهب  ول     ةببببببا س عي لببببببه تولي
ِد اببببب ب ولتاببببباروًِ  ببببباف ع ببببب  أوةببببب    لببببباخة  لببببباروهد  و م بببببارد  ول ة امبببببا ببببب   هااَه  َ ُةد ولاعاصبببببه د  ً ب س   
بببب ة   ببببالو  لببببو   ببببي ا  بد ول   بببب    لبببباخ  ُ   َببببب  ت   دبببب دً ر ببببو  أ ة ولارببببااه  و عالَ ةبببب   ولعالا ةبببب    هم ع  هب  ول بببب





ببببا رو   ببببا هببببُ توليةعببببار   ببببُة   لرببببا ول ببببه)   ول ببببٍهو  َ بَُ  رببببا و اببببالَ  د  م ببببُ    عد ً َهو د ببببعُبد ع ابببب ب ول ا ف 
ببببود  ِد و  ال  بببب دً صاببببا  بببباه مببببِ َتب   ُوم قد مببببِ ول اببببا  د  ول اببببا، ببببالية   ت  ببببق  ول هوَبببب د و و بببباو  د 
ُو ًد    رٍل دببببب دن  م  بببببار  ُه ا     ل ا دببببب   لدي ع  بببببع   ٍ ع  بر بببببا  وب  بببببهف  أ وب  ببببب       ببببببب      َد ر بببببا  وب  بببببا ولر ببببباف  ًدو بببببا      ب ﴿س بببببا أ  ا 
لد ه  ﴾تأ  به   ُ  ول   د أ  ب  ا  وب ًد  ول     ع  د و     رب  ع12ولتيهوِن  َ   وب عد
ببببب د  .2 ُوص  ُ   ولية ببببب ببببب   َ  عد بببببُ   -   د س بببببع  ل ية   هبببببُ َ  ببببب َب  طد ب  ولبببببه   ٍه بببببَبببببا أ ببببب ف  اببببب ب َعبببببارد  ب       ية ٍ 
ببببببببببا س  ا    د ولل   مبببببِ ً بببببارد  ا ل  ِةد وليةببببب تببببب ِد ول ة بببببا -ُو ل روابببببا ٍُةببببب   مبببببِ ولُةد  أ   بببببه    
ببببب د و ة د  َبببببب  
ة  وليهص بببببلد ع ببببب   صببببب دبا  بببببا ًلببببب  ولل تببببب د عبببببب  ِّ  ببببب د ول ا ببببب د مبببببِ ولت بببببا د و و ببببباو ة د  ا بببببُ  ُخ   ع
ُ خ   بببببا واببببب ا ِد  أه بببببُ  لرابببببا خ  ل ببببباو ة ف اُ  ببببب ف عبببببب ولرةابببببا خد ولاساةد ببببب د ل ة ببببباو ا ة     ببببب هدها  َابببببا َ
ببببببب د ولا ي   ا  ُوةد  وِ ولي  ف لُرواببببببب د و  ببببببب بببببببُد ً  هابببببببا سا ل بببببببُ ً ولبببببببقي   خ د   ت  ببببببب د ول د بببببببابد بببببببُةد ع 
ً  عببببباخ  ِةد ببببب اق  ل ل تببببب د ول ةد ببببباو ّ  سا ل بببببُ  عببببباخ  ول ةد ً ماببببب
رو  ع بببببو  ول ا ببببب د بببببُة ولايبببببا،  ول ةبببببقو د   ي ل 
و  ببببباب   ُوصببببب   ً بببببار و  ُ بببببُ  ّ  ول بببببارخ عبببببب ول ا ببببب  صابببببا اببببباةا   اُاببببب ه. أ صبببببلب  ولية ُو دببببب َعببببب   ول
ِ  ولببببر  ً َ   ب  دبببب
ع ةبببب د ببببُا ولُِّ  بببب د ولاه د ٍ ببببا َببببّ سا ل ببببُ ً  يبببب  أو بببب   س ع  ِا ادرب ُ   اببببا هببببُ -     ول ة بببباو
ٍُ  د.-َعه ف   ِ  ل لدر    ولا س اةد   ولت   
ِ  سا ةدببببب   مبببببِ ولا ارهببببب   .2 بببببا ً صابببببا  ِةد ِةد ولتبببببال  مبببببِ وللتببببب د ول ة ببببباو
رواببببب د أصبببببلب ول  ببببباب    بببببُ   ولُة
ً باابببببببيُعا د د عُ بببببببُ  ولا ببببببباه ببببببب اقد وليُو ل ببببببب  ول  ببببببب   مبببببببِ و،ابببببببيعااةد  ود ولابببببببب  اودُ د  صال لبببببببُد  ول ةد
ُ  ولببببقي  بببباه  بببب ً هببببقو ولا  ِةد  بال عبببب د ول ةد بببباو
 ولا ببببا د  و، يابببباهد  ولي اببببا راِ  ول ببببهو بد ولات  بببب د
بببب   هببببُ  ُوص  عبببب   ولتببببُ    عببببب ص بببباه  ف  ُو ل بببب ف َاةدر بببباً صاببببا أ صببببلب  ولي  ُأاُاببببي      بببب د ل  مببببِ أ  ه   





ِا   .4 خ  ولتببببببُ    عربببببب   علببببببُ ولببببببهة اب ولتبببببباخ صببببببالب  َتاببببببُ -س عيلببببببه  و  ببببببار  ولي  ببببببا لد ببببببُ   اببببببا   
ُو  ع ِ .-َتاُ   ِةد ه ِةد ولع   ا ا ل ل ت د وليةُو ل َ بد َ  اه ا ا   ً ار و 
ِةد    بببببُ  .2 ابببببالَ ُ د ولي  ا ببببب د مبببببِ   هوثدربببببا و د ببببب   َ  
أ بببببُ  علبببببُ ولبببببه اب ولتببببباخ صبببببالب ع ببببب  أصبببببال  د
بببببهد   ل ببببب  ِف ًد هو  ببببب ف ل ر ا  ر و أ خ و بببببُ  ُل  بً ولبببببق ب   ببببب  عربببببُ ول الاببببب    و صببببب ب  لربببببا   بببببٌُ  َ بَُد
ببببهوخ    َ ببببا  ٍُ بببب  ً س  ببببي رلط  َر بببباً ع بببب  أ و بببب   راببببال   ل   ُو َعبببب  أااا  ً ولببببقي  عبببباَ  ِةد ببببهع د ول ة مببببِ ولببببر فة
ببببباً  ول ّب اد ببببب َ   د ببببب ب  ولاابببببه ف  وليبببببِ      ّ  ولابببببب ي    ةدود ً   بببببه   ببببب  َببببب بببببهو دبد وليبببببِ لبببببو   رب   ِد  ول   ببببب ا ا  ة
بببب د  ببببر   ً أ   هو ببببق  ول ا   ببببا ول ا َ     يب ل  ف أ  ببببه   َ لببببا د بببببا مببببِ و لببببُلف  بببباً أ  و  دبببب   ب عا  د      اا  ولببببر فة
ُل ُ   أ  بببه  بالالا ببب د  ٍُةببب د  مبببِ ولي  ا ببب د  و،ابببيعاال    ، ولُ  بببع   ً  لبببقلك ودهبببي و  و صببب ول ة 
ُر  بببببب بببببب   وليببببببِ وللة ُوود ببببببا ولي ببببببا ًو  رب ببببببب  أ  س  بببببباة  ع  ُووبببببب   ولية ا لد بببببب  ً وليببببببِ ساةد ٍة دً أي   ببببببك  ولي
ببببهع ة د  ُوبدط ول ة بببب ِد  ولاة ً َاببببا   ع   ببببق  بال اسببببا وب بببباب  َيبببباةد بتبببب دبد ببببا ل  ببببّ  د ٍاببببُ    و ببببا ول ا ُد أ     
. د بب د ،   ةد َبباساةدررببا ول ببُة  ً  ن أ  ولي  ا بب   ست   رببا ًلبب  صبب َببب ولببرةفة ِت َببب ول ا   هببُ وداببيدعاال
بببببي    ةدود    لبببببُد دً باابببببي ُو د  بببببهوخد ولا   َ بببببود  ب ببببب د م  د   ب ً صابببببا ست   ربببببا ًلببببب  ص   ةببببب د  اب دربببببا ل بببببر فة ِت   بببببع
. د هع  د َب  ولر فة ِد ول ة ُيةد َب مبود ول اسا  ول هو بد  ول ةد ا اِ ولا اةدر د  بداا س ا  ةدب    ه  ول ا  
َ عاصببببببه و-ع بببببب  ولببببببه  و  َببببببب  لببببببك  ،  ببببببلوة  ولي  ا بببببب     .2 ه ببببببا  ببببببا ع ا لببببببو  -اُصبببببب   ع ا  َ ببببببه ع 
بببببُ  َتابببببُ  ببببب د  ت  بببببقد ه بببببقد د ول اس ببببب د   ل  ل بببببه وً    ب ر ي بببببا ص  بببببُ  مبببببِ  عٍه دببببب د ع  ً  ، ادلر بببببا و يد بببببُ  ببببب  ب عب س  ي اب
َُيبببببببب  و،صبببببببب  رببببببببق  وللدُوس بببببببب د  صببببببببُةد ول د بببببببب دً مااببببببببي  ا ه  َرا  َ ُو   بببببببب    لببببببببك  بببببببب اببببببببا مع  ال   دً ص 
بببب    ُو   َعرببببا  أو ببببك     اد ببببُ  بببب ببببّ َتاة  َ ببببب عد ببببود ل ي  ا بببب د  ببببُة   ع  بببب ُ ِ مببببِ و،د يببببهوًٌ  أ ب   ي ت  ول ة
ببببب  ول ببببه   َد ّد مببببِ ولرةدلبببب د ول ةبببباوِ  بببب بببببد ولُ  ب ي بببب   رداببببال    ع  ِا ولببببقي ص  بببب ببببُ  ولببببُة بد و سيد أ    ع ا  َببببا ا ببببُ 
ُومببببببق ل  ببببببه  و ُو ول بببببباَب ولبيببببببهي تولا ببببببّ ع ببببببه ولابببببب الخيعً  ببببببه   بببببب أ   - ولتال بببببب   هببببببق -لهو





ُيةد  هبببببُ َبببببا س  اادببببب   وللهو اا  بببببك  ولي  ا ببببب    اببببب ةُ   ع بببببو  ولية ا ببببب  هبببببُ ع بببببو  و،ابببببيعااةد ول ة ببببب
 . ِةد هبببب  ابببب ب مببببِ ولببببُةرف ول  
ببببُ خ  ولع ال  بببب د َ عهدم بببب ف  ث  امد بببب فً ًد ب َببببا    ِف  رببببا مببببِ ًدٍببببةا، ُ دع  َ  اا   بببب     
ُديت  بببب ٌّ  هبببب  ع ببببو  ولية ا بببب  ع ببببو  ل    ع ببببو ولية ا بببب   أصببببُة ول  بببب ً أ ببببب سيي اعببببا   أ ببببب س  يه ببببا د
ببببب   ٌّ   ببببُ      ِةد ببببهعد د ول  ببببهد مببببِ ولببببر فة ٌّ أ   ل بببب   ًدَةاود بببب   ولر ا   ّ بببب  ل بببب ب   ب تب
ُو   أ  أ صببببُة  ول  بببب د  بببب
و  مبببببِ  ُل  د ولابببببب ي ع  ةد  د بابببببا س  ببببببد و ا بببببه و لدع بببببود ولية ا ببببب د  ل  بببببب  و   بببببه  س بببببي فا بالالا ببببب د و صببببب
.  ًد ُو د ولية ا  د
ببببببا َببببببب ولر ا  بببببب د ولية ل   بببببب .2 ببببببب     ع    بببببب    س اةد ا  َ بد ُل     ِا أ خو   أ صبببببب ا بببببب  د   بببببب ب  س عي لببببببه  و د ببببببهوه  ولت 
هاع ببببببب ف  ببببببباب  ر  ببببببب   ًد،  د اببببببب   ، ساةدبببببببب    عٍه   ٍُ ببببببب د أ  و خا ببببببب دً مالت  ولل تببببببب د مبببببببِ ولرالبببببببُلد ول ا 
ببببببببُةد   تخ ر    هاعد ةبببببببب   وليببببببببِ      ابببببببب    هببببببببق  ولة ،لبببببببب    ولت  ّ   و،اببببببببيعااة   ولُةد ِ  ولُ بببببببب   هبببببببب
َد  بببببببب ف ي ا  َ
بببببب َ َد ببببب ت  ر هبببببا ص  با   ُ   َ ابببببا  بببببُ  ُو   علبببببُ ولبببببه اب ولتببببباخ صبببببالبً ولبببببق ببد ولي  ا ببببب ع ص  تابببببُ  ببببب
ر  ولابببببببببب ها    بببببببببة    َبببببببببب  بببببببببهم بد  يلببببببببباخ، د ولبببببببببُ  ب ُ     ربببببببببا   و،د ةدلببببببببباةد وليبببببببببِ   ي    ببببببببب   ييبببببببببا او د َ 
ربببب  ع وليببببِ هببببِ  بببب ً ًلبببب   ببببهفف ثالدبببب ف   ببببهد َبببباخيةف ه ببببُ تول ٍه بببب   ولا ا   ولاببببب  ي لد    أ  ولا ا د
،ل بببببببب ف ،    ببببببببُ   بببببببببال   بببببببب ا خ  ٍُبببببببب    وللال  بببببببب   ب   ِ  ولرةت ّد ولي أل  ببببببببا بببببببب بً   ببببببببُ ما    قد  مببببببببِ ول   ببببببببقد
ُو   بببب     ببببُ أٍببببار   بببب ُ د ببببا مببببِ ولُصببببُة ل اعربببب   ه  أ هاةد  يد ربببب د   ُل    بالتببببُ   عببببب ول ٍه  و صبببب
. ًعااةد ول  هو بد ل ط  هو ق   ُل  ب هو أ  ه  َب     ًل  أ ة و ص
ِا أ  ولي  ا ببببب   ،  هببببب ورف  ولع بببببو  ولبببببُة ُ د ولاعرببببب  صببببب ت م  بببببا ول ةهمبببببا  لدل  ببببب ببببباب  خ  ر  ف  س  بببببع  م    بببببيدوا ًد،ة  د
ببببد ول    ببب د وليبببِ  بببال     ي  دببب   ع  بببا ولابببب ي    ةدو  ول   ببب   ا بببا  مال    ببب   وليبببِ   ه  ةد ببب د وليبببِ  بببا   ا يد    ِّ بببب    ببب  َد  س تاد
ببب    ا  بببا ولا  بببيادّ  لبببك ول بببال  ً صابببا   ي دببب   عبببب ول     ببب د وليبببِ س  ب  ع بعبببُ    بببي  د د ا بببُ    ـ  تلابببب ا    بببا ول بببارد ا
ِد  وببببا ُةد    َ ببببُد ولل تبببب د مببببِ  ٍل  َ ا  بببب د ولية ا لد بببب د ًلبببب   ُه بببباً   ببببُ أخة  وليةا  ببببل  ولببببُ   ق  لل  ببببُو د أثربببباه  ولع  َةي





هبببببب   ولية ا ل بببببب   ل اعربببببب  عرببببببُ  ببببببود ولاعربببببب      بببببب  .    ببببب   لببببببك صاوببببببّ ولا ار  ببببببب م  ُيً  ، س عدل رببببببا ع  ول  ببببب
بببب  ً - اببببا أٍببببهوا ًل بببب  أعببببال -ولعببببهب ع  ً  بببباب  ث رببببا د ي  بد ،    ببببي  دال د ً،  َيي اد و بببب   َببببب أرهعبببب د أ رصببببا ف  ُ    َ
ببببب د هبببببِن تولُ ّ و،ابببببيعااةع  تو ُو  مبببببِ  ُ ببببب ب )ل ببببباِ ع ا  لتاببببب   ولُ،لببببب ع.   بببببُد ودو  بببببق َتابببببُ  ببببب
ُلِ ول ببببالفد   وو  ببببق علببببُ ولببببه اب ولتبببباخ صببببالب َببببب أعابببباة ولرةتببببا   هببببق  ولببببُ ر  َببببب وليببببهو  و صبببب
ببببببب  ببببببقو ولل ال  ةدبببببب ب  َاة بببببب   ول ا ببببببِ علببببببُ وليلةببببببارً  ص  ها بأ عابببببباةد ولاعيدل بببببب د  اص  ببببببُ  ٍُ دً ع ا  وه  ب بببببب ل ودايببببببُ 
.أابو   ُ د  مِ ولاُ 
ببببُا ولعببببهب  .2 اببببيعااة - اببببا ا  ةربببب   ولتبببباخ صببببالب-س ع  ا ا بببب ب  ولُ ببببّ  و،د َ  ببببل   ا  ببببل و صببببٍهت  ة  َببببب  أ  
ٍُا دبا ولابببببب  ي  د  دً  َ  بببببي بببببا مبببببِ  أ ابرد  يد بببببا  ل ببببب د باعاو  ُ   و خد ُيا هبببببُ َياببببب ّ  ول ا ببببب مبببببِ ول  ببببب   مالُ ببببب
د  بببببب ُع  ّد أمببببببهوخد ولايا اببببببيعااة  عببببببا ت ع بببببب   ا بببببب ببببببب  ل  ببببببهخد ول ببببببه خ    و،د ولرةببببببا   ب بال  بببببب   ، ساةد
ً  ، س  ببببه خ   ُيةد ِد ولرةداببببا  ول ة بببب وببببا ُةد    َ ببببا د َببببب  اة َ بد وببببا د  ُةد    َ بببباً م  بببب ت َببببب  ولُ ببببّ  و،اببببيعااةد  عر
ً مبببببِ  ابببببيعااةد لبببببهد و،د ببببببب    َد ابببببا   بببببهو   اُاببببب ه   ببببب د عبببببب هبببببقو ولرةدابببببا دً ، ص  ودابببببيعااة  و مبببببهوخد لد ا  
د  اي ُو يةد ل ا  د. و،د  ول  هخد
ِةد   .9  ولُ ببببببّ  و،اببببببيعااةد ولببببببها بب  ولي هص لبببببب
ُو ًلبببببب  ث ر ا د بببببب د ببببببه ب  لببببببو س ابببببب     اببببببا ا بببببب ب  صببببببالب أ ة ولع 
ر ا ثال  ا. ع      ا هف ر  ب  ولقي   
ربببببُهو ،  .11 و عد َ   بببببُ  بببببال د  ُب   ول   مببببباخ   ً م ببببب  ابببببا ا ببببب ب  صبببببالب أ  ولبببببي    اق    بببببُ   ، ست  ةدبببببق  و د
ُعد دً َ  ب لبببو  ُ   ول ا بببُ د مبببِ أصببب  َُ ببب ببببا   ببب ل  در ببب   س عربببِ أو ببب   س لد  ً ّ  أ مببباخ  ببب س عربببِ أو ببب   َيببب      
بببببُ     ي ل رةد  بببببا ابببببقلك  بببببُة  ول ا بببببِ علبببببُ وليلبببببار. م ع   َ بببببب أ َ ببببباةد ولايربببببُ د     بببببهد    َد س  لببببُ   ولابببببب ي    ةدو  





ُوةد ول ا ببببببب د أ  ببببببباع اً   بببببببُ وابببببببيُع   ُوة    بببببببه ق     بببببببه  أ ببببببب ابببببببيدعااةد ول ا ببببببب د أ ببببببب . مالد ول د بببببببابد
 ولتاخ صالب هرا أعااة  علُ ول اهه وليه اوِ    هد  َا ب  اب ع   .
ربببببب د با،اببببببيعااةً ول  لببببببُ  و .11 ُو  عال  بببببب   ول لببببببُد  ول ٍه لببببببقي سيعبببببب   َببببببب ابببببب ب  َتاببببببُ  بببببب
ببببببق بالت ببببببلا   ربببببب   وليببببببِ سيبببببب  أ    س   ُل ُ     ول ٍه ُ  ًل بببببب  و صبببببب ود يداال بببببب د ول   ببببببقد َع ببببببار و س  ببببببي رد
ً   ببببُ   ببببلخوخ   ببببود و ل ببببا د ببببهوخد ولاببببي   ةدو عرببببَُا و يتببببُ    عببببب ًدَةاو بببب د م  َ اُصبببب با  ابببب     ،د يد ببببافد 
  َ ر بببب د عرببببَُا سةببببُ   ول   ببببق   بببب   ًلبببب  ول  ٍه خ  ولاعربببب  ولاببببهوخ  َببببب ابببب ب ولاعبببباوِ ولتا   ببببُةد ببببا  ت  ببببا   وة  لد  
ق .  و  ه  وليِ ستياد  با ول   ب
ُل ُ  ث را  بببببببب  تول  ببببببببق   ولاعربببببببب ع ًلبببببببب  ثرا  ةبببببببب د تولُ،لبببببببب    ولتابببببببب عً   .12  يببببببببا ا  و صبببببببب
ُر  د ولل او بببب د صاببببا بببب اببببا س  عبببب   ولراتببببا    ، وللة ّ  ل يهص بببب د ص  بببب س  عبببب    ماٍببببي ال ب و ع بببب  ولاعربببب  ، س ا 
ِةد  و ببببباو ً  ولل عبببببُد و د اببببب د  ولت 
س ببببب د مبببببِ ع ا  د ببببب د بببببالها ٌد و،د يدباخد وا هبببببق  ول ارا د ببببب    ه  ً ً ب    بببببعد ولل ال د ابببببُ  
يبببب  س  ببببهق  وللا بببب    ابببب د     َدلببببهوع  ب د مببببِ ولت  مببببِ ولعا  بببب  ولية ا ل بببب دً باببببا ، س  ببببي ب  وللبببباب  ع بببب  
اببببيُ،ةد  باببببا مببببِ و  هببببا د وليةأ ٍ د بببب دً أ  ول ببببلطد َربببباهدفد و،د ُو ع بببب     ببببو ودٍببببي    ً   ببببه  أو   ببببيد ي تٍه
َدشد و،د يااةد  ، س  ب د    .  بب ها َد  س    ةد   
ُل  ب   .12 ّ  عربببببُ و صببببب بببببا د ُو  ولبببببه أي  ول ة بببببُ  ببببب و-  بببببُ   ل رببببب   َتا  بببببُ د -ول  هومبببببِ  تُ بببببُ  مبببببِ ص 
بببببب   ل  لببببببُ  بببببب  هببببببِ  ابدع  ،ل بببببب   خ،لبببببب د و ل ببببببا د ل   ببببببّ لببببببق و با ا  ببببببال   قد ، خد ،ل بببببب    ولاببببببي  ةدوً أي تولُةد
ا عً أ  َا و عر د  وتب  اب  ُو -ول   قد  .- اا عل ه  عر   
ُخد  ولاعربببببب  ولاتابببببببُةد   .14 بببببببالي  ٍهقد ابببببب ب  ولاعربببببب  ولا لببببببب ُو  عببببببب  لببببببك    ببببببُ عل ببببببه   ببببببب
عببببب    ً ثبببببوة    ،ل ببببب   ول   ببببببقد ،ل بببببب   ببببببال ة قً  ولاتابببببُة  هببببببُ خد ُخ  هبببببُ ولُةد َبببببببد ود ةد ببببباقد ولاعربببببب  مالا لببببب





ُوه  أ أ صبببباب   .12 بببب بببب د ا  ببببهوخ  ولاببببب ي    ةدود َببببب ل  اد  َ ّد  َد ببببا ُل ُ   ولتابببب   بأوةبببب   ودعيد بببباخ  ول  ببببه ف و صبببب ع 
بببببي  ولبببببقي ودابببببي   بببببأ   ً هبببببقو وليعٍه بببببهوخ   أ  أ   ببببباً َ  عببببب د ول بببببالد   د ا ُو  مبببببِ    ر ُ  ع  ببببب  َتابببببُ  ببببب
بببببالاي ةد ود  ّ  أعبببببه ف   َد بببببا ببببباً  عربببببُهو أ سابببببا أوةببببب   ص ةابببببا صبببببا  ول ة  أ  ولتاببببب   َ بببببأل      ا لد ببببب   أااا 
   لُد د  ه اود   عاخو د دً صاوّ ودايد اخ     ل ع ود با هوخد د أ ا    أ  و .
ببببلتاو   .12 بببب  و  ل ببببال د ول بببب  ا  بببب بد هاببببان ودابببببيدتال    أ ب ولتابببب   ول ة ا  َ بد ُ  أَببببٍهب       عبببببال  س  يببببهد
بببببُ ول ببببب    بببببال   ول ببببب    عبببببال  ،   لبببببُ  م ببببب ً  ودابببببيدتال    أ  س لد ببببب  ولر ببببباف    هلالج لجس  بببببُ   ص  ٍببببب ا ا ، س  با 
ا. َ  لد     أ  ب س  ُ   
ف  .12 ُديةف  بببببالد ببببب ُرف ل    راببببب  َ بببببب  َد اببببب د   بببببي  ولت  ُو -ساةبببببب    عٍه ولاعهدم ببببب    بأو ببببب  - ابببببا ا  ر ببببب    ببببب
ّد  ول د بببببب   ويبببببباخ   ي بببببباخ  ولُ  بببببب ببببببود أ  ول  بببببب دً مببببببال بو  ود ببببببا مببببببِ  ببببببُةد د عببببببب ول  بد  لببببببُد ولاببببببي  ةدو  َ ي  د  
. ايعااةد  و،د
ابببببب د  .12 َ لبببببب   بد ولت  ُوبببببب د أ  ببببببه  -َببببببب  ولر ا د  بببببب د ول ةد بببببباو  د  وليُو ل بببببب -  اببببببب أها بببببب    مببببببِ ص
الم بببببا ل ا َبببببّ ولالببببب  تاِ ول ة ببببباو    د  َ بببببُ ودو بببببيا -اُصببببب   ً بببببهوه  ل ُصبببببُةد ل اعرببببب -  د ببببب دً م
َ هوخد ولا ي    ةدود. َ عهدم  د  و   ب د   ُ َد د ولقي   ل   َيي بد    ر     ل تا
ُ خ   .19 ببببباب  ً واببببب   بببببُ    علبببببُ ولبببببه اب ولتببببباخ صبببببالبً با،ابببببيراخد ًلببببب  ول    ةببببب د ولاعهدم ةببببب د ول ة
اببببببارا      ً و  د ُوِ ولاببببببب  يهد ُ  خ ول  ربببببب اخ صببببببالب أ  خ ر   ولية ا بببببب  ٍببببببلة   َببببببب   ببببببه  م بببببب  ولتبببببب ار ابببببب
َي  د  ،  د ولاببببببب رُ  ببببببا-ولببببببُ  ه بببببب د و صبببببب   د وليببببببِ -با يهوو ً   ببببببُ و ل بببببب   ع بببببب  ولر اببببببه د ولع  ببببببه بد عرببببببُ  ولع 
ف  بببب خ، ببب   ل ا ببب ببب   َبببب صببب ةد َبببا سيبببهي مبببِ ول بببال د َبببب أمعببباةف َ  د - يع  ّ  ول ة ببب   بببهو ب  -أي   ببب





ُ  خد  .21 ً َبببببببا  ابببببببارا   ار اببببببب ُلد ةد ب  ُو ً با،ابببببببيراخد ع  ببببببب    بببببببهو د و صببببببب  ابببببببا  بببببببُ    َتابببببببُ  ببببببب
لببببب ً  ببببباعه د  و  ربببببافد  ولاعي  ٍ خد ودوي بببببار و اببببب ب  و ً ولبببببقي ه بببببُ أ   بببببه  ولر ابببببا د ِةد اب دببببب ُل ة ب  ولت  و صببببب
هاع بببببب  تولُ ّ و،اببببببيعااة ولُ،ل  ولتا عً  هببببببو ولي ببببببل  ع بببببب  ر  ُر  مببببببِ هببببببقو وللببببببابً  ٍ ه   د بببببب ا
 ً ببببببب اقد ّد  ول ةد ،لببببببب  وليبببببببِ هببببببِ و ي يببببببب   ولُ ببببببب ّ  هبببببببُ ود بببببببل   و ل بببببببا د ًلبببببب  ولاعببببببباوًِ  ولُة مالُ بببببب
ببببباَّ  بببببال د    لبببببُ  َعر ببببب  َببببباً  ولتاببببب   ولبببببقي هبببببُ ودعي ببببباخ  ول  ابببببيعااة  ولبببببقي هبببببُ ً بببببالق  ول    و،د
ا. َ هوخ   ي يابدع   َ ً  ه  ل ا  ِا ها ولل َر ُخ  َ ه   ل    َب          ولاب ي   ةدوً  هِ 
ُ خ   .21 بببببُ  هبببببقو ولرابببببب د -سعي اد ٌد ولعا  ببببب د ولي  ا ل بببببب ع ببببب   ا بببببب د -مبببببِ ًساببببببا د  ص   ببببب   ويببببببا
ُو  بالية لبببب  ن هبببببِ ا  ببببا   ولاببببي  ةدوً  صبببببُ   با  بببب ببببت  ـ   ببببه رٍ  ف لت لببببُةد ولي  ببببباه ود        ً َلبببباخد
ترا  لك مِ بت در ا.     ُ   ً ً  و،دايلتاب  ً  وليةلاخر    و عااة 
أ  َبببببّ ولا بببببةدالِ  .22 ُواو ببببب   ا بببببُ  بببببا باللال ببببب  ول  ه ببببب  بإعببببباخ  ره  ي ببببب  ل لال ببببب د ول  ببببب   ود أ ص 
ِ  ول ابببببا     وليبببببِ  بببببو   ل  ً  وليبببببُو، َُاِ  بببببُة أرو بببببِ   هووبببببا ولابببببب  ي  بببببا ول لببببب وليبببببِ أِّبه  
ا مِ و ل ب  عل  د.  ُو   لاتا دود ول 
ببببُ   .22 ِت سعي اد بببب اهد ٍد ُوببببا  ول ُسابببب ً  هببببِ مبببببت  لٍةبببب   بالد بببب   مببببِ ول  بببببةد ول   ا بببب د أها بببب   َر  ببببا  لد  
ُرد  بببببّ  لببببب  ولاببببب الخ  يببببب  ولعلببببب بببببال ه  ولهو بببببا  ببببب   ولي   ُسببببب   م  بببببس رةدد  ل بببببا وللال   َة ع ببببب  و  ربببببا د  أ
بببب   هببببُم با  ببببٍُر ر ا ا   َ ِ  َعببببارف   ببببه  ولُابببب    باببببا هبببب ببببا أِّ  ِةد م  ً مالياوبببب  وليةع  ابببب
بببب د    ول   ا
 َب   ه .
ببببببا  .24 ُود بببببب د ص هد ةببببببُ   باللال بببببب  ولي   ُسبببببب ً  ودعيله هببببببا عال اد بببببب   َببببببب   لد اُ   ول  ودعي ببببببُ  وليةببببببُو  





ببببب د  .22 ر ولل ال   خد َلبببببُر و َهصلٍ بببببا َبببببب َلببببباخد بببببُ  س عي لبببببه  أراببببب ُ بالرةد بببببل   ًدلببببب  وللال د ةدببببب ب  ولي 
ً  ع بببب   ة  لبببب   ولابببب الخد ببببه ًلبببب   اسبببب  ول ببببه  و    بببب دً ع بببب  ولببببه  و َببببب صببببُ د أ عاالدبببب  لببببو   ر    َ ولعا
ببب د مببببِ اُوس بببب د صديابدببب بببب د ر  بببود  ببببه ٍفد  الَ ببببقد   عاالدببب ً  هببببُ س  بببب   َببببب وللال   سببببا ل لال   َ عاخد ببببا  ُ د    َ  د 
ُوعببببُ   ببببا   ع  اد بببب       ُو ببببُةد   م بببب د أ ا ُب   س    بببب ُ دبببب د أمال ببببُ ً ثببببو  يد ا با  ببببل ب   ٍ بببب     ببببا      ببببا َر ي ُ  ةد    َ أ  
ببببب ولل ال بببب ً َببببا  َد ُ دبببب د أرابببب ُ   َ ةا ع بببب    رببببا  ضد ول  يةببببابد أ       اببببهد  ل ببببُو د ولا ببببي ادع ب  َاببببا   ببببُ 
.    ه  ع ُ ُ  و ب  م ه    ولي تٍهيد ً َا   ه  ة ُة  ول ديابد ةُكد     ل ا
22.  ً ّد ُو دببببب ببببب د َبببببّ ول  َ ُعد ا ل ي عا بببببا ول    ببببب     ابببببُ ال  َُ ببببب ببببب     بببببُ    ع   بببببش  أ مال بببببُ   ولل ال   ها 
ببببُو د أ  ببببب  ول   ا بببب د م ر ببببا ل  د َد ُو  ع بببب بببب ا د ةد ب   ولببببق ب     ببببُ  ول ا د ب َُ ببببا  د ببببا ه ي ُ د   ببببا َ ولاببببب  ال   دً   و د  
ة  ولبببببقي  بببببا ة   ببببباً  و بببببُ    ل  بببببهو ً  و  بببببه  راببببب ًُ و    ببببب ببد َر يرا دا   َ َبببببا أ ثبببببار  ر خ يب مدعببببب ف 
ببببباً  هُصبببب دبا  ابببب      وً ودو ال  ببببا َببببب وللال بببب  و   د ببببرب  َد ببببق    اال بببب د ول ا د بببب ا د ةد ب   ه ببببُ  و ببببُ    
ُو رببببب د  صبببببراع   ُ  ولا ببببب ببببب   َبببببب  ابببببا    هاببببب ن َ  ا  ً  أَبببببا َبد بببببالبد بد ول    ببببب د أيد ولل  ُو د  د ولابببببب 
ببببُ عربببب    هدٍ ببببُفً اببببهعا  َببببا  لاع  ُخف هببببُ  ب َ   بببب ف  ة ُ دبببب   أمال ببببُ   مببببِ و بببب  َ أرابببب ُ م ببببُ   ل ر بببب  
بببببأ  ه   بببببي و  أ  بببببه  م  ببببب  اد  بببببه  –لد  ُه ا ل يبببببابف ) بببببه  -بت   بببببا ل ببببب  ً َر ببببب ببببب د  ل   ي ببببب    اٍر   بالل ال  
ا. ُخف أس   َ 
ببببببي  أ .22 ببببببان ول ببببببُر   مببببببِ صبببببب  س ي دبببببب     عٍه ُو ِد اببببببابد   د بة مال ببببببُ  ل لال بببببب  عببببببب  عٍه ببببببا
ببببا بالاببببه رد ً  َ عهدم بببب   لببببل خو د  ، وداببببيعااة  ل ببببِ  ً م وٍ بببب د ولُاببببا د د ولاببببب يا   د لةد رببببا د  البببب ف ع بببب  ر 
.  ثو س   لةد   مِ ولتُ  د عب  اا  د و د را د
ا   .22 بببببا أمال بببببُ    أراببببب ًُ بعبببببُ  عببببباخ  و،هيابببببا   باللال ببببب  مبببببِ ولعلبببببه ولتبببببُ  ً صابببببا م بد





بببب دن تول   ا بببب   ًلبببب  ه هدو ببببُفعً  ببببا ول ُسا  عد ببببُا أهببببوا َهو د .    ع  َ د  بببباهدل    لالداببببيعااةد  ُ ببببة د  د ولاببببب    ول 
  وللال  ببببببب ً وللال ببببببب  ولي   ُسببببببب  ل  الببببببب  ولاعاصبببببببهً  و،ابببببببي لاة   أعاببببببباة ا  بببببببه    ص دريدر بببببببا
ببببببُا ولابببببببه عا  و   ببببببهو  َببببببب   ببببببك  ولاهو ببببببّ وليةع  ا بببببب د وليببببببِ  ولاعاصببببببه ل لال بببببب  ولي   ُسبببببب    ٍ ع 
ُو   ع ببببببب   ابببببببيت ّ  تو،د ببببببب َ ه د بببببببُا  بببببببهً صابببببببا س ع  ورف ولاعاصد ببببببب  وللال ببببببب  ول ُساببببببب  ل بببببببُة بببببببّ اي ٍه ودهي ا 
ِة ول د ببببببباب ول بببببببُسوع َبببببببب أ  هببببببب هبببببببوةد   بببببببك ولاهو بببببببّ ولاعاصبببببببه  وليبببببببِ أعببببببباخ ِ رهبببببببط  ول الببببببب  ول 
. ِد َ ا ل  د وليااه هد ب ةب ف معةاةف َ    ل    َبارو ُةد    َ  ولاعاصه باللال   ول ُسا ً 
ربببببباهدف      .29  َ ببببببّ  ُ  وللال بببببب   وليُ ببببببُ  ً بعببببببُ أ  أ وبة  رف  ببببببُ  ف ه بببببب ببببببُا بببببباخِ وللال بببببب   ادي ل  ع 
ُيةد ولبببببُرف  و ُ    ولل تببببب د وللدر  ببببب َ  بببببي لعد ببببب  ول ا ببببب دً  وااد ّب ًدسبببببا   مبببببِ ولي را بببببهد    هبببببًِ  ر ه ر ببببب ل  ببببباوِ ول 
ُر   وليبببببِ أصبببببلتّ  ُر  د د ول   ااد ببببب دً هبببببق  وللببببب ببببب د َبببببّ ول بببببال د مبببببِ صببببب  َ   ببببب  ًَةاو ببببب ف مبببببِ ولي عا
عالَ  َ  دت   ً    يُع با ولت ا   ولاعاصه    ول  ااد    َربا  ول   ام     و د   . ا    
21.  ً يبببببباخد ُر  د ولتد ِ  مببببببِ صبببببب ِ  و د ربببببباع ر   و ردابببببب    ببببببُ وداببببببيعاخ  ا هلاببببببا    بببببب د  لببببببك  و د
ً ،   هوعببببببِ  يبببببباخد بببببب ف ل تد َة ُوعببببببُ  عا بببببب   ًو بببببباه    ف  ولل ال   ً ً     ببببببي بُد ِةد ِةد  ول د ببببببااد  ولار د دبببببب
بببببب د سب ادل عُ 
ُو   ولا ي د ببببببب  َبببببببب   ببببببب  وابببببببي لال با ل بببببببُ   بببببببة   ول د بببببببابد اببببببب  و وببببببب  ٍ بببببببط  م بببببببط  ً لي ر   ُرد ببببببب وليا
ببببار   بببباً م اوببببّ أعابببباة  صبببب  َبببببن ر ،   عيلببببارد ل ِد  عبببباخ  و،د ببببي ر ةا ِد ول ةد ِ  َببببّ ادببببُوسا ُو ع ولببببُ 
ُخر ف  وليببببِ  ع ببببّ  ُعبببب  َببببِ ا بببب ف  ه هلاببببا    بببب يا ريببببه  صلببببُي مار ببببا َ  ر ببببّ  ص     ببببهور  د
ه و.  َ عاصد  َب وللال   َلت  ا ع ا ا 
بببببببببل د و ها ببببببببب د ولايلو .21 ُوصببببببببب    ببببببببب ا  لبببببببببك ب    دبببببببببُ   ل ةد ببببببببباو اِ وليةُو ل ةببببببببب د   واهٍ ببببببببباِ ولية
بببببببببعٍه   ول ة ببببببببباو  ً مبببببببببِ َيببببببببباة  صببببببببب  ول لبببببببببا ف  ُ ًِ  ول ة ُل  ول ببببببببب اا  اِ  ولر بببببببببُ و  بببببببببُ 





22.   ُ ببببب بببببا َبببببّ َ  َد ِد وللال ببببب د ولتُ  ببببب دً مبببببِ  الو  َ  ه  بببببا بببببُا اال ببببب   ول  بببببابد َبببببب أ ه بببببوةد    ع 
ببببب  ول  بببباب ولتببببُ  ً  بببببا ص  ً  يببببقدب  ًل  ِت يبببببا د ِت  د ل بببببعهديت     ببببُو   ٍد ِت  ِ  ب عبببببُ بد    د  دبببب اال بببب    و
بببب د ول بببببهخد  أ   بببب د ًلبببب  هبببببُفف  و ببببُف هببببُ وليةبببببأث ه   ولية ع بببب   ل ا  ا  ُوص  أ  ربببباف ول ببببُةد  أٍبببببةاةد ولية
. ُرد  ولياب
بببب د  .22 ببببهديةد  ولببببقي أ عبببباخ   ببببهوه د ولل ال   هد بببب د مببببِ ب عببببُ  ببا مببببِ هببببقو ول بببب اق  ببببأ ِ أعابببباة  ولع ا  ولع 
رةِ ولبببببقي  قد  ًدلببببب   بببببااد  ول  ه بببببا   ِةد  َربببببق  ولاس اةد ببببب ب  و  و دببببب د ودايدبببببُوه  باليبببببا د يبببببا د بببببعهيةد  ولتد ول ةد
ه ة ف  ُ ُ ف. ٍ ا بالي أص  د لل ال   ف ع ا و  َ  هد   ا    را ه   ولعا ا بارد
بببببب ر ا .24 ُ  -مببببببِ بت رببببببا هببببببقو-  ُص  بببببب ببببببُ د َ  ببببببب  ً ولل ببببببا ًلبببببب  ص  ً ساةد ِةف أ هببببببو  ًد ببببببارف َ بببببباه ا
ببببلضد ع بببب   ً  ول   ُوةد ولاببببب  ا ل ب  ً باهوعببببا د أ  بببب ِةد ِّ  د ُيةد ولببببُ  بببب و ال  ببببا َربببب    ولي أابببب    ل ل تبببب د ول ا  
ود
ِ  ولبببببقي   ي ي  ةببببب  مبببببِ  ابببببا    ً أ  وله ابببببا  ِ ِ  ول  بببببَُد ا دببببب بببببال   ولع  بببببُ  ابببببقلدك   ول   ً و  لد أخ وِ و د ربببببا د
و  و عببببببال دً  ولارببببببا ر ببببببيد  َ .  لببببببك أ و بببببب    ِةد بببببب د و،د يدابببببباعد ُوص  ً أ   اببببببا دطد ولي 
اهد ول  اابببببب    ولُ ر بببببب د
بببببٍهو ً  لد ولبببببقي ه بببببُ ول بببببه)  ول   ِةد ولابببببب عيد ّد ول ةد ببببباو بببببالاه د ايبببببُوه  
ابببببالَ     ود ه ببببب   و د َبببببّ ث ام يربببببا ولع
ٍُ   وللت ت  وليِ هِ ولرالُل  ولل ال د    و ا  ا .ما  اخ    ولرةل
ة   .22 بببب   لبببب   مببببِ صيادبببب د تولل ببببا   وليل بببب بعً   ببببُ صببببا  أ   أ ا   ً ُ د ولل  ببببا د بببب ق  با  ودعي ببببُ  وليببببا د
ً  هبببببببُ  ِةد ابببببببي اارد هبببببببقو و د بببببببارد ولا  ببببببباه اد بببببببا ،د ُ   ًل  بببببببب  ولها ببببببب ولاعبببببببالدود و ابببببببالَ   وليبببببببِ ساةد
ُ    بببب د ولاُوم ببببُ ببببق    ولرة بببب ا َببببا صببببا د   واببببه ف و  عد بببب ف ،     دبببب   ولت  رببببُ   ص  عبببب د عربببب  ً مالل  ببببا   عد
ببببُور  و َببببه بببب    درببببا   ولاعربببب   َ  ببببا ً مالل ببببا   أ   ا دببببك  أي   ابببب    -عرببببُ -     ببببو  و م ع بببب  ول 
ببببب ف   َ عهدمد ببببب ف عا    ي ع  ةدبببببق  ادرابببببه  ف   َ ُ   عبببببا ت  ببببب بببببا ولاعرببببب ً  هببببُ َ  بببببب  ا بببببا  ً أ    ُ د بببببا و م   ل  بببب   ا





بببببا  ي بببب  وليببببِ ا      ببببُ    ول  ٍه ببببه  ول   ببببه  مببببِ َهو عبببب  ٍببببِه  َببببب  لببببك ً، وبببباخر وً َببببا س اد ، سةبببباخ  س ا
ِّ   بببببب دً  هبببببب د ول  ً  ولي اببببببا  ل  ابببببب ب  و خ ورد ولُ  ِةد ببببببا ولل ال بببببب اببببببالَ    مببببببِ    بد رببببببُ  ولتاببببببار   و د
بببببب  ف  لببببببو  سبببببب ف أ  ا ااد ببببببا لا ببببببا د   ع  ُد ببببببهع  دً مأعابببببباة  وليببببببا ق ر  ببببببو    ل رة  ول ة بببببباو  د  و خا بببببب د  ول 
. ُ د ولل  ا د و دهد  ُة  َ ب ِةد ولُ  ا    ه خ عب ًد اردها و خ 
ق   .22 ِةد –    ببببب   وليبببببا د ر  مبببببِ َ بببببه عد  ولل  ببببباو ببببب - ابببببا   ل بببببُ  ببببب    و  أ ا  بببببا   راد هٍ بببببا  ُ بببببُ  ُ د   َ 
ِةد مبببببِ ولياه  ببببب د  ر د ول   ببببباا ببببب   لدبببببقلدك  باابببببيعاخ  د و د أ ص   ً
ه ببببب د ٍ ببببب د ول   ا ببببب د مبببببِ ول   ام ببببب د ولع  لد لاهص 
و ع  بببببب   ببببببُ  صةد َ س   ً ِةد بببببب لااد ُيةد  ولع  بببببب  َ  و 
ٍب د ُ د  ول المبببببب  ولهوٍببببببُ    مببببببِ ع لببببببه  ببببببب  ولرةلبببببب اببببببال دً اَ   و د
د  ه بببب ببببا  أ ها بببب د ول   ل بببب د مببببِ ولت  ببببا د ولع  ه بببب د ولتُ  بببب د  صا  ببببا مببببِ ولت ببببا د ولع  ببببُ  أ هاةد  يد ٍل  َ ول  ُسابببب دً   
س ببببب    ول ةد ااببببب ة    ول ة امد ةببببب دً    بببببيُعِ  ِ  ولع    ُد  ي   بببببّ مبببببِ ع لبببببهد دً ع لبببببه  أصبببببلتّ م ببببب  ول المبببببا
ا ب  بببببببا  د ولابببببببب ي أ خةد ً   بببببببه ر      ر د بببببببقةد ما د عببببببببد ولت  ِد و د ربببببببا د  ولبببببببُةد ع ببببببب  ول   اب ببببببب دً ودَبببببببيالك  أ خ و
ببببب   ا بببببُأ      ل  ببببب   بد بببببه  ابببببب  ولابببببب عي ادهً  ودابببببي عاخ     ً ع ا  َ  ببببب   لدر  بببببهد و م بببببارد ِ  و اببببب بببببب  و خ  اُصبببب با ول  
ببببعه  بعببببُ  أ   ببببا ول ةد صبببب   ًل  ايببببقوةد وليببببِ    بببب   بعببببُ   البببب د و،د ً  اصة ِةد َ  ببببه عد  ولل  بببباو ق  مببببِ  وليببببا د
ببببل   .     َ ببببعهوه   ببببق    ول ا بببب  وليببببا ق  عبببببد  ود    ببببعهد  ول   ا بببب د خومببببّ  ببببب  ول ةد َد ِا  بببب ُ دبببب   ولل ال د هببببقو ولا
ُهد  د. ع االَ  د مِ     د ول ا ه  د و د  ول   ام  د ولع
ً َبببببب  .22 ُ  ولل  بببببا د ببببب بببببب ًدثار  دببببب د لا  َد   ببببب ا و عاببببباة وليبببببِ  ببببباهِ بعبببببُ  وليبببببا ق ودابببببي اخِ 
ً ولببببقي  ببببيد  لببببك أ عابببباة  ودابببببد   هبببب ف مببببِ وللههببببا د ببببال  لي عٍه َ   اةد و  ببببا  ُ ببببُ  ببببي  ولل ببببا    عٍه   أ عبببباخ    عٍه
 وليا ق.
ببببببُد ولي أصبببببب  د  .22 ٍل  َ ببببببُ مد بببببب  ًلبببببب   بببببباً لببببببو س  لد َ  ي د   بببببب   رت   َ ِةد ولببببببقي ود ة ببببببق   ا د ببببببة  ببببببا ل    الم 





ببببال ال   ببببا   ولاه  لد بببب   م ببببو  و د ببببة  د ول   ببببا أ  ببببه خ  ولل ال بببب  َببببب اد َ  د بببب د ع بببب   لببببكً َا  ببببهب  و    
ببببببببال  ال  ولاببببببببب  ل  د مببببببببِ ول  ي بببببببب د  ببببببببة  د   ع  اببببببببود ولاببببببببب ل  بد  ولاببببببببب ه  لدطد  ً ًلبببببببب  اد بببببببباةد ُديةد ول  ع  ولت   بببببببب
ِةد أ  وداببببببب ولي ع  اد بببببب دً م ببببببو س   ببببببب  عاالدبببببب د  لببببببك  ولي ببببببأ لا  بببببباو ق  ولببببببقي ويببببببُ   عرببببببُ وليببببببا قد أ  ولي ه  
ااد ف.     ه ف أ    
ِد  رواببببببا ِت أ صبببببب     ساةدببببببب  وداببببببيد اار    مببببببِ ولُةد هبببببب ُ   ع  بببببب   َ ببببببُ  لد ا باَي ببببببااف  م  س عي لببببببه  ولا ببببببا   ًد ببببببهوه    ببببببُو  
هاعد بببببب د تولل ال بببببب  ولل ا ع   ت ببببببل  ع ببببببب  ر  ه بببببب د ولاعاصببببببه ً ًد ب   ه   د هاعد ببببببب   ولع  ببببببب   ولا ببببببا ع  هببببببق  ولا ول  ا
و  خ  ببببببُةد َ ت  ببببببُا  ِ   صاببببببا   ع  َد اببببببال ِ  و د هبببببب بببببب    وليببببببهو   ولع و دا  ً  ولاي ُ  ببببببه  ِ  ولاعاصد ل ا    وللتبببببب   ولي ببببببُو   يد ولاببببببب ر  
د  ّ  ًدل بببب ببب ببببُ  سيا  ببببال دً م  بببود ول   بببب   َببببب أخ وِ م  ا  َ بد أ خو    ٌد ول   لبببب د   ِد ويبببا خو ببببب َتببببُةد َد بببا  ا   ابببب      ًدويبببباخد  َ بد
صببببببهد  ق  مببببببِ  د أ  وليببببببا د ِد  ت  بببببب د ول  بببببباب ولاعاصببببببهً    ببببببُ ا ببببببُ  بببببباً   د رد بببببب   َببببببب  د ر ببببببا ولرالببببببُلد   هوه  
ُ ببببُف  ع بببب   ربببب  ً َاببببا   يبببب ب  ل    بببب  ول َد ببببو ول  لبببب د ودو ال  ببببا  أ َ  بببب ف عببببب ولا اَبببباِ ولا ي  بببب    ص  د بببب د م
ً  ٍ  بببببا ب  لد ببببب َ   ببببب د ببببباً م  رل بببببِ أ ابببببلابد وليةل ببببب بد و أ عابببببق  ل ق   بببببا أ خ  ببببب د م با  ـد ولرالبببببُلد ولل       ولتال ببببب   -ارد
ِد ول د ااد بببببب     -هببببببق  ل ا    يااٍبببببب   ول  ابببببباهو ِ  ل ا  ببببببا د اُصبببببب   ًد ببببببهوه    ببببببُو   أ   و  ببببببيع ُ  ولببببببُ  ر  ولببببببُِّ  
.  ولا عاصه  .  ول   َب  روهد ول  لُد
 
 قائمة المصادر والمراجع
 
  




 قائمة المصادر والمراجع:
 .المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم 
 :المراجع العربية
عااااااالم اترج ل ورلمااااااة وال شاااااار ال ااااااا ر    دروس فررررررس ال   رررررر ة.. .إبررررررراكير  رررررررم ر     رررررر  مررررررر 1
 م(.8102مصر. ط اتولى. )
  المع رررر ال  ررري  )أحمرررر الت،ررراد  حا رررر ر،رررر اللرررادر    مرررر ال  رررار . .إبرررراكير  صررري ه و يرررر 2
 رار الدعو . ال ا ر   مصر. )ر ت ن(. مجمع ال غة العربية بال ا ر  
حماااد بااان محماااد بااان محماااد ابااان ع اااد ال اااريم   )مجاااد الاااد ن سباااو الماااعارات الم اااار  بااان م.ابرررأل ار يرررر3
ااااا ر الااااألاوي  .ال هايررررة فررررس  ر،رررر  ال ررررر   وار ررررر الشااااي الج الجااااألري اباااان ات ياااار(. محمااااور -تااااه: 
 م(.0191- ا 0911الط الج المكو ة الع مية. بيروت  ل  ان. )
م شاااااورات ا، اااااور،  الجألارااااار  الجألارااااار. الااااادار العربياااااة  . ع رررررر ال ررررريميائياد .ارحمرررررر  فيصررررر . 4
 م.8101- ا0390ل ع وم لاشرون  ل  ان. 
ترلمااااااة:  ااااااعيد الملاربررررررة الةراوليررررررة. .  Françoise Armengaud.أر ي كرررررر   فرا) رررررر ا  )5
 م.0129ع وش المؤ مة الحد ثة ل  شر والووزيع. الرباط  المم  ة المغربية. ط اتولى. 
تهررررر    (   ه(991د بااااان سحماااااد بااااان اتز اااااري ال:اااااروي  سباااااو م صاااااور )المواااااو ى: )محمااااا .ار كرررررر 6
 م(.8110ته: محمد عوض. رار إحياء الوراث العربج. بيروت  ل  ان. ط اتولى. ) ال غة.




 شررررررض الرارررررس لكافيرررررة ابرررررأل ال اجررررر .  )محمااااد باااان الحماااان الر اااااج ات اااااورابا ي(  .ار رررررةرا ا  7
 يم الحفظاااااج. إرار  الث ا اااااة وال شااااار بجامعاااااة ا ماااااام محماااااد تح ياااااا وررا اااااة: حمااااان بااااان محماااااد بااااان إبااااارا 
 م(.0119- ا0303بن  عور. الرياض  المعورية. ط اتولى. )
)ترلمااااااة لش ااااااة  إشاااااارا، وت ااااااديم: عمااااااار ع ااااااد ال طيااااااف(     رررررر رة ال،  ررررررة.. .أ. رررررر  اس ت  رررررراس8
 م(.8102)المركأل ال ومج ل ورلمة. ال ا ر   مصر. 
محمااااور باااان ع ااااد الاااارحمن )سبااااج ال ا اااام( اباااان سحمااااد باااان محمااااد  سبااااو   )شاااامي الااااد ن  .ارصرررر ها)س9
 .بيررراس المرةصرررر شررررض  رةصرررر ابرررأل ال اجررر  . اااا(931الث ااااء  شااامي الاااد ن اتصاااف:الج المواااو ى: 
- اااااااااا0312تاااااااااه: محماااااااااد مظ:ااااااااار ب اااااااااا  )المج اااااااااد اتولاااااااااى(. الماااااااااعورية: رار المااااااااادلج. ط اتولاااااااااى. )
 م(.0122
سباااااج ع اااااج بااااان محماااااد بااااان  اااااالم الثع  اااااج ا مااااادي  )سباااااو الحمااااان  ااااايد الاااااد ن ع اااااج بااااان .اآل رررررر 11
-المكوااااال ا  اااارمج. بياااااروت    تااااه: ع ااااد الاااارزا  عفيفااااجاإلحكررررا  فررررس أصرررر   ارحكررررا   ااااا(.290)
 ل  ان. )ر ت ن(.
المؤ ماااة  .ال ظر،رررة ارل ررر ية ر رررر رو ررراس ياو، ررر س  درا رررة و)صررر   ..برمرررة  فاطمرررة ط،رررا 11
 م.0119- ا0309  ان. ط اتولى. الجامعية ل درا ات وال شر والووزيع. بيروت  ل
. ترلماااااة: محماااااد صااااااله لاااااالج. ترررررار،ي )ظر،ررررراد ال  رررررا  .بروتررررر س  في يررررر  وج تييررررر   جيررررر .12
-ه 0398مركااااااااأل ال شاااااااار الع مااااااااج  لامعااااااااة الم اااااااا  ع ااااااااد العأليااااااااأل. لااااااااد   المااااااااعورية. ط اتولااااااااى.  
 م.8100
 




ع ااااد الاااارزا  -شااااة)ترلماااة: صااااابر الح ا . الةراوليررررة  ررررأل أو ررررةيأل إلرررره   فمرررراس.ب )شرررري  في يرررر 13
رن. عااااااااااااالم ال واااااااااااااج الحااااااااااااد   ل  شاااااااااااار والووزيااااااااااااع مكوااااااااااااال -الجمااااااااااااايعج  المورلمااااااااااااون(. إربااااااااااااد  ات
 م(.8108بيروت.ل  ان. ط اتولى. )
ترلمااااة: محمااااد  ال،  ررررة وار رررر  بية  ) رررر  )مرررر     رررريميائس لة  يرررر  الرررر  . .ب يررررن  ك ررررر، .14
 م.0111المغرج. -العمري. س ري يا الشر . الدار ال يضاء
فرررس ال  رررا)ياد الةراوليرررة فرررس ال  رررا)ياد الةراوليرررة  رررع   اولرررة ت صررري ية فرررس . ة جررراد   ف ي ررر.ب15
 م(.8111ط اتولى. ). بيت الحكمة. الع مة  الجألارر. الررس العربس اللرير
الة اصرررر  ال  ررررا)س والشررررعر    لاربررررة ت  ي يررررة ل ظر،ررررة رو رررراس . .برررر  تبر  اليرررراكر بررررأل ح رررريأل16
ع ااااااوم لاشاااااارون  م شااااااورات ا، ااااااور،. الجألاراااااار العاصاااااامة  الجألاراااااار. ط الاااااادار العربيااااااة ل   ياو، رررررر س.
 م. 8119-ه0382اتولى.  
. ال،يرررراس والة،يرررريأل. )سبااااو عثمااااان عماااارو باااان بحاااار باااان مح ااااوج ال  ااااالج بااااالو،ء  ال يثااااج( .ال رررراح 17
 ه(.0389رار ومكو ة ال:رل. بيروت  ل  ان. ر ط. )
مصاااار. -ال:يئااااة المصاااارية العامااااة ل  واااااج. ال ااااا ر . الرصررررائ )سبااااو الفااااوه عثمااااان(. .ابررررأل ج ررررس 18
 ر ط.  ر ت ن.
  الريرررا  والةراطررر  فرررس 3   ررر ة ر ررر   ال  ررراس ر رررر العرررر   .ال رررا  صرررال   ر،رررر الررررحمأل.19
م شاااااورات المجماااااع الجألاراااااري ل غاااااة العربياااااة  ا اااااع المؤ ماااااة  .)ظر،رررررة ال ارررررع واب رررررةعما  العربيرررررة
 الجألارر. ر ت ن. الوا ية ل ف ون المط عية. الجألارر العاصمة 




  ااااا( 953)  محمااااد باااان ح ااااان باااان سحمااااد الوميمااااج. ابررررأل ح،رررراس  )أبرررر  حرررراتر الرررررار س ال رررر،ةس : 21
ررر ن الرررر أل برررأل ب ،ررراس  اإلح ررراس فرررس تلر،ررر  صررر ي  ابرررأل ح،ررراس تح ياااا: شاااعيال سرلاااا وط    ترتيررر  
 م.0119- ا0303  8ل  ان  ط-مؤ مة الر الة  بيروت
رار توب اااااااال ل  شااااااار. الااااااادار ال يضااااااااء  المم  اااااااة  .اد. دروس فرررررررس ال ررررررريميائي.ح ررررررر س   ،رررررررار 21
 م(.0129المغربية. ط اتولى. )
المرررررادط المصررررري  ية ال ر  رررررة فرررررس المع رررررر الم صررررر  فرررررس ارد  لم مرررررر  .فيرررررابس    مرررررر.22
-. مكوااااااال ت ماااااايا الوعريااااااال. الرباااااااط  المم  ااااااة المغربيااااااة. شاااااااع انمج ااااااة ال مااااااان العربااااااج الةرررررر ) س.
 م.0112- ا0301ريمم ر. 
  )سبااااو الع ااااد شااامي الااااد ن سحمااااد باااان محمااااد بااان إبااارا يم بااان سبااااج بكاااار اباااان    ااااان ف كرررراس .ابرررأل23
رار صاااااارر.  تح ياااااا: إحماااااان ع ااااااد. وفيررررراد ارريررررراس وأ)،ررررران أب ررررران الت ررررراس.(. ال رمكاااااج ا رب اااااج
 م(0111بيروت  ل  ان. )ط اتولى(. )
الاااد ن الحضااارمج  )ع اااد الااارحمن بااان محماااد بااان محماااد  ابااان   ااادون سباااو زياااد  ولاااج .ابرررأل ف رررروس 24
د رررر اس الم،ةرررررأ والر،ررررر فررررس تررررار،ي العررررر  وال،ربررررر و ررررأل راصررررركر  ررررأل  و  الشرررر س (. ا شاااا ي ج
 م(. 0122- ا  0312ته:   يل شحار . بيروت  ل  ان: رار الف ر. )ط الثالية(. ) ارو،ر.
: . ترلمااااة. ف  رررر اد رصررررر)ا: تياراتهررررا   رررر اك،ها  أر  هررررا  وق رررراياكا.دورتيررررس  جرررراس فرا) رررر ا25
إبااااارا يم صاااااحراوي. م شاااااورات ا، اااااور،  الااااادار العربياااااة ل ع اااااوم لاشااااارون. الط عاااااة اتولاااااى. الجألارااااار  
 م(.8111- ا0391الجألارر. )




 2 -0ل  ااااا  إلاااااى العربيااااة وع اااااا ع يااااا :   .  تكم رررررة المعررررراجر العربيرررررة..دو   ر، هرررررارد بيةرررررر  س26
لمااااااااال الشياااااااااط. وزار  الث ا ااااااااة وا عاااااااارم. الجم:وريااااااااة العرا يااااااااة. ط  01-1محمااااااااد  اااااااا يم ال عيمااااااااج   
 م.0191-م8111اتولى. 
سبااااو ع ااااد ال اااا  محمااااد باااان عماااار باااان الحماااان باااان الحمااااين الويمااااج الاااارازي الم  ااااال بفشاااار   ).الرررررا  27
ااااا  لاااااابر الع ااااا الم صررررر  . . اااااا(212الاااااد ن الااااارازي  طياااااال الاااااري المواااااو ى:  والج. مؤ ماااااة تح ياااااا: 
 م. 0119- ا  0302الر الة. ل  ان. ط الثالثة. 
عاااالم ال وااااج الحاااد  .  ال  رررا)ياد المعاصررررط فرررس اررر ن )ظر،رررة الة اصررر . . رايررر  )ررر ر الرررر أل.28
رن: ط اتولى. )  م(.8103إربد  ات
محّماااااااد بااااااان محّماااااااد بااااااان ع اااااااد الااااااارّزا  الحماااااااي ج  سباااااااو الفاااااااي  الم ّ اااااااال مرتضاااااااى  ) .التبيرررررررر 29
بيااااديبمرتضااااى   ع ايااااة: مجموعااااة  تررررا  العررررروس  ررررأل جرررر اكر اللررررا  س.(.  ااااا0815الموااااو ى:   الألَّ
 من المح  ين. )ر ت ن(.
  )سبااااااو ع ااااااد ال اااااا  باااااادر الااااااد ن محمااااااد باااااان ع ااااااد ال اااااا  باااااان ب:ااااااارر الألركشااااااج الموااااااو ى: .الترمشررررررس31
 م.0113- ا0303رار ال و ج. ر ط.   ال، ر الم ي  فس أص   ال ل .  ا(. 913
) يااار الاااد ن بااان محماااور بااان محماااد بااان ع اااج بااان  اااارد  الألرك اااج الدمشااا ج  المواااو ى:   .الترم رررس31
 م.8118. رار الع م ل مر ين. ط الشاممة عشر. ارر  .  ا(0912
) و ااااف باااان سبااااج بكاااار باااان محمااااد باااان ع ااااج المااااكا ج الشااااوارزمج الح فااااج سبااااو يع ااااوج   .ال رررركاوس32
م زرزور  رار ال وااااااال الع ميااااااة. بيااااااروت   اااااا ي وتع يااااااا: لعااااااي .  ةرررررراض الع رررررر  (.  ااااااا282الموااااااو ى: 
 م. 0129 - ا  0319ل  ان. ط الثالية.




  )عمااااارو بااااان عثماااااان بااااان    ااااار الحاااااار ج باااااالو،ء  سباااااو بشااااار  الم  اااااال  اااااي وي  المواااااو ى: . ررررري، ، 33
- ااااااا  0312مصااااار. -. تح ياااااا: ع اااااد الماااااارم  اااااارون. مكو اااااة الشااااااالجج. ال اااااا ر الكةرررررا  اااااا(. 021
 م. 0122
اااا  حمااااين  مرالعااااة: إباااارا يم ماااادكور   .  المرررررف 1-ان  الم يرررر الشرررر  .ابررررأل  رررري ا 34 )تصااااد ر: 
ريي(.  تح يااااا: اتج   ااااواتج  محماااااور الشضاااايري   اااااؤار ات ااااوالج  بم ا ااااا ة الاااا كر  اتلفياااااة ل شااااي  الااااا
- ااااااااا0990مصااااااار. -المط عاااااااة اتميريااااااااة. ال ااااااااا ر -ا رار  العامااااااااة ل ث ا ااااااااة-وزار  المعاااااااار، العموميااااااااة
 م.0158
  :( ا100الموو ى: الرحمن بن سبج بكر لرل الد ن الميواجع د ) . ال ي طس
ل  ااااااان. ط -. تاااااه: لريااااااد الشااااااي . رار ال وااااااال الع ميااااااة. بياااااروتارشرررررر،ا  وال ظررررررائر فررررررس ال  رررررر . 35
 م.8119الثالية. 
 م.0111- ا 0300رار ال وال الع مية. ل  ان.  ط اتولى . . ارش،ا  وال ظائر36
شرررررح  )اإلصرررر،اض فررررس وشااارح : ر. محمااااور  جاااال  و اااامى  . ح  اااا ابقةررررراض فررررس أصرررر   ال  رررر . 37
 م.0121 ا_0311بيروت. ط اتولى. -. رار ال  م. رمشاشرض ابقةراض 
-. تااااه: ع ااااج  ااااؤار م صااااور. رار ال وااااال الع ميااااة. بيااااروت. المتكررررر فررررس ر رررر   ال غررررة وأ) ارهررررا38
 م.0112- ا0302ل  ان. ط اتولى. 
 .   ااااا202الموااااو ى: باااان محمااااد باااان ع ااااج الااااألين الشااااريف الجرلااااالج   )ع ااااج  .الشررررر،ج ال رجررررا)س39
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قمنااااه اااااث باااا ا اللداااا  لااااهلنمع اااااث ال أارااااهف المعة اااا  الممه ااااع   اااا    اااا    عبااااه الم هب م اااا   •
ااااااث تماااااا  لهلا  اااااا   للا اول اااااا   الممه ااااااع م ا   قااااااه و دوات ااااااه اة عاا اااااا م اهرااااااا  انه  ن ااااااه ال أارااااااهف ال
ااااااعاال المعةااااااث اةراااااا  ثم  دف  ناااااه الااااااو المقاااااام   لااااااو    اااااام  الاخه اااااا  والدماااااا    م اااااا  مه   اااااا  ال
ا ااااااهأ و دا  تااااااا و  و معماااااا  اتما اااااا  الممه ااااااع م قااااااص وق نااااااه  لااااااو    اااااام  الل ااااااه  والم ااااااه    م اااااا  مه 
    م     عة      ل   يا و ه  و معم  الل غ  الج ي  .
• Nous avons consacré la préceinte recherche aux nouvelles études arabes, 
en prenant en considérations deux aspects ; le premier est consacré aux survol 
historique des concepts théoriques en s’appuyant sur la patrimoine Arabo-
islamique, ce qui nous a permet de bien déterminer les concepts basiques de 
notre travail, à savoir Ettakhatobe, Elhamle, et la nouvelle rhétorique. Quand aut 
deuxième aspect, nous l’avons consacré aux deux concepts arabes qui vont 
avec la nouvelle rhétorique ; Elbayane et Elmaquame. 
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